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 الحمد هلل رب العالمين، يا ربّنا لك الحمُد كما ينبغي لجالل وجهك 
لمرسلين الحبيب السالم على سيد ا الصالة و و عظيم سلطانك و
: الذي قال و عليه محمد صلوات هللا  
."مْن ال يْشكر النّاس ال يشكر هللا"  
اإلخالص والنقاء  احترامي إلى منارة العلم و تقديري و فشكري و  
األستاذ الدكتور امحمد بن لخضر فورار ، الذي كان بمثابة األب 
.العالم المخلص الحريص و الحنون  
       ما أوصد  ، وف حائرة حتّى يدلّني إلى الّصوابفما كنت أق
كان نعم العون بعد هللا في وجهي باب إالَّ فتح أمامي أبواباً، ف
.تعالى سبحانه و  
        مأتقدم بالّشكر الجزيل إلى أعضاء لجنة المناقشة لتفّضله و
تقديم النّصائح والتوجيهات إلخراجه  في قراءة هذا العمل، و
.بصورة جيدة  
  .لو بالدعاء لي يد العون من قريب أو بعيد، و كما أشكر كل من مدّ 
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قد كانت ِحقبا كافية لقيام  المسلمون األندلس زهاء ثمانية قرون، و حكم العرب و
غيرها،  بساتين و مساجد و دور و لها آثارها الباقية من قصور وحضارة رفيعة تشهد 
عرفت األندلس نهضة علمية في شتى صنوف  ،فحينما كانت أروبا ترزح تحت جهالتها
الحضاري ازدهر األدب األندلسي،   في ظل هذا التطور العلمي و المعرفة، و العلوم و
أضافوا إلى حقل األدب إضافة نوعية، فكان  قد شعراء األندلس شعراء المشرق، بل فنافس
 .العمران العصر و أدبهم مرآة عكست أحوال الحضارة، و
مستوى األفق الفني الذي  تكشف لنا من الوهلة األولى إن دراسة األدب األندلسي
لمنجزة الدراسات ا كما تبين لنا. هم في شتى ضروب القولمدى تفنن از به شعراؤها، وامت
عناية  أن  الدراسة، ذلك  أنه ال يزال حقال خصبا للبحث و األندلسيفي حقل األدب 
... ابن خفاجة الباحثين قد اتجهت في جّلها نحو كبار شعراء األندلس أمثال ابن زيدون و
التدقيق في المصادر األندلسية  لكن بالنظر و و كأن األندلس لم تعرف غير هؤالء، و
         ن المجيدين المغمورين، الذين هم في معزل يتبين للباحث كثرة الشعراء األندلسيي
من بين  و. ينفض الغبار عما جادت به قرائحهم من يكشف عن إبداعهم وفي انتظار  و
خاتمة شعراء األندلس  هؤالء نذكر الشاعر عبد الكريم القيسي األندلسي شاعر بسطة و
في آخر  قت األندلسلحة التي لسية رغم الدواهي القاسيالذي أسهم في الحركة األدبية األند
   ،عليه سأحاول الكشف عن كيفية تشكيل النص الشعري في أعمال الشاعر و. أيامها
   مع إبراز جماليات اإلبداع الفني، وقوفا عند أهم محطات حياته الفنية من خالل ديوانه 
      الذي أشرف على جمع أشعاره الدكتور جمعة شيخة  "عبد الكريم القيسي األندلسي"
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قد استوقفني في قراءتي األولى لشعر عبد الكريم القيسي األندلسي، إبداعه الفني،  و
من ثّم جاءت هذه  و. الشعر في نظمتمكن  لتي تكشف عن كفاءة ومقدرته اللغوية ا و
            " البناء الفني في شعر عبد الكريم القيسي األندلسي:" الدراسة الموسومة بـ 
 .عن مكامن الجمال الفني في شعره فيها التي نحاول  الكشف و
كّل ذلك جعلني أقف أمام إشكالية لخوض غمار هذا البحث، متمثلة في طرح  و
 :مجموعة من التساؤالت أهمها
 ما مدى تأثيرها في شعره؟ ـــــ ما مالمح بيئة الشاعر و
 ما دورها في حمل رؤيته؟ الفنية؟ وتشكيالتها  ـــــ ما عناصر بناء القصيدة و
 كيف استطاع أن يؤثر في نفس المتلقي من خالل هذه التشكيالت الفنية؟ ـــــ و
 ما هي القوافي المستعملة؟ مبنى لديوانه؟ و شكلتـــــ ما األوزان التي 
 هل استطاع الشاعر أن يستظهر جماليات الموسيقي لديوانه من خالل ما تجلى          ــــ و
 في الموسيقى الداخلية؟
        تنبع من دوافع ذاتية تمثلت تخصص األدب األندلسي،الرغبة في دراسة        
ما خسرناه بضياع حضارة راقية مثلتها األندلس، أّما الدوافع  نتيجةشعور باألسى الفي 
بحثي الموضوعية فتعود إلى بواكير دراستي الجامعية، إذ فكرة البحث رافقتني منذ إنجاز 
بحثا في الشعراء المغمورين الذين لم ينالوا  قد كان الماستر، و لليسانس وفي مرحلتي ا
الشاعر عبد الكريم القيسي الذي تميز بغزارة نتاجه الشعري هو  حظا وافرا من الدراسة، و
فاستحّق بذلك أن  حسب علمي، شاعر لم تخصص له دراسة من ناحية البناء الفني،
         يكون موضوع بحثنا الذي حاولنا من خالله الكشف عن هذه الشخصية األدبية، 
دمـــــةــمق  
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  هذا ما دفعني للبحث . رؤية عميقة فنية و ما يشتمل عليه شعره من أبعاد تاريخية و و
 .محاولة تقديم قراءة فنية لنتاجه األدبي و
المنهج الوصفي التحليلي الذي يسمح  أما عن المنهج المعتمد في هذه الدراسة، فهو
تحديد العالقة بين  بيان جمالياتها الفنية، و استقرائها و بتحليل النصوص الشعرية و
أجزائها، للكشف عن براعة الشاعر في بناء قصائده، مع االستعانة بالمنهج التاريخي 
 صدو ذلك ق لرصد أهم  المحطات في عصر الشاعر عبد الكريم القيسي األندلسي
        المنهج اإلحصائي الذي رصد أهم الظواهر كذا  حياته، و على بيئته و إلطالعا
 . السمات الموسيقية التي ميزت شعره و
 ت هذه الدراسة التي تم افتتاحها بمقدمة على مدخل نتضم بناء على ماتقدم فقد و      
 :ثالثة فصول ثم خاتمة و
باإلضافة ( الثقافية اإلجتماعية، و الحياة السياسية، و (تناول عصر الشاعر فالمدخل    
 (.وفاته الوظائف التي تقلدها و أسرته و تكونه و عصره و والدته و اسمه و)إلى سيرته
ذي عنوانه بناء القصيدة في شعر عبد الكريم القيسي تطرقت فيه ال أما الفصل األول    
ثم خاتمة،  الموضوع الرئيس التخلص و حسن لدراسة بناء القصيدة المتمثل في المقدمة و
 .بدًءا بأكثر األغراض ورودا
التشكيالت الفنية في شعر عبد الكريم القيسي : الذي عنونته بـ الفصل الثانييتناول  و  
 في شعره،  األندلسي، على أهم العناصر كاللغة التي تعد الركيزة األساسية لإلبداع الفني
     نشائية الطلبية في أساليبه التي اتسمت بالصيغة اإل وجدنا الشاعر نوعإذ األسلوب  و
لصورة الشعرية التي وظف الشاعر منها أنماط ثالثة ممثلة ا إلى إضافةغير الطلبية،  و
لتعبير بصدق عن تجربته لوفق في تسخيرها قد  الكناية و ستعارة واال في التشبيه و
دمـــــةــمق  
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الحديث  القرآن الكريم و )الموروث الدينيالجزء األخير استلهام التراث من  الشعورية، و
 . من الموروث األدبي ، و(النبوي الشريف
الموسيقى الخارجية  منه للموسيقى الشعرية التي تتشكل خصصت أما الفصل الثالث      
 درسنا أنواع القوافي المستخدمة من حيث التقييد  عالقته بالمعنى و المتمثلة في الوزن و
          نسب احصائية،  دعمنا هذه الدراسة بجداول و عيوبها، وتحديد  اإلطالق و و
رد  التورية و الجناس و المقابلة و الطباق و الموسيقى الداخلية متمثلة في التكرار و و
 . العجز إلى الصدر، فكان للموسيقى بنوعيها األثر الواضح على معاني الشاعر
 .تضمنت أهم نتائج البحث خاتمة و         
 : المراجع تصدرها في انجاز هذه الدراسة على مجموعة من المصادر و تاعتمد و      
للسان ( اإلحاطة في أخبار غرناطة)كتاب  و، عبد الكريم القيسي األندلسيديوان      
     الشعر األندلسي في القرن التاسع الهجري موضوعاته )كتاب  والدين بن الخطيب، 
بناء القصيدة في النقد العربي القديم في ضوء ) كتاب  و لقاسم الحسيني،( خصائصه و
لمحمد ابن شريفة،  (البسطي آخر شعراء األندلس)كتاب  ليوسف بكار، و( النقد الحديث
امحمد بن ( فنية الشعر األندلسي في ظل الدولة العامرية دراسة موضوعية و) كتاب و
 .لخضر فورار
العراقيل المتمثلة في قلة المادة  الصعوبات وإال أن هذه الدراسة لم تخل من بعض 
    العلمية المتوصل إليها حول هذه الشخصية، إال أنني استطعت تذليلها بطول المثابرة 
  الذي أعطاني من وقته  امحمد بن لخضر فورارمساعدة األستاذ الفاضل  البحث، و و
تابع، فضال  أرشد و جه وو  لم يبخل علي  بمعلومة أو مشورة، فسدد و جهده الكثير، و و
دمـــــةــمق  
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توسيع  المصادر المهمة التي كان لها األثر في إغناء البحث و عن توفيره المراجع و
 .االمتنان أفاقه، فله مني جزيل الشكر و
      أن أنجز هذا البحث الذي يعد مساهمة بسيطة _ بعون اهلل_ قد استطعت و
ه أن يقبل_ عز وجل_و من اهلل في األدب األندلسي خالل القرن التاسع الهجري، فأرج
 .اإلطالع عليه تعم به الفائدة لمن رغب مني و
امحمد بن تقديري ألستاذي المشرف األستاذ الدكتور  في األخير أتقدم بشكري و و
صوب  تابع مراحل إنجازه و ، الذي رعى هذا البحث منذ أن كان فكرة، ولخضر فورار
   شجعني  الموجه، و ي نعم الناصح وكان ل منحني من خالص نصائحه و أخطاءه، و
حثني على المضي في مسيرتي مهما كانت الصعاب التي تعترضني، ما بعث الحماس  و
      فائق التقدير  عميم الثناء و في نفسي إلكمال هذه الرسالة فله مني جزيل الشكر و
 .العافية يرزقه الصحة و أسأل اهلل أن يجزيه كل خير، و االحترام، و و
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 :سياسيةالالحياة  -1
      دة ــــامتد النفوذ اإلسالمي إلى أرجاء عدي ت رقعة الدولة العربية، وـــد اتسعــلق      
 ،هـ29ام ـــور تاريخية مختلفة منذ الفتح عـــــــــمنها األندلس التي مرت بعص من المعمورة، و
آخر  هو و من تلك العصور عصر بني األحمر ، و)1) ه728حتى السقوط عام  و
، اإلسبانرقعة صغيرة من بالد األندلس التي سقطت بأيدي  تعد))التي عصر هذه الدولة 
حوالي  فيها استمر حكمهم و ،بني األحمر في غرناطة سيادة المسلمون تحت بقي و
يها الدولة صراعات مريرة و معارك طاحنة ، و هي فترة مهمة شهدت ف)2)((قرنين ونصف
و ذلك يعود لحسن  ،ضد النصارى من أجل البقاء، كما نعمت ببعض السلم و االستقرار
      مهادنة النصارى و محاولة كسب ثقتهم ل فهناك من لجأتعامل الحكام مع الوضع، 
  .  ودهم و
ين في المرحلة األخيرة المتأمل في تاريخ هذه البالد يتب و)): تقول حسناء بوزويتة
نعني بالمرحلة األخيرة عهد دولة النصريين  من هذا التاريخ فترة استقرار سياسي نسبي، و
        فالمملكة كانت تمثل المركز اإلسالمي المتبقي للحكم العربي ، )3)((في غرناطة
أيدي العواصم األندلسية الواحدة تلو األخرى في  في األندلس، فقد سقطت اإلمارات و
 هي  ة وحدها، وـــــــــارة غرناطــــــــــــــــرت على إمـــــــإلى أن اقتصتقلصت مساحتها  و ،انــــــــاإلسب
 
 
                                                          
النشر،  لطباعة ومنجد مصطفى بهجت، األدب األندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة، دار الكتاب ل: ينظر _(1)
 .82-87م، ص 8277لموصل، العراق، 
 .82المرجع نفسه، ص  _(2)
حسناء الطرابلسي بوزويتة، استشعار نهاية األندلس في ديوان عبد الكريم القيسي األندلسي، مجلة دراسات  _(3)
 .78ص  م،8221، 5عدد أندلسية، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، تونس،
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 طض المتوســـــــل البحر األبيــــــعلى ساح(2)ارقـــــــــجبل ط و (1)المنطقة الواقعة ما بين ألمريَّة
ةد  ن  جبال ر   و، (3)ةط  س  شماال مدينة ب   و التي ال تتجاوز شرقا و
ةير  ب  ل  أ  و ،(4)
(5)،            
تحقق  ها استطاعت أنإال أنَّ  هذه اإلمارة على الرغم من الفترة العصيبة التي نشأت فيها و
       ، و تعرف ازدهار في ميادين مختلفة كالشعر دةيعدبعض االنجازات في مجاالت 
 . غيرها  علوم الدين و الفقه و األدب و و
قد قامت دولة بني األحمر على رأس هذه )) :تؤكد حسناء بوزويتة ذلك بقولها و
 األحمر  اإلمارة فقّل بمقتضى ذلك التناحر على السلطة إذ صار محصورا في أسرة بني
                                                          
ها الخليفة األموي الناصر لدين ئنابب مدينة محدثة أمر و من أهم الثغور اإلسالمية في العهد اإلسالمي،: م ر ّيةأل   _(1)
اشتهرت  عليها سور حصين، و هي من أشهر مراسي األندلس و م، و255/ ه733اهلل عبد الرحمان بن محمد سنة 
       فيها الكثير  و ا الكثير من الفواكه،فيه وف أنواع الحرير، وصناشتهرت ب الحديد، و بصناعة آالت النحاس و
، 9إحسان عباس، مكتبة بيروت، ط قيقر األقطار، تحبالحميري، الروض المعطار في خ: ينظر من الخيرات،
 .577_578، ص م8273
هو عند الجزيرة الخضراء،  ، وح األندلستفتا ، و منهطارق بن زيادفيه خرج هو جبل الفتح،  و: جبل طارق _(2)
 .779نفسه، ص المصدر .إليه فنسب
، ينسب إليها المصلبات بالقرب من وادي آش بينها وبين جيان ثالث مراحلمدينة باألندلس : بالفتح: ب س ط ة _(3)
ديار حسنة  سوق نظيفة، و ة وينأسوار حص هي متوسطة المقدار حسنة الوضع عامرة آهلة حصينة ذات والبسطية، 
اختصت بالزعفران، فيها ما يكفي أهل الملة اإلسالمية باألندلس على كثرة  كثيرة الزرع و ، هي مدينةجمالالبناء رائعة ال
           .399م، ص 8277، 8مجلدياقوت الحموي، معجم البلدان، دار صادر، بيروت، : ما يستعملونه منه، ينظر
 . 887ر األقطار، صبالحميري، الروض المعطار في خ
مدينة قديمة  هي بعيدة عن البحر، و هاء في اآلخر، و فتح الدال المهملة و كون النون وس بضم الراء و: ر ن دة   _(4)
هي بلدة جليلة،  توشح باألنهار العذاب، و بها معقل تعّمم بالسحاب، وبها آثار كثيرة، و هي على نهر ينسب إليها، 
الحميري، الروض . اللطافة ة البشرة وأهلها موصوفون بالجمال ورق الماشية، و الحرث و المياه و كثيرة الفواكه و
م، 8285، 5القلقشندي، صبح األعشى، مطبعة األميرية، القاهرة، جزء :ينظر .962، ص ر األقطاربالمعطار في خ
 . 866م، ص 8731عماد الدين إسماعيل بن محمد بن غمر، تقويم البلدان، دار صادر، بيروت،  .991ص 
      مدينة متصلة بأراضي كوره قبرة،  هي كورة كبيرة من األندلس و لنسبة اإللبيري، وا فألف ها أصٌل، و: أ ل ب ير ة _(5)
في جميع  ، ونحاس حديد و في أرضها معادن ذهب وفضة و فيها عدة مدن، و األشجار و أرضها كثيرة األنهار و و
ياقوت الحموي، معجم : ينظر .ينسب إليها كثير من أهل العلم في كل فن الحرير الفائق و نواحيها يعمل الكتان و
 .933، ص 8لدالبلدان، مج
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رفت البالد نوعا من االستقرار الداخلي الذي رافقه ازدهار في عرش غرناطة وحدها، فع و
نبغ  و، "م85/ ه2م و83/ ه7"خيرين األ القرنين فكري نسبي تجلى خاصة في و أدبي
 ال شك أنَّ  و .علوم الدين الفقه و األدب و فيها عدد من األعالم في ميادين الشعر و
ة الذي عاش ط  س  شاعر ب   (1)عبد الكريم القيسي هو خاتم شعراء األندلس عموما آخرهم و
هو خلي النسبي للبالد الدا، ذلك االستقرار (2)((" م8375/ ه721"إلى ما بعد سنة 
األدبية تزدهر، و خير دليل هي  الكتب و الدواوين التي وصلتنا  ماجعل الناحية العلمية و
 .يعد ذا قيمة وثائقية تأريخية لهذا العصر من هذه الفترة، كديوان عبد الكريم القيسي الذي
     االستقرار  ذلك أشار صاحب كتاب بكاء األندلس في شعر البسطي إلى أنّ  و
 ذ  خ  أ )) أوائل القرن التاسع السلم النسبي الذي تمتعت به حينا في أواخر القرن الثامن و و
االنقالبات  ذلك الحين تواجه طائفة من الثورات و ذأخذت من رم شيئا فشيئا، وص  ن  ي  
سبانيا إبين  تواجه في الوقت نفسه طوالع الصراع األخير بينها و الداخلية المتوالية و
توثق أواصر  -القرن الخامس عشر ميالدي -ية التي أخذت منذ القرن التاسعنالنصرا
سبانيا إدة ها األخيرة بعدوتها القديمة التليتستجمع قواها إلنزال ضربت و إتحادها
       ظهر حيث من الصراعات  اعدد تعرف الدولة في هذه المرحلةف ،(3)((المسلمة
اإلرث  على السلطة و المنافسين والطامعين على الساحة السياسية مجموعة من الطامحين
سوء باالضافة ل فيما بينهم، استفحال أمر تلك الخالفات و، الحضاري للدولة التي قبلها
 كانتهذا بالنسبة للصراعات الداخلية، أما الصراعات الخارجية ف ،تصرف بعض الحكام
                                                          
قد ترك لنا  م، و85/ ه2شاعر أندلسي من أواخر الشعراء الذين ظهروا في القرن : عبد الكريم القيسي األندلسي _(1)
نهاية األندلس وتاريخ العرب )محمد عبد اهلل عنان، دولة اإلسالم في األندلس : ديوانا يضم قصائد عديدة، ينظر
 .328م، ص 9117 ،8زء، مكتبة األسرة، مصر، ج(المنتصرين
 .78حسناء الطرابلسي بوزويتة، استشعار نهاية األندلس في ديوان عبد الكريم القيسي األندلسي، ص  _(2)
  شبيلية للنشر إ، دار كنوز (خاتمة شعراء األندلس)إبراهيم بن عبد العزيز زيد، بكاء األندلس في شعر البسطي  _(3)
 .98م، ص 9189، 8، الرياض، المملكة العربية السعودية، طلتوزيعا و
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      لدخول غرناطة بل باستخدامها كل الطرق و الس  الممالك النصرانية ضد المسلمين، 
  .احتاللها و
  هو القرن الذي عاش في خضمه عبد الكريم القيسي  م و85/ه2إن هذا القرن ))
خاصة النصف الثاني منه هو آخر مرحلة من الصراع اإلسالمي النصراني  و
    سجل بعضها  مهمة عاشها الشاعر و اقد شهد هذا العصر أحداث و ،)1)((باألندلس
التي  المزرية و ألوضاع المتدهورةل نقده و ،و الحصون وط بعض المدنفي ديوانه، كسق
 .االجتماعية السياسية ومن الناحية  آلت إليها البالد
ي باألندلس اإلسبانالوجود العربي  لم يكن الخطر الذي هدد)) :يقول جمعة شيخة
ر الداخلي لعل هذا الخط آت من الخارج فقط بل إنه كان خطرا داخليا بالدرجة األولى، و
بين أفراد  يداخل فالبالد عرفت فترة صراع، )2)((هو الذي كان يمهد للخطر الخارجي
     فاشتد الخالف  ،التنازع على اإلرث السياسي و الحضاري إطاراألسرة الحاكمة في 
ن ما و  س  ن  ي   فيما بينهم ، األمر الذي جعلهم يركزون على هذه األمور و العالقات ت  و تشتَّت  
  يتربص بهم، فغدت هدفا في نظر إسبانيا النصرانية لالستيالء عليها بشتى الطرق كان 
 إدخال المسلمين  وأحيانا أخرى بإثارة الفتن للتفريق بينهم  الوسائل، أحيانا بالحرب و و
 .ال شك أنَّها نجحت في ذلك في حرب ضد بعضهم و
فيه هو عصر  أما العصر الذي عاش و)): يؤكد ابن شريفة ما سبق بقوله و
قد غلب عليه الخالف بين النصريين  اضمحالل مملكتها، و انحالل دولة غرناطة و
 عرف الحروب الخارجية، و كثرت فيه الفتن الداخلية و المتصارعين على الملك، و
                                                          
جمعة شيخة، القيمة الوثائقية لديوان عبد الكريم القيسي األندلسي، مجلة حوليات الجامعة التونسية، كلية اآلداب،  _(1)
 .891م، ص 8277 ،98تونس، عدد
، مجلة حوليات الجامعة (يوان القيسي نموذجاد) جمعة شيخة، النقد السياسي واالجتماعي في شعر األندلسي _(2)
 . 77م، ص 8225 ،78عدد اإلنسانيات، الفنون و التونسية، جامعة منوبة، كلية اآلداب و
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امتحن فيه المسلمون بضروب  الخيانات، و االغتياالت و و تبسلسلة طويلة من المؤامرا
 .(1)((لخذالنألوان من ا من المحن و
ق ـــــواسع األف ل ذي عبقرية هادئة، وـــــــــــــعلى يد رج تكان))نشأة مملكة غرناطة  و
استمر  نصر، و ي، زعيم بن(2)هو محمد بن يوسف النصري، المعروف بابن األحمر و
 هذه المملكةتعاقب على حكم حيث  ،(3)((أعقابه يتوارثون عرش غرناطة أكثر من قرنين
 بعضهم أقوياء وقفوا في وجه العدو  ،لسالطين جميعهم من ساللة بني األحمرعدد من ا
        وصل عددهم إلى اثنين  آخرون ضعفاء تنازلوا له عن بعض أمالكهم، و هزموه و و
 .القصيرة المتوسطة و تراوحت فترات حكمهم مابين الطويلة و، عشرين ملكا و
 :بقوله ،(م85/ ه2)ف الثاني من القرن في النص البالد ويبين لنا جمعة شيخة حالة
كان  صراعا عنيفا على العرش بين أبناء عائلة بني األحمر، وعاشت الدولة النصرية  ))
ينقسم إلى فرق متناحرة تساند هذا الحزب  المجتمع األندلسي ينساق وراء هذا الصراع و
من مرحلة استقرار  نفهم من القول تغير حال البالد ، و)4)((تلك المجموعة طورا تارة و
     انحصار رقعة دولتهم عف المسلمين وفي ض ساهم ،وسلم إلى مرحلة نزاع و انقسام
و هذا راجع للثورات المختلفة التي قامت بين المسلمين أنفسهم أو مع النصارى الذين 
 .هجماتهم لإلطاحة بهم لتكثيف ضرباتهم و استغلوا تلك الظروف لصالحهم
                                                          
 .36م، ص 8275، 8محمد ابن شريفة، البسطي آخر شعراء األندلس، دار الغرب اإلسالمي، بيروت لبنان، ط _(1)
د بن أحمد بن خميس بن نصر بن قيس الخزرجي، المعروف بابن هو محمد بن يوسف بن محم: ابن األحمر _(2)
: هم في األصل سادة حصن أرجونة، من أعمال والية جيان، ينظر سليل بني نصر، و( ه688 –ه 525)األحمر 
 . 77، ص 8زء، ج(نهاية األندلس وتاريخ العرب المنتصرين)محمد عبد اهلل عنان، دولة اإلسالم في األندلس 
 .338نفسه، ص المرجع  _(3)
 .77، ص (ديوان القيسي نموذجا) االجتماعي في الشعر األندلسي جمعة شيخة، النقد السياسي و _(4)
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حمر في صراع مستمر مع القشتاليين، إلى أن حدثت الطامة ظل حكام بني األقد  و
 ) 1)(الحادي عشر)الكبرى في عهد حاكم غرناطة األخير أبي عبد اهلل محمد بن علي 
 ه، في هذه الفترة بدأ ملك قشتالة يشدد الضربات 778الذي تولى حكمها أواخر سنة 
خر األمر إلى تسليم مفاتيح ، إلى أن اضطر في آ)2)حربا يرهقها حصارا و على دولته، و
عرب هذه المفاتيح هي آخر ما بقي من سلطان ال)): هو يقول الحمراء إلى العدو الكافر و
أشخاصنا، كما قضت مشيئة اهلل  متاعنا و ملكنا، و في اسبانيا خذها فقد أصبح لك
 .(3)(( ...التي ننتظرها منك بالرأفة التي وعدت بها وتعالى، فتقبلها 
ال غرو فقد كانت تخوض مرحلة الصراع  ن المملكة تعيش آخر أيامها وبهذا تكو  و
فبعد صراع شديد بين المسلمين  .)4)األخير، فخطر الفناء الداهم يبدو لها قويا في األفق
فبعد أن ، في األيام األخيرة من حياتهاأخذت المملكة تتهاوى بشكل واضح،  والنصارى
لم يبق أمامه سوى غرناطة التي كانت مسألة ، أغلب األرجاء األندلسية عدواحتل ال
تعاقب عرش ، و خاصة في الفترة األخيرة االستيالء عليها بالنسبة لهم مسألة وقت
 .التي كانت لهم يد في تسليمها للنصارى غرناطة عدد من السالطين الضعاف
                                                          
هو آخر ملك أندلسي مسلم طويت على يده تلك  ، و(ه231-ه769)يعرف بالملك الصغير،  و: أبو عبد اهلل _(1)
زم ـاإلرادة قليل الح إلسالم، كان أميرا ضعيف العزم وطارق في تأريخ ا الصفحة المجيدة الباهرة التي افتتحها موسى و
، محمد عبد اهلل عنان، تراجم إسالمية أندلسية، دار المعارف، القاهرة، مصر: ينظر .األهواء الخبرة، كثير المطامع و و
 .  996-991ص  م، 8238، 8ط
 ،6زءدار صادر، بيروت، جإحسان عباس،  قيقالمقري، نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، تح :ينظر _(2)
 .971م، ص 8267
 .898م، ص 8286عبد العزيز عتيق، األدب العربي في األندلس، دار النهضة العربية، بيروت،  _(3)
-377، ص (نهاية األندلس وتاريخ العرب المنتصرين)محمد عبد اهلل عنان، دولة اإلسالم في األندلس: ينظر _(4)
372. 
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بذلك يكون الشاعر قد عاشر أغلب سالطين بني  و)): كما يقول محققا الديوان
/ ه825: فترة حكمه)الذين حكموا في هذا القرن بداية من محمد السابع  األحمر
ه بسقوط غرناطة إلى محمد الثاني عشر الذي انتهى حكم( م8317/ ه781 -م8729
 ،(1)غرناطة تكفي الدارس نظرة سريعة على القائمة بأسماء حكام  و، (م8329/ ه728)
حد منهم ليتبين أن اإلنخرام داخل مدة حكم كل وا كيفية تداولهم على حكم البالد و و
لعله هو السبب الرئيسي في زوال دولة  السلطة في دولة بني نصر كاد يكون كليا، و
، يتبين لنا من خالل القول أن عبد الكريم القيسي عاشر )2)((اإلسالم نهائيا من األندلس
    أكثر تولى بعضهم الحكم ، دولة بني األحمرة ملوك تعاقبوا على حكم ستأكثر من 
 ادافعو أنَّهم  هذا ال ينفي و و كل واحد منهم كانت له بصمته في الملك والسلطة، من مرة
لهم من قوة للحفاظ على الوجود  وقفوا في وجه العدو بكل ما ممتلكاتهم و عن دولتهم و
 المؤامرات الفتن و الدسائس و كل ، رغمهمإبقاء األندلس تحت حكم و بها،اإلسالمي 
 .بهاالتي مروا 
في حديثه عن بلدة  البسطي آخر شعراء األندلس يلخص لنا ذلك صاحب كتاب و
فقد أصبحت طوال هذا العصر أشبه بالمعسكر منها )) :حيث يقول ةط  س  مدينة ب   الشاعر
ذلك بسبب موقعها على خط المواجهة مع المسيحيين فكانت مع نشاطها  بشيء آخر، و
تصمد في وجه  ظلت ترد الهجمات و اطا للغزو ورب الصناعي ثغرا للجهاد و الفالحي و
   . البساتين المنتشرة في خارجها الحصون تتخلل الجنات و كانت األبراج و الغارات، و
لكن ظروف الحرب  الصمود و قد روى التاريخ بعض مواقف أهلها في الثبات و و
                                                          
       م،8227، 8، دار الجيل، بيروت، ط(دراسة حضارية) طة في ظل بني األحمرغرنا يوسف شكري فرحات، _(1)
 .57-38 ص
جمعة شيخة ومحمد الهادي الطرابلسي، بيت الحكمة، قرطاج،  قيقعبد الكريم القيسي األندلسي، الديوان، تح_ (2)
 .2م، ص 8277تونس، 
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فكان ، (1)((قافيةالث االجتماعية و الدينية وعلى أحوالها آثار سلبية  الطويلة كان لها
 .(2)ه723سقوطها سنة 
    موجزة لعصر الشاعر عبد الكريم القيسي األندلسي  فهذه كانت لمحة عامة و
الجهد العظيم الذي  أهلها و ة وط  س  اضحة لمدينته ب   صورة و من الناحية السياسية، و











                                                          
 .38محمد ابن شريفة، البسطي آخر شعراء األندلس، ص  _(1)
أبو الحسن علي القلصادي األندلسي، رحلة القلصادي، دراسة وتحقيق محمد أبو األجفان، الشركة التونسية  _(2)
 .  99م، ص 8287، تونس، للتوزيع، قرطاج
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 :الحياة االجتماعية -2
ذلك  كان للحياة السياسية في دولة بني األحمر أثر كبير على الحياة االجتماعية، و
م مما 85/ه2الحروب الدامية التي شهدتها البالد في القرن  الفتن و للحياة المضطربة و
ل ذت قواعد األندلس مثهذا لّما أخ و)): يقول المقريجعلها ملجأ كل األندلسيين، 
م رسية و (3)ط لي طلة و (2)إشبيلية و (1)قرطبة
، اإلسبانغيرها التي كانت تسقط في يد  و (4)
                                                          
و آثارهم ، مستقر خالفة األمويين بها أم مدائنها و واألندلس قاعدة هي  سكون  ثانيه، و بضم أوله، و: ق ًرط بة _(1)
و لم تخل قط  مناقب خلفائها أشهر من أن تذكر، و هم أعالم البالد و أعيان الناس، ضائل قرطبة وف بها ظاهرة، و
  هي  و القنطرة المعروفة بالجسر، بها الجامع المشهور، و، وافرة من أهل العلممن أعالم العلماء وسادات الفضالء 
هي في سفح جبل مطل عليها يسمى  حاجز، و المدينة سور بين المدينة و في ذاتها مدن خمس يتلو بعضها بعضا، و
       األقطار، ر بالروض المعطار في خ ،الحميري مدينتها الوسطى هي التي فيها باب القنطرة، جبل العروس، و
 .613م، ص 9119، 9الشريف اإلدريسي، نزهة المشتاق في اختراق اآلفاق، مكتبة الثقافة الدينية، مجلد .356ص 
عامرة ذات أسوار حصينة و أسواق كثيرة و بيع وشراء و أهلها مياسير و جل  ة كبيرة عظيمةمدين: إشبيلية _(2)
قريبة من البحر يطل عليها جبل تجاراتهم بالزيت يتجهز به منها إلى أقصى المشارق و المغارب برا و بحرا، و هي 
يقال له  ر الكبير و هو نهر قرطبة أوو اشبيلية على النه سائر الفواكه، الزيتون و ر الشجر وهو جبل كثي الشرف، و
 .538ص  ،9الشريف اإلدريسي، نزهة المشتاق في اختراق اآلفاق، مجلد. وادي الكبيرال
البشر حصينة الذات لها أسوار حسنة و لها قصبة فيها حصانة و منعة      يرةثكعظيمة القطر مدينة : ط ليطلة _(3)
ؤي مثلها إتقانا وشماخة بنيان، كما أنها حسنة البقعة زاهية الرقعة و هي  و هي أزلية من بناء العمالقة و قليال ما ر 
و قد كانت في أيام الروم دار مملكتهم و موضع قصدهم و وجد أهل اإلسالم  على ضفة النهر الكبير المسمى تاجة،
 .558المصدر نفسه، ص . فيها عند افتتاح األندلس ذخائر تكاد تفوق الوصف كثرة
قديمة أزلية عجيبة الوضع حسنة المنظر طيبة الهواء و الماء و الثمرة  هي مدينة باألندلس بضم أوله، و :م رسية   _(4)
هي مدينة إسالمية، ب نيت في أيام األمويين  حدائق محدقة بها، و ذات أشجار و و القمح و الشعير كثيرة الخصب،
من بين هذه  البساتين، و ب األندلس بكثرة المنازه وتشبه إشبيلية في غر  هي من قواعد شرق األندلس، و األندلسيين و
و بها جامع عظيم متسع عجيب البناء بناه أمير المسلمين  هو جبل تحته البساتين، جبل إيل و المتنزهات الرشاقة و
م، 8277مؤلف مجهول، ذكر بالد األندلس، تحقيق وترجمة لويس مولينا، مدريد، : ينظر. علي بن يوسف بن تاشفين
 . 971، ص 5جزءالقلقشندي، صبح األعشى،  :ينظر . 86_85ص 
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ةالق  م   ة وريَّ لم  أ فانحاز أهل اإلسالم إلى غرناطة و
نحوها، فضاق الملك بعد  و (1)
ألنَّه لما أخذت المدن األندلسية تتهاوى الواحدة تلو األخرى، لم يكن أمام  ،(2)((اتساعه
   .ها خيار إالَّ االتجاه نحو المناطق األكثر استقرارا و أمنا، فارين من بطش النصارىساكني
النصارى على سائر بالد األندلس آخر  ءأصبحت غرناطة بعد استيال بذلك و 
         ضربات فارين من انحازو إليها بعدما ترك أغلبهم مدنهم ومعقل إليه كانت تشد الرحال، 
أصبحت تبعا فصيبهم عند اقتطاع كل جزء من دولتهم، ت تانك النصارى التي جيوش
في مضايقة  كري تجلىلم يسبق له نظير، لحقه ازدحام سياسي عسلذلك تعيش ازدحاما 
      حام الديمغرافي مع هذا االزد التهديدات التي كانت تلحق بهم، و والنصارى لهم، 
الحياة في مملكة غرناطة  التهديدات من جهة ثانية، كانت و المضايقات و من جهة،
 .(3) متعثرا مضطربا في غالب األحيان تسير سيرا عاديا تارة، و
الكبير الذي قامت به الممالك النصرانية في تقليص رقعة  رغم الدور الهام و و
إالَّ أنَّ  ذلك من خالل السيطرة على مجموعة من المدن الدولة اإلسالمية في األندلس، و
ساوموا بدينهم في ظل الحكم ي   يضحوا بعقيدتهم، و حملوا الضيم وأبوا أن يت المسلمين
 .(4) ي الهادف إلى القضاء على مقوماتهماإلسبان
                                                          
ال ق ة _(1) هي مدينة صغيرة حسنة  غرناطة، و هي بين مملكتي إشبيلية، و وهي مدينة من جنوب األندلس، و: م 
حصينة لها عمارات و أشجار تين كثيرة ، و هو من أحسن التين طيبا وعذوبة، و ماؤها قريب الغور كثير عذب و لها 
. جري في أيام الشتاء و الربيع و ليس بدائم الجري، كذلك هي عامرة آهلة كثيرة الديار متسعة األقطار بهية كاملةواد ي
 .581_565، ص 9الشريف اإلدريسي، نزهة المشتاق في اجتياز اآلفاق، مجلد
 .581 ص ،3جزء، من غصن األندلس الرطيب المقري، نفخ الطيب _(2)
خصائصه، الدار العالمية  لشعر األندلسي في القرن التاسع الهجري موضوعاته وقاسم الحسيني، ا: ينظر _(3)
 .93م، ص 8276، 8للكتاب، الدار البيضاء، المغرب، ط
 .88، ص القلصاديالحسن علي القلصادي األندلسي، رحلة  وأب: ينظر _(4)
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ق من استقبال هذه الوفود ذه الرقعة اإلسالمية، التي لم تضازدحم السكان في ه و
 :لصاديكما يقول الق فخيراتها كثيرة و متنوعة، م ال  ل   و النازحة إليها من جهات متعددة،
أراضيها الخصبة، حيث كانت تنتج أنواعا  و مواردها الطبيعية فهي الغنية بثرواتها و))
تنتصب في جنوبها بعض  تضم بعض المعادن، و الفواكه و الثمار و من الحبوب و
، وعلى العموم فقد كان وضع (1)((الثغور التي تنشط بها الحركة التجارية الموانئ و
و تجسد ذلك في مختلف الميادين االقتصادية منها الجانب  االقتصادي مميز،غرناطة 
 .الزراعي و التجاري و كذا الصناعي
و يشير عبد اهلل عنان  ، الصناعات المزدهرةعرفت مملكة غرناطة كثيرا من  فقد
صناعة  صناعة األسلحة والذخائر التي مكنتها من مواصلة الدفاع، وك))إلى بعضها 
 عشر حتى أواخر القرن الخامس (2)ات كبيرة إلى فلورنسالحرير الذي تصدر منه كمي
، و إضافة (3)(صناعة األواني الخزفية التي كانت مزدهرة حتى العصر األخير ، وميالدي
هناك النشاط التجاري الذي امتاز بالشهرة  الذي عرفته المملكة، لهذا النشاط الصناعي
 .رات بهاهذا راجع إلى وفرة الخي الداخلية و كذا الخارجية و
الصناعي في مملكة غرناطة أثره البالغ في حياة  واج التجاري وقد كان لهذا الر   و
فقد عّم بينهم الرخاء الذي قلما كان يتصدع )): يشير القلصادي لهذا الجانب بقولهالناس، 
التي  االضطرابات الداخلية التي تكتسب صبغة الحروب األهلية الخطيرة، و من الفتن و
عوامل معينة،  سباب ويرجع ألهذا دائما ما  و (4)((قوتهم تبدد وحدتهم و ن وتشتت السكا
      أدى ، ماالتحكم فيها كسوء التسيير أو عوامل طبيعية ال يمكن لإلنسان التدخل و
                                                          
 .حة نفسها، والصفالسابق صدرالحسن علي القلصادي األندلسي، رحلة القلصادي الم وأب _(1)
تعد من أهم المدن في إيطاليا، موريس أسعد شربل وكمال حنا، موسوعة بلدان العالم باألرقام، دار : فلورنس _(2)
 .89م، ص 8222، 8الفكر العربي، بيروت، لبنان، ط
 .338، ص 8زءمحمد عبد اهلل عنان، دولة اإلسالم في األندلس نهاية األندلس وتاريخ العرب المنتصرين، ج _(3)
 . 87الحسن علي القلصادي األندلسي، رحلة القلصادي، ص  وأب _(4)
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الشعر  في كتابهقاسم الحسيني  إليهأشار  ، و ما يبرهن ذلك ماإلى تراجع اقتصاد البالد
  عوامل الضعف )) :، يقولخصائصه الهجري موضوعاته واألندلسي في القرن التاسع 
ي الجند بصفة خاصة في عهد أب الضيق التي أصابت الناس عامة و التدهور و و
ل ي بن س ع د س ن ع        كتراثه في تسيير شؤون البالد، عدم إ و نتيجة سوء تصرفه (1)الح 
حية االقتصادية، ماعدا بعض باستثناء هذا نجد الحياة كانت تسير سيرا طبيعيا من النا و
نحباس الذي هذا اإل، (2)((توالي انحباس األمطار التعثر الذي أصابها بسبب القحط و
قيمة في ذكره لجملة  عد ذا أهمية وي ي  الذ   في ديوانه يسجله الشاعر عبد الكريم القيسي
 (ملمجزوء الكا: )(3)م، يقول الشاعر85/ه2اث بدولة بني نصر خالل القرن من األحد
ـــــــــــــــــــــــل  ل ط ف ـــــــــــــــــــــــه   مَّ ـــــــــــــــــــــــن  ي ؤ  ـــــــــــــــــــــــا م   ي 
 
 عنـــــــــــــــــــــــــــد  الّشـــــــــــــــــــــــــــد ائ د  والك ـــــــــــــــــــــــــــرب   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا  بَّن  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ر  ل ي ن  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــز ل  ع   أ ن 
 
ــــــــــــــــــــــــــر ب    ــــــــــــــــــــــــــأ ف و اه  الق  ــــــــــــــــــــــــــًرا ك  م ط 
(4) 
ال ن ــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــن  ح  ب ــــــــــــــــــــــر  ب ــــــــــــــــــــــه  م   ت ج 
 
ـــــــــــــــط ر ب    ـــــــــــــــاًل و اض  ت ـــــــــــــــلَّ م ح  ــــــــــــــا اخ   م 
ة، فقد كان م منها مملكة غرناطل  س  الجفاف من الكوارث الطبيعية التي لم ت   ظاهرة 
أن ي م ن   يدعو اهلل بالرحمة و يحل بها من حين إلى آخر، ما جعل الشاعر يشتكي و
                                                          
هو أبو الحسن علي بن سعد ( م8377-م8363/ ه777-ه767)تولى الملك مرتين : الحسن علي بن سعد وأب _(1)
تتناهشها  وصله الملك في وقت كانت فيه البالد تغلي باالضطرابات و. يعرف باسم موالي بن إسماعيل النصري، و
      احتجت  أسند األمر إلى بعض وزرائه، و ركن إلى الراحات، و هو استرسل في اللذات و األحزاب، و لشيع وا
من غصن  المقري، نفخ الطيب :ينظر .المظالم النظر في الملك، فكثرت المغارم و الجهاد ورفض  عن الناس، و
بني األحمر دراسة حضارية، دار الجيل، يوسف شكري فرحات، غرناطة في ظل  .589، ص 3زء، جاألندلس الرطيب
 .38م، ص 8227، 8بيروت، ط
 .95خصائصه، ص  ني، الشعر األندلسي في القرن التاسع الهجري موضوعاته ويقاسم الحس _(2)
 .736عبد الكريم القيسي األندلسي، الديوان، ص  _(3)
ابن منظور، لسان العرب، . نحوه فيه الماء وقرب ٌة والقربة  من األساقي، وعاء من جلد يوضع : مفردها: ق ر ب _(4)
  .م8228 ،7مجلد ،8، دار صادر، بيروت، لبنان، ط(قرب)مادة
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ي  الزرع الذي من شدة القحط ح   حدث  -، يقول القيسي في هذا الحدثنَّ عليهم بالخير لي ح 
 (البسيط) :)1)أبيات -القحط
ب ب اآلي ــــــــات  و   ب ي ــــــــا ر  ــــــــا ر  الس ــــــــو ر   ي
 
ـــأ  و    ـــد  الم ص  م  ـــح  ـــر  ط ف ى المخت ـــار  م   ن  م ض 
ي ب ه ـــــــر ت    ب الـــــــذ  ـــــــا ر ـــــــك  ي  ه   بن ـــــــور  و ج 
 
ـــــــــــم س  و    ـــــــــــا ب ـــــــــــد ا ل لش  ـــــــــــو ار ه  م  ـــــــــــر   أ ن   الق م 
ــــــي اء    ــــــت ل أل ش  ــــــا ب ــــــه  ق ل  ــــــن  ف أ ت ــــــت  : ب م   ك 
 
ــــــل  اله ي ئ ــــــات  و  م  وق  ف ــــــي أ ج  ــــــر   الّصــــــور   ت
ـــــــــر اع ت ن ا و    ـــــــــم  ض  ـــــــــف اع ت ن ا ارح  ـــــــــل  ش   اق ب 
 
ـــــن  الم ط ـــــر   و    ـــــو م  ـــــا ن ر ج  ل ي ن ـــــا ب م  ـــــن ن  ع   ام 
ــت    ط  ق ــد  ي ب س  يــي الــَزروع  الت ــي ب ــالق ح   ت ح 
 
ــــل  و   و    ــــن ب ق  ــــفَّ م  ــــا ب ــــه  ج  ــــر   م  ــــن خض   م 
 
 
ما أصاب البالد من قحط  إن للفالحة أهمية بالغة في الحياة فهي أساس العيش، و
نها استطاعت أن تثبت قوية في وجه مختلف أ ر بشكل سلبي على هذه الناحية، غيرأثَّ 
أن الفنون والصنائع ))يذكر كارل بروكلمان  ، و)2)السياسية الكوارث الطبيعية منها و
أصبحت أساسا لثروة  احتفظت بمستواها الرفيع في دولة بني نصر حتى أيامها األخيرة، و
الكمال  من الدقة و غناها، نخص بالذكر منها صناعة المعادن التي بلغت درجة البالد و
      رصاص و حديد  فضة و وفرتها الكثيرة من ذهب و ، فتنوع المعادن و) 3)((عظيمة
بهذه الصناعة، لتلقى رواجا  جعلت من أهلها يتفننون ،غيرها من المعادن نحاس و و
 .داخل البالد و خارجها
فيه  االنتعاش التجاري الذي كان ينعم هذا الجو من الرخاء االقتصادي و و
المسلمون، لم يعجب العدو، الذي لم يكتف بالقضاء على دولة اإلسالم باألندلس بوسيلة 
    هي إحراق الحقول م و85/ ه2إنما عمد لوسيلة أخرى في القرن  الحرب المألوفة، و
                                                          
  .357، ص السابقلمصدر اعبد الكريم القيسي األندلسي، الديوان،  _(1)
 .96خصائصه، ص  قاسم الحسيني، الشعر في القرن التاسع الهجري موضوعاته و: ينظر _(2)
نبيه أمين فارس ومنير البعلبكي، دار العلم للماليين، بيروت، جمة ن، تاريخ الشعوب اإلسالمية، تر كارل بروكلما _(3)
 .738م، ص 8267، 5ط
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: )1)هو عبد الكريم القيسي في وصفه لما حدث إتالف المزارع، يقول شاهد عيان و و
 (المتقارب)
ــــــــــــــــاٌب ع   ن ــــــــــــــــا ب ــــــــــــــــه  م ص  ــــــــــــــــيٌم د هم   ظ 
 
ي الــــــــــــدبي ار  و    ــــــــــــٌب ط ــــــــــــر ق   ب ه ــــــــــــذ  ط   خ 
ٌؤ ق ــــــــد  ت ــــــــر اه   و    ــــــــر  ــــــــق  ف يه ــــــــا ام   ل ــــــــم  ي ب 
 
ـــــــــــــر اه  ال فــــــــــــــر ق    تـ   ب ــــــــــــــذ ا القط ــــــــــــــر  إاّل اع 
نَّــــــــــــــــــــا  ي أ م  ــــــــــــــــــــد وَّ الــــــــــــــــــــذ   ل ه ــــــــــــــــــــذ ا الع 
 
ت ر ق    ــــــــن ا ف ــــــــاح  ض  ــــــــي أر   حـــــــرق  الــــــــّزرع  ف 
م  ف ــــــــــي بســــــــــطة   و    ــــــــــر ق  الي ــــــــــو  ــــــــــا خ   م 
 
ـــــــــــــــــــر ق    ـــــــــــــــــــا خ  ث ل ـــــــــــــــــــه  م  ـــــــــــــــــــة م  ن اط   ب غ ر 
هذه  ة من حرق للزرع، وط  س  يصور لنا الشاعر عظم األمر الذي أصاب مدينة ب   
لم تكن هذه الطريقة فقط بل أضاف إليها سياسة  طريقة اتخذها العدو لالستيالء عليها، و
تحريض  و إشعال نار الفتنة، ببث الشقاق بين أفراد األسرة الحاكمة من جهة، المكر و
     نجح بالفعل فيما سعى إليه فئات المسلمين على بعضهم البعض من جهة ثانية، و
من شقاق، فتمكن من خلق سلسلة من االضطرابات في مجتمع مملكة غرناطة، مثل تلك 
يذكرها القيسي في إحدى  أودت بكثير من األرواح، و التي كانت ببسطة و (2)"الفتنة"
، أبي الحسن علي الوادي (3)له الفضل في إيقاف رحاهاقصائده عند مدح من كان 
ل على المجتمع عل   قد أثَّرت هذه الفتنة على الناس بما حملته من هموم و ، و(4)آشي
 (الوافر: )(5)يقول
                                                          
 .977عبد الكريم القيسي األندلسي، الديوان، ص  _(1)
 دار محمد علي الحامي، صفاقس، تونس،حياة الشعر في نهاية األندلس،  ،حسناء بوزوينة الطرابلسي: ينظر _(2)
      خصائصه،  قاسم الحسيني، الشعر األندلسي في القرن التاسع الهجري موضوعاته و. 56 صم، 9118، 8ط
 .98-96ص 
 .725-723عبد الكريم القيسي األندلسي، الديوان، ص  _(3)
المدينة  ة، تولى قضاء هذهط  س  ة نشبت بب  ن  ت  ل حسب القيسي في إخماد نار ف  خ  د  ت  : الحسن علي الوادي آشي وأب _(4)
 .321المصدر نفسه، ص . تورع عن تولي قضاء غرناطة لمدة قصيرة و
 .725-723نفسه، ص  المصدر _(5)
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ـــــــــــكر ان  ه ـــــــــــم   و   ـــــــــــو ى س  نَّـــــــــــا س  ـــــــــــا م   م 
 
ـــــــــاح   و    ـــــــــم  ل ـــــــــي س  مـــــــــن  س ـــــــــكر  ب ص   غ 
ب ار    ــــــــــط  ــــــــــلوب  اص  ــــــــــب  م س  ل يــــــــــل  الق ل   ع 
  
ن ــــــــــاح    س ــــــــــور  الج  ــــــــــر  م ك  ــــــــــر يض  الف ك   م 
ـــــــــــاد ي و    ت م  ب ه ـــــــــــا ب ـــــــــــي ن  األ ع  ـــــــــــل ح   أ ص 
 
ح    ال  ـــــــــط  ين ب ـــــــــال  اص  ـــــــــال ح   فع ـــــــــاد وا ص 
نت في هذه الفترة الفئات الواعية من المسلمين للدور التخريبي الخطير ط  ف  قد ت   و 
ادية بالخطر المحدق الشعراء تعلو، من الذي خطط له العدو، فأخذت صيحات الفقهاء و
 .التمزق الذي نجح العدو فيه ف والناتج عن االختال
الفساد الذي أصاب المجتمع  فصدر عن فقهاء غرناطة صيحة عقب ذلك التصدع و
جرد مسجل عابر لتلك منجد هذا في ديوان القيسي الذي لم يكن الشاعر فيه ك الناس، و و
لوضع الذي تردت فيه بالد األندلس خالل ما كان مثال المثقف الواعي لإنَّ  األحداث، و
لوم  هذا القرن العصيب، فكانت له مواقف من هذه األحداث المؤلمة ال تخلو من نقد و
، فصاح (1)حصونها تقصيرهم في الدفاع عن ثغور البالد و ي جلدته على تخاذلهم ون  ب  ل  
 (البسيط) :(2)بشدة قائال
ــــل  وادي األشــــى ــــا أ ه  ــــم   (3)ي  ال د ّر دّرك 
 
ــــــــــــال   و    ــــــــــــى للكــــــــــــرب والكمــــــــــــدح  ر   ب   تم لق 
ضـــيعت م  ســـفًها حصـــن اللقـــون 
 مل ـــ و (4)
 
ــــــــــه حــــــــــقَّ الواحــــــــــد الّصــــــــــم د    ــــــــــوا في  ت ر اق ب 
ًرا و   ـــد  ـــد ا غ   صـــار لهـــم حتَـّــى حـــواه  الع 
 
ك م  ع مـــــــــدًة مـــــــــن أفضـــــــــل  الع مـــــــــد    ـــــــــزو   لغ 
م ك م    وا إذ  أضــــــع ت م  فيــــــه  حــــــز   فاستشــــــعر 
 
ب  انقضــــاء   و  ــــدَّ قــــر  ــــت  و الج  ــــد   الوق   األم 
 
                                                          
 .79 ، ص(ديوان القيسي نموذجا) جمعة شيخة، النقد السياسي واالجتماعي في الشعر األندلسي: ينظر _(1)
 .738عبد الكريم القيسي األندلسي، الديوان، ص  _(2)
كبيرة خطيرة ت طَّرد حولها المياه     كم، 55غرناطة على بعد مدينة باألندلس قريبة من : Guadix: وادي اآلش _(3)
الروض الحميري،  :ينظر .القطن بها كثير الزيتون، و أصناف الثمار و هي كثيرة التوت واألعناب واألنهار،  و
 .613، ص المعطار في حبر األقطار
عبد الكريم  .م8377/ ه776من أهم حصون وادي آش سقط سنة : Castille de Alicun: حصن اللقون _(4)
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نرى الشاعر يندد بسكان مدينة كاملة هي مدينة وادي اآلش، ألن تهاونهم كان سببا 
 طرف استجابة من ثرها هي صيحات الفزع التي لم تلقما أك في ضياع حصن اللقون، و
 .األندلسيين، حتى استطاع العدو أن يبسط سيطرته على البالد
لمين تأثير سلبي عليهم، فبعد أن أحس النصارى فكان لسيطرة هذا العدو على المس
ببعض التفوق صاروا يعاملونهم معاملة سيئة، فيها سخرية من أحوالهم فبعد أن كانوا 
نلمس ذلك في شعر عبد  ملوكا أصبحوا عبيدا وهم في بالدهم، ويستهزئون بدينهم، و
 (الطويل) :(1)، يقوله  ين  من د   الكريم القيسي الذي يصف موقف النصارى منه و
ه  و   و   ال  ـــــى ابـــــن  اإل  يس  ـــــب  ع  س  ـــــه   ي ح   أمَّ
 
ـــــــــــــــوف ًة ب ب ه ـــــــــــــــاء    ص  ـــــــــــــــًة م و  و ج   ل ـــــــــــــــه  ز 
د عــــا و    ل ــــد  م و  نَّــــة  الخ  ــــا ف ــــي ج  ــــر  م   ي ن ك 
 
ــــــــة  و    ــــــــن ن ع م  ــــــــل  الَتق ــــــــى م  ــــــــز اء   أل  ه   ج 
ـــــــــــــد   و    مَّ ه ـــــــــــــًرا ب ـــــــــــــالن بي م ح  ف ـــــــــــــر  ج   ي ك 
 
ــــــــــــــــاء  د و   ــــــــــــــــرع ت ه  الب ي ض  ش  ــــــــــــــــاء  و  ي   ن  ح 
تَّــــــــــى إ نَّــــــــــه  ل ي ق ــــــــــول  ل ــــــــــي و     :ي ه ــــــــــز أ  ح 
 
ـــــد م ت ي و    ي مـــــن  خ  ـــــم  ت ف ت ـــــد  ئ ــــــي  ب ك   و ال 
ـــــــــه  و     ن  ــــــــك ت  ع  ـــــــــو ان ح  ت ن ط ـــــــــو ي فأ س   الج 
 
ان  و    ــــــــج  ظ ــــــــم  األ ش  ل ــــــــى أ ع  ــــــــاء   ع   الب ر ح 
  راني يتضح من األبيات أن القيسي الفقيه المسلم يتعرض للسخرية من طرف نص 
يبدو أن الشاعر  و ،(ديكفر جهرا بالنبي محم و)كذلك يسخر من دينه اإلسالم في قوله  و
ل ذلك على وجود د   سوء المعاملة من طرف العدو الكافر، و الذل و تعرض لإلهانة و
 .التنصر صراع ديني إلرغام المسلمين على ترك اإلسالم و
ئ القرآن ار ق   رم وك  ة م  ط  س  القوم عند أهل ب   لئيمأما الحالة التي آلت إليها البالد أنَّ 
 ( الخفيف: )(2)القيسي يقولمهان، 
  
                                                          
 .888، ص المصدر السابق عبد الكريم القيسي األندلسي، الديوان،_(1)
 .781، ص نفسه المصدر_(2)
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ـــــــــــــــــى اهلل بســـــــــــــــــطًة و    أ ن اســـــــــــــــــاً  ال ر ع 
 
ــــــــــــن الَســــــــــــك ان    ــــــــــــح وا م  اه ــــــــــــا أ ض  م   ب ح 
ــــــــــــــــار ا  ــــــــــــــــام  اف ت خ  ــــــــــــــــوا اللبئ  م   ف ل ق ــــــــــــــــد أ ك ر 
 
ـــــــــــــــــــــــــان وا الق ـــــــــــــــــــــــــرَّاء  ل ل ق ــــــــــــــــــــــــــر آن   و     أ ه 
ق    ـــــــن  ذ ا ف ـــــــي و  ـــــــه  ل ـــــــم  ي ك  ل ي  ـــــــل  ع   ت ن ـــــــا ب 
 
ــــــــــان    م  ــــــــــال ف  األ ز  ــــــــــي س  ــــــــــم  ي ز ال ــــــــــوا ف   ل 
سلوك بعض أهل بلدته بسطة في التعامل إذ صاروا  األبيات فساد أخالق و ر  و  ص  ت   
 هذا يتنافى مع الدين اء القرآن، ور  ق   يهينون الفقهاء، و يكرمون اللئام و يفخرون و
 .الحنيف اإلسالمي
هي عديدة تخص المجتمع  لصور فساد األخالق و أشار الشاعر في ديوانه
جعله  تعايش معها، ما أحداث سيئة جرت له بالذات عاشها و األندلسي في تلك الفترة و
بأهل مدينته، لكن هذا الوضع ال يمكن تعميمه على كافة المسلمين،  تماما يغير رأيه
اإلسالمي على عهد فساد األخالق في المجتمع و )) أوافق في هذا رأي قاسم الحسينيو 
يمكن تعميمه، أمر ال انحراف فيما يبدو من سلوك المسلمين به  و ،القرن التاسع الهجري
ظاهرة قد يكون نجا منها غير قليل من سكان غرناطة، لكنها تظل ظاهرة رائجة، في  و
من بين ما يشي بذلك هذه الحادثة التي يحكي فيها  ذلك الوسط االجتماعي المريض، و
هذا الفعل يدل على فساد  ما وقع له في حانوته الذي اعتدى عليه فيه بإحراقه، والقيسي 
 .(1) ((إساءة بعضهم إليه أخالقهم و
و قيمه  التي أحزنته كثيرا، أن الدين اإلسالمي بمبادئه الشاعر في هذه الحادثة يدرك
    هو نجاته من ظلم  التوكل عليه و دعوته ألن العودة هلل و الوحيد سالحههو 
 (الطويل: )(2)الناس
 
                                                          
 .77خصائصه، ص  ني، الشعر األندلسي في القرن التاسع الهجري موضوعاته ويقاسم الحس_ (1)
 .358-351عبد الكريم القيسي األندلسي، الديوان، ص  _(2)
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ح ه م و ـــــــال   إن شـــــــه د وا ظ ل ًمـــــــا علـــــــيَّ س 
 
 
ت ي و    ــــــــــو  ح ي د ع  ــــــــــال   تــــــــــوَكل ي فــــــــــإنَّ س 
ت بت ــــــــــي   فــــــــــإحراق حــــــــــانوتي لتــــــــــنحّط ر 
 
ـــــــــــاس  ال م ؤّمـــــــــــل    لـــــــــــي ه م بانعك   يع ــــــــــود  ع 
ــــــان  لأل  ــــــه ا اّلــــــذ يح  فقــــــد  ك  ل س  ــــــام  م ج   كَّ
 
ــــــــد  أو مبــــــــدبل    ــــــــن  م ف س   ت صــــــــان  ب ــــــــه  م 
ــــــــان  ل ت ق ي يـــــــــد  الع ل ـــــــــوم  و و    ه ا ك  ـــــــــب ط   ض 
 
م  أ ق ن ــــــــى م ن ــــــــزَّل    وط  الق ــــــــو  ق ــــــــد  ش ــــــــر   وع 
  عقد الشروط إالَّ  ضبطها، و تقييد العلوم و فحانوت الشاعر كانت مجلس لألحكام و 
 (الطويل: )(1)هم قاموا بحرقهاأنَّ 
ـــــــــــه  والق ضـــــــــــاء  ي ق ـــــــــــوده م ل ي  وا ع  ـــــــــــار   ف غ 
 
ـــــــــى أ ن  أ ت ـــــــــو   ـــــــــع ل  إل ـــــــــه  ب م ش  ـــــــــياًل إلي   ا ل
ــــر يرة  ــــن  س  ق ــــه  ع  ر  ــــن  ح   ف ن ــــال وا الم ن ــــى م 
 
ــــــــــَلل    يــــــــــر ة  وت ض  ــــــــــي ح  ــــــــــم  ف  ــــــــــر ت  ب ه   س 
ــــا  ز يــــل  ب ق ــــدر  م  ــــر  الج  ــــن  األ ج  ن ل ــــت  م   و 
 
ــــــد  التَّأ َمــــــل    ن  ر  ق ــــــد  ن ــــــال وه  ع  ــــــن  الــــــو ز   م 
ــــا أ تـ ـــوا ب ــــه    مَّ ف يــــف  الظَّه ــــر  م  ــــت  خ   و ر ح 
 
ر ائ م  م ث ق ــــــــــــل    ــــــــــــوا ب ظ ه ــــــــــــر  ب ــــــــــــالج   ور اح 
 ةط  س  سكان ب   جعلهما الشاعر من صفات هما صفتان البغي و هذا راجع للحسد و و 
ب ث من أخالقهم وفأخذ يفضحهم بذكر   (ملالرَّ : )(2)سلوكهم ما خ 
ــــــــــــــــر فٌ  ــــــــــــــــو ى م ن ح  ــــــــــــــــا اله  ــــــــــــــــد ٌة ف يه   ب ل 
 
ـــــــــــــــا  ف  ر  ـــــــــــــــا ان ح  ـــــــــــــــاس  فيه  ـــــــــــــــز اج  النَّ  ك م 
ــــــــــــــــ  س  ــــــــــــــــــح  ــــــــــــــــي  ب ه ـ ب ه  الب غ  ـــــــــــــــــاح   ٌد ص 
 
ق ف ـــــــــــــا  ـــــــــــــد  و  ـــــــــــــا ق  ـــــــــــــذ ا ب ه  ـــــــــــــى ه  ل   ذ ا ع 
ـــــــــــــن  ت ل ق ـــــــــــــه    ـــــــــــــاس  ب ه ـــــــــــــا م   أ كث ـــــــــــــر  النَّ
 
ـــــــــــــــف ي ن  ف يهـــــــــــــــا ع ر ف ـــــــــــــــا  ص  ـــــــــــــــال  الو   ب ك 
     الرحيل  الظلم الذي تلقاه منهم، ما جعله يعلن يؤكد القيسي على التعدي و و 
  اإلذالل، يقول  هذا الظلم و يتحمل   لجور على أن  ا بعيدا عن الفساد وة ط  س  عن بلده ب  
 (الطويل: )(3)في هذه األبيات
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ل ـــــــــــيال   ث ل ـــــــــــي ي ق ـــــــــــيم  ذ  ـــــــــــا م  ل يل ـــــــــــيَّ م   خ 
 
ــــــــيال    ــــــــان  ث ق  م  ــــــــي م  الزَّ ــــــــن  ض  ــــــــل  م  م  ي ح   و 
ـــــــــط ة    ـــــــــز ال  ب ب س  ـــــــــي ش  ال  ي  ـــــــــى ب ع  ض  ي ر   و 
 ر
ــــــــيال    ل  ــــــــوم  ج  ــــــــب  اله م  ط  ــــــــن  خ  ــــــــدبد  م   ي ج 
ـــــــاف ـــــــال   يل ـــــــي ع ن ك م  ـــــــذ الن ي ف ـــــــي ر ح    ت ع 
 
ــــــــــيال    ــــــــــت  ر ح  م  ــــــــــا ألق ـــــــــى ع ز   ف ـــــــــإ نبي ل م 
ـــــــــــــد ة    ـــــــــــــيم  ب ب ل  ـــــــــــــي أ ن  ت ق  ـــــــــــــف  ل ن ف س   ف كي 
 
ــــــــــــــل  ذ ان شــــــــــــــ  ث  د  ف يه ــــــــــــــا م  ــــــــــــــيال  ك ث  اه   ق 
   
 
ن   ــــــــوط  ــــــــواء  ب م  ــــــــز  الث ــــــــن  الع ج  ــــــــإ نَّ م   ف 
 
يم  ن ــــــــــز يال     ي كــــــــــون  ب ــــــــــه  الَظل ــــــــــم  الــــــــــذَّم 
ترحم كوارثه، فلم يجد أمامه إال القلم  ال ال تهدأ أحداثه و عصرعاش الشاعر في        
كر ذ  هو في كل ذلك ي   ، وعن قضايا األندلس المأساوية التي عايشها يعبر ليثور و
 . المثل العليا في دين اإلسالم بالعودة إلى القيم و ميسالاإلالمجتمع 
 (الطويل: )(1)قهرفيعلن عزمه على الرحيل من شدة ال
ـــي ه م   ـــن  ق ه ـــر  ب غ  ـــان  م  ـــال ي ك  يل ـــي ب ح   ر ح 
 
د وا الب غ ي ـــــا  ـــــوب ق ـــــد  ع  ـــــن ه م  و   و أنَّـــــى ب ه ـــــا م 
  
لن يعود إليها أبدا ة نهائيا وط  س  يبتعد عن ب   و يهجر   قرر القيسي أن  
 (الطويل: )(2)
ــــــــــد   ــــــــــت  ب ع ائ  ي ي ــــــــــا ح  ــــــــــا م  ــــــــــت  إ ل ي ه   ف ل س 
 
ل ـــو  أ نَّن ـــي أ   ـــَدن ي او  ل ه ـــا ال م  ل ـــى ح  ط ـــى ع   ع 
ه مجتمع أصابه ف ق د  ف ق د  الشاعر عبد الكريم القيسي األمل في إصالح مجتمعه، ألنّ  
يهضعف من نواحي عديدة، فوصل به األمر إ وهن و قائال لى التظاهر بما ير ض 
(3) :
 (الطويل)
ـــــا  و   ـــــذ ه ب  أ ه ل ه  ـــــل  م  ه  ـــــت  الج  ـــــن  ر أ ي   لك 
 
ـــــــــــاي ر   ـــــــــــا ت ه م  ف يـــــــــــه  و  ف س  ي  ـــــــــــت ه م  ر ع  ي   ر اع 
نفسيته،  انعكست على شخصيته و ت فيه كثيرا، ور  األوضاع التي عاشها الشاعر أثَّ  
كان من قبل اجتماعيا  يذم أهلها، و ة أصبح يذمها وط  س  فبعد أن كان في شبابه يتغنى بب  
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فاء بحقوقهم صار في آخر الو  بتهم وات  ك  م   اتخاذ اإلخوان و ر من مخالطة الناس وث  ك  ي  
ه ذر من األصدقاء، إذ أنَّ الح   يدعو إلى العزلة و -بعد أن ناله األذى من بعضهم -حياته
عبد  ، يقول(1)يمكن االعتماد عليه وفي، وسط يصعب فيه العثور على صديق مخلص و
 (الكامل: )(2)الكريم القيسي
لّــــص   ــــن  ت خ  س  ــــاك  ح  ــــن  د ن ي  ــــئ ت  م   إ ن  ش 
 
ل ـــــــــص  ال  ت    يق  م خ  ـــــــــد  ـــــــــئّن إلـــــــــى ص   ط م 
ـــــــــــــــــراً   يل  ت غ َي ـــــــــــــــــت ح   إّن الّصـــــــــــــــــديق  ل ي س 
 
ــــــــــــص    ــــــــــــن  ع د و ان ــــــــــــه  ب م لخَّ يــــــــــــئ  م   ف ي ج 
ـــــــــت ع َظم  ـــــــــرَّن ي ب  يق  س  ـــــــــد  ـــــــــن  ص  ـــــــــم  م   ك 
 
ــــــــــــــــاء ن ي ب ت ــــــــــــــــن َقص    ــــــــــــــــر س  ــــــــــــــــا ت غ ّي  ل م 
ـــــــن    ـــــــد اق ة  ل ـــــــم  ت ك  د د ت  ل ـــــــو  أ نَّ الصَّ  ف ـــــــو 
 
ـــــص  ل ـــــو  أ نَّن ـــــي أ  و    ص  ـــــًدا ب ه ـــــا ل ـــــم  أ خ   ح 
   
 
ـــــد   و   ت م  ه ا ل ـــــم  أ ع  ط  ـــــر  ف ـــــاء  ب ش  ل ـــــى ال و   ع 
 
ـــــــر ص   و    ـــــــم  أ ح  ـــــــا ل  قبه  ـــــــام  ب ح  ـــــــى ال ق ي  ل   ع 
يتضح من خالل األبيات أن الشاعر مّر بمحنة شديدة أو تجربة مريرة، بعالقته       
كان مخلصا ووفيا في التعامل  تهم وب  اط  خ  م   ه حرص على مكاتبتهم ومع أصدقائه ألنَّ 
 االعتكاف  غدروا به، فآثر لتي كانت تجمعهم والصداقة ا هم خانوا العهد ومعهم، إال أنَّ 
التي تندرج في غرض اإلخوانيات  المقطوعات وى االنخداع فيهم، تأسف عل العزلة و و
 .بعالقاته االجتماعية هي األكثر تعبيرا عن حياته اليومية، و
ن لنا أن أحوال الحياة االجتماعية في بلدة الشاعر عبد الكريم القيسي مما مّر تبي
نجم  ول آخرفقد عاش الشاعر عصر أف   في ذلك ب  ي  ال ر   ة كانت مضطربة، وط  س  ب  
للعرب المسلمين في سماء األندلس، ما أضفى على نفسيته مسحة حرن وأسى، فأخذ 
لم منها، فهناك ما يعود إلى ظروف تأ المادية التي عاشها و يصور األزمات النفسية و
منها ما يتصل  ، و(3)الذي عاشه بسبب توقيف مرتبه إلى العسر المادي حياته اليومية، و
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 الحقد و  الحسد بالعالقات االجتماعية القائمة على التباغض و بالجو السائد في عصره و
لبحث عن صداقات ا عزمه على الرحيل و فكثيرا ما ردد الشاعر خيبة أمله في إخوانه، و
 .(1)المؤامرات عليه ، ألنَّه لم يعد قادر على تحمل الخيانات وأخرى
االجتماعية التي عرفتها األندلس في مرحلة  وسط هذه االضطرابات السياسية و
األدبية فقدت مكانتها  القرن التاسع الهجري، يتبادر إلى الذهن أن النشاطات العلمية و
أن بساط العلم انطوى )) :خلدونكما قال ابن  ،االجتماعي ووسط ذلك التقهقر السياسي 
، لكن يبدو أن هذا التقهقر (2)((انذعر سكانها كاألندلس في البالد التي تناقص عمرانها و
األدبية، بل استمرت الحركة  التدهور لم يؤثر بشكل كبير على الحركة الفكرية العلمية و و
الشعراء ما نتج عنه كثرة الكتب العلمية التي  في هذه المرحلة ممثلة في كثرة العلماء و
األدبية  و سنسلط الضوء على الحياة العلمية كانت تدرس بمختلف المراكز العلمية، و
 .للتعرف عليهم أكثر
 :األدبية العلمية والحياة  -3
     اجتماعيا  الثاني على حال األندلس سياسيا و لقد تحدثنا في العنصر األول و
هي المرحلة التي نشأ فيها شاعرنا عبد الكريم  القرن التاسع الهجري، وبالضبط في  و
ألسرة صراعات حتى بين أفراد ا فت هذه الفترة نزاعات ور  ع  قد  والقيسي األندلسي، 
 .اإلسبانتقع دولة بني األحمر فريسة بيد الحاكمة، مما سهل األمر ل
بها انحطاط ثقافي فكري، بل الوقائع التي مرت بالبالد، لم يواك لكن هذه الظروف و
من األدلة على ذلك ديوان عبد الكريم القيسي  عرفت الحركة الفكرية نشاطا حتى النهاية و
 . آخر ديوان يصلنا من تلك الفترة حسب علمي األندلسي الذي يعد
غرناطة تلفظ أنفاسها  ب جذوته نهائيا عندما كانت مملكةفالنشاط العلمي لم تخ
كعلي بن شيوخ العلم  كة كان هناط  س  يل على ذلك كثرة الشيوخ ففي ب  الدل و))األخيرة، 
                                                          
 م، 8277 ،8عدد صالح بن رمضان، ديوان عبد الكريم القيسي األندلسي، مجلة دراسات أندلسية، تونس،: ينظر _(1)
 .815-813ص 
 .781 ، صم8287ابن خلدون، المقدمة، دار العلم، بيروت،  _(2)
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الورع، كان له اعتناء بقراءة القرآن من صغره إلى وفاته  من أهل الدين وعزيز، الذي يعد 
القراءات، توفي  وفي الدين  (1)هو أحد شيوخ القلصادي لم تكن له مخالطة بالناس، و و
األدباء و المؤرخين و  العلماء لعديد من الفقهاء و، عرف هذا العصر ا(2)((م8331سنه 
في مجال معين  في هذه الفترة ال يختص العالم و الملفت لالنتباه أنَّ  ،و الرحالة و الشعراء
     ويدل هذا  ،إنَّما نجده فقيها ، نحويا، عروضيا، شاعرا و حتى عدديا أو منجما و
 .البحث فيها و االهتمام بهاكذا  واآلداب  وعلى سعة إطالعهم على مختلف العلوم 
الفقيه العالم اإلمام أبو عبد اهلل محمد بن ))إلى جانب القلصادي نذكر منهم  و
ه، كانت له مشاركة في أكثر العلوم 873ام ولد عحمد األنصاري السرقسطي الغرناطي م
 .(3)((ه765الحساب، توفي سنة  العربية و الفقه و الحديث و و  من القراءات
عالمها الفقيه العالم  يخ أبو اسحاق ابراهيم بن فتوح العقيلي الغرناطي مفتيها ووالش
وصفه بشيخ علماء  لصادي في رحلته، والمتفنن النظار المحقق المتقن، أثنى عليه الق  
ج على يديه أكثر األعيان من علماء األندلس، كان معتنيا ر  خ  األندلس في وقته إذ ت  
      األدب  كان عالما بالعربية حافظا لكثير من اللغة و ان والبي المعاني و بالمنطق و
 .(4) رالشع و
                                                          
ه، 785ة عام ط  س  طي أو الحسن الشهير بالقلصادي، ولد بب  س  علي بن محمد بن محمد بن علي الب  : القلصادي _(1)
الفرائض على وجه  ت وبرز في ميداني الرياضيا يسعى في تحصيله وبثه، و كان طيلة حياته يخدم العلم و
كان يعقد  في التصوف و التراجم و النجوم و المنطق و العروض و النحو و كما له مصنفات في الفقه و ،الخصوص
، رحلة األندلسي قلصاديالحسن علي ال وأب: ، ينظر(م8376-ه728)يتولى اإلقراء، توفي سنة  حلقات الدرس و
 . 59-71ص  القلصادي،
 .73-77نفسه، ص  مصدرال _(2)
 .73، ص نفسهالمصدر  _(3)
عبد المجيد  قيقمحمد بن محمد بن عمر بن قاسم مخلوف، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، تح: ينظر _(4)
ة الطرابلسي، حياة الشعر تيحسناء بوزو و  .786ص م،9119، 8زء، ج8خيالي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
 .86ص ، في نهاية األندلس
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محمد بن يوسف بن أبي القاسم ))اللغة  وا أيضا في علوم الدين وق  م  ع  ن ت  م  م   و
     عالمها العامل  إمامها و العبدري، الشهير بالمّواق ، من ألمع شيوخ القرن صالحها و
الشيوخ  ظار المتحلي بالوقار خاتمة علماء األندلس وحقق الن  مفتيها الزكي الفاضل، الم و
سنن )كتاب  ، و(التاج اإلكليل)الكبار، له شرحان على مختصر خليل كبير سماه 
      وال هو كتاب جليل أبان فيه عن معرفة بالفنون أص و ،(المهتدين في مقامات الدين
 .(1)(( م8328/ه728سنة غيرها، توفي  تصوفا و فروعا و و
أبو عبد اهلل محمد بن قاسم بن محمد اللخمي ولد عام ))عالمها  ة وط  س  ب   وكذا فقيه
        آدابها ، الجاذب  أنسابها، الحافظ للغاتها و ه ، المدرس ألحوال العرب و713
    األصول  الحديث و الضارب في التفسير و اإلعراب أوفر نصيب، و و من العربية 
القافية، له تأليف فيهما يسمى  كما كان عالما في علم العروض وصيب، هم م  الطب بس   و
        ، أخذ عنه كثير (القافية على الخزرجية التبصرة الكافية في علمي العروض و)
كتبا  من العلماء، كالقلصادي الذي قرأ عليه كثيرا من كتاب تفسير كتاب اهلل العزيز، و
 .(2)((ه789 سنة أخرى في علوم متعددة، توفي
فع د من أكثر )) كان ألبي الحسن علي القلصادي مؤلفات كثيرة في علوم عديدة و
  لية ق  الع   لية وق  المتبحر في جميع العلوم الن   ، وإنتاجاعلماء األندلس في عهدها األخير 
العالمات  الفرائض، فهو أول من استعمل الرموز و العدد و السيما في الحساب و و
، فهو من العلماء المشهورين في القرن التاسع (3)((المجاهيل و الّدالة على العالقات
، و إنَّما مجال معينفي  صهتخصع ر ف بعدم  وبرز في العديد من الميادين ، الهجري
  .نشره و يسعى في تحصيله و العلم حياته يخدمكان طيلة فقد  كانت له دراية بعلوم كثيرة،
                                                          
 .787محمد بن محمد بن عمر بن قاسم مخلوف، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، ص  _(1)
 .78، ص األندلسي، رحلة القلصاديالحسن علي القلصادي  وأب _(2)
 .31نفسه، ص  صدرالم _(3)
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        تصانيفه الكثيرة، غزارته، لمه وعمق ع تنوعها و مما يؤكد سعة ثقافته و و
بحسب  تتوزع أنها)) حياة الشعر في نهاية األندلس و ذكرت حسناء بوزويتة في كتابها
مدح الّرسول  الحديث و الفرائض، الفقه المالكي و الجبر و الحساب و: العلوم كالتالي
 . (1)((القوافي العروض و صّلى اهلل عليه وسلم، النحو و
وصل  و ،درجة االجتهاد و المثابرةفبلغ  ،صادي من كل علم بنصيب وافرأخذ القل 
فحقق علمه و تصانيفه شهرة كبيرة في المشرق و المغرب، ماجعله متميزا،  على الرتبأل
 تؤكد حسناء بوزويتة البالد في تلك الفترة، و التي شهدتها رغم الظروف الصعبة و القاسية
حق خاتمة علماء األندلس رغم أنه عايش آخر األحداث لقد كان القلصادي ب)) ذلك بقولها
   البحث  التدريس و عن الطلب و ذلك هق  ع  لم ي   هو يلفظ أنفاسه األخيرة  وشهد وطنه و
نتاجه الفذ الغزير  التأليف، و و في مستوى  -رغم تأخره زمنا–لقد كان بعلمه وأخالقه وا 
من خيرة ممثليها في جميع علوم عصره  صورها، وى ع  ه  ب  عمالقة الحضارة األندلسية في أ 
 .(2)((اللغوية الدينية و
أشهر أعالم القرن التاسع في الفقه واألدب الوزير الرئيس قاضي الجماعة  أما
بغرناطة أبو يحي محمد بن عاصم القيسي الغرناطي األندلسي، العالمة الحافظ النظار 
   الشاعر الفصيح الجامع الكامل، الوزير الجليل الرئيس المعظم الكاتب الخطيب البليغ 
الروض األريض )له  و( جنة الرضى في التسليم لما قدر اهلل وقضى)هو مؤلف كتاب  و
فقهاء  من أكابر   ه  أنَّ )) :، قال عنه المقري(3)(القريض األقالم و في تراجم ذوي السيوف و
 .(4)((ه758خاتمة رؤساء األندلس باالستحقاق، توفي سنة  لمائها وع   غرناطة و
                                                          
 .89-88ياة الشعر في نهاية األندلس، ص حسناء بوزويتة الطرابلسي، ح _(1)
 .89ص ، نفسهالمرجع _ (2)
، منشورات دار عبد الحميد عبد اهلل الهّرامة ديمبكتي، نيل االبتهاج بتطريز الديباج، تقتنأحمد بابا ال: ينظر _(3)
  .578م، ص 9111، 9طالكاتب، طرابلس، 
 .869، ص 6زء، جمن غصن األندلس الرطيب المقري، نفح الطيب _(4)
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 قد ذكر منهم الشاعر عبد الكريم القيسي في ديوانه عددا كبيرا  غيرهم كثيرون و و
/ ه786)الخطيب توفي سنة  الفقيه الوجيه و (1)منهم شيخه أبو عبد اهلل البياني و
محمد األزرق الوادي  و، (م8373/ ه777)توفي  (2)أبو عمرو بن منظور و، (م8389
هو من  كان معجبا ببالغته و في ديوانه مرات عديدة و هكر قد ذ ، كاتب شاعر، و(3)آشي
ء لهؤال))تشير حسناء بوزويتة إلى أنَّ  و. غيرهم ، و(5)أبو حامد بن الحسن ، و(4)أصدقائه
 ، (6) ((األدب في علوم اللغة و التأويل و التفسير و الفروع و و تآليف عّدة في األصول
 ية، هذا ما فسره ظهورل  ق  ية والع  ل  ق  العلوم بنوعيها الن   ن بالعلم ويهتمام األندلسيايدل على  ما
 . تف  ل  إلى جانب ذلك الكتب العديدة و المتنوعة التي أ هذه الفترة  فيأبرز العلماء والفقهاء 
 
 
                                                          
كان  و. عبد الكريم القيسي، كانا يتراسالن عندما امتحن الشاعر باألسر الشاعر شيخ: أبو عبد اهلل البياني _(1)
ت فيما بعد يطلب منه الدعاء له، لكن العالقة تأزم الشاعر كان يشكو حاله و األستاذ يحض القيسي على الصبر، و
يعتبر البياني من الشيوخ الذين أخذ عنهم  و. خاصة عندما تولى البياني خطة ناظر األحباس، وحبس عنه مرتبه منها
األندلسي، الديوان،  القيسي عبد الكريم .م8389أفريل71 في توفي ،أبو الحسن القلصادي الرئيس أبو يحي بن عاصم و
 .323ص 
، تولى قضاء م85/م2رجاالت دولة بني األحمر في النصف الثاني من القرن  أحد(: أبو عمرو)ابن منظور  _(2)
قد  بين الشاعر عبد الكريم القيسي مراسالت و مدينتي مالقة وبسطة، كما تولى قضاء الجماعة بغرناطة، كانت بينه و
 .327، ص بقالساالمصدر األندلسي، الديوان،  القيسي ، عبد الكريم(م8365/ ه781 عام)التقى به في بسطة 
   أديبا أعجب الشاعر ببالغته، كانت لهما ذكريات أنس ببسطة تارة (: أبو عبد اهلل)محمد األزرق الوادي آشي  _(3)
  ، نفسهالمصدر . لّما توفّي رثاه قد انتقل األزرق إلى غرناطة فكاتبه صديقه القيسي، و أخرى، و وادي آشي تارة و
 .327ص 
 .836، ص نفسهالمصدر _ (4)
  اسمه في فتوى فقهاء األندلس  ية، م جدر مَّ ل  أ تولى قضاء بسطة وقضاء : أبو حامد بن الحسن النباهي المالقي_ (5)
. بيعة السلطان أبي الحسن الّنصري كانت تربطه بالقيسي عالقة صداقة متينة تجلت فيما قاله فيه من أشعار بذ  ن   في 
 . 373المصدر نفسه، ص 
 .87-88طرابلسي، حياة الشعر في نهاية األندلس، ص حسناء بوزويتة ال _(6)
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 :نذكر بعض المؤلفات التي أنتجتها المرحلة مع تصنيفها حسب نوعيتها و
 :الفرائض في الفقه و
 .تقريب المواريث للقلصادي قواعد اإلسالمهدية األنام في شرح مختصر  -
 .شرح تحفة الحكام البن عاصم -
 .تقريب المواريث للقلصادي -
 .(2)البن األزرق (1)روضة األعالم بمنزلة العربية من علوم اإلسالم -
 :العروض في النحو و
 .غنية النحاة للقلصادي -
 .(3)شرح على الخزرجية في العروض ألبي جعفر البلوي الوادي آشي -
 .(4)نوازل النحوية ألبي عبد اهلل الراعيال -
 :في التراجم
 .الروض األريض البن عاصم -
 .الرحلة للقلصادي -
 
                                                          
 .   35خصائصه، ص  قاسم الحسيني، الشعر األندلسي في القرن التاسع الهجري موضوعاته و_ (1)
هو الفقيه القاضي، شارح مختصر الشيخ خليل (: أبو عبد اهلل)محمد بن علي بن محمد بن األزرق : ابن األزرق _(2)
 .325عبد الكريم القيسي األندلسي، الديوان، ص  .م8321/ ه726في ببيت المقدس سنة ومؤلف بدائع السلك، تو 
الشيخ  اإلمام الفقيه العالم المتفنن الماهر األلمعي الناظم أخذ عن والده و: جعفر البلوي الوادي آشي وأب _(3)
(. م8579/ ه277)وفي سنة له كتاب آخر ثبت أبي جعفر أحمد علي البلوي الوادي آشي، ت المواق، و القلصادي و
 . 725محمد بن محمد بن عمر بن قاسم مخلوف، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، ص 
هر بالراعي الفقيه تشاهو محمد بن محمد بن محمد بن اسماعيل األندلسي الغرناطي  و: عبد اهلل الراعي وأب _(4)
ليفه كتاب انتصار الفقير السالك لمذهب اإلمام آوخ بلده، من تالنحوي العالم العالمة أبو عبد اهلل، أخذ العلم عن شي
أحمد بابا التنبكتي، نيل . م8332/ ه757ه أما وفاته بسنة 879له شرحان على األجرومية مولده كان  الكبير مالك و
 .571االبتهاج بتطريز الديباج، ص 
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 .في ذكر شيوخه (1)الجزء األخير من فهرسة المنتوري -
 :الحكم في السياسة و
 .بدائع السلك في طبائع الملك البن األزرق -
 .الخاصة للقلصادي النصيحة في السياسة العامة و -
 .(2)ي التسليم لما قدر اهلل وقضى البن عاصمجنة الرضى ف -
 :في الحساب
 .كشف الجلباب عن علم الحساب -
 .رسالة ذوات األسماء -
 (3) هذه المؤلفات للقلصادي التبصرة الواضحة في علم األعداد، و -
         المنطق النجوم و توجد مؤلفات أخرى كثيرة في علوم كثيرة كعلم الفلك و و
هذا دليل على أن هذه الفترة كانت غنية  التصوف، و يث والحد في القراءات و و
 غالب أنَّ الواضح ال بالعطاءات العلمية خلفها علماء القرن التاسع الهجري في األندلس، و
ن ثالثين مؤلفا في مختلف ن القلصادي فهو وحده أنتج ما يقرب معنتاج المرحلة صدر 
يط ذلك رغم ما كان يح لته، ونز لو م  ع   لمه وعة ع  يبين مدى س   المعارف، ما العلوم و
 .االجتماعية من اضطراب من الناحية السياسية وبتلك المرحلة التاريخية  
    لكن يذكر في رحلته أن اضطراب الجو السياسي القاتم كان له األثر السلبي 
   ة ط  س  فالحظ أن سوق العلم لم تعد رائجة بب   -بالرغم مما ظهر -على المستوى العلمي
                                                          
قق الفقيه األصولي المتفنن الخطيب العالم المح: ف بالمنتورير أبو عبد اهلل محمد بن عبد الملك الغرناطي ع   _(1)
محمد بن محمد بن عمر بن قاسم . م8371/ ه773له فهرسة حافلة، توفي سنة  له تأليف هام في القراءات، و قالمدق
 .756مخلوف، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، ص 
 .36 خصائصه، ص وعاته وقاسم الحسيني، الشعر األندلسي في القرن التاسع الهجري موض _(2)
 .38-31علي القلصادي األندلسي، رحلة القلصادي، ص  الحسن وأب _(3)
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التنافس قائما بين  بعض المراكز المجاورة لها، بعد أن كانت الحركة العلمية مزدهرة و و
 .(1)العلماء لتولي اإلمامة
أّما بالنسبة للحركة األدبية، ما وصلنا عن المرحلة من إنتاج، فهو قليل إذا ما قيس 
اطة تعتبر فترة الفترة األخيرة في مملكة غرن بإنتاج المراحل السابقة في األندلس، إذ أنَّ 
صوص على قلتها تشير ال نصوص قليلة، إاّل أّن هذه النغامضة، فلم يصل إلينا حولها إ
بأن المرحلة عرفت إنتاجا ال بأس به في المجال األدبي لم تستطع سنوات ما بعد االنهيار 
 .(2)صيانته اإلسالمي عن األندلس االحتفاظ به و
يصور ))رن التاسع في مملكة غرناطة فما وصلنا من إنتاج أدبي عن مرحلة الق
صراع : باألحرى نوعين من الصراعأو بوضوح نوعين متناقضين من نمط الحياة 
يعكسه ديوان ملك غرناطة يوسف الثالث الملقب بالّناصر  الرئاسة، و موضوعه الملك و
ء ، و يتضح من شعره أنه شديد الحرص و االعتناء بالعلما(3)((ه887لدين اهلل، ولد عام 
 .الخطباء، كما له عالقات مع بعض الشعراء و
ه تلقى ثقافة واسعة متينة، ال نشك في أنَّ )): عن هذه الشخصية تقول حسناء بوزويتة
ملوك غرناطة كانوا جميعا على اطالع واسع  على عادة الملوك في تنشئة أبنائهم أوال و
شعره من سعة اطالع،  دل عليهثانيا ما ي شغف به، و تذوق الشعر و األدب و بالعلم و
   ه عاش األمر واضح فقد كان ملكا على غرناطة يعني هذا أنَّ  و، (4)((رواية وحفظا 
اآلداب  طالع على مختلف العلوم واإل رخاء، لكن لم يمنعه ذلك من التعلم و في ترف و
                                                          
 .96، ص السابقالمصدر  علي القلصادي األندلسي، رحلة القلصادي، الحسن وأب: ينظر _(1)
 .51 خصائصه، ص قاسم الحسيني، الشعر األندلسي في القرن التاسع الهجري موضوعاته و: ينظر _(2)
 .الصفحة نفسها ، ونفسهالمرجع  _(3)
 .879حسناء بوزويتة الطرابلسي، حياة الشعر في نهاية األندلس، ص  _(4)
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ليس وسيلة، و ال شك في ذلك ألنَّ الشاعر  الذي كان يعده غاية و الشعر قول خاصة و
 . رغبة منه با فيه وبه و إنَّما ح   ب  س  ال يقول الشعر لي ك   ملك
 يعكس هذا النوع  و ،(1)(العوز البؤس و فهو صراع مع الفقر و)أما الصراع الثاني 
هو عبد الكريم بن محمد بن ))بقوله  يعرفنا به محمد عبد اهلل عنان من نوع خاص،شاعر 
    لنا ديوانا، يضم قصائد عديدة تشير عبد الكريم القيسي، آخر شعراء األندلس، ترك 
 ه قضى ردحا من الزمن إلى أنّ  ل من بعض إشاراتهد  ت  س  ي   و إلى بعض أحداث العصر،
الديوان في حملته يلقى أضواء كثيرة  قد عانى كثيرا فترة سجنه، و في أسر القشتاليين، و
   ه إلى كثير تشير قصائد على أحداث الصراع األخير الذي انتهى بسقوط غرناطة، و
، حظي ببعض المناصب (2)(غيرهم قضاة و كتاب و والعصر من قادة،  من شخصيات
 .(3)(عقد الشروط وا ي  ت  الف   التوثيق و الخطابة و كاإلمامة و)الدينية 
كون صاحب ديوان  وقد ظهر في السنوات األخيرة مجموع شعري ألبي الحسين ف ر 
، جمع فيه قصائد رفعت إلى يوسف (4)(ناصرمظهر النور الباصر في أمداح الملك ال)
ة، ر  ك  ب  قال الشعر في سن م  ( م8782/ ه878)ولد الشاعر عام ))الثالث ملك غرناطة، 
 .(5)((ى بعض أساتذته إعجابهم بما نظمد  فأب  
  الفهارس  مقطوعات متفرقة في كتب التراجم و نجد شعراء آخرين لهم قصائد و و
 .الرحالت و
األدبية في القرن التاسع الهجري بعصر  ن الحركة العلمية ونخلص في األخير أ
     ت ف  ل  خاصة تلك الكتب التي أ  الشاعر عبد الكريم القيسي عرفت عطاءات كثيرة، و
   الحديث  علوم القرآن و اللغوية، و في هذه الفترة في العديد من العلوم النحوية منها و
                                                          
 .51قاسم الحسيني، الشعر األندلسي في القرن التاسع الهجري موضوعاته وخصائصه، ص  _(1)
 .328، ص 8زء، ج(ألندلس وتاريخ العرب المنتصريننهاية ا)محمد عبد اهلل عنان، دولة اإلسالم في األندلس _(2)
 .88عبد الكريم القيسي األندلسي، الديوان، ص  _(3)
كون، مظهر النور في أمداح الملك الّناصر، إعداد محمد ابن شريفة، دواوين غرناطة _(4) ، (9)أبي الحسن ابن ف ر 
 .م8228
 .839-29ندلس، ص حسناء بوزويتة الطرابلسي، حياة الشعر في نهاية األ _(5)
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و المؤرخين    األدباء  بالعلماء و زخر العصرغيرها، ف الفرائض و الفقه و التفسير و و
بظاهرة عدم التخصص، فقد كان العالم فقيها ، نحويا،  و الرحالة و الشعراء، كما تميز
   السيما  ، واشاعر  اهو في أغلب الحاالت أديب حتى عدديا أو منجما، و عروضيا، و
عصور االزدهار  خاصة منذ قد عرف عن أهلها منذ العصور األولى و و ،في األندلس
 .(1) رواية تهم فيه قوال ون  س  طالقة أل   عامتهم و كلفهم بالشعر خاصتهم و
لم تكن لتسلم من عدد أنها ))هذه المرحلة ل ويقول قاسم الحسيني في الثقافة األدبية
من رواسب الثقافات األخرى خصوصا منها الدينية، فقد كان ج ل الشعراء فقهاء فضال 
 يعود األمر إلى أن الثقافة األدبية ، و(2)((ائص الثقافية للعصر دينيةأبرز الخص عن أنَّ 
 .األخرى التي سبقتها ى عن الثقافاتأ ن  م  لم تكن ب   في القرن التاسع الهجري
فترة االنهيار ـــــــ  من بين هؤالء الشعراء الذين ظهروا في هذه الفترة و
ي األندلسي، فمن هو عبد الكريم القيسي  الشاعر عبد الكريم القيس ــــــ (م85/ه2ق)األخير
     ما الوظائف التي تقلدها  سنتعرف  أين كان مولده  من هم معاصروه  و متى و
 .أكثر من خالل سيرته على هذا و
 :الشاعر عبد الكريم القيسي األندلسيسيرة  -1
 :والدته اسمه وأ ــ 
   إحسانه  لمرتجي عفوه ويقول عبد اهلل سبحانه ا)): جاء في مقدمة الديوان ما يلي
         عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم القيسي أفاض اهلل عليه إنعامه ]   [  غفرانه و
نبحث عن معنى  هذا البياض الذي قبل اسم الشاعر يجعلنا نتساءل و و ،(3)((إحسانه و
اسمه  أنَّ  يذكر البسطي آخر شعراء األندلس ابن شريفة في كتابهف هذا الجزء المفقود،
                                                          
 .77، ص السابقالمرجع ندلس، حسناء بوزويتة الطرابلسي، حياة الشعر في نهاية األ: ينظر  _(1)
 .58خصائصه، ص  قاسم الحسيني، الشعر األندلسي في القرن التاسع الهجري موضوعاته و _(2)
 .7الديوان، ص  عبد الكريم القيسي األندلسي، _(3)
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بذلك ، و (1)((محمد بن عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم القيسي البسطي)) الكامل
أما بالنسبة للعصر الذي عاش فيه يشير يكون قد وضح لنا البياض الوارد في الديوان،  
قضى مدة من حياته أسيرا  ش في أواخر أيام دولة اإلسالم، وعا)) هقاسم الحسيني إلى أنَّ 
  كثيرا من الشعر، سجل فيه أحداث عصره السياسية قال في هذه األثناء  و ،باناإلسعند 
  للعديد من األحداث  التي جرت  في تأريخهو تكمن أهمية ديوانه  ،(2) ((االجتماعية و
لحياة اليومية ل يعد مرآة عاكسة ب س ط ة كمامدينة في دولة بني األحمر وخصوصا في 
خاتم شعراء األندلس  آخرهم و عبد الكريم القيسي هو أنَّ )) ترجح حسناء بوزويتة و ،فيها
ظاهر من الديوان أن والدته ال و ،(3)((م8375/ه721سنة عموما الذي عاش إلى ما بعد 
، و من تلك األحداث  أما تاريخ والدته فلم يرد في الكتب إال ما ذكره الشاعر، ةط  س  ب  بكانت 
ي يعد هذا الحصن من أهم حصون الذ ،م8377/ه776سقوط حصن اللقون سنة ))
  الذي سقط على أيدي النصارى، يبين لنا أن الشاعر في هذه السنة كان  وادي أش و
    ن تجاوزها مما يبين أن والدته في العقد األول من القرنك  لم ي   في عنفوان شبابه إن  
: الديوانقضى معظم حياته، يقول محققا  تعلم و فيها أيضا نشأ و و، (4)((" م85/هـ 2"
تعليمه هذا ما خ ول له أن يحظى ببعض  و تلقى فيها دراسته ة وط  س  القيسي في ب   أنش))




                                                          
  .87م، ص 8275، 8، طاإلسالميابن شريفة، البسطي آخر شعراء األندلس، دار الغرب  _(1)
 .66خصائصه، ص  قاسم الحسيني، الشعر األندلسي في القرن التاسع الهجري موضوعاته و _(2)
 .78، ص يوان عبد الكريم القيسي األندلسيالطرابلسي بوزويتة، استشعار نهاية األندلس في د حسناء _(3)
 .97ــــ99، ص (لسخاتمة شعراء األند)إبراهيم بن عبد العزيز الزيد، بكاء األندلس في شعر البسطي  _(4)
 .88عبد الكريم القيسي األندلسي، الديوان، ص  _(5)
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 :م 85/هـ 2في الديوان ثالثة عناصر تدل على أن الشاعر عاش في خضم القرن  و    
قد صرح به الشاعر  و ،م8377/هـ776هو في الديوان  اريخ الوحيد المذكورالت _1
 (البسيط) :(1)بمناسبة سقوط حصن اللقون الذي يعد من أهم حصون وادي آش يقول
 ـــد  ـــــــــــــــم  الك   و   ب  ر  ـــك  ل  ى ل  قً ل   م  ــــــــــــــــــــــت  ح  ر  ب  ال   و                 م  ــــــــك  رَ د   رَّ د  ــــى ال  ش  ي األ اد  و   ل  ه  ا أ ي  
 ــــــــــــــد  ـــــــــــم  الصَّ  د  اح  و  ــــــال قَّ ـــــــــــــــــــح   يه  وا ف  ب  اق  ر  ت                 ــم  ــــــل  و   ون  ق  اللَّ  ـــــن  ص  ا ح  هً ف  س   تم  ع  يَّ ض  
 ـــــــــد  ـــــم  ــالع   ل  ــــض  ف  ن أ ـــــــم   دةً ـــــــــــــــــم  ع   م  ك  و  ز  غ  ل                  مــه  ل   ار  ص  ا و  رً د  ا غ  د  الـع   اه  و  ى ح  تَّ ح  
 ـــــد  م  األ و   ت  ق  الو   اء  ـــــــض  ق  ان   ب  ر  ــق   دَّ ـــــــــــــــــالج   و                 م  ـــك  حزم   يه  ف   م  ــت  ع  ض  أ  ذ  وا إ  ر  ع  ش  ت  اس  ف  
م كسقوط 85/هـ2أحداث تاريخية هامة ذكرها في ديوانه حدثت في صميم القرن  _2
        (2)سقوط حصن أرشذونة و ،م8377/هـ776سنة ( جبل الفتح)جبل طارق 
 .م8369 /هـ768سنة 
ل ي القلصادي،  ، منهمم85/هـ2أعالم عاصرهم الشاعر عاشوا في القرن  _3     ع 
 .هلل محمد األزرق الوادي آشيأبو عبد ا و أبي يحيى بن عاصم، و
 :ب ــــــ أسرته
قد كان يدعوه  ذكر في ديوان القيسي عدد من أفراد أسرته على رأسهم والده و
 المرة: ة مسقط رأسهط  س  ر بعيد عن ب  الشاع قد راسله مرتين و احتراما، و بالمولى إجالال و
                                                          
 .738، ص السابق المصدرعبد الكريم القيسي األندلسي، الديوان،  _(1)
باألندلس وهي قاعدة كورة ريَّة و منزل الوالة والعمال، و هي بقبلّي قرطبة تسقي أرضها و تطرد في : أرشذونة_ (2)
جبلها مانع، و لها حصن فوق المدينة وهو الذي نواحيها عيون غزار و أنهار كبار و هي برية بحرية، سهلها واسع و 
 .95، ص 8الحميري، الروض المعطار في خبر األقطار، مجلد. م8369 /هـ768سنة سقط 
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يقول مخاطبا  ،ي آبرةهو أسير ف الثانية و هو يعمل إماما بمدينة برجة، و األولى و
 (البسيط) :(1)والده
 ي ــــــــــــــــــــــد  ع  ي ب  ف  ي و  ب  ر  ــــي ق  ف   ب الح   ع  ض  و  م  و              ـــــد  ب  الك   ـــــة  ع  ط  ا ق  ي   ل  ب   ف  ر  الط   ر  اظ  ا ن  ي  
 يــــــــــــن خلــــــــــــــــــــــــــــــــــد  اهلل ع  و   ةً ظ  ح  ل   ب  غ  ت   م  ل  ف          ي    ر ص  ن ب  ع   ت  ب  غ   ن  ي إ  د  ال  ا و  ي   ت  ن  أ و  
 يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  ل  ا و  ـــــظ ي  ف  ل   ن  م   ه  ي ب  ون  م  ت  ي  اد  ن          ا    م   ـــــــــــــــــــــــــــر  ك  ذ  ى أل تَّ ح   ــــــم  ك  ر  ك  ذ  ي أل  نب إ  
ابنين توآمين  :ة األسر هذه يذكر زوجة له، باإلضافة إلى ثالثة أبناء لهفي محن و
ابنا  ه من شعره وخصهما بمرثي هما الحسن و الحسين و قد توفيا معا في وقت واحد و
 .(2)، كما ذكر ابن عم له اسمه ابراهيمثالثا اسمه أحمد
 :معاصروه  جـ ــــ
الـذين عـرفهم فـي مختلـف أطـوار  ريهديوان القيسـي حافـل بـذكر عـدد كبيـر مـن معاصـ
رغـم أنـه قضـى معظـم عمـره  ،غيـرهم و زمالء الدراسة و قضاة شعراء و من فقهاء و حياته
ــط ة ووحياتــه فــي  لــم  و علــى هــذا ديــوان شــعره،الــدليل  ولــم يخــرج منهــا إال قلــيال  مدينــة ب س 
تقـول حسـناء  ، إنَّمـا كانـت لـه صـلة بـأعالم بأمـاكن أخـرى تكن له صالت بأهل بلده فقط و
ــفــي بلــده ب   و)): بوزويتــة مراســالت مــع كثيــر مــن أعــالم عصــره  ة كانــت لــه عالقــات وط  س 
فال نكاد نجـد علمـا مـن أعـالم القـرن التاسـع  القواد و الشعراء األدباء و قضاة وال الفقهاء و
الهجـري لـم يخاطبـه عبـد الكـريم القيسـي بقصـيدة أو مقطوعـة أو رسـالة قـدم لهـا بأبيـات مـن 
ــ لشــعر وا     غــم قلــة تنقلــه ه كــان ر طة وحــدها، بــل إنَّــعلــى أعــالم بســ فــي عالقاتــه م يقتصــر  ل
ـــــنـــــدرة مبارحتـــــه ب   و           علـــــى صـــــلة بـــــأعالم مـــــن أمـــــاكن أخـــــرى، عـــــن طريـــــق الترســـــل،  ةط  س 
 .(3)((في مناسبات نادرة عن طريق الزيارة و
                                                          
 .816، ص السابقالمصدر  ،عبد الكريم القيسي األندلسي، الديوان_ (1)
 .88ـــ81، ص نفسه المصدر _(2)
 .677اية األندلس، ص حسناء بوزويتة الطرابلسي، حياة الشعر في نه _(3)
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لشـــيخ أبـــو عبـــد اهلل صـــادفهم فـــي ديـــوان القيســـي هـــو أســـتاذه ان نأول األعـــالم الـــذي و
 قـد راسـله القيسـي بانتظـام أيـام األسـر يشـكو إليـه حالـه  و)) :تقـول حسـناء بوزويتـة البيـاني،
ـ يطلـب منـه الـدعاء لـه و و لكـن  جلـد، والت   تلميـذه الشـاب علـى الصـبر و ث  كـان الشـيخ يح 
       ، نفهـــم(1)((ســـاءت العالقـــة بينهمـــا فيمـــا بعـــد عنـــدما تـــولى البيـــاني خطـــة نـــاظر األحبـــاس
يتــولى أســتاذه منصــبا آخــر مــن القــول أن العالقــة بينهمــا كانــت متينــة لفتــرة معينــة قبــل أن 
هـــو فــي أمـــس الحاجـــة إليـــه  تبـــه ور  لتســوء األوضـــاع بينهمـــا بعــد أن حـــبس عـــن الشــاعر م  
 .لقضاء حاجياته اليومية
     قصـــيدة  ةمخاطبتـــه فـــي أغـــراض مختلفـــة نحـــو اثنتـــي عشـــر  للشـــاعر فـــي مدحـــه و و
 (الطويل: )(2)ما قاله في غرض المدح  قطوعة، وم و
ـــــــ ه  ال ـــــــى م  ل ـــــــإ   ـــــــر  الـــــــو   ين  ح  ـــــــف   ن  ى م   ل ائ  ض 
 
ـــــــــــلَّـــــــــــج  ت    ـــــــــــي   ن  أ  اًل ال  ى ج  ـــــــــــب   اط  ح  ـــــــــــه   ادَّ ا ع 
 
 ا ه ـــــــــم  ه  ف   ا و  ه ـــــــــن  لـــــــــم م  الع   ون  ن ـــــــــف   ز  يَّـــــــــم   و  
 
ـــــع  أل   ـــــف   م  ظ  ـــــ ل  ض  ـــــ ن  م  ـــــو  ح  ـــــى الم  و  اه ح   اد  ج 
 
ليــه المعرفــة فــي شــتى إنســب  عبــد اهلل البيــاني و أبــو الشــاعر بخصــال أســتاذه دأشــا
لمــا تــولى البيــاني  هــو أســتاذ القيســي الوحيــد المــذكور فــي الــديوان و المعــارف، و العلــوم و
       ، تحولــــت أشــــعاره فيــــه مــــن المــــدح هبــــت  ر  حــــبس عــــن الشــــاعر م   حبــــاس وخطــــة نــــاظر األ
ه ندم على مـا مدحـه بـه تى أنَّ التعريض ح الشكوى و اللوم و كالعتاب و أغراض أخرى لىإ
 (الوافر: )(3)قديما، يقول
 
 
                                                          
 .الصفحة نفسها و ،السابقالمرجع  اية األندلس،حسناء بوزويتة الطرابلسي، حياة الشعر في نه _(1)
 .35عبد الكريم القيسي األندلسي، الديوان، ص  _(2)
 .912، ص نفسهالمصدر  _(3)
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ـــــــــــف   ت  أ ط ـــــــــــخ  أ  د  ق ـــــــــــي ف  ون  ل ـــــــــــيق  أ   ا يم 
 
ــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــأً  ه  ب ـــــــــــــــــ كم  ت  ح  د  م   ايـــــــــــــــــرً ب  ك   خط 
 
ـــــى اإل  ل ـــــإ   م  ت  ل ــــم   ن  إ   و    ي  نبـــــع   اض  ر  ع 
 
 ابيــــــــــــــــــرً ي خ  ون  ف ــــــــــــــــــل  ت   اض  ر  ع  اإل  ب ـــــــــــــــــف  
 
ــــاء و و       خصــــهم بقصــــائد  ســــمائهم وذكــــرهم الشــــاعر بأ زمــــالء الدراســــة مــــن   مــــن رفق
ــــي أغــــراض مختلفــــة نجــــد ــــو ع  : ف ــــن ر  د اهلل ب ــــب ــــأب اءج 
        زميلــــه هــــو صــــديق الشــــاعر و و (1)
    : بقصـــيدتين إحـــداهما قـــدم لهـــا بقولـــه( 2)هـــو قيـــد األســـر بـــآبرة قـــد خاطبـــه و فـــي الدراســـة و
 ك إليه مـن آبـرة كتبت بذل قلت أيضا مخاطبا الصديق المخلص أبا عبد اهلل بن رجاء و و))
المخلصـــين  األوفيـــاء و ه مـــن األصـــدقاءيـــدل هـــذا علـــى أنَّـــ و ،(3)((أنـــا فـــي حكـــم األســـر و
 .للشاعر
د اهلل محمـد بـن بـع اطب رفيق الـدرب وصـديق العمـر أبـاخيي قصائد أخرى نجده ف و
ـخ   الــذي كــان زميلـه أيــام الدراســة، و و ،(4)ىر ي ــل  مالـك األ  الشــاعر بســت قصــائد مدحيــة  ه  ص 
 .متينة يتضح منها أن العالقة بينهما كانت وطيدة و مطولة منها ما بلغ الستين بيتا، و
الصــداقة  التحصــيل و هــذه القصــائد عــن أيــام الدراســة و إحــدىيتحــدث الشــاعر فــي 
قلـت أيضـا مخاطبـا الفقيـه الطالـب أبـا عبـد  و)) :قـدمها الشـاعر بقولـهقـد  التي جمعتهمـا، و
ـــــك ـــــن مال ـــــ و ،(5)((اهلل محمـــــد ب ـــــى أنَّ ـــــدل عل ـــــه، وهـــــذا ي ـــــه ونظرائ ـــــع هـــــذه  ه مـــــن أقران مطل
 (الكامل: )(6)القصيدة
 
                                                          
عبد الكريم القيسي  .زميل الشاعر في الدراسة، راسله القيسي وهو أسير لدى النصارى: أبوعبد اهلل بن رجاء _(1)
 .376صالسابق، المصدر  األندلسي، الديوان،
ة من يكلم بالسكة الحديد888هي عاصمة مديرية الميتيجو على بعد  أوي اب ر ة بلدة في جنوب البرتغال و: آبرة _(2)
 .328، ص نفسهالمصدر  م،8865/هـ568 أشبونة سقطت نهائيا في يد النصارى سنة
 .28المصدر نفسه، ص  _(3)
ماما في  من :عبد اهلل محمد بن مالك األ ليري وأب _(4) رفقاء الشاعر في الدراسة، تولى قضاء بسطة كما كان مقرئا وا 
 .325 ، صنفسهالمنكب، تولي قضاء غرناطة، كانت بينه وبين القيسي مراسالت شعرية ، المصدر 
 .813، ص السابقالمصدر  عبد الكريم القيسي األندلسي، الديوان،_ (5)
 .، والصفحة نفسهانفسهالمصدر  _(6)
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ــــــر   ــــــو   ي  ع  ــــــف  أل  داد  ال ــــــاأل  ل  ض    اب  ح  ص 
 
ـــــــــــــــــــــــــأ ت  م    ـــــــــــــــــــــــــاإل   د  كب ـــــــــــــــــــــــــاإل  و   ام  ز  ل   اب  يج 
 
يضـا زميلـه هـو أ و، (الرحلـة)كذلك نجد صديقه أبو الحسـن علـي القلصـادي صـاحب 
قيســي الأمــا  و، (الرحلــة)فــي كتابــه  القيســي القلصــادي ذكــر، همــن معاصــري فــي الدراســة و
 .(1)في ديوانه أشار إليه
     عبـــر عنهـــا الشـــاعرإخـــاء  وزمالـــة  و صـــداقة تجمعهـــمهـــؤالء رفقائـــه أيـــام الدراســـة كانـــت 
 .في شعره
القـرن التاسـع كانـت م مـن أعـالم ل ـمن األصدقاء الذين تردد ذكـرهم فـي شـعره هـو ع   و
  هـو كاتـب شـاعر و عبـد اهلل محمـد األزرق الـوادي آشـي وأبـ :ة بالشاعرنتيتربطه صداقة م
 (الطويل: )(2)فيه قصيدة طويلة مطلعها ، قالشعره كان القيسي معجبا ببالغته و
ـــأ  ـــع   م  أ  ك  ر  ع  ش  ةى لبَّـــل ـــع   دٌ ق 
ـــالنَّ  (3)  ر ح 
 
ـــــ  ـــــل ـــــغ  أ  ه  ر  اه  و  ج  ـــــر الب  ه  و  ى مـــــن الج   ير ح 
 
العلميـة  من الناحيـة تبرز قيمة صديقهأخرى  له قصائد أخرى تضم نفس المعنى و و
ا، مـمخاطبـات شـعرية تجمعه سـي، فقـد كانـت بينهمـا مجالسـات وي  ي مكانته في قلـب الق  ن  وتب  
 .(4)أسى عند موته رثاه بقصيدة كلها حزن و و
الصــديق اآلخــر التــي كانــت تربطــه بــه عالقــة صــداقة هــو أبــو حامــد بــن الحســن  و
بينهمــا مخاطبــات شــعرية، أفــرد لــه القيســي خمســة  نــة والنبــاهي، فقــد كانــت عالقتــه بــه متي
، فــي تقديمــه (5)وصــفه بالقاضــي الــرئيس ه وف ــنت   قطعــة و رة منظومــة مــا بــين قصــيدة وعشــ
 .إلحدى قصائده
                                                          
 .787_ 951، ص السابقالمصدر  عبد الكريم القيسي األندلسي، الديوان، :ينظر _(1)
 .836، ص نفسهالمصدر  _(2)
 .88لد، مج(لبَّة)ابن منظور، لسان العرب، مادة. القالدة نفسها: موضع القالدة من العنق والجمع لباٌب واللَّبَّة  : لبَّة   _(3)
 319بد الكريم القيسي األندلسي، الديوان، ص ع: ينظر _(4)
 .68، ص نفسهالمصدر : ينظر _(5)
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جانب هؤالء ذكر األديب الوزير أبي يحـي بـن عاصـم مؤلـف كتـاب جنـة الرضـى  إلى
ديقه محمــد األزرق الــوادي هــا صــقصــيدة خاطــب ب عــدة قصــائد مــن بينهــا فــي مدحــه الــذي 
حيث كـانوا يلقبونـه بـابن   في تلك الفترةعالم األيعد أبو يحي بن عاصم من أبرز  ، وآشي
   البراعــة  ون بــذلك البالغــة ون ــيع   )) :ذا اللقــب المقــري بقولــهيعلــل هــ ، و(1)الخطيــب الثــاني










                                                          
 .856الشعر في نهاية األندلس، ص  اةحسناء بوزويتة الطرابلسي، حي :ينظر_ (1)
 .869، ص 6زءالطيب من غصن األندلس الرطيب، ج ح، نفلمقريا_ (2)
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    بأســـماء المعاصـــرين الـــذين ينتمـــون  ي،يزخـــر ديـــوان عبـــد الكـــريم القيســـي األندلســـ و
قـد مدحـه  ، و(1)بن عبـد البـر إبراهيمدولة كالوزير القائد أبي إسحاق اللى أعلى مراتب في إ
هم أبـا عبـد اهلل محمـد بـن  و ،(3)زاةغمدح ثالثة من شيوخ ال و ،(2)الشاعر أيام واليته بسطة
        مــــــن أصــــــدقائه  ، و(6) مـــــرانعبـــــد اهلل بــــــن ع ، و(5)أبــــــو الحســـــين الشــــــريف ، و (4)عثمـــــان
منها عند توليه قضـاء ر، خصة الشاعر بعدة قصائد مدحية ممدوحيه أبو عمر بن منظو  و
 .(7)الجماعة بغرناطة
                                                          
       لقب باأليسر، كان رجل الدولة القوي في عهد السلطان محمد العاشر الم: إسحاق ابراهيم بن عبد البر وأب _(1)
لما استرجع السلطان عرشه عام  تولى ابن عبد البر حطم مدينة بسطة و ،م8335/هـ732األخير  عندما خلع هذا و
  م عاد معه ثانية الى منصبه على رأس الوزارة، قاد الجيش الغرناطي مرارا عديدة قبل أن يتولى الوزارة 8337/هـ759
 .371عبد الكريم القيسي األندلسي، الديوان، ص  .سن في حروبه ضد النصارىأبلى البالء الح في أثنائها و و
 .73، ص نفسهلمصدر ا: ينظر _(2)
في األصل قائد الجند المغاربة الوافدين على األندلس برسم الجهاد في بداية إصراخ المرينيين لبني : شيخ الغزاة _(3)
دولتين عند فرار بن الخطيب، جعل محمد الخامس هذه الخطة لما ساءت العالقة بين ال نصر، من أشياخ بني مرين، و
خطة خطيرة في دولة بني نصر،  شيخ الغزاة منصب حساس و اليه بالنظر ثم عين عليها أمراء بني نصر، و تعود
المصدر اية أرض اإلسالم من النصارى، خاصة حم الخارجي، و فصاحبها هو المسؤول المباشر عن األمن الداخلي و
 .856حياة الشعر في نهاية األندلس، ص  ،بوزويتة طرابلسي ءحسنا. 375 ، صنفسه
زاة الثالثة، كان على رأس الجيش الذي غأحد شيوخ ال( أبو عبد اهلل األحنف: )عبد اهلل محمد بن عثمان وأب _(4)
 .م8337/هـ759 توفي سنة ،مرتبة ىعلأنه قائدا يتعيبهذا  هم، وكافأ8379/هـ775استرجع غرناطة لحكم األيسر عام 
 .323ص  ،الديوان ،لقيسي األندلسياعبد الكريم 
 .اة مدحه القيسي باألصل الرفيع، والعقل الراجح والكرم الفياض والشجاعة الفائقةز  غ  شيخ ال: الشريف أبو الحسن _(5)
 .375المصدر نفسه، ص 
، وقد (هـ761 – 752)م 8356/م8355شيخ العزاة ببسطة كان قائدا على بسطة خالل : عبد اهلل بن عمران _(6)
         االستجابة ألمر سعد سلطان غرناطة بتسليم حصن سوليز ( 752/8355)كان شجاعا قويا أبيا، رفض سنة
ابن شريفة، البسطي محمد  .حاول المحافظة عليها بهذا التنازل يين، وكان ابن االحمر قد عقد هدنة معهم وللى القشتاإ
 .891-882آخر شعراء األندلس، ص 
 .862عبد الكريم القيسي األندلس، الديوان، ص  _(7)
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لى ذلك، يطلعنا على عدد كبير من أعالم القـرن التاسـع، كالقاضـي إ إضافة والديوان      
        ح أي ســـــلطاند، لكنـــــه لـــــم يمـــــ(3)ابـــــن مفضـــــل ، و(2)ابـــــن األحـــــول ، و(1)ابـــــن أبـــــي البقـــــاء
ه ة إشارة الى فرد من أفراد أسرة بني األحمـر، رغـم أنَّـلم تكن له أيَّ  من سالطين غرناطة، و
 .ديوانه أوضح دليل على ذلك فلم يكن القيسي شاعر بالط، و، عاصر عددا كبيرا منهم
 : الوظائف التي تقلدها د ـــ 
ى ظ  ح  ي   ة تخول له أن  ط  س  الكريم القيسي في مدينة ب   إن الثقافة التي تلقاها عبد       
     فعال منذ شبابه  ، والف ت ي ا و التوثيق الخطابة و ببعض المناصب الدينية كاإلمامة و
: ( 5)يقول  ،(4)في حياة والده تولى إمامة المسجد في مدينة برجة مقابل أجر سنوي و
 (الطويل)
 ام  ـر  ـــــــــــــــــوض كـ  ر  الف   س  م  خ  ين لل  يم  ق  م               ـــــــة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع  م  ج  ب   د  ـــــــــــــــــــج  س  ي م  ا ف  ه  ب   أؤ م  
 ــــام  ــــــــــــــــــــع  ط  و   ــــق  ــــــــئ  ال   اش  ر  ن ف  ا م  ه  ل                 ـــــــعٌ ب ــــــــــــــــــــتا   ـو  ــــــــــــــــــــــــــا ه  م  ا و  ارً ين  د   ين  س  م  خ  ب  
    لما عزل منها طلب أن يولى خطبة الجامع يقول  وتولى أيضا خطة توثيق، و
 (البسيط) :(6)في ذلك
 
                                                          
 .382ص  المصدر نفسهة ممن مدحهم الشاعر وعاتبهم في نفس الوقت، ط  س  أحد قضاة ب  : ابن أبي البقاء _(1)
شنع في مواقفه الغريبة في بعض  ة هجاه القيسي في عدة مقطوعات وط  س  أحد قضاة ب  : ابن األحول الضبي _(2)
 .الصفحة نفسهاو  ،المصدر نفسه .لى العزلإقد تعرض هذا القاضي  الفقهية، وا القضاي
رة على عقد دوصفه بالق سخر منه، لكن ذاك لم يمنعه من رثائه و ة، انتقده الشاعر وط  س  قاضي ب  : ابن مفضل _(3)
 .329المصدر نفسه، ص  .العدل في أحكامه و الشروط
 .88، ص السابقالمصدر ان، عبد الكريم القيسي األندلسي، الديو  _(4)
 .897، ص نفسهالمصدر  _(5)
 .65ص نفسه، المصدر  _(6)
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  ــــــــض  ف  ـــــخ  ن  م   ي اآلن  ر د  ـــق   ي و  ن  و  ر  ي   ال  ف           ا   ــــــعً ف  ت  ر  م   ان  ــــــــــــــــي ك  ر د  ــــــــــــــــــــــق  ي و  ن  و  أ ر   د  ق   و  
  ض  ر  ـــــالغ   و   د  ص  الق   اك  ذ  ف   اش  ع  ى الم  ل  ع              ــــه  ب   ين  ـــــــــــــــــع  ت  س  ا أ م   م  ـــــــــــــــــــك  ن  ي م  د  ص  ق  م   و  
اـــــا ح  مَّ م   ه  ت  ب  ط  خ   لَّ ع  ـل            ــــا   ــــه  ل  آم   وم  ــــــــــــــــــــل  ع  الم   ع  ام  ـــــــــــــــالج   ة  ب  ط  خ   و   و    ض  ــــــــــــــــــــــــــو  ع   ــو 
كان له أيضا حانوت هو مقر عمله و ملتقى أصدقائه يتجاذبون فيه أطراف  و 
 ن طرف ــــم تــــــــــــق  ر ح  أ ها أنَّ  ، إالَّ (1)العلمية يتطارحون فيه شتى المسائل الدينية و و الحديث
 (الطويل) :(2)في ذلك فقال ،منافسيه
  ل  ــــز ــــــن  م   يـــــــب  ى ط  و  س   ه  ن  وا م  ق  ر ح  ي   م  ل  ف          ا       ــــــــــــــــــــــيً دب ع  ي ت  ل  ث  م   وت  ـــــــــــــــان  وا ح  ق  ر  ح  أ  ن  ا   و  
      دينة في دولة بني األحمر، فقد عين واليا يبدو أن الشاعر تولى خطة مو 
 (البسيط) :(4)يقول الشاعر، (3)على منطقة لم يذكر اسمها، ثم عزل عنها
ــــان  س  الو   ــب  ه  ذ  أ  و  ي أ ش ل  ـــي  الع   ص  غ  ن   و          ـي    ـــــــنـ  ـــــــــــــــم  آل   ل  ز  الع   نَّ أ  اس  ى النَّ أ ر   ن  ئ  ل  
(5) 
 ـــــــــــــــــــان  س  ي ح  ـــــــه ل  ـــــــــــن  م   اه  ر  أ  ء  يــــش   لَ ــــــك  ف         وا    د  ــــــق  ـــــــــــــت  ا اع  م   وا و  نَ ا ظ  م  وا ب  اب  ص  أ ا م  ف  
 
 
                                                          
 .88، ص السابقالمصدر  عبد الكريم القيسي األندلسي، الديوان،: ينظر_ (1)
 .351ص  ،نفسهالمصدر  _(2)
 .88ص نفسه، المصدر  _(3)
 .383المصدر نفسه، ص  _(4)
ن ٌة والوسنة  والوسن  ث  : وسنٌ _ (5) ، (وسن)ابن منظور، لسان العرب، مادة. وقيل النعاس، وهو أول النَّوم: ق ل ة  النوم  الس 
 .85لدمج
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 :المحن التي تعرض لهاه ــ 
 :منهارت كثيرا في حياته، تعرض الشاعر عبد الكريم القيسي لمحن أثَّ 
يـرجح  مدينـة آبـرة، ولـى إحملـوه  وقع الشاعر القيسي في أسـر النصـارى و: راألس_ 1
لـى أن قسـما كبيـرا مـن شـعره فـي الـديوان كـان مـن وحـي إأن المدة كانت طويلـة نسـبيا نظـرا 
لى أن أسباب األسر فـي عصـره كثيـرة، ذلـك أن العالقـات إالديوان  اكما أشار محقق ،األسر
ـئي القـرن التاسـع الهجـري، لـدولـة بنـي األحمـر فـ بين قشـتالة و   ةن ـد  ه   م ول  ن مـرت بفتـرات س 
 ن  فقد كانت في أغلب األحيان عالقات حرب متواصـلة كمـا أن الحـدود بـين الجـانبين لـم تك ـ
آمنـة، فـال يسـتغرب أن يكـون القيسـي قـد وقـع فـي كمـين خـالل تجوالـه للمشـارطة  مسـتقرة و
قـد كمـا ض لألسـر فـي بعـض الطرقـات، ة، فتعـر المدن الصغيرة بمملكـة غرناطـ في القرى و
ــيكــون أســر فــي إحــدى الغــارات علــى ب   لــم يكونــوا يومئــذ مــن المحــاربين  رىاألســ ة ، ألنَّ ط  س 
 .(1) فقط بل نجد من بينهم نساء
قدم لنا الديوان صورة حقيقية لما يعيشه األسـير المسـلم مـن ظـروف فـي القـرن التاسـع 
كشــف عنــه ال، نفســيا متواصــ ابا ماديــا وقــد عــاش األســير عــذ الهجــري عنــد النصــارى، و
 .في شعره األندلسي القيسيبد الكريم عالشاعر 
    حراق حانوت القيسي في نفسه تأثيرا كبيرا، فهو مورد رزقهإ ر  ثَّ أ  :إحراق حانوته_ 2   
ون ك  ش  حيث يتناقشون في مختلف جوانب الحياة، في  ، المكان الذي يلتقي فيه بأصدقائه و
 داخلية فتن  حروب و األوضاع في بالدهم من ترد لألوضاع االقتصادية وألنفسهم سوء 
                                                          
 ابن شريفة، البسيطي آخر شعراءمحمد : ينظر و. 89ص  ،الكريم القيسي األندلسي، الديوانعبد  :ينظر_ (1)
 .97األندلس، ص 
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ـت  ي   ينشـدون أشـعارهم و خارجيـة، و و    أطـراف الحـديث فـي كثيـر مـن قضـايا الشـعر  ون  ب  اذ  ج 
   قلبـــه حقــدا حــين قـــام بعــض منافســـيه  الــدين، فــامتألت نفـــس الشــاعر غضــبا و األدب و و
مدحــه لهــم إلــى لــوم  و عتــاب          أهلهــا، فتحــول ده وأعدائــه بــإحراق حانوتــه فحقــد علــى بلــ و
 (  الطويل: )(2)، فيقول(1) و تعريض بما فعلوه به
ــــــ د  ق ــــــف   ـــــــف  ن   ت  م  ئ  س    لـــــــدة  ب  ب   ام  ق ــــــي الم  س 
 
ـــــــغ  ت    ـــــــيه ـــــــف   ر  يَّ ـــــــت   ن  ا م   ياًل ل ـــــــخ   ت  ذ  خ 
 
ـي  ل الشـاعر الق  ز ع ـ: العـ  ـــ 3 مـن األولـى عـزل فيهـا : ي مـن بعـض الخطـط مـرتينس 
الثانيـة  ، و(3)كـانوا خصـوما لـه( المـوثقين)بتـدبير مـن بعـض العـدول ( العدالـة)خطـة توثيـق 
مـا تعـرض لـه مـن عـزل  ، و(4)عزل فيهـا مـن واليـة منطقـة مـن دولـة بنـي األحمـر لـم يسـمها
           أحزنــــه كثيـــــرا فلـــــم يقــــدر علـــــى كـــــتم مـــــا خلفــــه بنفســـــه مـــــن مـــــرارة فــــي مـــــواطن مـــــن شـــــعره 
 .افي المناسبتين مع
 :و ــــ وفاته
لم تذكر الكتب تاريخ وفاة عبد الكريم القيسي، إال ما جاء إشارات فقط في ديوانه 
 (الطويل) :(5)و عذاره قائال ز  غ  يب الذي بدأ ي  عندما تحدث عن الشَّ 
 ير ذ  ى ع  و  ي اله  ف   لٌ ط  ب  ي م  ر اــــــــــــــذ  ع   ب  ي  ش  و           ي  ر ذ  ى الع  و  ه  ل  ي ل  ب   س  ف  الن   يل  م  ت   م  ى ك  ل  إ  
 (الوافر: )(6)ه بلغ األربعين قائال كر مرات أنَّ ذ   و
                                                          
دراسة تحليلية )ثنائية الظلم واللوم عند القيسي األندلسي  نوال عبد الرحمان الشوابكة وحنان ابراهيم عمايرة،: ينظر _(1)
 .987ص  م،9188 ،61، مجلة دراسات، كلية األدب، األغواط، الجزائر، عدد(في المستويات اللغوية
 .898عبد الكريم القيسي األندلسي، الديوان، ص  _(2)
 .65، ص نفسهالمصدر : ينظر _(3)
 .387، ص نفسهالمصدر : ينظر_ (4)
 .369المصدر نفسه، ص  _(5)
 .318المصدر نفسه، ص  _(6)
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ــــــــــــــــــــــــاين  م  و ي   أ ـــــــــــــــــــــــااًل م  ــــا ش  م   ر  ـــــــــــــــــــــــــــم  أل             ـــــــــــــــا  اه  و  ا ه  ــــــــه  بـ   ــــــــــال  م   س  ف  ا الن  ا م  ذ  إ  
 
 ـــــــــــــــــــــــاين  ع  ب  ر  األ  ت  ــــــــــــــــــــــــغ  ل  د ب  ــــــــــــــــــــــــــــــي ق  نب إ  ف             ــــــــــي   فب ك  ي و  س  ـــــــــف  ي ن  د  ـــقصا ا  ه  ل   ول  ق  أ 
 
 (الطويل: )(1)ه بلغ الخمسين أو تجاوزها يقولذكر مرة أنَّ  و
 ـــــــــــــــــر  م  الع   ن  ــــــــــــــــت م  لَّ و  ت   د  ا ق  امً ع   ين  س  م  خ  ب          ــــــى    ض  ق  ان   د  ق   اه  ب  ي ص  ل  ث  م   ؤٌ ر  و ام  ه  ل  ي  أ 
 (الطويل): (2)كما تحدث عن أمراض تعرض لها بسبب تقدم السن يقول
  ـرب ضَ ال و س  ؤ  الــــــــــــــــب   و   ام  ق  س  األ  ن  م   اءً ف  ش              ـــــــــــي ــــــــــــج  ت  ر  ة أ ـــــــيَّ ر الب   ر  ـــــــي  ا خ  ي   ك  اه  ج  ب  
  ـــر  ش  الح   ف  ق  و  ــــــــي م  ف   ق  ل  خ  ال يع  ف  ش   ت  ن  أ  و            فـــــــا ي الشّ ج  ت  ر  أ ال  اه ـالج   اك  ذ  ب   ـــــــف  ي  ك   و  
م      85/هـ2فهذه اإلشارات تفيد أن الشاعر قد عاش إلى النصف الثاني من القرن 
      ليس مستبعدا أن يكون شاهد عيان على سقوط آخر معقل للعرب باألندلس مجسما  و
 .(3)في غرناطة عاصمة  دولة بني األحمر
 :هــــــــــــــــــــي ـــ ديوان
، فهي تكشف لنا وبشكل كبير عن جوانب تاريخية مهمة وثيقة  لديوانيعد ا        
أن هذه الوثيقة النادرة  )) ، يقول محمود مكيمجهولة أواخر أيام المسلمين في األندلس
ا فيه م  تصور لنا حياة غرناطة اإلسالمية في عصرها األخير ما لم تصوره كتب التاريخ، ل  
   فيه  ، و(4)((تتعلق بالقرن التاسع الهجري اجتماعية علمية و اسية ومن إشارات سي
 ذكرهم المصادر، كما كشفت لنا عن حياة الشاعرتير من أعالم هذا القرن لم ب  د ك  د  ع  كر ل  ذ  
 
                                                          
 .369، ص السابقالمصدر عبد الكريم القيسي األندلسي، الديوان،  _(1)
 .762، ص نفسهالمصدر  _(2)
 .83، ص نفسهالمصدر  :ينظر  _(3)
 ،86عدد محنة األخيرة، مجلة مجمع اللغة العربية القاهرة،شاهدان على ال محمود علي مكي، انهيار األندلس و _(4)
 .716، ص م9117
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رت فــي مــا عاشــه مــن أحــداث مؤلمــة أثَـّـ عالقاتــه بالعديــد مــن معاصــريه و ســيرته و و    
 .اضطهاد من عذاب و شاهده فيها صة محنة األسر وماخا و نفسه 
دارس األســلوب  ناقــد الشــعر و لهــذا األثــر الشــعري قيمــة أدبيــة تهــم مــؤرخ األدب و و
فـي القـرن التاسـع  تصـور مسـتوى بالغـة أهـل األنـدلس و من حيث أنها تـدفق وضـع الشـعر
 .(1)هاو هو فترة اضمحالل العصر الذهبي للعرب في الهجري
محمـد  جمعـة شـيخة و :إخراجه األسـتاذان التعليق عليه، و الديوان تولى تحقيقه، و و
   نشــرته المؤسســة الوطنيــة للترجمــة  الهــادي الطرابلســي مــن كليــة اآلداب بجامعــة تــونس، و
 .خمسمائة عشرين و عدد صفحاته ثمان و( بيت الحكمة)الدراسات  التحقيق و و
      اموزعـــــ ،اتـــــبي خمســـــون إثنـــــان و مئـــــة و ثالثـــــة آالف ويتضـــــمن ديـــــوان القيســـــي  و
ــــة و ــــى ثالثمائ ــــين الن   عل ــــة الطــــول ب ــــات اليتيمــــة  و ف  ت ــــثمــــاني عشــــرة قصــــيدة، متفاوت        األبي
هي قليلة في الديوان، فأطول قصيدة عـدد أبياتهـا مئـة  القصائد المطولة و المقطوعات و و
    :، يقـــول صـــالح بـــن رمضـــانهـــي القصـــيدة األولـــى فـــي الـــديوان و اثالثـــون بيتـــ تســـعة و و
  ح النبــوي، فكانــت ضــربا مــن الرحيــل الحيــاتي يللمــد قــد خصصــها عبــد الكــريم القيســي و))
انعتـاق  تحقيـق راحـة نفسـية، ولفـي سـيرة النبـي صـلى اهلل عليـه وسـلم، لعـل الشــاعر أرادهـا 
بــدأها   القصـيدة مـن بحـر الكامـل ، و(2)((حيـاتي مـن كـابوس األسـر الــذي كـان يجـثم عليـه
م أحسـن الـتخلص للموضـوع الـرئيس بمـدح الرسـول صـلى اهلل عليـه الشاعر بمقدمة غزلية ثـ
لقية و لقية  وسلم بذكر صفاته الخ       العديـد مـن معجزاتـه ليختمهـا بالصـالة  كما تحـدث عـنالخ 
 .السالم عليه و
ــلن  أمـــا ا ـــرة فـــي ديوانـــه إذا مـــا ق ورنـــت بالقصـــائد  المقطوعـــات القصـــيرة ف وتـ  فهـــي كثي
أنهــا لـم تصــلنا كاملــة فهــذا  عبـارة عــن قصــائد إال ولر بَّمـا كانـت ،المطولـة أو معتدلـة الطـول
                                                          
 .8عبد الكريم القيسي األندلسي، الديوان، ص : ينظر _(1)
 .819، ص لكريم القيسي األندلسيعبد اديوان  ،صالح بن رمضان _(2)
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فـي أغلـب األحيـان خـاطرة  تلسـج ))المقطوعـات و  النتف صالح بن رمضان يرى أن هذه
 هرسـللكتـاب ي   تصـديرا وردتزليـا بسـيطا، أو غليقا سريعا على حادثـة، أو حـوارا أو تع عابرة
    أن بعضــــها يمثــــل قطعــــة أو بيتــــا يتيمــــا يبــــدو  ، وإخوانــــه بعــــض أصــــدقائه و إلــــىالشــــاعر 
 .قد أشار المحققان إلى ذلك في الهوامش ، و(1)((من قصيدة ضاعت
     لتقليديــة المعروفـــة، فهنـــاك المـــدحا الشـــعرية تنــاول القيســـي فـــي شــعره جـــل األغـــراض
          صــــــفالو  الشــــــكوى، و الزهــــــد و المــــــذكر، و الغــــــزل الصــــــريح بالمؤنــــــث و و الهجــــــاء، و
ـل   ت فيهـا ول ـية التـي ق  ب  اس ـن  الم   لـبعض القصـائد يقـدم و مـن األغـراض غيرهـا و ،اءرثـال و  ن  م 
 .تل  يق  
    هذه القصائد في الفصل األول  اءخالل دراسة بنسنحاول التعمق أكثر من  و
 .من هذا البحث
                                                          
 .، والصفحة نفسهاالسابق المرجع،لكريم القيسي األندلسيعبد اديوان  ،صالح بن رمضان _(1)
 : األول الفصل
  شعر في القصيدة بناء
 األندلسي القيسي الكريم عبد
 :المدح ــ1
 المطلع ــ
  مقدمةال ــ 
  التخلص حسن ــ
 األساسي الموضوع ــ
  الخاتمة ــ
 مقدمات دون قصائد ــ
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 :بناء القصيدة 
لر  كنرن ن رص ئدرمطو م فلرم يرق مئرص ئدرمطو مع ولرم  الشرعو العوير  أن   من المعروف 
هراا ممفدروئمف  ر   ف م ال ر    نرفن مرن يك ركن أف يكر  فاحرو ف ر  ح ر  الئ   مق فعرم  ال فق ف
مئهرررم      يدررروو ووا رررم يئرررمس ئدرررمطوف  رررفاس الم فلرررم ئحرررن الرررا    عيرررو النررروك  القك ررر  وكرررفان
         عئمدرررررو القدررررركوا العويكرررررم القوكمرررررم ا ررررر ف   ف  هررررركن  أف مع ولرررررم ال رررررفق ال ررررر  ا  رررررا
ص لرريع   وئرر كيرروف مررن  رر ق ا رر قواطئم لهررم ف  (المقومررم  المفعررفس اي م رر   ال م مررم) 
    مهرررو لرررص يمقرررومم  م   فرررم  ك   آثرررو  رررو المرررو  أن   ف وفن مقرررومم  ميمشررروا المفعرررفعم 
 .ع   أه  دزطكم همئق  ال ح كق ل  ئحمفق أن ئقو  ئدفدص الشعوكم يملووا م ف ف
 :دحــــــــــــــــــالم_1
المفعرررفعم  ال ررر  وادررر   ررر  الشرررعو العويررر   يرررق  ن  المرررو  مرررن أهررر  اي ررروا ف
الر   ئدركوا المروكا لهرم منمئرم م مكرزا يركن أ روا الشرعو العوير  مئرا العدرو الدرمه   ف
 . دفم ص الحمكوا مئمئيص ف ف فو آث  م  ل   و  المموف   ه  ع   حوثص من أثو ع   الشمعو فلمم   
ا مررررررن الفدهررررررم   لمفهررررررف  المرررررروكيملووا ررررررم ف ال ح كررررررق ئررررررو  عوعرررررر  ن رررررر  ايو ف 
   اإلنيرمو  المرو   رن الثئرمس ف)) من     المؤلفم  مم دمس  ر  ن رم  المروكا   فاالد  حكم
ئررم  يرركن  ئررفن ايو  العويرر  مقررم  ال رردق لدفائرر  مررن حكم ئررم ال موك كررم   ا  االح رروا   ف ف
ثقم رم الع مرمس   شردمعم القرفاو  ف  كم رم الرفزواس  ف عوكروا مرن أعمرمق الم رف  فو   ئرفا  
درموئم  -أعرم    لر  ال رموك   نش  عرن يعر الزفاكرم  ف  أفعا يال  يع ال فمكم ف
ايلرفان لر   نرن  مرم لر  كرانوف ال رموك     رمعو ع ر   يرواز النثكرو مرن الدرفم  ف –أف نمايرم 
   و عهرر   لرر  الرراوفا  دع هرر  ن أحررم ه  يملوعمكررم فس نثكرروكزاو  رر  شررهوا أئررم   لررفالف  ف ع رر
   مدم  ايع    فأ فق زم س له  نمئفا أحر  يملرانو فأدروو يملشرهوا  فلنئهرم الح رف  
نرمن هراا المرروكا درمووا   ف  رفاس (1)((كحرو  يععرم كفزعهرم الشرعواس   كئرمق الثئرمس يععررم ف
كرررو هرر  كع و رررفن يمي عررر كم محرررمفلكن ه   فررر  اي  ئأل رررئف ررره  أف مرررن أ رروا  أعررن ئرررواوا 
                                                           
 .5    ص1894  4  الموكا  واو المعمو   مدو    مم  الوهمن_ (1)
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ملشردمعم ي  من أدحم  الممق فالدمف أف ن  ك دففاه   فئه   يقفه   أف من  وعمس من 
إل رررررواس ف المدمم رررررم  قويرررررم       اإلئ رررررمن ي يعرررررص محررررر  ل   ين  درررررفم  أ رررررو يأف  حنمرررررمأف ال
 . من الئمس ف ان  ميم لفوه 
   عررررررن نثرررررروا هرررررراا الئررررررفس          ايو  العويرررررر ك حررررررو  شررررررفئ  عررررررك   رررررر  ن ميررررررص  ررررررموك 
لمروكا أهر  مفعرفس ا ر  و  كعرو ا)): من اي وا الشعوكم    الشعو العوي  القوك   كقفق
أفق مرررم ئشرررأ عئرررو العرررو  حرررفق ال  ئررر   عو العويررر  ع ررر  مرررو العدرررفو  فدرررفحم  الشررر
 درمله  الحمكروا  ر  ال ر    منرمو   رمو ه  ف شدعمئه     الحروف  ف يي فال   و مئه  ف
        فررررئن الشرررررعواس  حنممررررص  ف أمررررواؤف ف  ررررمو ص ف عدررررو أي ملررررص ف ق ررررق لنرررر الحررررو   ف ف
الوشكو  الحمن  العموق ف حن  ال  فمس ف ال دمق النوكمم ف    فد  الي فال  الحويكم ف
مررن  ئررفن الشررعو ال ئررمط   المرروكا ن  الرر  ي  (1)((ع رر  مررو  العدررفو اإل رر مكم الم عمئيررم
  ال ر   دعرق الشرمعو كعيرو عرن شرعفوف ي عرواو ف ال قروكو عدرم الرا  كقرف  ع ر  عم فرم اإل
  الشررعو مئررا قررال رر  وا  ف هررف مررن اي رروا شررممط ص الحمكرروا  فدرر     فمزاكررم مموفحررص
 .حكم ه  ينق ئفاح   الميمشو ال دملصأه  أشعمو العو  مئا القوك   كعو فئشأ ص ايفل   
 ررو المررو  أنثررو  أن    ئررمو   لرر  مج الشررمعو عيررو النرروك  القك رر  ررئ  عم كررم ا رر قواس  ف
مرن حكر   - عم م  ل  أن ئدمطوف مح ف م  اا مم ئفون ي كوف  نمكمال من ئمحكم اي وا 
الم  ررررم  المقومررررم  ح ررررن الرررر   ص  المفعررررفس ) ي ميعهررررم القرررروك  -نرررراا اليئررررمس ال ررررفق ف




                                                           
  (ال ررفوان-مفوك مئكرم-ايئدر  –الم رو  -الدزاطرو)  رموك  ايو  العوير  عدرو الروفق فاإلمرموا   شرفئ  عرك  _(1)
 .121  ص 1واو المعمو   القمهوا   
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 :المطلعــــ 
ح رر  عئرروه  يعئمكررم  مطقررم   قررو نررمئفا  اهرر   الئقررمو القرروممس يم  ررم أ  عمررق أويرر  ف
نرررررمئفا  ف .)1(((هن والطرررررق اليكرررررمناإلي رررررواسا   ررررر ئ   -معمشرررررو الن رررررم -أح رررررئفا )): كقفلرررررفن
أن كنررفن مف رر ا ن مررص م طمررم لررال  ))كشرر و فن ع رر  مررن ك دررو  لمقدررو مررن المقمدررو 
يواك رص ف   النر  أن كنرفن مف ر ايمل رمل  كدر     ف)2(((االمقدو واال ع كرص شرعوا نرمن أ  ئثرو 
      النرررر     مم أف الم  قرررر  مررررن الرررر  ع رررر   ررررو لك رررر وق الم رررر مئم رررريم ل مفعررررفسف ح ررررئم 
 .أف القدكوا من مو  أف هدمس أف ع م  أف فد  
رر))كعرروفن  هرر  نررمئفايئ   فئررو نمئرر  لهرر  عئمكررم نيكرروا يم  ررم القدرركوا أفلررص  قعو ئفررالش 
  لفلرفده  عرمل  القدركوا   يرص همم ك الم  م كد  أن كنفن أفق أن   معئ  هاا  )3(((مف محص
  فدكررص الشررعواس  كررص مررن عرروا اع يررموا   لعررق مررن أيوزهررم ئررو ائ  قررفا  رر  ووا رر ه  لررص ف ف
الم  رم هرف أفق مرم كقرم  أن  )) :يئرمس القدركوا  ر  الئقرو العوير  القروك ممانوف درمح  ن رم  
القمعروا المشرهفوا  نمم ئ وفا  ل  الم  م مرن  ر ق. الواق ع كهم    ال مم من القدكوا ف
 يقرفا هرراف القمعروا ع رر  الم  رم حرركن  د رركوا لررال   قررو  الحرمق ف لمق عرر م ميقرم النر   
ف  يررواكم  ئ مررص رر   ص ن مررم نررمن الشرمعوئ رري  )4(((أن كنرفن م مشرركم لمفعررفس القدركوا أواو
 . أثكوا    الم  ق  نمن ئفلص أنثو ائئمعم ف حفاقلي  م الن   ف مق عكم  اي مواعكم
                                                           
أيف ه ق الع نو   ن م  الدئمع كن الن ميم ف الشعو   حقك  ع   محمو اليدرمف  ف محمرو أيرف الفعرق  يرواهك    _)1(
      .431   ص 1852  1واو  حكمس الن   العويكم   
  واو ايئررولس ل  يمعررم ف ( رر  عررفس الئقررو الحرروك )القدرركوا  رر  الئقررو العويرر  القرروك   كف رر  ح رركن ينررمو  يئررمس _)2(
 .213   ص 1892  2الئشو  ف ال فزكم  يكوف   ليئمن   
  5اين وشك   العموا    محم ن الشرعو ف آوايرص ف ئقروف   حقكر  محر  الروكن عيرو الحمكرو  واو الدكرق   رفوكم    _)3(
 .212   ص 1891  1دزس
 .215_212  ص (   عفس الئقو الحوك ) يئمس القدكوا    الئقو العوي  القوك   ف   ح كن ينموك_ )4(
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هرر  ك حرروثفن عررن  دررمويه  الشررعوكم   فا الم  ررم فنررال  الئقررمو المعمدرروفن لرر  ك ف رر ف
            اا فئرررررررم  ررررررر  كرررررررو الشرررررررمعو هدررررررر   أن م  رررررررم القدررررررركوا هرررررررف مف محهرررررررم ف)) هررررررر  كررررررروفن 
 .ن الم  م أفق مم كئ      القدكوا   ملمه  عئوه  أن كنف )1(((ع   مفعفعص
     دررررر  ف  أفق مرررررم ك رررررو  ال رررررمم  كوا  فأفق مرررررم كرررررئ   مرررررن القدررررر أن الم  رررررم ميمررررر ف
  اإل قررمن ل ررأثكو  الدررفوا ف اإليررواس ف القرروو النررم   مررن ع رر  الشررمعو أن كهرر   يررص  فكع كررص
م كحرم  ف م  رم القدركوا أف يواكرم النر   ح رئم يروكعم     يئ رص  اا نرمن)2( ر  ئف ركم الم  قر 
 رر اا )):كقررفق ح رركن ينررمو  الرر   رر لمررم كدرر س يعرروف  ف اال رر ممسوشرركقم  دررمو واعكررم  لرر  
 كقرم  لرئفس  يكرص فئو يمرم كنرفن  كرص مرن  درو فم كحرم وشركقم   ح رئم يروكعم ف نرمن يموعرم ف
أف  شرفك    كر  أف  هفكرقدو لهم حرمال مرن  عكثك ال ممم  أف أشو  يمم كؤثو  كهم ائفعمال ف
 .(3)((اال  ممس  ل  مم يعوف نمن واعكم  ل  اإلد مس ف
اا مررن   لهررم عررمل  القدرركوا لررئ رر   ال رر   ررم هررف الع يررمأن الم  ئ رر   ص ممررم  رري 
  الررر   االه مرررم  أنثرررو يئف ررركم الم  قررر   ف ف العئمكرررم يم رررملم ئدرررمطوه  اسعو   الشرررفدررر  ع ررر
االي عرررمو عرررن الدرررع  ال وكررر   نرررال   مرررن ال رررهق ايئكررر   ف  مرررن  ررر ق ا  كرررمو ألفرررم ه
  ئفكررم  ر  الدرك م يركن ال يررو ال محمفلرم عرن ال عقكررو  ف االي عررمو  ر مم ال ونكر  ف مواعرما
 .  كزكو يهم اه مممم ل ئ و لمم يعوهم م يهم الم  ق   ف اإلئشمس لك  م ف
                                                           
 .213المودم ال مي   ص   (   عفس الئقو الحوك )كف   ح كن ينمو  يئمس القدكوا    الئقو العوي  القوك   _)1(
الثرممن الهدرو  معرممكئهم ف أشرنملهم الفئكرم ال عكو ئفواو   المواطا الئيفكرم  ر  الشرعو ايئول ر   ر  القرون : كئ و _)2(
  1  و رملم ون رفواف  ن كرم ال  رم ف ايو  العوير  ف الفئرفن  دممعرم يم ئرم"أئمفادرم"ل من الوكن اين ال  كر  ف ايرن درميو
 .111-118   ص 2112
 .214  ص (   عفس الئقو الحوك )ح كن ينمو  يئمس القدكوا    الئقو العوي  القوك   كف   _(3)
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أهمكررم الم  ررم  رر  يئررمس القدرركوا   رر  كئررو أوو  الشررمعو ايئول رر  عيررو النرروك  الق ف
مئهرم ال ر  ئ مهرم  ر  مرو  الو رفق در   ا  ع كرص  و ئدمطوف يم ملم ح رئم  ف ا كدو   أ
 (ال فكق: )(1)كقفق ا   حهم يم  م  زل  ف ف    
و    ه رق  أ ئ ر   ف ا درق   مل   م ق د ف   ف د 
 
م درررررررق    ي ررررررر  ح  ك رررررررو  ح       رررررررك س  ي ق   ي ررررررر    
 
ي ررر  أ ئ رررم   رررق  ي رررررع و   ئ رررو  ي ررررو    ف  رررن  أ د   م 
 
ق    ف ررررررررررررررمد  ئ ررررررررر    ق رررررررررو  الم  رررررررررمو  ل ه رررررررررم م     ن 
 
ررررع و  ه ررررق   رررر   ش   أ   ررررفز  ي ئ ك   ه ررررم   ك رررررررررم ل ك 
 
ق    ررررررررررررمف  رررررررررم أ ح  رررررررررمد   م  ئ ه رررررررررم ع   ف أ ي   ررررررررا  م 
 
هف ئكو اي و  كف ر ا ئدركو ص يرمل زق      موحص ل و فق د   ا  ع كص ف    ف ف
 (النممق: )(2)كقفق
رررررررم د   رررررررو ا ي رررررررررف   ك فم  ررررررر   ل   م ح  ل رررررررف  ن ئ 
(3) 
 
ه رررررررمو ا  ئ رررررررص  د  رررررررن ف الك رررررررف   م  رررررررم ن ئ ررررررر   أ ش   م 
 
ف ئ رررررر  الق ررررررو ك     رررررره مو ف  ف   ررررررن م د  رررررررررم ش  ل م 
(4) 
 
رررررررررررف    ئ رررررررررررمو ا  رررررررررررن م ئ   ي ررررررررررر  الم ش  رررررررررررم ش  ل م   ف 
 
ررررررررررررررن  أ ف  ررررررررررررررررررررمئ ص   ررررررررررررررو   ع   ل ن ئ ئ رررررررررررررر  أ ي ع 
 
ررررررررررررررررر    ف     ال  م     رررررررررررررررررررررررمو ا ال   ررررررررررررررررررررمط ع م ن 
 
يرمل زق  هف  ر  حنر  اي رو  كف  ا ئدكوا أ و     موحص يي  عيو ا  اليكمئ  ف ف
 (ال فكق: )(5)الئ ك  ف
رن  الش ره و   ك  اله ف   أ ح     م  و  ح 
     ر  الف ر (6)
 
رررررررر  م   ررررررررك     م  د  ررررررررم  ررررررررمف     رررررررررررم ف ع     ا ا م 
 
كث ص   ررررررررررررررررررررررررو  كرررررررررا  ح  ئ ررررررررر  ل ا  و  ع   ررررررررر  أ ا  رررررررررو     ن 
 
رررررررا م     رررررررو  م  ك  ررررررر      فدرررررررو   ي ق رررررررفق  الح 
 
ررررررررررم  ال  نررررررررررواو أ  ررررررررررق  م  ررررررررررم م  ل ررررررررررررررررررررررررف  م  ل ع     
 
ررررررررررفن  ع   رررررررررر  و اس  الف ررررررررررؤ او  ن م و ه رررررررررررر       ن 
 
                                                           
 .32عيو النوك  القك   ايئول    الوكفان  ص  _(1)
  .24المدوو ئف ص  ص  _(2)
  .3  مد و(د و)اين مئ فو  ل من العو   مموا. الديو ف القفا: د وا _(3)
  .6  مد و( هو)المدوو ئف ص  مموا. ايو   أ  اهم  الئ ف  عئص لك :   ه مو  فال ه مو   _(4)
  .36ول    الوكفان  ص عيو النوك  القك   ايئ _(5)
ص الق  ع م مئص ش ه و ا   فئكق الش ه و ا  الع  ق ممن من: الش ه و   _(6) ع  و م ن ش م  مو ا   ل   ك ع د  ق م  اين مئ فو   ل من . ع   ق الئ ح 
  .6  مد و(شهو) العو   مموا
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    مئكرررص  دمملهرررم ف الهرررف   ف الحررر  ف يرررموكا  رررزق الشرررمعو يمحيفي رررص  م حررروثم عرررن  
ص هررراا م  رررم  زلررر  يررروأ الشرررمعو يررر أن  عرررفو   ررر  ايكرررم  الدمك رررم ال ررر  نمئررر   دمعهررر   ف
 .لمو هف ا ئدكو ص لكئ قق لمفعفس أ و ف
 القك ر  عيرو النروك    ئرفق طرص لمفعرفس المرو ال زلكرم ال ر  نمئر   ف  مرن الم رملم ف 
 : )1(ال فكق   
و ا     فا م ن  ي ه م أ     ف ك   ف   ف    ل    ا     مو    الد  و ا ل رر     ررو س  ل رر   الع ه ررو  الق ررو   ال  الررف 
 
رررررررررر ررررررررررررررررررررررررمف    ح د  كه م   ا    د  رررررررررق  ل ررررررررررو   م  ل ع 
 
رررن  ئ   ي ررر  ي ه رررم الش رررف    ف    رررو ا   رررررري و و  م   الف د 
 
رررررررو ه م رررررررن    ررررررررررررررررررو او   د     ررررررر  ن  ي ق   ي ررررررر  م 
 
رررررركي م ك ف ررررف   الئ رررررررررمو  ئ ررررو  ف    ئ ررررو ا ل ه   ئ ررررو    ف 
 
ئ عهررم  ف لررص حيكي ررص ف لعررق أهرر  مررم  عررمئص هرراا الم  ررم ح رروا الشررمعو ي رري  هدررو
 .حملص فاعا ع   ئ يص ف الفدمق  ف معمئم ص دواس ال    أثوف ف الفو حيق
ئرو  م أيم الح رن الشروك   ف    ي  هاف ئدكوا أ و  كمو  يهم القك   شك   ال زاا ي   ف
 (ال فكق: ))2(يوأهم يم  م  زل   كقفق
ررررم ف   ا   أ ن   م  رررر    ررررررررررمع  رررر  ل د   ئ ررررمو  الح 
 
ررررررررا ال  ف   ف    ررررررررا و   ل   ع رررررررررف اا   ع  ررررررررا  ع   ق  ف اع 
 
ق الن ر     ف   ف    الع را ق    ر  اله رف   ن ك   ك ح 
 
رررررررمو  ف   ف    رررررررف اف     رررررررن  أ ه  ئ   ل م  رررررررف   و اط رررررررررا   ش 
 
ررررررررري و ا ررررررررر  ال  ررررررررررررررررو ا     د     ا ا و ا   ئ   ي ررررررررر    
 
ررررررررف ائ ا    ررررررررن  ا لد  ررررررررم   ن  ي مو   م  رررررررر    ك ررررررررو و  اد 
 
        رررررو  مرررررن ئمحكرررررم العئمدرررررو هررررراا الم  رررررم ال زلررررر  لررررر  ك   ررررر  عرررررن الم رررررملم اي ف
نمررم أ ررم  شرروا  ع قررص يررملمحيف   ا حيررص  فك يررمو  ال رر    ررو  لهررم   قررو عررمئهم هكممررص ف
 .الهدو   ئ كدم الفدق ف ع ي  لص نثكوا من ال القفق    فد  محم ئص  مم
  درم القررفق  ر  دررفوا  رزق الم ررملم عئررو الشرمعو عيررو النروك  القك رر   ئدرروهم  ف
المعرمئ   ف ال   روج عرن درفوا  رزق الم  رم  ر  الشرعو العوير  القروك       ر  يملئم كرم ف
                                                           
 .43عيو النوك  القك   ايئول    الوكفان  ص  _)1(
  .141المدوو ئف ص  ص  _)2(
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  رر  ال ملرر  مررن عئمدررو  نرروو   رر  عرروا م ررملم  زلكررم نحوكثررص عررن فدرر  عئرروف نمئرر 
ك  رص  ثرو الر  ع كرص نمرم فدر  م رمهو دمملهرم فأ عرن هدرو الحيكيرم ف  يموكا الهف  ف
 .يهم    نمئ   دمعص انو ايكم  الدمك م ال  ممع  فل   اي كو  ل  الحئكن 
هررر  ئ ك رررم مقموئرررم  فدررر  ال يكعرررم  ف ئدرررمطو موحكرررم أ رررو  ا   حررر  يملشرررنف  ف ف
مرن أمث  هرم القدركوا ال ر  يروأهم يملشرنف   فلم ملم ال زلكم    شعو عيو النروك  القك ر   يم
مدررزفس ) :)1(ال رر  م  عهررم يررن الح ررن المررملق   فيررم  كهررم القمعرر  الرروطكس أيررم حممررو م م 
 (الومق
رررررررررررررررررررررر رررررررررررررررررررررر م  ررررررررررررررررررررررن  ل   م   ن  ل   ي رررررررررررررررررررررر  م 
 
ررررررررررررررررررررررر   رررررررررررررررررررررررن  له م  ي ررررررررررررررررررررررر  م  رررررررررررررررررررررررن  لن و   م 
 
ق رررررررررررررررررررررررررررررررررررر  ررررررررررررررررررررررررررررررررررررو اس  ح  ئ ررررررررررررررررررررررررررررررررررررم  اي ع   م 
 
ئ ررررررررررررررررررررررررررررررررررر  رررررررررررررررررررررررررررررررررررو ف ان  م   ف    ررررررررررررررررررررررررررررررررررر   م  ع 
 
ررو  مررن حقفئررص ف يررص   مشرر و  ع كررص ف ررأا ا  ئررم مررن و  م   كشررنف الشررمعو حملررص لمموفحررص  قررو ح 
ع ر   رو  نرملك  م مل  أفالوف   شنم أموف ل قمعر  لعرو  ئوو رص  نثو  م مليص ف الحمدم ف
 فدرمكم  لر  أن  اليعو ال  ك روو لقمطمرم الئفقرم نمرم كقرو  مدمفعرم مرن  مدموك  اليك   ف ف
 .القمع  الوطكس أيم حممو هف مو  لمفعفس الوطكس فا     ك  
 (ال وكم) :(2)ال     م م يم أحو مموفحكص كعمئ  القك   من م ألم العوق ف ف
المثكرررو  ع كرررص  ف ا    رررك   ك  ررر  العررروق ف فحرررموملميررروأ الشرررمعو هررراف القدررركوا يشرررنف  
 كرقولهراا  العروق  ف لإلئ يمف أئص ن مرم مرو  ئمعركم أف فزكروا أف شرك   رزاا ونرز ع ر   عرك م
عرن معمئم رص  يعرو حوكثرص   فال     كص المئنو ف المد مم ايئول   آئطا  ئو ا  فحق أن  ع   
 .هف المفعفس اي مس ا كئ قق ل و المو  ف   الحكم
                                                           
  .61عيو النوك  القك   ايئول    الوكفان  المدوو ال مي   ص  _(1(
  .131ئف ص  ص المدوو   _(2)
ن ررررررررررررررررررررر   ك رررررررررررررررررررررم ق    ا  ك ح  رررررررررررررررررررررو  رررررررررررررررررررررم ك ع  ن م   ح 
 
رررررررررررررررررئ م  ال    رررررررررررررررررو ح                ل ررررررررررررررررر  م   ررررررررررررررررر  م ع 
 
رررررررررررررررص   رررررررررررررررا    ررررررررررررررر     م     ل ررررررررررررررر  م   ررررررررررررررر    أ   
 
رررررررررررررررررررررو  ال    ررررررررررررررررررررر  ف   ي ملد  ش     ئ رررررررررررررررررررررو    ال       
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مزدهرم يملحروك     فال يكعرم ينرق م مهوهرم كهرم در  أ و  ك ا   ا ئدمطو موحكم ف
         لفحم ررررررص كرررررروي   يئول رررررركم   ئدررررررو  رررررر   حررررررو عررررررن مموفحررررررص    عن رررررر   ررررررأثوف يمل يكعررررررم ا
       يرررركن دمرررمق ال يكعررررم  ررررر ف  درررمف مموفحررررص حررركن فلرررر  القعرررمسررررر  مشررررمعوف  يررركن  ح م رررص ف
 (النممق) :(1)   ئفلص
ك رررررررررررررررررررررم  أ ئ كق رررررررررررررررررررررم  اي ث رررررررررررررررررررررف ا   رررررررررررررررررررررم ل  و   م 
 
رررررررررررررررررررررمس  ف  رررررررررررررررررررررم  اي و د  أ ئ ف    اييرررررررررررررررررررررفا   م 
 
ه رررررررررررررررم ف   رررررررررررررررو    ررررررررررررررر  أ و ف اح  الز ه 
ررررررررررررررر  م   (2)    ي  
 
و ا  الع ك ررررررررررفن  ن ع ررررررررررم    ررررررررررمح  ررررررررررو     ررررررررررن  ث     ع 
 
م  ررررررررررررررررص   ف   رررررررررررررررمئ ه م ئ   م  ررررررررررررررر  أ   د  رررررررررررررررو      ال  ك 
 
رررررررررري   أ فل رررررررررر  اي ل ي ررررررررررم    كي ه ررررررررررم      ررررررررررن      م 
 
    يهد هرررم     هرررو  دمرررمق ال يكعرررم ف يررركن مشرررمعوف ف مرررزج الشرررمعو  ررر  هررراا الم  رررم
 .ط م  م الن   م  ص و   م  ع  ئ     ل    ف  ل  ف     هف  وفوف  كمم حو  ف م  شم وف  وح ص فهنأئ   ف
 الرر   كدعررق مررن فدرر  ال يكعررم  مهكرروا ل مفعررفس اي ررمس ف أ ررو   رر  ئدرركوا ف
اليهمس  هر  لك ر  ن رمطو الي روان يرق مئفرووا  الدممق ف ي و الح ن ف م  مئ  ش  و  عن ي      حوكثص
 (النممق) :(3)كقفق  وف  ل ئم وكن   محم نال من يدم م
ررررررررررررررررررررررررن   ررررررررررررررررررررررررمئ م  ي   م  ش  و 
 ي   رررررررررررررررررررررررررو   (4)
 
ررررررررررررررررررن    رررررررررررررررررر  الي   ررررررررررررررررررو ان  م ئ ف ررررررررررررررررررو و     ي ملح   
 
رررررررررررررررررو    ي   رررررررررررررررررو    ا ا   ي رررررررررررررررررو ف ل رررررررررررررررررا   ن م 
 
رررررررررررررررررو    رررررررررررررررررئ ص  ائ د   ررررررررررررررررر  الن م  م   رررررررررررررررررم م ح  م   ك ف 
 
رررررررررررررررررررم   ز م  رررررررررررررررررررو   ص  م    ف   ئ ع   الرررررررررررررررررررو 
 
ررررررررررررررررررررررررررررمق  م   ررررررررررررررررررررررررررررو و     ف الئ ه ررررررررررررررررررررررررررررو  ي مل      
 
ي ررررررررررررررم ررررررررررررررن    كررررررررررررررص  ك ئ ث ئ رررررررررررررر   و   ف ال  د 
 
رررررررررررررررررررررم   رررررررررررررررررررررو و  ل م  ف ال رررررررررررررررررررررمط و  ال   ررررررررررررررررررررر    ع 
 
                                                           
  .255المدوو ال مي   ص عيو النوك  القك   ايئول    الوكفان   _(1)
و ن مئ ر: أ و ف ا   _(2) رن أ   الش رد  رع م م  رم الم      كم  و ا الع    ايرن مئ رفو  ل رمن العرو   مرموا .  مفوو الو فحم  فئعئر  يهرم الش رد 
  . 3  مد و(وف )
  .411عيو النوك  القك   ايئول    الوكفان  ص  _(3)
يملف ا ف يعو ايل  ئفن  من ئو   شيك كم يميئولس   قم ع   ئهو المئدفوا ف ه  ي وا د كوا    فالكم : ي وش مئ م _(4)
  .394 ص  1ان  مد ومعد  الي و  كمئف  الحمف :   آش  كئ والحوكثم    شممق هاف الموكئم ع    وك  فاو ألموكم
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 مررن فواس هرررافص لنئرر أح رررن ا  كررمو عئمدرروهم فليوشررمئم  صفدررف  رر  الشررمعو أيرروس
 .من ك نئهم مو  ال عيكو عن مشمعوف ف أواو  الدفوا
مررن هئررم كمنررن القررفق أن عيررو النرروك  القك رر   ررمو ع رر  ئهرر  أ رر  ص مررن الشررعواس 
ل ر  عئمكرم  مدرم لهرم  ف رملم   قردرفوا الم مق وكم ي رئئه   ر  يواعرم اإل ر ه ق  ف هراا  و ف 
  هرر  دررزس مررن المقومررم م مث ررم  لمررم   ونررص مررن أثررو  رر  ئفررس الم  قرر  نفئهررم  م حررم الررئص ف
 . ل مقومم أئفاس نمم  ئو     اييكم  ايفل  لهم ف
 :ةـــــــــمقدمـــ 
       الشررررعواس   هئررررم  مررررن ئررررمق  لقررررو ح كرررر  المقومررررم يعئمكررررم  مدررررم مررررن ئيررررق الئقررررمو ف
هرراا يهمك هررم اليمل ررم ال رر  أفالهررم    ف)1(((م كررم الئدررم  واعكررم االئشرروا   ف))  ن المقومررم
اليمحثكن كوفن أن ف كفم المقومم  ق دو ع    هكطم اهرن الم  قر   الشعواس   هؤالس الئقمو ف
 .ل قدكوا ق المفعفس الوطكسا  عواوف ال  قيم لشو ائ يمهص ف
ال ر  مهرو يهرم الشرمعو ايئول ر   يعر المقرومم  مفق ا ر قواسهاا العئدو  ئح ف  
  مررفوف  الشررعو  عيررو النرروك  القك رر   ئدررمطوف الموحكررم  ميرروزكن  رر  الرر  مررو  محمنم ررص ل
 .العوي  القوك 
 :المقدمة الغزليةـــ أ 
المررواطا  رر  الشررعو العويرر  مئررا العدررو  و ائ شررمو المقومررم ال زلكررم  رر  درروولقررو نثرر
ئه  الشعواس العو  مرن يعروه   فشرمع  نمرم و رمهم شرعواس الدمه    فئو  مو ع   هاا ال
هراف    أل  أف مو  ايش مص  ف مئهم س الئيفكمالدمه كم    دوفو المواطا ايئول كم  فا
 أف يعرروهم  هدوهررم مررن الحرروك  عررن دررو المحيفيررم ف)) ح رر  ئررفق ح رركن ع ررفان المقومرم
ومرفس  شرف  م ر يو  ف   شروكو فالفوا   من  ع ر الهدو ف مم ك  فص اليعو ف ائفدملهم  ف ف
أكممرص الممعركم  ع ر   رم وف  وعمن مرم  عرفو لهفم ف ألمم ف ف و ح وا  زاو ك نيهم الشمع
                                                           
 .212  ص 1اين وشك   العموا    محم ن الشعو فآوايص  دزس _(1)
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كيف  نرق مئهمرم لدرمحيص يحيرص   الح فا الدمك م  حكن ك  ق  يمحيفي ص  ف انوكم ص ال عكوا ف
 شرررفئم يشرررف   ح ررر   اا مرررم ائ هررر  مرررن الررر  معررر  كدررر   يمولرررص  عدميرررم ي عدرررم  ف ف
هف فد  ال ف فا  كص  ل  المحم ن الد وكم أنثو من ال فرم ه   مفم ن د وهم ف محم ئهم ف
ثرمو أ ر  ه   يمع مرموه    الشرعواس العرو   ر  ايئرولس آف  ئ  ا  ئو  ف .(1)((ل محم ن المعئفكم
 .ع   هاف العئمدو    المقومم ال زلكم
زلكررم  مئهررم ئدرركو ص الشررمعو عيررو النرروك  القك رر  ا  رر ا يعرر مواطحررص يمقررومم    ف
 يمقومرم  حرو   كهرم عرن حيكي رص  ير  در   ا  ع كرص ف ر     قرو ا   حهرمال مكرم  ر  مرو  الئ
كفررفز يمررواوف لكئررمق مررن  م أن كعررفو الررزمن فاي عررو  عئررص  م مئكرر الررا   ون ررص حرركنايثررو  ف
 :(2)مأويعركن يك رم كقرفق  كهر  قرم هراف القدركوا  ر   ر م ف الوئكم أمملرص ال ر  مئهرم الفدرمق  ف
 ( ال فكق)
ئ قرص  هرم  فنثكرو الهكرم  ي و ال ع ر  يحيكي رص فن   ق هاف المقومرم شروكك هو الشمعو م    
     اآلال   لوودرررم أئرررص كرررو   فاعرررا ليعررروهم عئرررص مرررم  ررري  لرررص النثكرررو مرررن الم معررر  فع كهرررم 
ع ئ هرررم يملمفعرررفس  لمقومرررم فالم أمرررق  ررر  ا  ررر  لح رررم الفدرررمق نرررق أمملرررص  ررر  الررروئكم  ف
                                                           
  .129   ص 1824ح كن ع فان  مقومم القدكوا العويكم    العدو الدمه    واو المعمو   مدو   _(1)
 .32عيو النوك  القك   ايئول    الوكفان  ص  _(2)
م ط  _(3) ئ كرق  ئ ق  :    رش  ف الرو  ق  ف  رن ال   م رف   الق   ر   أ  ئ ق ر  الق   ر  م  رق م    رق ف الح   رو   ف و د  رن ال   م رف  أ  ئ ق رِ  م  كرص ئ   ر  م   
 .3  مد و(   )اين مئ فو  ل من العو   مموا .من الو ئ س  
رر   ف ا درررق   و    ه رررق  أ ئ  ررف  ررمل   م ق د  د   ف 
 
م دررررررررق    ي رررررررر  ح  ك ررررررررو  ح       ررررررررك س  ي ق   ي رررررررر    
 
ي رررر  أ ئ ررررم   ررررق  ي ررررررع و   ئ ررررو  ي رررررو    ف  ررررن  أ د   م 
 
 
ق    ف رررررررررررررررمد  ئ رررررررررر    ق ررررررررررو  الم  ررررررررررمو  ل ه ررررررررررم م     ن 
 
رررررمع م   ف   ي ررررر     رررررو   ي ق و  رررررمو  ل ررررر  و ه   ل رررررف  د 
 
ررررررررق  ل    ررررررررن  الررررررررو ئ ك م الررررررررا   أ ئ ررررررررم آ م   ئ   رررررررر   م 
 
ررررررع و  ه ررررررق  أ   ررررررفز  ي ئ ك   ه ررررررم     ك رررررررررررم ل ك رررررر   ش 
 
ق   ف    رررررررررررمف  ررررررررم أ ح  ررررررررمد   م  ئ ه ررررررررم ع   أ ي   ررررررررا  م 
 
ررررررررررررمط   ي ررررررررررررم       ق   ي رررررررررررر  ع   ك ه ررررررررررررم ي ملم ح 
(3) 
 
مط رررررررق   ف    رررررررمو ك  ح  رررررررو   ي رررررررأ ئ ف اس  ال  د   و ه 
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        واللكرم فاحروا دم كرص ف ر   كحرس أن هئرم  ئ ركاي م   الا  هف مرو  الو رفق در   الرص ع 
 .هف  ع قص ي كو ايئم  محمو د   ا  ع كص ف     ف ال     القدكوا أ 
 كدرق  لكرص  لمثرفاف ايع رر   ر  ايو ال رمهوا   نرق أمرق الشرمعو أن كحقر  هو رص ف
     م  قرررهررر  اليقرررمس المقو رررم  لنرررن  درررموك  الررروهو  حرررفق وفن الررر   كيقررر  هررراا ايمرررق مع ف
 .م فادق الفدمق مئعومم  ال أن ال ع  ف
       رررعم   قرررم  ررر  ممطرررم ف هرررف  ررر  ال ررردن ف ف دررركوا ئ مهرررمهئرررم  ئمرررفاج أ رررو لق ف
  ه رررررررررمفئف وا وفو ال طمرركن فرررررركم شررنم  كهررم فدرروف مئ قررررررررررومم  زلرررررقررررررريك ررم يرروأهم يم فنث ثرر ف
 (النممق: ) (1)من المحيكن
ررررررررر   رررررررررم د   رررررررررو ا ل رررررررررف  ن ئ  ي رررررررررررف   ك فم   ل   م ح 
 
ه رررررررمو ا  ئ رررررررص  د  رررررررن ف الك رررررررف   م  رررررررم ن ئ ررررررر   أ ش   م 
 
ف ئ ررررررر  الق رررررررو ك     ررررررره مو ف   ف   رررررررن م د  ررررررررررم ش   ل م 
 
ررررررررررف    ئ ررررررررررمو ا ف    ررررررررررن م ئ   ي رررررررررر  الم ش  ررررررررررم ش   ل م 
 
ررررررررررررررن  أ ف  ررررررررررررررررررررمئ ص   ررررررررررررررو   ع   ل ن ئ ئ رررررررررررررر  أ ي ع 
 
رررررررررررررررررر    ف     ررررررررررررررررررررررررمو اال  م      ال   رررررررررررررررررررررمط ع م ن 
 
ي ررررررررررررمي   أ ن      ررررؤ او   رررررررر  رررع    رررررررز او ا ف    م  ررررررررك رررا ف   د  رررررررف      رررررررفع   أ ن    د   ع   ررررررر  و م 
 
رررررررررو و ا ف   كي ررررررررر  أ ن  ك ن رررررررررفن  م د   ع   ررررررررر  ئ ح 
 
ه رررررررررررمو ا ف    ي ررررررررررر  أ ن  ك ن رررررررررررفن  د   ع   ررررررررررر  ف د 
 
ائ قرررو ال طمررركن  شرررنم فحكررر   الشرررنف  ف مرررزج الشرررمعو  ررر  هررراف المقومرررم يررركن ال رررزق
لمحيرر  الو رررفق دررر   ا  ع كرررص ف ررر     رر  ح   كهرررم ال عيكرررو يمإلح رررمس الررروكئ    درررمس  
القدكوا ننق  مكم    الدممق  والم من دهرم ع ر  معو رم الشرمعو الفاعكرم ل  ركوا الئيفكرم  
 .المعدزا  ال    دص يهم ا   ونكزف يدفم  مدم ع   شممطق الو فق ف ف
أ وو الشرمعو عيرو النروك  القك ر   ل مروكا الئيرف  ئدركو كن  رفك  كن  دروو م الروكفان  
م يمقومررم مئررو يرروأه معدزا ررص ف عررن شررممطق الو ررفق درر   ا  ع كررص ف رر   ف مررم حررو   كه
 .حيص الشوكو لص  زلكم نشف  عن مو   ع   الشمعو ف
                                                           
 .24ص الوكفان    عيو النوك  القك   ايئول   _(1)
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   مق فعررم  ف كوامررن ث ثرركن ئدرر   ايشرر مص  قررو عرر  وكفائررص مررم كقررو أمررم  رر  مررو
اي ر ما أيرم عيرو ا   شرك صنثرو مرن  يقرم  مرن يكرئه  يكئ مرفن   ر  مرو  أنثرو مرن شر ص
هرف  ي رص فقومم  زلكم  ددهم ل حروك  عرن محيف اليكمئ  الا  موحص    ئدكوا  يوأهم يم
 (ال فكق: )(1)ال     ئفق يدوو مو  فل  ئعم ص من وا ق اي و ف
و ا ف  ل    ا      فا م ن  ي ه م أ   و ا      مو    الد  ك   ف ال  الرررررررف  ل ررررررر     رررررررو س  ل ررررررر   الع ه رررررررو  الق رررررررو   ف 
 
رررررررررم   ررررررررررررررررررررررررمف    ح د  كه م   ا    د  رررررررررق  ل رررررررررو   ل ع 
 
ررررررو ا  ررررررف    ف الف د  ررررررن  ئ   ي رررررر  ي ه ررررررم الش     ررررررررري و و  م 
 
ررررررو ه م ررررررن    رررررررررررررررررو او   د     رررررر  ن  ي ق   ي رررررر  م 
 
ررررررررركي م ك    ئ رررررررو ال ه  ئ رررررررو    ف   ف رررررررف   الئ ررررررررررررمو  ئ رررررررو  ف 
 
رررررررررم ئ ه رررررررررم ي رررررررررمل  ق و    آ ئ    ئ رررررررررو  ن ئ ررررررررر   م   ف 
 
رررررو ا  ررررر   الي ع  رررررا  و ام  رررررو      ق كرررررو  اي ئ رررررس  م     د 
 
أثرو الهدرو  حيرق الفدرمق  فص    هاف المقومم عن ئ رم الحيكيرم حوكث ص الشمعو 
  مرن م رمهو دمملهررم  مئرو فدرر  يععر عرن   مهررم لرص يهراا الهدرو  ف حملرص ف ع ر  ئ يرص ف
 . عموا     هم من ئعك  فكمم     اي كو ك انو أكم  الفدمق ف ف
ال م رررم   رررفو الفدرررمق ف: كررروق هررراا ع ررر  أن الشرررمعو عرررمش  رررفوكن مرررم حيكي رررص ف
دمملهررم   ال  الحومررمن   فرر  ايفق نررمن ك م ررم يأئ ررهم ف  ررفو الهدررو ف يملحكررما الدمك ررم  ف
شرقمس   الحيق الا  نمن كدمعهمم مم  ي  لص ألمرم ف ائدوا  هدوان فأن هاا ال م م أعقيص 
مم ال  ك  مس العراو لهرم   يعرو أن   رمسق عرن ال ري  الرا  دع هرم    رمو هراا الهدرو   ف
   هرف كيحر  عمرم ك فر  (م  د  ح     مف  د     ا  م   ه  ك  و  ل   ق  ع  ل  : )ك فل  هف اإلدميم يئف ص حك  كقفق
 .حئكن مم يص من شف  ف
 
                                                           
 .43  ص ال مي المدوو الوكفان    القك   ايئول  عيو النوك   _(1)
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ئررو نررمن  رر  حنرر   ئدرركوا أ ررو  كمررو   كهررم الشررمعو أكعررم أيررم عيررو ا  اليكررمئ   ف ف
 (ال فكق: )(1)هاا م  عهم اي و ف
ره و    ر  الف ر   رن  الش  ك  اله رف   أ ح   ر  م  رو   ح 
 
رررررررررررر  م   ررررررررررررك     م  د  ررررررررررررم  ررررررررررررمف     رررررررررررررررم ف ع     ا ا م 
 
كث ص   رررررررررررررررررررررررو  كررررررررا  ح  ئ رررررررر  ل ا  و  ع   رررررررر  أ ا  ررررررررو     ن 
 
ررررررررررررا م     ك ررررررررررررو  م  رررررررررررر      فدررررررررررررو   ي ق ررررررررررررفق  الح 
 
ررررررررم م  ل ررررررررررررررررررررررف  م   ررررررررم  ال  نررررررررواو أ    ررررررررق  م   ل ع 
 
   ن ررررررررررررررررفن  ع   رررررررررررررررر  و اس  الف ررررررررررررررررؤ او  ن م و ه رررررررررررررررررر   
 
دمرمق محيفي رص   الهرف   ف د  الشمعو  ر  هراف المقومرم ال زلكرم  يرموكا الحر  ف ف
  لكئ قرق يعرو الر  لمرو  الشرك  أيرم عيرو ا  مرمعن أكم  الفدمق ال ر  نمئر   دمعه  حو  ف
ئو أح ن الشمعو    هاف القدكوا االئ قمق من ال رزق  ر  ال رمهو  لر  ال رو  اليكمئ   ف
 . هف المو  اي مس ف
  رررزاا يي ررر م أيرررم الح رررن الشررروك   ا ررر ه هم ررر  ئدررركوا أ رررو  كمرررو  يهرررم شرررك  ال ف
 (ال فكق) :(2)يمقومم  زلكم هاا م  عهم
رررررم ا   أ ن   م  ررررر    رررررررررررمع  ررررر  ل د  ئ رررررمو  الح   ف 
 
رررررررررررا    ق  ف اع  رررررررررررا و   ل   ع ررررررررررررف اا  رررررررررررا ال  ف ع   ف ع 
 
ررر     ف الع رررا ق    ررر  اله رررف   رررق الن  ن ك ررر  ك ح   ف 
 
و اط رررررررررررا    رررررررررمو  ف  رررررررررف اف     رررررررررن  أ ه  ئ   ل م  رررررررررف  ش   ف 
 
ررررررررري و ا ررررررررر  ال  ررررررررررررررررو ا     د     ا ا و ا   ئ   ي ررررررررر    
 
رررررررر  ي مو   م  رررررررر   ررررررررف ائ ا  ك ررررررررو و  اد  ررررررررن  ا لد   م   ن 
 
 
:  ملمقررومم  ال زلكررم عئررو عيررو النرروك  القك رر    نررفن  رر  ال ملرر  مررن العئمدررو اآل كررم
 ررانو أكررم   ألرر  ف شررقمس ف الرر  مررن ينررمس ف و  أث رر درروهم  ف الحرروك  عررن هدررو الحيكيررم ف
 .فد  ليع م مهو دممق المحيفيم الحئكن ل ممع   ف الفدمق ف
 مواللكررر ممثرررق ئ ررركدمرررم    ئ   دررر م عرررن ال رررو اي رررمسمم  لك ررر  مئفهررراف المقرررو ف
 مث رر  القدرركوا فحرروا  هم الشررمعو عررن  دويررم شرعفوكم عمشرر اييععررص الرريع معيررو  م در 
 .م م مم نم ال كمنن الفدق يكن أدزاطهمك  ئ  ي   ععفكم ف
                                                           
 .36عيو النوك  القك   ايئول    الوكفان  المدوو ال مي   ص  _(1)
 .141ص  ئف ص  المدوو  _(2)
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ئر  فو هر  ئ ك رم  اا مرم ئ     فبوصف الطبيعـة تفتتح بالشكوى، و مدحية قصائدررررر   
القمعر  الروطكس   كهرم من أمث  هم القدكوا ال   يوأهم يملشرنف  م م يرم ال زلكم  فيملمقومم 
  (مدزفس الومق) :(1)ال   م  عهم ين الح ن المملق   فأيم حممو 
ررررررررررررررررررر ررررررررررررررررررر ي رررررررررررررررررررل   ن  م  ررررررررررررررررررر  ل   ن    م    م 
 
ررررررررررررررررررررر  ررررررررررررررررررررري رررررررررررررررررررررو  لن   ن  م  رررررررررررررررررررررله   ن    م    م 
 
ررررررررررررررررررررررررررررررراي  م  ئ رررررررررررررررررررررررررررررررم     ق ررررررررررررررررررررررررررررررراس  ح  و  ع 
 
رررررررررررررررررررررررررررررررررر م  ئ ررررررررررررررررررررررررررررررررررم         رررررررررررررررررررررررررررررررررر  ان ف  ف  و  ع 
 
رررررررررررررررررر رررررررررررررررررر  ئ ررررررررررررررررررو  م ع  ئ د  ررررررررررررررررررم  ف     ع 
 
رررررررررررررررررررررررر    ئ ررررررررررررررررررررررررص  ل ق    ررررررررررررررررررررررررق  م   ل رررررررررررررررررررررررر   أ د 
 
   ر ي  مئرص حقفئرص ع را   ف  قرو  ردن مروا  عوكروا ف نثكروا عرمئ  الشرمعو  ر  حكم رص
        نثررررو  م مليررررص  ئدرررر    مشرررر و  ع كررررص ف ررررأا الحمدررررم ف ئررررم مررررن وا يررررص لمرررروا عررررم  فم   ف
  اليكررر  مدررموك  ف  م ملرر  أفالوف   شررنم أمرروف ل قمعرر  لعررو  ئوو رررص ع رر   ررو  نررملك ف
 (مدزفس الومق) :(2)صهم    ئفل ع و و  
 كررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررص  و    أ ن   ك ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررو   ي  
 
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررو     رررررررررررررررررررررررررررررررررررررم  ن  ك رررررررررررررررررررررررررررررررررررررمل   م   ل ع 
 
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  و كص   و ئ كرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  أ ش   ف 
 
ررررررررررررررررررررررررررر   رررررررررررررررررررررررررررم  م   رررررررررررررررررررررررررررا  ث ررررررررررررررررررررررررررر  ل ح   م 
 
 ثررررررررررررررررررررررررررررررررررر   زكررررررررررررررررررررررررررررررررررر   ل فئ رررررررررررررررررررررررررررررررررررفو  
 
رررررررررررررررررررررررر     مررررررررررررررررررررررررم  ح  رررررررررررررررررررررررر   ث رررررررررررررررررررررررر     ح 
 
ال رر   زلكررم  رر  ايئررولس فك رروو الشررمعو  رر  هرراف المقومررم ئمطمررم الئفقررم ال ق كوكررم المئ
 كوهررم   حرر  ف ح رر  ف زكرر  ف لحرر  ف م ررا ف كررانو  كهررم حمدكم ررص العرروفوكم مررن وئكرر  ف
نمرم كقرو  يعر الفدرمكم لإلئ رواس يهرم  من ايمفو ال   كح مدهم اإلئ رمن  ر  حكم رص الكفمكرم
 .    هاف الحكما
                                                           
 .61  ص ال مي  عيو النوك  القك   ايئول    الوكفان  المدوو_ (1)
 .فالدفحم ئف هم  ئف صالمدوو _ (2)
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م م يرم أحرو  اليم رق  الحر  ف ال  ر  ف كفادق القك    أنكوف ع   م ألم العوق ف ف
 (ال وكم) :(1)مموفحكص
مزدهرم  ينرق أشرنملهم  فئرفس آ رو مرن المقرومم  ال ر   ئرمفق  كهرم الشرمعو ال يكعرم  ف
   فص   عن رر   ررأثوف يمل يكعررم ايئول رركم   ئدررومهررو يهررم لمفعررفع مموفحررص  ف حرروك  عررنيمل
فيركن  -ا دمف مموفحص حركن فلر  القعرمس -مشمعوف  ص كوي  يكن  ح م ص فم  ح  ف      حو  ل  
 (النممق ) :(2) يكعم    ئفلصدممق ال
ك رررررررررررررررررررم  أ ئ كق رررررررررررررررررررم  اي ث رررررررررررررررررررف ا   رررررررررررررررررررم ل  و   م 
 
رررررررررررررررررررررررمس  فا  رررررررررررررررررررررررم  اي و د  أ ئ ف    ييررررررررررررررررررررررررفا  م 
 
ررررررررررررررررررالز  ف   رررررررررررررررررري    م م  ه رررررررررررررررررراح  ف  و    أ   رررررررررررررررررر و  ه      
 
رررررررررر  ررررررررررث   ن  ع  رررررررررر و      م  ع ررررررررررن   فن  ك ررررررررررالع   ا  و  مح    
 
رررررررررررررررال  ف   ررررررررررررررر و  ك  ررررررررررررررر    أ     ص  م  ررررررررررررررررم    م ئ  ه  مئ  د 
 











                                                           
 .131  ص ال مي المدوو يئول    الوكفان  عيو النوك  القك   ا _(1)
 .255  ص ئف ص المدوو _(2)
ن رررررررررررررررررررررررررررررررر   ق    ا  ك ح  ررررررررررررررررررررررررررررررررو  ررررررررررررررررررررررررررررررررم ك ع  ن م   ك مح 
 
رررررررررررررئ م  ال    رررررررررررررو ح        ل ررررررررررررر  م   ررررررررررررر  م ع 
 
رررررررررررررررررص   رررررررررررررررررا    ررررررررررررررررر     م     ل ررررررررررررررررر  م   ررررررررررررررررر    أ   
 
رررررررررررررررررررررر  ف ال   ئ ررررررررررررررررررررررو     ش  ررررررررررررررررررررررو  ال       ي ملد 
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رررررررررررررررررررررررررر ررررررررررررررررررررررررررع  ئ  ي   فو  و    رررررررررررررررررررررررررر ل  ال     ا  ما  م   م  م 
ئ  رررررررررر رررررررررر  ايررررررررررن  م  ك ررررررررررم  الق مع   فو  أ ي رررررررررر ي ف ال 
 
ررررررررررررررررررر رررررررررررررررررررن  م  رررررررررررررررررررف    م     ع  ئ  م   ف ه رررررررررررررررررررم   ق  ع 
م   ررررررررررررررررم  الن   ررررررررررررررررم   ررررررررررررررررم  د  ف و ط م   ررررررررررررررررو   ع م 
 






اليهررمس  هرر  لك رر  ن ررمطو   رر  دررفوا أ ررو  عررن يوشررمئم ي ررو الح ررن فالدمررمق ف ف
وفعررهم مرر ز    نمرروف   ص فمحم ررن   ملررا  كواهررم  زكررق  مرر مررن مئفررووا يدم ررم الي رروان يررق
رررالئ   رررأثوا ي  وكرررو  ئثئررر  م   ممكرررق ف هم  ف أ درررمئهرررم واطررر  ال رررك ن وفن ائق رررمسف ئهو  واع 
 (النممق) :(1)ع كهمال كفو ال    قم 
ررررررررررررررررررررررررررررررمئ م  ي   ررررررررررررررررررررررررررررررو   ش  ررررررررررررررررررررررررررررررن  ي و     م 
 
ررررررررررررررررررن    رررررررررررررررررر  الي   ررررررررررررررررررو ان  م ئ ف ررررررررررررررررررو و     ي ملح   
 
ررررررررررررررررررو  ي      ررررررررررررررررررو    ا ا   ي ررررررررررررررررررو ف ل ررررررررررررررررررا   ن م 
 
رررررررررررررررررو    رررررررررررررررررئ ص  ائ د   ررررررررررررررررر  الن م  م   رررررررررررررررررم م ح  م   ك ف 
 
رررررررررررررررررررررم   ز م  رررررررررررررررررررررو   ص  م    ف   ئ ع   الرررررررررررررررررررررو 
 
ررررررررررررررررررررررررمق  م   ررررررررررررررررررررررررو و    ف الئ ه ررررررررررررررررررررررررو  ي مل      
(2)  
 
ي رررررررررررررررم رررررررررررررررن    كرررررررررررررررص  ك ئ ث ئ ررررررررررررررر   و   ف ال  د 
 
رررررررررررررررررررررو و    ف ال رررررررررررررررررررررمط و  ال   ررررررررررررررررررررر   رررررررررررررررررررررم ع   ل م 
 
أيوس  ن ا  كمو عئمدوهم ف  ح  وا دمك م أ دف     فد  الشمعو  ليوشمئم نمن حقم
 لفاعدص ف ال عيكو عن مشمعوف    ئمم أواوالفم ئم لهاف الي وا لنن من فواس هاف ال فحم  كهم
 . ا دمف من ك نئهم
                                                           
 .411عيو النوك  القك   ايئول    الوكفان  المدوو ال مي   ص  _(1)
وكررم   فايئهررمو    رروو  أ   دررو : م  ررو و _(2) و  المررمس  اا   ررميم  ررك ئص  فدرروفق م رروو  أ   رروكم الد  ايررن مئ ررفو  . فا  ررو 
 .2  مد و( وو  )مموا  ل من العو 
ئواف ك  مسق عن أمو هاف الوكم  الدمك م  وفوف  كمم حو    ا   شم وف  وح ص ف
 حو  أفل   ال   اي دمن الزهفو الم ف حم الم ي مم  ف     ال كفو ع  الم زكئم ف 
 هاا  عيكو     ال أئ ص ك فل  اإلدميم عن نق هاف ال  مؤال   كقفق أن  يئ مم هم ايليم
ط م  م الن   م    كهم لفوح ص ي فل  عن  وحم الوكم ف مم  .فل  ئعم ص و 
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 كو ال زلكم    شعو عيو النوك  القك      ال زلكم فك عا من   ق المقومم
   حكم ص من ئفاح  عوكوا  ل   وو  عمئ  عا  ف هاا الشمعو الا   دن فأن ايئول   
مم ه  عمق  ئ  م نممق م دق يملمفعفس اي م     ئ  عئص هاف المقومم  وفن  مكم ف
 مثق فحوا   ه  عن  دويم شعفوكم عمشهم الشمعو  كو ئمي م ل فدق  كهم  امعيو  ف
أعئ  يهم الفحوا )):وو  كقفق عيمس الدواو     هاا الدم واي مععفكم م مم نم 
ئ معم ئف كم  الفحوا الععفكم ع   ال فاس يمع يمو القدكوا ن  فدوائكم ف مفعفعكم فال
دوئص   ئيم   دمئ ص ف   قمطكم لفحوا اإلح مس ف ه  ئ كدم  يكعكم ف فحملم شعفوكم ف
      ال و  فاحو    نمم هم    القدكوا  حك  المعمفن فاحو ف من ان ممق ال دويم ف
حك   ئم ل قدكوا  فايدزاس المنف  ععم أ  يئمس العئمدو فحك  اليئمس ك م  يععص ي ف
 .(1)((الم  قكن    هم  و  هاف  أثكو 
  ر  الشررعو     ك يركن لئرم أن الفحرروا يئفعكهررم أ م رركمعيررمس الدررواو ائ  ئررم مررن ئررفق 
 و لك رر  مئفدرر م عررن المفعررفس اي ررمسالمقررومم  الم   فررم ال رر   يرروأ يهررم القدررمط أن   ف
ئ   . م م واي م م مم نم  مث      القدكواك  ئ  مم شن   معص ي  فا 
هاف المقومم  زلكم أف  كوهم   ن الشرمعو عيرو النروك  القك ر     يكعم مهمم نمئ  ف
يررركن المفعرررفس اي م ررر  ييئكرررم دزطكرررم  ررر  الهكنرررق العرررم  ليئرررمس  ا ررر  مس أن كررروي  يكئهرررم ف
 .ئو  ممهم الئقمو يرمل   ص القدكوا  قف  يوفو الد و الواي  ف
 :حسن التخلصــ 
لقرو  المفعرفس الوطك ر   ف  عو هاف اليئكم الدزطكم يمثميم الد و الواي  يكن المقومرم ف
اا مرم  رممف هر  دموا محنمم لهراف اليئكرم  ر  هراف القدركوا  ف أيو  الشمعو عئمكم  مدم ف
  هررررف أن كئ قررررق ح ررررن الرررر   ص)) :الررررا  كعو ررررص الحمررررف   كقررررفق  (ح ررررن الرررر   ص)الئقررررمو
من معئ   ل  معئ  أ و ك ع   يمموفحرص ير   ص  رهق ك    رص ا    رم  الشمعو الم منن
                                                           
 .11   ص 1822م يعم الئدم  الدوكوا  الواو اليكعمس   عيمس الدواو    ئكم ال عيكو عئو اين زكوفن _ (1)
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   ئرررو فئرررم  وشررركقم وئكررر  المعئررر  يحكررر  ال كشرررعو ال رررممم يمالئ قرررمق مرررن المعئررر  ايفق  ال ف
االئ ردم  يكئهمرم ح ر  نأئهمرم أ و رم  ر  ئملر  فاحرو   االل طم  ف    الثمئ  لشوا المممزحم ف
  يرق كدرو  الر   ر  أ  معئر  نرمن   ر ن الشرمعو ئرو ال كش و  أن ك عكن المر   ص مئرص ف
 ...ئر  مرن المعرمئ  كرؤو   لر  مرو  ك   ص من ئ رك  أف  رزق أف   رو أف فدر  أف مع
حررا  ))   هررف كرروق ع رر  (1) (( لنررن ايح ررن أن كرر   ص الشررمعو مررن ال ررزق  لرر  المررو ف
كحرس ي مرم  ملقرمو  لشرعوف   ال درو   كرصال  كمم حكن كح ن  ف  (2)((الشمعو فئفا  دو ص
 .      ال يهاا كنفن الشمعو ئو ف    مم نهم ف واي هم ف ايدزاس ف
 رررو يرررانمس   درررمس ل ررر  ا ررر  مس أن كئق ئرررم مرررن مفعرررفس آلو النررروك  القك ررر  ايئويرررع 
ف يرال  يروا ل كفرم هرف  ر   ردن آ يرم عيرو ا  اليكرمئ  ف   ئدكو ص ال   مو  يهم أ    دص
كدررر  أن كنرررفن  ف)) :حكررر  ئرررمق القو رررمدئ   ئرررو حقررر  الشرررو  الرررا  اشررر و ص حرررمز  كنرررفن
 .(3)((ال وفج  ل  المو  يوكعم ال   ص ل كفم ف
 (ال فكق) :(4)    م  م هاف القدكوا كقفق ف
ررره و    ررر  الف ررر   رررن  الش  ك  اله رررف   أ ح   ررر  م  رررو   ح 
 
ررررررررررر  م   رررررررررررك     م  د  رررررررررررم  رررررررررررمف     ررررررررررررررم ف ع     ا ا م 
 
ررر كرررررررررررا  ح  ئ رررررررررر  ل ا  و  ع   ررررررررررر  أ ا  ررررررررررو  كث ص    ن   رررررررررررررررررررررررو 
 
ررررررررررا م     ررررررررررو  م  ك  رررررررررر      فدررررررررررو   ي ق ررررررررررفق  الح 
 
رررررررررررم م  ل رررررررررررررررررررررررررف  م   رررررررررررم  ال  نرررررررررررواو أ    رررررررررررق  م   ل ع 
 
   ن ررررررررررررررفن  ع   رررررررررررررر  و اس  الف ررررررررررررررؤ او  ن م و ه رررررررررررررررر   
 
 (ال فكق) :(5)  ل  أن كقفق    اليك كن الفاووكن    ئهمكم المقومم
ف ررررررررررررررررررم    ف ا  ق رررررررررررررررررر ل ررررررررررررررررررف ال  ع   مس  ع   مي ه ررررررررررررررررررم ف 
 
رررررررررررررررو     رررررررررررررررق  الم ح  ئ ه رررررررررررررررم ي ملم ح  ررررررررررررررر   م     م   ع 
 
                                                           
 .148   زائم ايو  ف مكم ايو   واو القممفس الحوك   يكوف   ص  ق  الوكن أيف ينو اين حدم الحمف  _(1)
  فالشررمعو   حقكرر  محمررو محرر  الرروكن عيررو الحمكررو  م يعررم مدرر ف  ايررن ايثكررو  المثررق ال ررمطو  رر  أو  النم رر _(2)
 .258   ص 1838  2أليمي  الح ي  فأفالوف  مدو  دزس
  3حررمز  القو ررمدئ   مئهررمج الي  ررمس ف ررواج ايويررمس   حقكرر  محمررو الحيكرر   واو ال ررو  اإل رر م   يكرروف     _(3)
 .316   ص 1891
 .36ان  ص عيو النوك  القك   ايئول    الوكف  _(4)
 .32المدوو ئف ص  ص  _(5)
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ررر  رررمن  الرررا   م ع  ع     ررر  الز م  رررم   ن   م   كرررم    
 
رررررررررررررررررم   الم ق رررررررررررررررررو     م   ي ع   ررررررررررررررررر   الي ك رررررررررررررررررمئ   اإل 
 
 م عرص يهرم أكرم  الفدرمق   عو أن فد  دمرمق محيفي رص فلشمعو    هاف القدكوا ي م
ع ر      هراا ولكرق اي رمس ف م  لر  ال رو المقومرم ال زلكريرانمس أن كر   ص مرن     مسا
ل  ص   دمس يدفوا شعوكم  دا  ائ يمف الواوس لهم لوفعرم     ال فحكو يكن شعفوف ف مفهي ص
هررف  مررواو الشررمعو أال ف  قررو أ رر  نف ررك م ل فعرركا الم مم رر   او يم هررم الفثكرر   ونكيكهررم ف
 .المو 
نمئر  حوك رص ئرو  يوا  فآئعيمن     دن  فكو يأ    ئ   ئو  دن فو  اا نمن الشمع
    س مررن   لهررم أن كئ قررق مررن المقومررمهمدو ررص مررن دررواس الرر    هرراف ئدرركوا أ ررو  ا رر  م
   لك  دررص_  مئ ك ررالي   _ صمموفحرر  ررو قهررف كأمررق  يرر   ص ح ررن ف  لرر  المفعررفس الرروطكس
 (ال فكق) :(1) م  م هاف القدكوا من أكو  الئدمو  ف
و ا      فا م ن  ي ه م أ  ك   ف   ف     ف  ل    ا     مو    الد  و ا ل رر     ررو س  ل رر   الع ه ررو  الق ررو   ال  الررف 
 
 (ال فكق) :(2) ل  أن كقفق عيو النوك  القك      اليك كن ال ملككن
ررن و  ط  ل رر رره     ك  ع  رر  و  و د  ررف  ي   ك  ع   مه    د 
 
ررر مق   ررر ف     او    ررررام   ف   ا    ا    ررر  ع  ي ررر    ع  و  م 
 
ررملو  ي      رر   رر   و ه ررالز    ع  ا  و  ه ررز   آق   ن  م 
(3) 
 
رررررررررررررف   م  مي    ررررررررررررر    ررررررررررررر ص  ع ررررررررررررر  م  و   أ ق ال  د   ا و  د 
 
أن كئ قررق مررن المقومررم  لرر  مررو  اليكررمئ  الررا  كعررو أم ررص  ا رر  مس مررن  رر ق اليك رركن
هاا ولكق ع ر  يواعرم الشرمعو  ر  الروي  يركن هدرو  الفحكو  وفن   ق    الئ ك  الوالل  ف
ال كشررعو القررمو   كهررم ( فدررق  هدررو) هررف يررال  كعررم مفموئررم مرروف  ففدررق الم الحيكيررم ف
 .ص كئ قق من حملم  ل  عوهمأئ  
                                                           
 .43  ص ال مي المدوو عيو النوك  القك   ايئول    الوكفان   _(1)
 .44المدوو ئف ص  ص  _(2)
لكهم كئ    شك  الشمعو أيف عيو ا  اليكمئ : آق زهوا_ (3)  .491المدوو ئف ص  ص  .زهوا ئيك م فا 
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       ملقك رر  حرركن عيررو عررن  حيررص دررزس ال ك دررزأ مررن المفعررفس الرروطكس  عررو المقومررم 
شررفئص  نررمن كقدررو شررفئص ل كررو   رر  ا  الو ررفق محمررو درر   ا  ع كررص ف رر   دررمح   ف
  الحرروك   ئررو أح ررن الرر   ص يرركن هرراا االشرر كم  ف مثررفاف  ف المعدررزا  م   عررم  لرر  زكررموا
 (النممق) :(1)القدكوا هاا م  عهم    مثكق لص    الفدفو  ف  صعن دممق   ع
ررررررررررم د   ررررررررررو ا م  ي ررررررررررف   ك ف   ل ررررررررررف  ن ئ رررررررررر   ل   م ح 
 
ه رررررررمو ا  ررررررص  د  ئ  ررررررن ف الك رررررررف   م  ررررررم ن ئ ررررررر   أ ش   م 
 
 (النممق: )(2) ل  أن كقفق
رررررررررررررررن   ررررررررررررررر  م  رررررررررررررررن   ف   ئ ع م  م    ا ا  رررررررررررررررص  ي م ح 
 
ررررررررن      رررررررر  ل ه ررررررررن    ي ررررررررمو ا  رررررررر  ح    ررررررررم ش   م 
 
رررررررررر  ل ئ ررررررررررم أ ئ ف او ه ررررررررررم ن  ررررررررررم    ح  ع  ف     رررررررررر  و 
 
ررررررررررررررو  الن ف ررررررررررررررمو ا  مه  ررررررررررررررفق  ك د  ررررررررررررررص  الو     ف د 
 
   دعرررق الرررروف المقومرررم ال زلكرررم ل مفعرررفس الررروطكس أح رررن الشرررمعو الررر   ص مرررن
هف كدمهو النفرمو مرم درحمي ص الراكن   فق فأئفاو أزهموف الم   فم كحن  فدص الو  يدمملص ف
ف ف فئففا معص ف  .ئدوفا الوكن ح   أو  مهم ص آزو
هرررراا  أمررررم  رررر  القدرررركوا الثمئكررررم ال رررر  مررررو   كهررررم الو ررررفق درررر   ا  ع كررررص ف رررر    ف
 (ال فكق: )(3)م  عهم
ق   مل   م ق د فو     ه ق  أ ئ    ف اد   ف د 
 
ي   ح    ك و  ح  ق      ك س  ي ق   ي       مد 
 
ررررررررررمف  ي ررررررررررمله ف   أ ئ ررررررررررم ئ ررررررررررمز س   م  ررررررررررن  ي ح  م   ف 
 
ف ائ   -و  ررررررالو ه   -ه ف    م ي ك ن  الد  مطرررررررررم  ق  ررررررررر  ا  م   
رررررررررمط و   ي ررررررررر     ررررررررر   أ ئ ررررررررر  ي ح  رررررررررن  ع د  م   ف 
 
   ل ك ص  ف ع ئ ص  ي مش   ك مئ      مط ق   
 
                                                           
 .24  ص ال مي مدوو ال عيو النوك  القك   ايئول    الوكفان _ (1)
 .25المدوو ئف ص  ص  _(2)
 .32  ص ئف ص المدوو _(3)
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    عئررص حيكي ررصئ كدررم يعررو  ئ قررص كئ قررق مررن حوكثررص  رر  المقومررم ال زلكررم ال رر  ك هررو  كهررم
هررف مررو   كررو ايئرررم   ف     عررص  لرر  الفدررمق يهرررم يرر   ص ح ررن ل مفعررفس اي م ررر  ف
 (ال فكق: )(1)ال     كقفق الو فق ع كص أ عق الد ا ف
ررررررررررمف  ي ررررررررررمله ف   أ ئ ررررررررررم ئ ررررررررررمز س   ف   م  ررررررررررن  ي ح   م 
 
مث ررررق   -الررررو ه و   -ه ررررف    ررررف ائ ا  م  ررررم ي ررررك ن  الد   م 
 
رررررررررن  ع   ف   رررررررررمط و  م  ي ررررررررر     ررررررررر   أ ئ ررررررررر  ي ح   د 
 
رررررررررررررررررمط ق    ررررررررررررررررر  ك مئ       ئ رررررررررررررررررص  ي مش     ل ك رررررررررررررررررص  ف ع 
 
مشر مئم  ال ر    محيرم ف ك هو الشمعو شوكو ال ع   يملو فق ع كص أ عق الد ا ف  
عو الفمدق يأ   وكقم لنن  دموك  الروهو  حرفق وفن الر   ل قمطص   أواو أن كعم حوا ل ي  
 .ئمطمم  الكزاق فقال ع  ل فد  أن ايمق ف ال  
ال رر  ا   حهررم يفدرر  ال يكعررم  ا رر  مس أن كح ررن الرر   ص  اليمطكررم  رر  ئدرركو ص ف
 (النممق) :(2)ئفلص   مئهم لكدق  ل  مموفحص    وي  محن   
ررررررررررررررررررررررم   فو  ي ئ ع م  ررررررررررررررررررررررما ا    ال  ل    ررررررررررررررررررررررو   م 
 
رررررررررررررررررق  ف ه رررررررررررررررررم    رررررررررررررررررئ ع    م   ف ع  رررررررررررررررررن  م   م 
 
ئ  رررررررفو  أ  رررررررن  م  ررررررر  اي  ك رررررررم  الق مع   ي ررررررر ي ف ال 
 
م   ررررررررررررررم  الن   ررررررررررررررم    ررررررررررررررم  د  ف و ط م   ررررررررررررررو    ع م 
 
يهد هررم يدع هررم  فررو  لفوحررص  أح ررن القك رر  اإلئ قررمق مررن فدرر  ال يكعررم الموحررم ف
يرال     وكروهم  ف ال كرفو ف  ف حهم ف ايزهمو ف دمملهم ف م  ئوا    ال  ع   الوكم ف
 .الن   م    نفن ال يكعم يأشنملهم  وح  يفالكم القمع  ين مئ فو و ط م  م
اإلئ قرمق مرن فدرفص ل ي روا  لر    كهرم أح رن أمم ئدكو ص ال   ا   حهم يفد  يوشمئم 
 (النممق) :(3)مو   نمئهم    ئفلص
رررررررمن ئ ه م رررررررق     رررررررن  أ د   ف ه رررررررف   الرررررررو ك مو  م 
 
ررررررررررررررررررررررو    ررررررررررررررررررررررأ ئ ص  أ ح  ك م   رررررررررررررررررررررو     رررررررررررررررررررررر  ش   ال 
 
ث رررررررررررررررق  ي ئ ررررررررررررررر  رررررررررررررررمن  م  م   ن  ن  رررررررررررررررك م   ال   
 
ررررررررر  رررررررررو فاأ ك رررررررررف     ررررررررر  الف ع    ق  الرررررررررا   اع   م 
 
                                                           
 .33عيو النوك  القك   ايئول    الوكفان  المدوو ال مي   ص _ (1)
 .255المدوو ئف ص  ص  _(2)
 .411ص  ئف ص المدوو _ (3)
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ف  ررر  شرررنفاف مرررن الحملرررم ال ررر  فدرررق  لكهرررم ف ف حقرررص ف ي ررري  مرررن مئعررر   كئ قرررق  ررر ي
  (مدزفس الومق) :(1)كقفق  ل حوك  عن مموفحص  كح ن ال   ص  لكص
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر مئ مل ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  الو ه   ف ا  ا ا م 
 
ررررررررررررررررررررررررررررررررر    رررررررررررررررررررررررررررررررررك    أ ف ي ه ع   ررررررررررررررررررررررررررررررررررو  ي ع 
 
ررررررررررررررررررررررررررررررررررم      ع   رررررررررررررررررررررررررررررررررر   ي ررررررررررررررررررررررررررررررررررأ ي   ح 
 
ك    رررررررررررررررررررررررررررررررررو   ف  رررررررررررررررررررررررررررررررررو  ك ئ د  ررررررررررررررررررررررررررررررررر م  م    ح 
 
ال حرم   ف الوئرم  كهرم ئدوأ و  يملشنف    كواكف  ا  مقومم ئد ع   ئفس المئفاق ف
 :(2)  كقرفقم مم ر  هف المو     وي  ح رن ل مفعفس الوطك   فمئهم     ال وفج أدزاطهم
 (ال وكم)
ررررررررررر     ررررررررررال   ف رررررررررررمو  ف  ع  مو  ئ  ش 
    رررررررررررع   (3)
 
رررررررررررررررررر  ررررررررررررررررررن  ك    رررررررررررررررررر   ا  ك  مف  ك رررررررررررررررررر ص  ي  مح  د   م 
 
رررررررررررررك و    ن  ل ررررررررررررر    ررررررررررررر  ص     د  رررررررررررررق  ف     ع د 
 
رررررررررررررررر  ف    ررررررررررررررررن  الح  ررررررررررررررررم   م    ال    ع   رررررررررررررررر   م 
 
ررررررررررررر  ف   رررررررررررررم   و ع    مل ررررررررررررر   الث رررررررررررررأ و    م 
 
ررررررررررررررررررررر      رررررررررررررررررررررمل    م    رررررررررررررررررررررو ق  ئ ز كرررررررررررررررررررررص  ع   ع 
 
ئرو  منرن  ف  الشمعو القك   ال رز  يمليئرمس القروك  ل قدركوا ئ    ص ررر ممم  قو  ررر أن  
ئ رص  ف ا  م مرن القدركوا لإلئ قرمق ك رئ   دمو رص لهراف الي   مهمو رص  ف من الر   ص  منئرم كروق ع ر  ح 
 .نمم  ئو ليئكم دزطكم أ و  
 
 
                                                           
 .255  ص ال مي المدوو  عيو النوك  القك   ايئول    الوكفان _ (1)
 .255ئف ص  ص المدوو  _(2)
ايرن مئ رفو  . ايمو المشهفو يملش رئ ع م فالق ري ا   فهرف أكعرم العكر  فالعرمو   فئكرق هرف العكر  الرا   كرص عرمو: الش ئ مو   _(3)
 .6  مد و(شئو)  مموال من العو 
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 :الغرض األساســـ 
م  كرررم ال ررر   رررو ي  يع ئرررم  وا  كرررم مرررم  رررمطو اليئك رررئ    ررر  الي   كعرررو المفعرررفس الررروطكس
    ئهمكرررم القدررركوا  االئ هرررمس منفئرررم دمكعهرررم  ررر     ص فالررر  اي رررو   رررفاس مئهرررم المقومرررم ف
مررن يرركن المفعررفعم  ال رر  ئ رر   كهررم الشررمعو عيررو النرروك  القك رر  ئدررو المررو   الوثررمس   ف
 . كوهم ف  الزهو  الشنف   الهدمسال زق  الفد   
ررو ف عئررو شررمعوئم كق عرر   هررف فحرروكثئم عررن  ررو المررو     رر  هرراا الدررزس   ك ق   د 
 .مدح األشخاص المديح النبوي، و : ق كمص  ل  ئ مكن
 رر   رر ف   المررو  ئررو كنررفن  مدكرروا لقررك   ئ ررمئكم و كعررم   د ررو :ويب ــالن  المــديح رررررر أ 
أمكروا أف ش دركم  موك كرم  راا أف وكئكرم مثرق الو رفق در   ا  أف  المموف   فاس نمن ئمطوا
 .ال    ق كم  عمط ص ال    ق كم ف معدزا ص ف من انو لشممط ص ف (1)ع كص ف   
النروك  القك ر  الررا   حرو   ر   حررو   فئدرو هراا الئرفس مرن المرو  عئرو الشرمعو عيرو
 (النممق) :(2)ئدمطوف عن معدزا  الو فق د   ا  ع كص ف    هاا م  عهم
رررررررررم د   رررررررررو ا م  ي رررررررررف   ك ف   ل رررررررررف  ن ئ ررررررررر   ل   م ح 
 
ه رررررررمو ا  ئ رررررررص  د  رررررررن ف الك رررررررف   م  رررررررم ن ئ ررررررر   أ ش   م 
 
 (النممق): (3)ج  ئمط المعوا م القك      هاف القدكوا الموحكم عن معدزا اإل واس فئ  ع    ك   
                                                           
  وكرفان - ووا م    ال  فو الفئ  ل قدكوا العويكرم ح ر  العدرو العيم ر-ئفو الوكن ال و  الشعوكم العويكم: كئ و _(1)
 .413   ص 1885الم يفعم  الدممعكم  الدزاطو  
 .24عيو النوك  القك   ايئول    الوكفان  ص  _(2)
 .29المدوو ئف ص  ص  _(3)
ررهم  الئدررف  ال رريعم  المعوف ررم يملررو واو   ف: الش رره    _(4) ررمل  الررا  ك ررئ ق   ي: الش  رري ص  الن   ق  ك  ررف  ش  هررف  رر  ايدررق    ف  ن 
 .6  مد و(شه )مئ فو  ل من العو   مموا اين. مو  الئ   ن  م م    ع  الش  
ررره    ف الش 
ررررن  ال  رررر  (4) رررو    الد  ررررمو      ح   ع 
 
ي ررررررررررررررمو ا  رررررررررررررو او  الع   ررررررررررررر  أ    ئ   ي     رررررررررررررو     
 
ررررررررررن  اح   ررررررررررو ا  ه مط ررررررررررق   ررررررررررم  م  ررررررررررم           م 
 
ررررررررررررمو ا  ررررررررررررو      ئ د   أ ي ررررررررررررو    الررررررررررررو ئ ف  ف أ ئ د 
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  ال رررر   يررررانوف يحررررو  ملشررررمعو  رررر  هرررراف اييكررررم  كمررررو  الو ررررفق ع كررررص الدرررر ا ف
فق ا ررر  س المعرررواج اانررروا م رررألم الدرررن ال ررر  نمئررر   حرررم هررر  اإل رررواس ف معدزا رررص أال ف
 ان ا   عررمل  حفم ررم ع رر   رركوئم محمررو هررم يرر حوئ   أه  لهررم الش رر  ررواو الئيفكررم   دررو اي
 .د   ا  ع كص ف   
ن النروك  الرا  أواو يرص معرواج  حرو  الشرمعو عرن معدرزا القروآال  ل  دمئر  اإل رواس ف
    ك ررر  كعفا مهمرررم ا  شرررعوفا أن كرررأ فا يمث رررص  رررفاس  المشرررونكن  هررر  لرررن ا   حرررو  النفرررمو ف
 (ال فكق) :(2)صأف يكمئ    دمح ص أف ي   ص 
و   رررررررررررررررررو  ل رررررررررررررررررص  م د  رررررررررررررررررو  اإل  ئ  رررررررررررررررررمز ف  ع  د     ع 
 
ررررررررررررررمو ا  ررررررررررررررف ا   ف اي ع د  و  اي ع  ررررررررررررررو  ررررررررررررررم د   م 
 
ررررررررررررز ف   ررررررررررررن    كررررررررررررص  أ ئ ررررررررررررو  ي ع د  كررررررررررررم  م  م     د 
 
رررررررررررررفو ا    ئ رررررررررررررو او ا  رررررررررررررمو      رررررررررررررن  أ ن  ك ع   ع 
 
رررررررررم   ئ ررررررررر   ي     ئ ررررررررر   ف  ل ق رررررررررو  أ   ررررررررر  ف الف   ف 
 
ررررررررررررم     ررررررررررررع مو ام  ف   اي ش  ررررررررررررن  و   كررررررررررررص    ال  م 
 
رررررررررررررمئ ص   رررررررررررررن  م     ع و   رررررررررررررفا ي      رررررررررررررص  ف ح   
 
رررررررررررررررررع مو ا  رررررررررررررررررمز ف  ا     ش  د  فا   ع  رررررررررررررررررع و     م    ش 
 
م أ رو  عر    النفررمو حكئمررم نرمئفا كيحثرفن عئرص در   ا  ع كرص ك رمررم ك حررو  عرن أ ن
اا الررروكن الدوكرررو       ا لكعرررعفا حررروا لهرررئررروكش   رررمد معف فدرررق ال يرررو  ف ررر   لمرررم  شرررم أمررروف  ف
ف  كقفق الشمعو ف  (ال فكق) :(3)كق  
مط رررررررر   أك ررررررررم  ال  ررررررررمو  ال  رررررررر  ف   ررررررررن  الع د   م 
 
ن و ه ررررررررررررم ف    ررررررررررررو  ا  ررررررررررررح      أ ئ د  ررررررررررررمو ا د   أ   
 
ررررررررررررو  الو   ررررررررررررفق  ي م ن ررررررررررررم   ررررررررررررم أ م  ررررررررررررم   ش   ل م 
 
رررررررررررررررررررررررررو او ا ف    ي رررررررررررررررررررررررررمو ف   ن  و    أ    رررررررررررررررررررررررررو     ن 
 
ررررررررررر  م   ي   رررررررررررم   الش  ي رررررررررررو    ع  م   أ   ق ه رررررررررررم ف 
 
ررررررررررررررررررمو ا  ف   ي ح  ررررررررررررررررررو  ك ش  ل   ح   ف و أ    ئ ررررررررررررررررررو 
 
                                                           
 .492عيو النوك  القك   ايئول    الوكفان  ص . من أئيكمس يئ    واطكق  حمو  العيموا  الفثئكم:  ك كم _(1)
 .31  ص ئف صالمدوو  _(2)
 .28  ص ئف صالمدوو  _(3)
رررررررن  م ن رررررررم   رررررررو   ي رررررررص  م  رررررررن  أ    من  م     ررررررري ح 
 
ررررررررررررررد    و    ك  ك ررررررررررررررمل ررررررررررررررك   ل م   
مو ا (1) ررررررررررررررح   أ   
 
ررررررررم مف ا   الع   رررررررر  م ي ررررررررص    ررررررررف    ال   ررررررررم   ف   
 
ررررررررررررررررررررررررررررو او ا  ررررررررررررررررررررررررررررن  آ ك م  ررررررررررررررررررررررررررررص  أ     ف أ و اف  م 
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ررررو ف   رررر   ع   رررر  الش ررررفو   م ع ررررم   رررر  أ م  م   ع ز 
 
ث مو ا  رررررررررررررررررر  ن  و او ه ررررررررررررررررررم ا   ث و      و  رررررررررررررررررر  ن   ف ا  
 
ررررررررررررررركن  م ع و   رررررررررررررررم ي و كرررررررررررررررق  اي م   ف أ   رررررررررررررررمف  د 
 
ررررررررم مو ا  ررررررررم و      ع  ررررررررم ئ ررررررررو  أ ع  كررررررررم  م  م   ي د 
 
 (ال فكق) :(1) ل  أن كقفق
ررررررررق  و ل ك  ه ررررررررم  ح   رررررررر  ا ئ   ه رررررررر   ل     ررررررررمو  ع 
 
ل ررررررررررر   ك رررررررررررؤ   ال  رررررررررررمو ا  رررررررررررفس  ف     رررررررررررو أ   الو د 
 
ررررررررو  ي ه ررررررررم رررررررركو   ص      رررررررر   ك ي د  ك رررررررر   ي د   ع م 
 
ررررررررررررررر  ق و او ا  رررررررررررررررف   ا    رررررررررررررررو ا ي و ا    رررررررررررررررص  ح   أ ح 
 
رررررررررررو ك  ئ رررررررررررو   رررررررررررم  الد  رررررررررررو    كرررررررررررص  م  م  م ح   ف 
 
رررررررررررررررررررر    ررررررررررررررررررررم أ    ال ف  ع   كه م  ررررررررررررررررررررو ق  اإل   مو ا  
 
  مو   يعررو أن  رروج الئيرر  درر   ا  ع كررص ف رر   ك حررو  الشررمعو هئررم عررن معدررزا ال  رر
ئهرر   كرص مررن النفرمو ي لهدرروا اهيررم ل  ررمو لك  يرآ   وكر  امرم درمحيص أيرر  ينرو الدرروك   ر
عرئه    عرمل  حدر  ال مو ل  كوف شكطم  م   ريحمئص ف   لنن حكن فدق النفموأواوفا ئ  همم
 .أعكن الم مووكن
معدرزا  الو رفق در   ا  ع كرص ف ر   نثكروا  انرو الشرمعو يععرم مئهرم  ر  ئدركوا  ف    
 (ال فكق) :(2)أ و  موحص  كهم  هاا م  عهم
و    ه رررق  أ ئ ررر   ف ا درررق   رررف  رررمل   م ق د  د   ف 
 
م دررررررررق    ي رررررررر  ح  ك ررررررررو  ح       ررررررررك س  ي ق   ي رررررررر    
 
  ا  ع كررص ف رر    معدررزا ا  ئيكررص محمررو در يهررم فمرن يرركن أهرر  المعدرزا  ال رر  أكررو 
 (ال فكق) :(3)ائشقم  اليوو  ل  شقكن  كقفق الشمعو
ز ا   ي ئ ه ررررررررررررررررررررررررررم  ف أ ك رررررررررررررررررررررررررو ف  ي ررررررررررررررررررررررررررملم ع د 
 
ررررررررررررررررمط ق    ررررررررررررررررم ئ ررررررررررررررررمق  و    كق ص    كم  ررررررررررررررررو   ل   د 
 
رررررررررررم   ررررررررررر  ل رررررررررررص  الي رررررررررررو و  الم ئ كرررررررررررو  ي م ن     ش 
 
م  ررررررررررق    ل رررررررررر  ح  رررررررررو  ا  ئ  ك ش  ع  ئ رررررررررمو   ئ ررررررررررو   ف 
 
                                                           
 .31-28ال مي   ص  عيو النوك  القك   ايئول    الوكفان  المدوو_ (1)
 .32المدوو ئف ص  ص  _(2)
 .34  ص ئف صالمدوو _ (3)
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 ر  ن ر  الحروك  الئيرف    ن النروك  فو حموثرم مرانفوا  ر  القروآشرقم  القمرمعدزا ائ ف
م  رروق ع رر  دررو  وعف ررص   ررأواه  القمررو ك ررعهررم عئررومم   رر  مئررص نفررمو منررم آئف  نررمن ف ف
ف ف  .يص أعوعفا عمم دمسه  شقكن  ال أئه  ناي
   انررو القك رر  ائفدررمو المررمس مررن يرركن أئمم ررص  ررمو ف  مررن نررمن مررن الدررحميم  مررآن  ف
ك ي رر  نرر  مررن  يررو من مررئه  دمطعررم  فشرريم مررن نرر ف : (1)أع رر  يررص ئيررق فئفعررص  كقررفق نررمن   
 (ال فكق)
ررررررررررق م ص   ررررررررررو أ  ا     ررررررررررق ك   أ ي  ررررررررررن     رررررررررر   م  ن   ف 
 
رررررررررررق    ئ رررررررررررص    ع مم  ررررررررررس  ك رررررررررررو  ي رررررررررررملد فو  م   ي   م 
 
رررررررص   مه  رررررررمو  ي د  رررررررن   ع رررررررم   ئ رررررررق  ع  ررررررر   م  ن   ف 
 
ررررررررررررررررق    و   ررررررررررررررررص  اي ئ مم   ن ث كررررررررررررررررو ا ف   ررررررررررررررررمس    د 
 
ررررررررررر ك رررررررررررم  أ د  رررررررررررحم ي م  و اف  رررررررررررآ ن  الد   ي ا   م 
 
ررررررررررمم ق    ررررررررررو  ش  ك  رررررررررري ع من  ف ال   ررررررررررمط ع ه    ش   ف د 
 
رررح    أ ئ ه رررم ي رررو  الد  رررن    ك رررف   أ    ررر   م  ن   ف 
 
رررررررم ه رررررررف ئ مط رررررررق       ن رررررررفن    ن مئ ررررررر   ف   ررررررر   م 
 
ف المعدرررزا  ال ررر  أنرررو  ا  يهرررم ئيكرررص  هررراف  حرررو  ف      –دررر   ا  ع كرررص ف ررر    –فدررر
     ل ررر  نرررمن لهرررم وفو مهررر   ررر   ئقرررما المرررؤمئكن مررروا  عوكررروا مرررن   رررو الهررر   ع شرررم ا ف
 .وعمطص نال  معدزا الئيفا    شفمس الموع  ع   كوكص ييون ص ف    مفا   الدفم   ف
 ئدر ص  ناا ايشدمو ال   أئي     وس ئحف الو فق ف نمم ك حو  عن ئدم اليعكو ف
 (ال فكق: )(2)مم الواع   كقفق
كرررررررررررو  ل عرررررررررررع ف ص  ف أ  ف  الي ع  رررررررررررن  رررررررررررا  ك ش     ع 
 
رررق    مم  رررع    الرررا   ه رررف  ع  رررق  الد  ي ملع م   ف 
 
ررررررا  ك ي   ررررررص ررررررا س  الررررررا   د  ررررررن  ل ررررررص  الد   ف ح 
 
مئ ررررررررررررررررررق    ررررررررررررررررررم أ ن  ع  ث   م   ف أ ن  أ ئ كئ ررررررررررررررررررم م 
 
رررررررررو ف   رررررررررم ي  م  رررررررررمق  ع   ك رررررررررص  الرررررررررو ف     ف ع  م   ف 
 
ررررررص  م    ئ  ررررررق  م  رررررر ف  ل رررررر   ك م  ل ررررررف ال  ع   مط ررررررق  ف 
 
ررررررررررررر ف   رررررررررررررو س  ئ ح  مو       رررررررررررررد   ف أ ئ ي   ررررررررررررر   اي ش 
 
رررررررق    مه رررررررم ال    ئ ررررررر  أ ف    م م   رررررررو اا  و ع     
 
رررررررم ن   ررررررر   الرررررررو اس  أك رررررررم   ف   ط    ل م     ررررررر  الرررررررا 
 
ئ مئ ررررررررررررررررررق    رررررررررررررررررم ي ررررررررررررررررررملق  م  و اف  ف  و و ه   ك و 
 
                                                           
 .35رررر34المدوو ال مي   ص عيو النوك  القك   ايئول    الوكفان   _(1)
 .34 ص ئف ص  المدوو _(2)
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    كحيرررص  مرررن معدرررزا  الو رررفق دررر   ا  ع كرررص ف ررر    أن   حرررو  معرررص الحكفائرررم   ف
رر ف ص الررا  ي  مح  كحررن  لكررص الشرردو  ملدمررق كشرر ن   لرر  الئيرر  درر   ا  ع كررص ف رر   مررن د 
رهراا شردو ك   ك عيرص يملعمرق  ف كدفعرص ف ر   ف     ئدرم الراط   شرفئ م لرص  ف ينر  حي رم فس ك  ا  د 
 .الو فق د   ا  ع كص ف     أ      و  الا  ن   الواع  عن د  
ر    نرق هرراف المعدررزا  ال رر  انوهررم الشررمعو   رركوا الئيرر  ي ص ف معو  ررصو مررو     عرره 
 .عقكو ص ئفا  كممئص ف حيص لص  ف مو  هم  يكن ع  عن أئ  د   ا  ع كص ف    
الئيف   دمئ  الثواس    ش دكم الئي  در   ا    ئمفق القك      ئدكوا الموكا ف
عرر هرراف كقررفق الشررمعو معررمئم ي  يشررمطومررم دررمحيص مررن  ال  ئرر  يمفلرروف ف عكررص ف رر    ف
 (ال فكق: )(1)الع مم     ئدكو ص
م ررررررررمو    رررررررر  ه ق  ل ررررررررو   الررررررررف ال و ا  د  ررررررررم ا     ل م 
 
ررررررررررررررررو س  ال  رررررررررررررررر    ل ئ ررررررررررررررررفو ف    أ ئ ررررررررررررررررمو ا   د 
 
رررررررررررررم ي رررررررررررررص    ف اه   ررررررررررررز    الرررررررررررررو ئ ك م ل رررررررررررررص    و ح 
 
رررررررررررررررررمو ا  رررررررررررررررررو    ي  ه رررررررررررررررررفو ف  ا     ي ش   ف ا    ي ش 
 
ررررررررررررر   رررررررررررررو    ي أ ئ ف رررررررررررررمس  الع ي كرررررررررررررو  ئ ف ا    ف   
 
ررررررررررررررف او    ررررررررررررررمو  ف اي    ررررررررررررررج    ي ررررررررررررررص  اي ئ د   م 
 
مط رررررررررر   ررررررررررو ك  ع د  ف  الش  ل ررررررررررو  ي ررررررررررو    ل م ف   ف 
 
ررررررررررررررررررو  و او ا  ث   ه ررررررررررررررررررم أ ي ررررررررررررررررررو اف  و ه  ررررررررررررررررررم م   م 
 
 (ال فكق: )(2) ل  أن كقفق
رررررك مؤ ف   ه رررررم   ع   ف الئ رررررفو    رررررم  ع   ررررر  الد 
 
ك رررررررررررررررمو ا  و  رررررررررررررررو   ف  رررررررررررررررفو ا ل   ع  ررررررررررررررر  ئ د     د 
 
ش درررركم  كررررو   رررر  ا  محمررررو درررر   ا  ع كررررص ف رررر    فلكرررروا فدفائرررر  الثررررواس  رررر  
ر فو فال مدمهوا   مفلرو ميعفثم هموكم  ف موععم  ف النثكرو مرن اليشرمطو ال ر  عمر   ص  ي  مح  د 
 . و  مفلوف      و  فنأن هاا النفن  ن ص كح فق ي النفن  ح   يوا ف
                                                           
 .29عيو النوك  القك   ايئول    الوكفان  المدوو ال مي   ص _ (1)
 .  فالدفحم ئف همئف صالمدوو _ (2)
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ال ف رررق  ف ك مثرررق  ررر  ال شرررفم ثمرررم عئدرررو أ رررو  رررئه ع كرررص المرررواطا الئيفكرررم  ف ف
هرراا عيررو النرروك  القك رر   فدررص يشررفمع ص ل ئيرر  درر   ا   يررملئي  درر   ا  ع كررص ف رر    ف
 (ال فكق: )(1)هف وهن اي و ك     واحص   قمق ف ع كص ف     ع   أن كف  ئكوف ف
ررررررو  الرررررررف و   ك  ررررررمق  ك ررررررم    ررررررم     اي و     ك ررررررم   
 
ررررررررررق  مررررررررررن    ررررررررررح    ررررررررررما  أ ث ررررررررررمو ا ف أ د   الئ د 
 
ررررررررررف مع م   أ ئ رررررررررر   ررررررررررك   ل ررررررررررو   اإلالف  ش   الع   
 
ق ررررررررررررررررو او ا  رررررررررررررررر  م  ررررررررررررررررق  م     ررررررررررررررررف  ع   ف أ د 
 
رررررررررررك  م   ررررررررررف ا  ف    ي ررررررررررر     ررررررررررمل     ل رررررررررر  و   م 
 
ز او ا  ررررررررررررررررررررررررررررررررررررف  اي ف  ح  ررررررررررررررررررررررررررررررررررررفا أ ن    م   أ و د 
 
ررررررررررررر  ك   ي ف ال رررررررررررررو   ق  الش  رررررررررررررم  الش رررررررررررررم  م  ك د   ف 
 
رررررررو او ا  رررررررن  ئ رررررررف اف  ح  ررررررر  فع   م  رررررررح    ع   أ ع 
 
رررررررررررررن   رررررررررررررئ   م  ك   د  ررررررررررررر  ص  ي ع ئ مك رررررررررررررم   ف     ع 
 
ئ ررررررررررررررررمو ا  ررررررررررررررررو ا  م  رررررررررررررررركو  ال     ي ئ رررررررررررررررر  ل   ك   
 
ررررررررو ف    ح   كرررررررر   ررررررررو        ق ررررررررو     ررررررررو  م ن   أ   
 
ررررررررررررررررري ح فا ن ف رررررررررررررررررمو ا  ك مو  ئ رررررررررررررررررف   أ د   ي رررررررررررررررررو 
 
ي ئ رررررررررررررم ي ئ رررررررررررررم   ررررررررررررر  ن و  رررررررررررررف م  ل ئ رررررررررررررم ل و    م ش 
 
ررررررررررمو ا  ئ د  ررررررررررو  ه ررررررررررمو  م ح   ررررررررررو ا ف  ك  ك ررررررررررم   
(2) 
 
أئمويررص يرركن دررووان   ررص فكش ووحررم مررن الررزمن يعكرروا عررن أهلقررو ن رر  ل قك رر  أن كعرر
ئكروف  ف ص   أ ا ك شفم فك ف ق الو فق در   ا  ع كرص ف ر    أن كفر  نويرص فئ م اي و ف
 .كد مم يأه ص ك     واحص  ح   ف
 :مدح األشخاصــ ب 
     نررررمن هو ررررص  ف  مررررن  يقررررم  م   فررررم  ممررررو  الشررررمعو عيررررو النرررروك  القك رررر  أش مدرررر
الم أمررق  رر  شررعوف  ن يعرر القررك  ال ررممكم ال رر  ك دررففن يهررم  فاإلعرر س مررن شررأمررن الرر  
مو اليئررمس  فررئن  رر   عررفمس نثكررو مررن  عررمط ص  رر    رر كدرروف  ئررمفق ح ررن   رر  الممرروف  ف
ك حررو   حكررم  اا  المقومررم ال زلكررم ال رر  نررمن كررانو  كهررم الحيكيررم  فال ق كررو  ل قدرركوا المو
                                                           
 .31-31عيو النوك  القك   ايئول    الوكفان  المدوو ال مي   ص _ (1)
مو  _ (2)  .31  ص ئف ص ايدق فالح    المدوو: الم ح   و  فال ئ د 
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الفدرق مرم فدر  لدمملهررم م ررانوا أكرم  الفدررمق   ف الهدرو  الشرف  ف ف  كهرم عرن ال فعرم
 (ال فكق: )(1)كقفق    ئدكوا هاا م  عهم
رم أ ه ري   ن  فا م       ر   مو    را     ف ل ر      و االد 
 
 و ا الررررف  ال  ف   ك  و  الق رررر و  ه رررر  الع  ل رررر س  و    رررر   ل ررررف   
 
رررررررررررررل   ررررررررررررر   ا  م   ه  ك  و  ل ررررررررررررر ق  ع  رررررررررررررح     مف  د   م  د 
 
رررر و  و  ي رررر    رررره رررر  ي  ي رررر  ئ   ن  م  ررررالف  ف     ف  م الش   او  د 
 
رررررررري رررررررر  ق  ي   ن      رررررررر ررررررررر   او  و    رررررررر ن    م    م ه  و  د 
 
ئ رررررو ا   و  ئ رررررف   و  ئ ررررر الئ رررررمو   ف  ف رررررم ك  كي ررررره  ل    ف 
 
فلرر   ص  ك رر مو  لرر  اييررو مررم مموفحررص فئ رر ال أ  ررم حيررق الفدررمق مررم حيكي ررص  ئ    ح رر   ن
ثميرر   كحررق المشررن   يدرروو موحرص   هررف عررمل  اف  هر   هررف الررا  ئعم رص القمعرر  اليكررمئ 
 :(2)كقررفقم ررمس   كئق رم   هررف م رر مو درريمحم ف دررفوف ال   نمررم أن نومررص فالدرعيم يفهمررص
 (ال فكق)
رررررررررررررررررك ف ص   رررررررررررررررررم   ك رررررررررررررررررؤ   الم ع ئ  ررررررررررررررررركن  ي       م 
 
رررررررررررق  ف ال  ك ه رررررررررررو ا  ك م  م ال  ررررررررررري ح  د  رررررررررررمس  ف   م   
 
رررررررررررص   رررررررررررن      ي ف ه م  ك ي رررررررررررو   ي ك رررررررررررمن  الم ش     ف 
 
ررررررن ق  ك ي   ررررررم م ش  ص أ ي رررررررو    م  ررررررو ح   ق رررررر    ا ا ش 
 
أحنممررص  هرراا الممرروف  حررمز نثكرروا مررن الع ررف   ررفاس  رر  ع رر  اليرروكم أف ال دررف   ف
 ر   فلكرص ل قعرمس أئدرز نثكروا مرن المهرم  مرن يكئهرم  دوكرو و ر   مفثقرم ال كشرفيهم ئقرص  ف
كن منمئ رص ير     رم     ئعرمطص ئرو نرمن عرموال  ر  حنمرص ف ال  رفكم يركن ال درف   ف العوق ف
 (ال فكق: )(3)أ واو مد معص  كقفق القك  
كم  ي ررررررررو اط ع م ررررررررن  ع   رررررررر   الي ررررررررو   ف أ  ه ررررررررو  م 
 
ررررررم ئ ررررررو ا  ررررررف   م  ررررررن  ع   رررررر   ال  د  ئ ك ررررررو  م  ف 
(4)  
 
ق ئ ع ررررررم ررررررم   ل  ئ ررررررمس  م  ن  ررررررن  اي ح   فأ ي ررررررو   م 
 
ق ررررررو ا  ررررررئ ع ص  ال  فث كرررررر  أ ف  ث ق ه ررررررم    ررررررن  د  م   ف 
 
مز   ررررررررو ف  ئ ررررررررفن  ع   ررررررررف   ح   ه ررررررررم الك ررررررررف   ف ح 
 
ررررررررررو ا   ررررررررررق  ل ررررررررررص  ح  رررررررررروًّ ل رررررررررر   ك    ررررررررررمو    د   ي د 
 
                                                           
 .43عيو النوك  القك   ايئول    الوكفان  المدوو ال مي   ص  _(1)
 .44المدوو ئف ص  ص  _(2)
 .45المدوو ئف ص  ص  _(3)
 . 13  مد و(ئو  )اين مئ فو  ل من العو   مموا. ف مل   فئو   الن مم فئحفهم أ  شا  عن القمعوا ش ا  : ئ و ا_ (4)
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ي ررص   رر  و  ن و  ررع      ررم ش  ررمس  الد  ل   الق ع   ك ررف 
 
ررررر  و ا  ي رررررص  اش  رررررن     ررررر   ي رررررص  ن و  ررررري   م   ف ح   
 
ررررررررص   ف   ررررررررو  و و  رررررررر   الع ررررررررو ق  ي ع  ررررررررو و  و       د 
 
ررررررررع ك ن م ئ ه ررررررررو ا  و     ررررررررف  ررررررررم  الد  ي  ررررررررمو و  و   ف   
 
رررررص  ف    رررررو      ح  رررررن  ي ع     ررررر   ي رررررم   ال    ررررر   م 
 
رررر  و ا  ررررم اش  ررررو  م  ررررن  ي ع  رررر  م   ف   رررر  ا  ي ررررم   الح 
 
رررررررررررررررم رررررررررررررررم ف ه رررررررررررررررو و   مل م     أ ك رررررررررررررررو  م    فم 
 
ررررر  ع و    رررررن  ا   رررررو   م  رررررا ع فو ا ف  أ ع  ررررن  م   ف أ م 
 
ررررم ص   رررر   ف   د  ئ ف  ررررم ي ررررك ن    د  ررررمف   ف   ف   
 
رررن     ررر   ررر   ئ رررو  ل رررو ا ف أ و    م  ن   م د   رررس  الم ح 
 
   عررروق العقرررق   مل العررروق ف :ونرررز الشرررمعو ع ررر   عرررك  كن ام رررمز يهمرررم مموفحرررص همرررم       
هراف المعرمئ  ئدروهم  يكمئرص  ف معو  رص ف فر   رعم ثقم  رص فئعمطص  أمرم العقرق      حنمص ف
    ع ر   زكرو   ف  هر  ثمير   درمح ينثوا    شعو عيو النوك  القك    الا  كدعق مموفحص 
ح رص يشروحص الروئك  الفاعرا   هاا ولكق ع   ثقم  ص   مم من مشنق  ال ف ا  س فا م ف ف
الم رمفاا  ئو أ هو مم ل  ك هوف  كوف  أمم من ئمحكم العروق ف لص    الع ف  دك  يعكو ف ف
ررررف    رررر  ايحنررررم   قررررو نررررمن عررررموال يرررركن الئررررمس و رررر  الدررررعفيم  ال رررر  فاده ررررص   يرررركن ف    
ررأ  المحنمررم  ف مدررمكن  رر  مدمل ررص  رر  الم    ال ررمل    و  و  ه رر الم  ررف   ف و  ك ررأ  ال ررمط   ف ن  م 
لحملرم المزوكرم ال ر  نمئر   عكشرهم هاف  شرموا  لر  ا   ف  ا يم  الح      يم  ال    فأ ف
 .   القون ال م م الهدو  موكئم ي    م
در   أهم يمقومرم  زلكرم فهرف  ر  حنر  اي رو  يرو  كهم ف ص  ح  و     ئدكوا أ و  م   ف
    كئ قرررق مرررن ال رررزق لأكرررم  الفدرررمق   الهرررف  ف  حرررو  عرررن الحررر  ف دمرررمق المحيفيرررم ف  كهرررم
      مفهي ررررص  يرررر   ص ح ررررن واق ع رررر  انررررمس الشررررمعو ف  رررر  ال ررررمهو  لرررر  ال ررررو اي ررررمس
 (ال فكق: ) (1)ل  ص  هاا م  عهم    ال فحكو يكن  دوي ص الشعفوكم ف
ك  اله ف   أ ح    و     م ن  الش ره و    ر  الف ر  ح 
 
رررررررررر ًّ م   ررررررررررك     م  د  ررررررررررم  ررررررررررمف     ررررررررررم ف ع     ا ا م 
 
                                                           
 .36لمدوو ال مي   ص الوكفان  ا  عيو النوك  القك   ايئول   _(1)
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 (ال فكق: )(1) ل  أن كقفق
ف ررررررررررررررررم    ف    ا  ق ررررررررررررررررمس  ع   مي ه ررررررررررررررررم ل ررررررررررررررررف ال  ع 
 
رررررررررررررو     رررررررررررررق  الم ح  ئ ه رررررررررررررم ي ملم ح     م   ع ررررررررررررر   م 
 
رر  ررمن  الررا   م ع  م  ع     رر  الز   ن   م   كررم    ررم 
 
ررررررررررررررررم   الم ق ررررررررررررررررو   ي ع   رررررررررررررررر   الي ك ررررررررررررررررمئ     م   اإل 
 
يعرو الر  انرو   ف يروي  ح رن زلكرم  لر  ال رو اي رمسمرن المقومرم ال  ئ قملرصانرمن 
ر الدرفم  ال ر  ك مكرز يهرم مموفحرص  هرف نروك  ف  كرو  قكرص حرم   ل م رمطق الفقهكرم    ف      
 ئرو أوونهرم و ر  درعفي هم ل  كي ق يهم ع ر  أحرو  ف حمز العوكو من الع ف  فئو  يفهمهم  ف
    ه د  دئ ررص ال  عررو  الرر    فئعررص لحرروفثهم كدعرر ن ف ع مررص يأ ررواو الئمطيررم  ف  ق  رر ك  يعقرر
 (ال فكق: )(2)كقفق
ك ررررررررم ررررررررق  الح  د  ررررررررفو ف أ    ررررررررف او  د  ررررررررق  د   أ د 
 
ررررررررو ا   ه   مئ ررررررررص    ررررررررم      ا ا م 
ررررررررفو  ك ررررررررئ ه    (3)  الد 
 
ررررررررررررررم     ررررررررررررررمط ق  ح  ك ررررررررررررررو    ق كررررررررررررررص  ل  م     ف   
 
رررررررررررررررررك   ًّ ف    رررررررررررررررررن    ف ه ررررررررررررررررر  ي ف ه ررررررررررررررررر   أ د   ح   
 
ن م  ررررررررررررو و  كررررررررررررو ا  م  رررررررررررر   الي ع   ف أ و و ن ه ررررررررررررم ف ه 
 
ررررررررررررر    ررررررررررررر  ك   ل ررررررررررررر   ك ع ررررررررررررر   ي   ق    ي ع ق رررررررررررررق    
 
رررررص  م ع   رررررر   ئ  ررررررق  ال  م  رررررص   ررررر  الف د  م ع   م   ف 
 
رررررق  م ع   ررررر    رررررن  و فئ رررررص  ن   ي رررررو ا   ررررر  الع ررررر  م 
 
ئ ررررررررررم    رررررررررر  الئ مط ي ررررررررررم   م ئ كررررررررررو ا    ل ررررررررررص  ف د 
 
ه   أ ي ررررررررررر  ع     ك ي ه رررررررررررم ي ررررررررررر  د  رررررررررررن     رررررررررررص  م   م 
 
 ال رر   مكررز يهررم نررملدفو   الفعررمطق  مموفحررص مدمفعررم مررن الدررفم  فئ رر  الشررمعو ل
رر  ع    عررم م  لرر  النررو   ف    فعرر ص نيكررو ع رر  الع رر  ي  قررمن    ص يم   رر  الع ررف  ال رر  حمزهررمم 
 .منمئم مومفئم الع ممس لوودم فدفلص لمو يم عملكم ف ف
                                                           
 .32عيو النوك  القك   ايئول    الوكفان  المدوو ال مي   ص  _(1)
 .32المدوو ئف ص  ص  _(2)
  (هرر ن)ايررن مئ ررفو  ل ررمن العررو   مررموا. م ررو   ررمعم  ثرر  كف   ررو ثرر  كعررفو  فئكررق الم ررو العررعك  الررواط : منال  ه   رر _(3)
 .13مد و
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 (ال فكق: ))1(ال   م  عهم موحكمأمم    ئدكو ص ال
ررررررا   رررررر    مع  رررررر  ل  د  ئ ررررررمو  الح  ررررررم ف   أ ن   م 
 
رررررررررررا    ق  ف اع  رررررررررررا و   ل  ع رررررررررررف اا  ررررررررررراال  ف ع   ف ع 
 
    ر  عرن المقرومم   ال  نرموكئ قق  كهم الشمعو من حوكثص    المقومم ال زلكم ال ر  
    الفدررق  هدررو ف  ررو   لكهررم مررن حرروك  عررن الالررانو  مررن ئمحكررم العئمدررو ال رر   ال ررملفم
يعرر يعرروهم فدرر   دررمق فم  الف  أو   لرر   ررانو أك رر ألرر  ف الرر  ع كررص مررن شررقمس ف و  ث ررأ  ف
   أح ررن الشررمعو الرر   ص مررن ال ررزق  لرر  المررو  ف ئررو م ررمهو الدمررمق ايئثررف  ل محيفيررم  
 (ال فكق: )(2)كقفق هف المفعفس الوطكس  ف
رررك مس   رررأ ن  ع  ئ   ررر  أ ي ررر  ن   الش رررم س    ررر  ف د 
 
ررررررررو اط ا    رررررررركن    ا ا   م   رررررررر  ع   ك ررررررررص  الم   الح  
 
ررررررررز    ف الع ررررررررز    ح   ك ررررررررم   ررررررررم     ح   رررررررر  الح   ه م 
 
ا    و ا ف ه ررررررف ل  ررررررئ  ا  ئ ررررررم    ي ه ررررررم ال      ررررررو 
 
ررررر  ث مي ررررر    رررررم   ال  ش  ع  رررررو   الف   ل رررررص  الش 
 
رررررررررا    ي رررررررررو  و اد  ق رررررررررق  ل رررررررررو   ال   ك ئ رررررررررص  ع   ك ز 
 
ف ك   د  م    ل   الف  رأ ع  وو ان  م د  و ا ف   رؤ 
(3) 
 
رررررررك موا ال ط رررررررا    رررررررك   م ع   ررررررر  ه رررررررم   ال   د   ف 
 
  لرص منمئرم     مم   رهف ودق شدمس ع ك  اله  العز  مموف  الشمعو ك ح   يملحز  ف
لهراا  ف    أمركن  درمو    فئرمو  هرف ئزكرص ف  قوكو ف ملكم  كهم  د ق فم عي    و  م   مومفئم ف
ئررررو أعررررم   الوفاكررررم ايدرررر كم  رررر  حنمررررص  ف فو ل مدرررروو فص  هررررف كعررررئ ررررك  ز  الشررررو  عقررررق ك  
 .يكن الئمس امئ شو  مئ  ح   او ن  ا    ؤووا ف ل فدفكن مدوا ف
                                                           
 .141عيو النوك  القك   ايئول    الوكفان  ص  _(1)
 .142-141  ص ئف صالمدوو  _(2)
و و ا _(3) ررك مو  :   ررؤ  ش ررو       ررق  أ  ع  رر   ف  رر  هررف  ررمط و ف ررك و  ف ررمو الو د  ئ ررو و و   كررم  ن ررو    الم ئ د  ايررن مئ ررفو  ل ررمن . ا ف 
 .6  مد و( مو  )العو   مموا
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 أن كئ قرررق القك ررر مقوم رررص ال ررر  ا   حهرررم يفدررر  ال يكعرررم  ا ررر  مس  مرررن ائ  ئرررم ف
رر هررف نمليرروو عئررومم ك   مموفحررص  رر  ويرر  محنرر   مررو  لكدررق  لرر      ه  نملش رر  عررمط ص   فق  ح 
 (النممق) :(1)ئفلص
    الررررررررررررا  مم  م ال رررررررررررره ررررررررررررمي  ئ  د  ي   ص  فل ررررررررررر  ح  ف  
 
ررررررررررأ   ررررررررررم     رررررررررر  أ   ررررررررررر ف      ع   م  ئ رررررررررررد   ز  ع 
 
ررررررررررررن  ن   مي ررررررررررررص   ررررررررررررق  ل و ك ررررررررررررص  م   ن ملي ررررررررررررو و  ح 
 
رررررررررررررره م    ررررررررررررررئ ه    ي ررررررررررررررو    ن ش  ررررررررررررررمط ق  م      ع 
 
 (النممق) :(2)فك  و ق الشمعو    موحص
رررررررررف   ررررررررر  أ و    رررررررررا   ن  م   و  ي رررررررررمئ   ا  ف  و  ا   ل ررررررررر  ه 
 
رررررررررررررأ   رررررررررررررو     ل    ه  رررررررررررررالم     مئ رررررررررررررد   م  م   ا  و  ح 
 
ك رررررم رررررو كع م و اد  ررررر  الش  ع  رررررم ك و  ررررر  ي م  ئ ع   ف 
 
ل ف رررررررررر   ي ررررررررررص  ز  ررررررررررن  و  م 
ررررررررررآ   (3) ررررررررررن  م    ف ح   
 
رررررررررررررررن  ي ك مئ ه رررررررررررررررم ررررررررررررررر  ي       رررررررررررررررص ل ح      ف د 
 
رررررررررررررم    د  رررررررررررررم س  و فن  ح  مل ه رررررررررررررم ن ملش  م   ف د 
 
ررنررمين مئ ررفو فوعررم   قك ررم  أن ودرر  عررموال     ررأ هررو القك رر  او كمحررص لمررم ع   ن يفالكررم ك  ع 
مموحم  كمف   هف أهرق ل ومرم  ايمق مهئطم لص ف   م     م  قيق هاا ال يو يمليشو فم النم  وط  
الشرروكعم اإل رر مكم  أمررم فعررف  ي   ررص وادررم كحنرر  يمررم كوعرر  ئررم  عررموق  المحرروا  ف
  .شيههم يملشمس    دمملهم لح ن يكمئهم ف
هرف المرو    كئ قرق يعروهم ل  رو الروطكس ف   حهم يفد  يوشرمئم أمم ئدكو ص ال   ا 
 (النممق:)(4)كقفق
ررررررررررررررررررم    ث رررررررررررررررررر    ث  ه رررررررررررررررررر   ررررررررررررررررررف      فاف  ا  ف د 
 
رررررررررررررررررررئ  م  ي    ررررررررررررررررررررمئ  رررررررررررررررررررره ررررررررررررررررررررل   ن  م      م   و  و  م ع 
 
 مه ررررررررررررررررررررررررررر      ي   ص   ررررررررررررررررررررررررررراع  ف  ا م  ا  ه ررررررررررررررررررررررررررر
 
ررررررررررررررره رررررررررررررررئ  ع    رررررررررررررررالو  ف     و  اله ررررررررررررررر من  ي    م ا     و  ش 
 
رررررررررررررررررررررح    رررررررررررررررررررررص  ا  ع  ن مم  ل رررررررررررررررررررررا ا   ا ا أ ح    ف 
 
ررررررررررررررررررو فا  ن ررررررررررررررررررم  م مع ه  ررررررررررررررررررو ق  ي ررررررررررررررررررص  الح   ع 
 
                                                           
 .255عيو النوك  القك   ايئول    الوكفان  ص _ (1)
 .256  ص ئف صالمدوو _ (2)
ل ف   _(3) م  فالم ئ ز ل م  : ز  ي م  ف الو و د  ل ف   أ  الق و  ل ف م ف الز  ل   فالز  ل   )ل من العو   مموااين مئ فو  . الز   .5  مد و(ز 
 .411رررررر411ص  الوكفان   عيو النوك  القك   ايئول  _ (4)
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ررررررررررررررررررررن  ن ف مك   ررررررررررررررررررررص   رررررررررررررررررررق  ه ررررررررررررررررررررا ا م  م ح    ف 
 
ررررررررررررررررررو    كررررررررررررررررررز ان  ف اي    ررررررررررررررررررن  و فئ ررررررررررررررررررص  الم   م 
 
   ه رر  ال  حدرر  مئررمئيه  ال  عررو ف اإل ررفا يئررف أكررف  مررن يوشررمئم  ممرروفح  الشررمعو
  دع ر    كروالثملر    كيرم   ي  رم هراا اي الثرمئ  ئمعركم ف زكروا ف نرمن أحروه  ف ا أعر   
ئووا رص عمولرم  عر   أحنممرص فاعرحم فأمرم القم  الوشرمو فمرن مفاع رص  يركن  وكر  الهررو  
 .نملمكزان    الوئم
    م ملررر  عكملرررص  نثرررو  م مليرررص ف زاو ع كرررص ايمرررو ف لمرررم م ئرررم الشرررمعو مرررن حقرررص ف ف
ق  لكهرم     ئدكوا يوأهم يملشنف  من الحملم ال ر  آلفاز  يك ص   م   أيم حممو المملق   ف
مدرررزفس ) :(1)هرررف مرررو  أيرررم حممرررو  يرررانو  عرررمط ص كقرررفق ل مفعرررفس اي رررمس ف ائ قرررقيعررروهم 
 (الومق
  ف رررررررررررررررررر  ك   س  ك  م  ل ررررررررررررررررررئ رررررررررررررررررر ف  ه رررررررررررررررررر
 
ررررررررررررررررررر      ررررررررررررررررررر ص  ل رررررررررررررررررررو  ع    رررررررررررررررررررح   ق  د     ن 
 
ررررررررررررررررررررررررر رررررررررررررررررررررررررئ     ن  رررررررررررررررررررررررررم مع  مك  ع       ع 
 
ررررررررررررررررررررررررررررررررو    ل رررررررررررررررررررررررررررررررر كررررررررررررررررررررررررررررررررص     و  و        د 
 
ررررررررررررررررررررررررررررر   ي ملع رررررررررررررررررررررررررررررو ق  ع ئ ه رررررررررررررررررررررررررررررم   ف د 
 
ل ه     ررررررررررررررررررررررررررررررو  ررررررررررررررررررررررررررررررق  م      رررررررررررررررررررررررررررررر   ل ك 
 
رررررررررررررررررررررررررررررز    رررررررررررررررررررررررررررررو  الم   ررررررررررررررررررررررررررررر  ي ع    ع ع 
 
ررررررررررررررررررررررررررررررررررز     رررررررررررررررررررررررررررررررررر  ي ح   أ ك ررررررررررررررررررررررررررررررررررو  الح 
 
نر  ح هرم     ف ال   ئعركم ع كرص حنم        رو  مموف  الشمعو ئم  كفدق    نق اي
    واوا  الم رر  يعررز  فئدررو   ولررصع  ي   الم  مدررمكن يرركن  كهررم أدرر امررن ئعررمكم نثكرروا دررعيم 
    الشررمعو ئررم عررموق  رر  حنمررص وف  هرراا هررف ممرر  حررز  أكرروف يقررفا ف فئرر  مررم الحرر  ف ف
  .و  أمكن كحق أدع  القعمكم ي يو صهف دم   يملح ال  كئ     ال
 
                                                           
 .63  ص ال مي  المدووالوكفان    يو النوك  القك   ايئول  ع _(1)
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 :ةــــــمـخات _
  الر  ايرن وشرك  يروو ئرو ف  اه   الئقمو نثكوا يمم كئي   أن  نفن ع كرص ئهمكرم القدركوا
منررن نمررم  ال ك رريك ص أن كنررفن مح  ررممس  فهررم أ ررو مررم كيقرر  مئهررم  رر  ايئ ي)):  رر  ئفلررص
 اا نمن أفق الشعو مف محم لص  فدر  أن كنرفن  ال كأ   يعوف أح ن مئص  ف الزكموا ع كص  ف
 .دكوا مئم يم ل  و الا  ئ م  لصلاا كد  أن  نفن ئهمكم الق  (1)((اي و ئف  ع كص
   أن كنرررفن اال   رررم   ررر  نرررق  رررو مرررم كئم ررريص  رررموا )): اشررر و  حرررمز  القو رررمدئ ف 
لرال  كئي رر  ع ر  الشررمعو أن   (2)((ال عرمز   حزكئرم  ر  الوثررمس ف ال هررمئ   ف  ر  المرروكا ف
كو  ر   ر  اهئرص  ر اا درمس ح رئم ديرو   و مرم كعكرص ال رممم فآكح ن  فا مص  ين االئ همس 
ص  محم رن مرم ئي ر ن دمس  كطم  قرو كئ ر   فص من  قدكو ف عو  ف مس  ئو فئم ئي  مم كنفن
    ح رن االئ هرمس كر   يمواعرما مرم وف   ر  ح رن االي رواس  ف)) :ي كفئ  عيرو الف رم   كرفوكقفق 
لهرراا نمئرر    (3)((م ميق ررص لمق عرر  الحررمق م ف دررح الررئ   الدكررو ف مررن  حكررز ايلفررم   ف
 الر  العئمكم يهم ه  الئ وا ئف هم ل م  م من حك  االه مم  يمل ممم ئ وا الئقمو ل  م مم ف
ملن   الفائم  كهم كدر  أن كنرفن أ عرق    اي ممس ف أنثو مم كيق     يئ هم ئفق القدكوا
 .ممم فوو    حشف القدكوا
 أهمك هررم     فكئكمررم ال ررفا  النرروك  القك رر  مررن الشررعواس الرراكن أوونررفئررو نررمن عيررو ف 
  . اا ائ ه  ال كمنن الزكموا ع كهم عئوف القدكوا     ئدمطوف يمم كئم يهم  ف 
 
                                                           
 .238  ص 1اين وشك   العموا    محم ن الشعو فآوايص فئقوف  دزس _(1)
 .316حمز  القو مدئ   مئهمج الي  مس  ص  _(2)
 .224ع   اليوكم ووا م  موك كم ف ئكم يدفق الي  م فم مطق اليوكم  ص   ي كفئ  عيو الف م   كفو_ (3)
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ال رر   كهررم الو ررفق درر   ا  ع كررص ف رر    ف ئدرروف  رر  ئدرركو ص الموحكررم ال رر  مررو   
 (ال فكق: )(1)م  عهم
ررررررررررم د   ررررررررررو ا ي ررررررررررررف   ك فم   ل ررررررررررف  ن ئ رررررررررر   ل   م ح 
 
ه ررررررمو ا  ررررررص  د  ئ  ررررررن ف الك ررررررف   م  رررررر   أ ش  ررررررم ن ئ   م 
 
رررررررره مو ف   ف ئ رررررررر  الق ررررررررو ك      ررررررررن م د  رررررررررررم ش  ل م   ف 
 
ررررررررررف    ئ ررررررررررمو ا  ررررررررررن م ئ   ي رررررررررر  الم ش  ررررررررررم ش  ل م   ف 
 
الر  يعرو  ل    ع    كو ايئم  محمو د   ا  ع كص ف     فا   مهم يملد ا فك
كعفو يه ص  كقفق  ف ق  لكص ن  كف  أ وف ف ف  شفم   أن  
 (ال فكق: )(2)
رررررررم ي   رررررررا  الم ئ ررررررر  ررررررر    ع   ك ررررررر  ال  رررررررص  م   د 
 
ررررررررررررن  أ   ئ ي ررررررررررررو     رررررررررررر  الق ي ررررررررررررفو  ف ز او ا   م 
 
رررررن  ئ  رررررو  الئ ررررر رررررو  م   و  ف اي   رررررق  ئ  رررررو  الز ه 
 
مو ا  رررررررررررررد  ئ    اي ش  رررررررررررررك   ك رررررررررررررو  رررررررررررررو   الئ     ف   
 
: (3)هرف  ر  اي رو م  عهرم ك  اي ر ما أيرم عيرو ا   فهم الشئدكو ص ال   مو   كأمم 
 (ال فكق)
ررن  ي ه ررم رر  فا م  رر    ررو اأ      ف  ل رر   ا     ررمو    الد 
 
ك   ف   ف    و ا ل رر     ررو س  ل رر   الع ه ررو  الق ررو   ال  الررف 
 
 هرواس  ف  الحممكرم الدركمئم ف اإلهواس  وعرمس ل ممروف  يملوعمكرم ف يملوعمس فمهم ك  
أشررهو محم ررن  ئررو دمررم  كهررم أدمررق ف القدرركوا ف  مث رر   رر الشررمعو  لرر  الممرروف  هوكررم 
 (ال فكق: )(4)يال  كنفن الشمعو ئو أح ن     ئدكو ص  حكن كقفق المموف   ف
ررررررو  الررررررا     ررررررم   ئ ررررررو و ف م  ك رررررر ي   أ ك ه ررررررم الح 
 
رررررررق  الي رررررررو و  ئ رررررررو  ئ رررررررمو ن  ال رررررررع و ا   ع   رررررررف ا م ح 
 
ررررررررررركو ا   ئ ررررررررررر  ئ د  رررررررررررم  ا  م  ررررررررررر  و ع     ل ك 
 
و ا  رررررئ ه م ي رررررو  ررررر   ال  رررررو  أ ح    رررررن ح  رررررف    م   ح 
 
رررررررمل    رررررررا  ع  رررررررا ه م ع   ررررررر  ع     ه رررررررم أ         
 
ئ ه رررررررم الرررررررا   ك ق ي رررررررق  الئ ق رررررررو ا  ن رررررررن  ئ مئ رررررررو ا م   ف 
 
ررك م   ال  رر     ررك س  ئ  رر ررن  ش  ررع و  م   م   الش 
 
و ا  رن  ال  رو  رن  ك ح    رمو   ي ه رم   ر  الرئ     م   أ د 
 
                                                           
 .24عيو النوك  القك   ايئول    الوكفان  ص  _(1)
 .31المدوو ئف ص  ص  _(2)
 . 43المدوو ئف ص  ص  _(3)
 .49  ص ئف صالمدوو _ (4)
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رررررررررررررم رررررررررررررك و  ص  ل ررررررررررررر  م ؤ ائ    ل ن ئ ئ ررررررررررررر  د   ف 
 
ررررررررررو ا  ك رررررررررر  ا    ررررررررررو      ررررررررررو    اال ع   ي ررررررررررأي و فًّ ح 
 
  (ال فكق: )(1) ل  أن كقفق    أ و ال م مم
ث   رررررررررررر ررررررررررررو   ف ا   م  ررررررررررررم ئ ي   ررررررررررررص  أ ي د   ص      م 
 
رررررو ا  ل ررررر  الن   ررررر   ح  رررررئ ه م ئ ع  رررررن  ي  ف ال  م 
(2)   
 
ث   ررررررررررص   رررررررررر    ن ررررررررررق  ئ ف ررررررررررس  ي م   ي ق كرررررررررر       
 
ه رررررررو ا  رررررررم  ف الد  ررررررره م الف    رررررررن    أ ئ ك    ف   ي رررررررا ق  م 
 
هررر  القدررركوا  يرررانو نرررق  ك حرررو  الشرررمعو  ررر  هررراف ال م مرررم ال فك رررم عرررن هوك رررص ف
حرررو  عرررن شرررعوف الرررا  لررر  كقدرررو يرررص مدرررمواا  حرررفق ايشررركمس ال ررر  لهرررم ع ئرررم يهرررم  نمرررم  
ال ردن  نمرم أن الو رمطق ال ر  نمئر   در ص  مم دع ص أئك م لص لكيعرو يرص فحشرمئ   المكوان  ف
   مررن الممرروف   رروق ع رر  الع ئررم الف كرروا يكئهمررم   هرر   شررعو الشررمعو يملفوحررم لعئمك ررص يررص  
 حفاهرم  لر   م هاف الو رملم ف يكع ه  نال   عيكو عن أمق    ال   ص ممم هف  كص  ف ف
مفاع  ي ك م واطعرم مرن ئمحكرم الدركم م  يهراا ئوأ مث هم    ن م   ه  مح ا ي ك ي  لص أن
ص ع ر  فشر  االئ هرمس دعرق الم  قر  كشرعو أئ ر كنفن الشمعو ئو أح ن     هاف القدركوا  ف
 .الهوكم مئهم حكن الحوك  عن الوعمس ف
الروعمس  يرص القك ر  ئدركو ص الموحكرم يرمل ود  فئدو ئمفادم أ و من االئ هرمس ئفرق  ف
 (ال فكق: )(3)ل مموف  ئفلص
 م  ال رر  كدع ررص  كهررم  مممررو ك ررل  و ص  رر  مررو  أيرر  عيررو ا  محمررو يررن مملرر  اي ئدررك ف
ئرم  ك يرم  ئ ص الشروكعم اإل ر مكم  فكحنر  يمررم   ر مم ر م معملمر  ر  عم   رص  ف مئزكهر عرموال
                                                           
 .48  ص ال مي المدوو   لوكفانالقك   ايئول    ا عيو النوك _ (1)
ررررو ا _(2)        ئعررررو   الم ررررمس أئعررررو ف  يملن ررررو  ئعرررروا ف ئعررررو ص أ  دع رررر  يععررررص ع رررر  يعرررر  ف ئعررررو الن رررر  : ئ ع 
 .13  مد و(ئعو)اين مئ فو  ل من العو   مموا. ع   الو ف  أ  فععهم مو يم
 .38  ص القك   ايئول    الوكفان عيو النوك  _(3)
ث ق ررم    ررو  م ف  ف ا  اي    ررن ع ررو  ررم أ و   م   ع   رر  م 
 
رررررررررررررررر   رررررررررررررررر  ل ررررررررررررررررص ي   ف د  ف   ررررررررررررررررص  ك ق ع   ي و ع 
 
رررررررررررررمط ق  ن   ه رررررررررررررم ررررررررررررر  ل  ف ع  رررررررررررررم ز اق  أ ه     م 
 
رررررررررررررص  ل ررررررررررررر   ك ئ ق   ررررررررررررر   ي   ئ رررررررررررررررو     رررررررررررررن  أ م  م   ف 
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        شررعيص   عرر   كئ رر  يررص   هررف الفقكررص الفمعررق  أمررم ع مررص نررمليحو  رر  ا  ررمعص ف ف الحرر 
م يقفلصكه  ه  ئ  ك  عن ع مسا ص النثكوا  
 (ال وكم) :(1)
رررررررررررن   م  رررررررررررق  م   ك رررررررررررم ف  رررررررررررن  الف ع  ررررررررررر   م   و م 
 
ررررررررررررررررررررو     ررررررررررررررررررررمو ا  ي ررررررررررررررررررررمو   ق ررررررررررررررررررررو ف  م ع   ع 
 
ررررررررررررررو   كررررررررررررررو  الم  م د   ررررررررررررررس الع   رررررررررررررر   الي ع   ف 
 
رررررررررررررررررررررررررررز     رررررررررررررررررررررررررررمم و ف  ك د  ررررررررررررررررررررررررررر  ن   ع   ي ف ع 
 
ررررررررررررر     الع ئ ي رررررررررررررو    ث ررررررررررررر   ال  
رررررررررررررا   (2)  الش 
 
ررررررررررررررررررررررررررر      س ا ف ا  ا ا ك     ع   ك ررررررررررررررررررررررررررر  ي رررررررررررررررررررررررررررو 
 
ك مئررر  وفامرررص   يفعررر ص  و الشرررمعو  ررر  م  ررر   هررراف القدررركوا  عرررق الممررروف  فكررران
ال ر   ع كرص  ر   العئيرو    ر  اليواكرم  كنمق حوكثص ي لقمس ال حكم ف مدملس الع   عمموا  ف
 .   ال  م  ف
ئرررواف  ررر  ئدررركوا أ رررو  كمرررو  القمعررر  الررروطكس الفمعرررق أيرررم حممرررو يرررن الح رررن   ف
 (الومق مدزفس) :(3)ك  مهم يأح ن   م 
كوزئرص يئعرك  واطر   كوعف الشمعو لمموفحص يوعمكم من ا  لكيق  مفل  عمل  القوو  ف
المفعرررفس    فسنمرررم ئرررو   قرررو أح رررن  ررر   هررراف القدررركوا يمرررم كررر     فكئرررزق ع كرررص مل كررر ن
 .الوطكس
 :(4)القدكوا ال   كهئئ  كهم أيم عموف ين مئ رفو يو ط م  رم  الن   رم    ك  مهرم يقفلرص أمم
 (النممق)
                                                           
 .38  ص ال مي المدوو ك  القك   ايئول    الوكفان  عيو النو  _(1)
م  ك ي م: العئيو   _(2) ئ ي و    ا ا  و اط ح  ك   ع  ئ ي و  )اين مئ فو ل من العو   مموا. ا   مئ ف   ل  الع ئ ي و  ز   .9  مد و(ع 
 .64عيو النوك  القك   ايئول    الوكفان  ص  _(3)
 .38  ص ئف صالمدوو _ (4)
ل   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررف  رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررمف  ا  م        و ع 
 
رررررررررررررررررررررم   رررررررررررررررررررررن  ك ه رررررررررررررررررررررف اف  ك     ئرررررررررررررررررررررو و  م 
 
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررك   ي ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررمف  ي ئ ع   ف ح 
 
رررررررررررررررررررررررررررررر   رررررررررررررررررررررررررررررر   ك ه م   و اط رررررررررررررررررررررررررررررر   ن مل  ك 
 
رررررررررررررررر      ك رررررررررررررررر   ررررررررررررررررك مو   ص      ف ع   رررررررررررررررر    
 
م    ررررررررح  ررررررررن  اي ز ه ررررررررمو   رررررررر      رررررررر  م  ن   أ ا 
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زاو   رر   الشررمعو ئدرركو ص ي رر    ك رر  لمموفحررص ممررزفج يعئمدررو ال يكعررم ال رر  
 .  وفوف يهاا ال يو  أنكوا ع    وحص ف المعئ  فعفحم ف
 (النممق: )(1)اإل   م  ئف ص لم م مو  أهق يوشمئم  كقفق ف
حكرررم  رررفاس الئيفكرررم أف مرررو  ايشررر مص عئرررو عيرررو مدمرررق القرررفق هكنرررق القدررركوا المو
      من حكر  ايدرزاس  عمرم نمئر  ع كرص القدركوا  ر  القروك     ر  ال  النوك  القك    نمو
  عررو   م مررم أف مقومررم    مقومررم)  رروج عررن اليئررمس ال ق كررو  المونرر  مررن هرراف العئمدررو 
 زلكرم المقومرم  ر  المرو  يروأهم يمقرومم  م   فرم مرن يكئهرم ال ئدمطوف   ف(ف  و أ م  
نمرم ا   حر      هراف المقومرم  أه  المحمفو ال     و  لهم الشمعو  ل فئو أشوئم من ئيق 
        يمالع ررررواق مررررم يرررركن المقومررررم  ف  عمفمررررم ئررررو ام ررررمز  ئدررررمطوالشررررنف  يفدرررر  ال يكعررررم ف
  القدركوا الواطكررم  ر  مررو   كرو   ر  ال رو اي م ر   نرق أ را حدمرص المئم رر   مرث ف
 درص مئهرم  يك م ث ثكن ثممئكم ف ا  محمو د   ا  ع كص ف     ي ا عوو أيكم هم ممطم ف
المقومرم  أويعركن يك رم ف أكعم ال مكم    ئفس ال و  ع   ر م ف عشوكن يك م ل مقومم  ف
النرروك   اي كرروا عئررو عيرروهرراف  هررم ال  ح ررف  ع رر   م مررم  ف أئ   نررفن مررن   ررعم أيكررم   ال  
الئمرررماج ال ررر    ررر  نمرررم وأكئرررم  ممررروف  أف ال  ئررر  يملقدررركوا  فالقك ررر  نمئررر   مرررم ل ررروعمس ل
ف من الشعواسأن   أفووئمهم  .الشمعو  ق كو  ك كو        من  يق
      :قصائد دون مقدمات_
   مم ك ئ  مقومم  فالقك   وفن  عيو النوك شمعو  لدمس  العوكو من القدمطو الموحكم 
مم  هف المقومم ف من أونمن القدكوا ف م  حك  أ ق  ونئميمشوا  مفعفس الوطكسل
                                                           
 .411  ص النوك  القك   ايئول    الوكفان  المدوو ال مي  عيو_ (1)
و ف       ف ال رررررررررررررررررررررررررع و  ك   ح  هررررررررررررررررررررررررر  ي ئ رررررررررررررررررررررررررم  
 
و فا رررررررررررررررع  رررررررررررررررع ك ه       كن  ي    ررررررررررررررر  الرررررررررررررررا   ل ح 
 
كررررررررررررم  ل ررررررررررررص   م  رررررررررررر     ع   رررررررررررر  الد   ث رررررررررررر   ال  
 
ررررررررررررريم     رررررررررررررو   يرررررررررررررص  و كرررررررررررررا  الد  رررررررررررررو  ع   ف 
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    من الشعواس من ال كدعق لن مص ي  م  ف: ))كقفق اين وشك     هاا الشأن  ك زمهم
 .       (1)((ك ئمفلص مدم حم من الئ ك   يق كهد  ع   مم كوكوف منم حم  ف
عيو النوك  القك   يملمو  ميمشوا ئفلص كمو  الفزكو  فمن القدمطو ال   ا  ه هم
: (2)م    مئم يم عكوكم    الحمد  أيم   حم   يواهك  ين عيو اليو أكم  فالك ص ع   ي  
 (              ال فكق)
ا   و   ف د  كو يملع ررررررررررررررررررف   ي ش مط و  ه ا ا الع 
 
 ي   ك د   ا   ل ويررر رررررررررررركو  أمو  الم        ا   
ا    ل ص   كف ررررررررررررم من الدو  دموم م       
 
رررررررررم    ق  اله م  ف  ررررررررررفق  يص د    د 
 ف   ف   ا   (3)
و ا    كو ا أ   ررررررررررررررررررررررم  م ي ش   ه ئرررررررررررررررركط م ي ص ع 
 
كرررررر ررررركو  آمررررررررررررررررررررر  ئ ا  ي     رررمق  ل ئ ف         
ن       محم     ع     م ه ك م          ك م 
(4) 
  
رررررررررررررمس  ع ول   م   و     ن      أود   فلج م 
  (ال فكق: )(5) ل  أن كقفق 
رررررررررررررررررررر و    ك ررررررررررررررررررررررر                   م  رررررررررررررررررررررررررررررررا  ح  ك   ع  ك    مهو  الع  ش   رررم   ه مم   ل م ع مل   م و 
و   ئ مو  ن  ف  ف 
ف   أف ه ف  أ م   ررررررررررررررررررا    ع ررررررررررر      نفن  فو   (6) ي ش و ن ز ه و  الو   ررررررررم                 ف 
ف رررررررررررر كن  و د  ن    الو  ف م   ن م مق  أ ح  رررررررررررررا  د  ح  ررررررررر  ف     د  كث رررررررررررررررهم ي ك ن الم  مو   رررره م                أ ح 
كموحص يانو  الشمعو    هاف اييكم  كهئئ أيم ا حم   يواهك  ين عيو اليو يملعكو  ف
ع ف شأن  حنمص عموق  فئمو ف عفم ف    فح    دملص من ع   ف مدمفعم من شممط ص ف
                                                           
 .231  ص 1اين وشك  القكوفائ  العموا    دئمعم الشعو فئقوف  دزس _(1)
 .54عيو النوك  القك   ايئول    الوكفان  ص  _(2)
م   _(3) مس  ال     من الودمق: اله م   .13  مد و(ه  )ن العو   مموااين مئ فو  ل م. ع ك  الهم م  ال  ك و  الش د 
رن ال رو   أ   الي رك : مهكم   _(4) ر   ف الم ه ك رم  م  رم  الم ئ ي    م رفا الم ه ك رم  ف ه رف ال و كر  الف ا   ايرن . ن  ئقفق ي و م ه ك م  أ  فا رم   فالز 
 .13  مد و(ه ك م  )مئ فو  ل من العو   المدوو ئف ص  مموا
 .55ل    الوكفان  ص عيو النوك  القك   ايئو _(5)
ي ق ع مق  : ال  فو  _ (6) و  م ئ ك  أ  د   . 15  مد و( فو)اين مئ فو  ل من العو   مموا. الديق الع ك   فاا   ف 
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 أن ال  من كنق ع  ايمن أودمس الي و  نمم أ م  ع كص النثكو من الفعمطق  ال   يفع ص
 (ال فكق: )(1)عن فدفهم  كقفق
م ع    ل د  ل رررص رررررررررمط ق  ش   ررررررررررررررر  د     ع 
  
ا    ررررررررررررره م   ئ رررررررررررم م   ف ع  ئ   ع     ا ا  ص  م 
ه مك نق  ل   من  المو  د   ي ع ع     ع ن ف 
  
و     كن  ك م  ص  ح     ك ي و   الا      ف ع 
و   ئ و  أيررر مو ه ررم       ق  عن دمررررررررررررفس  ل   ع 
 
و     ي و ا   رررررررررررر  ن ق  ئ  و  ك د  و  م       د 
س  فه رررررررررررررررررررررررم  ن و ك    ه م  ع  رررررررررررررررم   ف أ ش   
  
م  و     م   ال    ز اق  ف   ل ه م اي و  م و 
يعواس هزمص ا شدمع ص ف عن ي فلم الفزكو ف دص الشمعو هاف اييكم  ل حوك   
نوكهم الواطحم مئ دوا    هاف المعونم م ئ      الئ  ه  ث  ث  هزكمم ئنواس  مونم فواسف نثكوا من د  
عن الفنوا    فال  مموفحص معيوا  كهم ال   دفوهم الشمعو    لفحم واطعم من لفحم  ي
ألدقهم يص    هاف القدكوا  ال   كحم هم ا دمهص  هف ل  ك و   عك م من الفعمطق  ال ف
 .الحمطكم
 (الي ك ) :(2)   موحص ل فزكو أيم كح  اين عمد   كقفق ف
رررررررررررررررررررررررررررر ق  الو اس      أئ    الو ف اس    ا ا م  و اس           رررم أ ع ع  رررررررررررررررررررررررر   ح  ررر رررررررررررررررررررررمو  فأ ع  م   ف و ا   هع 
أو ق الشمعو القدكوا من ي  م  ل  أي  كح  اين عمد      وئم م  مموحم 
       ص الهفان  ال أئ  العك  ف    ف  ال  ق    الحق لمشن  ص  قو     كمف  هف الوفاس الشم   ف
     هف القموو أعكمف  ف أعدزف ف  عئص نويص الا  ف  م ال حمق  يع  ل فزكو لك    ك   ل
ع    فع و ايمو ع كص  كقفق  ع   ئدو ص  اا اش    (الي ك ) :(3)و  فد 
ررررررر ررره   ئ در ررررررررررررررررو ف ا  ع  كع  م  ك  ي ن عمدر ررررر   ل                ع     د  ط كس أ ي   ك ح   ررررررررررررررررررررو اس    يملو 
رررررررررررررررررررررر ف  رررررررو  ا  ك ئدررررررررررررررررررررررررو ئ                ل ف  ن من  من ئ ح  م ق  ي ع  ررررررو    هو اس  ه ف  المؤ   ي ملئ د 
                                                           
 .55  ص نايئول    الوكفاعيو النوك  القك    _(1)
 . 162المدوو ئف ص  ص  _(2)
  . ئف ص  فالدفحم ئف هم المدوو _(3)
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ك قفكص  هف المؤ مق  يعو ا   الشمعو كدعق من مموفحص الي ق الشدمس الا  ك عكئص ف
 النم   الكق   وكو الوأ  و كم العقق الوادا ف هف العمل  الئيكص الي كا ف    ئدو ص  ف
 (الي ك : )(1)المئزلم الشو  ف القوو ف
م ررررررررر  ك ق ررررررررررررر                 م ه ررررررررررررررررررررا    ي و  ئ يرر رررررررررركص  ي   كررررررررررررا  ن  كررررررررررر   عر رررو اس   الو أ   ع  ح   م م ع 
رررررررررررررررررررررررر كش  م ق ررررررررررررص                 كه م ف ع  رررررررررررررررررررررو اس  ال  ز اق      و   ع م  ف ال عرررررررررررررررررو  ك و   ر  ص م م ش مس  و   
 :(2)وا دفايكم م  عهممث هم لص    مو  أيم عيو ا  محمو ايزو     ئدك ف
 (الي ك )
ررررررررررررررر كم  ررررررررر ررررررررررررررررررررررمط و ا ل   ع   رررر      أ و   م  ال  و                  ق     ررررمق الا ا   فال      الف و   ي ن م 
رررررررررررث مل   الرررررررررررررث ئ مس  ع  رررررر ررررررررررر    ح   ل   ف ي  م  م ع        ئ    ق ال    د   ررررر                      ال    
ي ص              ررررررررررررررررررررررررررح  ع دمز  ك د  رررررررر  ف ا    ن   مي ررررر  ف اإل  و  ل  ك       ن ق  م ن  و ام   ررررص     الع د 
م ي ص  اي ز ه ررررررررررمو   ع  ف  و و   ي ملي رررررررررررررررررررو و      ال       ن من  و     ررررم فئقرر ررررررررررررررررررم                أ ئ ف او ه م   ز 
ع   د م م كئم يص  نمئ   دمعهمم م م يم  شعوكم ح ف   هف دوك  الشمعو ف ف
    يععهم    وكفان القك    نمم ئدو    هاف اييكم  ال   أعف  ع كص دمكم الدفم 
 . أويص ن مو   عدميص الشوكو يي   ص فال دمق الم ئفعم نمم يك ف
 (ال فكق: )(3)لص  كص ئدكوا  فك م من  كو مقومم ا   حهم ميمشوا يملمو  م  عهم ف
رررررررررررررررف اه و ف أ و              د  و  أشعو   أ   عقو  ع   ررررررررررررررررررررررررررررررررررر  ل ي م  الئ ح  ف ه و الي ح   ع  ر ررررر  من الد 
 و   الشمعو لمموفحص    هاف القدكوا دفوا فاعحم  عيو عن حقمط    دص 
دمح     دمكق نمثق فش    هف دمح  دفاهو مئ فمم    عقو ع   ليم الئحو  ف
    الشعو  الث و ف دفو  دمئ  من الدفائ  الدمملكم لص  نمل و ف  كوهم  ف الويكم ف
                                                           
 .163  ص ال مي المدوو  ك   ايئول    الوكفان عيو النوك  الق_ (1)
 .148المدوو ئف ص  ص  _(2)
 .146المدوو ئف ص  ص _ (3)
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الوا م من انو هاف الدفم   مئهم ا  عكو  من ال يكعم الدمك م  ف نق لفحم القو  ف ف
 . انو أكم  المموف  الدمك م  حكئمم نمن ئمعكم ي وئم مه  
 (ال فكق: ) (1) كهم كقفق ي   ص  ف كعيو الشمعو عن  عدميص يشعوف ف ف
رررررررررررررر م  ررررررررر   م   و  ي ح  و   الف   من  أ د  ي مي ز  ررررررررررررررررررررم  ص  و اط ررررررر   الش عف  د   و  ررررررم             أ ئ  ررر       أ ف 
ف   م ن الئ  ررر رررررررررررررررررررر                ل   ال  مك م الق د  ئ و ا    ي مئ ه  م   أ فل ررررررررررر  اآلو ا   ع   و  ر   ف الئ ث    م 
ئ   ررررررررررررررف   مط ز ه       م م د  م  كو ي ملح  ررررررررررررررف  و  ررررررررررررررررررف ا م ن ير رررررررررررررررر    م              م   م م م  ال  د   رو  ف الش ررررن 
رررررررررررررررررق   ث   ص      الف ع  م م  ق  م ن  م ع                 م   ك   ف كص  م     ق و    ا ا ا    ق و أ  الئ ق مو      الف ع 
ي   ص   عئوف  أويص ف كيوف الشمعو من   ق هاف اييكم  شوكو اإلعدم  يشعوف ف
    عمل  شمم     حو يكمن النثكو  هف ئ   ف    مس الي  م   قو وز  من ي  م ف
ن ميم ص ال   أ ئ  الم ف   وووهم الوفاا ف شهو يال  ئدمطوف ال   ك      هاا المكوان  ف
 .الن مط عن 
ك حو  القك   عن ع   فعوق مموفحص أي  عموف ين مئ فو ئمع  مملقم   ف
 (النممق) :(2)كقفق
ررررررررررم ق      الق ع  و  ي   أ ز عر ررررررررررررررررررررررررررررك   آو ا   ف ع  ررررررررر رررررئ مع   اله ف   ي ث ي ف   ح     ئ و ئ ع 
رررررررررررررررص  م ن  ا ا ك ع رررررررررررمو    رررررررررم  ن  عررررررررررررم  ي م م   ي  و أ ك ص     ح  ررررر رررررررر  و  مس  يص ئ ع      الق ع 
ل ص   رررررررررررررررررررررررررررررف   م ن اآلو ا   ي ع        و أ ف   ررررررركمم م ع    أ ه   ف الع          الع د 
دمح  وأ   ع    ف مموفحص   هف زعك  آوا  فيوأ الشمعو ئدكو ص ميمشوا يمو   
 يكق ل يم ق  كص   هف ع   وواكم يشؤفن القعمس  لال   ال  وكو  عموق    حنمص ف
 . الشمعو كحيص
                                                           
 . 142  ص القك   ايئول    الوكفان  المدوو ال مي  عيو النوك _ (1)
  .154المدوو ئف ص  ص _ (2)
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شعوف  هق فاعا  أ م  القفق    مو  أويص  دع ص ي ك م مشو  اليكمن  ف ف
 كيق    انوفم   المعئ  لنئص ئفكس ك عاو اإل كمن يمث ص مشكوا    ال  لدممق الدكم 
 (النممق) :(1)الوهويق  من  ك  فمو مئص مم ك و  ف
ئ  ث       ررررم            ه ق  من  الش عو  الئ ف كرررررررررررررررررررررس  م م  مم  مرررررررررررر  الي    ررررررررررررر  ررررررررررررررررص ي  فل  رررررررم   م  ئ ك ررررررررع 
ن  ك ي ق   ي قمس  الو   رررررررررررررررررررررو   ا  رررررو  ك    ق  ك     ف  ررررررررررررررررررري ك            رررررررو ف     ه  رر  رررررمو    ا ا ائ ق  رررررررررن  اي   مع      ع 
هد  ع   المفعفس   م أي  عيو ا  محمو ين عثممن ف   موحص لشك  ال زاا يي
 (النممق) :(2)من  كو مقومم
 و و ا أ ي رررررررررم عثمر رررررررررررررمن  ررررررررالئ  ررررررر ررررررررررررك   ع ن الن ث ررررررررررررك   الع مئ               أ ع   ررررررررررررررررررررر  الف و   ئ  ح   
رر رررررررررمو ا ف الئ رررررررررررررررررررو               ف الف ع  ك مو ا ف المد  ئ ع رررررررررررررررم  ف اإلح  ئ     ال   رررررررررررررمن  ررررررررررررررررررررررررررق  ف اإل     
ك وا    رو       رررررررر  اي ئ م   ش مم طرررررررررر  ف أ د  رررررررررررررررررررررره                  ن   و ان      مطررر ررررررررررو  الي   رررررررررررررررررررررررررررررررررررأ ز 
 و عم  اف عزا فوائكم  زن  ال دمق   عملكم ف  صمو ي ن مموفحص ئ   ال كموا  
ن  لص منمئم لو  الشمعو ل م   ك  فنو  عق  شو  ف ف كحم ص من دفم  حمكوا  ممح  
 . دع  ص من  كو الئمس شممط  
 (النممق)  :(3)اإلئوا  ئفلص كموحص يملشدمعم ف ف
و  ي ن ق  أ   م   مم   الي    و  ح 
(4)
   الن ف ررررررررو ان  ررررررررررررررررر    رررررررررررررررررررررمن نم  ررررررررررو ئ و  ل            (5)ي م رررررررررررررو    
كرررررررررررفمع رررررررررررررررو ي ع  ررررررررز  و  م  ك ررررررررمن  رررررررررررررررررررررررررررررررر  ص ع     ش و كعررررررررررررررررر  رررر  ع       ررررررررررررررز اط         ن م ح     اي و 
                                                           
 . 155عيو النوك  القك   ايئول    الوكفان  المدوو ال مي   ص _ (1)
 . 136المدوو ئف ص  ص  _(2)
 . الدفحم ئف همالمدوو ئف ص   _(3)
ا   ف: أ   م و   _(4)  .  1  مد و( مو)اين مئ فو  ل من العو   مموا. اي   مو أ  الو م 
 .  المد و ئف ص(ي و)المدوو ئف ص  مموا. القم م   ال  ك   : اليم  و   _(5)
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  مموف  الشمعو شدمس مقوا  ئف      ف  المعمو  مم الئدمو  كحم  الي و 
 . كص ع   وكن النفو يقعمطص ع   عميو  ايفثمنع  ك   العيمو  كعز اإل    ف ف
لجش مص اإلع س  كمنن القفق أن  الشمعو عيو النوك  القك   أواو من موحص ف
من شأن يع القك  ال ممكم ال   ك دففن يهم   ملم أمق    شعوف كدوف  ئمفق ح ن     
   هاا اليم   نمن ئ مدص نثكوا  دملص    فئن     عفمس نثكو من  عمط ص ف المموف  ف
    مق فعم    مو  أنثو من ش ص حك  كع  وكفائص مم كقو  من ث ثكن ئدكوا ف
 .الن م  فالشعواس  الفقهمس ف شكفخ ال زاا ف القعما ف فم ن يقم الفزواس فمن  يقم  م   
ع   العمف   قو  مو    موكحص ع   ئه  أ   ص الشعواس    يئمس ئدمطوه   مم  ف
مهو لال  يمقومم  زلكم  حمق عئمدو كف  ا القدكوا يملمو  ميمشوا وفن مقومم  أف ك  
    أف كف  حهم يفد  ال يكعم  المفعفس الوطكس م   فم ك حو  عئهم الشمعو لك       ل 
 .يملشنف  فأ
 :موضــوعات أخـرى_2
 :الغزل_
ال    حو  مئم وهم ال يكعكم ال  يم الواطعم  عو   اليكطم ايئول كم يدمملهم ف    
ل  كنن   من ث     فل زق ل  اكوعف  الق ف   نمن نق ش س  كهم ك و  يملح  ف العقفق ف
هاا  م همط  منفواسه  نم   كن  ف        زلفا م   ف اال ال عيكو عن عفا فه   أحيف أمم  الشعواس  
  ف ئو الئفس من اي وا  الشعوكم الا   كص وئم فعافيم    ايلفم  ف فئن    الفد 
   شعو ال زق أو  أئفاس الشعو )): يقفلص ايو  العوي     ايئولس عو ص دمح  ن م 
أع قهم  أحيهم  ل  الق    ف  ل  الئفس ف آئ هم أ ه هم ف أعايهم ألفم م ف  هم  فأ   ف
 ؤاو  دو  ئ   ف ففدوان   فص مح  عم فم أئواهم ع   ال مم ال  أئ  يملفؤاو ف
ا   ه  ئفلص ال مئم  الفدمق  ف و  كص الهدو فأث   ا  هفاف الدممق  ف الح  ف ص  ل  مش ف  و  
أال   فلص ايثو اليكن  آممق ف ف أئم   حئكن ف  شفم   ف الح  ن ص ع   ف الوالق  ف ف
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ئعئ  يص    ف(1)((وشمئم اي  ف  وئم ال دفكو ف  يواس العيموا  ف     مف ال كمق ف
الئ مس الدمك    ف ال عيكو عن مشمعوه  ف عفا فه  لمحم ن  اسعو فد  الش
 قفق الكنثو  الشمعو الا  ف  لهن  ال حو  عن أحفاله  ف ال فوو  الم عمويم  دمههن   ف
أ وف الدممق   نملعمش    يص الح  ف)) عيو العزكز محمو عك   كواف   هاا ال و  
معمل   من ئ مم  الح ن فكد    لكهم  ف ك حو  عئهم ف ف  أ ا كواع  محيفي ص
 .(2)((...الديف فدههم   وهم ف ث وهم اليم   ف ك  زق    ئفوهم الفعم  ف الدممق  ف
       م  كه مق فعم ه  معيوكن ق    ئدمطوه  فال ز  ايئولس ئو  و  شعواس ف
أحم ك ه  الوئكقم   فوو نمقومم   زلكم نمم  ي  عئو شمعوئم عيو النوك   عن عفا فه  ف
  هف المو  نمئ  ف ك م ل    ص  ل  مفعفعص الوطكس ف  قوو ي  م مقومم    فالقك  
 .اا صنمم دمس نفن م  قق ي ئو ئومئم ئمماج    هاا العئدو  ف
   ك      القدمطو ن ف طم لمفعفس المو   لاا ل   زق الم ملم أ      دوفو 
أه   من حك   يكع ص عن  زق القدمطو الم  ق م  ال  من حك  الهكنق العم  لهم  ف
عن دو الحيكيم   كهم نمن الحوك  ا هاف ررر المقومم  رر الم ملم ال زلكم  ممنمئ   ح فكص
فد   شقمس ف حزن ف ع   حملم الشمعو من ينمس ف أثو ال  فئ عهم لحيق الفدمق  ف
 .كئهكهم يملحئكن ل ممع  الدمكق م مهو الدممق لو  المحيفيم ف
       نمو        هاف العئمدو عئوف    معممكن الم ملم ينثوا   ا ال  نوو  ف
ئدكو ص ال مكم    مو  الئي  د   ا   يععهم اليع  من أمث م ال  ممم  م عن
ويهمم أن كئمق ئ  ك  ئ  م    عوهم عئص  م  ممك ييص ي   عن حيكي ص ف ال    حو   كهم  ع كص ف  
(3)        
ا   حهم أكعم يمقومم  زلكم  ل   القدكوا الثمئكم    مو  الو فق د   ا  ع كص ف    ف
                                                           
 .122 س  م يعم اال  قممم  القمهوا  صعيو العزكز محمو عك    ايو  العوي     ايئول _(1)
 .129-122  ص المودم ئف ص _(2)
 .32النوك  القك   ايئول    الوكفان  ص  عيو _(3)
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  نمم لص م  م  زل  آ و دوو يص ئدكو ص (1)ك وج الحوك  عن العئمدو ال   انوئمهم
 (ال فكق)  :(2)زاا يي  م أي  الح كن الشوك   كقفقشك  ال  هف يدوو مو   ف
ا   ررررر    رررررررررررمع  ررررر  ل د  ئ رررررمو  الح  رررررم ف   أ ن   م 
 
رررررررررررا    ق  ف اع  رررررررررررا و   ل   ع ررررررررررررف اا  رررررررررررا ال  ف ع   ف ع 
 
ررر     ف الع رررا ق    ررر  اله رررف   رررق الن  ن ك ررر  ك ح   ف 
 
و اط رررررررررررا    رررررررررمو  ف  رررررررررف اف     رررررررررن  أ ه  ئ   ل م  رررررررررف  ش   ف 
 
انو  كهم  ل شك  أي  عيو ا  اليكمئ   ك  هق ئدكو ص يأيكم  من ال زق    موحص ف
 (ال فكق) :(3)  عهممهاا  ف  مم ا        يععهم العئمدو ال ملفم الانو
ره و    ر  الف ر   رن  الش  ك  اله رف   أ ح   ر  م  رو   ح 
 
ررررررررر  م   رررررررررك     م  د  رررررررررم  رررررررررمف     ررررررررررررم ف ع     ا ا م 
 
ي    المعمئ  ال    م    معمفئص مو ي  يملشعو القوك   فكمنن القفق أن  زق الم مل
و    ئم  فالو  مشن  يال  دفوا فاعحم دمع  يكن الدزالم ف وافلهم الشعواس القوام   
 . ئفس أشنمق ال عيكو    يع العئمدو  ال أن  المقدفو فاحو
طو يوز القك      هاا ال و  الشعو    فاس مئص ال ق كو  الا  ك دوو ئدم 
 :هاا اي كو كئووج  ح ص ئفعمن الموكا أف ال زق اف اليئمس الم  قق  ف
 :الغزل بالمرأة_أ
 م مد مماهي ف ميملئ يم ل  زق يملموأا عئو الشمعو عيو النوك  القك   أ ا ا دمه 
   (الي ك ) :(4)ئدوف كقفق    هاف اييكم 
 ررررررررررررررر  ق    و  م   و  ع  الي   ررررررررررو  ع  ي   رررررم  ي ح  اي    و  ئ  
 
   ق    ع  م   و  الد   ا  ررررررررو  د  مئ    ي  ه    د  ف  ف   
  ه  كرررئ  رررررررررم لي  ئ  ز  ررررر  ح    الف   رررررررررررررررررررمس  ن  ررررررررررررررررم ي  م      
  
رررع   ف  ه رررف     اد  رررررررف  يررر    رررك   ئرررو     و  الق ررر و  ئ     د 
ررررر  د  ررررررررررررررررررررررررر    رررررم  ط         و  ئ رررررع   ن  ك  الع ررررر فو  م 
  ف  ئ رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
  
رررر  و  م   ق  ه ررررد    ل   ررررررررررررررررررررررئ      ررررررررر  م    ي ح  أ      ن 
 
                                                           
 .24ص  المدوو ال مي   الوكفان  ايئول    القك   عيو النوك  _(1)
 .141المدوو ئف ص  ص  _(2)
 .36المدوو ئف ص  ص  _(3)
 .112 صالمدوو ئف ص   _(4)
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 ميحيم عئوف  اا اي عوفا   ال عمئ  عئو الشمعو ال كعئ  شكطم يقوو مم كعئكص هدوا مل
 اا نمن  فد ه  مو ق  مئ  و     واع  ل ينمس  ف دو يععه  يععم  قويه  فه ف
    فق رررركق الهدو  ف الفدق ال عئو اليعو ف    يو أن كنفن عئو القو  ف فاديمالينمس 
ح   عئومم ك فمفئص ع    م  طفن    وأكه  أئه  دمه فن ف   هاا الدوو  طمكصعن ال
 .عو  ينمطص عئو مفموئم ايحيم
  (الي ك ): (1)ك ميم الشمعو حوكثص عن محيفي ص هاف  كقفق ف 
كرررروال   ف  ر  ه رررررررررر    رررر  ي    و  ف  
 من  ررررررر  الح   (2)
    رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررم  
 
رو  ف    رل     و    ي ر  رح         ررررررررررررررررررم الو  ه  فئ  ن و    م 
رررررررررررررررررررررررررر  ي  ل  ف     صي ررر رررررررررررررررررررررمس  ف     ال   رررررفس  ل  ف   ن  ه 
 
   ي    ال ررف  اله ررررررررررر  ف  فعر  ل  ف    رف رر  ك     ك ررن  ف   
ر ال       ش  ع  أ      ل  ف       رررررررررررررررررررررررك  رررررررررررررم ش  ه  ل   ن  م 
 
  
رررررريهر  و  ئ  أ  ررررررررررمق  ئ  م       ه  الش رررررر ص  فئ ررررررو   ن  رررررررررررررررررم م 
مم  ئ  ص  كص عملكم حك  ال كعش  الموأا العموكم ال ه م المئمق ف  ي    و  ف   ااع  ف   ص  ي  ح  ئ   
ئم الشمعو من ئفس معشف  الحدفق ع كهم   كفعق عش      ال   كدع  مئملهم ف
     مأنثو  شوائ من ئمحكم الدممق    أيه  ح م ف مص  يمإلعم م  ل  ال  ن ص  ه  
: (3)ال يكعم الدمك م يال  كنفن الشمعو ئو مزج يكن  و  ال زق ف   فمن الشمس
 ( الي ك )
   رررررررررررد  ح  ئ    رررررررر  ف  ررررررررف       و  رررررررررررر  ح   ن  ررررررم   ررررررمو  ن       م  ع  رررررررررررررررررررمل     س  رررررررررررررم  الش  ف   م  ررر  ح  ل     و  ا ي  ا    
 و  ررررررررررررررالع  ف   و  ررررررره  الش   ص  رررررررررررك    ع   رمو  رررررررررر  ك   و  م      ررررررررررررررررررررررررررررم ه  م     ن  م  ف   و  ررررررررره  رررررررررم ز  ه  و     ن    م  
 
                                                           
 . فالدفحم ئف هم المدوو ال مي   الوكفان  ايئول    القك   يو النوك ع_ (1)
ك و  أ  ممل  عئق ص  فالئ   أع م  ص  فال مو ا  : ال كو _(2) الف ما الئمعمم ال كئم  فال  ك واس   أ  ال م و أ ا  :  كو   كو ا فهف أ   
 . 9  مد و( كو  )اين مئ فو  ل من العو   مموا. الو شكق م  
 .113-112 ص الوكفان   عيو النوك  القك   ايئول   _(3)
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 (الي ك ): (1)كشيههم يملحفو  كقفق ف
رررر   ق رررر     ن  ن رررر     ل رررر   ن   رررر   اس  و  ف  ح   رررررررررررررررررمه  ل     ه 
 
  و    ررررررررررررررر 
رررررررررررررررال  ق ررررررررررررررررررررمث  م     (2) ررررررررررررررر ال  ف   ن  ك  م   ا  ن 
ررررررأ    رررررري ا  و   و  ف          ررررررررررررررررررررررررررررررمه  ه  ي  ش     ن  ررررررررررررررررر  م 
  
ر  ح     و  ف ملح  ي    ره  ئ     رم م  فو  م الح 
ر (3)     و  م الع رم 
عيو الشمعو عن دممق هاف المحيفيم يدفم من دفم  الدممق الم  ح ئم عئو  
 نأئص او ن  ائيم نيكوا و  ع  ش   و    هاا ال شيكص فد  لنئص كو  أئص ئ    (الحفو)ه   العو  ف
  نمم نق  شيكصهاا ولكق ع   أن دممق محيفي ص  ف   ف (أ   فو ا ) مدم عئومم ئمق 
 . نش  لئم عن الشمعو الفقكص ي ف كفص لهاا ال ف  الوكئ 
      الكو  هاف أيكم  كئمد   كهم الشمعو حيكي ص من وا ق اي و مقكو العئ  ف ف
: (4) ال م  لنن هاف القكفو ل   ئ ص ال فنكو  كهم يق زاو ص  ع قم يهم كقفق الودق ف ف
 ( الي ك )
 ر ئ    رر  ا     ف  و     أ      ف و  ررر را م  رراح  و  ك م 
 
رررررررر ئ    م  ا     ف  و  ف د  رررررر  رر   س  ف  الئ   ا  ف      ف   
(5) 
 مه  ي  رمد  ح  س  ف  ئ   ن    ع  و  ي  ن     م  و   ن  م  ف   
 
 ا  و  ح  ا   ف   ررررررررررررررررررررم  ح  ل  أ ي   و  د  ئ   و  ك     ن  م  
    أ  ك    ا ح  فو    أ م     ئ  ن   ن  ا     ف  ئ     
 
اررررررررو  الو د  رررررررك ق  م    رررررررررررررو ف ا   ررررررررررو ا   ق  ا     ن 
 رررررررر ق  ئ  ررررر  ع     ق  ك  ال   رررفق     ق  ال  ف   ك  ي  أ   
 
  مئ  رررررررررررررررررر       ك  و ي  ا اإل  ا  ن    ف  و  رر  ك    ف   
رررم       رررالق   و  ك ررر  ي   ا  ررررررررف  رررررررررررررررررررررررم ه  م        ص  ئ  ن    
 
ررررررررم  ف    ررررررررم  ر  ي  رررري رررررررر  ئ   ص  ل رررررررر ا  ف  ررررررررررررررررررم     م    ش 
 او  ي رررررم أ م  رمط  ررررررررررررررر  هررر  رررري    ئ     ي ررررر ق  ز  ك ررررر   ل رررررف   
 
ررررك     ل ررررف     ررررررررررررم  كث  م  ف   و  ه ررررع  عررررن     ئ ررررع   ق  ح 
 
                                                           
 .113ص   ال مي المدوو عيو النوك  القك   ايئول    الوكفان   _(1)
 . 2  مد و( و )اين مئ فو  ل من العو   مموا. دمم أ وا   أ  مممث م    ال ن  :  و   _(2)
ف و ا   حفو  كعئ  ا: الحفو _(3) المدوو . يعكن الئقكم  اليكعمس الشوكوا   فاو الحو  اليكعمس   فئكق يأعكن  م ح 
 .  فالمد و ئف ص(حفو  )ئف ص  مموا
 .114ص ، الوكفان، عيو النوك  القك   ايئول  _ (4)
ئ   _(5) اين مئ فو  ل من العو   . المواواا ئكق ال و   ف أد ص ال  ككن  ف هف الفو فال    الشوكو  ف الم      ف:   م   
 .12مد و  (م  )مموا
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  فا ئف ص    فدوف  م وفحص فحيفي ص  ه  يملئ يم لص واحم  ممم ي  اوف هك  و ز  مع  الش   و    أ 
ئعم نفئم ال ك  ف            كص  ل      و    اا ئ      فشوائ هم   دمملهم  فف  اليوو ي  ف   م ئص ف
أيو الوهو  هفاهم ك نن  المكثم  لهاا العهو ف ف كم كيق  ف  ك ق وفن ئدو  فع   نيوف 
 يمل أنكو ع   حيص لهم  ك  مو    حيص لهم  ث  ك     حوكثص   لن كعش   فاهم ف ئ يص ف
 (  الي ك ) :(1)او يم ص ي فاهم كقفق عو  ف
ررررررا ا  ا      رررررررررررررررمئ  ع  م  د  ك   رررررررررررمن  ن   ررررررررررررررررررررررممئ  م  ز     و  ن 
  
رر رررررررك    ي    ررررررررررررررررررمو    و  ا   ف   ش  ك  ع 
(2)
 ررررررررررم    و  ا   ف    
ررر    ررررررررررر  ع  ع  م  و   رررررررررك  ف  ك    رررئ  م   ك  و  الح   مني    
 
ررررئ   ص  ي رررر ق  ي رررررررررررررررر  أ   ح     رررررررررررررررررررررر ائ  ف    أ   ف  و ح 
ررررا   ف ا  ن    ررررع   ررررررررررررم  ف  د     و  ن     ع ررررم    اد     و  ئ 
   
ررررر فن  و    ررررر     الم   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررم  ف  ش  ا   ف   ا  و  ن    ن 
ررررر ررررررررركو   أ   رررررأ    و    ررررر ن  م    ف  ه ررررر   ك رررررل      ائ  ف  ش 
  
ررل    رر رررررررمو  ئ    ي  ي رر  ئ   ن  ن     ررررررررررررررررررررررررررمرررررف       ف  الش 
ررررررررررررررررررمس  ف  ك    ه       و  ع  ي     م  م ه  م    
(3)
 م  ئ  ررم     
  
 م  ررررررررر     و  ك   ن  م م  اي  و  ش     ي  ررررر    ا   ال  ف   
 كم أح  يدو  ال كدوف  ال ش دم ف  هفاف الم أمق    حوك  الشمعو عن عشقص ف 
 .م  حكق أن ك ع   ي كوهم حيص لهم ف الم نوو م ما فاعا لف مطص ف هاف المعشفئم  ملعهو
      مم ك مل  ئف ص لنن يعكوا  كفادق الشمعو حوكثص عن العفا   فايحم كس ف ف
 .هم عفا   الودق  زاس الودق ئ   الموأا  عن
  :الغزل بالمذكر_ب
        الا  حمق أيف ئفاس لفاسف ))من ال زق الشما     ايئولس هاا الئفسعو         
نمئ  اليفاع  ال   هكأ  ل هفوف    المشو  ه   قوكيم ئفس اليفاع      المشو  ف
      نمن من أهمهم  وكمن مفدم من ال ه    ال    معو  ع    هفوف    ايئولس  ف
   نثوا مدملس المدمن  ال هف  فوفو  مئم  فائ شمو الح ف المدفن    يع  اليكطم   ف
                                                           
 .115عيو النوك  القك   ايئول    الوكفان  ص  _(1)
ق  أ  أعمئص  أع مف فالو  و  كعئ  الع مس فالد م:   و  مو   _(2) اين مئ فو  ل من العو   . أو   و  فك و   و   أ و   و  الو د 
 .4  مد و(و و)مموا
م و  ي   : هكفمس   _(3) و ه م فع   .13 و  مد(هك )المدوو ئف ص  مموا.ئ ه ماموأا هكفمس  أ  من  و     د 
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من يمم ا     ايئول ككن يمليكطم الم كحكم ال    ع  يمل هف حك  كنثو ال  م فال  عمس   ف
  مهم      هفو هاا الئفس الا  أ و   هاف اي يم  ف  (1)((دممق ف من م حم  كه 
  حك  أ افا معوف م عئوه  كعو  ي زق المانو أف  زق ال  ممن   أديا ال ع   يه  أموا
 .ح   و   م ما معشفئكه   دفكو لفاع  دوفوه   ف ئدفاه   ف   ي  ي   فن  ئ  ك فئ  
  ق الئد   )) ئو يوأ هاا الئفس المئحو  من ال زق    شعو أي  ئفاس ف   
       حوج الشعواس ك فعفن وفن مئا ال  الحكن ف اي كو من القون الثمئ  ل هدوا  ف
 و   ه ن  ا   ف   المد مم ايئول     مئ شوا مهوا اد ممعكم  أديا     ل  أ ن  (2)((أف ميمالا
        موئ  الف   ال  ي   ق  ف م فف  الع   يدفم  يملعوكو من الشعواس ح   الاكن او ي   أ ممؤه 
   القون ال م م الهدو   ا ال و الشعو     ها كع يو عيو النوك  القك   ممن ئ مف ف
 .ا فص  زاس     ا كد  عف 
الحئكن  م مئكم الفدق ي  مص  هف  عن الشف  ف صحوكثحك  أ و  الشمعو    
 :(3)د  عفا فص  زاسف ع    وكقم ال زق العاو   كقفقأ ا ك الحكما يملئ يم لص  
 (ال فكق)
رررر  م   ا      ررررررررررررررررررررمو  ه         رررر  أ    او  ؤ    رررر   ن 
 
رررررررررك  أ     او  و  ف   رررررررررررررم  ئ  اي  فن  و    أ ي ررررررررر ن  رررررررررررررررررررررررررم م 
 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررم وحمررررررررررررررررر  م   ال       ق رررررررررررررررررح  ي   
 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررمم  ك   م  
 
رررررررررررر     ي رررررررررررح  ي      مو  ئ رررررررررررك       ال  ررررررررررر ا  ئ  ررررررررررررر  د 
رررف    ررر ص  ك ررر  ع   ن  م   ص  ف ررر  ع  ي   كررررررررررررررررررررررررررررررر  و ئ   ن  ع 
 
  
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  ف    ك      ي  رررررررررررررررركي  ررري  ح       ررررررررر        او  و  م 
  ه  ل  ف    فا ل  ق  شف  أ  و    ئ  و  الف   ررررررررررررررررررررركم  م  د    
  
  رررررررررررررمو  م  ع  ف    و  ك م   ك     ه    ث  م   ن  ن     
  
                                                           
  1 فز  عك    الشعو ايئول      عدو المفحوكن  واو الف مس لوئكم ال يمعم فالئشو  اإل نئووكم    _(1)
 .119   ص 2112
      محمو عيو العزكز النفواف   الشعو العوي  يكن الدمفو فال  فو  ئهعم مدو ل  يمعم فالئشو فال فزكم   _(2)
 .112ص 
 .94-93عيو النوك  القك   ايئول    الوكفان  ص  _(3)
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رررررررررررررر  ف  م  ك  ح   ررررا   ا       ك  و    ك رررر    رررر  ف  م   أ ش 
  
ررررررررررالم    ف  ررررررررررررررررررررررررررم  ك  رررررررررررررر  ح  ي  و  ق        مو  ع رررررررررري   م  م 
الفدق الا  ك ع   لكص     الفو ع   أمق أنثو الشمعو حوكثص عن الشف   ف  
ال  يكن كو    مص  ن شمس  مف  مح    فأمم هدوف   دموا  هف الحكما يملئ يم لص  ف
 .ئ  ص  ن شمس أشقمف ف أ عوف  ف أحكمف ف
  (ال فك ) :(1)نق ش س يملئ يم لص شمعو  فواحم ال  هاا ال    وف  ف 
 رررررر اح  و     ررررررررر  ث ررر  اح  و  ررررررررررررررررررررر  ف  فح  و     ئ رررأ 
 
رر  م  د  ررررررررررررررررررررررررررر  الررو     رررررررم  ك ح  م  ف      مح  ي  د 
رررررررررد   ن  ط  ل ررررررررف    رررررررررح     ان  ف  ه ررررررررر ا  شررررررررو   ن  م م 
  
رررررررر ن  مرررررررر  رررررررررررررررررر    ئ  ئ        ان  ف  ه   ررررررررررم  د   و  ك 
  لنن مديم  كئكو   مم لك صفدهص  ف  واحم الشمعو ال       هاكن اليك كن وف  ف 
فاعا من اليك كن مو   ف   ن دحم من  نو شوايص لن كدحف من  نوا حيص لص ح   ف
مهموا أ  فيص    ئ   الن   ف مدم     ايدفا  الم نووا ال   شن   ئ مم مف كقكم 
 .ول  ع   ح ص الموه 
 ع قص يص يقوو مم كهمص الفدمق   ن المفف    حيص ل  مص ف الشمعو  كه ال ف      
 (ال فك ) :(2)كقفق
ررل    رررررررررمم  ال   ررررررررررررررررررررك       ط رر  ررررررررررررررررررررر  ل    د  أ      
  
 رررررررررررررمرررررررررمم  م  الا   اس  و    ررررررررر و  ف رررررررررع  م د  ك ررررررررررم أ ي ررررررررر 
رررر   و  ا  ررررف    رررر رررررر و  الد   ررررررررررررررررررررر ئ د    ال  ف   رررررر  و  ك   
  
 رررررررمرررررررمم  م  الح     ئ رررررم   ررررررررررررررررررررررررمن  ث  و ف  ررررررررررررررررم ك  م  ه     
رررررررالف   ق  ا  اي رررررررف    ررررررر ق  د   ررررررررررررررررر ي    ق     كررررررر  و ئ   ن  ع 
  
ررر و  ئ ررر رررررررررررررررررررك  م  د     ن  مررر   مررررررررررررررررمم  ه      ا م  و    
ررررر  رررررررررررررررررررررررم  ررر  ه    ع    ئ   رررررررررمق  ك  ل     ن   م  ك    رررررررررررررررر  اش 
 
رر  اله  ف رئ   و  ئ ر  ر و  د  رئ  رررررررررررررر  الم  فئ  ف  ن د  ع   ممم 
 
                                                           
 .82  ص ال مي المدوو   الوكفان  عيو النوك  القك   ايئول   _(1)
 .99ص   ئف صالمدوو  _(2)
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م ه و  الهدو   ن  من لكمق ئ ع ح ف ص  ف كه  الشمعو فدملص مم   مص ف
عص  عف  ائحئمسف ف حيص ف ح   اهي  يئفمص فهاا ولكق ع    ع قص ف صالشمعو    اش كمئ
أ و  ئو أديا  كوا ل شمعو حكن م    ؤاوف ف ال     وق ع   أن   ( كو )لص  ن مم 
   (أيف دعفو)لقيص  ف (أحمو)انو لئم ا   ال    الا  ك  زق يص     أيكم  أ و  ف  ئ يص
 (ال فكق) :(1)المقدفو أكعم    اييكم  ال ميقم  كقفق القك   هف ف
 و  د  ه    ف   و  د  ا   ا     ن   و  ف  ع  د   ررمأ ي  
 
 و  ي  د  ك   س  ك  ل   ص    م   ررررررم ح  م  رررررررررررررررررررررررررررر  ي  ي    ئ  ف   
 رررر  و  ك    ررر   ي  ح   ررمن  ررررررم    ررر  ن  ئ  ف  ش   و  ئ  ف  
 
 و  ررر    أ    ئ  م ن  م    ف  و م  أ  ررررمش     ن  رررررررررر  أ ل    
ررررر ررررررررررررررمق  م    رررررط  ال     ئ رررررع  الم     ف  ن ال  رررررع   ر م 
 
 و  ا  ع  ك   م  مي  ي   الد  ررر    رررفل  ا  ع   ررررمو  ع  ف   
ررررررررررررررررك   ال   ًّ د  م ي  ق    و ف       ن  و ك    ي   ك ه 
  
 و  ع   ك     ن  ئ  م   و  الد   ررررررررررررمو  ئ  ي       ئ ف  
 ررمن  الي   ص  ي   و  ع  و أ ئ   كررررررررررررررررررا  و ئ   ن  ف  د  ف  
 
 و  و  رررررررح    ص ك  ررررررررع  م  و     ئ  ف   ق  ر  ن  رررررررررررررف    
   و    م   اس  و   ق  ررررررررمد  ع   ق  د  ف  فا ي  اف  و  ف  
 
 و  ه    ك     ف  الش   ن    م  ق    م ك  م  ي   ررررررك  ي  ك  
ل  ك   م الديو  دوف  ف  قو عم  الشمعو اوعم يهدو دمحيص أي  دعفو ف 
ف  قو أديا دفئص  ال أئ   يال عو  العفااق  نش  ف  عا أموف فا  أنثو  ف  ه  عاو
ن مم حمفق االئ وا  مئص زاوف لنن ف  كهم  افالديميم زاو الينمس ف من نثوا مم ين  ئوكحم ف
ك  مس الشمعو  الشف   ف اي عموا   يهاا ال  ف   زواو اش عمق ئمو الديميم ف ئففوا ف
 .هف الفدق فكقو  لص الوفاس  و   ع قص ي كوف  وادكم مئص أنعص الو   من دمحيص مؤنوا ل
م الشعواس ه  د  ق  ن أ يموهم ال       عن     ال   ك  من   ق هاف اييكم  ئ ح  أ 
ئ م  ينمس ف ديميم ف عفااق  ف هدو ف العاوكفن عن أحفاله  مم معشفئم ه  من دو ف
 . كوهم مم كدك  الد   من ئحفق ف ديو  ف
                                                           
 .81 ص  ال مي المدوو   الوكفان  عيو النوك  القك   ايئول   _(1)
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ئدمطو نمم م ل    زق يئفعكص ايئثف  ف ال  م   يم  ق لك ص    مق فعم  فام مز ال   
 .     وج عئص  ل  مفعفعم  أ و    ل  دمئ  فوفوف    مقومم  ئدمطو المو 
 :الرثـــــــــــــاء_
 اا نمن المو  هف الثئمس )): كعو ص عيو العزكز ع ك  يقفلصكقمق لص ال أيكن أكعم  
         الش ص يعو مف ص    ن الوثمس أف ال أيكن هف الثئمس ع ع   الش ص    حكم ص 
الشمعو  شعو الوثمس  ئمم كقمق ف مس  ف عن الفدكعم شعوا  فال عيكو  ف  عواو مآثوه  ف
مم كوق     ع م اال فايل   الح وا ف و  من ال فدم فكي كقع  يقفلص حقفئم   ف   ف
ف المعئ    (1)((  الموث  مي  م يملومفسع   حد  المأ ما ال   ح   ع كص   كانو دفم
      كص ممأن الوثمس هف الوثمس كقميق الموكا لجحكمس أ  لكس يكئهمم  و    ال هئم أن  
دمو  القفق  الشمعوئدو    المو  يمل فدم ع   المك  ف   همو الحزن ف اي   لفقوائص
يئ م ئ قفل هم : ئمقأشعمو ن    مميمق المواث  أشو  : ))ق يعواي لحو يعكو  ئك    هاا اليم 
((ف  ئ   فيئ م مح   و ئ م
 (2) .   
ازوهو  فيئولس   هو    اش مص  هئم  ئفس آ و من الوثمس وثمس اي  ل  دمئ 
 و هئم هف الف نق  هف وثمس المون  لال  كنفن الحيك  الا        عدو يئ  ايحمو  ف
    ه  عن المشموئم ك ك   ففن    مواثايئول كفن ال ف)) :كف    فكقكقفق   (3)ال مل 
ه   ففئفا    وثمس المممل  اليمطوا  لمم أئ  و  ك  ع كص  ي   الحزن ف ال فدمال     وثمس المك  ف
  ي وا  ثو    ئفف ه  من محيم دموئم لهاا الف ن   نمئفا كشدفه  أن كوفا ي وه    ق
ال فن الشعو   لهاا ال كم كم ف كع يو وثمس المون من المواث  في و    أكو  ال ويمس  
                                                           
 .148الئهعم العويكم  يكوف   ص  عيو العزكز ع ك   ايو  العوي     ايئولس  واو _(1)
شهم  الوكن أحمو ين عيو الفهم  الئ فكو   ئهمكم اي و        ئفن ايو    حقك  كح  الشمم   واو الن    _(2)
 .161  ص 5الع مكم  يكوف   ليئمن  دزس
   1884  1كم   أحمو ي يا  ل من الوكن ين ال  ك   عدوف  يكط ص  حكم ص  آثموف  واو الن   الع م: كئ و _(3)
 .12ص 
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    اال  ئدمو   هف   ي  اف ئفس ائهزام   ف  م من يكن الينمس ف ا دمهمن  ا دمف كق 
يملومم فاال  ئدمو أحكمئم  عيوفا عئص يملومم أحكمئم  ف فا ئكه  فهؤالس دفوفا شعفو م   ف
هئم  ا دمف فئ   ف. او  الومفس ع   اي  ق أ و    ال أن مع مه  مملفا  ل  الينمس ف
اال  ي مق يملافو  الشع  ايئول   لكس ع   مقمفمم العوفان ف   ح  مفئفم  كدميكم  مثق ي  
المدمزو  ه  وأفا    المأ ما ئعمس ع   النثكو مئه   من   ق الماايا فعن الف ن  يئ 
من يكن هؤالس ئدو عيو النوك   ف  (1)((أوعه  ال   أحيفهمم    ف  ال   ح   يه  
حموا كاو هم ع    ومفعص ل   فموئص  ئدوف كين  يومفس وا مفمدم فالقك   الا  حعو لع
    (النممق): (3)   هاا المفشا    كو الئدمو   كقفق (2)أثو  قف  لفوئم
رررر   س  ل  و  ئ ررررأ  رررررررررررررررم  د  م  ل   ررررو  اي  رف  د   م  م 
 
رررررررل  ف    رررررررم  ررررررراي    اف م   ررررررررررررررررررركه      و  رم د   م    ع 
ررررررررر رم  ه ررررررررر     ررررررررراي  م  م  ررررررررررا  و  ع   س  ز  ف ررررررررر   مق  س ح 
 
ررررررح  ررررررررر  ي  ع  ق      رررررر ا  و     ررررررك   ف    أ و  ك رررررر ن  م   م  م    
ص    د  رررررررررررررررررررررررره  م   رررررمو  ن    ف                            
 س  و  ررررررررررررررررررد       ص  رررررل   (4)
 مه رم  ه  د   ررررررررررررركم  م  رررررر  د    ع   ررررررمن  م  الز   مو  د  
  
رررررو  ح   ررررررررررررررررررررررررم  ي  أ      ررررررررررررمه  ا  و  ع  رررررررررررررررررررررم ل  ه    ه  أ  م  م 
 ررررررررررررررررررررررررررمه  ا  و  ث  ررررررررررررررررررررررررم ع  ه  ك  ق  ك   ف  ال  اإل  و    ررررأ  
  
ررم   كررررررررررررررررررق  ز ك  ف    رر كررص       رررررم ه   ررررمرررررررررره  ا  و  م     ن  م 
 م  ررررررررررررف  ش  ك   رررررررررررررررررف    ملف  ي   و  ررررررررررد  ئ   ف  رررررررررررررررررئو  ي                       
من كواهم أف ك مم  نق لكس هف  ق  يق ك ح و ع   حمق لفوئم ف كين  الشمعو ف
ص هف حو  يئ كحم ص م ؤفلكم مم  الشمعو كا  الزممن ف ك ح و لحملهم  ف عئهم ك أل  ف
   أحفالهم  الي و الا    ا المدمق الئ هم  الحومم  ث  ك  مسق هق  كقيق اإللص ي  ككو
                                                           
 .216    ص1881  1مو ق ايو  ايئول    واو الفنو ال يئمئ   يكوف   ليئمن      فكق كف   _(1)
   نمئ  لفوئم    351موكئم نيكوا  ع كقم ال واز   قم ع    فا مو فم  لهم حدن مئكم كقم ع   او فمس: لفوئم _(2)
  نمئ  معونم لفوئم ال   هز   كهم الئدمو  يقكموا يكووف 1452/ه956العهو اإل  م  ئ عم موكئم مو كم   ف   ئم
 . 511عيو النوك  القك   ايئول    الوكفان  ص .   مووف الم  مكن يقكموا اين عيو الي و
 .129المدوو ئف ص  ص  _(3)
م   _(4) ف   فالئ ف س: الم ه د   .12  مد و(مه )اين مئ فو  ل من العو   مموا. الو 
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مم  عق العوف يهم ل  ككو أحفالهم يو فلص   زالم مم يهم   ث  كانو  دكعم  قف  لفوئم ف ف
: (1)مكن   ئففس الم     يم وأث    هفوف نمن ئفكم مم    لكهم مئ دوا يعو أن أيمو أي ملهم
 (النممق)
 رررررررررررررررررررررررررررمه  ال  ف  ح  رررررررررررررررررررم أ ه  ف  و  ع   رررررررررررمق  ح  أ  و  ق ر    
 
 
 أ ه ف ال ه ررررررررم ررررررررررررررررمه  ائ  ا  أ  ف   ررررررررال   ررررررررررركن  حر   
 أهفالهرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررم
  
 رررررررررررررمه  ل  ال  ا  ررررررررررم   ه  مو   ئ  رررررر  أ    رررررررررررررررررررررم    أ ف 
  
رررررررررررررررررررمه  ررررررررررررررمل    ي  أ  ئررررم  فو    ي   رررررررررررررررررمو  ي  رررررررررررررررررم أ م ل   
م  في  و  الع     ف  ك                   
 س  و  ررررررررد  الم  ررررررررررركص     ررررررررررررمن  ن   (2)
 قف ص    كو   كو فكقفق الشمعو    ديق الف ا ال  الديق الا  نمن ومزا ل  ف
 (ال فكق): (3) أااي  الق   حزئم  مدعم أين  العكفن ومم ف الئدمو  كعو
 رررررررررررررا  ف  ال   ا  و  ش   م  م       الق   او  ف    أ او ف  أ 
 
 ا  ف  ال    اط  رررررررررررم و  ه  ع  م  و   ن  ك  ع   كرررررررررررررررررص  و  ي       
 ررر   اي ف   ن  ز  ح  ال ن    م  ق  ل    أ   الا  ف  ف أ    
 
 ا  ف  ملد  ي   ن  ا  ؤ  ك   رررو  ه  الو  ررر  رر مل  ح   و  رررمه    ف   
  ئو أثو هاا الحمو  ع   ئف كم الشمعو  ل  أن وأ  الحزن  وعم ع   دمكم الفو    ف  
    (ال فكق) :(4)مم وا  ايمو ك ع   يديق الف ا    أحو ك فمص ع     وا ص    حزئص ف
  و    الف    ع     و     ن  ز    الح  كئ  ع  و       ق    
 
  ا    ق الف  ررررررررررم دي  ئ  اؤ  و  ع    أ ف  ح   و  ررررررررررم ئ  م  أ  
 ف  رررررررو  ع  ي   ا  م  ال ف   و  ش  رررررررررررررم الي  ئ  ك    ع   ا  و  ح   
 
   و  الد       ع  أ  ص  م  ن آال  م       ررر  الق    ف   
   هم نمئ   يمس يثمن ي س أئ ون كو  الشمعو الم الث فو ف حدفن ف قف  هاف ال  
 (ال فك ) :(5)زهكو ف
                                                           
 .128-129 ص الوكفان   القك   ايئول   يو النوك ع _(1)
في م _(2)  .129  ص ئف صالمدوو . كف  الدمعم: كف  الع و 
 .349ص  المدوو ئف ص  _(3)
 .348ص  ،ئف صلمدوو ا _(4)
 .415المدوو ئف ص  ص  _(5)
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 مرررررررررررررررررررر    ي     و  مل  ي   رررررررركم  ي   ا    الف   ق  ي  د  
  
ش  ي     و  رر  الش  ر   م  رررررررررررررك  يملير   ف      ف   
(1)
  
 او  و       ف  ملد  ي   ررررررركا  ي    ا   ن  رررررررررررررررررررررف ق  ال  ف   
 
 س  ل  و     ف  الح     اد  ف  ي   رررررررركص     رررررررررررررررررررررررركن  ح   
 
و    فئ  نمن و  الع   ا فو   ملئدمو  عزمفا ع   اد كم  أ وا  ايئولس  دمعفا الع  
     ائق   ايمو ع كه  ي واعه  ليععه   قو حفلفا الم مدو   كص الم  مكن ععفمس  ف
فن  الوممس هاا مم دعق الوع     ائ هن  الحومم  ف أحوئ  المزاوس ف ل  نئمطس  نمم 
  (الم قمو ): (2)ال كفموئه   ف  ال  كقفق عيو النوك  الق  
رررررررررم    ص  ررررررررررررررررررررررررم ي رررررررررئ  م  ه  و   ررررررررررررررررررك  ررررر  ع   م  د 
 
رررررررررر  ف   رررررررررررررررررررررمو  ك  الو    ا  ه رررررررررري       و   رررررررررر    
ررررر م  رررررررررمد  ع  رررررررررررررررررم الم  ررررررررررررررررررئ  و  د  ه     ص    رررررد  أ  ن  م 
  
   و  مي ي ررررررر     رررررررح    ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررم ان  ئ  ررمئ  ف  د  أ ف   
 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررمئ  م أ   ا  الررررررررررررر ف  و  ا الع رررررررررررررا  ه رررررررررررررل   
 
ررر     و    مح  رررررم   رررئ  ع  و  رررررررررررررررررررررر  أ    س  و  الرررز     و  ح 
ر ررررررررررررررررررررررررمز  ح  ف     ي  ال  ر ن  م 
 ررررر ئر  الم     ف    ر (3)
 
ررررررررو   ررررررررررررررررررررررررررر      م   ررررررررررررررر  ن  ف       و  ه ررررررررر و  ئ ررررررررر ص  م 
   عم  الدواس الا  كحفق المون نمن موونم ل هاف الحدفن فالشمعو    وثمس  
 ال أن كفنق ايمو      كنن لص  يكق   ايثو الا   ونص  الئدمو  ف يكن الم  مكن ف
هف الا  كود  عئو نق ئمطيم أف أزمم أف نموثم  يئص فحوف القموو ع     ككو ايمفو ف
   (النممق) :(4) ع كمم ح   كقفق الشمعو
ك     فع     كممن   ا ا ك و ع   ك د 
  
رررررررررر    ك ع    ن  ف  رررررررررر  ك ح  ن   فا  ا ا ل ررررررررررص  ك ش 
  
                                                           
اليكعمس  في ش الحمواس  مئهم ي  ش مملقم  في ش :     مموا  وئم م أويعم أممنن ك    ع كهم ا   ي ش: ي  ش _(1)
  1432/ه941ايفل   ئم: في ش اين عيو ا   فالمقدفو    مق فعم القك   ي ش الحمواس  فئو  ق   مو كن
فنمن هاا .   ع   كو  ووكئمئو النمثفلكن 1499/ه983   فالثمئكم  ئم1442/ه951فا  ودعهم يئف ايحمو عم 
عيو النوك  القك   ايئول    الوكفان  المدوو .   ال قف  ايفقمق فع ص كشكو  ل  قف هم الئهمط   فالقك     
 .488ال مي   ص 
 .293ص ، المدوو ئف ص _(2)
يمس   اا أ   و ف. اي   و معوف : ال ي    فال يمس   _(3)   ( ي )اين مئ فو  ل من العو   مموا.   ي   العوف  ف كو ف   ي كم  ف  
 .6مد و
 .285 ص الوكفان   ايئول  عيو النوك  القك    _(4)
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 المحن ال   عو هم عدوف ك  القك   ئو   يم يأ   شوكون الشمعو عيو النو ئ ح  أ
          معملمص  فاس مئهم الوكئكم  ئص ف   ين  ي ح مس دمو  ا دمف ف معيوا عن وأكص
 .ال موك كمأف 
القون  أهق زممئص        يقم  م عووا من مإلعم م  ل  وثمس المون لص موثكم ي 
      شعواس  ف ن م  من ئعما ف  يع  ايدوئمس فايئكن لص  ال م م الهدو    ا ين  
   ايئكن  اي      مم  دم ئ  عم ف ص دموئم مجهم الحزن فنم       المواث   ف
    (الي ك ) :(1)ئمقم  أحوهمم  ثو اآل و رررررررررررررررررالح كن  م ف الح ن:  فأمكن
رررررررررري    و  ف  فأ  ن  ررررررررررررك      ح  و  أف   ررررررررررف ح  و  ع   ن    
  
ررري   رررررررررررررمو        رررم  ه  و  ع  ررررررررر  الف      ق  م   ن  م ع   ن    
 ف  و  و  و  ر  أ فررررررررررررررررررررره  ا ل  و  ي رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررم أ م  ه  ك    ع   
 
رررررر  ئ ررررررر  الي رررررررو ن   ا  و   ن  م  ث ررررررف   م  ف  م   ل  رررررررو 
عيو النوك  القك   ل  ك   الديو لفواحم ايمو الا  أاه  الئف  من عكئكص   ح و  
: (2)كقفق عو  مئفعم ال   همم لن كعفوا يملينمس ين   و   ع مص ي حزن ف ف أل    ف
 (الي ك )
ررررف    ررررررررررررررمم  ه  و  ه  ع  ررررررررررررررررررررررررررم ل    ف  ح   ص  ف ررررآل   ن  ز  الح 
 
  
رررررر  ررررررف ررررررئ  ك   ال   ن  أ ي رررررر  مو  ق رررررر  اع   م  م   ن  ز  م الح 
ررر  ع   م  رررررررررمع  ر    رررررررم   رررم  ه    ف  م   ق  ف  ه رررف       م 
 
ركه  ررررر   و  مع    ر     ع    ن    اله ر م  م  و  رررررررررررررررررم الم 
(3)   
ع   أن ك  كص      الديو     كعو هئم  ش س ئموو هفق المدكيم أ قو  الشمعو 
ق هاا ل  ررررررررررال ح   ال فائ  الفم ئم ال محوا  ن ال ف ن ئموو ع   ال   ف ال أهق ف ممق ف
كؤنو ي نواو الق   لف  يمس    فم  كو  عمه الوئكم   كو  عئوف ف  عو لص دوف  ين  
    (الي ك ): (4) كقفق يف عص إلودمعهمم  حكم همم ي  مل    ئ ص  كفعق مم
                                                           
 .329ص  ،ال مي المدوو   الوكفان  عيو النوك  القك   ايئول   _(1)
 .الدفحم ئف همف  ،ئف صالمدوو  _(2)
 .13  مد و(ه ن)اين مئ فو  ل من العو   مموا. ه ن الومم   مق فدو  ئ وا  ئ وا  : اله   ن   _(3)
 .328 صالوكفان    النوك  القك   ايئول   عيو _(4)
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 مم  ه  رررررررررررررررررررم  ك  ح     رررررررررررررررررررررركع  ي   ف  ا  ل ررررررررررا  ف  ف  
  
ررررم  م م  ركه  ررررررر   ق  ا  ي ررررأ  ف  لو  يررررم     ن  م  الررررث     ررررررم   
ررررررررررررم  ه  ئ    ع  ررررئ      ك     ل رر   مم  ه  و  ع رري   و  ع رري   ن  رررررم م 
  
ررررررررررر  ررررررررررر  ق م  م م  رررررررررررأ  ال  ف     ن   ن   رررررررررررف   ال  ف   ق  ه 
رررررررررررررررررررررر  ف  ائ  ف  ل   اال  ف    ررررم أ م  رررر كن  و  ي   س  و  ي رررر ن  م 
 
رررم  ه  ئ    ح  ي     ن      رررف  ك   و  ه  م الرررو  اه رررؤ  و   ن  ررررررررررررررررم م 
رررر  ع  و  ك رررر       رررررررررررررررمم  ه  و  ق  ف  رررررررررررررررررررررررم ل  ك  ئ  الو     و  ئ 
 
رررررررررر ص  ل رررررررررر ن  رررررررررررررررررررم   م   ف  و  ي ررررررررررا د  و  ك رررررررررر       ن  ئ    
ررررررررررررر    ررررررم   ه  ف    ح      رررم    و  رررر  ئ    ررررف   وِ   م 
 
رم    ر ا  ي  ق        الح رن   و   رئ  ررررررم الم  رررررررمه  ئ     ن  م 
وا    دف  و   عئمدوهم ال يكعم ف ممزدم يكن  و  الوثمس فكوا رررك    القد ف        
 (الي ك ) :(1)حزكئم معيوا عن حمل ص
رر س  ك  ل ررف   رر   ف  الررو   ررررررم  م  ح   ف  و  ش    ررررررررررررررررررر ئ  ف  و  ش 
 
ررررم   ررررررررررررررررررررررررركه       ررررررررررررف  الئ  ص  ئ ررررن  ل     ن  ا  اي  م  م    
ررال  ف    مي ررو      ئ ررث    ائ  و  ئ ررع     ف    الررو    رر ن  د 
 
 
ررف  ررررررر  و     ررررمف    ر  أ ئ ررث  ائ   ق  ي رر  ررال   صع   ن  د 
 
  أ فص  ملحمم   نق حونم    النفن ه     ئ و الشمعو واعمم لص    حزئص ف 
     امم  عيكو  ئ  ثئ  ال كئثئ   ويم فئ   ئ وف عئومم كشوف فال دن    الوف  حكن ك
 (النممق) :(2) ايزو  كقفق أي  عيو ا  محمو ل نم      وثمسف اي   ف عن الحزن ف
رررررررررر  الي       ررررررررررئ   رررررررررري   م     رررررررررر و  ع     و  ز  اي    ف  م 
 
ررررر    رررررر     أ رررررررررررررر  م  رررررر ص  ئ رررررز  ح   ن  م    و  ه  ملم  ن 
(3) 
رررررف   فس  رررررررررررررري  رررررررر  عررر  ق    ررررررررررررررررررررررم ك  م  ا ل  ا  ه ررررر     اد 
  
   و  رررررررررالم   رررررررررررك  ط  ملن  ا ن  ا  ه رررررررررررررررررررررررررررم ف  ئ  ز  ح   
ررررررر ن  مك رررررررمو  د    رررررررررم ك  ررررررم  ه    ن      رررررررررررر   اي  ن  م 
  
ررررررررالق   م  مك رررررررر    ل    رررررررر       ر  ل رررررررر  ال  ررررررررف  د     ح 
  
                                                           
 .328ص   ال مي المدوو   الوكفان  عيو النوك  القك   ايئول   _(1)
 .412المدوو ئف ص  ص  _(2)
 .412المدوو ئف ص  ص . الدحكفم: الم ه و   _(3)
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كاو  الشمعو ومفعم حموا   قو أحزئص مف ص مث مم أحزن النثكو من الئمس   هاا ئ   
         حزئص فئفم معص    قو و  ه  الم   الي  م    مأ   من شوا الحزن شأئص    ال  شأن
 (النممق) :(1)هف  ا كوثكص كانو  عمط ص ف
ررررررررررررررررر    رررررررررررررررررئ    ص  ئ رررررررررررررررررأ  ال     و  الرررررررررررررررررو       ئ  ن 
  
رررررررع   و  ه ررررررري  أ رررررررررررررررررررر  ف  ه  ي  أ   ررررررر و  ئ     ق رررررررح  م   ق  ن 
ررررررررر ن ف  و ث ررررررئ  ل  ف    ررررررئ ص    رررررر  ال  رررررر م  س  و  ح   
(2)
   
 
ررررررررم  ررررررررو  أ   رررررررر   م  رررررررر  ل   ص  ع     و  ف رررررررر  الم   و  ه  ف  د 
ص  فاس    مكوان الئ   معو م     أحو ك   كم أن كدموك كانو  عمط ص من ع   ف 
وف  ف  أف    مكوان الئثو الا  كي  أيهو أيه  ف لشمعو يملوو يق أدمق فالا  شيهص ا
 . ايو  ال وس نملدفهو الميثف  ع  
 (النممق: )(3)ك    القدكوا يقفلص ف
رررررررررررررررررررررح  مو  ك    مه رررررررررررررررررررررم  ح  ف    ئ  ا  ال  ررررررررررررررررررررر م  م 
  
ررررالم     ف    رررر كرررر    ال    رررر  ررررئ      م    ل           ش 
رررررررركص  م      رررررررر  و   ا  و  ف  ز  ي رررررررر   ئ ررررررررد     ي ه ررررررررمع 
  
رررررن  ي ق ررررر    ف ائ رررررص  أ ف  م  رررررن       رررررم   م  رررررن  م   م 
ررررررررررررئ م  م   كررررررررررررو  م ح  ررررررررررررن  الف ح   ف   ع ه ررررررررررررو   م 
 
رررررررفو  اي ك   ررررررر    ث رررررررق  الع م  رررررررح   ي ه رررررررم م   أ ع 
وحمم ال   ئفحم هم    ال ك  ملكوعف عيو النوك  القك   ل نم   محمو ايزو  ي  
و  عن محم ئص يأئهم  ح   فائص  ف ل وع لف يزكموا فاحوا  أن   دص ف ف    فف  الم 
  .هم نملعمفو اييك نثكوا أعح  ي
 (مدزفس النممق) :(4)   وثمطص يحو أدوئمطص كقفق عيو النوك  القك   ف
ررررررررررررررررررررو  ف  أ  ن     ررررررررررررررررررررف  م   ن  فا اي ررررررررررررررررررررع  ق  ع 
(5) 
  
رررررررررررررررررررر  ل   رر رررررررررررررررررررررر  ررررررررررررررررررر   ف  و  ح   ا  و  ال  ررررررررررررررررررر   ح 
ف  ررررررر  ن  ف    ررررررررر ررررررررررررررررررررررررر  ص  ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررمئ  ف  ن  أ  ن  م 
  
 م  ك رررررررررررررررررررررررررالث   ك  ي ررررررررررررررررررررررررر ص  ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررمي  ه  ا  ل   
                                                             
 .413 ص  ال مي المدوو عيو النوك  القك   ايئول    الوكفان  _ (1)
ك  ث  ن  :ال  و س   _(2) ف  الا  ك   مس أ ن  عمو ع كص الدحكفم  فكقمق ه  ال   م ح  ح  ي   أف ال  و س الن م  الم م 
 .2  مد و( وس)اين مئ فو  ل من العو   مموا. الن ميم
 .414عيو النوك  القك   ايئول    الوكفان  ص  _(3)
 .342رررر  341ص  المدوو ئف ص  _(4)
ق الي    _(5) لنن ال  ل  كمئعص من وثمطص ففدفص يملعوق    ئمع  ي    م  ائ قوف الشمعو ف  و مئص  : اين مفع 
 .482  المدوو ئف ص  ص أحنممص
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 او  رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررمه  ررررررررررررررررررر  د  ن  ي  أ  ص  ك رررررررررررر  ع    
  
 م  ررررررررررررررررح    االئ   ا  و  ث  ن   ررررررررررررركق  ررررررررررررررررررررررررررررررررر  أ ف   
ررررررررر رررررررررررررررررررررمس  ش  ح  اي ف   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررك  ي  أ ف     ن  م 
 
 رم  رررررررررررررررررررررررررررررررره  ال   ا  ا   ص  ل ررررررررررررررررررررررررررر  و  ق ررررررررررررررررررررررررررر   
ررررررررررررررررررررررررررر و  ق ررررررررررررررررررررررررررر       رررررررررررررررررررررررررررررررررررمم ص  ن  ح  أ    و  د 
 
رررررررررررررر   ررررررررررررررررر  ئه رررررررررررررررررررررررررررررر  رم ع  كئ ررررررررررررررر     ا  ف  الد 
رررررررررررررررررررم   رررررررررررررررررررررررررررمن  ن  ررررررررررررررررررررررررررررررر  ف  ع  م        مك    د 
 
رررررررررررررررررررر   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررم    ن    ل   ا  ف    الرررررررررررررررررررر    د 
رررررررررررررررررررررررررررررررأ    رم و  ك ررررررررررررررررررررررررررررررر    ص    رررررررررررررررررررررررررررررررف     ن  م 
  
ررررح  او  ف    رررررررررررررررررررررررررررر   ص  م   ررررررررررررم  ررررررررررر  ك رررررررررررررررررف    الح   
ص ينكك اي   ع   دوكقص لفقوف  ف شوكو الحزن ف اييكم كيوف الشمعو من   ق  
وك  ال  ف  قفاف   قو نمئ  أحنممص  دو     الئمس ع   ئه  الدفا  عولص ف   ح   
  لقوآن النوك ع   أفئم  الد ا  نثكو ال  فا لن م  ا  امحم  م  م د   ك م   نمنالم  قك 
 .كوحمص كف  الح م  من ويص أن كؤمن  ف ص ف ك  مس  م  القدكوا كوعف لص ف     ف
 (الي ك ): (2)كقفق (1)عيو ال ئ  أحمو ف:    ئدكوا أ و  كوث   كهم ش دكن ف
رر ررا د  و  ي  د   ق  ررالد     ررررررررررررررررررمو  ا الح  ا  ه رر ل  ك  م 
  
ررررررر     رررررررق    ل   ص  ررررررررررررررررررررررررررررم ي رررررررم   ن  ن رررررررك   ن  ا   ف     ق  ي رررررررئ   ن  م 
ررررر     رررررف   فن  رررررررررررررررررو  ق  م   و  د  مي ي ررررر و  ي  ملد     ي    و  م 
 
ررررررر  ع    ررررررر  رررررررالع   ق  مد  رررررررم   ف  أ  و  م  ررررررراي  ق  ي  ق        ق  د 
ررررأ  و  ق رررر    س  ز  و  ي رررر   ي  د 
رررر (3)  رررررررررررررررررمم  ره  ائ  و  ن   م 
 
ررررررأ   رررررر ص  ئ ررررررم     ح  ي  د   ق      ش رررررر  رررررر ان  ف  ال رررررر   ن  ع 
رر    ررح  أ ن   ن  م  ررررررررررررررر    رررر   و  م       أ و    ررف   ق  ع 
 
رررررررف    رررررررالع  ف       رررررررر  الع      رررررررئ رررررررال   و  ي رررررررع  ن   ن  م   ق  م 
ررررر    أ  ان  و  و  ي ررررر   رررررررررررررررررررمم  ه    ف  م  رررررررررررررررررررم ل  ك  ئ  الو     م 
  
ررررف    رررررررررررررررم ن  م  ه  ئ  م     و  ي رررر   ن  رررر  الح    رررر س  م  ملش   ق  م 
 
   م كقئم أن  فئملحمو  الد ق الا  ثو هاا ائ ح  أن الشمعو ك  مس الديو  
أن مقواو الفمدعم أثو   كص   قو أديا اا وزس نمم أديا  ل دميوكن أدوا ع كمم  ف
                                                           
ف أحمو: عيو ال ئ   _(1) المدوو ال مي   عيو النوك  القك   ايئول    الوكفان  . اين لدوك  القك   وثمف هف فأ 
 .481ص 
 .421المدوو ئف ص  ص  _(2)
ز س   _(3) ك: و  ز س  أ  الم د  ز اس فالو   .4 و  مد(وزأ)اين مئ فو  ل من العو   مموا. ي ممفوو أ و 
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عيو ال ئ   أو  ف أن الفقكوكن م مكزان أحمو اا  عق ف مش فال عن ال  فان   دفدم ف
 .م مشوئم  كو أئهم أ  م  يمف همممعمق   قو نمئ  الوئكم يه اا ع   ف
 : فالوص _
هاا وادم لي وه   فوئم ال دفكو   الفد  ف يواعم ف و  ايئول كفن يوئمع   
   أنثوفا  نمئ  مدوو  لهم  الشعواس مئم وهم ال  يم ال    حو  ايليم   فالدمك م 
     ايو  العوي  القفق  كص  دمس  أشعموه  لفحم   ئكم م ئفعم  كقفق دمح  ن م  
 ئكم مم عم  دمك م الشنق ئمووا المثمق  لفحم نمن شعوه     الفد  أن  )):    ايئولس
     كدكوفن ئ مص  كحيفئص  ف نمن شعواؤه  كح ئفن شعو الفد  ف ح ئم المئ و  ف
 ا ال كح ن . أعزهم م  يم كنثوفن مئص  ع   حكن هف أدع  أئفاس الشعو مئمال ف ف
كم ح  كنفن ال  ف   اال  عموا  ف  و   فوو المدمز كئ ك يا ال كمق ف ح   كو  ال شيكص ف
و   ال   قو  فئن فيوس ايئول كفن    ش    ف  (1)(( لهممم من العقق  م و فمن ال
افئه   إلح م ه  الموه  ف ال  ف  ايفدم  ف مدم فد  ال يكعم ينق أشنملهم
  كعيوفن من   لهم  ال   أ افا مشمهو ي وه  الفم ئم لش فه  يعمموا فف  الفئ  ال  ك 
  . ل  ككو فائم مؤل نمن م م  ي  مف  لو   ف  عموا فأ من حزن ف ح واعن نق مم كشعوفن يص 
         فدفص لدممق ال يكعم  م دهم وس عيو النوك  القك      لفحم ص يئو أيف        
 شيكص يععهم يم مهو الدممق  ايافا   ف كد  ثمموهم الم   فم ايئفاس ف (الومئم) ل  
 (ال وكم) :(2)ايئثف  كقفق
 
                                                           
 .112عيو العزكز محمو عك    ايو  العوي     ايئولس  م يعم اإل  قممم  ص  _(1)
 .192عيو النوك  القك   ايئول    الوكفان  ص  _(2)
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م  ئ ررررررررررررم  ملو  ي  
رررررررررررر س  او  ل ررررررررررررا (1) رررررررررررري   ن  م   م      
  
 ررررررررررررررررررررررررررفن  ك  الع   ف  و    ررررررررررررررررررر ررررررررررررررررررررررررررررررررررررم  ئ  ع  أ  ا  ف  و  أ  
 ررررررررررررررررررررمه  كو  ئ  ررررررمئ  ررررررررررررررررررررررررررررم ع  ررررررررررركه       ئ رررررررررررررررف       
 
 ررررفن  ئ  ررررررررررررررررررررررررررررررر  الف    ش   ن    ح    ل     و  ه    أ ف   
رررررررمل  ئ     رررررررررررررررررررررررمه  ئ  ف    ا  و  ل ررررررر و  ه  الش ررررررر   رررررررررفا ه 
 
 فن  ا  و  ف   و  ه  الش ررررررررررررررررررررر     رررررررررررررررررررررق  رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررم   كي     
 ص  كي ررررررررررر      ررررررررررر ف  ك رررررررررررم اي ه  ررررررررررررررررررررررررررررررررركئ    ف   
  
رررررررررح  ف     رررررررررررررركن  رررررررررررررررررررررررررررر   رررررررررررص  رررررررررررررررررررررركمف    ك   ك س  ل ررررررررر ص  ئ    
  
الومئم ال   كدفهم الشمعو ه  ومئم  واس يم ق  وأ ص  ي  م   مكز يأشدمو  وف  
العكفن مثق أشدمو العئ  ال     فئ  عئمئكوهم   يو  يمئ و واطم  أمم الاف   هف ح ف 
كن هم ال مثكق لص     كيص فح ئص يق لكس هئم    كئ  أمم    نملع ق يق ه  أنثو مئص  ف
 .كعمهكص
ن الومئم  ح ف  ع   أوفا  أ و  مثموا اا   فانص أيكم  أ و   يكن لئم أ    ف
 (ال وكم)  :(2) كوهم اإلدمص ف الزعوفو ف الوممن ف دمك م نمل فخ ف
مررررررررررركه  م  رمد  ررررررع  ف  
 ص  ئ ررررف  ر  ل  رررررررررررر   (4)ا  الف رررر (3)
  
رر ص  ل رر س  ك  ل رر ص  ررررررركي    ف     رررررررررررررررررررررررررررن  كررررررررررررررررررررررو ئ   ن  م 
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررم ك  ه    ررررررررررف    ف    رررررررررررررح  م   ص  ي  ش    ف  و م 
 
ررر  رررفو   فو  و     ررررررررررر  الح     ن  ق ررر   ح  رررر ن      كن  ع 
  و    رررررررا   ررررررررررررررم  د  م  و  الم   رررررررررررررررررررررررررررررفو  ه  ملئ ن  ف    
 
رررررررررر   رررررررررررررررررررررررررررركن  ررررح   ق  ن رررررررررر ص    ررررررررررم  ح  ك   ق  د  و  ف  ا  
ر  ه رررر  ث  م  ف     رررررررررررررررررررررررررمه  مئ  م و   ق  ن  رررررررررررررررررررررررررر  الش رررررم 
  
 رررررررررررررررررررررررررررررررركن  ي      م م  ه ررررري   ررررررررررررررمص  د     ق  ث رررررم  ن   
ررررررالز   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررف  د  ملئ ن  ف     ررررررررررررمررررره  فو  و  ع  ز   و  ه 
 
ررررررررملم  ن   ف  أ   ررررررررررررررررررررررر  ال    ع  أ ي   كا  مي  د   ن  ف د 
 
                                                           
     ال مي المدوو  كفان عيو النوك  القك   ايئول    الو .فومئم  الواو آثموهم  فه  من دئمن ي  م: الو مئم _(1)
 .511ص 
 .المدوو ئف ص  فالدفحم ئف هم _(2)
 .192المدوو ئف ص  ص .    ايدق فعمدمهم فالعمدم  هف عكفن اليقو: عمدمكهم _(3)
و    منمئ ص  أف نفمك ص :الف ا   _(4)  .8  مد و( اا)اين مئ فو  ل من العو   مموا. الم فو 
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مث هم  الوممن ف  أمم ال فودق نملئهفو المومدم  فاو حمو اال وفو     مل فخ كشيص 
 .ن نملئدف  الزهو أف نملمدميكا دمأع   اينال   أمم الزعوفو  كيوف    
فو حكن فل    ئ  م  عن مشمعوف ا دمف القمع  ين  عيوم  ك  ال ح  و  ح         ف  
  دعق من فد   وفوف هم  شم وف  وح ص فيهد هم نأئ  القعمس ميكئم دممق ال يكعم ف
ك  مسق عن أمو هاف الوكم الدمك م   يوأ هف المو   ال يكعم مقومم لمفعفعص الوطكس ف
أن   زكئ  نمم كيوف ف اييفا    قو لي   ح  هم ف ايئكقم ايثفا  المأئف م ايودمس ف
 ئو شيههم يث و النعم  ال محوا العكفن   هفو الدمك م الم ف حم    ايشدمو  ي     فالز 
م يال      ال كفو ال     ق   ئفن ال  وكو    أ دمئهم م  فك  مسق أكعم عن أمو  ف
يعو هاف ال  مؤال  كدك  الشمعو عئهم  كقفق يأن  ئ مم   محوا   حو أفل  ايليم  ف
 عيكوا عن مشمون هم لفوحم الشمعو يفالكم فل  ئعم ص  نق مم دوو عن الوكم  نمن
 (النممق) :(1) م   القمع  ين مئ فو وكم م الن  
ك رررررررررررررررررررررم  أ ئ كق رررررررررررررررررررررم  اي ث رررررررررررررررررررررف ا   رررررررررررررررررررررم ل  و   م 
 
رررررررررررررررررررمس  فاييرررررررررررررررررررفا    رررررررررررررررررررم  اي و د  أ ئ ف    م 
 
رررررررررررررررررررر   ه ررررررررررررررررررررم م   ي   ررررررررررررررررررررو    رررررررررررررررررررر  أ و ف اح   ف الز ه 
 
و ا  الع ك رررررررفن  ن ع رررررررم    رررررررمح  رررررررو     رررررررن  ث     ع 
 
م  رررررررررررررررررص   رررررررررررررررررمئ ه م ئ   م   ف ال  ك رررررررررررررررررو    ررررررررررررررررر  أ   د 
 
ررررررري   أ فل ررررررر  اي ل ي رررررررم    كي ه رررررررم      رررررررن      م 
 
ررررررررررررررررررررررررررررم   فو  ي ئ ع م  ررررررررررررررررررررررررررررو  ررررررررررررررررررررررررررررما ا    ال  ل     م 
 
ررررررررررررررررق  ف ه ررررررررررررررررم    ررررررررررررررررئ ع    م   ف ع  رررررررررررررررن  م   م 
 
ئ  رررررررررررفو  أ ي ررررررررررر  ررررررررررر  ايرررررررررررن  م  ك رررررررررررم  الق مع   ي ف ال 
 
م   رررررررررررررم  الن   رررررررررررررم    رررررررررررررم  د  ف و ط م   رررررررررررررو   ع م 
 
  وكو   ف ا أزهموهم ف لهم فدمم  ئكم واطعم و مهم الشمعو عن الوكم ف  هاف لفحم
مم  كهم من مئم و هاا ن ص  ف ممئ  ش  و  ي  كف  حهم يفد  أ و   ئكم     دفوا ف.  كفوهم
 (النممق) :(2)كقفقلك     وكقص لمو   منئكهم  
                                                           
 .255 ص الوكفان    يو النوك  القك   ايئول ع _(1)
 .343  ص ئف صالمدوو _ (2)
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ررررررررررررررررررررررررررررمئ م  ي   ررررررررررررررررررررررررررررو   ش  ررررررررررررررررررررررررررررن  ي و     م 
 
ررررررررررررررررررن    رررررررررررررررررر  الي   ررررررررررررررررررو ان  م ئ ف ررررررررررررررررررو و     ي ملح   
 
رررررررررررررررررو    ي   رررررررررررررررررو    ا ا   ي رررررررررررررررررو ف ل رررررررررررررررررا   ن م 
 
رررررررررررررررررو    رررررررررررررررررئ ص  ائ د   ررررررررررررررررر  الن م  م   رررررررررررررررررم م ح  م   ك ف 
 
رررررررررررررررررررم   ز م  رررررررررررررررررررو   ص  م    ف   ئ ع   الرررررررررررررررررررو 
 
ررررررررررررررررررررررررررررمق  م   ررررررررررررررررررررررررررررو و     ف الئ ه ررررررررررررررررررررررررررررو  ي مل      
 
ي ررررررررررررررم ررررررررررررررن    كررررررررررررررص  ك ئ ث ئ رررررررررررررر   و   ف ال  د 
 
رررررررررررررررررررررو و    ف ال رررررررررررررررررررررمط و  ال   ررررررررررررررررررررر   رررررررررررررررررررررم ع   ل م 
 
الدممق  هف كو  أئهم لك   ن مطو  لح ن فو ا ئو  لئم الشمعو دفوا دمك م لي
نموف   مم مئفووا يدم م محم ن   عو الئم و  ن يو  لص    زكق عئص  مص ف ئ  الي وان ف
ال  الئهو   و   مئص مكمهص وفن ائق مس  أمم الوف   هف دمكق م ز  الئ وا لح ئص  ف
هم كهم نأئ  ووا ع ئفس ال كفو الم اي دمن   ممكق    الوف  ي ي  ف دم كم عايم  ف
 .وكوهم ويم ل      دك  وئدم ف
  (ال فكق) :(1) ئو ا   ف  ألفائص كقفق د  اليمنفو    الي  من فنمم ف 
فو  رررررررررررررررررررمن  ي   ف  
   ئ  رررم ف  ئ  و   ررررررررررررمن      ي   (2)
 ص  ك  ئ  د  
 
    ف  ال   و  ئ  ع     و  ال   ف  و    ك  ح  ع  أ    
رررررررررن     ع ررررررررر  م   ص  ل ررررررررر  رررررررررع   و  ه  ملش   ص  ئ ررررررررراا  م   و  ئ 
  
ررررررررررررط  او  ف    ررررررررررررملم  ن   م  ح  ررررررررررررع        ررررررررررررئ  ال   و  ئ      
رررررررررررررملم  ن  ف    رررررررررررررز  ن   ف  أ  فو  ررررررررررررررررررم  الن  ف         و  و  م 
 
رررم   رررررررررررررررررررررررركن  مل  ن  ف    رررع   ن  ف  ال  ررر ص  ئ  رررق  ال   و  ئ      
رر  ررا ال  و     رر ن  د  ررمث   و  ال رر ص  اع  رررررف  ئ  أ  ن  م   او  م 
 
رررر و  ه  ش رررر رررررررمن  ق  ح  أ ي    ررررم    م ي  كه رررر   ك  ش      
(3) 
رررررررؤ  ر  ك  ر رررررررئرررررررررررررررررررررمالد   و  ن رررررررا ي  ا       ص  ك رررررررئ  ق د  م 
 
رررررررررررري  ا   ا   ص  م ي ررررررررررررمي ررررررررررررد  ع     رررررررررررررررررررررركص  ئ            
عوا حفاس  عمفئ  ل قو   لكئم الدفوا النمم م  أنئ ح  من   ق هاف اييكم   
ئو وئم فئ  دئكص واط  ال و  لاكا الماا  ح ف الشهو    من  الا  كيوف فل يمنفو    الي
هئم  فد  آ و  كن    ال فن  ف اا ئ   نمن نمل    اا  ئ   نمن نملم      الواطحم ف
 ف  اليك  اي كو ش ص اليمنفو دمع  مئص  ئ مئم كأ   مينوا لدئكص  ك ئكص يمي  ممم 
 .ال وحك  اإلعدم  ف
                                                           
 .343  ص ال مي المدوو عيو النوك  القك   ايئول    الوكفان   _(1)
ق  من نق ش س: يمنفو _(2)  .1  مد و(ينو)اين مئ فو  ل من العو   مموا. أفق ممكوو  من الثمو  فالي من فو  المعد 
م    _(3) ن:     .343ك   ايئول    الوكفان  ص عيو النوك  الق. الد   د   
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 :ـــاءالهجـــــــ _
الهدمس  هفمن الفئفن القوكمم ال   فدو     الشعو العوي  مئا العدو الدمه   
ففدفوف أمو  يكع  مم فدفو الموكا   حكئمم فدو أئمس ك  حقفن الموكا فدو آ وفن ))
  فو الاف  العم  من عدو  ئو   فو هاا الفن   فوا نيكوا  ف ك  حقفن الهدمس  ف
 اا نمن ف  .(1)((ف ال و ل  كو الوالال   الوفا م ف ف ال  ال     اي يم  ف  لعدو
أ  ئقك  الحمكوا  ملهدمس هف انو لم مفطص صف دفم  الش ص ل دمق االمو  انو 
ف ئو ئي ص الئقمو  ل  أن  نفن هاف المآثو ف الدفم   الفعمطق ال   ك  ئ  يهم    المو  
 ملهدمس  اا ل  )) :يف ه ق الع نو ق أفمن يكئه  ئف   معئفكم    قكم  فلك   مموكم    قكم
كنن ك    الدفم  الم  ح ئم ال      دهم الئفس  ف كثي  الدفم  الم  هدئم ال   
المهدف  ل  ال ؤ  ف الي ق ف الش و   اال  كمو أن كئ       دهم أكعم ل  كنن م  مو ا  ف
 د و الحد    مم شميص ال   ف لكس يملم  مو    الهدمس أن كئ يص  ل  ئيا الفدص ف ف
 ل مهدف   مكم  م  الا          كص اي  عم   أ  أئ ص كفعق الهدمس الا    (2)((ف عؤفلم الد  
 .ص    ق      ال 
أئص ل  : ))   عدو يئ  ايحمو كقفق اك كم الحمف  هو فهاا الئفس من الشعو 
يع ال  لعو  فدفو وفا م ئفكم   معوف ع   ال     ق محوفوا يكن    فكئ شو نثكوا
نمن ل  وف  ال كم كم آئاا  ايثو اليملا    هاا الفن  ال  أن مع    ف. الشعواس
 ئمم  ئفا  الشعواس  فدهفا ئحف مدمواا     ال وف  ال   وا ق هم   ميم  قف  المون ف
عمفمم  ملهدمس أديا ععكفم مئا  مم وا قص من  وادم ل قفا العويكم الم  مم ف اإل يمن  ف
 ي  هاا أن ال ئمزس أديا  نوكم مدكوكم  يعو أن نمن شعفيكم  م    فيواكم العدو العي
                                                           
          1863محمو مد ف  هواوا  ا دمهم  الشعو العوي     القون الثمئ  الهدو   واو المعمو   مدو  _ (1)
 .419ص 
أيف ه ق الع نو   الدئمع كن   حقك  ع   محمو اليدمف  ف حمو أيف الفعق  يواهك   واو  حكمس الن   _ (2)
 .114    ص1852  1العويكم   
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ئدو عيو النوك  القك      ئدكوا  ص يهم    هاا الدوو  ف .(1)((المفال  يكن العو  ف
   م  أفعا عئهم  يكئهممالا  نمئ   (2)أيم دعفو ين أي  مئ فو حمموا الح كن
أيم دعفو     من يع الشعواس أن كهدفف   قو ي  ص كفمم  ن    من شعوف الشمعو    نثكو
  (ال فكق) :(3) م و ف   ن   مقاس   قمق القك   
ررلررررر     ررررررمؤ  د  ه   ررئ ررو  ز      و    م  رراله   ن    م   ف  د 
 
ررررررركئ  ف  ش         ررررع  ل     ف  د  الش ررررف     الي رررر ن  ررررررررررررررررررر  م 
ررررف    ررررئ  أ  ررررررررررم  ك أ  ررررررمو  ررررررررررررررررررررررررررررررن  ا     ص  ي رررر و  و  د   مئ    
 
رررري  ي    ررررد  م م        ف  ه ررررال   س    ررررد    م    رررر ن  ك  فع  م 
ررالف   فس  ؤ  ن رر كرررررو  و  ئ     م  مع    رر ق  رررر  ن رر   ق  د 
 
ررف  رررررررررررررررررررررررررم أ ئ  ا  ا    ل  ل ررف    رر  ئ  ف     ف   ررال   م    
ررررررق  ئ      ررررررالم   رررررررررررررررررمو  ه  ز  أ       رررررر ا  و     م   ع 
 
ر   ان  كرو    ح  و  الررو     و   رف     ف  ه  ال رر م  ئ  ررررر    
 م  ع ررر  ئ   و  الرررف   ررررررررررررررررر  ل رررو  ف  ن     ي ررر  ن   و  ئ رررف   
  
رررررل ررررر   كرررررر  ف  ف الع  ع  و  رررررررم   ررررره  ع  اط  و  ي     ف  ي    الد 
رالق   ر  ق رم ل  ررررررررررررررررررم   رررررر    رالرا   و  د   مك رمف  ئ   من    ن 
 
رررررررم   م  ف    ررق رر  ك     م   ررالق   ن    م  رر و  د    ف  ئ ررم ك  م 
 فيررررررررررررررررررررررررررررررررررررمس ي ررررررررز  ال كرررررررروا  فلعئررررررررم 
 
 نمررررررم يرررمس  ي ررركس الرررا  لررر  كرررزق ك رررف  
    رررررر  م  ي   اف  و  ك رررررر و  ف رررررر       ل ررررررف   رررررررررررررررررررم  ي  ف   
   
رررح  ك    رررمن  رررا   ا     ررررررررررم  ك  مف  الع       ر  الن    ف  ع 
رررل  ف     رررررررمك  مح  د     ي رررح   و  ن    ررر   مرررن  و  أ      
 
ررا      ررل رر   ررررررركق  رم    ك  و ك رر    أ م و  ا م   ف  ح    الد 
ررررررأ    ئ رررررري     ررررررررررررمه    ن   ق  رررررررررررررررررررررررمط  ع  الف     ز  و  ح 
 
  ف    رالع     ئ ر  المو    رع    ئ رو     مه  ي     و  د     
زق ررررررررررررررهف ال الهدمس  ل   و   عم مم آ و  وعالشمعو    هاف اييكم  اع مو  
ف يص  معم دمحيص  وفن أن ك هو ئ قص من هدمس  دمص لص يق ال   ف    ن   ش
ف ف    المزكو مئص لع ص كش اع يوف موحم ف و ايكم  الدمك م  ان  ع قص  نمم ف  يص شد
                                                           
 . 438   ص 1889 ك كم حمف    ن الهدمس ف  فوف عئو العو   واو الثقم م  يكوف    _(1)
هف اين ئمع  ي  م أي  الحممو ين الح ن ال يمه  فكيوف (: أيف دعفو)أحمو ين أي  الحممو ين الح ن ال يمه   _(2)
عيو : كئ و.     وئم م  فلع ص اين حفكوفأئص كئ م  لعمط م القمع  ال يمه  المملق   فهف مئم س اين ال  ك     ي
 .491النوك  القك   ايئول    الوكفان  ص 
 .91_28   صالمدوو ئف ص _(3)
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  الم وا  ا  فم كوكوان نؤفس الفدق م  م عكن يمل ا    الممعكم  حكن نمئم معم    ي  
يملهدف  فادفم حملص ال   ل  ك    كهم      الاعم  ل  من ن   ميكم يعو ال   ص الشمعو أ
  هو ص و   مم كيالص من  فاكم يمإلعم م  ل  دفم  كئدوف يحمق  ي كس الا  ال كد
       عمفكم  ث  كعفو  مهف    الئهمكم كحمن  ن ي ال عئم  ف ز  فال   أ و  نملف   ف
مئهم  اا  وا الح  ال   ال كوكو الشمعو أن كدحف  ن   مدم    ئس فأكم  اي ك حو  عن ف
 .مم  كوف دحم
      (الومق) :(1)كقفق   أيكم  أ و  كئع    ك  الدمعم  ف 
  ل رررررررص   ن  ك    الع رررررررو    ررررررر   ل ررررررر ررررررررررررررررررررررررررررررررك      ف  
 
رو  ر  الرف   ررر        ر  م ك  ررررررررررررررررررررررررررررررررا م  ا       ث    م 
رررررررر ررررررررررررمو  رررررررررررررررر  ن    ح   م  ي رررررررر  ال   ق  ف   ررررررر   ن  م 
  
رررررر   ئ رررررررررررررررررررررررررررررررم ف  ه  ررررررررفل  رر       ه  ا  ك رررررر ا    الد 
 ف  و ي ررررررررررررررئ  رررررررررررررررررررررررررررررررررر  م    ع   ف  ه ررررررررررررررف   ص    رررررررررررررر     
  
   ع رررررئ  م ك  اي رررررو     مف  رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا   و    مررررررررر   
ررررأ      ررررالن   ررررررررررررم  ي  رررررررررم ئ  كررررررررر    ررررالم     ئ    ه    ش 
  
رالم   رررر ص  رررررر  ي رررررر  أ رررررررررررررررررم ك  م   فن  و  رررررر      ا  ع      
هف أكعم  ص أ مق      ي ص  نمو فئ  الد ا كاه  فئع  الشمعو ال  ك  يئ  
 م وا  مف  أمم الحمعوفن  نثكوا  ع   مئيوف ا  كئع  حكن كنفن  ك  ال ئ كو لص نمل و 
 .ئدو يئيم  الن   دف  ال  ك    فمم كشعوفن يملم ق ل  ي ص
 ئدا     مح فاهم  فدكم ف ف  وكم الكقفق    أحو  دفمص أيكم م ال    ف من  ف
  (ال فك ): (2) وشمو ف
رررر   رررررررررررررك  فد  ا  أ  و  ي ررررررررررررررررم ع  ي  رم أ كر رررر  م  م  م  
 
ررر  ررر رررررررررررررررركا  درر  ئ   ن  م  ررراو  و  م  رررو  ع   ن  ف  ف د     ع 
ررررالي     و  ا  رررر   أ  ررررف  الم   ررررررم    ررررررررررررررررررررر  ن       ح 
 
ر ررررررررررررركو  ف  ررررررم ك  م   س  م    ال  ف    رم  رو  أ    و  ن ح     ع 
        كص يئص  كو ئموو ع كئهمف عن ال ق كو    الفقص فمن  دمص  الشمعو ك  و 
  وعف ص  ائ هم  حومم  الئمس ف هف عو مم ئدوف من ئهكص    فدع  ع   أمثملص ف
                                                           
 .122 المدوو ال مي   صيو النوك  القك   ايئول    الوكفان  ع_ (1)
 .215  ص ئف صالمدوو _ (2)
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المف أ هئم كقدو    فحو  ايو  ق يملوئكم فمئش هف اإل ف   ل  القئمعم يمم م ن  كواف
 .يص ن م     الحوك  لممل  ين أئس
 (ال فك ) :(1)كقفق القك      أهق ي  م ف 
رررررررررررر  ا  ي  رررررررررررررررررررررررررع  و   ال    ررررررررررررررررررررررمم  ئ  أ ف   م      
 
رررررررررررررررررررم أ ررررررررررررررمهر  م  ح  ي    ررررررررح  ع   من  ن  ن ال ررررررررفا م 
 اررررررررررررررررررمو  ررر    ا   رررررررررررررررررررررم  ط  ررررررررررررررفا ال  م  و  ن  أ  و  ق رررررر     
 
 آن  و  ق رررررررررررررررررررررررر  ل   اس  و ررررررررررمئرررررررررررررررررررررررررفا الق رررررررررررررررررررررررره  أ ف   
رررررررررررررررررررررررررررررم ئ    ئ  رررررررر  ف  رررر   ن  ن رررررك     ل ررررر   ررررر  ع   ق  ي   ص  ك 
  
ر  ررررررررررررررررررررررررفا   ال  ز  ك     ل ررررررر  رررررررز  اي    رررررررررمل  ر    من  م 
كهكئفن ئواس  ك حو  الشمعو عن   ف  أهق ي  م الاكن دموفا كنومفن ال طم  ف 
   مم عو فا يص  ئ  هاا ال  ف     ال عممق لكس فلكو زممئص فأن كص  مشكوا  ل    مو   القوآن ف
 .الوكئ   م و دافوف  ل  مم ئيق عدوف من ئيق أ  أن الشمعو كو  أن االئح ق ال  ق  ف
من   ق ايمث م الشعوكم ك يكن لئم أن  ن الهدمس    هاف الموح م ل  كنن مقاس 
عمقص ئفعم من ال فدكص العئك    م و من دمحيص أف  ئئمعم يقوو مم نمن    مح فاف ف
 .  الوكن ف الئميم من ال كوا ع   الف ن
 :وىــــــــالشك _
نمن ل فعم ال كم   المع و     ايئولس   ق القون ال م م الهدو   ايثو 
    ئف كم الفوو  هاا مم و م يملشعواس  ع   ح   الثقم كم ف النيكو ع   الحكما االد ممعكم ف
  شنفاه   ئق   حيه  ي عم فيئ  عدوه  من ايدحم  الاكن ا    ل  شنف  زممئه  ف
لدفو الحكم ال   ف ك  ه     ئقق ا فس حمق الي و   نمن الشعو  اي و ف ويم فمن ال 
آل وكن  كدملهم ل محمفلم أحوا  ل    الف وا  ف  وأ  ع   حكما المد مم من مشمهو ف
    .يدو 
                                                           
 .311   صال مي  المدووعيو النوك  القك   ايئول    الوكفان   _(1)
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الم ؤفلكن لص الاكن ي ييه   ئدو عيو النوك  القك   كشنف من معمم م ايدوئمس ف ف
  ( فكقال) :(1) عمس حقص كقفق
ررررررررر م  ئ رررررررررم  ي   ان  و  ف   رررررررررف     الح  رررررررررف     الح    اد 
  
ررررررف     ك ه ررررررف    رررررر  الح  ا   ررررررو  د   رررررررررررررررررك      م ف  ش 
ررررأ    ف رررر    ك     ل ررررف    ررررن  ح  ف   ررررررررررررررررررررررررم  م  اإل   و  م   ص  م 
 
ررررررررح   و  و  ف    رررررررر م     ررررررررم   ز  الع   ك  ررررررررررررررررررررررررررررررررر     ص  ئ 
ررررن  ح   م    ررررو  رررررررررررررررررررررررررررررر  م  ع  م  أ  ص  ئ ررررأ  ف  ل ررررف      ص  م 
  
ررررررررم      ل رررررررررررررررررررررررر    ف  يل    رررررررر   ا ا مس  ع   ك  ي    
رررح   س  و  ك رر   ل ررف    رر   ن  رررمع   ا    ا    رر س  و  الش   او  م 
 
 ك  ف رررررررن   كرررررررص     س  و  الش ررررررر   ع  ز  ي ررررررر رررررررررررررررررررررمن  ن  ف   
 م م يص     حن  الشوس الا  حوممئص ال كشنف الشمعو من عكمس حقص يي  م ف 
 .ص  ق    ح     ص  ي     ن  مم ح   ال أفامو اإلمم  ف كنف ص أ   يحقص ف
م  ئمط      من  أ و أدوف أكم  نمن عوال ع   ي   موحكم ئدكوا مقومم كشنف    ف
  (مدزفس الومق) :(2)أن ايعواس مئعفا ع كص حقص
رررررررررررررر رررررررررررررري      ل  ن  م  رررررررررررررر  ل   ن  ررررررررررررررررررررررررررررررر  م    م 
 
رررررررررررررر  رررررررررررررري  و  ن  ل   ن  م  رررررررررررررره  ل   ن  ررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  م    م 
ررررررررررررررررررراي  م  ئ رررررررررررررررررررم      رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ق  ح   اس  و  ع 
 
رررررررررررررررررررررررررررررررم    ررررررررررررررررررررررررررررررر م  ئ       ررررررررررررررررررررررررررررررر  ف   ن  اف  و  ع 
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررف    أ ف    رررررررررررررررررررئ   ا  ا   ن  ا م   او  ن 
 
 ررررررررررررررررررررررررررررر  ررررررررررررررررررررررررره  ف  ي   ص    رررررررررررررررررررررررررررك   أ    ل ررررررررررررررررررررررررررر 
رررررررررررررر  ررررررررررررررع  م   ا  م  رررررررررررررررئ  ف   م  ررررررررررررررررررررررررر  ع     د 
  
رررررررررررررررأ    ل ررررررررررررررر   رررررررررررررررررررررررررررررررررررر م    ق  ل   ص  ئ رررررررررررررررم   ق  د 
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررم   ررررررررررررررررئر  فأ      ف  ك رررررررررررررررر ق    ن 
  
ررررررررررررررررررررررررررررررف   ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررم  ف  ئ       و       و    
 ص  كررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررو   ن  أ    ك رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررري     و   
 
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررمل  ك  ع  ل    رررررررررررررررررررر م    م     و  ن 
 كررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررص  و   ش  أ  كرررررررررررررررررررررررررررررررر  ئ  و  ف   
 
ررررررررررررررر   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  ح  ل    ث ررررررررررررررر ا    رررررررررررررررم   م  م 
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررفو  ررررررررررررررررررررررررررررررئ  ف  ل     ك رررررررررررررررررررررز     ث ررررررررررررررررررررر 
  
رررررررررررررم  ح  ررررررررررررر   ث ررررررررررررر        رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  ح  م 
رررررررررررررررر     ث رررررررررررررررر  رررررررررررررررر و  م   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررركن     م  م 
 
ررررررررررررررررررررررررررررررع   فن  و   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررك  ي  ز  ف       د 
 
                                                           
 .122 ص المدوو ال مي   الوكفان  ايئول    النوك  القك   عيو _(1)
 .62-61   صئف صالمدوو _ (2)
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   ي   ررررررررررررررررررررررل   ررررررررررررررررررررررررررمو  رررررررررررررررررررررررررررررررررررر      ث رررررررررررررررررررررر
 
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررع      ث رررررررررررررررر و  ش رررررررررررررررر  ث رررررررررررررررر 
ف حقص  عممم   أ و أدو القك    أ ا كشنف   يص  يأن          ه  فايعواس مئع
كش و   مملنص  فل كو م ثمن نواس اليك  ق كف   فص و  أ وا كئف  ع كهم ناكم أئ و  ع   و  
   مو ل  ي  زيك  ف  مو ف ف زك  مم ح   لح  ف م ا ف ئك  فلفاز    ده   هاا و
 .هف لكس ئموو ع     يك هم   فالقمطمم  فك م ف
  (ال فكق) :(1) حقص ئمط  صئدوف أكعم كشنف من ئم و ايحيمس اليكمئ  حكئمم مئع ف
 ص  ئ ر     ف  الك ر   و  ئ  ر  ع  ئ  ز  و   ررررررررررررررررررررررمس  ع   ن  ط  ل  
 
رررررك   س  ك  ل ررررر ا  ز  و  اي    رررررررررررررم  رررررر  ئ  و  ل ررررر   كم  ع 
رررف   ررررررررررررررمن         ل     ئ رررن   ن  ا   ف    رررع     و  ح   مك  مد 
 
 كررررررررررم    ل ررررررررررص  ي ررررررررررك ن  اي ئررررررررررم   م   ررررررررررررررررررئ      
رررأ      رررررررررررررر ئ  مل  ئ     ئ ررر  م    ا  الرررا  ل رررف   ن  ش 
 
رررررو  أ ف    رررررملئ ررررررررررر  ي  ل   ف  ع   رررررررركم  م     ف  ه رررررف   و  د 
عمس وزئص الكف  عئو ئم و ايحيمس اليكمئ   ك    القك   أموف  ل  ا   هف كو   ن   
ئ و الا  عد  أمو ال   من      ك ق م كعم ل    من  وكعم    فكم  ع  ن ك  ا  ل  ز  و    اي م  ئ  ع 
 .   موعم ص عنس  دمص
اش كمئص يه ص كقفق ص فئ    ف عن ف  و  ع  كشنف الشمعو من ي   ف
 ( الي ك) :(2)
 و  ي رالن   م  ع ر  م ئ  ك ر ق  ي ر   و  ال ر و  رررررررررم  ررم ئ  كر  
 
  و  ع ر  ي    ر  ف  ي  و  رررررر  ئ  ر     الح   م  ع  ف  فم   
رررر  أ ل رررر    ررررررررررررررررررررررمئ  ك    اش   ل ررررف ال    رررر او  ف  ئ     ن    و    
 
رر  ررأ   ئ ررررررف ع  ن  ش  أ    ئ ررم ن  م  ررر  أ ل رر    و     و  ح 
 م كطم هف يكن ئعيمن اي و   دمس الحوك  ف فدص  ل  أيكصال  م     اليك كن م 
اليعو الا   وئص عن أه ص  اي و ف ئ كدمكعمئ  ايموكن   ملشمعوالحئكن   يملشف  ف
     ايهق كمنن  دق الف ن عن شوكو ال ع   يم ق  وأ ص ي  م  ا ال نمم أئصفأحي ص 
 .افف شن ص فلحزئآ و  الحئكن ل ف ن ميع  ش كم  فهاا اال ف
                                                           
 .125عيو النوك  القك   ايئول    الوكفان  المدوو ال مي   ص  _(1)
 .116   صئف ص المدوو_ (2)
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ئ  نمم انوئم  ميقم شنف  القك   ف  مم ي يم  عوا  قو شنم ل  كنن ل ي  فاحو فا 
          أئمويص  ا عن أه ص فعاايص الا  عمش الشمعو  كص   وا يعكو من أل  ال دن ف
:  (1)كو  أن المف  أهفن ع كص  كقفق يأ ص  هفمن  ف صمئ  شن  (آيوا)يكن دووان
 (الي ك )
رررررررررر ررررررررررأ    ف  الم  رررررررررر ن  ف  ه  ررررررررررأ  ن  م   ا  و  آي  ي رررررررررر و    
 
ررررررع    رررررركه رررررر   ص  ائ رررررر  ا  الررررررا   و  ئ   رررررررررمس  الئ  ن  م م 
ررر  اي ق ررر  ررررررم ك  م   ل  ال     ا  رررررررررم ا  مررررررر     مه ررري   و  ك  
 
رررك   ن  مررر   مس  ال   ررر   ف الي ررر الث ق رررررررررررم  الع   
و الزممن  كدكو   الئف  عن العكن   ك فق عمه  ا  ك  أئ ص  كقفق أكعم أن أ و آيوا  ف 
  (الي ك ) :(2)ال ك م  ئم الكف  شهوا ف
ررررررررررر   رررررررررررررررررررررررما  رررررع  أ  رررررررررررأ  ن  ا  م   ا  و  آي  ي ررررررررررر و    
 
رر  ن       رررررم ل ررهر  و   ررررر  أ   ررملع ك ن    ر   ص  ررررئ    ي   ق  ح 
ررررر ررررررررررررررررك  مه  ئ    ررررراي    ف  ك ررررر و    ررررري   ن  م   ص  ي ررررر و  ك  
 
ررررررررررررررر  رررررررررررررررم   ص    ررررررررررررررر  ك  ل  ف   و  ه  ش  ررررررررررررررري   ا  و  ف و  ع   ص  ئ    
ص كوق ع   شوا ئ مف ص  ال   هاا  ن وق ع   ش س   ئ  كنوو نثكوا لف م اي و ف 
 حملص  لوودم فدق يص ايمو أئص كفعق المف  ع   أن   اش كمئص ف  ون ص كشنف حئكئص ف
 .كحكم يوا  ص
اف كشنف  ل  ويص  فس حمق الي و ال    ل  دمئ  شنف  الشمعو من أ وف  ئو 
ال ف     ئ ف  الم  مكن يعو  الفزس ف الوع  ف هم ل ئدمو  الاكن ئشوفامع م أديح 
 (النممق) :(3)قفقك  هو  معمل  وكئه  ن أوعه  فم  د طه عزمفا ع    أن  
رررررأ  رررررررررررررر  ل  د  و      الرررررا     ئ   م  كرررررررررررررررم    ع   ق  ن 
 
رررررئ  ي       رررررح    ررررر  ررررررررررررررررررررررررم ئ  ه    د  أ  ن  رررررررررررم م     ف    
ررررر ق  ن رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  ل  ق        الرررررا     ئ رررررأ    م  م م 
  
ررررف    ل رررررررررررررررررررررررم أ ه  ئ    م  رررررررررررر  الررررا  ف  ئ         و  د 
رررررر  ررررررررررررررررررررم ل  ئ  في    ق      رررررر   ف      ررررررررررررررررررررررررررررمه  فق     ِ د 
  
   و  رر   ن  ررررررررررررررررررررررررم   رررم   م  م   ررو  ررررررررررررررم ل  ئ  فئ  ف  د  ف   
 
                                                           
 .185  ص ال مي عيو النوك  القك   ايئول    الوكفان  المدوو _ (1)
 .186دوو ئف ص  ص الم _(2)
 .285   صئف صالمدوو  _(3)
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رررئ  ط    د        ررررررررررررررررررفا ع  م  ز  ع   رررو  أ  ن  رررررررررم ع   مئ  ع 
 
ررررر   فاف  ل  أ   ررررررم ف  ئ ررررررررررررررررررررفا ل  ع  م    رررررررررررم اد  م  و  ع  ي   ن  م 
   ف ررره  و  أ  و  ئ ررر ا  ررررررررررررررررررررررررررررررررركو  ن  م   ق  ن رررا ي  ررررررررررررف    أ ف   
 
ررررر   ال   م  ي ررررره  ررررررررررررررررررررررررررررر  أ رررررررررررررررم   ه  ؤ  اآو       فد 
ص القموو ع   يئ  ال  عمل  ال    ف كشنف الشمعو حمل ص  مليم من ا   يحمئص ف 
 دع  ص  كو ئموو ع    حمق العئمس ملمدمط  ال   ح   يي و الم  مكنع   نق ش س   
 .نق ايمق أن ا  لن ك ك  ودمسف لص ف  ف الودمس دمس  شنفاف ممزفدم يمال  ع م  
كمثق عيو النوك  القك   الشمعو الا   و  يدم ص    الشعو ايئول      القون 
    ال م م الهدو    قو ن   لص أن كعكش المأ ما ال   ح   يي وف   نمن لهم أثو ئف  
 :عن شمعوئم     يواعم ص ال     محفو حفق ئعمكم   ع   يملف ن   كقفق أحو اليمحثكن
فنثو  الشنف     شعوف نمم نثو اال  ع م  أكعم ل   ص ممم هف  كص من عك  ))
زحفه  ع   مم  يق  من أو  ي شه  ف ال  من دواس معمكقم  الئدمو  ف فعاا   ف
الحمدم  نال  ي ي  ش   العكش الا  أدميص يملعفن ف ايئولس    أكو  الم  مكن  ف
م ك  مو ي ي  الف ن الع   القمطمكن ع   أمفو الو يم أحكمئم  ف فالحنم    ي ي      الفالا ف
المشمحئم  يكن أيئمس اليك  الئدو  م ف   ال   ئزل  يأهق  وئم م ئ كدم ل    م  ف
    ميم الشنف   نمن    (1)((عاايص م معيص ف يئ  ايحمو  نمم نمن كشنف أل  ال دن ف
  ال  ئ كدم ال وف     شعوف  دمهم م ئفس اال  مهو ف اح و ال الينمس ف ايل  ف ف
 –الش دكم ال   مو يهم يمإلعم م ل حملم ال   آل   لكهم ي و ايئولس        الموح م 
 .-القون ال م م الهدو 
 
 
                                                           
 معق   ح   الف ن فالئنيم  العممم فأثوهم    الشعو ايئول    واو ايئولس ل ئشو فال فزكم يحمطق ال عفوكم   _(1)
 .223    ص1884  ر1 
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 :دـــــــــــــــــــــالزه _
أ  يهم  وفو حفق االي عمو   عوو  أئفاق الع ممس     عوك  الزهو    الوئكم  ف 
:  دودمئ نمم فوو    معد  ال عوكفم  ل الزهوعو  ال ع   يهم  ف  م فشهفا هعن  عئهم ف
     ئكق هف  و  واحم الوئكم   يم لواحم اآل وا     فعئهم اإلعوا  ف   الوئكمي   هف ))
 زاهو حقم من ال  أن ال ئفه  ف  (1)((ئكق أكعم هف أن ك  ف ئ ي  ممم     مئص كو  ف
ال  ف اي عو عن شهفا هم     ع كص  ف  ي  ئ  أ   ن   م ف ونه ف من أعو  عئهمهف    الوئكم 
 .ال كحزن ع   مم  م ص ك  و يمم آ مف مئهم  ف
ال كئ و  ال كموحهم  ف الزاهو حقم ال كا  الوئكم فأن  )) :   ن ميصق  نو اليكها ف 
(( و  ي  ا أو  ال كحزن ع كهم  ا ال كفو  يهم  اا أئي   ف  لكهم  ف
 والزاه ئفسأ  عزف    (2)
     ف االئيمق ع   اآل وا ينق عمق دملا كعفو يملئفم  و  مم ال كئفم    فعن الوئكم
      .ع   دمحيص كف  ال كئفم ممق ف ال يئفن  ال من أ   ا  يق     ك 
أدمي ص الوئكم ل    ن   الزاهو الا   ن أدم  الوئكم ل  كفو   ف): )    عوك  آ و ف
لقو أدمع  ال عوكفم  ع   أن الزهو هف   (3)((كين  ال   كحزن  كعح     الم   ف
عو   االي عمو عن الوئكم من أدق اآل وا  فال  يعو  ال ع   يشهفا هم ف  ف الق   مئهم ف
 .ال شي  يهم  ه   مئكم
                                                           
فال فزكم   الشوك  دودمئ   معد  ال عوكفم    حقك  فووا م محمو الدوك  المئشمف   واو الفعك م ل ئشو _(1)
 .88القمهوا  مدو  ص 
أحمو ين ح كن اليكهق   الزهو النيكو  حققص ف وج أحموكثص ف هو ص عممو أحمو حكوو  واو الدئمن ل  يمعم  _(2)
 .23   ص 1892  1فالئشو فال فزكم  يكوف   ليئمن   
  3  المن يم ال دموكم النيو   دزسعمو أحمو ين عيو ويص ايئول    العقو الفوكو   حقك  محمو  عكو العوكمن أيف_ (3)
 .116   ص 1853
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   زهوكم ص  حوص ع    فدكص الئدمطا ل ئمس  الشمعو عيو النوك  القك  ف ئدو 
   (ال فكق) :(1)   ئفلص نمم
ف         ن رل     رك ر     رال   ال  رع       مه  م د    د 
 
ررررر  رررررح  ك     رررررررررررررررررررررمل  ع   ص  ئ رررررررررررررررررررررم أ ع    ئ       رررررالع   م  م    د 
ررو    ف    رر  ي    ع   او  ررررررررررررررمم  ع     اط  و  الف رر كم  ك  ع 
 
ررررررم   ا  ا  ررررررررررررررررر  ال  رررررر  ع     ئ ررررررأ ف    رررررر ق  م  ن        ص  و  الح 
رررررررررررف  ك     ركرررررررررررررو  ف  مل  ي   م   رررررررررررق    ف     ص  رررررررررررن     م 
 
رررررررررررررملف  ي       رررررررررررررك  ل  ف     ررررررررررررررررررررررررررر د  ق        ف   كا  ي رررررررررررررالق   ق  ع 
ررررررررررررر ان  و  و  أ  س  ي    ررررررررررررر  ف     او  رررررررررررررررررررمه  د     اط  و  الد 
 
رررف    رررو   ع  رررال   ن    م  ررر م  مع  رررأ  ن  ع   مرررص  الق     و  ش 
 
 
مملص    هاف اييكم  الشمعو كئيص الدمهق  ل  أن ا  لكس ي م ق عئص   هف كوائ  أع
   كعدكص   مم كحزن  لاا ع كص أن كن  عن او نم  مم ك ع  ا  ف و ف  كع   مم ك   ف
 ع كص  عمل   ف وعمطص  يحمئص فالفواط  نمم م  كو ئمئدم من أدق  أن كقف  يأواس  ف
 .الشهفا  االئ كم  فواس الم اا  فعو    دئ  القيكا من ايعممق ف
         ه  أعممق  الدمهق    الوئكم  ف كفادق الشمعو     وو أعممق ال م ق ف
الهو  من هاا ن ص  ئيكهص  ل   فس العمئيم   دو م  والم ع   عدكمن ا   عمل   ف ف
عيو  ال     نفن دزاسف  ن ل  كعو  ل   وك  ال فيم الدموئم  ا يهم  مح  الائف  ف
 و     عن  يق فالنوك  القك   كوكو أن ك ف  ئ و ال م  كن الئمطمكن  ل  عوفوا اليح
 .الوكن اإل  م  الحئك  الئعك  ال ملو ي و  مم ه   كص من أعممق  ئم   ف
 ( ال فكق): (2)كقفق الشمعو
رف    ف    ررررررررررررررمطم  ا  و   ررررر  كررررئ  ع  ك   س  ك  رررررم ل رم  ع   ص  ح 
 
رررررره  م  ف    رررررر ص    رررررر   ك  ررررررررررئ  ع  ك   ن  ن ررررررم ك  م  ررررررالف   ن  ع   ص  ح 
ررر  ف    ررر   و ع  ررر ن  ع  ررر م  م      ف  الم 
 رررررررررمك  ه     ال  اع 
 
ررررررررررررر  ل    د    ف    رررررال   م  م     ررررري  ف   ف      ص  ئ رررررا و  ا   و  ملد 
 
                                                           
 .289 الوكفان  ص ايئول    عيو النوك  القك  _ (1)
 .288-289  ص ئف صالمدوو _ (2)
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رم  ل ررز       ي ررو    رر ن  م أ رررررررررررررررررررررررررررررررررررركح  ي  ئ   ن  ا   ف  
(1)
   
  
ررررد  ف    رررر  رررر   م     ررررع  ف     ع    ع   ص  ق رررر  ئ    رررر   و  م 
 ي     
   ررررررررررررررررررررررررررررررررمو  د   م  ي رف           رف   و  ررررررررررررررررمو 
  
رررررم     ف  مل  ي ررررر    ررررر و  ئ ررررر   ئ  الرررررا   ف  ح   ص  ملرررررررئ  ي   مس  د 
رررف   
ررر   م  ي  رررالع   م    ع   م  ررررركررررم  ق  ي   ررررررررررررررركس  ف  الئ   و  م 
  
ررررئ      ررررف     م   ررررم  مررررن   و  ا  اح   ص    ملو ررررررررررمس ي رررري  ي ك 
 رررص    ف  ح  ي   ررررررمس  د   س  الش و  رررم   م    ع     ررررم  ح  ف  
 
 ف ص   ص  ي رررررررررررررر مس  ررررررررررررررررررررررررررررررك  ن  اي  م    ررررررررررررررررررررررررررررررررم  ح  م  
 
 
 ص  ررررررررررفن         و  ا  ررف     ال  رر رررررركق  ررررررررري       ئ ررد  ف  
 
ررررررررررأ  م  ي ررررررررررل  ررررررررررررررررررررررررررف اي ل  ف أ  ص  ئ ررررررررررع       ف  ا ا  ف  ح  ع 
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررئ    (2)ص  ن 
 
ر    ل    ا  ررررررررررررررررررررررررمو    ي   ررررررررك  ع  الئ   او  رررررررررر  و   رر     ح 
  
ررر رررررررررررررررك  م  ع     ررالئ   ئ رررم د  كه رر   ن  م   ص  ملم  ي ررر ق  ح 
ك  مو الشمعو    هاف اييكم  يم  عوا أعممق ال م ق وفن أن كئ   انوف يحمق      
من ال  أ  كئقص كفمم يعو كف  ف عموف يملمف    د مص    عع  م  مو ف د مص ف
يمل فيم لص  ك    القدكوا ي قوك  ئدمطا اال  مواو    او نم  القيكا من ايعممق ث 
 مم يق  من عموف        الم فوا يعيمو ص م  يهم  مح  الائف   ع كص أن كدعقالدموئ
محم  م  كص يملمحم  م ع   مم دمس    ن ميص النوك  دئ  ئفاه ا يمس أفاموف  ف   ف 
كي عو عن  وكقص ح   كم عص ا     الواو اآل وا أ   أن ك دئ   يكق ال    ف نمم م  ف
 .ح فا واطعم ف ك حفص ي موا دمك م ف ال  فو ف واو الئعك  ف
 (الي ك ) :(3)ك م   الشمعو ال م ق    ئدكو ص القم كم كقفق ف
ررا ال  ررررررررررا  ه   ررررررررررررررررفق     و  ائ ررم و  ك رر    ف ررك     ل رر ق  ك 
 
رررررئ  اإل       ررررر    ا    رررررل     ئ ررررر  ررررر من          رررررع   ن  م 
ررررمل  ي   ررررررررررررمس  د  ف     ص    ررررم        ي  رررررررررررررررررررمح  الم       
 
رر  رر ف    رر  ررررررررم ك  م  ف   ررررررررررررررررمو  ه  الئ   س  ف  ع     ف  ش رر ن  م 
ررف    ررم   و  م  رر م    رررررررر  اآل  ع   ص  ئ   رررررررررررر د  و   و      
  
رر  رر ص  ي رر كررم  م  الد    ع  ررررررررررررررررررررررررررررر  ئ    ا ع  و            
 
                                                           
 .5  مد و(زلق)اين مئ فو  ل من العو   مموا.   كطم: زل م   _(1)
م أ  أح  : ئنص _(2) م فئنفد  و  كئ ن ص  فك ئ ن ص  ئ ن د  اين مئ فو  ل من العو  . د    فن  فام ئم عئصئ ن ص  ع ن  اي م 
 .13  مد و(ئنص)المدوو ال مي   مموا 
 .352ص ، الوكفان، عيو النوك  القك   ايئول   _(3)
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رمو   ري   ف د  رف   ا  ي  ملد  ررررررررمئ  ال  م  ع 
ر   (1)    د 
 
ررر  ررررررررررررررررررررررررررررررر    ل  ج   الم   ف  ررررررررررررفو ئ  ي    رررال   م  م       
 رررررررررررررررررررررمم  ع  ئ   ص  ررررررررررررررمل  ع    أ  ن  م       ال   ق  ف    ف   
 
   و  رررررررررررررم ال  رره  و ح  ررررررررررررررررررر  ي     و  ي رر  ع  م   ق  ق ررع    ل   
رن  ح  ف    ري    ص  م   ررررررررررررررررمه    م    ق  رررررررررررررررر  ي  ع  م  أ    ه  ئ  ك 
  
رف   ش  ك  مل  ي ر ال   ق  و    الع  ع    ق  م ي     و  ال  
(2)
   
 رررررررفام    ق  ائ   و   ئ رررررررررررررررررررمال  فا ح  و  ي ر  ا اع  ا       ه ر  
 
رررررر  ئ   ررررر    ر ق  ك     و      ر  رررررررررررم ع  ه  ئ  فا م  ل رم   ف  م 
ررررررف     ررررررم ف  و  اح     ئ  رررررررررررررررررر  ح   م  ع رررررر     ا ف و    
  
رررررررررررف    رررررررررررع  م   و  آ        ررررررررررر   س  ي    رررررررررررم   فا   و    
ررف     ص    رررررررررررررررررررررررررمو  ع       رررررمئ  ررررررررري  م  رررررررررررررررمط      ه  ئ  م 
 
رف   ر ه  ئ  م    ق  ش ر ف  ال  اإل   ررررررررررررررررررررررررررررمن  ك  د  لع   ن  م 
    ك حو  الشمعو    هاف اييكم   ل  ال م ق الا  كقع  لك ص ئمطمم يأن كئه  
    الئهمو     لكمحف ي  م ص عفسدمس يمل  ئ من من ع    فكعيو ا  الا      اإل ف
ال      الئع  ال   ال  عو ف يص   مم ال كق  ف ث    ف يديا فعم  مئكو مشو  محم
 عمل  لإلئ من  نمم دعق   حد  مئهم العقق هاف الئعمم ال    دهم ا   يحمئص ف
كئه  يمل  مف   مليشو ئ   ايوزا  ي ال و   ف حنمص يكئه  ئمطمم ع   العوق ال يمل كش ف
م مهوف  نمم مئه  ال مطم  مكزا ص فم فنق لص دفم ص  مئه  المع و  ف ف و مئه  المك
  .شق  د   ممئه  الع ال عكو ف
شواطو  مم ك يعص من أهفاق ف و هاا اإلئ من ال م ق يملمف  فن  ا  أ ا القك   ك   ف
 (الي ك ) :(3)ئفلص
 ررررررررررررررررررم  ل  عو  م   ق  الن رررررر ن  ك  ي رررررر   ررررررررررررررررررررف  الم   و  و  ئ ررررررف  
 
ر    رر ق  ن  ري   ًّ ح    ق    رر ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررم  ل حم   س  أ ن 
ررررررررررررر م  ي ررررررررررررر  أ ف     رررررررررررررأ    ف  الم   رررررررررررررررررررررمه  و  اط  و   ش  اال  ف  ه 
 
ره  ك      ع  ه  ئ  م   ا  و   ن  م    ر  ك  ل ر ي و  ررررررررررم الد       
   ررررررررررررررص  ئ       ف  ال  ف  ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررم ه رررررررررررررره  ل  ف  أ  و   ررررررررررررررملق ي   
  
رررررر م  ررررررررررررررركم    ع     رررررررر ئ  ف  رررررررررررررررم ف  د  م ئ  ه ررررررئ  م   ن  م 
رررررالي  ف    رررررالح  ف     ع  ررررر   ث ررررر و  ش   رررررررررمم  ه  و  ع  ي     و  الع 
  
ر   ئ رف  رررررررررر  م   ررر    ر كرص     ص        و  ملف  ي ر س  و  الم 
 هرررررررر    ن       ررررررررال   رررررررررررررررررررررركص  ا       ررررررررررررررررررررررم  ح ك   
 
رر م  ي  رررررررررررم  ح  م    أ ع   رر   ررررررررررر قر    ف   و  رررررررررررمد     ن  م 
 
                                                           
 .6  مد و( ئم)اين مئ فو  ل من العو   مموا. العفس ال م م: ال ئم _(1)
 .3  مد و( و )مواالمدوو ئف ص  م .الدهق فالحم : يملع   ال  و ف : ال و   _(2)
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ررررررررررم   س  ف  و  و  الف رررررررررر م  ئ ررررررررررررررررررررررررر  د  ق  ف ال  ا  ف    ص  نئ    
  
   ئ رراي  و   ررئ  الم   ا  ا   ئس  أ ك رر ررررررررررررررررررررفو  ملح  ي   
أع     ئم ث  كف  الح م   دع ص أفق ف يوأ القك   أيكم ص يملحوك  عن القيو ف 
أ ف هم   فكص كحم   ا    قص  الئشفو ث  العو الا  هف من أهفق المفائ  ف يع  فال
وئكقم  ك يكن يعوهم الفمدو من ال ق    ملفمدو النم و مثفاف الئمو أمم  محم يم ع كوا ف
هاف  من يكن لئمك    ففو الدمك  م نئص الدئم  ملوا  كهم كأئس يملحال ق  الدملا  
  نمم ك هو يو النوك  القك   نمن شوكو ال ف  من ا  ئف  الثقم يصع الشمعو اييكم  أن
عئص  هف شمعو  قكص  اهاا لكس يعكو مئهم نمن ك  ق   ف ال ئم ف  كهم م أثوا يملقوآن ف
    فدوئم هاا ال أثكو نيكو    زهوكم ص من   ق اي نمو  مم ع كص ف عوق كعو  مملص ف
  .العئمدو ال    وحهم ف
        عو ئم ع كهمكش مق ع   يئكم  دزطكم   فق   ن ل قدكوا هكن مدمق الق ف
    لنق دزس من     ايدزاس وفوف    ف    و  المو  من   ق الئمماج ال   أفووئمهم
ال     عوو  عيو النوك  القك   يمليئمس القوك  ل قدكوا  قو ال ز  ممكزا ص   دمطدص ف ف
 زق أف    فد  ال يكعم  أف مونيم من  زق  كهم اي وا  يوسا يملمقومم    ال
      من ال   ص ف منن يمهموا  ففد  ال يكعم نمم وأكئم ال     القدمطو الموحكم 
ه  ح ن ال   ص  نمم أح ن         وي  ح ن ييئكم دزطكم ف عفس الوطكس ل  المف 
    الموحكم المق فعم   فعحئم يئمماج من القدمطو ف ف  ئدمطوف يمم كئم   المفعفس
 .وفن مقومم الزهو الشنف  ف ف الفد  الوثمس ف  كوهم من الفئفن اي و  نمل زق ف ف
ئو ا  دم  ل  ش ن ق  الف ئ   ع   العمف   ملشمعو عيو النوك  القك      شعوف  ف
م أن كمهو لال   م  ل  و ميمشوا وفن مقومم   ف كهم ك    أن مل قدكوا العويكم ال    م 
  عمن  وعم  القدمطو أن د ق   ئم ح    المقم  الا  كق عكص الحمق ف يممه وا    فا  




ي ــعناصر التشكيل الفن    
 في شعر عبد الكريم القيسي
 
 وبـــــــاألسل ة وـــــاللغ -1
 ريةـــــــالشع ةورــــالص -2
 التشبيه  -أ 
 االستعارة -ب 
 الكنايـــــة -ج 
 راثـــــــهام التـــــاستل -3
  :االستلهام من الموروث الديني - أ
 من القرآن الكريم -
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 االستلهام من الموروث األدبي - ب
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 :وبـــــــــــــــــــــــــــــــاألسل و ةـــــــــــــــــــــاللغ -1
فاللغة هي أداة  األسلوب عنصران مهمان لإلبداع الفني، تعد كل من اللغة و
سلوب ، أما األوسيلته للتعبير عما يجول في خاطره من أفكار إليصالها للقارئ الشاعر و
سنتعرف عليهما من خالل دراسة شعر عبد الكريم  فهو الطريقة التي يتبعها في الكتابة، و
 .  القيسي األندلسي
 :ةــــــــــــــــــــاللغ _أ
 ختلجللتعبير عما ي تهوسيل و فهي أداته الشاعر اعإلبدالركيزة األساسية  هي اللغة
إلى المتلقي،  صالهاإلي ما يجول في خلده من أفكار عاالت وانف في صدره من عواطف و
، التي تدور حولها الفكرة و اإليقاع هذا يعني أن جميع عناصر القصيدة كالصورة و و
المنسقة  مرتبطة وال ن القصيدة ال تعدو أن تكون مجموعة من األلفاظتنبعث من اللغة أل
تنقل صيدة مجموعة من الصور التي في ارتباطها تكون في الق األلفاظف على نحو معين،
ولهذا فاللغة هي المادة األولية لألدب، يقول صاحب كتاب . )1(شعور أو الفكرةال إلينا
ي، تتحول فيه إلى رموز نخلق ف)) :قضايا النقد بين القديم والحديث أن اللغة الشعرية
هنا وسيلة التخاطب وعملة  ليست بر عن تجربته، فهيتع وتصور حالة األديب الباطنية 
نما هي  شبعة بالتجربة قادرة بحكم صياغتها أن تحمل رؤية الشاعر م لغةشائعة متداولة وا 
نفهم من القول أنَّ استخدام الشاعر للغة  .)2(((للوجود عن طريق عمل فني متماسك موحد
و ما  ها، و حسن توظيفه لخصائص األلفاظعناصر  في هتحكمو يعتمد على مدى مهارته 
في أحسن عمل أدبي، لمتلقي توحي به من معاني قادرة على حمل تجربته و ايصالها ل
                                                          
م، 3112 ،1أحمد علي الفالحي، الصورة في الشعر العربي، دار غيداء للنشر والتوزيع، عمان، األردن ط: ينظر_ (1)
 .111ص
م، 1791 ، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر،بين القديم والحديثقضايا النقد األدبي  ،محمد زكي ويماشالع _(2)
 .23ص 
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بينه وبين اإلنسان العادي الذي يستخدمها في الحياة اليومية ويكتفي  األن هناك اختالف
  .نقل الفكرة كما هيب
فاأللفاظ الجزلة تناسب )) يعد اختيار األلفاظ عنصرا أساسيا في الشعر، و
  مع ما يناسبها  األلفاظ الرقيقة فتنسجم المدح، و موضوعات في مثل قوتها كالفخر و
السهولة ))قد غلب على شعر األندلسيين  و ،(1((( وصف الطبيعة من أغراض التغزل و
خل غيرها من الصفات التي ال ت   الوحشية و الغرابة و الواضحة البعيدة عن التعقيد و
 .)2(((بفصاحة الكلمة
مما  للفظ، وجزالة ا سعة في لين الكالم و اختيارهم السليم لها، و))هذا يدل على  و
األلفاظ وقعا  يناسب الموضوعات التي كانوا يذكرونها في شعرهم، يختارون لها أحسن
قد  إثارة العواطف و إيقاظ النفوس، و إلى تصوير الجمال، و لدعوةا على السمع، و
      أمعنوا في الصياغة اللفظية إمعانا، جعل كالمهم ال يكاد يخلو من الصور البيانية،
 .)3(((كانوا يأتون بالعجيب الغريب في ذلككثيرا ما  و
سي على اختيار اللفظ العذب الرقيق، فكانت لغته سهلة يقد حرص عبد الكريم الق و
الغريبة التي كان يستعملها  عن األلفاظ الخشنة التعقيد و عن الغموض و ةديعبجزلة،  و
  القصائد التي قالها السهولة تلك  من األشعار التي اتسمت بالرقة و الشعراء القدامى، و
 .بعده عنهاألسى ل الحزن و و لوطنه الحنين هو يعبر عن مشاعر الشوق و و
 (متقاربال: ))4(يقول في رثاء األندلس معبرا عن حزنه لما أصابها       
                                                          
هرامة عبد الحميد عبد اهلل، العقيدة األندلسية خالل القرن الثامن الهجري، أدب للكاتب للطباعة، طرابلس : ينظر _(1)
 .373م، ص 1777 ،3زء، ج3ط
ابن األثير، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، مكتبة البابي الحلبي،  _(2)
 .111ص  م،1777، 1زءالقاهرة، ج
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 ــه  ــــا ب  ـن  م  ه  د   يم  ـــــظ  ع   اب  ــــــم ص  
 
 ق  ــر  ط   ب  ط  خ  و   ار  ي  ي الد  ذ  ه  ب   
ــــــــــــــر  ج  ه    ــــــــــــــالم  ا ن  ــــــــــــــ ع  اج  ض  ـــــــــــــــه  ل  ج  أ  ن  م   ـ
  
ــــــــــــــــــــــل  ح  ت  ــــــــــــــــــــــــا اك  ن  ان  ف  ج  أ و    ــــــــــــــــــــــاأل ب   ت  ـ  ق  ر  ـ
على  دالةلشاعر في معجمه الشعري ألفاظا ا عتمادالبيتين ا خالل نالحظ من        
المضاجع، أجفاننا اكتحلت، طرق، هجرنا ب مصاب عظيم، دهمنا، خط)ناة منها المعا
هي  رى أطراف األندلس والشاعر بعد اجتياح النصا ةدلت على حالهي كلمات  و (األرق
 (الكامل) :(1)في موضع آخر يقول و ،سى على وطنهأ حالة حزن و
ـــــاب  ص  م  ل   ــــأ  ــــــــــ ــــت   س  ل  د  ن  ــــد  األأ  ـوب  ص   ع  م 
 
ـــــــل  و    ـــــــم  ـــــــاأل  ب  ذو ا ت ـــــــــــــــــــيه  ى ف  ر  ـا ج   ع  ل  ض 
ـــــــــف     ـــــــــل ه  ـــــــــاأل  ع  ـا م  ـــــــــا  د  ع   ع  ز  ف ـــــــــت   ال  ـء ح 
 
ـــــــي ب  ض  ق  ت    ــــــح  ــ ــــــ ة  ر  س  ــــــ ن  م  ــــــي   و  ى أ ر  ي   ع  م  س 
 ع  دَّ ــــــــــــــــــص  ت  ت   ه  ـــــل   ه  ت  ج  ــــــــــــــــــــــــه  م   ـــــاد  ك  ت  و                            
 (الطويل: )(2)في سقوط جبل الفتحيقول  و
ـين ــع  د   ت  ل ـق  ف    ىر  ى الــو  ل ـض  ع  ر  ف ــ زن  ي الح 
 
ـــــأ   ـــــم  ـــــ د  ا ق  ــــــل  ب  ا ج  ن  ؤ  عـــــداى أ و  ح  ــــــح  ت  الف   ــ  ــــ
ـــــر  ح     ـــــن  ـي  ل  ع   ام  ـ ـــــر  ش  ا الب  ـــ ـــــح  السَّ و   ــــــــ ــــب   مــــــ  ه  د  ع 
 
ــو    ــي الق  ف  ــ ب  ل  ــآال   ن  م  ـــم  ظ  ع  أ  ه  م  ـــر  الج   ــــــــ  ح  ـ
 فرض ومجتمعه فقد ثر على نفسية الشاعرأالنصارى سقوط جبل الفتح في يد  
 ةألفاظا تدل على المعانامستخدما وقد عبر الشاعر عن ذلك  لخلق، ا كل على الحزن
 (.الحزن، حرام علينا، أالمه، أعظم الجرح: )مثل
 (البسيط: )(3)أما في غرض الغزل، يقول
ب  األ  ـــــد  ب   ة  بَّــــح  ق ــــر  ـــــد  ع  الب   عـــــ ـــــب  ق  ت  ر  م   ــــــ  ـــ
 
ـــــو  و    ـــــان  ب   هم  ل  ص  ــــــد  الصَّ  ام  ر  ص   ــــــــــب  ق  ت  ع  م   ـــــــــ
 (البسيط: )(4)يسترسل في التعبير عن مشاعره، فيقول و       
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ــــأ  م  ل ــــ ــــ س  ن  ــــ م  و  ي  ــــى و  و  النَّ ـــــاه  ـت  م  ل  ك   ن  ي  الب   ـ
 
ــــــا م  ه ــــــب  ل  ق  و    ـــــــوم  ي الي  ب ــــــل  ق   ل  ث  ــــــم   ــ  رب  ط  ض 
ــــــجههــــــا م  و  و     ــــــج  و   ل  ث  ــــــو   يه   ـاـــــــــقأ ر  ف   م  اج 
 
 ــــــــب  ـئ  ت  ك  م   ـران  ا غيـــــــن ــــــت  ق  ر  ف   ب  ط ــــــمــــــن خ   
 ــب  ــح  ت  ــــــن  ت   ـي  ــــــه  ــــــرى و  خ  أ ي ب  ن  ـــــــــت  ل  ب  ق  ت  س  او    اــدأ ـي   اع  د  ـــــــــــو  ل  ل  ا ه  ـــــــــــــي  ل  إ   دت  د  ـــــــد م  ق  و   
 (الطويل: )(1)في الغرض نفسه و
ـ ارت  ت  اخ   م  وا ل  ل  س  أ ا ه  ب   ن  وا م  ل  س    اـدَّ الص 
 
 ادَّ ـو   الــــال  و   يـــــــم  د  الق   د  ه ــــالع  ي ل ــــ ع  ر  ت ــــ م  ل ــــو   
دالة المعبرة ال رقيقةالسهلة الأللفاظ لاألبيات السابقة استخدام الشاعر نلحظ من          
البعد، انصرام، الصد، الصدا، لم ترع، النوى، )هي  البعد و اإلعراض و و د  ص  على ال
قرب، وصل، ) :يقابلها بضدها مثل و( حبمضطرب، واجم، فرقتنا، مكتئب، الوداع، تنت
 .المعانياألضداد تتضح بفهذا يزيد المعنى وضوحا  و( ينالب
 (الكامل: )(2)يقول، واصفا إياها تهبوبيعبر الشاعر عن إعجابه بمح و
ـــــه  ا ل ــــبأــــج  ع    اـــــــه  ف  ن  ــــــــــــــي أ ف   ة  ـاد  ا مــــن غ 
 
ــــــ  ــــــ م  م  ش  ــــــم  ج  ب   ت  ب  س  ــــــب  ا ق  ـه  ال  ـــــــيـــــم  الك   ل  ـ
ـــالح  و     ـــ ن  س  ــــن  ي  ن  ي  ي الع  ف  ــــد  اضـ  ع   هـــا  ن  م   ـــ  ــ
 
ـــــالج   ك  اذ    ـــــ ال  م  ـــــال  الم   ع  م  ـــــ ـة  ح  ــــــم  ي الف  ف   ــــ
 (البسيط) :(3) بالشمس يقول يشبه وجهها و 
 اهأ ب  ى ش  ح  الض   س  م  ش   ن  م   از  ا ح  ه  ه  ج  و  و  
 
 ــاـــب  ل  ى غ  ـح  الض   ـــــس  م  ته ش  رَّ غ   ور  ن   ــل  ب   
 (الوافر: )(4)يشبهها بالغزالتارة  و 
 ــــــر  ــــــــــغ   وم  ـــر  الــــ ـــاء  ظـــــــبـــ ن  م   ل  اـز  غـــ  
 
 يـــح  ل  م   ــه  ج  و و  ذ   ــــن  ف  الج   يــل  ح  ك   
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 (البسيط): (1)في وصف وجنتاها يقول و
 ــام  هر  ار  ـــــم  اح  و ـد  ــــــب  ي  ا ذ  ا إ  ـــــــــاه  ت  ن  ج  و  و  
 
 ــاــــب  ض  ى غ  ــب  لر  ا د  ر  ـا و  ـــــــم  ه  ن  أ  ــت  قـقَّ ح   
 (البسيط: )(2)، يقولهاياجبحل هصفأما في و  
 ـــــــــــاه  ب  اج  ح   س  ـــو  ق   ن  ي ع  د  ب  ك   ت  م  ر   ن  م  و  
 
 اق  ـر  ـــــــح  ا   و   اظ  ــــــح  ل  أ ب   ــــد  ص  ق   ر  ي  غ   ن  م   
 (البسيط: )(3)محبوبته قائالوصف القيسي جسم  و 
 ل  ــد  ــت  ع  م   اء  ض  ي  الب   ة  ضَّ الف   ن  م   م  س  ج  
 
 ـــاـــب  ــــه  ذ   ه  ـــــــن  س  ح   ـن  ــــــــــا م  بأ ر  ــــــــــش  ه م  ــــــــال  خ  ت   
 ه لم يخرج ن  أمحبوبته يتضح لنا بفيها الشاعر  تغزلالتي  النماذجمن خالل هذه  
مستعمال لغة سهلة  ،محاسن المرأة م في وصف جمال وه  ت  يل  أخ   امى وشبيهات القدتعن 
 جمال وصفمن خالل  واضح وذلك هنا دلت على الغزل األلفاظفال تحتاج للشرح، 
    ، (، جسمهافها، العينين، الفم، وجه، الجفن، وجنتاها، حاجبهاأن)المتمثل في محبوبته 
الطبيعة الجميلة التي زادت المعنى قوة  عناصر كما يبدو أنه دمج بين غرض الغزل و و
 .جماال و
  يظهر ذلك  الشاعر متأثر بالطبيعة األندلسية تأثرا واضحا، وفكما هو واضح  و
        هو يصف جمال الطبيعة  من خالل معجم األلفاظ الطبيعية الواردة في أشعاره و
  (الكامل) :(4)يقولبالتحديد الرياض،  و
ــــــــــــــــــاض  أ ن   ي  ــــــــــــــــــا ل لر   يق ــــــــــــــــــة  األ ث ــــــــــــــــــو اب  م 
 
ــــــــــــــــــــــاء  واألبــــــــــــــــــــــواب    ــــــــــــــــــــــة  األ ر ج  أ ن وس   م 
 
ـــــــــــــــــم   ـــــــــــــــــا م ت ب س  ه  ـــــــــــــــــي أ د و اح  ـــــــــــــــــر  ف   و الزَّه 
 
ـــــــــاب    ر ة  الع ي ـــــــــون  ك ع  ـــــــــاح  ـــــــــر  س  ـــــــــن  ث غ   ع 
 
ـــــــــــــه   اتـ  ــــــــــــــان ه ا ن غ م  ــــــــــــــر  ف ــــــــــــــي أ غ ص   و الطَّي 
 
ـــــــــاب    ـــــــــب ي أ ول ـــــــــي األ ل ب  يب ه ـــــــــا ت س  ـــــــــن  ط   م 
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 (السريع): (1)ويقول يصف الدمنة الغراء
ــــــــــــــــة  ب   ن   ــــــــــــــــــة  ــط  ـــــــس  ب   ــــــــــــــــــــن  م   اء  رَّ الغ ــــــــــــــــ الد م 
 
ــــــــــــــــون  ـــــــيـ  الع   وق  ر  ت ــــــــــــــ ـاب  ــــــــــــــــن  ع  أ  اح  و  د  أ    ـ
 
ــــــــــــــــــــــــــــــت  ـن  و  ل  ت   ــــــــــــــــــــــــــــــا ع  يه  ف   ـ ــــــــــــــــــــــــــــــاه  ــد  يـاق  ن  ـ  ــ
 
ـــــــــه  ظ  أ و    ـــــــــن  س  ح  ل  ل   ت  ر  ــ ــــــــ ــــــ ـــــــــون  ـــن  ـى الف  تَّ ش   ــ
 
هي تتميز بمناظر رائعة  طة، وط رأسه بس  بمسق تقعالدمنة التي يصفها الشاعر 
 :(2)يقول في ذلك، واح أخرى مثمرة ذات فواكه متنوعةباإلضافة إلى احتوائها على أد
 (السريع)
ـــــــــــــــــــــــخ  و  خ  و   ـــــــــــــــــــــــا ي  ه  ــــــــــــــــــــــــر م  ح  م   ه  ب  ش   ه  ـــــــــــــــــ
 
ـــــد  خ    ــــ ود  ـ ـــــن  ق  ف   ور  ح  ــــ ـ ــــي الح  ف   ـــــيـــــن  ع   ـن  س 
 
ـــــــــــــــــو   ـــــــــــــــــم  د  الم   د  و ه  الن ك   ىــــــــــــــــــــــد  ت  اغ   ات  ـج 
 
ــــــــــــــا  ــــــــــــــ ه  ل ــــــــــــــم  ح  ي   ل  ج  ر  ف  س  ـــــــــــــــن  ــــيــــــح   ـلَّ ك   ــ
 
ــــــــــــــــا ف ــــــــــــــــه ــــــــــــــــل  ث  م  و    ـاــــهــــــــــــــــان  مَّ ر   ل  ك  ي الشَّ
 
ــــــــــــإ   ل  ث ــــــــــــم  ك     ـــــــيـــــــــــــــــن  ب  ت  س  ـا م  ــــــــــــــه  ب   اص  ج 
 
ــل  ـــــــــــــع  أ ب   يـح  اب  ص  الم  ك   و  أ   ـــاـــــــه  ور  ر  ــــــــــــر ز ع  ـــ  ـــــــــــالز ه   وم  ـــــــــج  الن ــــــك  و    ـون  ـــــــــــــى الغ ص 
 (الكامل): (3)ة يقولان  في لوحة أخرى يصف برش   و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــان ة  ب ل ـــــــــــــــــــــــــــــــــد   ش  ـــــــــــــــــــــــــــــــــن  ب ر   هلل م 
 
ــــــــــــــن  ف ــــــــــــــي الب ل ــــــــــــــد ان  م ن ف ــــــــــــــر د    س   ب الح 
 
ـــــــــــــــــــــد   ـــــــــــــــــــــد و ل ـــــــــــــــــــــذ ي ك م   ب ل ـــــــــــــــــــــد  إ ذ ا ت ب 
 
ل ـــــــــــــى الك    ـــــــــــــن ه  ان ج  اس  ـــــــــــــا م ح  مأ ـــــــــــــد  ي و   م 
 
ــــــــــــــــــــــــة   ز م  ت ه  م ال  ــــــــــــــــــــــــر  ض  ن ض  و   الــــــــــــــــــــــــرَّ
 
ـــــــــــــــــــــــر د    ـــــــــــــــــــــــال  م طَّ ل س  ـــــــــــــــــــــــر  ب الس   و الن ه 
 
 
صورة الدمنة  جميلة منها صورة الرياض و اقدم لنا الشاعر عبد الكريم القيسي صور 
ة باإلضافة إلى وصفه لبرشانه مستخدما في معجمه الشعري ط  س  الموجودة بمسقط رأسه ب  
، فلفظة أصدقائه و أهلهعن  ةغربال الحنين و ا عن حالة الشوق وألفاظا من الطبيعة معبر 
من بين األلفاظ التي  أهله، و ه بعيد عن وطنه وللداللة على حزنه الشديد ألنَّ ( كمد)
                                                          
 .113، ص السابقالمصدر عبد الكريم القيسي األندلسي، الديوان،  _(1)
 .والصفحة نفسها، فسهن المصدر _(2)
 .211، ص نفسهالمصدر  _(3)
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دواح، الطير، األغصان، أعناب، عناقيد، أالرياض، النهر، : )استخدمها الشاعر هي
 (.ىب  غصون، النهر، الطائر، النسيم، الر  جاص، زعرور، الإالتين، الخوخ، اسفرجل، رمان، 
ذلك يتضح في غرض  الدين في شعره، و كذلك أكثر الشاعر من ألفاظ العقيدة و
 :(1)الزهد، يقول عبد الكريم القيسي في مدح الرسول صلى اهلل عليه وسلم ح النبوي ويالمد
 (الكامل)
ــــــــــــــــــــــن   اس  ــــــــــــــــــــــن  ذ ات ــــــــــــــــــــــه  ب م ح  ــــــــــــــــــــــي م  تَّن ع م   و 
 
ــــــــن    س  ــــــــقَّ ح  ــــــــا ش  ــــــــار ا م   ف تأــــــــى ل ه ــــــــنَّ غ ب 
 
ـــــــــــــــي ل ن ـــــــــــــــا أ ن و ار ه ـــــــــــــــا ك  ـــــــــــــــة  ت ح  ض  و   ف ـــــــــــــــي ر 
 
ـــــــــــــــه  الر    ـــــــــــــــد  الك فَّـــــــــــــــار او ج  اه  ـــــــــــــــول  ي ج   س 
 
 ار  ــــــــــــــــــاخ  ــــــــــف  ـا و  ــــم  ا س  دأ ـــــــج  م   م  ـــــــــــــــاه  س  ك  ف          ـــــــــــــــهم  ـــــــــــــــــــح  د  م  ب   ـاب  ــــــــــــــــــت  الك   اء  ـــــــــــج   ــة  ي  ت  ي ف  ف
 اار  ــــــــــــــــــص  ـــــن  أ  ــــــــه  ــــــــــين  د  ــل  و   ـه  ــــــــا ل  و  ـد  ــــــــــغ  و          ــــــواــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  ل  س  أ  ـذ  م   ةأ ــــــــــــاع  س   وه  ـــــــلم  س  ي   م  ل  
لة الجن أالمعراج ذاكرا مس سي عن اإلسراء وفيما يخص المعجزات يتحدث القي و
التي كانت تحاول اختالس األسرار النبوية تتصدى لها الشهب فتحرقها حفاظا على محمد 
 (الكامل): (2)دينه يقول صلى اهلل عليه وسلم و
                                                          
 .31، ص السابقالديوان، المصدر  ،عبد الكريم القيسي األندلسي _(1)
 .37-31ص ، نفسه المصدر _(2)
ــــــنَّ  ــــــر ق  الج  ــــــاد ت  ت ح  ــــــه ب  ع   الت ــــــي و الش 
 
ــــــــــــــار ا  ب  ــــــــــــــر ار  الع ل ــــــــــــــى أ خ  ق ت أل  س  ـــــــــــــر   س 
 
ت ــــــــــر اق  ه ائ ــــــــــل   ــــــــــن  اح  ــــــــــاف  م  ـــــــــا ت خ   ف ل م 
 
ــــــــــــار ا  ــــــــــــر ت  إ ق ص  ــــــــــــد ن وَّ و أ ق ص  ــــــــــــد ت  ال  أ ب 
 
ـــــــن  م كَّـــــــة   ـــــــه  م  ـــــــر ى ب  ـــــــن  أ س  ان  م  ـــــــب ح   س 
 
ار ا  ـــــــــــــــــح  د  إ يل ي ـــــــــــــــــا أ س  ـــــــــــــــــج   ل ـــــــــــــــــي الأ ل م س 
 
ــــــــم او ات  ال ق  الس  ا ب ــــــــه  ف ــــــــو  ــــــــم  س   ع ل ــــــــىو 
 
ــــــــــــــــــــــــــــر ار ا  ــــــــــــــــــــــــــــن  آ ي ات ــــــــــــــــــــــــــــه  أ س   و أ ر اه  م 
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كان  تفجر الماء من بين أنامله فارتوى من يقول أيضا لما انشق له البدر المنير و و
 (الطويل) :(1)من كان منهم جائعا شبع  من الصحابة ظمآن و
ز ات  أل نَّه ــــــــــــــــــــــــــا  و أ يَّــــــــــــــــــــــــــد ه  ب ــــــــــــــــــــــــــالم ع ج 
 
ــــــــــــــائ ل    س  ــــــــــــــا ق ــــــــــــــال  ر  يق ه  ف يم  ــــــــــــــد   ل ت ص 
 
ــــــــــــة   ــــــــــــد ر  الم ن يــــــــــــر  ب م كَّ ــــــــــــقَّ ل ــــــــــــه  الب   ف ش 
 
اف ــــــــل    ل ــــــــك  ح  ــــــــد  ذ  ن  َ  ع  ي  ي ق ــــــــر  ن ــــــــاد   و 
 
   ذكــر القيســي انفجــار المــاء مــن بــين أناملــه فــارتوى مــن كــان مــن الصــحابة ظمــآن  و
بـــه قبـــل وقوعـــه، يقــــول م  ل ـــع  كـــم مـــن خبـــر الغيـــب أ  شـــبع مـــن كـــان مـــنهم جائعـــا، و و
(2) :
 (الطويل)
ـــــــــــن   ـــــــــــم  م  ك  ـــــــــــق م ه  و  ـــــــــــر أ  اهلل س  ـــــــــــق يم  أ ب   س 
 
ـــــــــل    ـــــــــه  ت ع ام  ن  ـــــــــس  ي ـــــــــد  ب ـــــــــالج ود  م   ب ل م 
 
ــــــــه   اه  ـــــــاد  ب ج  ــــــــام  ق ـــــــلَّ ع  ـــــــن  ط ع  ـــــــم  م  ك   و 
 
ــــــــــــــل    ت ــــــــــــــه  األ ن ام  ر  ف ــــــــــــــاءأ ف جَّ  ك ث يــــــــــــــرأا و 
 
ــــــــــــا يأ ـــــــــــحا ب ة  ر او  ــــــــــــآ ن  الصَّ ـــــــــــب ح  ظ م   ف أ ص 
 
ـــــــــام ل    ـــــــــر  ش  ي  ـــــــــب ع ان  و الخ  ـــــــــائ ع ه م  ش   و ج 
 
ـــ ك  ب ـــو  ـــن  غ ي ـــوب  أ خ  ب  أ نَّه ـــا رم  م  ـــح   الصَّ
 
ــــــل    ــــــو ق ائ  ــــــا ه  ــــــق  م  ف  ــــــت  و  ــــــون  ف ك ان   ت ك 
 
ايقول في غرض الزهد  و ن اهلل أب ا لهنبهأ مغافل الجاهل في الدنيا، و نصائح لل م قد مأ
يطلب فالشاعر لهذا  و ،الكبيرة يراقب أعماله كلها الصغيرة منها و بل عنه غافالليس 
الشهوات  يتجنب االنسياق وراء الملذات و أن   ربه بأداء الفرائض كاملة و يض  ر  أن ي   منه
 (الطويل): (3)ال تحتاج للشرح مستعمال في ذلك لغة سهلة بسيطة غير معقدة و
ـي ـ ق  ل ـالخ   ه  ال  إ   م  ى ك ـل  إ   ـع  ت   الأ اه  ا ج   يص 
 
ـــــ  ـــــح  ي   م  ـــــــــــــــــــــال  ع   ه  نَّـــــــــــــــــــــا أ عأ ط  ق   م  ل ـــــالع   ع  م   يص 
ــر  ت  و    ــت  ب   ىض   ادأ ــــــــــــــام  ع   ض  ائ  ر  الف ــ يع  ي  ض 
 
ــــــأ و    ــــــم   ات  ذَّ ـــــــــــــــــى الل ــــــل  ع   ت  ن  ــــــ ل  م  ك  ت  س   ص  ر  الح 
ـــــــــــو  ي   ط  ـيـــــــــــــر  ف  الت  ب   ع  ط ـــــــــــق  ت  و     هلَّـــــــــــك   ك  م 
 
ـــــــــــــالف  ب   ك  ل ـــــــــــــي  ل  و    ــــــــــــــيص  ق  ت  س  ت  و   يح  ب ـــــــــــــالق   ل  ع   ـــــــــــــ
 
                                                          
 .22ص ، المصدر السابقالديوان،  ،عبد الكريم القيسي األندلسي_ (1)
 .21-22، ص نفسهالمصدر  _(2)
 .371، ص نفسهالمصدر  _(3)
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ـــــــــــــت  و   ـــــــــــــ ان  ر  د  أ  س  ب  ل   ادأ ـــــــــــــــــــاه  ج   م  ائ  ر  الج 
 
ـــو    ـــى ر  تع  ـــالط   ن  م  ـــ ات  اع  ـــأ  ن  ع   مـــص  الق   ف  ر  ش 
 
 
 لضرورةنبهه ي   و -الغافل في الدنيا والجاهل  -يستمر في سرد أعماله وسلوكه و     
تذكيره بالموت، ها تمحى الذنوب دون أن ينسى ب   تكون صادقة إذ  أن  التوبة إلى اهلل و
األندلسي جسمه في ضعف مستمر، يقول عبد الكريم القيسي  ا بعد يوم وفعمره ينقص يوم
 (الطويل): (1)في ذلك
ـــت  و   ـــ ض  ر ع  ـــ ن  ع  ـــ ع  م  س   ـــــــــايأ ه  ال   ظ  اع  و  الم 
 
ــــــي ل  غ  ص  ت  و    ـــــــ ـــــالل   ع  م  س  ـــــب  و   و  غ   ص  ق ـــــا ر  ذ   د  الج 
ــــــيحأ ب  ق   نَّ ا   و    ـــــر  ت ـــــ ن  ا أ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـة  لَّـــــز   ك  ى ب 
  
ــــج  و    ــــف ــــ ك  م  س  ــــع  و   ف  ع  ي ض   ص  ق ــــي ن  ف ــــ ك  ر  م 
 ق  ــــــــــــــــــــــــــــــــاد  ص   ة  ب ـو  هلل ت   ب  تـ و   ر  ــــــــــــــــاد  ب  ف   
  
ــــــم   ب  و  الت  ب ــــــف    ــــــ د  ق ــــــ ب  ن  الــــــذَّ  و  ح  ـــــــن  ب   اء  ج   ص  الـ
ـــو    ـــف   ع  ب  ـــالع   ة  ل  ض  ــــيس  ف  الن   ر  م   ة  ـيــــم  ــــق  ب   ـــــــــــ
  
ـــــن  ت    ـــــو   ب  اس  ـــــع  مـــــن   ر  ذ  اح  ــــــاع ب ـــــب  ب ي   ص  خ  الر ـــــ
 ـــه  ظ  ف  ح  ب   ــــــاء  ج   ع  ر  ش  الـــا ى م  ل  ع   ظ  ــــاف  ح  و   
 
ـــــــــــــــاف  ح  م    ـــــــــــــــي  ك  األ  ة  ظ  ــــــــــــــــــ ــــــــــــــ اس  ــــــــــــــــ  و ص   ه  ب 
 
 
إلى ضرورة البحث  مالنائ لفت نظر الغافلي   هذه األبيات أن  يريد الشاعر من خالل 
 شهواتها ملذات الدنيا واالبتعاد عن  فيه و وق النعيم الخالد بترك ما هيعن طر 
   بالموت، فجسمه في ضعف مستمر  ره بحال جسمه ويذكذلك بت و هباستعراض أعمال
ها تمحى ة فب  بالتوبة الصادقله  بتقديم نصائح ذلك يختم عمره ينقص يوما بعد يوم ثم و
   اتباع أوامره،  في طلب المغفرة بعبادته، و هللما بقي من عمره  جعلفعليه أن ي الذنوب
 موظفا بذلك محافظة كاملة، كتابه الكريميه بالمحافظة على ما جاء في تجنب نواه و
 .(المواعظ، وتب هلل، الذنب، الشرع)ألفاظا دينية 
                                                          
 .377، ص السابقالمصدر بد الكريم القيسي األندلسي، الديوان، ع _(1)
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       شدائد  تبعه من أهوال وما ي أخذ القيسي يذكر هذا اإلنسان الغافل بالموت و و      
 (البسيط) :(1)قوله
ـــــــــــــ ع  ب ـــــــــــــت  أ و   ـــــــــــــأ  ت  و  الم   ـــــــــــــــــــــاه  د  ائ  د   ش  االأ و  ه 
 
ـه  ي  ل  م ع  ه  ن  م   ام  ر   ن  م    ـم ي  ل ـ ر  ب  ــــــــــا الصَّ  ق  ط 
ــــــــــــــه  ل  وَّ أ  ر  ق ب  فــــــــــــــال  ـــــــــــــــا ه   ت ــــــــــــــه  ن  ت  ف   و  و الأ ـــــــــــــــــــــــــ
  
ـــــــيم  ظ  ع    ــــــ ة  ــــــــ ــــــن  م   ن  م  ـــــــا و  ج  ا ن  ه  ـــــــق  و  ــــــــ  يـ
ـــــالب  و    ـــــالح  و   ث  ع  ـــــ م  ثـ ــــ ر  ش  ـــــــام  ه  د  ع  ب   ض  ر  الع   ــ
  
ـ ف  ق ـو  ــــــــــي م  فـــ    ـ يـه  ف   صَّ خ   ق  ر  الف  ب ـ ء  ر  الم 
 هــــــــم  لَّ ك   ق  ل ــــــــالخ   ــــــــــــــــــــــيه  اهلل ف   ب  ــــــــــــــــــــــاس  ح  ي   
 
ـــاس  ح  م   ىل ــع  أ   ــ ة  ب  ــــــــ ـــاج  ــف   ن  م  ـــيقـ  ت  و   ر  ــــــ  ــــــــ
ـــــــــــي ج  ق  و الت  ذ  و    ــــــــــــــ ــــــــــ ة  ن  ــــــــــم   س  و  د  ر  الف   ه  كن  س 
  
ــ ــــــــــــــــــــور  ح  الب     ق  ن ــاأل  ر  ظ ــن  الم   ات  ذ   نس  أ ي 
 (البسيط): (2)-الزهــــــــــــــــــــــــد-الغرض نفسهفي  يقول و 
ــا الل  ذ  ــــــــــه   ــــــــــــــــول  ط   د  اق ــا ر  ي ــ  ق  ف ــي   م  ل ــ ل  ي 
 
ـــــل   م  ق ـــــ  يل  ـــــخ   ذ  ـــــن  اإل   ق  ل  ـــــ ان  س   ق  ل ـــــع   ن  م 
ـــــاء  ج  و    ــــغ  الب   ـــــــ ـــــاح  الم   ق  س  ــــم  ل  ظ  ي ب  ــــــــــــــ  ه  ت 
 
ــ  ـــار  ه  الن   ء  و  ض  ـــا ي  م  و   ـــــــــــــ ــ وه  ل ــت  ـــــ ــ ن  م   ق  ف  ش 
ذي يعبد اهلل ال ائما بأن ينهض والغافل الذي يقضي ليله ن البيتينالشاعر في  يخاطب    
  ، فهو اهلل القادر بظلمته ضوء النهار و  ح  سق ليم  غجاء بال خلق اإلنسان من علق، و
 .على كل شيء
   الزهد وجدنا الشاعر وظف  التي أوردناها في غرض المدح و نماذجمن خالل ال
   عليه الصالة  الرسول مدحه لخير األنام :متمثلة فيية يندري مفردات في معجمه الشع
بع شهوات الدنيا تَّ نصائح لذلك اإلنسان الغافل الذي ا   م  دَّ ق  ، أما في غرض الزهد فالسالم و
الخلق، الفرائض،  إاله، سبحان، مكة، مسجد، الرسول، دينه) :تلك المفرداتمن بين  و
ب، النعيم، القبر، البعث، الحشر، حسا ، دار الموت، توبة، الذنبالطاعات، المواعظ، 
هذا  لشاعر ألفاظا إسالمية مستمدة من القران الكريم، واوظف  (التقي، جنة الفردوس
                                                          
 .211-219المصدر السابق، ص الديوان،  ،عبد الكريم القيسي األندلسي_ (1)
  .211، ص نفسهالمصدر _ (2)
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الثقافة  أن يعيَ في بيئة الشعراء الفقهاء، باإلضافة إلى فقيه طبيعي فعبد الكريم القيسي
         ى ببعض المناصب الدينية كاإلمامةظ  ح  ه أن ي  ة خولتط  التي تلقاها في مدينة بس  
 .التوثيق و الخطابة و
توظيفا  الشاعر أحسن توظيف لغته و نلحظ من جميع األمثلة التي أوردناها، أنَّ  
لغة سهلة بفي قالب شعري محكم،  يلقتها إلى الملنق و الشعرية ربتهمناسبا للتعبير عن تج
       الغريب من األلفاظ،  المبتذل و و صعببسيطة يفهمها القارئ، فشعره يخلو من ال
      الحنين  على الشوق و لدماالتي استخدمها في معجمه الشعري األلفاظ من بين  و
    المعاناة،  ىألفاظ دالة عل و( جسد محبوبته) أخرى تمثل الجانب الحسي واألسى،  و
العقيدة باإلضافة  إسالمية تدل على الدين و ةألفاظ مختلف يصف فيها الطبيعة، و أخرى و
      ،العتاب الدالة على الصحبة و: تلفة لم نذكرها مثلمخ تإلى ألفاظ أخرى لها دالال
تبين  ما إلى ذلك من أمثلة كثيرة على زينة المرأة وتدل ألفاظ  الشباب و الشيب و و
 .الثروة اللغوية لدى الشاعر 
 :وبــــــــــــــــــــــاألسل _ب
  عها األديب األسلوب هو الطريقة التي يتتب)) :بقولهيعرفه عبد القاهر الجرجاني 
تأليفها للتعبير بها عن المعاني  في الكتابة، أو طريقة اإلنشاء، أو طريقة اختيار األلفاظ و
 .(1)((التأثير قصد اإليضاح و
تراكيب  رصفها في عبارات و فاألسلوب طريقة الشاعر في اختيار األلفاظ و
ى آخر تبعا تختلف من شاعر إل هي ، و(2) عواطفه يعبر فيها عن أفكاره و صحيحة
وصفة  ةهو تعبير عن فكر  و ،غيرها من العوامل هم وتبيئا ن الشعراء في ثقافتهم ويالتب
                                                          
 .211عبد القاهر الجرجاني، دالئل اإلعجاز، ص  _(1)
 ،1ر العصور، دار الصفاء، عمان، األردن، طدراسة وتطبيق عب األسلوبحميد أدم الثويني ، فن : ينظر _(2)
  .92م،   ص 3111
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الشعراء لنقل التجارب الشعرية، و هي  أدواتاأللفاظ والعبارات ، فمن صفاته الشخصية
  هم يحرصون فو لهذا  أحد عناصر األسلوب المهمة بعد الخيال و الفكرة و العاطفة،
    .في المتلقيما يجعلها تؤثر دالالت ال و يحملونها منألفاظهم و تعابيرهم، على اختيار 
  يقصده الشاعر،  تتفاوت أساليب الشعراء باختالف الغرض أو الموضوع الذي و 
ما يصاحب الشاعر من مظاهر  الضعف، و من حيث القوة و نفعالاالتتباين درجات  و
األلفاظ بحسب كل غرض من األغراض معها تتفاوت  مالمح تبدو على شخصيته، و و
ن أسلوب العتاب إ يل، وأسلوب الحماسة أو الفخر قوي جل أن  ))يرى  فهناك منالشعرية، 
في ضوء هذه االختالفات  ، و(1)((أسلوبه واضح شديد التأثير و النسيب الرقيق جميل، وأ
رشاده بين أساليب الشعراء المعبرة عن تجاربهم الشعورية، قدم القاضي الجرجان ي نصحه وا 
ال أن تذهب بجميعه  وال آمرك بإجراء أنواع الشعر كله مجرى واحدا، و)) :للشاعر قائال
مذهب بعضه، بل أرى لك أن تقسم األلفاظ على رتب المعاني، فال يكون غزلك 
   ال هزلك بمنزلة جدك،  ال هجاؤك كاستبطائك، و ، وكال مديحك كوعيد كافتخارك، و
   توفيه حقه، فتلطف إذا تغزلت،  صريحك، بل ترتب كال مرتبته وال تعريضك مثل ت و
 .(2)((تتصرف للمديح تصرف مواقعه تفحم إذا افتخرت، و و
ن األسلوب يعتمد على األلفاظ التي بدورها تعتمد على المعنى، أفي األخير نستنتج 
معانيهم  وموضوعاتهم  الشعراء و عند ال تتوقف -األلفاظ األسلوب و-واالختالف بينهما
أساليبهم، فمن  ألفاظهم و فيلتي يعيشونها تترك أثرا واضحا فقط، بل إن ظروف العصر ا
 ةيبه التي اتسمت بالصيغشعراء بني األحمر نجد عبد الكريم القيسي الذي نوع في أسال
                                                          
ة المصرية، القاهرة، أحمد الشايب، األسلوب دراسة بالغية تحليلية ألصول األساليب األدبية ، ، مكتبة النهض _(1)
  .11-92ص م، 1771، 1ط
وعلي محمد البجاوي، دار  هيمإبراالفضل  أبوالقاضي الجرجاني، الوساطة بين المتنبي وخصمه، تحقيق محمد  _(2)
 .32ص  ،2ط الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي، القاهرة، إحياء
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   التمني  و يالنه و األمر القسم، و النداء و ام واالستفه :غير الطلبية، منها الطلبية و
 .ترجيال و
 :امـــــستفهاالــ 
بشيء لم يكن معلوما  مطلب العل))هو و من األساليب اإلنشائية الطلبية،  ستفهاماال
        أم، ن، ما، أيان، أي، م  كيف، أين، أنى، كم، " :هي ةله أدوات عديد من قبل، و
ا يتمتعان به من سمات تجعلهما لم   "هل" و" الهمزة"حضورا هي أكثرها  و ،(1)((متى و
تتميز بإمكانية  (الهمزة) سواهم، كونهما ال محل لهما من اإلعراب، ثم إنَّ  نفردان عني
     خروجهما  فعن التصديق فقط، و (هل)التصديق أما  االستفهام بها عن التصور و
 .(2)، قد ال تستوعبها األدوات األخرىغيرها والترجي  إلى أغراض مجازية كالتمني و
كريم القيسي في استعمال بعض األدوات تبعا لتنوع الغاية قد نوع الشاعر عبد ال و  
 .التي يهدف إليها من وراء استعمالها
 (الطويل): (3)يقول الشاعر مادحا الرسول صلى اهلل عليه وسلم
ـــت  و ا صـــل   دي ف ه ـــل  أ ن  ـــو  ـــال ك  م ق ص  ص   و 
 
ا صــــــل    ب ــــــك  ح  ي ــــــر  ح   ف ل ــــــي س  ب ق ل ب ــــــي غ 
 
ــــ ــــن  أ ج  ب ــــي أ ن ــــه  م  ك  ق ــــد  ب ـــــد ت  و   ل  ب ــــــع د 
 
ل    ف ـــــــــــــاص  ن ــــــــي ت ق ــــــــد  الم  ــــــــاد  ل ه ــــــــا م   ت ك 
 
ل ه ــــــا  ــــــل  أ ف ــــــوز  ب ن ي  ــــــع ري ه  ــــــت  ش  ـــــــا ل ي   ف ي ــــ
 
ل    ـــــــــاو  ــ ــــــــا أ ح  الأ م  ــــــــاج  ــــــــا ع  ن ه  َ  م  ل ــــــــ  و أ ب 
 
هنا خرج االستفهام عن معناه الحقيقي  و ،(هل:)بــاستفهم الشاعر في هذا البيت 
      قام الشطر الثاني  ذلك من خالل مراعاة سياق الكالم، و و( التمني)دة معنى إلفا
ه تمن البيت، بتوضيح السبب المقتضى لحصول معنى التمني في وصال الشاعر لحبيب
                                                          
 .171-172مصطفى أمين، البالغة الواضحة، دار المعارف، ص  علي الجارم و _(1)
لعراق، البالغة والتطبيق، منشورات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ا ،حمد مطلوب وحسن البصيرأ: ينظر _(2)
 .123 -121م، ص 1777، 3ط
 .23عبد الكريم القيسي األندلسي، الديوان، ص  _(3)
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في لحظة الوصال كل  ه يرىألنَّ ق، طر البأقصر  اصل وحيريد أن يضع حدا للبعد الفهو 
  .هااألرض التي ب  في ط ح  أمنيته أن ي   ماله في الدنيا وآ
 .(الكامل): )1(يقول مادحا الخطيب أبا عمرو بن منظور و       
ــــــــــا ل  ف ي الق ض  د  ب ك  ق    أ ز عــ ـــــــــــــــــــــــــــيم  آد اب  و ع  ي اله و ى ب ث ب وت  ح  ـــــــــىـــــــق اض   د ق ض 
ـــــــــــــــه  م ن  ذ ا ي ع ـــــــــــار ض  ر أ ي   ـــــــــم  ك  ضــ        ه ف ي ح  ـــــــــــــــــــــاأ ب م ا س بق  الق ض  ف ر   ــىـــاء  به ق ض 
ــــــع   بت  ـــــجأ  لت  أا س  ذ  ا   و    ــــــاض  الـــر  و   ـر  ـــــــــــعمـــ ابن ور  ظ  ن  م   بـــــن    ـيــــاض  الق   ه  نَّ أ  ه  ن 
عمر أ هعدل ممدوح علم و تحدث القيسي عني  بن منظور قاضي مالقة زعيم   وبي
كمه مستعمال في ذلك باطل في حلصاحب رأي سديد عادل ال سبيل ل علم، و آداب و
     يضاهيه أو  عارض أحد ممدوحهتعجب من أن ي   ، فقد استنكر و(من)م أداة استفها
بذلك يكون  ، والقضاء درايته بشؤون في حكمه في دار القضاء ذلك نتيجة سعة علمه، و
 .االستفهام قد خرج عن معناه األصلي إلى معنى داللي مجازي
 (السريع): (2)يقول أيضا مخاطبا أحد ممدوحيه و
   كرا ممدوحه مذ (متى)هي  ظ في البيتين استعمال الشاعر لنفس األداة وـــــالمالح
له ما  الصفةالتأكيد على هذه  فهذا اإللحاح و ،الظلم لة العدل وأمسعن  هو قاض و
حياة القيسي  مة والمجتمع األندلسي في عصر بني األحمر بصفة عا ةيفسره في حيا
: (3)سلبت منه حقوقه يقول في ذلك عذب و ن مرات عديدة وسجه بصفة خاصة ألنَّ 
 (مجزوء الرمل)
                                                          
 .112، ص السابقالمصدر  ،الديوان ،عبد الكريم القيسي األندلسي _(1)
 .121، ص نفسهالمصدر  _(2)
  .11ص ، المصدر نفسه _(3)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــم   ك  ل  إ ذ  ي ح  ـــــــــــــــــــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــــــــــــــــــا ي ع  ك مأ  ي اح 
 
م    ـــــــــــــــــن اك  ال  ت ـــــــــــــــــر ح  ت ـــــــــــــــــى م ض   إ ل ـــــــــــــــــى م 
 
ـــــــــــــــــه   ـــــــــــــــــي ظ ل م  ـــــــــــــــــذ  ف  ت ـــــــــــــــــى ت أ خ   إ ل ـــــــــــــــــى م 
 
ت    ـــــــــــــــــــــــــــى و ال  ش  ت خ  ـــــــــــــــــــــــــــد  ال  ـــــــــــــــــــــــــــد م  ب الصَّ  ن 
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ـــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــن  ل غ م  طب ـــــــــــــــــــــي م  ـــــــــــــــــــــن  لخ   م 
 
ــــــــــــــــــــــي  ــــــــــــــــــــــن  له م  ب ــــــــــــــــــــــي م  ــــــــــــــــــــــن  لك ر   م 
 
ق ــــــــــــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــــــــــــــد اء  ح  ن ــــــــــــــــــــــــــــــــــع  األ ع   م 
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــم    ظ ل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــد و ان و  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــع  ع  ن   م 
 
هذا التتابع  و (من)هي  واحدة و على أكثر من أداة استفهام األولحتوى البيت ا  
    ، تحتاج إلى عدل من طرف القاضي الشاعر شهاحالة التي يعيال أنَّ على التأكيد  ههدف
 .لحل كربته، كما يبدو متعجبا من الحالة التي آل إليها االستنجادهو هنا يطلب ف
 (الرمل): (1)يقول في غرض الهجاء      
 ــــــــــــــــــاض  ر ع  ــــــــــــــــــي م  ن ع   ت  ر  ى ص  تَّ ح   ت  ئ  ج         ي   ــــــذ  ـــــــــــــــــــــــــــا الَّ م  ي ـــــن  ع   ض  ر ع  ا الم  ه  ي أ 
 ـــاــــــــــــــض  الر   ل  ـــــــــــــــــــــد  ـــــــــا الع  ـــــه  ي ا أ اذ  ــــــــم  ـــل  ـــــف            اــــــــــــــــــــعأ د  ـــــــــــــــــــــت  ب   م  ال  ا و  ـــــــــــــــــــــــــيأ م ذ   ت  س  ل  
في البيت الثاني  يتساءل أيضا في البيت األول و (ما)يستعمل القيسي أداة استفهام 
، فخرج هعناض أستاذه أبو عبد اهلل البياني عر إباحثا عن أسباب  (لماذا) مستعمال في ذلك
 (.تعجبال)االستفهام هنا عن معناه األصلي إلفادة معنى 
 (الطويل) :(2)يقول متغزال بغالمه و
 ـــــــك  ي شــ  ف   ـــــــــــــــــــــــــي  ب ح  ي و  ر ج  ه   ن  م   ك  نَّ أ ك              ك يـــــــــــب  أ  م  ل   ل  ــــــأ س  ت  ا و  دأ ص  ي ق  ن  ر  ـــــج  ه  ت  أ 
 ك  ــــــــــر  ت   ن  ن م  آـــــــــــــــــــــــا م  أ  ف  ن ك  م   ن  آا م  أ             ـاـــــــــــف  الج  و   ة  ــيع  ط  ا الق  ذ   م  ى ك  ل  إ   م  ى ك  ل  إ  
  لكن في البيت األول خرجت  (الهمزة)أكثر الشاعر من استخدام أداة االستفهام 
هو توبيخ غالمه بأنه يهجره قصدا فيتركه  عن معنى االستفهام إلى معنى التوبيخ، و
      يرة من أمره القيسي في ح   تركئا وهذا يه لم يفعل شييبكي كأنَّ  م  وحيدا ثم يسأله ل  
ءل كم من الوقت ستدوم نجده في البيت الثاني يتسا و ،حبه لهفي ك على أن غالمه يش
 .لكم ذلك واضح من خالل تكراره مرتين ها بالنسبة له طويلة وهذه ألنَّ  فترة الهجر
                                                          
 .311السابق، ص  المصدر الديوان، ،عبد الكريم القيسي األندلسي _(1)
 .222المصدر نفسه، ص  _(2)
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 (لالكام): (1)في غرض الوصف يقول القيسي و
ـــــــــــــــــــاض  أ ن يق ـــــــــــــــــــة  األ ث ـــــــــــــــــــو اب   ي  ـــــــــــــــــــا ل لر   م 
 
ـــــــــــــــــــاء  واألبـــــــــــــــــــواب    ـــــــــــــــــــة  األ ر ج  أ ن وس   م 
 
ــــــــــــــــــم   ــــــــــــــــــا م ت ب س  ه  ــــــــــــــــــي أ د و اح  ــــــــــــــــــر  ف   و الزَّه 
 
ر ة  الع ي ـــــــون  ك ع ـــــــاب    ـــــــاح  ـــــــر  س  ـــــــن  ث غ   ع 
 
ــــــــــــــه   اتـ  ـــــــــــــــان ه ا ن غ م   و الطَّي ـــــــــــــــر  ف ـــــــــــــــي أ غ ص 
 
ـــــــي األ ل ب ـــــــاب    ـــــــب ي أ ول  ـــــــا ت س  يب ه  ـــــــن  ط   م 
 
ور  ب ن  ـــــــــــس ـــــــاذ اك  إ ال  ل لــــــــــــــم   ل  و هَّــــــــــــاب    ة  ــــــم  ـــــــــــــع  ــــــــــــر  ـــــــم  م ت ف ــــــــــــــض   م ن  م ن ـــــــــــــــع 
عن أمر هذه الرياض الجميلة األنيقة  (ما) ترى الشاعر يتساءل بأداة استفهام
تبتسم  واألبواب، فقد تزينت بالزهور المتفتحة في األشجار  اب المأنوسة األرجاء واألثو 
ي ب  س  ت   مر الطيور التي على األغصان تلقي بنغماتها وأعن  العيون، كما تساءل سحرتف
عن الرياض  فيقول كل ما صدرلباب، لكن بعد هذه التساؤالت يتولى اإلجابة ي األ ول  بها أ 
 ة  اس  ه القاضي بن منظور ري  ركتها فرحة الشاعر بوالية ولي نعمتكان تعبيرا عن مشا
 .الكتاب
ستخدم أسلوب االستفهام بأدواته أن الشاعر عبد الكريم القيسي ا   رىفي األخير ن و
قد انصرف إلى معان أخرى هي أقرب لتصوير  من استفهام ما ورد في شعرهف، المختلفة
 .فرح  من ألم و حسرة و تعجب وأحواله النفسية 
 :ــ النداء 
النداء هو ))يعرفه البالغيون بقولهم  يعتبر من األساليب اإلنشائية الطلبية و
يستخدم بهدف تنبيه  ، و(2)((بل، أو هو طلب المدعو إلى الداعيق  التصويت بالمنادي لي  
 ا الهمزة، آ، آيا، أي، هيا، وا، ي)): المدعو لتلبية النداء باستخدام العديد من األدوات هي
 .(3)((هي أكثر أدوات النداء استعماال البعيد و هذه األخيرة تستعمل للقريب و و
                                                          
 .311ص ، السابق المصدر ،الديوان ،عبد الكريم القيسي األندلسي _(1)
  .121أحمد مطلوب وحسن البصير، البالغة والتطبيق، ص  _(2)
 .الصفحة نفسهاو نفسه،  رجعالم _(3)
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ت ذات ر  ت  ع  الصراع الداخلي التي ا   الةمت هذه األدوات في التعبير عن حساه 
لظروف ل نظرااألسلوب بكثرة  اسي لهذا لجأ إلى استخدام هذالشاعر عبد الكريم القي
تعرضت لها المدن اإلسالمية في عصر بني األحمر،  والمريرة التي مر بها  القاسية و
 (يا)أكثر األدوات استعماال هي  امعين لقضية ما، وسفكان بحاجة للنداء لشد انتباه ال
، فقال (يا)إرشادات إلى الغافل في الدنيا استعمل أداة النداء  فحين أراد أن يقدم نصائح و
 :(1)من بحر البسيط في قصيدته
ــ ــا ر  ي  ـــول  ــط   د  اق  ـــذ  ه   ـــــــــــ ــا الل  ـــــــ ــي   م  ل ــ ل  ي   ق  ف 
 
يل ــــــل   م  ق ــــــ  ــــــن  اإل   ق  ل ــــــخ   ذ  ــــــ ان  س   ق  ل ــــــع   ن  م 
ه نائما مستعمال في ذلك أداة يلاعر في هذا البيت الغافل الذي يقضي ليخاطب الش 
يعبد اهلل الذي خلق  يريد منه أن ينهض و الذي قد أعقب هذا النداء باألمر و (يا)
، معنى مجازي يفهم من سياق الكالم قد خرج عن معناه الحقيقي إلى ، ومن علق اإلنسان
  .رشاداإل نصح والهو التوبيخ مع  و
يغتنم كل الفرص  ونه، وف  ظ ج  ن يوق  أنصحه ب كمل الشاعر مخاطبة صاحبه وي
 (البسيط) :(2)لعبادة اهلل، يقول
ــــــــــه  يـ  د  ع  ت   ر  ـــــــــــذ  اح   اد  ق ـــــــــالر   يــــــــر  ث  ا ك  ي ــــــــف    ــ
 
ــــــك  و    ــــــالج   ل  ح  ـــــــل  ح  ك   ن  ف  ـــــــه  ـالس  ــ  ق  ر  األ و   د  ـــ
السهد  ليكحلها كح قظ جفونه، وو ي ينادي الشاعر الغافل كثير النوم أن ال يتعداه و 
يتلون  و اخشوع لهم كله عبادة ويعبد اهلل ليال نهارا فالصالحون يقضون لي و ،األرق و
    النصح معنى النداء في هذا البيت  فحمل، ن يكون مثلهمألهذا ينصحه ب ،ن كثيراآالقر 
 .اإلرشاد و
 (الكامل) :(3)من غرض الزهديقول القيسي 
ــــــي ــــــ  ــــــــالأ ض  ف  ت   يـــــــب  ج  ى ي  ع  د  ا ي ــــــذ  إ   ن  ا م 
 
ــــــــــي   ه  ل ــــــــــ اذ  ا   و    ـــــــــــــف  ط  ع  ي  ن و  ــــــــــــ  ح  ي   ىك  ش 
                                                           
  .291عبد الكريم القيسي األندلسي، الديوان، ص  _(1)
  .211المصدر نفسه، ص  _(2)
 .371المصدر نفسه، ص  _(3)
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ــــي ــــ ــــز  ا األ ذ  إ   ن  ا م  ــــع   ات  م   ل  ز  ي ــــ م  ل ــــ ت  مَّ
 
ـــــــــ  ـــــــــر  ي   ق  ل  الخ  ب  ـــــــــق ب  ــــــــــف  ط  ل  ي  و   يع  م  الج  ف  ــ
ـــــ  ـــــي  ـــــر  ا الك  ذ  إ   ن  ا م  ــــــز  ي   م  ل ـــــ ت  ل ـــــح   ات  ب   ل  ـ
  
ــــــك  ي    ــــــف  ـــــــف  ش  ك  ي  و   ات  ث ــــــاد  الح   وب  ر  ي الك    ـ
  تعالى هو يدعو اهلل سبحانه و و في األبيات الثالثة (يا)كرر الشاعر أداة النداء  
 .د النداء هنا الدعاءفأفا، كله ثقة أنه سيستجيب له و يكشف كربته ك أزمته وف  ي   أن  
 (الطويل) :(1)رهو في األس مدح الشيخ البياني و يقول القيسي في
ــــه     ت ب تـ  ل ـــــم  ر  ل ـــــت  ف ـــــي الع  يـــــدأا ع   في ـــــا و ح 
 
ــــــا  ل س  نأــــــى س  ش ــــــف  ل ل ع ل ــــــــــي ا ج   ف ب ــــــات  ي ر 
 
في هذا الشاهد خرج النداء عن معناه األصلي إلفادة معنى آخر يفهم من سياق 
 .القدر إعالء المكانة و هو معنى التعظيم للممدوح و أال والكالم 
 ( الطويل: )(2)قوله جاء في غرض المدح و
ب ن ا ـــــــر  ب ن ا ف ـــــــي ك  ف ع  ل ن ـــــا ل ر   ف اش 
  
ن  ــــــــاد  م ح  ـــــــــــي ر  ه  ـــــــــي اخ    ار اـــــــــــت دأا و   ج 
ةأ ف ل ك  الش ف اع ة  ف ي   ص وص  ــــــــــد  م خ   غ 
  
ه ــــــار ا  ن ــــــــــان  ج  يل ة  ف ـــــــــــــي الج  س  ل ك  الو   و 
ي ر  ه اد  ): وقع النداء في الشطر الثاني من البيت األول في قوله  قد أفاد  ، و(ي اخ 
قد تقدم  التعظيم لمقام الرسول صلى اهلل عليه وسلم فله الفضل في هداية الناس للحق، و
     اس الشفاعة منه صلى اهلل عليه وسلم عند ربنا م  لت  ي إلى ا  ض  ف  هذا النداء األمر الم  
 .في موقف الكرب
 (الطويل: )(3)قصيدة ذاتهاقد قال في ال و
ـــــــى ش  م الح  ل ـــــــو  ـــــــف اء  ل ك ـــــــل  م ك   ل ه ـــــــو  الش 
 
ــــــــــــــــــــــــم ار ا  ــــــــــــــــــــــــان ه  م ض  ــــــــــــــــــــــــدَّه ل ل س   م اع 
ــــــــ  ــــــــاخ  ا ي  ــــــــال  ي  س  ــــــــات م  األ ر  ــــــــو ر ىخ   ي ر  ال
 
ــــــــار ا  ـــــــــاة  أ ثـ  ـــــــــن  س ـــــــــح ب  الن ج  ـــــــــلَّ م   و أ ج 
 
                                                          
 .321، ص السابق الديوان، المصدر ،عبد الكريم القيسي األندلسي _(1)
 .21المصدر نفسه، ص  _(2)
 .21المصدر نفسه، ص  _(3)
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ـــــــــف اع ةأ  ه  ش  ال  ـــــــــيم  ل ـــــــــد ى اإل  ـــــــــت  الع ظ   أ ن 
  
ق ـــــــــــــــد ار ا   ـــــــــــــــال  م  ل ـــــــــــــــوق  ع  ـــــــــــــــل  م خ   و أ ج 
يقصد هنا خير خلق اهلل  مرتين، و( يا)ستخدم الشاعر في هذه األبيات أداة النداء ا   
هذا النداء خرج عن المعنى األصلي الحقيقي  إال أنَّ الرسول عليه أفضل الصالة والسالم، 
التشريف، فالمتكلم هو  هو التعظيم و لمعنى آخر يستفاد من خالل سياق الكالم أال و
األنبياء فضال عن سائر  المخاطب الرسول العظيم الذي فاق كل الرسل و الشاعر و
 .   الخلق
األكثر استعماال في شعر عبد  المالحظ من خالل األمثلة التي أوردناها أن األداة
    البعيد،  فهي األداة الوحيدة التي تستعمل للقريب و (يا) الكريم القيسي هي أداة النداء
        قد ظهر هذا  جعله في منزلة القريب، و كثرة استخدامها بغية استحضار المنادى، و و
     أهله  ون وطنه يعيَ حياة قاسية بعيدا ع الشاعر في أغراض شعرية مختلفة ألنَّ 
هو متحسر على ذلك باإلضافة إلى ما أصاب المدن  حقوقه و في األسر فقد سلبت
     رفع البالء  نصرة المسلمين ولالواحدة تلو األخرى، داعيا اهلل األندلسية التي تتساقط 
معرضا  إياه و امرشد ناصحا اإلنسان الغافل في الدنيا و عنهم، و المحنه عنه و و
 .الذين لم يحققوا العدالة له -القضاة –ألشخاصبعض اب
 :ـــ القســـــــــــــم
ه اقتضت ضرورة التأكيد إلى لجوء الشاعر إلى هذا األسلوب في  سياق حديثه، ألنَّ 
  سم لما فيه خذ طريقه إلى ذهن المتلقي، جنح إلى استعمال الق  أعر بأن الشك قد إذا ش
ا توظيفه إم   و( اليمين الحلف و)القسم معناه  نَّ ، ذلك ألعن عقله ة  ب  ي  ليزيل الر  من تأكيد 
 كثيرا أتيتالتي  صيَ القسممن  و (بالواو أو التاء أو الباء) يكون إما لتأكيد أمر أو نفيه و
ر  ل)) ((عم 
(1). 
                                                          
 .133التطبيق، ص  أحمد مطلوب وحسن البصير، البالغة و :ينظر _(1)
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 (البسيط): (1)يقول الشاعر في غرض المدح     
 اــــدأ ب  ا أ ه  د  ه  ع   ىس  ن  أ  اهللو   ت  س  ل  ف  
 
 م ـق  الرَّ  ن  م   ء  ي  ي ش  ـد  س  ي ج  ف   ام  اد  م   
يحاول الشاعر تأكيد أمر وهو عدم نسيانه للعهد مادام في جسده روح مستعمال واو  
 .لتعطي المعنى قوة وثبوتا (اهلل)القسم والمقسم به لفظ الجاللة 
 (البسيط) :(2)ويقول في رثاء ابنين له
ــــــــــ اهللاهلل و  و    ام  ه  ـــــــــــــــــات  ــي  ح   ت  ــــــــــــــــــــــيع  ب   و  ل 
  
ــــأ  وح  لر  بــــا    ــــف   ل  ذ  ب  ــــم  ا م  ـيه  ـــ ـــــا غ   ن  م  الــــثَّ  ال  ـ
ع  الشاعر في ابنين توأمين مات         يعد يطيق الصبر فحزن   حدهما إثر األخر، فلمأف ج 
وبكى كثيرا تحت وطأة الحسرة واأللم لفراقهما، لدرجة أن ال شيء قادر أن يسليه، فتكرار 
لو  أنه مرتين دليل على ذلك، وقسمه جاء تأكيدا منه (اهلل)فظ الجاللة ول (بالواو)قسمه 
 .لكان ذلك مهما كلف وغال الثمن ابشراء حياتهم ىما يفتدكان موته
 (البسيط) :(3)يقول مخاطبا والده 
 يــــــــــــــــــــــد  ع  ي ب  ف  ي و  ب  ر  ــــي ق  ف   ب  الح   ع  ض  و  م  و              ـــــد  ب  الك   ـــــة  ع  ط  ا ق  ي   ل  ب   ف  ر  الط   ر  اظ  ا ن  ي  
 يــــــــــــن خلــــــــــــــــــــــــــــــــــد  ع   اهللو   ةأ ظ  ح  ل   ب  غ  ت   م  ل  ف          ي    ر ص  ن ب  ع   ت  ب  غ   ن  ي إ  د  ال  ا و  ي   ت  ن  أ و  
 يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  ل  ا و  ـــــظ ي  ف  ل   ن  م   ه  ي ب  ون  م  ت  ي  اد  ن          ا    م   ـــــــــــــــــــــــــــر  ك  ذ  ى أل تَّ ح   ــــــم  ك  ر  ك  ذ  ي أل  ن إ  
لفظ ( اهلل)، فالواو حرف جر وقسم، (واهلل)جاء القسم متمثال في الجملة االعتراضية    
     ةأ ظ  ح  ل   ب  غ  ت   م  ل  ف  )الجاللة مقسم به مجرور، أما جواب القسم فقد تقدم وهو في عبارة 
 (عن خلدي
ر  )إلى استعمال ألفاظ دالة على القسم في مواطن عديدة من شعره أيلج و نحو ( ك  ل ع م 
 (الوافر) :(4)قوله
                                                          
 .127عبد الكريم القيسي األندلسي، الديوان، ص  _(1)
 .237، ص هسفن المصدر _(2)
 .111المصدر نفسه، ص  _(3)
 .92المصدر نفسه، ص  _(4)
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ـــــر ك   ـــــ ل ع م  ـــــم  ـــــ ال  ح  ت  ا اس  ــــــد  ن  ع   ب  الح   يــــ
  
ــــــــــــــــ أ ال  و    ــــــــــــــــع  ا ل  ن  ـــــــــــــــــو  ه   د  ه  ــــــــــــــــ اك  ـــ  ـاس  ن 
قوله  في قسميؤكد ذلك بالالعهد الذي بينهما و لن ينسى  أنَّه يخاطب الشاعر ممدوحه 
ر ك  )  .م للتوكيد، و عمرك مبتدأ حذف خبره وجوباال  ل، فا(ل ع م 
 (الطويل): (1)ويقول في غرض الشكوى
ــــا ــــف ر د ائ مأ ــــن الص   ف ي ط ل ــــب  ل ــــي أ ل فأــــا م 
  
ـــــــــد اء    ـــــــــي أ ق ـــــــــل  ف  ـــــــــا ف  ل جأ ـــــــــر ين  ع  ش   و ع 
ـــــــق  أ و    ـــــــأ  م  س  ـــــــي ل  ن  ـــــــم  أ  ت  س  ــــــــاه  ــر  ش  ع   ك  ل   ــ
  
ـــــــــــب  و    ـــــــــــغ   د  ع  ـــــــــــائ  ي د  ائ  ط  ــــــــــــيـائ  ط  و  ا و  مأ  ـــ
ي ـــــــة    ب يـــــــت  ب ف د  ـــــــيم ل ـــــــو  ح  ط ب ـــــــي ع ظ   ف خ 
 
ــــر اء    ــــي األ س  ــــب  ف  ط  ــــير  الخ  ت  ي س  ــــر   ل ص 
ه ال يملك عشر أنَّ حيث قام مقام التوكيد على (  أقسم)هذه المرة بالفعلقسم القيسي  
 .برة يشكو حالته هللآير في سجن لب منه أن يدفع فهو أسما ط
 (الرمل): (2)ويقول أيضا في نفس الغرض 
ـــــــــــــق    ـــــــــــــــــــــن  م  الزَّ  اة  ــــــــــــــــاد  ع   م  ال  ـــــــــــــــــو  ل   امأ س 
  
ــــــــــــت  اح  و    ــــــــــــاج  ي  ـــــــــــــم  لثَّ ي ل  اب  ت ــــــــــــك   ن  ي م   ن  ـــ
ــــــــ  ـــــــــه  ا ب  م  ــــــــف  ن   ـــ ـــــــــع  ي  ب  ي ل  س   ـــــــــــــت  ح  م  س   ـــــــــ
  
ـــــــــت  ع  و  ال ـــــــــو     ـن  ــــــــــم  ي  ال ك  ل ـــــــــم   ه  ب ـــــــــ ت  ض 
نه لو أقسم أقد و و فيه، فحالته ميسورة، يشكو الشاعر من حاله ومن الزمن الذي ه 
 .لم يكن محتاجا للثمن لما اضطر لبيع كتابه
المالحظ على أساليب القسم من خالل النماذج أنها لم تأتي على نسق واحد، بل 
 .تنوعت بتنوع المقسم به، ومن حيث األداة كذلك
 
 
                                                          
  .111، ص السابق لمصدراالديوان،  ،عبد الكريم القيسي األندلسي _(1)
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  :ـــــــــــــــرــ األمــــــــ
مر ام، ويقصد باالستعالء أن ينظر اآلاإللز  هو طلب الفعل على وجه االستعالء و و
نه أعلى منزلة ممن يخاطبه أو يوجه األمر إليه، سواء أكان أعلى منزلة منه ألنفسه على 
 .في الواقع أم ال
عزيز عبد ال ونجدها في قول، لألمر أربع صيَ  تنوب كل منها مناب األخرى و
الفعل المضارع المقرون بالم األمر، اسم فعل  فعل األمر،)) :اآلتيعتيق على النحو 
عبد الكريم  األندلسي حرص الشاعرو قد ، (1)((األمر، المصدر، النائب عن فعل األمر
لكن التفاوت في استعمالها  ،لوب األمر بصيغه حضورا في ديوانهالقيسي أن يكون ألس
 .ثم الصيَ األخرى بتفاوت قليل بينها مقدمة،الاألولى في واضح، إذ تأتي الصيغة 
وظف الشاعر أسلوب األمر في غرض الزهد، لكن ليس بسلطة نابعة من نفس 
هو طلب يحمل بين طياته فال إلزام فيه،  الذي ال تكليف و إنما األمر صارمة متسلطة، و
 .(2) اإلرشاد الموعظة و معنى النصيحة و
لكثير من هذه األبيات التي يخاطب فيها الغافل في الدنيا هذا ما لمسناه في ا و
 (الطويل): (3)إرشادات، من ذلك قوله مقدما له نصائح و
 ق  ــــــــــــــــــــــــــــــــاد  ص   ة  ب ـو  هلل ت   ب  تـ و   ر  ــــــــــــــــاد  ب  ف  
  
ــــــم   ب  و  الت  ب ــــــف    ــــــ د  ق ــــــ ب  ن  الــــــذَّ  و  ح  ـــــــن  ب   اء  ج   ص  الـ
ـــو    ـــف   ع  ب  ـــالع   ة  ل  ض  ــــيس  ف  الن   ر  م   ة  ـــــيــــم  ق  ب   ـــــــــــ
  
ـــــن  ت    ـــــو   ب  اس  ـــــع  مـــــن   ر  ذ  اح  ــــــاع ب ـــــب  ب ي   ص  خ  الر ـــــ
 ـــه  ظ  ف  ح  ب   ــــــاء  ج   ع  ر  ش  الـــا ى م  ل  ع   ظ  ــــاف  ح  و   
 
ـــــــــــــــاف  ح  م    ـــــــــــــــي  ك  األ  ة  ظ  ــــــــــــــــــ ــــــــــــــ اس  ــــــــــــــــ  و ص   ه  ب 
 
 
ــ ــــــيل  ـــــــــب  س   ب  ن ــج  و    ه  ــــــــــوك  ل  س   ك  ر  ات ــو   ي  الغ 
 
ــأ  اب  ب ــل  ــــــــــــــــــو األ ل  و أ  ه  ن ــع  ف    ــي ن  و  ذ  ا و  ح  ض   ص  ك 
                                                          
دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، ، عالبدي-البيان-عبد العزيز عتيق، في البالغة العربية علم المعاني _(1)
 .93-91 ص
 .91م، ص 3117، 1عبد العزيز عتيق، علم المعاني، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، ط: ينظر _(2)
 .377األندلسي، الديوان، ص  عبد الكريم القيسي _(3)
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كل هذه ( كر  افظ، جنب، ات  ر، ح  ذ  ب، بع، اح  ادر، ت  ب  )استخدم الشاعر أفعال األمر
 بيع ما بقي  و ،اإلسراع إلى التوبة األفعال تمثل السبب والنتيجة حيث جعل المبادرة و
على ما جاء به  ةحافظالم ب نواهيه ، وانتجا أوامره و عاتبا و ،لمغفرةل اطلب عمره هللمن 
يقبل  و حتى يمتعه اهلل في الدار اآلخرة تجنب سبيل الغي، فكل هذه األسباب الشرع، و
 .اإلرشاد النصح و المعنى الذي خرج إليه األمر هو ، وتوبته
 (كاملال) :( 1)الشاعر في موضع آخر ليقو 
ـــــــــر  الـــــــــذ ي ـــــــــه  ب األ س  ل ي  ه  ع  ال  ـــــــــم  اإل  ك   ح 
  
ـــــــــــــــار ى  ئ ـــــــــــــــه  ي ت م  ـــــــــــــــيم  ب ال  ـــــــــــــــي ع ظ  ـــــــــــــــا ف   م 
ـــــم  اهلل و ار ض    ك  ـــــب ر  لح  ـــــى اص  ـــــا ق ض   ب م 
  
ـــــــــــــــن  األ ن ـــــــــــــــام  خي ـــــــــــــــار ا  ـــــــــــــــه  م  ت ـــــــــــــــب  ل د ي   ت ك 
ــــــر اح    ــــــل  الس  س  ــــــل   و  س  ــــــل  م ر  ــــــاه  أ ف ض   ب ج 
 
ــــــــــــــــر ار ال ت ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــل  أ س  ــــــــــــــــن ع اج  ــــــــــــــــه  ع   ر ى ل 
 
 
فقد خرج األمر في هذا الشاهد عن معناه الحقيقي األصلي إلى معنى آخر يستفاد 
      التحضيض على الصبر  من قرينة السياق، حيث دعا الشاعر القيسي إلى الحث و
 .الرضا بقضائه تعزية النفس على حكم اهلل و و
 (كاملال) :( 2)في القصيدة ذاتها في صورة أخرى من صيَ األمر قال و
ـــــــــــــــــوا ر ض  ـــــــــــــــــب  أ ع  ي  ـــــــــــــــــا ر أ و ه  د ون  ر   ل مَّ
  
ار ا  ـــــــــــــــــحَّ ـــــــــــــــــد ا س  ـــــــــــــــــال وا ق ـــــــــــــــــد  غ  ق  ـــــــــــــــــه  و  ن   ع 
ــــأ ل وا   ــــوا اس  ــــق وم  ــــ ن  م  ــــ م  ك  اء  ج  ــــع  ف   ن  ع   ه  ل 
  
ـــــــــــــــــار ا  ر ه  األ م ص  ـــــــــــــــــح  ـــــــــــــــــمَّ ب س  ـــــــــــــــــان  ع   إ ن  ك 
ــــــــ يــــــــع  م  ج  ف    ــــــــ ن  م  ــــــــم   وه  ل  أ س  ــــــــ ن  م   م  ه  اء  ج 
 
ب ـــــــــــــــــــــار اب ال  ب ـــــــــــــــــــــر ه م  ب ـــــــــــــــــــــه  إ خ  ـــــــــــــــــــــد  أ خ   ق ص 
 
 
أن خير خلق اهلل محمد صلى  ذه األبيات الكفار الذين زعموايتحدى الشاعر في ه
تحداهم، في البيت الثالث الذي قام مقام  اهلل عليه وسلم ساحر، لكنه أبطل خطأهم و
                                                          
 .31_ 31، ص السابقالديوان، المصدر  ،عبد الكريم القيسي األندلسي _(1)
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د ن  ف   ، والسالم على كل من سألوه السبب الموجب حين رد الرسول عليه أفضل الصالة و
 .  المعنى الذي أفاده األمر هنا هو التحدي زعمهم الباطل، و
 (الطويل) :(1)في غرض المدح يأتي بصيغة األمر، قوله و  
ل ــــــــو  أنَّن ــــــــي ــــــــر  و  ه  ق اص  ــــــــال  ـــــــك ر ي ع   ف ش 
  
ــــــــــــهَّم    د  الب ي ــــــــــــان  الم س  ب ل ت  ف ــــــــــــي ب ــــــــــــر  ــــــــــــر   ت س 
ل م    ـــــــــــا ب ـــــــــــالع  ـــــــــــا م ول عأ ـــــــــــم   في  ـــــــــــه  ي م  ن اب   ج 
  
ــــــــــــــــو    ــــــــــــــــي مَّم   ر  اد  ب  ــــــــــــــــر  م  ي  ــــــــــــــــه  ب خ  ن   ت ف ــــــــــــــــز  م 
ـــــــــــطَّ و    ـــــــــــةأ  ح  ـــــــــــة  ب ر ه  ن اي  ـــــــــــل  الع   ب ـــــــــــه  ر ح 
 
ـــــــــــر م    ـــــــــــن  الـــــــــــد ه ر  ت ظ ف ـــــــــــر  ب النَّـــــــــــد ى و الت ك   م 
 
 
جاء األمر في البيت الثاني في سياق جزم الفعل المضارع في جواب الطلب،      
بي عبد اهلل البياني من أجل الفوز بالخير فالقيسي يحث كل من هو مولعا بشيخه األستاذ أ
الكثير، كما يأتي األمر في البيت الثالث بحث الشاعر كل طالب علم أن يقف بجناب 
بهذا يكون األمر قد خرج عن معناه  الممدوح للحظة من الزمن كي ينال الكرم الجزيل، و
 . اإلرشاد النصح و األصلي لمعنى الحث و
 (البسيط): (2)األمر، في قوله الصيَ األخرى ألسلوب من و
ــ ــج   ارأ ب  ص   لل ــالج   ث  ــــــــــــــــــاد  ا الح  ذ  ه ــ ل  يالأ م 
  
ـــي   ن  ا   و    ــــا ب ـــم   ن  ك  ـــق  ل  ل   ه  ــــــــــــــــــــ ـــ ب  ل  ـــق   ن  م   ل  ب 
ـــــف     ــــــر  ق  م   ر  ج  األ ب ـــــ ر  ب  الص  ـــــو   ون  ـــــــــــ  ط  ب  ت  ر  م 
 
ـــ  ـــي ع  ف  ـــالع   ل  اج  ـــم   و  أ  ر  م  ـــاأل  ل  ب  ق  ت  س   ل  ج 
، فهو يلتمس الصبر على إثر (اصبرأ )استعمل القيسي مصدرا نائبا عن فعل األمر  
الدنيا  هو فقدانه لشخصين متميزان عن غيرهما، و هذا الحادث الجلل الذي دهم به و
ب رأا) ، فاألصل في الجملةبهما مشرقة غير أنها أظلمت بموتهما ب ر  ص  أن الفعل  إالَّ ( اص 
 . عنه المصدر الذي يعد مفعوال مطلقا لفعل محذوف ناب حذف و
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 :ـــ النهي
هو طلب الكف )) :، يعرفه عبد العزيز عتيق بقولهالنهي من أنواع اإلنشاء الطلبي
هي  صيغة واحدة و له و، عنه على وجه االستعالء واإللزامعن الفعل أو االمتناع 
  .(1)((الناهية الجازمة "ال": المضارع المقرون بـ
 (المتقارب): (2)يقول القيسي في ترك التأسف على الفائت 
ـــــــــــــــــــا األ ذ  إ    ب  ئ  ـــــــــــــــــــــت  ك   ت  ال   ك  ات ـــــــــــــــــــف   ر  م 
 
ـــــــــــــــه  ي  ل  ع   نَّ ر  كث ــــــــــــــت   ال  و    ـــــــــــــــف  ه  اللَّ  ـــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  وت  فى ل ـــــــــــــــع   نَّ ـــــــــــــــــــــــــــف  س  أ  ت  ال  و   
 ر
ــــــــــــــف    ـــــــــــــــد  ف  ي   س  ي  ل  ـــــــــــــــل  ــع   يــ  ــــــــــــــــف  س  األ  ه  ي  ــ
 (البسيط): (3)ويقول أيضا في المعنى المذكور 
ــــــــــــأ  ت  ال   ــــــــــــأل   نَّ ف  س  ـــــــــــــدأ ب  أ  ت  ائ ــــــــــــف   ر  م   اــــــــــ
 
ــــــل    ـــــــاب  ب  س  أ  ن  و  ك  ـــــــد  ق   ه  ـ ـــــــن  ك   ـــــــ ــــــل  م  ت   ت  ـــــ  اـه  ك 
 يخاطب الشاعر الشخص الذي يتأسف على الفائت، فيطلب منه الكف عن ذلك       
هو أن اليوم  و ،(، ال تأسفننر ثال تكتئب،ال تك)طريق استعماله أسلوب النهي بقوله عن 
استعماله للفعل  و ،لم يدركه أمر الذي يمر ال يعود لهذا ال يجوز التحسر والتأسف على
الحزن  كتراث ودل على تكرار التوكيد على عدم اإلالثقيلة ي التوكيد نونبمضارع المقترن ال
هنا يكون المعنى  ، وتأسف على أمر فائت فاألسف ال يفيد صاحبهال كتئاب واإلو 
 . اإلرشاد النصح و الحقيقي خرج إلى معنى آخر مفاده الحث و
 (مجزوء الرمل) :(4)اإلرشاد في معنى الوعظ و و
ـــــــــــــ ـــــــــــــ ل  ك  ـــــــــــــالك  و   ح  ــــــــــــــــــــــــد  الق  ب   ن  م   ــــــــــــح 
 
ـــــــــــــــــــل    ــــــــــــــــــح   اه  ـــــــــــــــــــــــــر  تـ  ـ  اــــــــــــــــــــم  ــــــل  ع   ز  ـاــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــم   ق  ث ــــــــــــــــــــــــــــــ ت  ال     د  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  ب   ه  ن 
 ر
 ـــــــــــــــــــىم  ع  أ  اك  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  ه  ي   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  نَّ إ   
 
                                                          
 .12عبد العزيز عتيق ، علم المعاني، ص  _(1)
 .232عبد الكريم القيسي األندلسي، الديوان، ص  _(2)
 .231نفسه، ص  المصدر _(3)
 .237ص ، نفسه المصدر _(4)
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    القدح والكحل من طرق معالجة العيون قديما، فالقدح هو إخراج الماء الفاسد 
 ىالشاعر في البيت الثاني ينه و، اوضع في العين لمداواتهتهو مادة الكحل  من العين و
وق به فهو ه مخادع ال يجب الوثألنَّ  الكحل ا بواسطة القدح وز علمحامن ( ق  ث  ال ت  )بقوله 
قد خرج النهي في هذين البيتين عن معناه األصلي لمعنى  ، ويريد لصاحبه إال العمى
 .النصح هو الحث و مجازي يفهم من سياق الكالم أال و
 (الطويل) :(1)ض الشكوىيقول في غر  و 
ل ـــــــــــيال   ث ل ـــــــــــي ي ق ـــــــــــيم  ذ  ـــــــــــا م  ل يل ـــــــــــيَّ م   خ 
 
ــــــــيال    ــــــــان  ث ق  م  ــــــــي م  الزَّ ــــــــن  ض  ــــــــل  م  م  ي ح   و 
ـــــــــط ة    ـــــــــز ال  ب ب س  َ  ال  ي  ـــــــــي  ـــــــــى ب ع  ض  ي ر   و 
 ر
ــــــــيال    ل  ــــــــوم  ج  ــــــــب  اله م  ط  ــــــــن  خ  ــــــــد د  م   ي ج 
ـــــــذ الن ي  ـــــــا ف ـــــــال  ت ع  يل ـــــــي ع ن ك م   ف ـــــــي ر ح 
 
ــــــــــا أ  ــــــــــيال  ف ـــــــــإ ن ي ل م  ــــــــــت  ر ح  م   لق ـــــــــى ع ز 
ـــــــــــــد ة    ـــــــــــــيم  ب ب ل  ـــــــــــــي أ ن  ت ق  ـــــــــــــف  ل ن ف س   ف ك ي 
 
ـــــــــــــــيال    ت ق  ث ـــــــــــــــل  ذ ا و  د  ف يه ـــــــــــــــا م  ـــــــــــــــاه   ن ش 
   
 
من تغير  من قسوة الزمان عليه و يشكو الشاعر من حالة الفقر التي هو فيها و
ا أال سلبه لحقوقه، فقرر الرحيل عنهما، راجي تخليهم عنه، و األصدقاء عليه خاصة و
  مستعمال  ألنه سئم المقام فيها، ةط  س  هو الرحيل عن ب   هذا و هيلوماه في قرار  يعاتباه و
     الحقيقي  ، الذي خرج عن معناه األصلي و(ال تعذالني)في ذلك أسلوب النهي قوله 
هو كف الطلب على وجه االستعالء إلى معنى مجازي داللي يفهم من خالل السياق،  و
هو التماس الشاعر من صاحبيه مشاركته  وذج أفاد المعنى االلتماس، وفي هذا النم و
 .آالمه أوجاعه و
 (الطويل) :(2)في موضع المدح يقول الشاعر و
ــــــــــر   ب  ق يق ــــــــــة  ذ ا الخ  ف ن ــــــــــي ح   ف ــــــــــد ي ت ك  ع ر 
 
ــــــف    ــــــا و ال  أ ثـ ـــــر   و ال  ت خ  ي نأ ــــــه  ع  ن  ــــــي م  ن   ع 
ــــــب  الم ع نَّــــــى ك آب ــــــةأ   ــــــن الص  ن ف ــــــس  ع   و 
 ر
د    ـــــــي الــــــــو ر  ــــــــاب  ف  ص  ـــــــن  األ و  قيـــــــت  م  و 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ر    و الصَّ
 
ه   ع  ــــــــم  ــــــــق  اهلل ط ــــــــار ت  ل س  ــــــــي و ح   ف ن ف س 
 
ــــت ه     ن ــــي ق ــــد  اش  ــــو ان  م  خ  ــــذ ا ل ــــد ى اإل    ه 
 
                                                          
 .139ص السابق، المصدر الديوان،  ،عبد الكريم القيسي األندلسي _(1)
 .91ص ، نفسه المصدر _(2)
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خرج النهي في هذه األبيات عن المعنى الحقيقي لغرض بالغي ف هم من خالل 
ث الشاعر ممدوحه إلى عدم إخفاء شيء هو معنى االلتماس، حيث ح   سياق الكالم، و
     يخفون األسرار  األصدقاء ال به منه، فهم أصدقاء في مكانة واحدة، ور  عنه نظرا لق  
 .عن بعضهم البعض لهذا التمس منه ذلك
 ( مجزوء الرمل: )(1)يقول الشاعر في موضع آخر و
ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــب ه  ل ك  ــــــــــــــــــــي ك س  ــــــــــــــــــــد  ف  ت ه   ف اج 
 
الأ د ون  إ ث ـــــــــــــــــــــــــــــــم    ـــــــــــــــــــــــــــــــال  ـــــــــــــــــــــــــــــــن  ح   ـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــب ح    تـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــي ال   إ ن ف اق ـــــــــــــــــــــــــــــــــه  ف 
 ر
ــــــــــــــــــــــــم    ــــــــــــــــــــــــر  م ه  ــــــــــــــــــــــــا أ م  ــــــــــــــــــــــــر  م  ي   غ 
ـــــــــــــــــــــــــــــه ي    ـــــــــــــــــــــــــــــوب  ش  ك  ث ـــــــــــــــــــــــــــــل  م ر   م 
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم  خ ض  ك م ط ع   و 
  اإلرشاد،  لمتكلم على سبيل النصح وا( ال  ت ب ح  )ي هذه األبيات قولهدعا الشاعر ف 
 .هو المعنى المجازي الذي ف هم من سياق الكالم و
معظم األبيات قد أفادت معنى الحث والنصح واإلرشاد، ما ويالحظ على ما تقدم أن 
 .يدل على أن الشاعر حريص على مصلحة غيره
 :ــ التمنـــــــــــي
لكن ال يرجى حصوله في اعتقاد  هو طلب أمر محبوب أو مرغوب فيه، و))التمني 
ليه المتمني، الستحالته في تصوره، أو ال يطمع في الحصول عليه، إذ يراه بالنسبة إ
 .(2)("(ت  ي  ل   " :األداة التي يتمنى بها هي كلمة متعذرا بعيد المنال، و
النداء لكي تساهم في مد الصوت  (يا) :ـاستعمل الشاعر أسلوب التمني مسبوقا ب
 .ازن مع أمانيه التي يرغب بحصولهاليتو 
                                                          
 .91ص السابق، المصدر الديوان،  ،عبد الكريم القيسي األندلسي _(1)
      ، 1عبد الرحمان حسن حنبكة الميداني، البالغة العربية أسسها، وعلومها، وفنونها، دار القلم، دمشق، ط _(2)
 .311ص 
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 :(1)مدح فيها الجناب الكريم النبوي صلى اهلل عليه وسلميفقال من قصيدته التي  
 (الطويل)
هو الفوز بحب الرسول صلى اهلل  الشاعر يتمنى أن يعلم هل حقا سيبلَ مبتغاه، و
ورد  ه سيظل بعيدا عنه، وأنَّ  ه أم  التطلع لزيارة قبر  الوصول للبقاع المقدسة و و عليه وسلم
 .عنى قوةالم ما زاد (يا)ـمسبوقا ب( ت  ي  يا ل  )الشعري  التمني في البيت
 (مجزوء الرمل: )(2)، كقوله (يا)يرد هذا التركيب غير مسبوقا بأداة النداء  و 
وقاية من أحوال  ذا قيمة و ز ور  ل ح  يا كالدرهم، إذ الماق  يتمنى الشاعر أن يكون قلبه ن      
يه المتلقي لمعرفة قيمة ب  ن  بت  ( ز  ر  ح   م  ه  ر  ا الد  م  نَّ إ  )قد قامت جملة محن الزمان، و األيام و
 .المال
 (البسيط: )(3)يقول مخاطبا والده و
 نى أن  يتم   الحزن البتعاده عنه و هو باألسر يشعر باأللم و اشتاق الشاعر لوالده، و
 .والده بالنسبة له فوز عظيم ةالغد فرؤيتراه عيناه اليوم قبل 
 
                                                          
 .23عبد الكريم القيسي األندلسي، الديوان، ص  _(1)
 .13المصدر نفسه، ص  _(2)
 .119نفسه، ص  المصدر _(3)
ــــــاع ةأ  ب ـــــك  س  ــــــر ي ب ق ر  ــــــاد  ل ـــــي د ه  ل ـــــو  ج   و 
 
ــــــــل    ــــــــا آ م  ي أ ن  ــــــــذ  ــــــــد ن ي ا ال ــــــــن  ال ــــــــت  م   ل ن ل 
 
ــــــع ري ــــــت  ش  ـــــــا ل ي  ل ه ــــــا  ف ي ــــ ــــــل  أ ف ــــــوز  ب ن ي   ه 
 
ل   ـــــــــــاو  ــ ــــــــــا أ ح  الأ م  ــــــــــاج  ن ه ــــــــــا ع  َ  م  ل ــــــــــ  و أ ب 
 
ـــــــــــــــائ م   ـــــــــــــــة  خ  بَّ ـــــــــــــــا ب الم ح  ل ي ه  ـــــــــــــــي ع   ف ق ل ب 
 
ـــــــــر ي  د ه  ـــــــــل   و  ائ  ـــــــــار يف  ح  ـــــــــأ ن و اع  التَّص   ب 
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــت  ب الــــــــــــــــــــــــــــــــد ر ه م  ق ل ب ــــــــــــــــــــــــــــــــي  ل ي 
 
ل ــــــــــــــــــــــــــــــــم    ــــــــــــــــــــــــــــــــب ا ال  ب ع  ــــــــــــــــــــــــــــــــان  ص    ك 
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــنَّ إ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ م  ه  ر  ا الــــــــــــــــــــــــــــــــــد  م    ز  ر  ح 
 
ــــــــــــــــــــــم    ــــــــــــــــــــــل  ا س  ــــــــــــــــــــــطَّ ف يــــــــــــــــــــــه أ ف ض   خ 
 
ـ ت  ي ـل  ف     ـاــــــــــــه ـب   وز  ف ـي ت  ن ـي  ى ع  تـ م   ير ع  ش 
 
ــــــق   م  ــــــــو  الي   اك  ـر  ت ــــــ ن  ــــــــا أ ـه  ل  ح  ك  ف       ـــــــــــد  غ   ل  ب 
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 :يــــــرجـــــــــالت  ــ 
دعي مطلوبا غير حاصل أي ماال يست))الرجاء من األساليب اإلنشائية غير الطلبية 
من بين األدوات  و ،(2)((طلب أمر محبوب قريب الوقوع))، فالترجي (1)((وقت الطلب
القيسي نجد من أفعال المقاربة قد استعمل منها الفعل  ر عبد الكريماعاستخدمها الشالتي 
 (.لعل  )باإلضافة إلى األداة( عسى)
ل ب  سقوط ج  ك شاهدا عليهالكوارث التي كان اأثره بإحدى تيعبر الشاعر عن  و
 (الطويل) :(3)ق، فيقول بعد عدد من األبياتار ط  
ــع   ــى س  ــق   ن  م  ــأ ب   يــه  ى ف  ض  ـــد  ع  ي   ذ  خ   ه  يـــــــــــــــــ
  
ــــــــ ب  ه  ذ  ي ــــــــو    ــــــــا أ م  ــــــــك  ش   ح  ـــــــــــر  الق   ة  د  ــــــــــش   ن  و م 
ـــــــم ف    ـــــــت  ر  ى ن  ال  ع ـــــــت   ه  ن  ـــــــي الخ  ج   هــــــــــلَّ ك   ر  ي 
 
ــــــــو    ــــــــأ  ال  از  م  ــــــــالف   ل  ه   ح  ـــــــــــن  الم  و   ــــــــــــن  الم  و   ل  ض 
 
 
جي ت  ر  الى ي  ع  ت   ه  ن  م  ف   يعيده من اهلل أن (عسى)ي بوسيلة الترجيس  ي  حيث يترجى الق  
 .دتهش   و عنه قرحه ب  ه  ذ  ي   الخير كله، و
 (الطويل: )(4)قفل به القيسي قصيدته المدحية  للترجي نجد نموذجا أخر و
بـين  ه ون ـي  ن ب  ي  أحبته من جديد، بعد أن كان الب   يرجو الشاعر في نهاية قصيدته رؤية
 (.عسى) لك بأداة الرجاءذ ه، وت  ب  ح  أ  أصدقائه و
                                                          
، المؤسسة الحديثة للكتاب طرابلس، (البديع والبيان والمعاني)محمد احمد قاسم ومحي الدين ديب، علوم البالغة  _(1)
 .211م، ص 3112، 1لبنان، ط
 .127م، ص1711 ،األوسى، أساليب الطلب عند النحويين البالغيين، بيت الحكمة، بغدادقيس اسماعيل  _(2)
 .227ص الديوان، ،عبد الكريم القيسي األندلسي _(3)
 .27نفسه، ص  المصدر _(4)
ــى و ة  األ  ع س  ــر  ــن ع  ــا أ ر ى م  ث قأــا   م  ــر  م و   س 
 
ــــــــــــــــم   ــــــــــــــــي ل ــــــــــــــــه ب ت ف ص  ت ــــــــــــــــه  ي ق ض  و   ب د ع 
 
ـــــــــــــائ ل  ك ل ه ـــــــــــــا ـــــــــــــالأ ل لف ض  ـــــــــــــا ز ال  أ ه   ف م 
 
ـــــــــــــه  ل ـــــــــــــم  ي ن ق ل ـــــــــــــب  ب ت ن ـــــــــــــــد م    ـــــــــــــن  أ مَّ م   و 
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 (الطويل: )(1)في قوله (لعل  ) نجده استعمل (عسى) باإلضافة إلى استخدامه للفعل     
ـ ـن  ب ه ـا أ س  ـل وا م  ـدَّاس  تـ ار ت  الصَّ  لو  ل ـم  ا خ 
  
دَّا  يم  و ال  الــــــــو  ل ــــــــم  ت ــــــــر ع  ل ــــــــي  الع ه ــــــــد  الق ــــــــد   و 
يه ا  ــــــــــلَّ ل ــــــــــد  ـــــــــــاو   ل ع  ــــــــــــــ ــــــــــة  إ ذ  ت ج   ب  ح جَّ
 
ــــــــد ا  ق  و الو ج  ــــــــو  ــــــــن  ق ل ب ــــــــي ب ه ــــــــا الشَّ ـــــــــب ر د  م   تـ ـ
 
 
ـــــــد ه ا ــــــــر اد ف  ص  ـــــــــ ـــــــن  تـ   ف ـــــــإ نَّ ب ق ل ب ـــــــي م 
 
ـــــــــــيبأا ي ف ـــــــــوق  النَّـــــــــ  ق ـــــــــد ال ه  ق ـــــــــد ت  و   ـار  ق ـــــــــد  و 
 د ومن ص   عذابمن  ه  لها تختار ما يحصل ب  ع  فبعد أن تساءل عن السبب الذي ج   
 سؤاله، ألنَّ ل   وبته جواب لكالمه وب  ح  يكون عند م   الشاعر في البيت الثاني أن   ورجي  هجر، 
 ه وت  يب  ب  يلتمس العذر لسلوك ح  رغم ذلك  و يبا،ه  أوقدت نار الحب ل   قلبه اشتعل شوقاأ، و
 .  معاناة وشوق  وجد ويتولى اإلجابة عن ذلك بنفسه ليخفف ما به من 
 (الطويل: )(2)يقول أيضا و
ـــــــــــاك  ي  إ  ف   ـــــــــــم  ـــــــــــل  ي ف  ل  ذ  ا ع  ــــــــــــع  ام  ـس  ت ب  س   ـــ
  
ــــــــــــــب  أ   ــــــــــــــأ  ن  أ ب ــــــــــــــ ت  ي   ــــــــــــــــيال  م  أ و   ـه  ي ل ــــــــــــــغ  ص 
ـــــــــل     ةأ ـــــــــــل  م  ج   ب  ه  ذ  ي ـــــــــ اه  ق ـــــــــل  ي أ الـــــــــذ   لَّ ع 
 
ــــــــــــــــر  ص  ب  أ و    ــــــــــــــــرور  س  لا لهأـــــــــــــــج  و   ــ ــــــــــــــــيال  م  ج   ـــ  ــ
 
 
ـــــــــا ن  ط ال م  ـــــــــو اط  ـــــــــي م  ـــــــــال  ف  ـــــــــا ر ج   ب ل ق ي 
 
ــــــــــــــر  ا  ب ن ــــــــــــــو ا ف خ  ــــــــــــــت  و  ــــــــــــــال  أ ث ــــــــــــــيال  ب ن   لر ج 
 س به ح  اي  م   ه  ن  وا ع  ب  ه  ذ  ي  اهم ل  ر  ن ي  م أ اه  ج  ر  ت  ي   األحبة، ويخاطب الشاعر في البيتين  





                                                          
 .22الديوان، المصدر السابق، ص  ،عبد الكريم القيسي األندلسي _(1)
 .131المصدر نفسه، ص  _(2)
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 :الشعرية ةالصور  -2
إحدى أدواته  اسي لقول الشعر، فهي لغة الشاعر وها المنبع األسعانو أب عد الصورة ت  
الشاعر  مما الشك فيه أنَّ  وينقل تجربته الشعورية إلى المتلقي،  التي يقدم بها أفكاره و
 غير كاف في عملية التصوير، ما ذلك  أنَّ يتميز بإحساس مرهف أكثر من غيره، إالَّ 
من ))يجدها في الواقع المحسوسليحلم بأشياء ال  ،حلق بعيدايجعله يستعين بالخيال لي  
وسائل التصوير الشعري األساسية، إذن هذا اإلحساس الذي يشكل المنطلق األول لملكات 
ي في عملية ف  ك  ي   هذا اإلحساس مهما بلَ من الحيوية ال الشاعر المختلفة، بيد أنَّ 
لتي التصوير، ألنَّ الشاعر في أشد الحاجة إلى عمل داخلي يساعد على هضم الرموز ا
هذه  طر صالحة للتصوير، واعلى تحويلها إلى أفكار و خو  يتلقاها من الطبيعة، و
إلى هذا الشعور الذي يكون _ باإلضافة إلى اإلحساس السالف_ العملية الداخلية تحتاج
واسعا حينا، و دقيقا حينا آخر، فهو شعور باطني، من مهامه تحويل األحاسيس التي 
عنها تعبيرا غير  ز إلى هذه األحاسيس و يعبرم  ر  ت  عر تثور في نفس الشاعر إلى مشا
من  ضرب الشعر صياغة و ماإنَّ )) :هقولب الصورة الجاحظ قد عرف و، (1)((مباشر
معاني بشكل  قديمو ت وضيحفالصورة هي وسيلة الشاعر في ت لقولهوفقا  و ،(2)((التصوير
 .مة األساسية للتصويرو تلك هي القي ألنَّها تجسد المعنوي في صورة حسية،مزين، 
العبارات بعد أن  هي الشكل الفني الذي تتخذه األلفاظ و))الصورة في الشعر و
ينظمها الشاعر في سياق بياني خاص ليعبر عن جانب من جوانب التجربة الشعرية 
هي جوهر  و، (3)((األولى التي يصوغ منها ذلك الشكل الفني أو يرسم بها صوره الشعرية
زمة اللغة التي تواجه الشاعر الحل الوحيد أل للتشكيل الجمالي، وداة الفذة األ التجربة، و
لكل شاعر طريقته  ذلك أن  كه الخاص لواقعه، ادر إ الخاصة، و حين يحاول تصوير رؤيته
                                                          
 . 21م، ص 1792، 1اعة الديوان في النقد، مطبعة البعث، قسنطينة، الجزائر، طمحمد مصايف، جم _(1)
 .123م، ص 1721، 2، جزء1الجاحظ، الحيوان، تحقيق عبد السالم محمد هارون، القاهرة، ط _(2)
 .273م، ص 1711 ،مكتبة الشباب تجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر،عبد القادر القط، اال _(3)
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التي يتميز بها عن غيره من الشعراء، لتصبح قصيدته في النهاية الموازاة الشعرية لموقف 
 .(1)الشاعر الجمالي من واقعه
  الصورة الشعرية واحدة من األدوات التي يستخدمها الشاعر نَّ إ :القول خالصة 
   هأحاسيس يشكل تهاسطتجسيد األبعاد المختلفة لرؤيته الشعرية، فبوا في بناء قصيدته و
        للوجود  يصور رؤيته الخاصة اه  ب اطره في شكل فني محسوس، وخو  أفكاره و و
هنا ال بد من اإلشارة إلى أن الصورة الشعرية ليست  ناصره، وللعالقات الخفية بين ع و
ما هي أداة من األدوات الشعرية التي استخدمها الشاعر منذ أقدم إنَّ  اختراعا شعريا حديثا،
شعرنا العربي القديم حافل بالصور الشعرية البارعة التي استخدمها ف عصور الشعر،
 نإ عبير عن رؤيتهم الخاصة للوجود، والت مشاعرهم، و الشعراء في تجسيد أحاسيسهم و
      غاياتها الفنية،  أن تختلف الصورة في القصيدة القديمة في مفهومها، و كان طبيعيا
طبيعة العالقات بين عناصرها، عن الصورة في القصيدة الحديثة،  طريقة تشكيلها، و و
بينهما حيث كانت الختالف مفهوم الشعر بشكل عام  نتيجة الختالف طبيعة الخيال، و
لعل  و قرب المتناول، العالقات بين عناصر الصورة القديمة على قدر من الوضوح و
هي أكثر العالقات بين عناصر الصورة  شيوعا في القصيدة العربية  (المشابهة)عالقة
 .(2)القديمة
     من الصور الشعرية التي اعتمد عليها الشاعر عبد الكريم  القيسي التشبيه  و 
 .تصوير تجربته الشعريةباعتبارهم وسائل استعان بهم في  الكناية و االستعارة و
 
 
                                                          
 .2م، ص 1771، 3مدحت الجيار، الصورة الشعرية عند أبي القاسم الشابي، دار المعارف، القاهرة، ط: ينظر _(1)
علي عشرى زايد، بناء القصيدة العربية الحديثة، مكتبة ابن سينا للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، : ينظر _(2)
 .11-11م، ص 3113، 2ط
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 :التشبيه -أ 
التشبيه وجه من وجوه البيان وفن من فنون البالغة، لديه عدة تعريفات عند 
 التشبيه)) :هقولبالعسكري أبو هالل يعرفه . البالغيين لكنها إن اختلفت لفظا متفقة معنى
   ب، ن  و لم ي  ه أاألخر بأداة التشبيه، ناب مناب ين ينوب منابحد الموصوفأن أالوصف ب
زيد شديد كاألسد، فهذا : وسائر الكالم بغير أداة التشبيه، وذلك قولك حقد جاء في الشر  و
ن لم يكن زيد في شدته إ داخل في محمود المبالغة، و لعرف والقول هو الصواب في ا
ن الصفة مشتركة بين المشبه به و المشبه    و يشترط أن تكو  .(1)((كاألسد على حقيقته
صفة الشيء بما  التشبيه)) :ن رشيق يعرفه بقولهبفا. و تكون من أهم صفاته و ألصقها به
أي ليس  .(2)((ال من جميع جهاته جهات كثيرة أو شاكله، من جهة واحدة قاربه و
نواحي، و ليس بالضرورة أن يكون المشبه و المشبه به يشتركان في صفة و من جميع ال
 .شرطا المشابهة في جميع الصفات
التشبيه هو اإلخبار بالشبه، وهو اشتراك الشيئين في صفة )): هقولب يوخ  ن  ت  ال ويعرفه
لو  لم يبق إال كون كل واحد منهما غير اآلخر و ال يستوعب جميع الصفات و أو أكثر و
  نفسه،  الشيء وه حينئذ بين ال شب ر عنه بعبارتين ولم يكن كذلك لكانا شيئا واحدا عبَّ 
الغرض رفع درجة األدنى إلى درجة األعلى  بل ال بد من ذلك ألنَّ  يكون لألدنى غالبا و
 .(3)((ال بالعكس
                                                          
 .327ص  ،أبو الهالل العسكري، الصناعتين _(1)
ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، حققه محمد محي الدين عبد الحميد، دار الجيل  _(2)
 .192م، ص 1711، 1زء، ج 1للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط
-21ص  ه،1239، 1نوخي، األقصى القريب في علم البيان، مطبعة السعادة، مصر، طتاإلمام زين الدين ال _(3)
23. 
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صورة، باستعماله التشبيه الوظف القيسي هذا العنصر الحيوي كأداة مهمة في بناء 
للربط  (لكاف ، كأنا) شبيهالمشبه به المقترنين بأداتي الت المعهود المتكون من المشبه و
 (الطويل: )(1)يقول .بينهما مكونا صورة متكاملة
ــــــــ م  ل ــــــــي ع  ف ــــــــ ز  ر  ح  أ ف ــــــــ ل ــــــــم  ك   يث  د  الح   ـم  س 
 
ــو    ــي الف  ـف  ــالم  ك   ه  ق  ي  ر ص 
ــ (2)  اـــــد  ه  ج   ه  اق ــف   ل  ب 
 
        ر في هذه الصورة فضائل ممدوحه المتمثلة في علمه الغزير اعرسم لنا الش
مصنف  هو من أهم علماء الحديث و ه الواسع فهو في علم الحديث كمسلم واطالع و
مدوح الشاعر له صيت بعيد جاوز كتاب صحيح مسلم وفقيه كالمصري بل يفوقه فقها ، فم
التي  (الكاف) أظهر ما لم يظهره غيره، مستعمال في هذه الصورة أداة التشبيه د وحال
 .ي التشبيهن  ك  ربطت بين ر  
 (الطويل): (3)ور فيها الباكور في البستان يقول فيهاطريفة ص  هذه لوحة  و
ه  ي  ن  ج   ت  ق  ـــا و  ن  د   ــــــــــــان  ت  س  ب   ور  ـــــــــــــــــــاك  ب  و    
 
م  س و  الت   د  ن  ع   ف  ر  الطَّ  وق  ر  ى ي  ح  ض  أ ف     
 ه  ق  اذ  ـــــم   د  ــــــن  ع   د  ه  ش  ــــــــالك   م  ـــــــــــــع  ط  م   ه  ــــــل   
  
م  ــــــــــــــس ن  الت   د  ــــــــــــن  ع   ك  ـــــــس  الم  ك   ة  ح  ئ  ار  و     
د  ر  م  ز  ــــــــــــــــ  ك و  أ  ور  اف  ــــــــــــــــــالك  و   ك  س  الم  ك  و     
 
م  س ق  التَّ  د  ن  ع   ن  و  ـــــــــالل   ه  ن  م   ـــــــــــــــــــــين  الت  ك  و     
ارأ م  مث   ر  الغ   ه  اع  ـــو  أ ن   ن  م   ن  ص  الغ   اد  غ   
 
م  س  م  س  ا ب  يه  ف   يب  ــــــــــش   د  ـــــــــــــه  ش   ـــان  ق  ح  أ ب   
ه  ــــــــــــــــ  ين  ل ج  م  ؤ  ـي ي  ـ  نـــــــــــــــــــــاالج   ر  كَّ ا ب  ذ  إ   
 
م  ــــــــــس ب  ا ت  ذ   ه  ــــــــــب  ا ــــــــــابأ ج  ـــــــــــع  إ   ــــــــــيه  ق  ال  ت   
الصورة هنا قائمة على عدة تشبيهات حيث تعاونت فيها عدة حواس لتقدم إلينا  
قد دنا وقت  صورة كاملة عبر فيها الشاعر عن واقع الباكور في البستان، الذي يبدو و
م كان سإذا ق   وكالمسك في الرائحة  سمن  ذيذ المذاق حلو كالشهد إذا تجنيه رائق الطرف ل
                                                          
 .21 عبد الكريم القيسي األندلسي، الديوان، ص _(1)
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الترحيب،  يالقيه بابتسامة اإلعجاب وما الجاني حين يأتي مبكرا لجنيه أكالتين في اللون 
 .(الكـــاف)هي مستعمال في ذلك نفس األداة و
    األداة، مشبه، مشبه به ) عناصرالنالحظ أن هذه التشبيهات توافرت فيها جميع 
    بينها، فالكلمات فيها منتظمة فيما تامفضال عن ذلك تبدو في انسجام  ،(وجه الشبه و
 (.الطويل)متجاوب مع الجانب اإليقاعي للبحر العروضي  وموقعها في الجملة حسن،  و
 (الكامل: )(1)في صورة أخرى يقول و
ــــــــــــــن  ك   ـم  ظ ــــــــــــــن    ـه  نَّــــــــــــــ أ الَّ إ   ر  د  لــــــــــــــا ـم  ظ 
 
ـــــــ ـــــــــد  ن  ع   ـر  ه ـــــــب  أ ى و  ـه ـــــــب  أ    ـــــــــق  قَّ ح  م   ل  ك 
 
ـــــــ ه  رـ ث ـــــــن  ل  و   ـــــــح   ـن  م  ـــــــ ه  ن  س  ـــــــف    س  ر  ي الط 
 
ــــ  ــــر  ـي أ ـا ف ــــم   ق  ــــــر  ف  ت  الم   ـــــــــر  ه  و  ج  ل  ل   ه  ض 
 
حد يستطيع أن أوحه من علم ومعرفة، فال يذكر الشاعر في البيتين فضائل ممد      
ن بهر أما نثره فهو ف  أ فقد شبه نظمه بالدر بل أجمل و النثر، يجاريه في ميداني النظم و
 .كما يبدو الجوهر المتفرق فوق األرض فوق الطرس
: (2)العمل العلم و له، ذاكرا فضلهما في األدب و بنين لصديقا يقول في رثاء و
 (البسيط)
ـــــــأ  د  ق ـــــــف   ـــــــ ء  ز  ر  ب ـــــــ ت  ب  ص  ــــــــام  ـه  اق  ر  ن ف  م   ــــــــــــ
 
ــأ   ــم   ت  ح  ب  ص  ــ ه  ن  ــف ــ ان  و  الســل   ن  ع   ل  غ  ي ش 
ـــف    ـــح  أ ك   ن  م  ــــي ف  ــــــــــــفـ   د  م  ــــ ـــو   ل  ض   ب  أ د  ي ف 
 
ــــو    ــــع  ك   ن  م  ــــن ــــالغ   د  ب  ـــــي الع  ي ف  ــــالع  و   م  ل   ل  م 
ـــــ  ـــــل  ظ  أ  ان  ر  د  ب  ــــــا ل  ي  ن  الد   ت  م   ـــــــــــــــــــام  ه  ت  و  م  ـــــــــــــ
  
 ل  م ـي الح  ف ـ س  م  الش  ـــــــا ك  م  ه  ن  م   ت  د  ب   م  ك  و   
، كما لفراقهما ء  ز  ر  ب يبأص فقد تأثيرها عليه، ن مقدار الفاجعة ويتحدث الشاعر ع 
العمل و العلم  ون الفقيدين متميزان باألدب إو خصوصا  عن السلوان مشغوال، صار
ها الدنيا بهما كانت مشرقة غير أنَّ  شراقة، ومس في اإلالش بالبدر في العلم و مشبها إياهم
 .أظلمت بموتهما
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 (السريع) :(1)يقول في وصفه للدمنة و
ـــيه  م  ــــــــــــاص  ـــــــــــع  و    ه  ن ــو  ـــــــــــــــــــــــــــــي ل  ف   ذ  ا الف ــــــــ
  
ــ ه  ل ــ س  ي  ل ــ ه  ـــــــيب  ط  و     يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  ر ق   ن  م 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ي  ه  خ  ــــــــــو  خ  و    ـــــــــــــح  م   ه  ب  ش    ه  ر م 
 
ـــ  ـــور   ود  د  خ  ــــف   ح  ـــــــــــي الح  ف   ن  ق  ــــ ن  س   ين  ع 
ــــــــود  ه  الن ك  و     ــــــــات  ج  م  د  الم   ـــــــــــــــــــــ  ىد  ت ـــــــاغ   ــــــ
 
ــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــين  ح   لَّ ك ــــــــــ ه  ل ــــــــــم  ح  ي   ل  ج  ر  ف  اس 
ــــل  ث  م  و     ـــــــــــــــــــــــــاه  ان  مَّ ر   ل  ك  ــــــــــــــــــــــــــي الشَّـــــا فـ  ه 
  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــين  ب  ت  س  ا م  ه ـــــب   ــــــــــــــاص  جَّ إ   ل  ث ـــــم  ك   
ــــــالز   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم  ج  الن ك  و    ــــــــاه  ور  ر  ع  ز   ر  ه   ـــــــــ
 
ــــــــالم  ك   و  أ   ــــــــــــــــــــــــى الغ  ل  ع  أ ب   يح  اب  ص   ن  و ص 
مثمرة ذات  عة ومتنو  الصورة التي رسمها الشاعر لهذه الدمنة بها أشجار كثيرة و 
غيرها،  جاص واأل الزعرور و الرمان و الخوخ و و (عيون البقر)فواكه جميلة كالعاصم
الرمان، أما الزعرور فيبدو  والسفرجل د كالنهو  و م كالخوخ،حمرارهإحيث شبه الخدود في 
أداة  علىالتشبيه  ركز الشاعر في هذا ر أو كالمصابيح،ه  ن كالنجوم الز  اغصبأعلى األ
 .(الكاف)هي  دة وواح
 (الطويل) :(2)يقول في وصف الشاعر الشهير أبي عبد اهلل محمد األزرق و
ن ت ــــــــــــــو خ   د  ج  ي ـــــــد ك  أ م  و ر  ــــــــــاــــــــــــــــه  ي د  الح   
 
ي ـ  ــــــــي ا فأ ح  ن  يَّ ــــــــــج  ف ــه م  ر  ـــــك  ــــــت الف ـــــــــا ع ر   
ظ    ل ح  ع  ــــــــــــــك  أ م  س ي ف  م ن  اله ن د  ق اط  ــــــــــــــــــو   
  
ــ  ـــف ر  ــــــــــــــاز م  فرقـــــــــة  الك  ــــــــــف  ك م ي  ه  ــــــب ك   
ث غ    وق  ل ن  ــــــــــــــر ك  أ م  د ر  ي  ـــــــــــــــــــو   ــر  ـــــــــاظ  ـــــــــــر 
 
ا الثَّغ  م  و ى ر ائ ـــــــق  الــــــــــو  د ر  ـــــر إ الَّ م ا ح   
د ر ه  ـــــــــــــــــر  ب ـــــــــــــي ل  ت ستَّ ــــــــــــــــــــعر ك  أ م  ل  ـــــــو ش   
 
ــــن    ل ى و ج  ر  ــــة  أ ب ه  ـــــــــع  ــن الـــــب د  ي ا م  ى م ح   
ق  يل  ب  ـــــــــــو  ــب اــــــــــــه  الصَّ ــــــــد ك  أ م غ صن ت م   
 
لَّـى ف ي الر ب ى ي ان    ـر  ـــــــع  الز ه  ـــــــــغ د اة  ت ح   
الصورة التي رسمها الشاعر في هذه األبيات صورة واضحة عن جمال ووسامة  إنَّ  
ره ع  ش   ر يروق للناظر، وثغره فد  لحظه سيف قاطع، أم  رد، وو  فخده م   ،وجه ابن األزرق
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قده كالغصن حيث تميل  فاحم كالليل تستر بدره على وجنة أبهى محيا من البدر، و أسود
      بعد أن تعطر من الربى اليانع الزهر، كل هذه الصفات استعيرت جميعها به الريح
 .الطبيعة من
 (الطويل: )(1)يبدي تعلقه الشديد به يقول و
 ـــــــــــــر  ط  الق   ب  ك  س  ن  م   ـــــــــــــــل  ث  ي م  وع  م  ي د  ــــــــــــــــر ج  ت  ف         ــــــــــــــــــــــــــم  ك  د  ه  ع   ر  ك  ذ  أ  ين  ي ح  ق  و  ش   د  ت  ش  ي  و  
دموع  نَّ أه يزداد اشتياقا له لدرجة نَّ إوف فعهد أيام الموصفكلما تذكر القيسي 
هذه الصورة تشبيه ذكر الشاعر عناصرها المتمثلة  و المنسكب المطر الشاعر تجري مثل
 هي تجري مثل سقوط المطر الغزير،  و هاألداة، مشبها دموع المشبه به و في المشبه و
 .للحالة التي آل إليها اهذا نظر  و
 (الكامل: )(2)قد ورد التشبيه في قول الشاعر عبد الكريم القيسي و
اب ــــــــــــي ن  ق ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــم  ن وا        فــ ــــــــي ك ف ر ه  م ك اف ر يــــن  ت ل ـــــــــــــــــــــــــــوَّ ب ــــــــــــــــاء  ــــــــــو  ر  ن  الح   ـم  ك ت ل ــــــــــــــــــــــــو 
ه الكافرين فشب استخدم الشاعر القيسي في هذا البيت أسلوب التشبيه بأركانه الثالثة
ها على حسب ي تغير لون  بتقلب الحرباء على حسب أحوالها فه بتقلبهم ونقضهم للعهد
هذا عندما تكون في حالة  الموقف الذي يطرأ عليها أو المكان الذي تكون متواجدة فيه و
 .قيامها بافتراس فريستها كي ال تحس بها
 (الكامل: )(3)في القصيدة نفسها يقول و
ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــم  ـــــــــــــــــــــــو ى م ن ق ل ب ه         مـــــــــــن ق س  ن ه م  س  ــــــــــــاء  ــــــــــــا إ ن  أ ر ى م  مَّ ـــــر ة  الصَّ ـــخ   و ة  ك الصَّ
: استخدم الشاعر في هذا البيت أيضا أسلوب التشبيه المستوفي األركان الثالثة 
شبهها  أداة التشبيه، حيث أشار القيسي إلى قسوة قلوب الكافرين و المشبه به و والمشبه 
     إعراضهم عن قول الحق  صالبة الصخر للداللة على عدم انصياعهم له و بقسوة و
                                                          
 .129الديوان، المصدر السابق، ص  ،الكريم القيسي األندلسيعبد _(1)
 .71، ص المصدر نفسه _(2)
 .والصفحة نفسهاالمصدر نفسه،  _(3)
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    هذا راجع لشدة قسوة قلوبهم، في هذه الصورة جعل الشاعر الفكرة واضحة معبرة  و
 .عن المعنى
 (البسيط: )(1)يقول( أبي عبد اهلل)في قول آخر يصف  و
ـــــــــال  ك مث ــــــــــــــل   ث ــــــــــــــــــــــــــل  الغي ث  م ن س ك بأـــــا         أ و  ص  اد  جـــاد  ك م  ـــــــــــــاإن ج    اللَّي ـــــــــــــث  م ف ت ر س 
    خالل مدحه ألبي عبد اهلل البياني البيت صورة جميلة من الشاعر في هذا ل  كَّ ش  
قبل جميع الخلق حاله حال الغيث إذا أ خي حتى شملس   ه كريم وهو في األسر بأنَّ  و
هنا داللة على العطاء الواسع الذي ال  العباد دون استثناء، و بخيره فإنه يعم البالد و
اد  ليزيد الص ورة التشبيهية تأكيدا يتوقف من طرف الممدوح، فعمد الشاعر لتكرار الفعل ج 
 .تقريبها للقارئ توضيحا للمعنى و إبرازا للفكرة و و
لشاعر إلى صورة تشبيهية أخرى تعبر عن شجاعة أبي في عجز البيت أشار اأمَّا 
      ي في مواجهة العدو، فقد شبهه بالليث المفترس للداللة على أن ه يقتل عبد اهلل البيان
 أمامه، فهو المتحكم في ساحات المعارك و يقضي على كل من يجرؤ أن يقف و
ر الشاعر في عجز البيت الفعل صال   الحروب ويقاتل بشدة و ال يهاب أحدا، كذلك كر 
 المكانة في ممدوحه، وفائدة التكرار هنا تأكيد المعنى و الهيبة و ي ق ر صفة القوة و
 .على الصورتين اليجم إضافة تلوين ترسيخها في ذهن المتلقي، و
ها موجودة بكثرة في عبد الكريم القيسي أنَّ  نتج من الصور التشبيهية في شعرنست
هذه الصورة  المدح، و الوصف و بعض األغراض الشعرية على األخرى مثل الحكمة و
بشرح يتبعها ألحد ا عتمد في عرضها اتتكرر في مختلف النماذج، كم ه ونجدها تتشاب
                                                          
 .21ص السابق،  المصدرعبد الكريم القيسي األندلسي، الديوان، _ (1)
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هذا ما عمق  يؤكده، و يوضح المعنى و فكرة وركنيها المشبه أو المشبه به مما يبرز ال
 .أثرها في نفس المتلقي
 :رةاالستعا -ب 
الذي  نتماء البياني المشتركالصور ال يختلف عن سابقه من حيث اإلوهذا النوع من 
بانة ضع من اإلو م لالستعارة موقع من البالغة خطير و)) أن د  ي  ، ب  يقوم على المشابهة
اللفظ جوهرية تنقله عما كان  أكسبتوضعت بحيث يليق بها  وها إذا وفيت حقها كبير،ألنَّ 
و ع أريج  عليه لو استعمل على ما وضع فباللغة زادته  ((هيج  أج   َيسي ه ووضوحا ي ض 
(1). 
ها ترتكز على الخيال الذي ألنَّ إلى نطاق أوسع، ففيها المعنى يخرج من نطاقه الضيق 
 .بضة بالحياةنا لتشكيل صور يتجاوز في امتداده حدود العقل
ها رسم الصورة الشعرية ألنَّ بارها من أبرز أدوات قد اهتم القدماء باالستعارة باعت و 
قي ل  ت  قادرة على تصوير أحاسيس الشاعر الداخلية التي تجيَ في صدره ثم نقلها إلى الم  
أعجب  أكثر جريانا، و شد افتتانا، وأ ها أمد ميدانا، وإنَّ ))جرجاني يقول ال .بطريقة مؤثرة
 غورا، من أن   ذهب نجدا في الصناعة وأ بعد غورا، وأ أوسع سعة، و إحسانا، و حسنا و
 .(2)((ضروبها تحصر فنونها و شعوبها، و تجمع شعبها و
االستعارة ادعاء معنى الحقيقة في الشيء )): يعرفها الشريف الجرجاني بقوله
يف على العالقة القائمة بين ركز التعر  .(3)((للمبالغة في التشبيه مع طرح ذكر المشبه
                                                          
   م، 3113، 1وريا، طعلي بن خلق الكاتب، مواد البيان، تحقيق حاتم صالح الضامن، دار البشائر، دمشق، س_( 1)
 .132 ص
  .23، ص 1791عبد القاهر الجرجاني، أسرار البالغة، شرح محمد رشيد رضا، دار المعرفة، بيروت،  _(2)
معجم التعريفات، تحقيق ودراسة محمد المنشاوي، دار الفضيلة للنشر والتوزيع، القاهرة،  ،الشريف الجرجاني _(3)
 .31 مصر، ص
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       شبيه حذف أحد طرفيه سواء المشبه االستعارة ألن هذه األخيرة أساسا ت التشبيه و
 .و المشبه بهأ
    هي تشبيه حذف منه المشبه به )) حات العربيةاالستعارة في معجم المصطل و
   بد من قرينة لفظية ال بد أن تكون العالقة بينهما المشابهة دائما، كما ال أو المشبه، و
 .(1)((أو حالية مانعة من إرادة المعنى األصلي للمشبه به أو المشبه
اعلم أن )) :عندما قال الذي سبق التعريفلم يختلف تعريف الجرجاني عن هذا  و
اللغوي معروفا تدل الشواهد على  في الجملة أن يكون لفظ األصل في الوضع االستعارة 
ينقله  شاعر في ذلك األصل، و، ثم يستعمله الشاعر أو غير اله اختص به حين وضعنَّ أ
 .(2)((ال غير الزمقنإليه 
واضح من هذه التعريفات أن االستعارة ضرب من المجاز اللغوي تقوم على عالقة 
التشبيه مهما تناهى في المبالغة فال بد فيه من ذكر )) ها أبلَ منه ألنالمشابهة إال أنَّ 
التداني فال  ن العالقة ليست إال التشابه وإ هذا اعتراف بتباينهما، وبه به، و المشبه والمش
المشبه به  ن المشبه وإ و االمتزاج تحاد واالتحاد، بخالفها ففيها دعوى اإل حد ىتصل إل
هي ما  تصريحية و: االستعارة قسمان ، و(3)((صار معنى واحدا يصدق عليهما لفظ واحد
رمز له  هي ما حذف فيها المشبه به و رة مكنية، واستعا صرح فيها بلفظ المشبه به و
 .بشيء من لوازمه
                                                          
م، 1712، 3لمهندس، معجم المصطلحات العربية في اللغة واألدب، مكتبة لبنان، بيروت، طمجدي وهبه وكامل ا _(1)
 .39 ص
 .33عبد القاهر الجرجاني، أسرار البالغة، ص  _(2)
حمد الهاشمي، جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع، ضبط وتدقيق يوسف الصميلي، المكتبة أالسيد  _(3)
 .311العصرية، بيروت، ص 
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من خالل استقصاء ديوان القيسي أظهر لنا أن الصورة االستعارية تأتي بعد  و
: (1)من أمثلة ذلك يقول الشاعر الصورة التشبيهية من حيث تسخيرها في صوره، و
 (البسيط)
ــ س  ي  ل ــو   ــــام  م  ح   و  د  ش  ــ ح  و  الــدَّ  ــ ــــغنأ  و  د  ش   ىـــــــــــــــ
 
ــــا ت  ـــــــــــــــــــــــــيه  ف   ح  ــــــــــــو  النَّ  ه  نَّــــك  ل     ن  ذ  األ  ع  م  س 
ــالغ  و    ــع   ض  و  الــر   ف ــي ن  ص   ابأــر  ط   ىن ــث  ي ان  د  ن 
 
 
ــ  ــث  ان   ل  ب  ـــا ف  فأ س  أ ـى ن  ـــي ر  ـ ــو  ــــ ــالغ   هض   ن  ص 
      النوح  ة بالحزن وهذه الصورة عبر فيها الشاعر عن إصابته المفجعة، مملوء 
  الغصن في الروض كئيب يشاركانه في إصابته  األسف، حيث جعل الحمام يبكي و و
ة عبر عنه بالزم هو محذوف و و ،المشبه به هو و هي موت ابنه إذ شبههما باإلنسان و
ذلك على سبيل االستعارة  ا من صفات اإلنسان وهم ومن لوازمه سواء النوح أو األسف 
 .المكنية
  أخرى يعبر القيسي عن إصابته المفجعة لفقدان صديقه معبرا فيها في صورة  و
 (الكامل: )(2)األسى يقول عن الحزن و
ــــــــــق   ــــــــــال  الب   م  ل  ــــــــــب   ة  غ  ــــــــــ د  ع   ق  ر  ز  األ  ت  و  م 
 
ــــــــف    ـــــــــي م  ــــــــ م  ت  أ ــــــــ ــــــــ ه  ن ــــــــز  ح   ن  م   ق  ر  ه  الم  ك 
ـــــ  ــــــا ي  م  ا ل  ذ  ه  ــــــي عـــ  ق  ل  ــــــــــــــــ ــــــب  ــــــــ ـــــو   وس  ــ  م  اج 
  
ــــــــــا و  نأ ز  ح    ـــــــــــــــــ ــــــــــيب  ئ  الك  ا ك  ذ  ه  ـــــــــالم   ـ  ق  ر ط 
ـــــــ ان  ي ـــــــار  ج  ت  ـــــــــا ي  ــــــم  ه  ال  ك ف     ــــــــــــىس  األ  ن  م 
  
ــــــــغ  ل  ل    ــــــــالق   ة  اي  ــــــــو  ص  ــــــــى الت  ــــــــل  ت   م  ـي ل   ق  ح 
في   قلم البالغة الذي ابن األزرق، كما حزن لفقدانه لفقدانه يعبر الشاعر عن حزنه  
، فمن فرط حزنهما عليه المهرق التي نعني بها الصحيفة نأنه في ذلك شأعبوس ش مأتم
المهرق كالكئيب المطرق  س واجم وابفي فترة حداد، فالقلم ع توقفا عن العمل، فهما
هذا من شدة وقع الفاجعة العظيمة التي حدثت، فمن خالل هذه الصورة الحزينة  البائس و
   ه شبههما باإلنسان الذي يبكي أنَّ  للتعبير عنها أي   ق  ر  ه  الم   نجد القيسي استعار القلم و
                                                          
 .237الكريم القيسي األندلسي، الديوان، ص  عبد _(1)
 .213، ص نفسه المصدر_ (2)
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 ذلك  هو محذوف و مشبه أما اإلنسان فمشبه به واليحزن لفقدان عزيز عليه فهما  و
 .على سبيل االستعارة المكنية
 (لبسيطا) :(1)يقول أيضا و
 يئســــــــــــــــا قد   لَّ ظ   ـــــــــــــــــــــــــــــــن  مَّ م   ــــــال  ــــــــالب   م  ع  ن  ي  و       ــــــــــــا  س  ب  ي ع  ر الذ  ــــــ  ه  الدَّ  ك  ح  ض  ي   ن  أ  دَّ ب  ال  
شبه الشاعر الدهر باإلنسان في صفة ( ر  ه  الد   ك  ح  ض  ي  )االستعارة في البيت قوله 
 هو به و اإلنسان مشبه ما اإلنسان، فالدهر مشبه وإنَّ  الضحك فالدهر ال يضحك و
 .نوع االستعارة هنا استعارة مكنية الضحك، و ذكر من لوازمه محذوف و
 (البسيط: )(2)من الصور االستعارية أيضا، قول الشاعر و
ـــــــــــــــدي ل ع ذ ول ـــــ ش اه  ه  م ن  أ د ب           و  ال  ــــــــــــــا أ م  ـــــــــــــــــــــي ب م  وح  فـــأذ اب  ر   ـــــــــــــر ة  البــــــــد ن  ــــــي ص 
حيث شبه الروح بشيء مادي صلب قابل للذوبان ( أ ذ اب  روحي)االستعارة في قوله 
يعشقه كثيرا، فحذف الشاعر القيسي المشبه به المادة  من أجل ممدوحه الذي يحبه و
ه حينما جاء بشيء من لوازم الذوبان، و الصلبة سواء حديد أو أي مادة قابلة لالنصهار و
من هنا يكون الشاعر قد رسم لوحة فنية بديعة متمثلة في االستعارة  و( أ ذ اب  )يقول 
 .إلى المتلقي إيصالها وعينا بالتجسيد إلبراز فكرته ت  س  م   المكنية و
 (البسيط: )(3)يقول الشاعر عبد الكريم القيسي متغزال
ــــــــــــــــــــــو اج ب  أ ف ـــــــــــ ل ل ح  ــــــــــــو  ـــــــــــــــــــــــن ا        ت ث يــــــــــــر  ب الق ل ـــــــــــب  أ ن و اعأ ـــــــــــــن  الف ـــــــــــــر ح  ـــــــــــــو اه  ت ك ل م   ا م 
  يقف أمامها واصفا حواجبها التي كانت تؤثر في قلبه،  يتغزل الشاعر بمحبوبته و
   ذلك في قوله  السرور لجمالها، فجعل لهذه الحواجب أفواها و بالفرح وتتركه مليئا  و
                                                          
 .21الديوان، المصدر السابق، ص  ،عبد الكريم القيسي األندلسي _(1)
 .11المصدر نفسه، ص  _(2)
 .111، ص نفسهالمصدر _ (3)
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    أبقى  ، فالشاعر هنا حذف المشبه به و(للحواجب أفواه  ت كلمنا و)في صدر البيت 
 . على ذكر صفة من صفاته، فجعل للحواجب أفواها تشبها لها باإلنسان
ل صلى اهلل عليه وسلم حبه للرسو  قد وردت االستعارة في حديثه عن شوقه و و
 (الكامل: )(1)قائال
ــــــــــــــــــــ ا ك ن  ل ـــــــــــــدأا        م  ــــا ج  مأ ب وب  ي و  ه ار الــــو  ك نـــــــــــــــــــــــــــــت  ل ل م ح  ــــــــــه  ج  ن  م  م  ك ــــــــــــــــو الي و   ــــــت  أ ش 
ـــــــــــــــا ش   ـــــــا ق ل ب ــــــــــــــــولم  ــــــــــــــــا ش ك  ل م  ف ن ي الق ر يــــــــح  س ه ــــــــــــــــــاد ه          و  ق  ن ــــــــــــــــــار ا ك ا ج  ــشـــــوَّ  ي الم 
ش ك ا )قوله  ة متمثلة في االستعارة المكنيةنرى أن الشاعر زخرف البيتين بصورة شعري
ف ن   أسفل بإنسان يتكلم  ها من فوق وغطاؤ  هو جفن العين و ، حيث شبه الجفن أال و(يج 
عشقه  هذا من شدة حبه و النوم، و امتناعه عن أرقه و يشتكي حاله من كثرة تعبه و و
  هو اإلنسان  ، فحذف المشبه به وخير خلق اهلل ممدوحه الرسول صلى اهلل عليه وسلمل
      ستعارة مكنية أخرى في قوله أتى با و، (شكا) أبقى على صفة من صفاته لفظة و
اق ت  ش  ي   متحسر و حيث شبه القلب بشخص حزين و( شكا قلبي)في عجز البيت الثاني 
   الشاعر عبد الكريم القيسي لجأ إلى التجسيد  بحرقة لممدوحه، نلحظ من الصورتين أنَّ 
 .ى وعي المتلقيإيصالها إل المغزى منها و التشخيص معا إلبراز فكرته و و
 (الكامل: )(2)يقول في مدحه للرسول صلى اهلل عليه وسلم و
ــــــــــــــــــــ ل ـــــــــــــى م ن ام  ا        و ع  ز مأ ل ــــــــــــــى ه ي ـــــــــــــــام ي أ ن  ي ك ون  م ال  ــــــــــــــــر ار  و ع   اــي أ ن  ي ك ــــــــــــــــــــــون  غ 
ـــــــ ي  ــــــــــــــــذ  غ  ـــــــــبَّ الذ ي         ل ــــــــم  ي تَّخ  ـــــــــــــــــى له  الح  ل يَّ أ ن  أ ر ع  ل ـــــــــــــــوع  ق ـــــــــــــــــــــرار او ع   ــــــــــــــر  الض 
ارة مكنية زادت رسم الشاعر عبد الكريم القيسي لوحة فنية جميلة مزخرفة باستع
  حبه  شوقه و تعالى و بهاء، أظهرت مدى طاعة الشاعر هلل سبحانه و األبيات رونقا و
هدى الرسول صلى اهلل عليه وسلم، فلجأ للتشخيص لتصوير المشهد  تمسكه بطريق و و
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جاء بصفة من صفاته  حذف هذا األخير المشبه به و مشبها الحب  بالطفل الصغير و
تخذ االنحناء من األرض قرارأا، أراد من ذلك إيصال فكرته التي تدعو الذي لم ي( أرعى)
 .التمسك بدينه إلى حب الرسول صلى اهلل عليه وسلم و
 :(1)من أمثلة التصوير االستعاري أيضا ما جاء عند عبد الكريم القيسي في قوله و
 (البسيط)
ك   ب ر  ع ن  ب ل د ي        و  ل د ي ف ي الصَّ ان ن ي ج  ف  إن  خ  ق  الذ ي أ ص  ـــــــــــــــد  ف ــــــــــــــــــــو  ــــــــــــن ك م   ن ت  م 
ـــــــ ــــــــــــــــن  م ن ك ش  ف ال ع ـــــــــــــذ ر  ي ق ب ل ـــــــــــــــه  ف ي ذ اك  ك ل  ف تأـــــــــى        أل  نَّــــــــــــــه  و اض   ـــــــــــــــــــــــــــف  ــــــــــح  ل ل ع ي 
ن ـــــــــــــــة  م ع ه ـــــ ح  م  ــــــــــــةأ        و  ل  د ائ م  ال  ب ـــــــــــــه  األ غ  اح  ــــــــــــــــر  ت ص  غ ـــــــــــــــــال  والك ـــــــــــــــل ف  أس   ـــــــــا األ ش 
     يغدر  جعله إنسانا يصدق و وهو شيء حسي  قام الشاعر بتشخيص جلده و
 هو في قيد األسر، فعبر  ما آل إليه ولممدوحه يتحرك فهو من خالل األبيات يشكو  و
القصد  عن ذلك في صورة شعرية كان لها دور في الكشف عن موقف الشاعر من جلده و
     لم ة األجلده كاد يخونه من كثر  ، إال أنَّ (يأبي عبد اهلل البيان)ئه لممدوحه هنا في وفا
هو موقف سلبي عبر من خالله الشاعر  ق لوطنه، والشو  السهر في األسر و التعب و و
 .وعيا بحالته ه في األسر فعمل في طياته مدلوال زاد المتلقي معرفة وت  ن  ح  م   عن مآسيه و
 (الطويل: )(2)في صورة أخرى من الصور االستعارية، يقول القيسي و
حيــــــــــــــاء  أ ن س  و أ ق تـ ــــــــــــــ ـــــــــدأا       إل  ق ـــــــي ب الد ن ــــــــــــــــــــــــــــــو  ت ع م  يــــــــــل  ش و  ـــمام  ــــــــــــــــن  ح   ي ف ه ـــــــــــو ر ه 
هو والد الشاعر،  الصورة في هذا البيت في جعل الشوق إنسانا متعلقا بممدوحه و
     أبقى  فارقه فلم يتحمل ب ع ده  فتأثر كثيرا لرحيله، فحذف المشبه به و رحل و الذي
على بعض لوازمه على سبيل االستعارة المكنية التي جسدت الشوق في صورة إنسان 
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إلبراز  اعميق ي إحياء أ نسه بوالده، فحملت معناآمال ف تعمد أن يموت بالدنو راجيا و
 .أسى لمتلقي بما تحمله من حزن وإيصالها إلى ذهن ا الفكرة و
 (مجزوء الرمل: )(1)من أمثلتها أيضا قول الشاعر و
ف  ه ج ي ب ــــــــــــــــــي        ف ج  ـــــــــــــــــــــــــــــــر  الــــــــــــــــــــــــــــــــد رهــــــــــــــــــــــــم  ج  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــا الم   ـــأ ك ــــــــــــول  ك م 
ــــــــــــــــــــــــــــــر  ر فقأـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    ثـ  ــــــــــــــــــــــــي أ ك  ره م  ـــــــــــــــــــــــــن أ ب ـــــــــــــــــــــــــــ      د  ــــــــــيم  ـــــــــــــــــع أ م   ـي ب ـــــــي م 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــــــــــــد ي و ابـــــــــــــــــــــ        أ ن ــــــــــــــــــــــــــــــــــا للن ــــــــــــــــــــــــــــــــاس  أ خ  م  ن   ـــــــــــــــن  عـــــــــــــــــــــــــم  د ام  ع 
ـــــــــــــدي         ـــــــــــن  ذا ل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  ي ــــــــــــــــــــــــــــــــك  ع  ــــــــ وا  ون ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي د ون ج  ـــــــــــــــــــر  م  ه ج   ــــــــــــــــــــــــــــــر 
ــــــ ـــــــــــــــــــــدي         م  ن  ـــــــــــــــــــــــــــــــــن  ع  س  ه ــــــــــــــــــــــــــــــــه  أح  يَّــــــــــــا بــ ـــــــــــــــــــــــــــــد ر  ت ـــــوج   ــــــــــــــــــــــــم  ـــــــــــــــــــــــــــن  م ح 
 أوضح الشاعر من خالل األبيات تعلقه بالمال، فالدرهم يراه أكثر رفقا به من أبيه 
يجمعهم حوله، لكن غيابه  ه سيبقى على أخوة مع الناس ومادام يملك المال فإنَّ  أم ه، و و
 .سيكون السبب في هجرهم له
     ليلة تمامه، كل هذا جعله  يجعل صورة الدرهم أحسن من طلعة البدر البهيةف
م في صورة د الدرهس  ج  ( هجر الدرهم جيبي)ي البيت األول قولهفي صور استعارية فف
دل  عليه بشيء من لوازمه  حذف المشبه به و يريد البقاء فيه و إنسان يهجر مكانا ما ألنه
: ية في قولهعلى سبيل االستعارة المكنية، كما نجد الصورة االستعار ( هجر)هو الفعل  و
جسد الشاعر في هذه الصورة عدم قدرة الشاعر على طلب الطعام ( جفا المأكول كمي)
 .هذا لهجره الدرهم عنه ه نسب فعل الجفاء إلى المأكول وألنَّ 
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في صورة أخرى نجد استخدام الشاعر للصورة االستعارية التصريحية، حيث  و
 (السريع: )(1)قال
ــــــــــــــــــــا ل ب ـــب ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــه       ب ع ضأ ج  ـــــــــــن  العل ـــــــــــــــــــــــم  غ د ا م و  ر  م   ــــــــــــــــــع ض  أب ـــــــــــــــــداأ ي ل ط ــــــــم  ــــح 
ل م  )الصورة في هذا البيت  ر م ن  الع         العلم  جعل القيسي ممدوحه بحرا من( ب ح 
ر)هو  أبقى على المشبه به و ، و(أبا عبد اهلل البيان ي)المعرفة، فحذف المشبه  و ( ب ح 
على سبيل االستعارة التصريحية، فجاء سر جمالها في عدم تصريح الشاعر بالمشبه، ما 
ل ه على تخي ل الصورة و أثر في نفس القارئ و م   .ما تضمن ته من تشبيه خفي مستور ح 
 (الطويل: )(2)ذه صورة استعارية يقول القيسيه و
ــــــــــــ نَّـــــــــــــــــــــــــة         بم  ن  ج  اس  ـــــــــــــــــــم  الم ح  رث ـــــــــــــــــــه ا الج  د  ب م ح  ن ه ا غ د ا و ه و  م ف ر  و ى م   ــــــا ق ــــــــــــد  ح 
ة للداللة نَّ بالج   هو تشبيه الشاعر لوجه الممدوح ، وحد طرفيهالبيت تشبيه حذف أفي 
صرح بالمشبه  هو الممدوح و ارة وجه الممدوح فحذف المشبه وجمال نض على حسن و
نَّة)به  تأكيده  بالغتها تكمن في وضوح المعنى و على سبيل االستعارة التصريحية، و( الج 
 .إدراكها لدى القارئ لسهولة فهمها و
 :(3)رية يقف الشاعر عبد الكريم القيسي أمام محبوبته متغزال يقولفي صورة استعا و
 (الوافر)
يـــــــــــــــــــه   ي         أف د  وح  ف ــــــــــــــــت  ب ه  و ر  ـــــــــــــــــــــــن  ش غ  ـــــــــــــي م  ل ـــــــــــــــــى ط ــــــــــــول  الن ـــــــــــــ ب ن ف س  وح  ع   ـــز 
يــــــــ ــــــــــــــــر          ك ح  وم غ  ب ــــــــــــــــــــــاء  الـــــــــــــــر  ــــــــــــــــز ال  م ن  ظ  لي حغ  ـــــــه  م  ف ــــــــــــــــــــــــن  ذ و و ج   ـــــــــل  ال ج 
جمال عينيه الذي يمتاز بجمال بالغزال  و شبه الشاعر محبوبته بما تملكه من حسن
اكتفى بالمشبه به  ه لم يصرح بها باعتبارها المشبه وحافته، إال أنَّ ن   رشاقة جسمه و و
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 ضمن االستعارة التصريحية التي تركت للمتلقي الحرية في تذوق النص الشعري ( غزال)
 .الوصول إلى المشبه من خالل السياق و
 (الطويل: )(1)ههذه استعارة أخرى في قول و
ف ي السَّب ك   يح  و  ح  ــــــــــــــــن  نظمي عقيلــــة  خاطري       هي الت ب ر  في المعنى الص  د ون ــــــــــــــك  م   و 
( دونك من نظمي عقيلة خاطري و: )في هذا البيت االستعارة التصريحية في قوله
صرح  حذف المشبه و فة وة هي المرأة الكريمة الشرييل  ة، والعق  يل  حيث شبه قصيدته بالعق  
 .الجودة جعلها كالذهب الخالص في القيمة و بالمشبه به و
 (الكامل: )(2)في مدحه لعبد اهلل محمد بن عثمان يقول و
ل ـــــــــــب ــــــــــــــد  العر يـــــــــــــن  إ ذ ا أ ت ــــــــى ل ع ـــــــــــــــــــــد و ه          ذو م خ  ـ أ س  ن ـــــــــــــــانم  م ه  وس  ـــــــــــــــــــــز   ـــــــــــــــن  ح 
ـــــــــــ ـــــــــــــــــث  الج  م  اللَّقــــــــــا       غي  وب  إذ ا ب د ا ي ــــــــــو  ــــــــــــــــــــر  ـــــــــــــــان  ليث  الح   ــــد وب الواكـــــــــــــــف اله تَـّ
حيث شبه ( أسد)كال البيتين نجد صورة استعارية، في البيت األول في قوله  في
قوته أمام  ذلك لشجاعته و هو المشبه به، و و( أبو عبد اهلل محمد بن عثمان)ممدوحه 
ما تتركه من قضاءه على أعدائه في المعركة بمخالب األسد ل   شبه جرحه و األعداء، و
االستعارة  ا االستسالم أو الموت، وإن على العدو إمَّ من هنا ف صالبتها، و أثر لقوتها و
ترك المشبه به  هو ممدوحه أبو عبد اهلل و فحذف المشبه و( ليث)الثانية في البيت الثاني 
( غيث)في البيت نفسه صورة أخرى قوله  على سبيل االستعارة التصريحية، و( ليث)
المحتاجين مشبها إياه  ين ومساعدته للمستضعف كرم الممدوح و ليعبر عن مدى جود و
بقي على المشبه به أ كثرة العطاء، حيث حذف المشبه و ر وبالغيث الذي يدل على الخي
     قوة ممدوحه في الحروب  على سبيل االستعارة التصريحية، التي بينت لنا شجاعة و
                                                          
 .221ص  المصدر السابق، ،عبد الكريم القيسي األندلسي، الديوان _(1)
 .129نفسه، ص  المصدر _(2)
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حتاجين وقت إعانته للم و ك ث ر ة عطائه ن كرمه وس  معارك، كذلك ح  س في الر اله الشَّ ت  ق  و 
 .وصولها إلى المتلقي في أحسن صورة هذا تأكيد على وضوح تجربته الشعرية و الشدة، و
نخلص في األخير إلى كثرة استخدام الشاعر عبد الكريم القيسي للصور  و
ه من أثر في نفوس سامعيها، ث  د  ح  هذا لما ت   التصريحية و االستعارية بنوعيها المكنية و
        تقويته  مالها التشخيص باإلضافة إلى تحسين المعنى وفأغلب صوره كان سر ج
 .  المبالغة فيه و
 :الكنايـــــــــــة  -ج 
   الشاعر في تشكيل صوره إلى جانب التشبيه إليها الكناية من العناصر التي يلجأ
ها ترسم الصورة لها أهمية كبيرة في تصوير المعنى أحسن تصوير، ألنَّ االستعارة،  و
     ،ليصل إلى الصورة الحقيقية يجذب المتلقي لفهمها بليَ حية في أسلوب موجز والمو 
ة اد  ر  از إ  و  اه، مع ج  ن  ع  م م  ز ال   ه  ريد ب  أ  و ق  ل  لفظ أط  )) :الكناية في اصطالح أهل البالغة و
((ىن  ع  ذلك الم  
(1). 
 نَّ ة الذي يقول إأبو عبيد منهم و قد أعجب القدماء بها كونها تعتمد على اإليحاء،     
هي كل ما ف هم من سياق الكالم من غير أن يذكر اسمه صريحا في ))الكناية 
ترك الصريح بذكر الشيء إلى ذكر ما )): السكاكي يرى أن الكناية تعني و. (2)((العبارة
أن )): قولهبعبد القادر الجرجاني  ، ويعرفها(3)((يلزمه، لينتقل من المذكور إلى المتروك
تكلم إثبات معنى من المعاني، فال يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة، ولكن يريد الم
    ، (4)((ه في الوجود فيومئ به إليه، ويجعله دليال عليهف  اليه ورد  يجيء إلى معنى هو ت  
شيء من الغموض يجعل  الستر و نلمس من ذلك أن الكناية تحمل معنى الخفاء و و
                                                          
 .312ص  م،1711عبد العزيز عتيق، علم البيان، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت،  _(1)
 .311م، ص 1712 ،1جزء يد، مكتبة الخانجي، القاهرة،أحمد فر  قيقتح ،أبو عبيدة بن المثنى، مجاز القرآن _(2)
 .213م، ص 1712، 1السكاكي، مفتاح العلوم، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط _(3)
 .11، ص 1لدأبو فهر محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، مج قيقتح اإلعجاز،الجرجاني، دالئل عبد القاهر  _(4)
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  يدل  هذا و ،ال ليصل إلى الصورة الحقيقيةحتى الخي العقل و المتلقي يعمل الفكر و
 يظهر من خالل و ،موحية على قدرة الشاعر في صياغة معانيه في عبارة موجزة دالة و
كل بليَ متمرس بفن القول  الكناية من أساليب البيان التي ال يقوى عليها إالَّ  أن التعريفات
النفس من التصريح، فالمبالغة التي أوقع في  أبلَ من اإلفصاح و هاأنَّ  ما من شك و
   هي في اإلثبات دون المثبت؛  بهاء ها على المعنى حسنا وتضفي ب تولدها الكناية و
         .(1)في طي ها برهانها عرض القضية و أو في إعطاء الحقيقة مصحوبة بدليلها و
 .صفت قريحته لطف طبعه و ن  من يصل إلى المعنى الحقيقي إال م   و
   المبالغة  البعد عن المباشرة، و تكمن في المبالغة و )) أهمية الكناية ية وفجمال
اية قيمة بيل إلى تثبيتها في نفوس المتلقين، لذلك كان للكن  في الصفة أو الصفات س  
المبدع عندما يغطيان المعنى الحقيق بهذا الستار  بالغية تقدمها اللمحة الدالة، فالشاعر و
لقي إلى اكتشاف هذا المعنى المتواري وراء المعنى المجازي، فيشعر الشفاف، يدعوان المت
مهيدا للوصول إلى المعنى التدرج في رصفها ت   تفكيك عناصره و بلذة الكشف عنه و
من  المقصود، فهناك حركة نفسية دائمة عند المتلقي يستحضرها من تجاربه الخاصة، و
لهذا  ، و(2)((يتأكد فيتقرر المعنى و عادات مجتمعه ليصل إلى المعنى المراد ثقافته و
هما يستمدان الحياة التي عايشها الشاعر أو المبدع ألنَّ  لفهم الكناية يتطلب فهم المجتمع و
 .ر الكناية بشكل صحيحيتفس نستطيع قيم المجتمع، حتى تقاليد و من عادات و الصورة 
  د الكريم القيسي، قد لعبت الكناية دورا مهما في تشكيل الصورة عند الشاعر عب و
 (الكامل: )(3)رثاؤه لها حين سقوطها هذا قوله عن األندلس و و
ـــــــــــــــــــــاب  أندل س  ت ص   ـــع     ل م ص  م  ل ــــــــــــع       ـــــــــوب األد  ـــــــــــــر ى ف يه ـــــــــــــــا ت ذ وب  األ ض  ــــــــــــــا ج   ولم 
                                                          
 .332لم البيان، ص عبد العزيز عتيق، ع: ينظر _(1)
، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، (البديع والبيان والمعاني)محمد أحمد قاسم ومحي الدين ديب، علوم البالغة  _(2)
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ــــــــــــــــد  ف ل ه ـــــ ال  ت فـــــــــز ع      ـــــــــــــــــــا م ع  األ ع  ـــت ق ض       اء  ح  س  ــــع  ـــــــــــــــي ب ح  م  ـــــــــــــن  ي ر ى أ و ي س   ـــــر ة  م 
الشوق، فأكثر  من هول ما أصاب بالد األندلس جعلها تصبح رموزا للحنين و
  سحر جمالها،  قيمتها، و هذا راجع لعظيم قدرها و هم لمدنهم وثاءالشعراء األندلسيون ر 
فقر حين سقوطها، فهو  جوع و الشاعر عبد الكريم القيسي حزين لما أصابها من قمع و و
قد أشار إلى  و ،شدة حزنه فاجعة ألمت بها، ما زاد من ألمه و محنة و نكبة و يرى أن
الفجع لهذه المصيبة  ن كثرة البكاء وهي كناية ع و( تصوب األدمع)ذلك في قوله 
إحباطها وفقدان األمل،  كناية عن انهيار النفوس و( تذوب األضلع)في قوله  الشديدة، و
عن سقوط األندلس هي كناية  البيت الثاني يظهر مدى بشاعة أعمال العدو، و يف و
يتألم  محنة أصابت األندلسيون جعلت كل من يسمع أو يرى يتحسر و بأيدي العدو، و
 .مرارته لفداحة الوضع و
 (الكامل: )(1)هذا مثال آخر للصورة الكنائية في شعره يقول و
ــــــــب اب ةأ          ـــــــــــــــؤادي أن يذ وب  ص  فعلـــــــــــــــــــــــــى ف ـ ي أن تص  ــــــــــــــوع  ــــــــــز ار اوعلــــــى د م   ــــــوب  غ 
حبه الشديد للرسول صلى اهلل عليه وسلم، فعبارة عن في هذا البيت  يعبر الشاعر
تعلقه بالرسول عليه الصالة  الحنين وحبه الشديد و كناية عن الشوق و( فؤادي أن يذوب)
حاله، لكن قلبه للرسول صلى اهلل عليه وسلم يخفق  هذا رغم أسره فترك همه و والسالم و
 .حبا له شوقا و
هي كناية تبين مدى حبه الشديد للرسول  و( ن تصوب غزارادموعي أ)في العجز  و
العين ليس بمقدورها  ه جعل دموعه تمطر بغزارة كالمطر رغم أنَّ صلى اهلل عليه وسلم، ألنَّ 
 .ذلك فكانت دليال على شدة عشقه للرسول صلى اهلل عليه وسلم
 (سيطالب: )(2)هذه صورة كنائية يمدح فيها الشاعر القاضي أبي حامد يقول و
دَّت ه م           فإ نَّ أ ــــــــــن  م و  ق يقأا م  ــــــــــوانف ــــــــــــــــــض  ي د ي ك  ح  ي ـــــهم م  ـــــــــــــــــــواي د   ــــن  ذ اك  ق ــــــــــــــــــد  ن ف ض 
                                                          
 .32ص  الديوان، المصدر السابق، ،عبد الكريم القيسي األندلسي _(1)
 .11المصدر نفسه، ص  _(2)
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، لكن أعدائه تعود على القاضي و و( أ ي د ي)فالشاعر في هذا البيت يشير إلى لفظة 
قومه  كرمه على أهله و ي، بل هي كناية عن الشجاعة على األعداء واد  ليس القصد األي  
 .شدة خوفه منه الهوان الذي تلقاه العدو و هذا دليل على الذل و المودة فيما بينهم، و و
 (الكامل: )(1)طيبتها، يقول يمدح الشاعر أرض بسطة و و
ـــــــ ـــــــــــــــــــث  ال ج  ي  ــــــــــح  ل  م  يـــاؤ ه ــــــــــــــــا م ت ف ج  ــــــــــــد او  غ  ى الصَّ ح   ــــــوق  الن يــــالــــر  ب ه ا ي ف ـــــــــــر          أ ض 
ــــــــــــــــــث  الب ط ـــــــــــاح  ك أ نَّه ا ص ح ف  ب ــــــــــــــد ت           ته ـــــــــــــــ ي  ف  ح  يــــــــال  ــــوى الج  ح  ن ه ا الت ك  س   ـــون  ب ح 
ـــــــــــــــــث   ي  ـــــــــــــــر اب  ح  ل ح   التـ  ن ــــــــــــــــــــه     ل طيب ـــــــــــــه و   ـوم ه  ت ق ب يـــــــــــــــال  ـــــــت ه ــــــــــــــو ى الش ف ــــــــــــــاه  ت س ـ      س 
ب ـــــــــــــــوع  به   ن  ب ه ـــــــــــــا أ بــــــــــــى التَّن ق يـــــــــــــــال       ـــم       ـــــــــــا الف ـــــــــــؤ اد م ت يَّـــــت ــــــــــــــــــــــل ك  الر  ــــــــــــــا ي ح   عمَّ
كثرة مياه األرض، هي كناية عن  و( الجداول)نراه في البيت األول يأتي بلفظة 
ماؤ ه ا )ة كان صافيا عذبا غزيرا لقوله ط  س  على أن ماء األرض في ب  حيث يدل ذلك 
ر      ا في البيت الثاني كنى الشاعر األرض المنبسطة أمَّ  كأنه براكين متفجرة، و( م ت ف ج 
، و المتسعة و و هي ب س ط ة،  و يدل هذا على سعة األرض أال فسيحة األرجاء بالص ح ف 
 ينالعيَ الرغيد، كما أشار في البيت الشطر الثاني من البيت كناية عن األمن و أمَّا
هي كناية عن حبه الشديد لبالده فهو  جمالها و األرض و يب  الرابع إلى ط   الثالث و
 الدليل  المسلمين، و ترعرع فيه إضافة لذلك هي بالد اإلسالم و المكان الذي عاَ و
التي كانت موجودة  بتلك النعم نعمه لم يإال أنَّ ( تلك الربوع بها الفؤاد متي م  )قوله على ذلك 
 .ه كان في األسر، نلحظ من خالل األبيات كنايات لظواهر كثيرةفي أرضه ألنَّ 
 (البسيط: )(2)وفاءه للشيخ القاضي، يقول قول آخر للشاعر حينما يصف حبه و و
ــــــــــــــــــــــــــــ م  ــــو  د ي منه ا الد م  ــــــــــــــاء  ت ل ت  ــــــوالن ـ  ــــــــــع  م ن ه م ر       ـن  ب خ  ش   ه ب  ــــــار  في القل ـــــــب  واألح 
                                                          
 .117الديوان، المصدر السابق، ص  ،عبد الكريم القيسي األندلسي _(1)
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ــــــ ـــــــــــــالح  ن  ــــــــــــــال ي ع  م ي م  س  ي ب ج  وح  ـا ب ق ي ت             ر  ــى لذاك  الح س ن  م   ــك  م ن ق ــــــــل ب  ـب  أر ع 
ده ه لممدوحه حيث جعل من خ  وفائ يصرح الشاعر في البيتين عن شدة تعلقه و
أحشاؤه  في الشطر الثاني من البيت األول قلبه و سيول يسير بها دمعه المنهمر، و
المآسي التي عانى منها الشاعر  المعاناة و فارقه، فرغم اآلالم و تلتهب إذا ابتعد عنه و
عن حسن حه ففي البيت الثاني يكنى إخالصه لممدو  وفائه و لم يكف عن حبه وه إال أنَّ 
روحه لن تتقلب عنه بل ستبقى وفية له،  أنَّ  الممدوح بأن الحب يراعيه آلخر لحظة، و
 .اإلخالص الصدق و الحب و هو الوفاء و فالكناية هنا هي عن شدة تعلقه بموقفه و
 (البسيط: )(1)ول عبد الكريم القيسيفي صورة أخرى تأتي الكناية في ق و
ف   ـــــد  تخ  ــــــــن  حس  ــــــــــــــــاد  م  ـــــــــــب  إذا ب ـــــــــدت  لحظ ــــــــــــــةأ والش مس  طال عــــة             ت ك  ج   ـــى وتن ح 
مال الممدوح، إذ جعل حسن ج في هذا البيت الشعري كنى الشاعر عن روعة و
ن الجمال هذه كناية ع و( تنحجب تخفى و)فوق نور الشمس، بل يفوق ذلك لقوله ه يجمال
الحسن، لكن  الشمس تكاد تحسد لقمة هذا البهاء و لدرجة أنَّ  الساحر الذي ال مثيل له
 .ت  ب  ج  ح  ان   لعدم قدرتها على البقاء في حالة الحسد اختفت و
 (مجزوء الرمل: )(2)مد، يقولهذه كناية يمدح فيها الشاعر عدل القاضي أبي حا و
ـــــــــــــــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــــق  ب أ ب ـــــــــــــــــفتع    ـــــــ         ـــــــــــا     ــــــــي ح  مـــــــــــــم  يـــ ــــــــــــــــــــــــح  ك  و  ـــــــــــــــــــــر  ــــص   ــــ يـــــــــــد  ي ن 
ل ــــــــــــــ د  ف ى             ع  ــــــــــــــــــــــــــــــــــم  ه ــــــــــــــــــــــــــــــو ق ـــــــــــــــــاض  ل ـــــــــــــــــي س  ي ــــخ  ك  ـــــــــــــــــــل  ح   ـــــــه  ف ـــــــــي ف ص 
  ه يحكم بالحق شديد التعلق بممدوحه ألنَّ  يظهر من خالل البيت األول أن الشاعر
ليس مع  فهي كناية عن عدل الممدوح و( ليس يخفى عدله)العدل، فجاء في قوله  و
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   ، أراد الشاعر (ةط  س  ب  )خاصة في أرض الشاعر  الشاعر فقط بل مع جميع الناس و
 .نصرته للحق من خالل هذه الكناية أن يبين لنا عدالة القاضي في حكمه و
    ذلك  كمل الشاعر حديثه عن هذا الممدوح فيأتي بصورة غاية في الجمال، وي
 (مجزوء الرمل: )(1)في قوله
ض   و  ــــــــــر  ــــــــــس  بـــــــــــــــــــ ــــــــــور ه الشمــــــــــــــــــــــــ  ن ـــــــــــــــــــــــ
 
ــــــــــــــــ  ــــــــــاد ه  ب ـــــــــــــــــــــــــاك  ــــــــــــ ــــــــــم  ج  ـــــــــــــ س  ــــــــــر  و   ــــــ
     هي كناية عن خيرات  ، و(نوره الشمس) اية في هذا البيت متمثلة في قولهالكن  
إيجابي  كان له دور  كبير و أعمال ممدوحه التي قام بها في مسيرة حياته، و حسنات و و
أنعمها اهلل  خاصة نور الشمس هذه النعمة التي و( النور)فيها، واختيار الشاعر للفظة 
ما كان يجول  إحساسه و عز وجل على عباده، توحي بنفسية الشاعر اتجاه ممدوحه و
 .رحمة   مودة و فكره من كرم و في خاطره و
من هنا نستنتج أن الكناية أسلوب من أساليب التعبير الموجز الذي يحمل معنى  و
   الكناية تدل على قدرة إجادة التعبير ب لكن ال يصرح عنه باللفظ الموضوع في اللغة، و
    هذا ما وجدناه  أسلـــــــــــوب رفيع، و تفوق الشاعر في صياغة معانيه بعبارة موجزة و و
نخلص إلى أن الصور الكنائية عنده تتكرر  في شعر عبد الكريم القيسي األندلسي، و
عرا مادحا ذلك ألنه كان شاكثيرا في القصائد التي يمدح ويصف فيها األمراء والقادة، 
  يالحق األحداث التي تقع منه أو تقع له، ليفرغ ذلك  يترقب ممدوحه و شعره ويتكسب من 
  تخرجها  تأكيدا و ضوحا و في قالب شعري يحمل صورا بيانية متنوعة تزيد المعنى و
 .الحركة في صور محسوسة تنبض بالحياة و
للفظ، فأضفت عليه حسنا الكناية عند القيسي تؤدي المعنى الكبير في قليل من ا و
     زادت الصورة جمالية ما يؤدي إلى ترسيخها في ذهن المتلقي فيجعله يكد  بهاء و و
 .يرتقي لفهم أسرار ما يرمي إليه الشاعر و
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مع ضخامة ديوان الشاعر عبد الكريم القيسي فإن عدد الصور الكنائية المعتمدة  و
 .التشبيه الستعارة ولم تكن بنفس العدد بالنسبة للصور األخرى كا
 : راثــــــــام التـــــــــــاستله -3
تعددت مصادر استلهام الشاعر عبد الكريم القيسي، منها ما كان من القرآن الكريم 
 . منها ما كان من الموروث الشعري الحديث الشريف و و
 :يــــــــــــــــوروث الدينــــــــــالم االستلهام من - أ
 : مـــريـــــــــــــرآن الكـــــالق مناالستلهام  -
منهم الشاعر عبد  علومه، و عناية بالغة بالقرآن الكريم وللشعراء األندلسيين  كان
ما ، بارزة األفكار اإلسالمية الكريم القيسي، الذي وجدنا في أشعاره سمة التأثر بالمعاني و
هو  االقتباس، و مصطلحهذا ما يعرف ب في الداللة، و ثراء زادها جماال في األسلوب، و
ن القرآن الكريم أو الحديث الشريف، ال على أن يضمن الكالم نثرا أو شعرا شيئا م أن  ))
((يالل  يث ق  د  المقتبس في اآلية أو الح   ير  غ  ي   يجوز للمقتبس أن   المقتبس جزء منهما، و
(1)، 
 واالقتباس ليس بالضرورة أن يكون آية كاملة، إنَّما يستطيع أن يأخذ كلمة واحدة لتحسين
 أن  االقتباس  ))ظار في علوم األشعاركتاب معيار الن ، يقول صاحبالمعنى و توضيحه
في هذه  وهج  ن الو  س  ح  هو أ  امه، وظ  ن  ينا ل  ي  ز  ت   ه، و  م  ال  ك  يحا ل  ش  و  ة ت  آي   ن  ذ كلمة م  خ  أ ي  
 .(2)((ةع  ن  الص  
  (البسيط): (3)عبد الكريم القيسي رعاشلامن ذلك قول  و
ــا الل  ــــــــــذ  ه   ــــــــــــــــول  ط   د  اق ــا ر  ي ــ  ق  ف ــي   م  ل ــ ل  ي 
 
ـــــل   م  ق ـــــ  يل  ـــــخ   ذ  ـــــن  اإل   ق  ل  ـــــ ان  س   ق  ل ـــــع   ن  م 
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 { :تعالىهذا اقتباس واضح للشاعر من القرآن الكريم في قوله       
 }
 (1). 
 (الطويل) :(2)كما ظهر تأثر القيسي بالقرآن في قوله      
 ق  ـــــــــــــــــــــــاد  ـــــــــص   ة  ب ـو  هلل ت   ب  تـ و   ر  ــــــــــــــــاد  ب  ف  
  
ــــــم   ب  و  الت  ب ــــــف    ــــــ د  ق ــــــ ب  ن  الــــــذَّ  و  ح  ـــــــن  ب   اء  ج   ص  الـ
 { :لىتعا هنا إشارة إلى قوله                
         }(3). 
 (البسيط): (4)يقول أيضا و
 ــــــــــــــــــــــــــــاق  ل  ت  اع   ه  ب   ن  ي م  ب  س  ت   ن  ـاس  ــــــح  الم   ن  ـــ ـم            اـــــــــــــق  ل  ي خ  ذ  ـــــــــــــــــا الي م  ب  اهلل ر   ك  ار  ب  ت  
  :أشار إلى قوله تعالى  }                            }         (5).  
 (الكامل: )(6)يقول كذلك و
 ـــــــــــــــــــــــــــــف  ـــــــــــــــــل  خ   ي  ال   ه  د  ع  ــــــــــــــــــا و  عأ ط  اهلل ق  و                ـــــــاـــــــقأ ق  ح  م   يـــــــــــم  ظ  هلل الع  ا ن  ـــــــــــــا م  دأ ع  و  
     { :إشارة إلى قوله عز وجل   } (7).  
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 (الكامل: )(1)الهجاء يقول غرض في و
 ــــــــــــــــــــــــــــــر  ه  ن   ت  ال   ــــــــع  مـ   ع  ف  الر  ب   ه  ل  ه  ج   ــــــــــن  م              ىـح  ي الض  ف   ر  ه  ق  ت   رف  ــــــــح   ب  كت  ي  و و  ل  ت  ي  
 :االقتباس من قوله تعالى  }                    } (2). 
 ( الطويل: )(3)في قوله أيضا و
 يــــــــــــــــــــــــم  و  ق  ت   ن  س  ح  أ  اه  ن  ع  م   ن  ـــــــــــــــم   ــــــــــت  ن  اي  ع  و             ه  ـــــــــــــــــــــــــــت  ح  م  ا ل  ــــــــــــــــــــــم  ل   ين  الت  و   ه  ـل   ت  و  ل  ت  
 { :فالشاعر متأثر بقوله عز وجل            } (4). 
 ( الرجز: )(5)ويقول كذلك
 ـــــــــــــــــــــق  الح   يــــــــــــــــــــــــــــــن  د  ل   ة  اي  د  ـــــــى اله  ــــــل  ع              ــــــــــــــــــــــــق  ـــــــــــــل  الخ   ه  ـــــــــــــــــــــــــل  هلل إ   د  ـــــــــــــــم  الح  و  
 {  :هو ينظر في ذلك إلى قوله تعالى و     ب  ر    }(6). 
لم يعد قادرا على احتمال العناء فمد  اشتد و يقول القيسي حين ضاق عليه األسر و
 (الطويل): (7)يده مستعطفا طالبا ربه، راجيا أن يقبل دعوته
 يـــــــــــــــــــــــــــــائ  ع  د  دي ب  ـــــي ي  ب ــــــــــــــــــــــــــى ر  ل  إ   ت  د  د  م         ي  ــــائ  ن  ع   ال  م  ت  اح  ي ب  ع  ر  ذ   اق  ــــــــــــــــــا ض  ذ  إ  
 ـــيـــــائ  ج  ر   يــــــــــــــــــــــــــــب  خ  ي   ن  أ  ـــــــالَّ كـــــــــــــــا و  اش  ح            مــــــــــــــار  ك  ت   ب  ــــــــــــــــــيج  ي   ن  و أ ج  ر  أ و و  ع  د  أ ف  
 اء  ــــــــــــــد  ه  الش   ل  ــــــــد  ـــــــــــــــــع  ــــــــــن أ ـــــــــــــــا م  دأ ـاه  ا ش  د  غ          ح  ص  ف  ة م  ـــــــــــــــــــاب  ج  اإل  ب   ص  ر ن  ك  ي الذ  ف  ف  
 
                                                          
 .211عبد الكريم القيسي األندلسي، الديوان، ص  _(1)
 .11-7 اآليةسورة الضحى،  _(2)
 .229عبد الكريم القيسي األندلسي، الديوان، ص  _(3)
 .2 اآليةسورة التين،  _(4)
 .391عبد الكريم القيسي األندلسي، الديوان، ص  _(5)
 .3 اآليةسورة الفاتحة،  _(6)
 .111عبد الكريم القيسي األندلسي، الديوان ص  _(7)
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 { :تعالى فمعنى هذه األبيات متأثر فيها بقول اهلل تبارك و         
                       
     }(1) . 
 (البسيط: )(2)يقول في غرض الزهد ينصح الغافل بذكر اهلل و
 ــــــــــــــــــــــــرق  الط   ــــــــــــــــــــــــــــــل  فض  أ  اه  ـــض  ر ه ل  ر  ك  ــــــــــــــــــــــــذ  ف         اـــــــــــــــــدأ م  ص  ا دأ ـاح  و   ر  ك  اذ  و   م  و  ن النَّ م   م  ق  ف  
 { :متأثرا بقوله عز وجل لشاعر إلى إيمانه بوحدانية اهلل،ا هنا يشير و     
       }(3). 
من رفع السموات العلى، يذكره  إلىالتوبة  اليقظة و ه وابتنهو يوصي الغافل باال و
 ( الكامل: )(4)ألفاظ القرآن الكريم، في قوله بديع صنعه مقتبسا من معاني و بنعمه و
ت ــــــــى و ا  ل ــــــــ ت ــــــــى م  ــــــــاه  ح  ــــــــا س  ت ــــــــى ي   ى م 
  
م  ق ــــــــــــــــــم  هلل   ت ل ف ــــــــــــــــــى ك ث يــــــــــــــــــر  الن ــــــــــــــــــو 
ـــــــــم و ات  الع ل ـــــــــى   ف ـــــــــع  الس   ق ـــــــــم  ل ل ـــــــــذ ي ر 
 
ــــــــــاه    ي  ق  م  ــــــــــيط  األ ر ض  ف ــــــــــو  ــــــــــا ب س  د ح   و 
 { :فقول الشاعر في الشطر الثاني من البيت الثاني يتوافق مع قوله تعالى     
       }(5). 
 (الكامل: )(6)يف قائالض  ي   و
ه   ــــــــــود  ــــــــــود  ب ج  ــــــــــم  الو ج   ق ــــــــــم  ل ل ــــــــــذ ي ع 
  
ـــــــــــــــاه    ـــــــــــــــر ف  ت يَّ ـــــــــــــــائ ع  أ و م س  ـــــــــــــــن  ط   م 
  
                                                          
 .111 اآليةسورة البقرة،  _(1)
 211عبد الكريم القيسي األندلسي، الديوان، ص  _(2)
 3-1سورة اإلخالص، اآلية  _(3)
 .319عبد الكريم القيسي األندلسي، الديوان، ص  _(4)
 .21سورة النازعات، اآلية  _(5)
 .319يسي األندلسي، الديوان، ص عبد الكريم الق _(6)
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ـــــــــه   ه  ـــــــــوه  ل و ج  ـــــــــت  الو ج  ن   ق ـــــــــم  ل ل ـــــــــذ ي ع 
 
  
ـــــــــــــــــر اه  ك   ب ـــــــــــــــــالط و ع  أ و ب ـــــــــــــــــالع ن ف  و اإل 
 
 { :وله تعالىالمعنى من الشطر األول في البيت الثاني مقتبسان من ق فاللفظ و   
                }(1). 
 (الكامل: )(2)ويمدح الشاعر القيسي الرسول صلى اهلل عليه وسلم قوله
يثـ ــــــــــــــــــــــــــه م   د  لأـــــــــــــــــــى      وح  هـــــــــــــــــا ح  ح ت  ل حاف ظ  ب ار ه ــــــم  أ ض  ـــــــــــــــى ل ـــــــــــــــــــه  أ س  أ خ  س  ـــــــــــــــــار ا أ م   م 
ن ــــي ل د ي ه   ه          ي ج  ـــــــــــد ى ب ق ي ـــــــــود  ــــــــــــــــــن  الع  ث قأــــــــــــــــــا ب ي  ـــــــــــــــــغ ــــــــــــــــــــــار اي ا م و   ــــــــــــــــــم  ذلـــــــــــــــــةأ وص 
ة الرسول صلى اهلل عليه ي  يشبه الشاعر نتيجة عمل الكفار الذين أرادوا أذ   في البيت الثاني
:ىلاعت هلو قب وسلم }                   
                 }(3). 
 (الكامل: )(4)يصف الشاعر الكافرين في قوله و
ـــــ ــــــــو ى م ن قـــــــــــــــل ب ه           م  ــــــن ه م  س  ا إ ن أ ر ى م  مَّاء  م  ـــــــــــــــــــرة  الصَّ خ  ـــــــــــــــــــو ة  ك الصَّ  ــــــــــــــــــــن ق س 
 صالبتها شبهها بقسوة الصخر و فرين وأشار الشاعر في هذا البيت إلى قسوة قلوب الكا
 :استقاها الشاعر من قوله تعالىهذه الصورة  و .هنا داللة على شدة إعراضهم للحق و
}                         } (5). 
 ( الكامل) :(6)كما يقول الشاعر القيسي في رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
                                                          
 .111سورة طه، اآلية  _(1)
 .31عبد الكريم القيسي األندلسي، الديوان، ص  _(2)
 .21سورة األنفال، اآلية  _(3)
 .71عبد الكريم القيسي األندلسي، الديوان، ص  _(4)
 .92سورة البقرة، اآلية  _(5)
 .31عبد الكريم القيسي األندلسي، الديوان، ص  _(6)
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ــــــــــــــــــــد ع  ال ــــــــــــا          ص  ار خأ د ة  ص  ت ه لَّ ل د ى الو ال  ـــــــــــــــــــــــــــــــا اس  م  ل  لمَّ  ور ه  ف أ ن ار ا ــــــــــــــــــــــن ـظ ـــــــــــــــــــــــال 
يشير الشاعر إلى أن صراخ الرسول صلى اهلل عليه وسلم عند والدته كان بشرى لألمة 
مجيء العدل الذي عبر عنه بلفظة النور، فالممدوح الرسول صلى اهلل  بزوال الظلم و
الظلم  اربة الكفر وهي مح تعالى لمهمة و سلم كان مبعوثا من قبل اهلل سبحانه و عليه و
 { :هنا إشارة إلى قوله عز وجل فة، والعدل بين الناس كا نشر دين الحق و و  
             } (1). 
ب ر، يقول عبد الكريم الق ي س ي في الح ث و  ( البسيط: )(2)على الص 
ــ ــا ج  رأ ب  ص   لل ــالج   ث  ــــــــــــــــــاد  ا الح  ذ  ه ــ ل  يالأ م 
  
ـــي   ن  ا   و    ــــا ب ـــم   ن  ك  ـــق  ل  ل   ه  ــــــــــــــــــــ ـــ ب  ل  ـــق   ن  م   ل  ب 
  ه، مقتبسا هو وفاة ابنين لصديق والحادث الجلل ثر هذا إالشاعر يلتمس الصبر على   
 :لجو من قوله عز  }    }(3). 
 :ويـــــــــــديث النبـــــــــــــالتأثر بالح -
الشعراء قد استمد  السنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع اإلسالمي، و
 ج  ه  اروا على ن  س   وعظهم، و القيم في وصاياهم و األندلسيون منها كثيرا من المعاني و
ضمنوها في أشعارهم،  اجتناب نواهيه، و الرسول صلى اهلل عليه وسلم في التزام أوامره و
مخلع : )(4)بالحديث النبوي الشريف افي قول عبد الكريم القيسي متأثر  ذلك يظهركما 
 (البسيط
 ـــــــــــــير  ــــــــــــــــــــــــظـ  ـــــــــه ن  ــالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه م  ال  م  ج            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيان  ر  ب  ه ـــــــــــــــــــــــــــــي حب ذ  ــــــــــــــــــــــــــال   نَّ إ  
                                                          
 .11سورة المائدة، اآلية  _(1)
 .231عبد الكريم القيسي األندلسي، الديوان، ص  _(2)
 .11، اآلية رجالمعاسورة  _(3)
 .391عبد الكريم القيسي األندلسي، الديوان، ص  _(4)
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 ر  ــــــــــــــــــين  ــــــى الم  ج  الد   ـــــــدر  ـــــــــــــــــــار بــــــــغـــــــي            ــــــــــــــــــــــــــــــــايمأ د  زل ق  ـــــــي   م  ل   ه  ــــــــــــــن  س  ح   ن  ــــــــــــــــــــــم  
 ــــــــــــــر  ـــــــــيـــــــــــــــــــف  ـــــــــــــا ز  ـــــــــــــــــم  ه  ن  ــــــــــي م  ت  ج  ه  م  ب            ــــــــــــــــــــــــــــــاه  ت  اب  ؤ  ه ذ  ـــــــــــــــــــــــــن  م   ر  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع  الشَّ و  
 ر  ــــــــــــــــــــــــــــيب  م الخ  ـــــــــــــــــــال  ا الع  ـــــــــــــــــــــــــــــــــه  لم  ع  ي             ــي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف  ا خ  ــــــــــــــــــــــــــــه  ر ة س  ـــــــــــــــــــم  ك  لح  
خاصة أوائلها نجد أنها مأخوذة من قوله عليه  لو نقرأ األبيات قراءة عمودية و
((ةم  ك  ح   ر  ع  الش   ن  م   نَّ إ  )) السالم الصالة و
(1).  
 (المتقارب: )(2)يقول في الوعظ و
 ــــــــــــي  ــــــــــــب  النَّ  حديــــــــــث   ــــــــــــــــــــــر  كَّ ذ  ت   ـــــــق  بح               ــــــــــــــرئ  ـــــــــــــــــام   ال  ط ـــــم   ا أردتَّ ـــــــــــــــــــــا م  ذ  إ  
 ـــــيــــــــــــن  الغ   ـــــــــــل  ط  م   م  ل  الظ   ـــــــــــــــــن  م   نَّ ــــــأ ب           ـــــــــــــىــــــــــــــــت  الم أ ــــــــــــــــــالسَّ  ه  ــــــــــــــــعلي   ه  ـــــــــــــــــن  ع  ف  
((م  ل  ي ظ  ن  الغ   ل  ط  م  )) اهلل عليه وسلم ول الرسول صلىفمعناه متأثر فيه بق
(3). 
 ( الكامل: )(4)يقول في غرض الهجاء و
 ب  ـــــــح  ـــــــــــه من الصَّ ز  ي م  ي   ــــــم  ـــــــــــــــــــن ل  مــــــــــ            ـــــــــــــــــــــــــــــمه  ل  و  ح  أ  ن  ب  ال   ة  ـــــــــــــــــــــــــــــــاه  ر  الك   اب  ع  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  الضَّ  ة  ــــاه  ر  ك  ه ب  ــــــار  ـــــــــــــــــــب  خ  أ             ــــــــــــــــــــــــــــــــــرةأ طَّ س  م   ت  ـــت  أ  ول  ــــــــــــــــــس  الر   ت  ــــــــــقل
سلم في كراهة  لى اهلل عليه وثر عن الرسول صآإلى ما  في البيت الثاني إشارة و
 .(5)((مهال أحر   و آكله   ب لست  الضَّ )) السالم يقول عليه أفضل الصالة و ب  الضَّ 
 
                                                          
 .1121م، ص 3113، 1البخاري، صحيح البخاري، دار بن الكثير للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، بيروت، ط _(1)
 .211عبد الكريم القيسي األندلسي، الديوان، ص  _(2)
 .199البخاري، صحيح البخاري، ص  _(3)
 .217عبد الكريم القيسي األندلسي، الديوان، ص  _(4)
 .1211البخاري، صحيح البخاري، ص  _(5)
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 ( الكامل: )(1)في معنى آخر من تأثره بالحديث الشريفيقول  و
ذ    ـــــــــــــــــــع  ط  ق  ي   ال   ق  ار ــس  ف   ـــــول  س  الرَّ  ـــــــــال  ـــــــــــــــــــــــــــــق         ـــــــــــــــــــــــر  ــق  ت  ف  ي   م  ل   ه  ــــــــــــــــــــــــــــــائ  قض  ى ل  ت  ا الف  وا 
 ع  ط  ق   ت  ال  ):)عن النبي صلى اهلل عليه وسلم يقولالحديث الشريف بفمعناه متأثر 
  .(2)((و  ز  ي الغ  ي ف  د  ي  األ 
 (الكامل) :(3)الصبر يدعو إلى الرضا بقضاء اهلل عز وجل، يقول في الحث على و
ـــــى ـــــا ق ض  ـــــم  اهلل و ار ض  ب م  ك  ـــــب ر  ل ح   ا ص 
  
ي ــــــــــار ا  ــــــــــن  األ ن ــــــــــام  خ  ــــــــــه م  ت ــــــــــب  ل د ي   ت ك 
   قول القيسي مقتبس  عليه السنة النبوية، و ت  ضَّ قسمته ح   الرضا بقدر اهلل و و  
ن ى  و  )) لسالما من قول رسول اهلل عليه أفضل الصالة و ا ق س م  اهلل  ل ك  ت ك ن  أ غ  ار ض  ب م 
 .(4) ((النَّاس  
حضور  ضرورة الخشوع أثناء تأديتها و كما حث على أداء الصالة في وقتها و
 (الكامل) :(5)اءالقلب في ذلك محذرا من الري  
ق ت ه ــــــــــا ــــــــــي و  ت ه  ف  ــــــــــال  ق ــــــــــم  ل ص  ــــــــــق  و   و أ ف 
  
ــــــــ  ــــــــيل ة  ه  س  ة  و  ــــــــال  ــــــــيإ ن  الص  ــــــــا ه   ي  م 
ـــــــــــــــا   ق ت ه  ـــــــــــــــي و  ـــــــــــــــا ف  ه  ـــــــــــــــا ل م ق يم  ث و اب ه   و 
 
ــــــــــــــــــــــنق ض  أ ب ــــــــــــــــــــــدأا و ال  م ت ن ــــــــــــــــــــــاه     ال  م 
ـــــــــن  أ د ائ ه ـــــــــا  ـــــــــور  الق ل ـــــــــب  ع  م  ح ض   و أ د 
 
ش ــــــــــــــــوع  الق ان ــــــــــــــــت  األ و اه    ــــــــــــــــع  خ  ش   و اخ 
ـــــــــــــــــــة    م اع  ـــــــــــــــــــذ ر  إ ذ ا أ دَّي ت ه ـــــــــــــــــــا ب ج   و اح 
 
ت ب ــــــــــــا   ه يمــــــــــــن أ ن  ت ر ائ ــــــــــــي ب ــــــــــــاأل د ا و 
 
                                                          
 .399عبد الكريم القيسي األندلسي، الديوان، ص  _(1)
، 1بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، ط: أحاديثه وعلق عليهالترمذي، الجامع الكبير، حققه وخرج  _(2)
 .131ص ، م1771 ،2لدمج
 . 31 عبد الكريم القيسي األندلسي، الديوان، ص _(3)
 .111، ص 2لدبشار عواد معروف، مج ير، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليهالجامع الكب الترمذي، _(4)
 . 319ان، ص عبد الكريم القيسي األندلسي، الديو  _(5)
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ل م  أي الع  )) السالم قول الشاعر من الهدي النبوي الشريف، قوله عليه الصالة و و
((اه  ت  ق  ى و  ل  ع   ة  ال  الص  : ال  ى اهلل ق  ل  إ   ب  أح  
 (1). 
     من خالل النماذج التي أوردناها يتضح أن للثقافة الدينية للشاعر كانت رافدا 
يشير إلى األثر  ثمة ماقد كان ذلك جليا في الكثير منه، ف من روافد نهله في شعره، و
اإلقتباس عنده لم  لحديث النبوي الشريف في نصوصه الشعرية، وا الكبير للقرآن الكريم و
 .التراكيب يكن بالمضمون فقط بل بالمفردات و
 : دبياالستلهام من الموروث األ - ب
لقد تناول الشاعر األندلسي التضمين من الشعر العربي القديم كغيره من الشعراء، 
هم، ر بالتأثعامل هذا راجع إلى  و البيت معنىفي شعره بيت أو شطر بيت أو منا مض
تضمين الشاعر عبد الكريم القيسي األندلسي من الموروث الشعري لم يكن بالشيء  إال أنَّ 
     ه لم يتبع كثيرا نهج غيره من الشعراء إال القليل، الكثير، فالقارئ لقصائده يالحظ أنَّ 
 (بسيطال: )(2)من ذلك قوله
ــــو   ــــــام  ه  د  ه  ع  ــــــــــــــــــــــــــا ل  ظأ ف  ح   ه  ف ــــآل   ن  ز  الح   ــــــــ
 
  
ــــــ  ــــــت  اع   ع  م  ياق  ــــــن  ي   ال   ن  أ ب ــــــ د  ــــــف   ن  ز  ع الح 
ـــظ  ع   ة  ـــــــــاع  ـي س  ـــــــا ف ـــم  ه  ت  و  م   ل  و  ه ـــو     ت  م 
 
ـــ يَّ ل ـــع    ـــــــيه  فـ   د  اع  س   ن  ت  اله ـــ ع  م  د  ـــــــــــــــــــا الم 
 : (3)شبيه بما قاله ابن الرومي عند رثائه البنه األوسط محمد حيث يقولهو  و  
 يـــــــد  ن  ا ع  ير كم  ظ  ى ن  د  و  د أ ـــق  ا ف  ــــــــود  ج  ف                 ي ــــــد  ج   ي  ال   ان  ــــــــــك   ن  ا   ي و  ف  ش  ا ي  م  ك  اؤ  ك  ب  
رغم ذلك فقد أفرطا  ، ولحزن ال جدوى منهماا فكل من الشاعرين يرى أن البكاء و  
 .فيهما
                                                          
 .179، ص 1جزءالبخاري، صحيح البخاري،  _(1)
 .231عبد الكريم القيسي األندلسي، الديوان، ص  _(2)
،        م3113 ،1جزء ،2ابن الرومي، الديوان، شرح األستاذ أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط _(3)
 . 211ص 
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 (الكامل: )(1)دح صاحبهميقول في  و
 ـــــــــــان  ـــــــــــس  اإلح  و   ــــــــــــام  ع  ن  اإل  و   ــــل  ـــــــــــــــــــض  الف  و              ىـــــــــــــد  الن  و   ة  اد  ــــــــــج  الم  و   ة  اد  ـــــــي  الس   ب  ط  ق  
 ان  ــــــــــــــــــــد  ل  الب   ـــــــــر  ـــــــــائ  ـــــــي س  ف   ت  ــــــــر  ا س  رأ ي  س              ــــــــــــــــــــــــــهملَّ ج  أ ال و  ــــــــــــــــــــائ  م  ش   م  ان  ى األ ك  ز  أ 
 ان  ــر  ــــــــــف  ـــي الك  ـــــف   جَّ ــــــــــــــل   د  ــــــــــــر ق  ــــاف  ــــــــك   ن  م             ــــــــــــــــــــاتر  ب   ر  ـــــــــــــــــــــم  س  أ  ل  ك  ب   د  ال  ي الب  ام  ح  
 ــــــــان  ـــــــــــــــــــي  د  ى األ ـــــــــــــــــــــــل  ع   ــــــــــــه  ت  يع  ر ي ش  ل  ع  ت              ــــــــــمــــــــــــــــــائ  ز  د بع  ــــــــــــــــــــــم  ـــــح  ن م  ــيد   ز  ع  م  و  
   الشاعر يجعل من ممدوحه قطب السيادة، ذو مرتبة عالية، شجاع يحمي البالد 
      ذ تبدو المعارك إو، فالمواقف تشهد له في الساحة، في خوض المعارك ضد العد
 لقيسي على المتنبي هذه صورة استند فيها ا على محياه الوسيم طالقة ليس لها نظير و
في وصف معركة الحدث التي خاض غمارها ممدوحه سيف الدولة، حيث يقول المتنبي 
 (الطويل: )(2)فيها
 ــــــــــماس  ب   ك  ـــــــر  ـــــــــــــــغ  ث  و   اح  ــــــــض  و   ـــــــــــــــــك  ه  ج  و  و             ــةـــــــــــــيم  ز ى ه  م  ل  ك   ال  ط  ب  األ  ك  ـــب   ر  ــــــــــــــــــم  ت  
 ( السريع: )(3)يقول القيسي في إحدى مقطوعاته و
 ــاـــــــــــــــبأ اط  ح   ــــــــــه  ـــــــــم  ل  ع  ي   ـن  مـ   ل  ـــــــــــــب  ــــــــــي ح  فــ              اــــــــــــــــــــــــــــد  غ   د  ي ق  ا الحبر الذ  ـــــــــــــــــــــه  ي ا أ ي  
 (الطويل): (4)فهذا البيت مأخوذ من قول الشاعر الكميت
 ـــب  ــــــــــط  ح  ت   ك  ر ي  غ   ـل  ب  ي ح  ا ف  ــبأ اط  ـــــا ح  ي  و              ــــــــــــاـــــه  ؤ  و  ض   ك  ر ـــــــــــــــي  غ  ا ل  ارأ ــــــــــــــــــدا ن  ق  و  ا م  ي  ف  
 
                                                          
 .121ان، ص عبد الكريم القيسي األندلسي، الديو _(1)
 .219م، ص 1712، الديوان، دار بيروت، بيروت، المتنبي _(2)
 .217عبد الكريم القيسي األندلسي،الديوان، ص  _(3)
، 1الكميت بن زيد األسدي، الديوان، جمع وشرح وتحقيق محمد نبيل طريفي، دار صادر، بيروت، لبنان، ط _(4)
 .121م، ص 3111
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 (الطويل): (1)طويلة هذا مطلعها من قصيدة لهالبيت  و
 ـــــــــــــــــب  ع  ل  ي   ق  ــــــو  ـــــــــو الش  ذ  ــــــــــــي و  ن  ا م  بأ ع   ل  ال  و              ب  ـــر  ط  أ  يض  ى الب  ل  ا إ  ــــــقأ و  ا ش  م  و   ت  ب  ر ط  
 (الوافر: )(2)يقول القيسي عند حدوث أمر أكربه و
 ــــــــــــب  ــــــــــــــيـر ق   ج  ـــــــــــــــــــــــــر  ف   ه  اء  ر  و   ــون  ــــــــــــــــــــــك  ي              يــــــــــــــــــــه  ف   ت  ي  س  م  ي أ ذ  ــــــــــــال ب  ر  ى الك  س  ع  
        حيث (3)هدبة بن الخشرم العذري عن الشاعر منقول مضمونهفهذا البيت 
 (الوافر) :(4)يقول
 ــــــــب  ـــــــــــــــــــــــــــيـر ق   ج  ـــــــر  ـــــــــــــــف   ه  اء  ر  و   ـــون  ــــــــــــــــــك  ي              يــــــــــــــــــــهف   ت  ي  س  م  ي أ الذ   ب  ر  ــــــــــــى الك  س  ع  
 (الوافر: )(5)والبيت من قصيدة هذا مطلعها
 ـــــــــب  يـــــــــــــــــش  الم   ك  ـــــــــــــال  ع  ت   د  ــــــــق  و   ــــــــــــف  ي  ك  و              وب  ـــــــــــــــر  ــــــــــــا طــ  ـــــــــــــــانأ ي  ح  أ  ت  ـن  أ و   ت  ب  ر ط  
لقد وصل األمر بالقيسي في القرن التاسع الهجري بالمغرب إلى التظاهر بما  و      
 (الطويل: )(6)، قاليرضي مجتمعه المريض
ــــــذ ه ب  أ ه ل ه ــــــا ه ــــــل  م  ــــــت  الج  ــــــن  ر أ ي  ل ك   و 
 
يأــــــــــــا  ــــــــــــت ه م ر ع  ي  ت ه م  ف يــــــــــــه  و ر اع  ــــــــــــاي ر   ف س 
     
                                                          
 .113وان، ص الكميت بن زيد األسدي، الدي _(1)
 .113عبد الكريم القيسي األندلسي، الديوان، ص  _(2)
يَّةهدبة بن الخشرم  _(3) ز بن أبي ح  شاعر إسالمي فصيح لم ي حفظ إال جزء يسير من شعره، وذلك ألنه قتل : بن ك ر 
فترة من  شابا، وهو من قبيلة عذرة، من أسرة شاعرة، وجل ماتبقى من شعره هو في الخصومة والسجن، وهو يمثل
 .1_9ص م، 1711، 3يحي الجوري، دار القلم، الكويت، ط قيق، الديوان، تحالعذري هدبة بن الخشرم .حياته
 .17ص المصدر نفسه،  _(4)
  .19نفسه، ص  المصدر _(5)
  .219ص الديوان،  ،عبد الكريم القيسي األندلسي _(6)
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عري في القرن الخامس الهجري بالمشرق، يقولهذا شبيه بما وصل إليه الم   و  
(1) :
 (الطويل)
ـــيأا ه ـــل  ف ـــي الن ـــاس  ف اش  ـــت  الج  ـــا ر أ ي  ل م   و 
 
اه    ــــــــل  ت ج  اه  ــــــــي  ج  تَّــــــــى ظ ــــــــن  أ نَّ ــــــــت  ح   ل 
عبد الكريم القيسي بي يقولن  ت  قول الم   في تضمين واضح من و         
 (المتقارب: )(2)
ــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــه  د ا ئمأ تـ  م  ــــــــــــــــــــــــر ء  أ ك ر   إ ذ ا الم 
  
ـــــــــــــــــه    س  ـــــــــــــــــك  ب ع ك  ن  ـــــــــــــــــك  م  ل  ـــــــــــــــــل  ذ  ق اب   و 
ل ـــــــــــه     ـــــــــــن ف ع  ت ـــــــــــار  م  ـــــــــــا اخ  م  ـــــــــــه  و   ف د ع 
 
ل ــــــــــى خ    ــــــــــه  ف ف يــــــــــه  د ل يــــــــــل ع  ــــــــــث  ن ف س   ب 
 (الطويل: )(3)قول المتنبي و 
ت ـــــــــــه   ل ك  ـــــــــــر يم  م  ـــــــــــت  الك  م  ـــــــــــت  أ ك ر   إ ذ ا أ ن 
  
د ا  ـــــــــــر  ـــــــــــت  اللئ ـــــــــــيم  ت م  م   وا  ن  أ ن ـــــــــــت  أ ك ر 
  
   يا تأثر عبد الكريم القيسي بالشعراء المبدعين الذين سبقوه، فقد استقى ل  يظهر ج       
    قام بإعادة بنائها من جديد ليحقق انسجاما  من موروثهم الشعري الصورة األصلية و
 .مع الفكرة التي يطرحها
سر له من الموروث الثقافي ي  خالصة القول مال القيسي إلى تضمين أشعاره بما ت        
قرآني، أو استشهاد بحديث نبوي شريف، أو تضمين  قتباساالعربي اإلسالمي، من 
 اإلسالمية رالشاع افةقثمقتضى الحال، ف فكرة، بما يتوافق و معنى و للشعر، لفظا و
الكريم،  بالقرآن تأثره ظهر كما الشريف بالحديث تأثره فظهر شعره من كثير على انعكست
شعراء سابقين لتأييد أفكاره، مازادها تأثيرا في عقل  أشعار ضمن أبياته مجموعة من و
 . وجدانه المتلقي و
                                                          
 .    172م، ص 1719أبي العالء المعري، سقط الزند، دار صادر، بيروت،  _(1)
 .239عبد الكريم القيسي األندلسي، الديوان، ص  _(2)
 .293المتنبي، الديوان، ص _ (3)
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رر من أول ك  ت  له قافية ت   و ،حر شعري معينالشعر هو ذلك الكالم الموزون على ب و     
تفتح أمامه السبيل إلدراك  ينتج عنه نغمة موسيقية تجذب السامع و البيت لنهايته، ما
سنتعرف على الموسيقى الشعرية في شعر عبد  الفنية للنص الشعري، و القيمة الجمالية و
طين ببعضهما البعض الكريم القيسي في الفصل الثالث من خالل عنصرين أساسيين مرتب
   جية، ر يسمى بالموسيقى الخا هو ما قافية و األول يتمثل في البنية الظاهرة من وزن و
 .   ما يندرج تحتها من عناصر الثاني الموسيقى الداخلية و و
    
 
 :الثالثالفصل 
 الشعرية الموسيقى 
  ةـــــــالموسيقى الخارجي _1
  الوزن -‌أ
  افيةالق  -‌ب
  :ةـــــــافيوب القــــــــــــعي ج ـ
  اإلقواء -
  االصراف -
  اإلكفاء -
  التضمين -
  اإلسناد -
  ةـــــى الداخليـالموسيق _2
  التكرار -أ
  الطبـــــــــاق -ب 
  المقابلة -ج 
  الجناس -د 
  التورية -ه 
  جز‌على‌الصدررد‌الع -و 
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 :ةـــــريــالشع ىــــالموسيق
    ، فكل منهما يعتمد و تكاملالشعر عالقة ترابط  العالقة بين الموسيقى وإّن 
       به هي ل  بل على األداء الصوتي، فمنذ العصور األولى ال يوجد شعر بال موسيقى 
 ،أغوارها و الم النفسخفي في ع هو عميق و وسيلته في التعبير عن كل ما و هاد  م  ع   و
       إلى ذلك  محمد غنيمي هاللو قد أشار  مما يعجز الكالم عن االفصاح عنه،
  وحدة و ،كانت صياغة الشعر العربي منذ القديم في كالم ذي توقيع موسيقي :))بقوله
توحي بما  منشديه، و وتجعله ينفذ إلى قلوب سامعيه  و في النظم تشد من أزر المعنى،
التي  أسسه ، و هي أحدوثيقة الصلة بالشعر فالموسيقى .(1)((يع القول أن يشرحهال يستط
 احتوى على الكثير ( إنشاد)الشعر في األصل ف ))، ميزه عن سواهت التي و عليها يبنى
     فليس الشعر  :))يقول إبراهيم أنيس يعد من أبرز مظاهرها ، و(2)((من خصائصها
 .(3)((تتأثر بها القلوب تنفعل لموسيقاه النفوس وإال كالما موسيقيا في الحقيقة 
      تساهم إذفي عملية البناء الفني للقصيدة العربية،  فعالة أداة الموسيقى تعد  
  ،اوسيقياء م  د  أ  ا ون  ح  ها التعبير عن اإلحساس اإلنساني ل  ألن ))الشعري،  في نجاح النص  
       ي،اه  ن  ت  م  الال  لحياة اإلنسانية في تطورها هي انعكاس لحياة اإلنسان في مجتمعه تصور ا و
العصر  المعنوية للوسط و في مختلف مظاهرها المادية و واضحة لهاتعطي صورة  و
 تفجير في دورها خالل منتظهر  الشعر في الموسيقى أهميةف ،(4)((الذي عاش فيه
                                                          
 .534، ص م7991ر للطباعة والنشر والتوزيع، محمد غنيمي هالل، النقد األدبي الحديث، مطبعة نهضة مص _(1)
فوزي خضر، عناصر اإلبداع الفني في شعر ابن زيدون، مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين لإلبداع  _(2)
 .477م، ص 4005الشعري، الكويت، 
 .71م، ص 7991، 4بة األنجلو المصرية، طتبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، مكإ _(3)
   الناظور، الغناء والموسيقى حتى نهاية العصر األموي، مجلة المورد، دار الحرية للطباعة، بغداد،  شحادة عبد _(4)
 .3م، ص 7995، 73لد، مج5عدد
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 ذيال شعوراللفكر و ا طبيعة عن الكشف يف قدرتها و للغة، اإليحائية و الداللية، الطاقة
 .الشاعر وجدان في ختلجي
الموسيقى عنصر مهم في النص الشعري، فقد عمدنا لدراستها في هذا  ن  أل  و
الموسيقى الخارجية على الخارجية، فكان الوقوف أوال  الفصل بنوعيها الموسيقى الداخلية و
 .القافية المتمثلة في الوزن و
 :ةــــــــــــقى الخارجيــــــــالموسي ــ1  
طبيعي أن هذا  ، وقوافيه ة للشعر العربي في بحوره وتتجسد الموسيقى الخارجي
ي، فشعره يزخر بجو من الموسيقى الناتجة عبد الكريم القيس الشاعر األمر لم يغب عن 
 .القافية عن الوزن و
 : وزنـــــــــــــــال _أ
  كن الكلمات من أن يؤثر بعضها فهو الوسيلة التي تم))الوزن ركن أساسي لقيام الشعر
نه وسيلة من وسائل باإلضافة إلى أ .(1)((في البعض األخر، على أكبر نطاق ممكن
بدونه ال يستقيم البيت الشعري  التي على أساسها ينظم الشعراء قصائدهم و التعبير الفني
دة الموسيقية و البيت هو تلك الوح .(2)((مجموع التفعيالت التي يتألف منها البيت))هألن 
 .للقصيدة العربية
رض غلقيسي تتفاوت نسبة شيوعها في كل البحور الشعرية في شعر عبد الكريم ا و
       أخيلة  صور و ذلك لمتطلبات الشاعر اإلبداعية من معان و شعري على حدة، و
حالته  عن عاطفة الشاعر و ر  ب  ع  ال شك أن كل بحر ي   تراكيب على حسب الموضوع، و و
إذا كانت عاطفة )): يقول ابراهيم أنيسفسية التي يمر بها فيجسدها في قالب شعري، الن
                                                          
، 7األردن، ط ،حسين على الدخيلي، البنية الفنية لشعر الفتوحات اإلسالمية في عصر اإلسالم، دار حامد، عمان _(1)
 .731، ص م4077
 .534الل، النقد األدبي الحديث، ص محمد غنيمي ه _(2)
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هذا يتوقف مع األوزان الطويلة، التي  ه يلجأ إلى التنفيس عما يخالجه والشاعر كبيرة، فإن 
يحقق غايته، أما الشعر الذي  تترك المجال لصاحبها التعبير بصورة كاملة عما يريد و
سرعة النفس لمرافقة  ع الواقع وئ يحتاج إلى وزن قصير، يتالءم ميقال في وقت مفاج
 .(1)((ء لهي  س نفعال الاإل
مقطوعات  ه نظم قصائد وا أنّ ن  د  من خالل استقرائنا لديوان عبد الكريم القيسي وج   و
ليلة ألداء تجاربه هي ق أخرى قصيرة و هي الشائعة في شعره و على أوزان طويلة و
      البسيط  بحر الطويل المرتبة األولى في ديوانه، ثم يليه الكامل و حتلاالشعرية فقد 
  المديد  الرجز و الخفيف باإلضافة للرمل والمتقارب أما المجتث و الوافر و السريع و و
بالنسبة لألوزان القصيرة فقد استعمل  أمانسبة قليله في شعره، بالمنسرح فقد كانوا  و
 .مجزوء الخفيف مخلع البسيط و و مجزوء الكامل مجزوء الرمل و
 :نماذج من األغراض التي وردت في بحر الطويل -
أغراض مختلفة ركب فيها بحر الطويل من بينها  في لعبد الكريم القيسي قصائد
 : (2)هذا مطلعها يان  ي  مدح أستاذه الب  في  تهقصيد
ل ى م ن  الش ه د  ف ي الف ــــم       إ ذ   يث  اله و ى أ ح  د  ـــــــــــــبٍّ م ت ي ــــــــــــــــــــــــــم  ح  ــــــــــــــــــع  ص  ـــــــــــــــاه  س م  ا و ع   ا م 
 : (3)في قصيدة هذا مطلعها الحالة التي آل إليها، يقول شكواه من الزمن و في أما
 يـــــــــــــــــــــــــــال  ق  ث   ان  م  الز   ــــــــــــــــــم  ي  ض   ن  ــــــــــــــــــــــل م  م  ح  ي  و        ــــــــــــــــــال  يـــل  ذ   يـــــــــــــــــــــــم  ق  ي ي  ل  ث  ــــــــــا م  مّ  يلي  ل  خ  
 :(4)يقول السالم، سول عليه أفضل الصالة ولر ا ه لخير خلق اهللفي مدح و
ــــــــــــل ؟ ال ك  م ق ص ودي ف ه ل أ ن ت و اص  ــــــــــــــا صل        و ص  ب ـــــــــــــــــــك  ح  ـــــــــــــــــس  ب ق ل ب ـــــــــــــي غ ير  ح   ف ل ي 
                                                          
 .711ص  ر،موسيقى الشع ،براهيم أنيسإ _(1)
 .304عبد الكريم القيسي األندلسي، الديوان، ص  _(2)
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 ــــــــــــل  اص  ف  الم   ـــــــــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــق  ي ت  ن  ا م  ـــــــــــــــــــــــه  ــــــل   اد  ك  ت        ت  ـــــــــــــــــد  د ب  ق   ك  ــــــد  ـــــع  ب   ل  ج  ن أ م   ة  ن ي أ ب  و  
 ـــــــــــل  ــــــــــا آم  ن  ي أ ـــــــــــــــــــــــــا الذ  ي  ن  مــــــــــــــــــــــــن الد   ت  ل  ن  ل        ــــة  ـــــــــــاع  س   ــــــــــــــك  ـــب  ر  ق  ي ب  ر ه  ي د  ل   اد  ج   و  ل  و  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــاول  ح  ـــــــــــــــــــــــا أ م   ــــــــــــــــــال  اج  ا ع  ه  ن  م   غ  ـــل  بـ  وأ      ــــــــــــــــــــــــا ه  ل  ي  ن  ب   ــــــــــوز  ف  أ  ل  ي ه  ر ع  ش   ت  ي  ا ل  في  
وصول ال متمنيااألنام صلى اهلل عليه وسلم تعلق الشاعر بخير  نالقصيدة تتحدث ع
يتأسف ف الرثاء غرض في ماأ .العراقيل تقف حاجزا بينهما إلى مثواه بأي طريقة إال أن  
 : (1)لسقوط جبل الفتح بأيدي األعداء
 ـــــــــــــــــــــــــح  ـــــــــــت  الف   ل  ا جب  ن  اؤ  د  ع  ى أ و  ح   د  ــــــــــــــــــــــــا ق  م  أ     ى  ر  و  ــى الل  ض ع  ــــر  ف   ن  ز  ي الح  ين  ع  د   ت  ل  ق  ف  
 ح  ــــــــــــــر  الج   م  ظ  ع  أ  ه  م  ـــــــــــــــــــــــــــــن آال  م   ب  ل  ي الق  ف  و        ه عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  ب   ح  م  الس و   شر  ا الب  ن  ي  ل  ع   ام  ر  ح  
سقوط جبل نتيجة زنه قسي بحر الطويل للتعبير عن حعبد الكريم ال ركب الشاعر
 .الفتح فهو يرى أن هذا الحزن فرض على جميع الخلق مادام األمر يتعلق به
 :نماذج من األغراض التي وردت في بحر الكامل -
هذا ، ي مدح الرسول صلى اهلل عليه وسلمرائية لعبد الكريم القيسي فالقصيدة ال
 :(2)مطلعها
ب ــــــــــــــــوب  ي و   لـــــــــــــــــــــــــ د ا      ل و ك ن ت  للمح  ه ــــــــــــــار ا  م ا ج  ــــه  ج  ن  م  م  ك ــــــــــــــــــــــو الي و  ـــــــــــــــــــت  أ ش  ا ك ن   م 
المعجزات التي خصه  القصيدة تتحدث عن شمائل الرسول صلى اهلل عليه وسلم و
 .تعالى سبحانه و بهـــا اهلل
 :(3)يقول لكاتب  أبي عبد اهلل محمد األزرق،ء ارثا في و
 ق  ــــــــــــــــــــــــر  ــــــه  ــــــــالم  ك   ـــــــــــــــــــــــــــــه  ن  ز  ح   ن  م   ـــــــــــم  ت  أ ي م  ف         ق  ر  ز  األ  ت  ـــــــــو  د م  ع  ب   ـــــــــــــــــــــــة  غ  ال  الب   م  ل  ق  
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 ق  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ط  الم   يـــــــــــــــــــــــــــــــــب  ئ  ا كالك  ذ  ه  ا و  ن  ز  ح          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  اج  و   ـــــــــوس  ب  ع   ىق  ل  ا ي  م  ا ل  ذ  ه  
 ـــــــــــــــــــــــــق  ح  ل  ت   ــــــــــــــــم  ي ل  ى الت  و  ص  الق   ـــــــــــــــــــــــــــة  اي  غ  لل           ـىـــــــــــــــــــــــــــــــس  ن األ م   ان  ي  ار  ج  ت  ا ي  م  ه  ال  ك  ف  
ابن  موت  ألم ل   استعمل الشاعر بحر الكامل للتعبير عن حالته الشعورية من حزن و
م حزين جدا تفي مأ ق  ر  ه  الم   حتى قلم البالغة و و األزرق كما أحزن الكثير من الناس،
 .لفراقه
يقول ي  القضاء قصيدة جاءت على بحر الكامل،ل  من و   هجاءله في  و
(1): 
 ـــــــــــــــــــــــع  م  س  ي   ن  ـــــــــــــــــــه م  ائ  ع  د  ل   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  يك  ف   و  ل           ـــــــــــــــــــــق  ف  ش  ن م  م   ة  و  ع  د   طة  بس   ل  ه  ا أ ي  
ق  ب   ـــــــــــــــــــــــام  ق   ــــــــــــــط  ا ق  م        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــة   ي ين  د   ة  ـــــــــــــيف  ظ  و   القضاء   إن    ــــــــــــــــــــــــــع  م  ط  ي   ن  ــــا م  ــــــــه  ح 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــع  م  ج  ي  ــــــــــــاء و  ض  الق  ب   ـــــــــــــع  م  ط  ي   ار  ص   د  ق            ـــــــم  مصرك  ب   اء  ض  الق   ي  ل  ي و  ى الذ  ر  أ و  
 طلب الرحمة  الغرض منه الدعاء و طة وهل بلده بس  بدأ الشاعر قصيدته بنداء أل  
د اض غير زاه  لم تسند من قبل إلى ق   وظيفة دينية القضاء   رى أن  ي  شفقة لحاله، كما ال و
  .اعم  لي  القضاء ببلدتهم إنسان ط  فالذي و   في الدنيا لكنه وجد العكس
 :نماذج من األغراض في بحر البسيط -
  اآلخر ر  إث  ين مات أحدهما م  أ و  ن ت  ي  ن  اب  لعبد الكريم القيسي قصيدة في رثاء 
 :(2)مطلعها
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  س  ي الو  ت  ل  ق  ن م  ــــــــــــــــــــا ع  م  ه  د  ع  ب   ار  ط  ف         ــــــــن  ـــــــــــــــــــــس  ح   ه  د  ع  ى ب  د  و  أ و   ن  ي  ى حس  د  و  أ 
 ن  ــــــــــــــــــــــــــــــــد  الب   ي  ن ى م  ــــــــــــــــــــــــــــــــــو  ث  م   وح  لر  ل   ام  ا د  م          ه  د  د  ر  أ ـــــــــــــــــــــــــــــي ــف  ه  ا ل  ـــــــــــــــــــــــــــــد  ب  ا أ م  ه  ي  ل  ع  
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 :(1)هذا مطلعها نفسه الغرض في قصيدة أخرى و
 ــــــــــــــــــــــــــــــــل  ب  ــــــــــــــن ق  م   ب  ل  ق  ل  ل   ـــه  ـــــــــــــــــــا ب  م   ن  ك  ي   ن  ا   و          ل ل  الج   ادث  ا الح  ـــــــــــــــــذ  ه  ل   يال  م  ا ج  ر  ب  ص  
 ـــــــــــل  ج  ــــــــــل األ ب  ق  ت  س  أو م   ـــــــــــــــــــــــر  م  ل الع  اج  ي ع  ف         ــط ب  ت  ر  م  ون و  ر  ق  م   ـــــــــــــــــر  ج  األ ب   ر  ب  ص  لاف  
 :(2)مطلعهاالغزل هذا غرض أخرى في  و
 ـــــــــــــــــــــــــــب  ق  ت  ع  م   ـــــــــــــــــــد  الص   ام  ــــــــــــــــــر  ص  ان  ب   م  ه  ل  ص  و  و           ـــــــــــــب  ق  ت  ر  م   ــــــــــــد  ع  الب   د  ع  ب   ة  ب ح  األ  ب  ر  ق  
ال  ر وظ  ت  ن  م م  ه  ل  ص  و  ف  بعضهم بعضا  ر  ج  ه   إذا ابتعدوا و حبة  األ  يرى الشاعر أن  
 .بق  ت  ر  م م  ه  ب  ر  داعي للبكاء مادام ق  
 :(3)غرض الزهد يقول من الغافل في قصيدة يخاطب القيسي اإلنسان   و
 ـــــــــــــــــــــــــــــــق  ـــــل  ن ع  ـــان م  ـــــــــــــــــــــــس  ن  اإل   ق  ل  ي خ  لذ  ل   م  ق          ــــــــق  ـــــــــــــــــــف  م ي  ل ل  ي  اللّ  ه ذ ا ول  ا ط  د  اق  ا ر  ي  
 ـــــــــــــــــــــــق  ف  ـــــــــــــــــــن ش  ــــــــــــــــــوه م  ل  ت  ا ي  م  و   ار  ه  الن  ء  و  ض            ــــــــــــــــــه  ت  م  ــل  ظ  ي ب  ـــاح  الم   ق  س  الغ  ب   اء  ج  و  
 ــــق  ـــــــــــــــــــس  ـــــــــــــــــى ن  ل  ا ع  ــــــــر  ــــــــــــــت  س   ه  ب   يع  م  الج   م ع         ـــــى  جـ  د   ـــر  ــت  س   اق  ــــــى اآلف  ل  ع   ه  ن  م   د  م  و  
 ــــــــــق  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس  الغ   ـــــــة  ـــــــــــــــــــــم  ل  ي ظ  ل  أل  ت  الم   ه  ور ن  ب            ال  ج  ــــا ف  ن  الس  اح  ض  و   ح  ب  الص  ب   اء  ج  و  
يله نائما يقضي ل   اهلل و استعمل الشاعر بحر البسيط لمخاطبة الغافل الذي ال يعبد  
مته ضوء النهار ثم يأتي بصبح بظل و  ح  م  ي  فالذي خلق اإلنسان من علق، جاء بالغسق ل  
 .منهم الشقي ألرزاق بين البشر فمنهم السعيد وسم اق   خلق النعم و وضاح، و قمشر 
                                                          
 .540، ص السابقالمصدر الديوان،  ،عبد الكريم القيسي األندلسي_ (1)
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 :نماذج من األغراض التي وردت في بحر الوافر -
 :(1)يقول عبد الكريم القيسي في الشكوى قصيدة هذا مطلعها
 يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  ج  ا م  ي ي  ل   ب  ج  ت  اس  ف   ك  ت  و  ع  د       يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  ى ي ج  ع  د  ا ي  ذ  ا إ  ب ا ر  ي  أ 
 : (2)له أيضا في الغزل و
 وح  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز  الّنــ ـــــــــــــــــــــــــــــــول  ى ط  ل  ع   يه  د  ف  أ       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وح  ر  و   ه  ب   ت  ف  غ  ش   ن  ي م  س  ف  ن  ب  
 :(3)يقول الهجاء غرض في أما
طــــــــــــأ ت  ف يم  أ  د  ق  ي ف  ون  يل  ق  أ   ايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  ب  ك   ــأ ـــــــــــــــــــــــــــط  خ   ه  ب   ــــــــــــــــــم  ك  ت  ح  د  م       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  خ 
 :(4)يقول في مدح القاضي الفاضل أبي حامد بن الحسن
نـــــــــــــ د ي   ال  ح  ت  ا اس  ل ع مر ك م   ـــــــــــب  ع   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس  ن   اك  و  ا ل عه ـــــــــــــــــــــــــد  ه ـــــــــــــــــــــــن   أ ال  و       الح 
 :(5)يقول في غرض الّزهد
م  ن   ـــــــــــــــــــار  ط  أ  ين  ع  ب  ر  م رور  األ   ــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــع  م  د   د  خ  ال فــــــــــــــــح  ص   ق  و  ى ف  ــــــر  ج  أ و       ــــــــــــــــــــــي  و 
 يـــــــع  م  س  ي و  ــــــــــــــــر ص  ا ب  ـــــــــــــــــــــد  ـــــــغ   ن  ي م  ل  ه  ن أ م         ـــــــــــــي  ك  ر  ت   و  ا ـــــــــــــــــد  غ   يل  ح  الر ي ب  م  ل  ع  و  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع  م  ج  ــــــــــــــو ب  ع  د  ـــــــــــــــــــــــــــــــا أ م  ر ح  ي م  يت  ب  م          ال  إ   ـوه  ـــــــــــــــــــــــــــــــك  ش  ي أ ى الـــــــــــــذ  ف  ش  ا ي  م  و  
استعمل الشاعر بحر الوافر للتعبير عن حالته الشعورية عندما تعدى سن األربعين 
 .بد لإلنسان أن يتدارك ذلك قبل فوات األواناللهذا  و ال محالة الّدنيا فانية أحس بأن  
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 :نماذج من األغراض التي وردت في بحر السريع -
 :(1)األزرقمحمد قول عبد الكريم القيسي في مدح ي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظ  اف  الح   ق  ر  ز  األ  ـــــر  ـــــــــــــــــــــــــــفك   وك  ل  م  م          ى ؤ  الــــــــــــــــــــر   يـــــــــــــــــــل  ح  ت  س  الم   ان  ي  إّن الب  
 ــــــــــــــظ  ـــاح  ن الج   ع  ى ال  و  ـــــــــــــــــــــــــــــر  ــــــــــــــــــــــــــــــه يــ  ن  ع  ف            ه  ق  ـــــــــــــــــــــــــر  ـــــــــــــــــا ط  ن  ى ل  د  ب  ي أ الذ   و  ه  و  
لما شامخا في هذا اع بالغة و جعل الشاعر من ممدوحه فوق الجاحظ بيانا و
 .الميدان
 :(2)بعض القضاة يقول جاء  له في ه   و
 يــــــــــــــــــــــــب  ب  الل   ـــــــــــــــــــــــــــي  ك  ر الذ  ــــــــــــــــــــــب  الح   ع  م   م  د  ف         ــــل  ــــــــــــــــــــــــــجاه   طــــــــــــــــــــة  س  ي ب  ى ف  و  ت  اس   قد  
 ـــــــــب  يــــــــــــــب  الر   بنت   ـــــــــــــــــــاح  ك  ن  إ  ــــــــه ــــــــــــــــــــع  ر  ي ش  ف    ا     ــــــــــــــــز  ـــــــــــــــــــــائ  ى ج  ـر  ــــــا ي  يه  اض  ق   ار  ص  م ذ  
قضايا دينية  ن الشاعر موقفه من بعض القضاة الذين كانوا يصدرون أحكاما فيي ب  ي  
منهم  ا  خر اس من جهة و إرشادات وموجها إليهم نصائح  ،الشرع وتالءم تاجتماعية لم  و
 .من جهة أخرى
 :(3)في الشكوى هو هنا الغرض الشعري يختلف و ن  ك  في المعنى نفسه ل   و
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــور  ج  ي    قد ـــــــــــــــــهم  ك  ي ح  ف   ه  ــــــــــــــر  ي  غ  و       ل  ـــــــــــــــــــد  ع  ي   ـــــــــــــه  ــــــــــــــــــــــــم  ك  ي ح  ا ف  ــــــــــــــــي  اض  ا ق  ي  
 بالســـــــرور  و أ  ن  ــــــز  ــــــــــالح  ي ب  ل   ــــــــــت  ــــــــــــــــي  ض  ـــــــــــى      ق  ض   الر  ال  ه إ  ــــــــــــــــــــيض  ق  ــــا ت  ـــــــــــــــــــم  ي ب  ل   ام  
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 :المتقارب المديد و الرمل و نماذج من األغراض التي وردت في بحر الخفيف و -
 : (1)يقول عبد الكريم القيسي في غرض الغزل على بحر المديد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــوع  ج  ـــــن ر  م   ــــــــــــــــــــــف  ال  س   ش  ـــــــــــــــــــي  و لع  أ       ـــــــــــــــــــــــوع  ج  ـــــــــن ه  ـــــــــــــــــــــمـ ر  اه  س   بٍّ ص  ل   ل  ه  
 ـــــــــوع  ل  ـــــــــــــــــــــــي في الض  الت   ــــــــــــــــــــــــــــار  النـ   يء  ف  ط  ي       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوٍّ ن  د   ـــــــــن  ـــــــــــــــــــــــــا م  و  أ ن   اب  ب  ح  أل   و  أ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيوع  م  د   ــــــــــــــــــــــــــال  س  أ  د  ق   ـــــــــــــــــــــــــــــم  اه  و  ن  ي    و  ــــــاد  ـــــــــــــــــــــــــــــــــه  س   ال  ــــــــــــــــــــــط  ـــــــــــد أ ق   م  اه  و  ه  ف  
محمد  ح فيها القاضي الفاضل أبا عبد اهلليقول قصيدة على بحر المتقارب يمد و
 : (2)ي هذا مطلعهاير ل  بن مالك األ 
 ر  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط  الو   وم  ـــــــــــــــــــــــــــــر  ـــــــا ت  يم  ف   غت  ل  ب  و            ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  ش  الب   ـــــــــــــــــوس  فـ  ن   ك  ت  د  ف   ل  ب ق  ت  
 :(3)له في الهجاء أيضا و
 ه  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  ث  ك  ــــــــــــــــــا أ م   ر  الش   ب  ل  ـــــــى ط  ل  ع       ــــــــــــــــــــــــا  ـــــه  ص  ر  ح   ب  س  ـــــا ح  ـــــــــه  ل   وز  ج  ع  
 ه  ــــــــــــــــــــــــــــــر  ـــــــــــــــــب  ج  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا م  ن  ا أ ار  ـــــــــــــذ  ت  اع   ول  ق  ت        ـــــــــــــا   ـــــــــــــــــــــــــــه  ل  ع  ي ف  ف   ب  ـــــــــــــــات  ع  ا ت  ا م  إذ  
 :(4)له في الغزل بغالم وسيم يقول و
 ــــــــــــــــــــــــف  وص   ي  ال   مع  ـــــــــــــــــــن الش  م   ـــــــــــــــــــــــــــــــود  م  ع          ـــــــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــــــف  ي ك  ف  و   يـــــــــــــح  ل  الم   يت  ق  ل  
 ـــــــــــــــــــــــــــــف  وس  ــــــــــــــــــــا ي  يـ  أ  م  ـــــــــــــــــــــــــــــال  الس  ــــك  ــــــــــي  ل  ع           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ن  س  ي ح  ــــــــــــن  اق  ر   ـــــد  ق  و   ت  ل  ق  ف  
ال ه الذي ال  هن  س  ح  ل   يتغزل عبد الكريم القيسي بغالم وسيم يحمل بيده شمعة  و م  و ج 
 .شبهه الشاعر بيوسف النبي عليه السالم يوصف
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 :(1)وزير الحاجب أبي إسحاق إبراهيم بن عبد البريقول الشاعر في مدح ال
 ــــــه  اب  ج  الن  و   اك  الذ  و   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  ل  ـــــــــــــــــــــــــى الع  ه  ت  ن  م       ــــــــد     ــــــــــــــع  ج   ـــــــن آل  م   اة  ض  الق   يل  ل  ا س  ي  
 ه  ــــــــــــــــــــــــــــــــاب  ط  ـــــــــــــــــــا والخ  ه  اء  ض  ق   ـــــــــــــــــــــــــــم  يت  ل  و   ذ  م         ا  ـــــــــــــــــور  ــــــــــــــــــــــه  ظــ   ـــــان  ـي  الب   يد  ز ف ي  ر  ش  
 ه  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب  ج  الح   ــــــــــــــــــــــل  ي  ن  ــــــــــــــــــــــــــــة  ل  ع  ي رف  ه  ت  ن  ت         ـــــــى  ــــــــــــــت  ح   ــــــــــب  ات  ر  الم   ـــــــك  و ب  م  س  ت  س  و  
األمن  ع  ج  إعجابه الشديد بممدوحه الذي أر   استعمل الشاعر بحر الخفيف للتعبير عن
   للصفات النبيلةهذا راجع  الكثير من األرواح، وعلى  ت  ت  أه بعد حرب ط  س  السكينة لب   و
 .التي يّتصف بهاو الخصال الحميدة 
هذا مطلعها ين في حبه لهم  الالئ   لوم  غير مبال ي يقول في أخرى متغزال بغالمه و
(2): 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاـــــــــــــــــــــامــ  ذ م  اع  الـــــــــــــــــــر  ف   عفر  ا ج  ب  ا أ ي          ـــــــــــــــــــــــــا م  ال   ك  ـــــيـــــــــف   م  ئ  ال  ي ل  غ  ص  ت  أ س  ل  
بعد الّنوم عن أ ي ملك قلبه وذل  ابيتغزل فيها  في قصيدة جاءت على بحر الّرمل و
 :(3)جفونه، هذا مطلعها
 ــــــــــــــــــــــــــــــن  س  ل  و   ات  ـــــــــــر  ـــــــــاح  س   ـــــــون  ــــــــــــــف  ي ج  ذ             ن  ــــــس  بي ح  ى ظ  و  ي ه  ي ف  ير ــــــــــذ  ع   ن  م  
 : (4)و خطيبا بقولههجي و    
 ــــــــــــــــــــــب  خطا ي  ا م  ذ  ــــــــــــــــــــــــــــال  إ  ـث  ى م  ر  ي الو  ف               ـــــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــن  لــ  ي  الع   ر  ت   ــــــــــم  ل   يب  ط  وخ  
هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق ت  الص  ا و  ط ول ه             ـــــــــــــــــــــــاد  م ن   ى ك  ت  ح   ـــــــــــة  ب  الخ ط   ل  و  ط    ب  ـــــــــــــالة  ي ذ 
ل   ن ب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ه    ل  ت ه  وهــــــــــــو ع  خ  ـــــــــــــــرا  فاه  غ             ـى م   ــــــــب  ـعــــــــــــــــــــــــــــن  ي   ــــــــــــــــــــــــــــــاــابــ  ر  فاغ 
ــــل  ي   ت عــي ب  ت  أ ـــــــــــــــــــــــــا ي  م   ون  د                ىــــــــــــــت ه  م ش  ت  الــــــــــب  أن  ا ن باح  الك   ـــــــــ ذ ب  ــــــــــــــــــــــه الم س 
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نجده أيضا قد استخدم األوزان القصيرة إضافة إلى األوزان الطويلة في شعره  و
هذه بعض  ، وع البسيطمخل مجزوء الّرمل، و ومجزوء الخفيف،  ومجزوء الكامل، ك
يقول عبد الكريم القيسي قصيدة على مجزوء الكامل يرثي فيها ابن ، ذلك لىاألمثلة ع
 :(1)مفضل
ـــــــــــف         ـــــــــــــــــــــــــــــــــل   فض  م   ـــــــــــــــــــن  ــــــوا ابـ  ع  د  و  إن  أ  ه  تح  ــــــــــــــــــــــــــد   اب  ر  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  الت  ــــــــــــــــي ل ح 
ــــــــــــو ه  م   ف ـــــــــــان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  وك س   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب  ـض  الث ي  ــــــــــــــل ذ ه اب ــــــــــــــــــــــــــه  ب يــــــــــــــــــــــــ        ــــــــــــن أ ك 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ا ع  ف   اه  يــــــــــــــــــــــــــــــل  كثــــــــــــــــــــــــــــــــ        لي ــــــــــــــه  أب ك ي ج  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب  وأ ط   ـــــ ر ة  االنتح 
ـــــــــــــــــــوأبيت  واأل  شــــــــــــاء  م  ي لـ  ــــــــــــــــــــــــــــــف ق ــ         ـــــــــن  ـــــــــــــــــــــــــــــح   ــــهــــــــــــــــــــــاب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــه  ذات  التــــــــــد 
 :(2)الوصف على مجزوء الخفيف غرض يقول في و
ــ     ــــــــــــــــــــــــــــ ت  فــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي    أنا ب د ر  ط لع    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  كــــــــــــــــــــــــــــّف غيـــــــــــــــــــــــــــــــــداء  كالق م 
ـــــــــــح  أق ب ــــــ  ن  بل  أ  ب  مــــــــــــــــــــ ة  الس ح          لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت   ــــــــــــا ص  ل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  نس   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  ـــــــــــــــــــق ب 
 :(3)على مجزوء الّرمل فيما ي كتب على معد  الّدراهم له في الوصف و
ــــــــــــــــــن  ف   س   ــر  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  م ناظــ  يــــــــــــــــــــــــــــــــي ف  لـــ   س  ي  ل        ريــــــــــــــــــــــــــــــد     أنــــــــــــــــا في الح 
 :(4)ة عبد اهلل بن عمران على مخّلع البسيط يقولط  اة ببس  ز  له في غزل شيخ الغ   و
 يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  ظ  ن   ــــــــــــــــــــــه  ال  ـــــــــال ــــــــــــــــــه  م  م  ج         ــــــــي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ب ر انــ  ــب ي ح  إّن الـــــــــــــــــــذ  
ــــــــــــــــــــن ح س    يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  ن  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الم  ر  الد ج  ــــــــد  بــ   ارغ  ي        ديمــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــا  ق   ل  ز  م ي  ن ــه ل  م 
ــــــــــــــــــــــه  ذ ؤاب  ع  والش    يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  ف  ـــــــــــــــــا ز  م  ه  ن  ـــــــــــــــــــــــــــــي م  ـــــــت  ج  ه  م  ب         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه  ت  ر  من 
 يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  ب  ال ـــــــــــــــــــم  الخ  ــــــــــــــــا الع  ــــــــــــــــــه  م  ل  يع        ــــــــــــــــــــــــر ها خفـــــــــــــــــــــــــــــــــيٌّ س   ــــــــــــــــــــــة  م  حك  ل  
                                                          
 .357، ص المصدر السابقالديوان،  ،عبد الكريم القيسي األندلسي _(1)
 .443ص  المصدر نفسه،_ (2)
 . 397المصدر نفسه، ص  _(3)
 .417، ص نفسهالمصدر  _(4)
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 :(1)يقول الشاعر عبد الكريم القيسي في شكوى األسر على بحر المجتث
ـــــــــــــــــــــى ب ـــــــــــــــــــــن  قض  ن تــــــــ     ـــــــــــــــي  ع ذ اب ـــــــــــــــــــيا م  م ح  ت  ـــــــــــــــــــــو   ـــــــــــــــــــ يـــــــــــــــــــــــئ ــــــــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــــــ ي واك 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــار ى الك  ــــــــــــاس        مـــ  ـــــــــــــن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أل  ت  ــــــم  د  ـــوخ   ب  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  الن ص   ـــــــــــــال 
ب ـــــــــعلي   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك  ر  ت م  ب  فـــــــــــــ  ــــــــــاد ي     ـــــــي اع  ـــــــــــــــــــــــــــــــــف  ك ر   يــــــــا بـ  ـــــــــــــــــــــي وم  ــــــــي ك شــ 
القصيرة  نخلص في األخير إلى أن عبد الكريم القيسي قد استعمل األوزان الطويلة و
الطويل الذي احتل المرتبة األولى  بحر ثلالطويلة كان لها الحظ األوفر في شعره م إال أن  
      الخفيف باإلضافة للّرمل  الوافر و السريع و البسيط و في ديوانه، ثم يليه الكامل و
 .المنسرح فقد كانوا بنسبة  قليلة في شعره المديد و الّرجز و المتقارب أّما المجثث و و
الطويلة إذ يحتل  مع األوزان نةأما األوزان القصيرة فقد كان استعمالها قليل بالمقار 
يه مخلع البسيط ل  ي   يه في المرتبة الثانية مجزوء الكامل ول  مجزوء الرمل المرتبة األولى ثم ي  
 .مجزوء الخفيف في المرتبة الرابعة بمقطوعة واحدة فقط في المرتبة الثالثة و
 :ين الجدول اآلتي نسبة شيوع أوزان الشاعر على الترتيبب  ي   و
 النسبة المئوية عدد األبيات عدد القصائد رالبحو  
 33,74 7055 15 الطويل 7
 43,19 140 19 الكامل 4
 79,34 470 43 البسيط 3
 1,7 445 30 الرمل 5
 4,39 710 40 الوافر 4
                                                          
 .450ص  عبد الكريم القيسي األندلسي، الديوان، المصدر السابق، _(1)
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 3,11 779 47 الخفيف 4
 3,474 775 40 السريع 1
 4,44 97 79 المتقارب 9
 0,44 47 3 زج  الر  9
 0,49 9 7 المديد 70
 0,44 9 3 المجتث 77
 0,043 4 7 المنسرح 74
 700 3744 343 74 مجموع
 :من الجدول يمكن أن نخلص إلى النتائج التالية و
    يستخدم عبد الكريم القيسي البحور التقليدية بما يتناسب مع الحالة الوجدانية   -1
انيه بطريقة فنية رائعة فجاءت قصائده مع افيه صب  ف ،الذي يراه مناسبا له الشعورية و و
 .معبرة عن حالته
ليه بحر الكامل في المرتبة حتل بحر الطويل المرتبة األولى في ديوانه، ثم ي  ا -2
 .الرابعة على التوالي في المرتبة الثالثة و الرمل فقد جاء انية، أما البسيط والث
في الرتبة  جاء بعده بحر الوافر فقد حظي بالترتيب الخامس عند الشاعر، و أما -3
هو واضح في ا في الديوان على حسب ما مالسريع، حيث بلغت نسبة شيوعه الخفيف و
 .سيمن إجمالي شعر القي   1,3: بـالجدول 
الرجز  أما بعض البحور احتلت حيزا مكانيا ضئيال في ديوان القيسي كالمتقارب و -4
 .المنسرح المجتث و المديد و و
الشعراء من األوزان الطويلة ذات المقاطع الكثيرة في حالة  ه إذا أكثرالمالحظ أن  و -5
هم أيضا خاضوا فيها حتى في حالة انفعالهم يأسهم، فإن  آمالهم و حزنهم و فرحهم و
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    الكامل  البسيط و)خاصة استخدام البحور الثالثة  ، و(1)رابطالنفسي الذي اتسم باإلض
 أوزانه أثرا  لشعر ولخاصة أن  فة، وعلى وجه الكثرة لم يكن بمحض الصد( الطويل و
عاطفة الشاعر القوية  موسيقى العبارة، باإلضافة إلى أن   في قوة األسلوب و في األداء و
      السامعين بواسطة األسلوب، لذلك فقد رأى القدماء  قد تجسدت في نفوس القراء و
الحزن  جاء، واله الشكوى و السخط ينتج الحماسة و في مذهبهم األول أن الغضب و
هذا ما  و (2)الوصف الجميل ب ينتج المديح وحال اإلعجاب، و العتاب و ينتج الرثاء و
 .في شعر عبد الكريم القيسي تقريبا وجدناه
     المقتضب، قد خلت  الهزج و من المالحظ أن بحور الشعر كالمضارع و و -6
احثون المتتبعون لألوزان الب))هذه المالحظة تتفق مع ما توصل إليه  من ديوان القيسي، و
فأوزان أربعة قيل : يصلون إلى نتائج متشابهة الستة عشر باإلحصاء في الشعر القديم، و
   الوافر  الكامل و هي الطويل و و: فيها أكثر من أربعة أخماس ما أحصى من الشعر
       هي المضارع  ثمة أوزان أخرى لم يقل فيها القدماء على اإلطالق و البسيط، و و
هذه األوزان األربعة لم يكن لها وجود  يستنتجون من ذلك أن   المتدارك، و المقتضب و و
 .(3)((ها استخرجت استخراجا من دوائر الخليل، فشأنها شأن البحور المهملةلكن  حقيقي، و
أما عن بحر الرجز، فقد شغل في شعر عبد الكريم القيسي نسبة ضئيلة جدا  -7
ويليه المجتث  0,494ل في شعر القيسي نسبة ث  يد م  ، وبحر المد0,44حددت ب 
 .وهي نسب جد ضئيلة مقارنة بالبحور األخرى 0,443بنسبة 
                                                          
لخضر فورار، الشعر األندلسي في ظل الدولة العمرية دراسة موضوعية وفنية، دار الهدى امحمد بن  :ينظر _(1)
 .797، ص 4009للطباعة والتوزيع، عين مليلة، 
أحمد الشايب، األسلوب دراسة بالغية تحليلية ألصول األساليب األدبية، مكتبة النهضة المصرية للنشر  :ينظر _(2)
 .19 م، ص7997، 9والتوزيع، القاهرة، ط
 .73، ص م7919، 4شكري محمد عياد، موسيقى الشعر األدبي، دار المعرفة، القاهرة، ط _(3)
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هي قطعة  و 0,043ل في شعر القيسي نسبة عن بحر المنسرح، فقد مث   و -8
 .واحدة تتكون من بيتين فقط
   الوافر  و ،الرمل و ،البسيط و ،الكامل و ،كالطويل: بالنسبة للبحور الطويلة و -9
 .القيسي من إجمالي شعر 93,304المتقارب بلغت النسبة  السريع و الخفيف و و
أما األوزان القصيرة المجزوءة، فقد جاءت في شعر القيسي، بصورة متكررة، فنرى  -11
 عشرة ست   عدد القصائد بيتا، و (43)نخمسو  ثالثة وفي مجزوء الطويل عدد األبيات 
، (9)عدد القصائد ثمانية بيتا، و( 33)ثالثون ل ثالثة ولرممجزوء ا قصيدة، و( 74)
قصيدة واحدة أيضا لكل  فبيتان لكل واحد منهما، و مجزوء الرجز أما مجزوء الخفيف و
       ثالثة  له قصيدة تتكون من مخلع البسيط مقطوعة عدد أبياتها أربعة ول منهما و
 .بيتا( 53) نأربعي و
 :ل وزنكوتفعيالته، مع رقم القصيدة على  لبحروالجدول اآلتي يبين لنا نوع ا
 رقم القصيدة على كل وزن تفعيالته نوع البحر
 فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن الطويل
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 متفاعلن متفاعلن متفاعلن الكامل













 مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن البسيط
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494-300-307-304-379. 
 ن فاعالتنتفاعالتن فاعال لم  الر  




 مفاعلتن مفاعلتن فعولن الوافر




 فاعالتن مستفع لن فاعالتن الخفيف





 علن مستفعلن فاعلنمستف السريع





 فعولن فعولن فعولن فعولن المتقارب





 تفعلن مستفعلن مستفعلنمستفعلن مس الرجز
 مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن
749-455 
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 فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن المديد
 فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن
99. 
 مستفعلن فاعالتن المجتث
 مستفعلن فاعالتن
34-95-731. 
ل ن   المنسرح ت ف ع  لن  مف ع والت  م س  تفع   م س 


















 مستفعلن فاعلن فعولن




 فاعالتن مستفع لن
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 :ةــافيــــــــــــــــــالق_ب
بناء النص الشعري للقصيدة العربية فإنها تحتاج إلى عنصر آخر يرتبط  ليكتمل      
 أّنه في تعريفه للشعر قدامة بن جعفر قولي ،خرم اآلميتبالوزن ارتباطا وثيقا إذ كالهما 
إذا العنصر الثاني الذي ي شكل مع الوزن  ،(1)((موزون مقفى دال على معنى كالم))
   تتكون من عدة أصوات  أن ها)) التي يعرفها إبراهيم أنيس القافيةموسيقى خارجية هي 
اما من الموسيقى ن جزءا ه  و  ك  هذا ي  تكررها  في أواخر األشطر أو األبيات من القصيدة، و
تع بمثل هذا التردد يستم و الشعرية، فهي بمثابة الفواصل الموسيقية يتوقع السامع ترددها،
      فتكرارها يزيد من وحدة النغم الموسيقي . (2)((ذان في فترات زمنية منتظمةالذي يطرق اآل
عندئذ يكون معنى  القصيدة والسيما في الشعر الجيد، إذ ترتبط كلماتها بموضوع  و
ها المجلوبة له ال العكس، ذلك أن كلمات البيت التي تسبقها ال البيت قائما عليها ألن 
 .(3)تستطيع أن تقوم مقامها باعتبارها النهاية الطبيعية للبيت الشعري
ت ن ى           حروف القدماء بالقافية فتحدثوا عن كل ما يتعلق بها من مفهوم و اع 
 و القافيةهذا لدورها الفعال في إحداث التوافق الموسيقي،  عيوب و أنواع و ، وكاتو حر 
من آخر حروف البيت إلى أول ساكن يليه، مع المتحرك الذي قبل )) هي الخليل عند
: منهم من قال هي منهم من جعلها آخر الكلمة في البيت أجمع، و ، و(4)((الساكن
 .(5)((من أبيات القصيدة في آخر كل بيتالحرف الذي يتكرر  حرف الروي، أي))
                                                          
   دار الكتاب العلمية، بيروت، لبنان،  قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تحقيق وتعليق محمد عبد المنعم خفاجي، _(1)
 .43 ص
 .455براهيم أنيس، موسيقى الشعر، ص إ _(2)
 .553-554مي هالل، النقد األدبي الحديث، ص محمود غني: ينظر _(3)
 .754، ص م4009جورج مارون، علم العروض والقافية، المؤسسة الحديثة للكتاب،  _(4)
يقاع الشعر العربي، دار الفجر للنشر والتوزيع _(5)  .34، ص م4003، 7ط ،عبد الرحمان تبرماسين، العروض وا 
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ن يعشر  ى خمسة وق  ت  ن  د الكريم القيسي ا  يظهر من خالل الديوان أن الشاعر عب و
حرفا من حروف الشعر العربي لتكون حروفا تزين أبيات شعره في نهايتها، حيث كانت 
   الميم  الراء و الكثرة في ديوانه، ثم يليه النون و قافية الباء األولى، من حيث الشيوع و
القاف  نصل إلى قافية السين و نحي الدال من حيث نسبة الشيوع في ديوانه، و الالم و و
         الكاف نجدها متوسطة الشيوع باإلضافة  الضاء و العين و الفاء و الحاء و و
الهاء  و الظاء الزاء و الهمزة و التاء و: هي القليلة الشيوع و لقوافي النادرة واستعماله ال
    قد أوردناها بالترتيب الواو و الثاء و الياء و الجيم و الشين و الطاء و الصاد و و
قسيم ورد في كتاب موسيقى الشعر هذا الت و ،على حسب كثرتها في ديوان الشاعر
 .(1)براهيم أنيسإل
نتباه إلى إحساس الشاعر بمالءمة ي كمية ورود هذه القوافي يلفت اإلإن التفاوت ف
                           :(2)ها لموضوع قصيدة على أخرى، فاختياره للباء كحرف روي يوجد في الغزل قولهبعض
  (البسيط)
 ـــــب  ـــــج  ح  ن  ت  ـــى و  ـــــــــــــــــــــــــف  خ  ت   د  س  ح   ن  م   ـــــــــــــــــــــــــــاد  ك  ت            ــــــــــــــــــة  لع  ا  ط   س  م  الش  و   ة  حظ  ل   ت  د  ا ب  ذ  إ  
 رب  ـــــالض  ـــــــــــــــــــــــــــد و  ه  الش   ـــــــــــــــــــــــــه  ي  ل  ع   ار  غ  ي   ر  م  خ       ا     ــــــــــــــــــــــــــه  م  ن ف  م  و   ر  ه  ـــا ز  ه  د  خ   ن  هلل م  
قول الشاعر في مطلع  اإلرشاد، كما في أما روي القاف فيوجد في مواضع النصح و
 :(3) البسيطبحر قصيدة الزهد من 
 ــق  ــــــــل  ن ع  م   ان  س  ن  اإل   ـــــــــــــــــــــق  ل  ي خ  ذ  ل  ل   ــــم  ــــــــــــقـ             ق  ــــــــــــف  ـــــــــم ي  ل   ل  ـــــــلي  ا ال  ذ  ه   ول  ط   ا  داق  ا ر  ي  
نجد ذلك في  و ،قاعا صوتيا داخل البيت الشعرياستطاعت قافية القاف أن تخلق إي
قلقه، فتالءمت  توتره و معبرة عن شدة انفعال الشاعر و( راقد، لم يقف، قم، خلق، علق)
                                                          
 .454 براهيم أنيس، موسيقى الشعر، صإ _(1)
 .773-774ص  الديوان، عبد الكريم القيسي األندلسي، _(2)
 .341المصدر نفسه، ص  _(3)
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       ذي أثر نفسي عميق في ذات المتلقي،  اخلقت إيقاعا قوي مع جو القصيدة العام و
زاء ما يعيشه هذا الغافل عدم استقراره الروحي إ صورت مشاعر عبد الكريم القيسي و و
 . عن ذكر اهلل
 (الطويل) :(1)في تغزله بأبي جعفر يقول و
 ـــــــر  ــــــــــب  ص  ي   س  ــــــــــــــــــــــــــــــــــه لي  ت  ل  م ا ح  ـــم  ــــي ب  ـــــــب  ل  ق  و           ــــــــــر  ـــــــــــــــج  ه  ت  و   د  ـــــص  ا ت  م ذ  ــ  ك   ر  ـــفع  ا ج  أب  
هذا ما ( جعفر، تهجر، يصبر)ثالث مرات في البيت  (الراء)كرر الشاعر حرف 
ه لحظة الوداع تابت  ن  بكاء ا   ألم و هي حالة حزن و مكنه من إيصال حالته التي هو فيها و
 .الفراق، فصوت الراء المتكرر خلق نغمة حزينة رقيقة تالحمت مع جو القصيدة العام و
 (الطويل: )(2)يقول من غرض الوصف الميم هاروي في قصيدة أخرى و
 ــــــــــــــم  ـــ  سو  الت   د  ن  ع   ف  ر  الط   وق  ـــــــــــــــــــــــــــــر  ى ي  ح  ض  أ ف            ـــــــــــــــــــــــه  ي  ن  ج   قت  ا و  ن  د   ان  ت  س  ب   ور  اك  ب  و  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  س ن  الت   ـــــــــــــــد  ن  ع   ـــــــــــــــــــــــــــــك  س  الم  ك   ة  ح  ائ  ر  و        ــــــــــــــــــــــــه   ـــــاق  ذ  م   د  ن  ع   د  ه  الش  ك   م  ع  ط  م   ه  ل  
 ــــــــــــــــــــــــــم  س قـــــــــــــــــد الت  ن  ع   ـــــــــــــــــــــــــــون  ه الل  ن  ين م  الت  ك  و           د  ـــــــــــــــــــــــــــر  م  ز  و ك  أ  ور  اف  الك  و   ك  س  الم  ك  و  
 ــــــم  ـــــــــــــــــــســ  م  س  ــــــــــا ب  يه  ف   يـــــــــــــــــــــــــــــب  ش   د  ه  ش   ان  ق  ح  أ ب         ا  مثمر   ر  الغ   ه  اع  و  ن  ن أ م   ن  ص  ا الغ  د  غ  
هي كلها تصف  قد سبقت كلها بحرف السين و و ،لقافية لهذه األبيات هي الميما
 عند إذا تنسم كالمسك و قد اختلفت ألوانه، فهو حلو كالشهد و الباكور في البستان و
ك حرف هي كلها تشبيهات وظفها الشاعر لوصف الباكور مستخدما بذل و، م كالتينس  ق  الت  
 .خبرال الميم الذي يستخدم للوصف و
                                                          
 .90ص  المصدر السابق، الديوان، عبد الكريم القيسي األندلسي،_ (1)
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   أو مفتوح  مضموم)أي  اإن الشعر العربي جميعه، يجيء الروي فيه إما متحرك 
 : قد قسم القدماء القافية تبعا لذلك إلى قسمين إما يأتي ساكنا، و ، و(أو مكسور
 .(1)((هي التي يكون فيها الروي متحركا و)) :مطلقة_ 
 .(2)((هي التي يكون فيها الروي ساكنا و)) :مقيدة_     
 (الكامل: )(3)يقول عبد الكريم القيسي -القافية المطلقة –مثال األولى  و
 ف  ـو  ــــــــــــــــــــــــخ  ت  ـــــــــــــــــــــا ن  هـ  ل  ج  ــــــــــن أ ا م  ن  ب   ـــــــــــــــــــــت  ل  ح           ــــــــــة  ـــــــــــــــــــيم  ظ  ع   ل  ك  ى ل  ج  ر  ي ت  الذ   ت  ن  أ 
قد جاءت مضمومة معبرة عن عمق  و (الفاء)حرف  يالقافية في هذا البيت ه
ه وحده سبيل الشاعر الوحيد أن يوكل األمر هلل ألنّ  الصراع بين المسلمين والنصارى، و
هو الذي يرجى عند كل أزمة أو كارثة عظيمة حلت، فحركة  القادر على تغيير األمور و
ه ف  معالمه باإلضافة إلى أس   حب الصادق تجاه وطنه وة أوحت بتدفق إحساس الالضم  
 .الشديد على المحن التي عرفها عصره
 ( المجتث: )(4)هو في حكم األسر يعبر القيسي عن حالته و
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــآب  ت  اك  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي و  ــن ت  ح  م  و        ـــــــــــــــــــــــي   اب  ذ  ع  ــــــــــــــــــــــى ب  ض  ق   ـــن  ــــــــــــــــــــــــــا م  ي  
 ــــــــــــــــــــــــالب  ى الكـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار  صّ الن  ــــــــــن  ــــــــــــــــــــــــم          ـاس  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــــــي أل  ــــــت  م  د  خ  و  
 ـــــــــــــــــــــــــيـــــا ب  م  ـــــــــــــــــــــــــي و  ب  ر  ك   ف  ش  ـــــــــي ك  ـــــــــــــــــــــــــــف     ي    ــــــــــــــــــــــــــــاد  م  ت  ـــــــــــــــــــي اع  ب ر   ــك  ــــــــــــــــــــــــــي  ل  ع  
قد جاءت مكسورة، ربما ارتبطت حركة الكسرة  و (الباء)القافية في هذه األبيات هي 
حزن ال سى واأل الغضب من جهة و بالوضع النفسي للشاعر، حيث نجد مشاعر الثورة و
: اقتران ياء المتكلم في ألفاظ هذه األبيات مثل ته من جهة أخرى، ثم إن  عن معانا معبرال
                                                          
 .449س، موسيقى الشعر، ص يبراهيم أنإ _(1)
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فهي تتحدث عن أحاسيسه الملتهبة ( عذابي محنتي، اكتآبي، خدمتي، اعتمادي، كربي)
مما زاده تأكيدا وجود  الشكوى من األسر الذي هو فيه، و الحنين إلى الوطن و بالحب و
  الذي يدل على األسر  (من)في  متمثال موصوال امالمنادى الذي جاء اس و (ياء النداء)
 .عدم ذكره له ربما يدل على حالة الغضب لدى الشاعر و
 (الطويل: )(1)في قصيدة من غرض المدح هذا مطلعها يقول و
 اد   الـــــــــــــــــو  ال  و   يم  د  الق   ــــــــــــــــد  ه  ي الع  ل   ع  ر  ت   ــــــــــــــــــــــم  ل  و        ا ـــــد  الصّ  ت  ار  ت  اخ   م  و ل  سل  ا أ ه  ب   ن  وا م  ل  س  
      بعدها حرف مد متمثل  قد جاءت مفتوحة و و (الدال)القافية في البيت هي 
   يسمى وصل، نجد في البيت تكرار حرف الدال أكثر  ناتج عن إشباع و (األلف)في 
هجرها للشاعر مما  ى صد الحبيبة وهذا يدل عل و( الصدا، العهد، القديم، الودا)من مرة 
ر لسلوكها فبعد أن تساءل عن سبب ذلك يلتمس العذ مع لهيبا، و ألما و و سبب له شقاء  
 (الطويل) :(2)يقول ،عن ذلك بنفسه في البيت الموالي تولى اإلجابةله هجرها 
 اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  ج  الو  و   ق  و  ا الش  ه  ي ب  ب  ل  ق   ن  م   د  ر  ب  ت          ـــــــــة  ـــــــــــــــــــج  ح   ب  ــــاو  ـــــــــــــج  ت   ذ  ا إ  ه  ي  د  ل   ل  ع  ل  
ها على ما يبدو لم تكن تبادله فهو يريد من هذه الحجة أن تخفف ما به من شوق ألن 
 .حال رضيت به التعلق فهي اختارت الهجر طريقا و نفس المحبة و
 ( الرمل: )(3)يقول عبد الكريم القيسي -القافية المقيدة –مثال الثانية  و
 ـــــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــــــــس  د ف  ي ق  ل   ه  ن  اط  ا ب  ــــــــــــــــــد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــغ  و          ـــــــــــــــــا  ض  ر ع  ي م  ـــــن ع   ــــاذ  ت  س  ــــــح األ ب  ص  أ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــد  س  الح   ر  ي  ــ ـــــــــــــــه غــــــــــل   فل  أ  ـــــم  ــــــــــــــــــل  ف   ك            ذ ا ـــــــــب  ـــــــــوج  ـــن م  ع   ــــــث  ح  الب   ت  ل  ط  أ ف  
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ياني هاجيا إياه مستعمال في ذلك يخاطب الشاعر في هذه المقطوعة أبو عبد اهلل الب
مسبوق بحركة الفتحة الما يعرف بالقافية المقيدة  وهو قد جاء ساكنا حرف الروي الدال و
 .شائع في شعرههو كثير  و
 (:مجزوء الرمل: )(1)في ذات السياقيقول  و
 يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  م  الذ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ  ي  ــــــــــــــــــــــــــــــــا الش  ه  ي ــــــــــــي    أ ـــــــــــــــــــــــــن  ع   اض  ر  ـــــــــــــــــــــــــع  ي اإل  ف   ت  ـــر  ج  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم  ئ  الل   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  خ  ـــــــــــــــــــــــــــك الــــــــن ي    إ  ــــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــــــــــــــــه  ج   ـــك  ي ل  ــــــــــــــــــــــــح  د  م   ــــد  ع  ب  
قد سبقت بحرف مد أال وهو  قد جاءت ساكنة أي مقيدة و و (الميم)القافية هنا 
 .هذا النوع قليل في شعره و (الياء)
 ( الطويل: )(2)من مرض يقول في المدح مهنئا ببرء   و
 ج  ـــــــــــــــه  ى ن  ن  ي الض  ف   ـــــــــــــم  ك  ج  ه  ن   ذ  م إ  لك  ا  ــــا ن  ــــــم  ل        م  ك  ب ح  ب   يكو  ش   م  س  الج   ــام  ــــــــــــــــــــــــــــق  س   م  ت  و  ك  ش  
 ــــــــــــــــــــــــــــج  ه  ت  ب  او   ـــــــــــر  ـــــــــــــــــــس   ذ  إ   ء  ر  الب   ف  ر  ع   ق  ش  ن  ت       ـــــــــــم  ــــــــــــــــــــك  ئ  ر  ب  ب   ير  ش  ـاه الب  ـــــــــــــــــــــــــف  او   ة  اع  وس  
 ـــــج  ـــــــه  الم   ـــــــــــــــــــل  ــــــــــــــــــــ ب  ي ال  ت  ج  ه  م   مت  ل  ل  ا ح  م  د  ق  ف        ــــــــــــــــم  ك  ئ  ر  ب  ي ل  ائ  د   ء  ـر  ـــــــــــــــــــــــــــا ب  يب  ج  ع   س  ي  ل  و  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  وه ك  ش  أ  ب  ل  الق  ـا ب  م  م و  ك  ي  ل  ـــــــــــــــــي      إ  ـــــــت  فر  ز  ك   وم  ــــــد  ـــــــــــــــــــــــــي   اء  ر  ب   ه  ا ب  يئ  ن  ه    ــج  ــــــــو ه  م 
 .وجاءت مقيدة وقد سبقت بحركة الفتحة (الجيم)القافية في هذه األبيات هي 
 (المتقارب: )(3)يقول مادحا أبا عبد اهلل محمد بن مالك األليري و
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  ط  الو   وم  ـــــــــــــــــــــــر  ــا ت  يم  ف   غت  بلّ و        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  ش  الب   ـــوس  ــــــــــــــــف  ن   ك  ت  د  ف   ل  ب  ق  ت  
                                                          
 .470، ص السابق المصدر عبد الكريم القيسي األندلسي، الديوان،_ (1)
 .445ص المصدر نفسه، _ (2)
 .734المصدر نفسه، ص  _(3)
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 (السريع: )(1)طةس  يقول هاجيا قاض ب   و
 ــــــــــــــــــــــــــــــيب  ب  ـي الل  ــــــــــــــــّــــ ك  ر الذ  ب  الح   ع  م   م  ـــــــــــــــــــــــــد  ف        ــــــــــــل  ــــــــــــــاه  ج   ــــــــــــــة  طس  ـــــــي ب  ى ف  و  ت  اس   ــد  ق  
في  –المقيدة  –تكثر هذه القافية  و)): براهيم أنيس في كتابه موسيقى الشعرإيقول 
مل بنسبة تفوق أي بحر أخر ألنه بحر الغناء يؤثره المغنون والملحنون، وقد بحر الر 
الطويل، الرجز، المتقارب، السريع، وتكاد : تجيء هذه القافية بنسب قليلة في بحور مثل
، إال أن هذا القول ال يوافق ما جاء في ديوان عبد الكريم (2)((تنعدم في البحور األخرى
الكامل، مجزوء الكامل : القافية المقيدة في بحور أخرى مثل القيسي كليا، ألننا وجدنا
 .ها قليلةمجزوء الخفيف، الخفيف، الوافر، إال أن 
قد مثلت نسبة ضئيلة جدا  فإذا كانت القافية المقيدة قليلة الشيوع في الشعر العربي و
ها تم ورود ، فقد مثلت أيضا نسبة ضئيلة في شعر القيسي و(70(3ال تكاد تصل إلى 
التي يأتي رويها متحركا  بيتا، مقارنة بالقافية المطلقة و (794) نثماني و اثنين ومئة  في
القافية عنده تؤدي دورا  بيتا من شعره، هذا ألن   (4910) نسبعي تسعمئة و ألفين و في
 .مهما في تشكيل الصورة الموسيقية للقصيدة
  ة خمستي وصل عددها إلى المالحظ في شعر عبد الكريم القيسي تعدد القوافي ال
بموسيقى القصيدة حيث  يه تأكيد للمعنى الذي يرتبط بها وتكراره لها ف   عشرون حرفا، و و
 .ال يكتمل دور القافية إال بالروي فهو أهم حروفها
 
                                                          
 . 474، ص السابقالمصدر  عبد الكريم القيسي األندلسي، الديوان،_ (1)
 .449براهيم أنيس، موسيقى الشعر، ص إ _(2)
 .الصفحة نفسهاو ، نفسه مرجعال_ (3)
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 :عبد الكريم القيسي الشاعر الي الحروف التي وقعت رويا لقوافيتيمثل الجدول ال و
 النسبة المئوية عدد األبيات التي ورد فيها الروي   الصوت الذي وقع رويا الرقم
 73,99 557 الميم 7
 74,31 390 الدال 4
 77,99 314 الراء 3
 70,79 347 الالم 5
 9,74 499 النون 4
 9,73 499 الباء 4
 4,94 474 الحاء 1
 5,43 739 القاف 9
 3,74 94 الهمزة 9
 3,09 95 السين 70
 4,19 94 الفاء 77
 4,44 11 العين 74
 4,54 14 الضاء 73
 7,91 41 الكاف 75
 7,41 47 التاء 74
 0,99 30 الهاء 74
 0,94 44 الصاد 71
 0,94 44 الشين 79
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 0,94 44 الياء 79
 0,49 79 الظاء 40
 0,49 79 الزاي 47
 0,44 9 الطاء 44
 0,794 4 الواو 43
 0,737 5 األلف 45





44 3744 700 
 :نخلص إلى النتائج التالية وفق المعطيات المدونة في الجدول و
الميم، الدال، الراء، الالم : األصوات التي وردت بكثرة رويا، في شعر القيسي هي -1
لما جاء في تقسيم حروف الهجاء  قد جاءت هنا نسبة الشيوع موافقة الباء، و النون و و
 .اهيم أنيس، باستثناء حرفي السين والعين ألنها بنسبة قليلة ال تصل إلى نسبة الشيوعبر إل
القاف، الكاف، الهمزة، الحاء، الفاء : هيبالنسبة لألصوات متوسطة الشيوع، أما  -2
هناك بعض الحروف لم  براهيم أنيس، إال أنّ إ، قد جاءت موافقة لما أشار إليه الياء، الجيم
هذه  مطلوب و هو نسبة أقل مماالفي شعر القيسي، فجاءت تكن متوسطة الشيوع 
ى كانت نسبة شيوعها الجيم، بل جاءت محلها حروف أخر  الياء و الكاف و: الحروف هي
 .الضاء هي السين، العين و ثر منها وكفي الديوان أ
تبقى األصوات األخرى كالضاد، الطاء، الهاء، التاء، الصاد، الثاء، جاءت  و  -3
 .ها أصوات قليلة الشيوعأنيس بأنّ  إبراهيمأشار إليه موافقة لما 
  الذال، الثاء، الغين، الخاء: هي، التي تكون نادرة في مجيئها روياإن األصوات  -4
ما جاء في ديوان أن هذا التقسيم لم يوافق تماما  الشين، الصاد، الزاي، الظاء، الواو، إال
لثاء، األلف، الواو، الطاء، الزاي أي ا: الشاعر القيسي ألن الحروف النادرة في شعره هي
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نجد فالخاء،  الذال و الثاء، أما بالنسبة لحروف الغين و أن هناك موافقة في حرف الواو و
 .خلو شعر القيسي منها
    بالنسبة لبعض الحروف التي وردت رويا في شعر عبد الكريم القيسي كالشين  -5
 براهيم أنيس في القسم األخير أي إ أقل مما ذكرهالظاء، وردت بنسبة ليست  الزاي و و
 .في الحروف النادرة، ألنها وردت ألكثر من مرة في شعره
       بلغت األصوات التي وقعت رويا لقوافي الشاعر عبد الكريم القيسي خمسة  -6
 .عشرون صوتا، مما يعني أنها اشتملت على معظم األصوات العربية و
يحتل المرتبة األولى  و حرف الميم وإن أكثر الحروف رويا في قوافي الشاعر ه -7
كما هو موضح في الجدول السابق ثم يليه في المرتبة الثانية حرف  73,99بنسبة 
 0,034ينتهي بحرف الثاء بنسبة  و...  77,99الدال ثم المرتبة الثالثة الراء بنسبة 
 .ه ورد مرة واحدة فقط في شعر القيسي أي في بيت واحدهو آخر حرف ألنّ  و
ا حددنا سابقا أن عدد الحروف التي وردت رويا في ديوان عبد الكريم القيسي كم -8
            ن إثني مئة و حرفا، فقد وردت في ثالثة آالف و (44)عشرون هي خمسة و
قصيدة، متفاوتة  (379)ثماني عشرة موزعة على ثالثمائة وبيتا،  (3744)نخمسي و
    ها قليلة إال أن  القصائد المطولة قطوعات والم األبيات اليتيمة و الطول بين النتف و
 .في الديوان
 :ةـــــافيــــــــوب القـــــــــعي_ج
أقل مايلتزم به الشاعر في نظمه للقصيدة أن تنتهي  بحرف روي واحد من بدايتها         
وجب على الشاعر إذا بدأ قصيدته بألف تأسيس أو ردف أن يلتزم بذلك  حتى نهايتها، و
 :   يلحق بشعره عيبا من عيوب القافية ملزم في القافية فس ذا أخل بما هو واجب وفإ
كة الروي  في قصيدة هو عيب من عيوب القافية و نقصد به  :اإلقواءــ  ر  اختالف  ح 
اختالف  هو)): بقوله البناء العروضي للقصيدة العربية، يعرفه صاحب كتاب واحدة
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        هذا االختالف يكون  و. لق بكسر وضمالمجرى الذي هو حركة الروي المط
في قصيدة واحدة، بأن يأتي الروي في أحد أبيات القصيدة مضموما مع أن الروي 
 .)1(((ر قديماهذا مما عيب على الشع عكس ذلك، و مكسور، أو
 (الزجر: )(2)تتضح ظاهرة اإلقواء في شعر عبد الكريم القيسي في قوله و
 يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  ب  د  الت   ه  ك  ل  ي م  ف   ه  ل   ن  ا م  ي             يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  ب  خ   يا   م  ه  الل   ك  ــــــــــد  ـــــــــــــــــم  ب ح  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  ائ  س  الم   ن  م   د  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  ل  ل   اك  ذ  إ       ي      ل  ائ  س   ــــــــــه  ن  ع   م  ظ  الن ا ب  ــــــــــــــــــــــــــــــــــد  ا غ  يم  ف  
نا نرى في البيت األول روي البيت هو الراء هي قصيدة ذات روي مكسور، إال أن  و
     فع فيها الروي وي البيت هو الالم المكسورة، ر  المضمومة، بينما في البيت الثاني ر 
   هي بين الكلمتين  سر في البيت الثاني، فسمي ذلك باإلقواء، وك   في البيت األول، و
 (.ل  ائ  س  الم   –التدبير  )
اختالف حركة الروي في قصيدة واحدة هو  و)): سرافاإل :يسمى أيضا و صرافاإلــ 
لتباعد مابين  ))هذا في العيب أشد من اإلقواء،  و، (3)((كسر ضم، أو بفتح و بفتح و
كان اإلقواء مغتفر القرب ما  شباع الفتحة، وإاأللف هنا ناشئة عن  غيرها، و و لفاأل
     الكسرة  او وو الضمة من ال الياء ردفين و الواو ولتبادل  الضم و بين الكسر و
قول ي. (5)((راف إقواء بالنصبصاإل)) :، هكذا ذكره أبو العالء في قوله(4)((من الياء
 : (6)الشاعر عبد الكريم القيسي
                                                          
 .430، ص م7999، 7محمد حماسة عبد اللطيف، البناء العروضي للقصيدة العربية، دار الشروق، القاهرة، ط _(1)
  .449 عبد الكريم القيسي األندلسي، الديوان، ص _(2)
 . 754، صم7997، 7محمد علي الهاشمي، العروض الواضح وعلم القوافي، دار القلم، دمشق، ط_ (3)
  . 433 محمد حماسة عبد اللطيف، البناء العروضي للقصيدة العربية، ص _(4)
، 3الحساني حسن عبد اهلل، مكتبة الخانجى، القاهرة، طقيق قوافي، تحالخطيب التبريزي، الكافي في العروض وال _(5)
 .740م، ص 7995
 .449عبد الكريم القيسي األندلسي، الديوان، ص _(6)
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 ـان  م  ى الز  ـــــــــد  م   ـــــــــــــــون  ت  ي  ز   ــــــــــــــت  ي  ز   ــــــــــن  م               ــــــــــــــــــــان  ــــــــــــم  ث   ل  ــــــــل  ق   ـــــــــــــــــــــــــــــــــم  س  ق   اك  ذ  و  
 وف  ـــــــــــــر  الظ   ــــــــــــــن  ــــــــــا مـــ  م  ــــــــــــه  ي  د  ـــــــــــــــا ل  م  ب               وف  ر  ــــــــــــع  ى الم  ـــــــــــل  ع   ــــن  ي  يك  ر ش   ــــــــــــــن  ي  ب  
 :صراف في قولهاإل و
 اــــــــــــــد  ائ  ز   س  ـــــــــــــــي  ل   ــــــــــــــــــــــــن  ي  ت  ن  اث   ث  ــــــــــــــــــال  الث  و        ا      د  ـــــــــــــد  ع   اــــــــــــــث  ال  ي ث  ـــــان  ــــــــــالث   ـــــــــــــــــع  س  ي  و  
فهي " حركة حرف الروي"هنا اختلف ضبط حركة المجرى  و( اد  ائ  ز   – وف  ر  الظ  )
 .الفتح في البيت الثالث الثاني و في البيت األول والكسر 
      أكثر ما يقع ذلك  هو اختالف حرف الروي في قصيدة واحدة، و)) :اإلكفاءـــ 
في  يكون االختالف الحاصل و معنى ذلك أن   ،(1)((في الحروف المتقاربة المخارج
  ،ن بعضهامالحروف التي تكون ذا مخرج قريب  في تلكبالضبط  و ،حرف الروي
 (الرجز) :(2)كما نرى في قول الشاعر
 ـــــــاذ  ب  ت   ان  ـــــــــــــــــال  ـــــــــــــــــــــــــــى بـ  ول  أل ل   ــــــــــــــــــــــــــــود  ع  ي         ت  ــذ  ه  و   ه  ــــد  ع  ب   يــــــــــــــــــــر  غ   الص  ــــــــــــــــــــــــال  ام  و  
 ــــــــــــــــــــــــــم  ه  و الف  ـــــــــــــــــــــــــا ذ  ه  م  ل  ـــع  ي   ة  ـــــــــــــــــــــر  ــــاه  ظ           ـــــــــــــــــــــم  س  ي الق  ف   ــــــــــــــــــــــــــة  ث  ال  ث   ة  ـــــــــــــــــور  ص  و  
 .ما متقاربان في المخرجهفي الروي، ألن ( الميم الذال و)ن فجمع بي
إذا كان االختالف الحاصل في اإلكفاء هو في الحروف المتقاربة  :اإلجازةــ 
هو اختالف الروي بحروف متباعدة المخارج في قصيدة ))المخارج، فإن اإلجازة 
ن في تباعد حروف الروي المختلفة مخرجا في مكالفارق بينهما ي أن   أي   .(3)((واحدة
 .اربهما مخرجا في اإلكفاءتق اإلجازة، و
                                                          
 .754محمد علي الهاشمي، العروض الواضح وعلم القافية، ص _(1)
 .410ص عبد الكريم القيسي األندلسي، الديوان،  _(2)
 .751 عروض الواضح وعلم القافية ، صمحمد علي الهاشمي، ال_ (3)
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 (الرجز: )(1)قوله شعر عبد الكريم القيسي فنجدها فيل نأتي و
 ان  م  ى الز  د  م   ــــــــــــــــــون  ت  ي  ز   ـــــــــــــــــــــــت  ي  ز   ـــــــــــــــن  مــ           ــــــــــــــــــــان  م  ث   ل  ـــــــــــــــــــــــــــل  ق   ــــــــــــــــــــــــــــــــــم  س  ق   اك  ذ  و  
 وف  ر  ــــــــــــــــــــــالظ   ن  ـــــــــــــــــــــــــــا م  م  ــــــــــــــــــــــــــه  ي  د  ا ل  م  ب             وف  ر  ــــــــــــــــع  ى الم  ل  ع   ن  ــــــــــــــــــــي  يك  ر ش   ن  ـــــــــي  ب  
وف  )المكسورة الثاني الفاء ، و(الز م ان  )البيتين األول النون المكسورةروي  اختلف     (الظ ر 
 .هما حرفان متباعدان في المخرج و
 (الرجز): (2)هذا مثال آخر يقول و
 ال  ـــــــــــــج  و  األ و   اب  ص  و  األ  ـــــــــــض  ض  ـــــــــ  م ن  ــــــــــــــــم          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  الب   ـــــي  ل  خ   يــــــــــــــــــــــــــــــــك  ق  ب  اهلل ي  و  
 ـــــــــــــــــــــق  الح   ــــــن  ــيــــــــــد  ل   ة  اي  ـــــــــــــــــــــد  ــــــــــــــــــــى الهـ  ل  ع           ـــــــــــــــق  ـــــل  الخ   ه  ــــــــــــــــــل  هلل إ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  م  الح  و  
ال  )فقد جمع بين الالم في البيت األول ق  )القاف في البيت الثاني ، و(األ و ج      ،(الح 
هما حرفان متباعدان عن بعضهما في المخرج، ففي كل بيت سواء األول أو الثاني فإن  و
 .في حركته القافية مختلفة عن األخرى في الروي و
 ذلك أن   و)) األول بالبيت الذي يليه، البيت قافيةهو أن تتعلق و  :التضمينـــ 
ها لم يصح الوقف عليها، فخرجت االستراحة، فإذا افتقرت لما بعد القافية محل الوقف و
هم قد كان القدماء يستحبون أن يكون البيت كامال في معناه، بل إن  و. ا ينبغي لهاعم
   ، (3)((لذلك عدوا اتصال بيت بآخر عيبا يكون كل شطر مستقال بمعناه ويفضلون أن 
  ألن األول ال يتم إال بالثاني، وك ضمنت البيت الثاني معنى األول ألن ))ك لسمي بذ و
من التضمين ضرب آخر يكون البيت األول منه قائما بنفسه يدل على جمل غير  و
                                                          
 .410 ، صعبد الكريم القيسي األندلسي، الديوان _(1)
 .410  المصدر نفسه، ص _(2)
 .450، ص العربية محمد حماسة عبد اللطيف، البناء العروضي للقصيدة _(3)
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ك الجمل، فيكون الثاني يقتضي األول كاقتضاء يكون في البيت الثاني تفسير تل مفسرة و
 (الكامل: )(2)عبد الكريم القيسي الشاعر من التضمين قولو  .(1)((األول له
 ــــــــــــــــــــــــان  ي ى س  ن  ــــــــــــــي الغ  فـ   اـــــــــــــــــــــــود  ع  ى ي  ت  ح          ه  ال  و  ن  ــــــــــم ب  ه  ر ي  غ  ــــــــــــــــاة و  ـــــــــــــــــــــــــــــــــي العف  ن  غ  م  
 ان  ـــــــــــــــــــر  ف  ي الك  ف   ـــــــــــــج  ل   ــــــــــــد  ـــــــــــــــــــر ق  اف  ن ك  م          ر  ات  ب   ر  م  س  أ  ـــــــــــل  ك  ب   د  ـــــــــــــــــــــال  ي الب  ــــــــــــــــــام  ح  
 ـــــــــــــــــان  ي  د  ــــــــــــــــــــــــى األ ل  ع   ــــــــــــــــــــــه  ت  يع  ر ــى ش  ل  ع  ت           ـــم  ــــــــائ  ز  ع  ـــــــــــــــــد ب  م  ح  م   يــــــــــــــــــــن  د   ـــــــــــــــــــــز  ع  م  و  
ذلك أن القافية في البيت األول افتقرت لما ضمن البيت الثاني معنى البيت األول، 
 .بعدها فلم يصح الوقف عليها فخرجت عما ينبغي لها
 (مجزوء الرمل: )(3)آخر يقول نموذج في و
 ه  ـــــــــــــــــاي  ه  ــــــــــــــــــــــــــا الن  ي  ن  ـــــــــــــــــــي الد  فــ   ــــــــــــــــــــــــــــن  ه           ث  ـــــــــــــــــــــــــال  ـــــــــــــــــــــــــــــــا ث  ي  ن  الـــــد   ـــــــــــــــــــــــــــــــة  م  ع  ن  
 ه  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاي  ف  الك   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  الم   ـــــــــــــــــن  ـــــــــــم  و           ج  و  ز  و   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  س  الــــــــــــــج   ــــــــــــــــــــــــــة  ح  ص  
التضمين يكمن في البيت  خر، واآلففي هذين البيتين كما نرى يتصل كل واحد ب
لثالث ا األول من البيت الثاني، أي أن تفسير البيت األول الذي يتحدث عن نعم الدنيا
 .المال الزوج و هي على حسب رأي الشاعر صحة الجسم و و يكمن في البيت الثاني
هو المخالفة، )) في كتاب البناء العروضي للقصيدة العربية معنى اإلسناد :اإلسنادــ 
الحركات التي تلزم  التأسيس، و فالحروف التي تلزم في القافية مع الروي هي الردف و
التوجيه فإذا اختلف في القافية من هذه شيء سمي  و الحذو ومع المجرى هي االشباع 
،    و معنى ذلك أن ه مجموعة عيوب تتعلق بالروي و الحروف و الحركات ،(4)((سنادا
عى اهو مخالفة ما يجب أن ير  أن  اإلسناد)) :أمين علي السيد بقوله و قد أشار إلى ذلك
ثم يوجد الردف في القصيدة مثال الحركات، كأن  و قبل الروي أو بعده من الحروف
                                                          
 .744الخطيب التبريزي، الكافي في العروض والقوافي، ص  _(1)
 .734ألندلسي، الديوان، ص عبد الكريم القيسي ا _(2)
 .504المصدر نفسه، ص  _(3)
 .454محمد حماسة عبد اللطيف، البناء العروضي للقصيدة العربية، ص  _(4)
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هي خمسة أنواع  أو االشباع، و أو يختلف الحذو ،كذلك التأسيس يترك في بعضها و
   قد جاءت هذه األنواع  و .(1)((ثالثة متعلقة بالحركات اثنان متعلقان بالحروف، و
 :على النحو اآلتي
 :ناد الردفس  ــ ـ       
أن يأتي  معنى ذلك و، (2)((اآلخر غير مردوف ، وهو أن يكون أحد البيتين مردوف و)) 
بيت آخر في نفس  و( األلف، الواو، والياء: )وجد فيه حروف الردف التي هيتبيت 
 (الطويل: )(3)نرى ذلك في قول الشاعر القصيدة مجرد منها، و
 د  ــــــــــــــــاو  ع  ي   يب  ش  الم   ـــــــــــــــــــــك   ش  ال   ت  ــــــــــــــــــــــــو  الم  ب  و         ه  اد  و  س   ال  ح  ت  اس  ي و  ار ــــــــــذ  ع   ـــــــــــــــــــــــاب  ش  و  
 ــــــــــــــــــد  اه  ش   ــــــي  ــــهـ   ال  ــــــــــــــــــــــــــي إ  ـــــف  خ   أ ال  و   ي  ــــــــــــــل  ع        ه  ا ب  م   ب  ن  الذ   ـــــن  و م  ح  م  ت   ة  ب  و  ت   ــــــــــــــــــل  ه  ف  
ال يختلف في جميع أبيات القصيدة أما  و (الدال)روي هذه القصيدة هو حرف 
بالنسبة لحروف القافية األخرى فهي تختلف من بيت آلخر، فمثال في البيت األول القافية 
د و): هي اشباع  هو الحرف الناتج عن الواو و: الدال، الوصل: الروي: حروفها و (ع او 
البيت الثاني القافية هي  الواو التي قبل حرف الروي، و: حرف الروي الدال، الردف
 .األلف: الهاء، التأسيس: الواو، دخيل: الدال، الوصل: الروي: حروفها و (ود  اه  ش  )
هو الواو، بينما في قافية  حرف الردف و ودنالحظ هنا في قافية البيت األول وج
هذا يعتبر عيبا عند النقاد عندما ال يتقيد الشاعر  رف الردف، والبيت الثاني ال يوجد ح
 .بنفس القافية في جميع األبيات
 
                                                          
 .49أمين علي السيد، في علم القافية، مكتبة الزهراء، القاهرة، ص  _(1)
 .759محمد علي الهاشمي، العروض الواضح وعلم القافية، ص  _(2)
 .531األندلسي، الديوان، ص القيسي م عبد الكري _(3)
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 :ناد التأسيسس   ــــ 
أن يجمع الشاعر في قصيدة واحدة بين )) و يقصد به عيوب القافية و هو عيب من
أي  ، معنى ذلك تأسيس أحد البيتين دون اآلخر،(1)((أخرى غير مؤسسة قافية مؤسسة و
 ال يوجد في البعض اآلخر، كما في قول يوجد حرف التأسيس في بعض أبيات القصيدة و
 (البسيط: )(2)القيسي الشاعر
 ق  ر  األ ــــــــــــــد و  ه  س ــــــــــل الـــــح  ك   ن  ف  الج   ــــــــــــــل  كحـ  و         ـه  ـــــــي  د  ع  ت   ر  ذ  اح   ـــــــــــــــــــــاد  ق  الر   ير  ث  ــــــــــــــــــــــــــــا ك  ي  ف  
 ـــق  ـــــــش  ت  ن  م   ي  ـــــــــــــــي ز ى ف  ض  يـــــــــــــــح الر  ر  مهبّ       ا ــم  ن  ت  غ  م   ر  ج  الف   ـــــــــــــــل  ب  ق   ى اهلل  ل  إ   ـــــــــــــــــــــــــم  ق  و  
لكن البيت  التأسيس في البيت األول، وقبلها مد  القاف و حرف فالروي هنا هو
في هذه القصيدة  من ثم كان الثاني خال من هذا المد قبل القاف، فهو غير مؤسس و
 .عيب هو سناد التأسيس
 (المتقارب: )(3)من أمثلة ذلك أيضا يقول و
 ق  ر  ــــــــــــــــــــــــــاأل ب   ــــــــــــــــــــــت  ل  ح  ت  ـــــــــــــــــــــــــــــــــا اك  ن  ن  اف  ج  أ و          ه  ـــــل  ج  أ  ن  ع م  ـــــــــــــاج  ض  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الم  ن  ر  ج  ه  
 ق  ــــــــــــــــــــــر  اه الف  ــــــــــــــــــــــــــــر  ت   اع  ال  إ   ـــــــــــــر  ـــــــط  ا الق  ذ  ب          اه  ر ـ ــــد ت  ق   ـــــــــــــــــــــــــــا امرؤ  يه  ف   ق  ب  ي   ــــــــــــــــــــــــــم  ل  و  
 ق  ـــــــــــــــــــــــــــــر  ت  اح  ـــــــــا ف  ــــــــــــــــــــضن  ر  ي أ ف   رع  الـــــــــــــــــــــز         ق  ر  ـــــــا ح  ن  م ي أ الذ   و  ـــــــــــــــــــد  ا الع  ـــــــــــــــــــــــــــــــذ  ه  ل  
  ، (باألرق)هو األلف قد وجد في كلمة القافية في البيت األول  فحرف التأسيس و
في البيت الثاني،  (الفرق)هي  لم يوجد في كلمة القافية في البيتين األخيرين و و
 .اد التأسيسالعيب في هذه األبيات هو سن ، وفي البيت الثالث (احترق)و
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 : ناد االشباعس  ـــ 
الدخيل هو الحرف الذي  و يخص االختالف الذي يحدث على حركة الدخيل، و
غالبا ما تكون حركته الكسرة، فإذا جاء  و))حرف الروي،  يكون بين ألف التأسيس و
في  التبريزي الخطيب لتوضيح ذلك نشير إلى رأي و ،(1)((د ذلك عيبابحركة غيرها ع  
هو تغيير حركة الدخيل بين ))ناد االشباع س  قال أنّ  القوافي الكافي في العروض و كتابه
 .(2)((الفتحة مع واحدة منهما معيب آخر، فالضمة مع الكسرة غير معيب، و بيت و
الشاعر عبد الكريم  و هنا البد من بيان ذلك من خالل المثال الواردة في ديوان
 (الطويل: )(3)القيسي
 ـــــل  اص  ف  الم   ـــــــــــــــد  ق  ـــــــــي ت  ن ــــــــــــــــــا م  ه  ل   ــــــــــــــاد  ك  ت           ت  د  د ب  ق   ك  د  ع  ب   ــــــــل  ج  أ  ن  م   ة  ــــــــــــــن ـي أ ـــــــــب  و  
 ـــــل  ا آم  ن  ي أ ــــــــــــــــــــــا الــــــــــذ  ي  ن  الد   ـــــــــــــــــــن  م   ت  ل  ن  ل           اعة  س   ــــــــك  ب  ر  ق  ي ب  ــــــــر ه  ي د  ل   اد  ــــــــــــــــو ج  ل  و  
اد مكسور أما البيت الثاني دخيلها هو الص و (ل  المفاص  )فالقافية في البيت األول 
ف هو اختال هو الميم مفتوح إذا يعتبر عيبا لدى النقاد ودخيلها  و (آمل  )ية هي فافالق
 .الدخيل حرف حركة
 : ناد التوجيهس  ــ 
حركة الحرف  تغيير يحدث في ، أي(4)((اختالف حركة ما قبل الروي المقيد))هو 
كأن يأتي الحرف الذي قبل الروي )) الذي قبل حرف الروي الذي تكون حركته السكون
                                                          
 .455محمد حماسة عبد اللطيف، البناء العروضي للقصيدة العربية، ص   _(1)
 .744لتبريزي، الكافي في العروض والقوافي، ص الخطيب ا _(2)
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الخطيب و في ذات السياق يذكر  ،(1)((يأتي اآلخر مضموما أو مكسورا المقيد مفتوحا، و
فإن كانت الفتحة مع الضمة أو الكسرة فهو )): التبريزي رأي الخليل في هذا السناد بقوله
قد اغتفر العروضيون  إن كانت الضمة مع الكسرة لم يكن سنادا، و ، والخليل سناد عند
القيسي  عبد الكريم نجد سناد التوجيه في شعر ، و(2)((هذا السناد لكثرته في أشعار العرب
 (الرمل: )(3)هفي قول
 ـــــــــــــــــــــن  ط  ف   ـــــــــــــــــــد  ــــــــــــــــــــــــي ق  الــ  ح  ــــــــــــــــــــــه ل  ت  ي  أ ر   ذ  إ         ــــه  لـ   ـــــــــــــر  ج  اله  و   ـــــــــــــــب  الح   ت  ــــــــــــــــــــــــــو  ك  ش  ف  
 ن  ز  ت  خ  ي ي  ق  ف  ــــــــــــــــــك ر ن  ـــــــــــــــــا ع  ي م  ل   ـــــــــــــــــــــــــــال  ق         ك  ــــــــــــــــــــــال  ــــــــــــــي ه  ن إ  ي ف  ــــــــــــــــــــــــا ب  ـــــق  ف  ر  ت  ل  ق  
لكن  ومقبول،  الضمة جائز و فاختالف حركة ما قبل الروي الساكن بين الكسرة و
اختالف الحركة بين الكسرة أو الضمة مع الفتحة يعد عيبا، كما في البيتين، إذ نجد 
، أي كسرة حرف الطاء قبل الروي الساكن (يختزن)كلمة  و( فطن)اختالفا بين كلمة 
في البيت  (النون)فتحة حرف الزاء قبل حرف الروي الساكن  في البيت األول، و (النون)
الكسرة قبل  الشاعر عبد الكريم القيسي جمع بين حركة الفتحة وبهذا يكون  الثاني، و
 .هذا يعد عيبا الروي الساكن في بيتين و
 (  الكامل: )(4)مثال آخر يقول الشاعر و
 ــــــــــــــــــــــــب  ت  الك  و   ل  ــــــــــــــائ  س  الر   ك  ل  ي ت  ـــــــــــــــــــد  ي ا س  ي          كم  ل  ح  م   يع  ف  الر   ــــــــــــــــــن  م   ي  ل  إ   ت  ــــــــــــــــــل  ص  و  
 ؟ب  ه  الش   ل  ي  ي ن  ج  ت  ر  ا ي  ذ   ــــــــــــــــن  م   ــــــــــــــــــب  ه  الش  ك        ـا   ه  ال  ن  م   ــــــــــــــــد  ع  ب  ل   اـه  ت  غ  ال  ب   ــــــــــــــــــــــــف  ح  ص  
 ب  د  ــن األ ى حس  ل  ي إ  ــــــــــــــــــد  ه  ت   ت  د  غ   ــــــــــــــــم  ك  ح        ـــــــــــــــــــــا   ه  ل  ث  م   ر  أ  ـــــــــــــــم  ل   اب  د  اآل ن  م   ــــم  ك  ح  
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هي  "حرف الباء"الثاني الحركة التي قبل حرف الروي الساكن  في البيت األول و
أما في البيت الثالث فنجد اختالف في حركة  (الشهب)كلمة  و (الكتب)الضمة في كلمة 
 (الدال)هي فتحة حرف  و (األدب)الحرف الذي قبل حرف الروي الساكن الباء في كلمة 
هو يعد سناد توجيه على حسب رأي الخليل  جاءت مع الضمة و الفتحة بهذا نرى أن و
 : (1)شاعر   أحمد الفراهيدي كما جاء في قول بن
 ـــــــــــــــعن  ت  ســـــــــــــــر ام  ك   و  أ  ــــــــــــــم  ض   ع  م   ح  ت  الف  و         ـــــــــع ق  ر و  س  ك   ع  م   ـــــــــــم  الض   يل  ل  الخ   ــال  ــــــــــــــــــق  
 .امتناع الفتحة مع أحدهما يقصد هنا جواز الضمة مع الكسرة و
 :ناد الحذوس  ـــ 
يوضح  .(2)((غيره بحركتين متباعدتين كالفتح واختالف حركة ما قبل الردف  هو))
فالحركة التي )): بقوله القوافي الكافي في العروض وذلك الخطيب التبريزي في كتابه 
 إن جاءت الفتحة مع الضمة  تكون قبل الردف، فإن كانت ضمة مع كسرة لم يكن عيبا، و
 (لوافرا: )(4)، كما في البيتين اآلتيين(3)((أو الكسرة فذلك سناد
 ـــــــــــــــــــــــــــــوب  ل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــو الق  ل  س  ت   ه  ــــــــــــــــــــــــر ك  ذ  ب   ن  أل        ى و  ـــــــــــــــــــــــــر  ي  ل   ه  ــــــــــــــــــــــر  ك  ذ  أ  ت  ي  الب   ـــــــــص  ن  و  
 يــــــــــــــــــــــــــــــب  ر ق   ج  ــــــــــــــــــــــــــــــر  ه ف  اء  ر  ــــــــــــــــــــــــــــــــــون و  ك  ي        يــه  ف   ت  ي أمسي  الذ   ب  ـــــــــــــــر  ـــــــــــــــى الك  س  ع  
مقبول،  الضمة جائز و التي تكون بين الكسرة و و( الحذو)فحركة ما قبل الردف 
الذي  (الدال)كما في البيتين، فحركة حرف  نفسه يجوز أن يكون واوا أو ياءف الرد ألنّ 
                                                          
ضون، دار الكتب بيمحمد بن حسن بن عثمان، المرشد الوافي في العروض والقوافي، منشورات محمد علي  _(1)
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 (الراء)هذا في البيت األول، أما في البيت الثاني فحركة حرف  قبل الردف هي الضمة و
 .ال يعد عيبا هذا جائز و الذي قبل الردف هي الكسرة، و
 (الوافر) :(1)يقول الشاعر أيضا و
ع  ذ  ــــــــــــــــا إ  ب ــــــــا ر  ــــــــــــــــــــي  أ  ت ك  ع  د          ب  ـــــى ي جـ يا ي ـــــــــــــــــــــد  ب  لـــ ــــــــــــــــــــــي ي  ف   ــــــــــــــــــــــــو  تج  ياس    ب  ـــا م ج 
 يــب  ئ  ــــــــــى ك  ن  ض  ـــــــــــــــــــــــــى م  م  ت  ر  م   ـــــــــــــــــــــــــــس  ب  ح  ب      ي    ــــــــــار ـــــــق  ت  اح  ــــــــــــــــــــــي و  ام  ض  هت  ــــــــي ال  ــــــــن إ  ف  
 وب  ذ  ـــــــــــــــــــــــــــو أ ك  ش  ــــــــــــــــــــــــي أ ى الت  ـــــــــو  ـــــــــك  لش  ل  و       ى  ن  ف  أ  ـــــــــــــــــاه  ق  ل  ا أ م   ط  ــــــــــــــــــــــــر  ف  ل   ـــــــــــــــــــــــــــــــاد  ك  أ 
الثاني هي الكسرة، أما في البيت الثالث  فحركة ما قبل الردف في البيتين األول و
 . فحركة الحرف قبل الردف هي الضمة
القصيدة  يتضح من خالل الشواهد السابقة أن الشاعر القيسي لم يتقيد في نظم
التي تعني أن  بالشروط التي يجب أن يلتزم بها، ما أدى لوقوعه بما يسمى عيوب القافية
    في حركة  اختالفالشاعر لم يتقيد بحرف روي واحد من بداية القصيدة لنهايتها، أو 
 .هذا كان واضحا من خالل األمثلة ا وأو في حرف من حروفه
 :الموسيقى الداخلية _2
 التي تعد سمة بارزة  القافية و سيقى الخارجية منحصرة في الوزن وإذا كانت المو 
فإن الموسيقى الداخلية هي األخرى تعد جزءا من بناء ))في بناء القصيدة العمودية، 
تتمثل في أصوات  القصيدة الشعرية، فهي تلك المكونات التي يتألف منها البيت الشعري و
         المنسجمة  المتناغمة المقاطع و وجرس الكلمات المتساوية الطول  الحروف و
االنسجام فيما  هذا يعتمد على مدى قدرة الشاعر على تحقيق التوافق وف ،(2)((في الحروف
                                                          
 .749، ص السابقالمصدر عبد الكريم القيسي األندلسي، الديوان،  _(1)
 ، م4004، 7ط في الشعر العربي، وزارة اإلعالم والثقافة والتراث الوطني، المنامة، اإليقاعالهاشمي علوي، فلسفة  _(2)
 .31 ص
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النغم الذي ))ذلك  ألن الموسيقى الداخلية هيما يجعلها تضفي نغما موسيقيا، بينها، 
، أي أنها مزاوجة الحالة النفسية للشاعر بين وقع الكالم و الصورة و و يجمع بين اللفظ
ال ))ن النغم الداخلي للقصيدة ، أل(1)((المتلقي بين الشاعر و المعنى و و تامة بين الشكل
     اتساق األلفاظ  يعتمد على التفعيالت العروضية، بل يعتمد على انسجام الحروف و
   هواجس اإلحساس يأتي صدى للمحتوى النفسي أو موسيقى اللفظ، فهي تعبير عن  و
ور عهاجس الش أقرب إلى محتوى النفس و كلما كانت الموسيقى عذبة، كانت عمقه، و و
سهم في جعلها ي  في إكساب القصيدة نغما موسيقيا  ، لما لها من دور كبير(2)((أصالته و
 .في نفس القارئ تأثيرا و أكثر جماال
لتي شكلت ظواهر صوتية لها وفق هذا سنتناول أبرز مكونات الموسيقى الداخلية ا و
لة التكرار، الطباق، المقاب: من أهمها أبعادها الداللية في شعر عبد الكريم القيسي و
 .الصدر لىالجناس، التورية، رد العجز ع
 :رارــــــــــــــــــــــــالتك -أ
هو من خصائص اإليقاع الداخلي  يعد التكرار ظاهرة لغوية، ظهرت منذ القديم، و
     باعتباره وسيلة  ،(3)((الموسيقي النغم وتقوية الجرس زيادةل))التي يلجأ لها الشعراء 
   نغما صوتيا الستقطاب السامع  من وسائل التعبير الجمالية التي تحدث موسيقى خاصة و
ليضيفوا على شعرهم إيقاعا داخليا معبرا عن ذات الشاعر بمختلف تجاربه، من خالل  و
 .إعادتها في سياق التعبير تناوب األلفاظ و
                                                          
 .344، ص م7994جيدة عبد الحميد، االتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر، دار الشمال، بيروت،  _(1)
 .19م، ص 7994، 7عز الدين يوسف، التجديد في الشعر الحديث، دار البالد، جدة، ط _(2)
       م، 7910، 7ر الفكر، بيروت، لبنان، طعبد اهلل الطيب، المرشد على فهم أشعار العرب وصناعتها، دا _(3)
 .449ص 
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هي  هو وسيلة من الوسائل اللغوية التي تؤدي في الشعر وظيفة تعبيرية، و و))
تقريره في النص، بحيث يوحي تكرار عنصر معين سيطرته على فكر  إبراز المعنى و
 .(1)((شعوره الشاعر و
  تقويته،  تأكيده، و براز المعنى، وإ :الكالم ألغراض عدة منهايأتي التكرار في  و
لة الناجحة في التعبير عما يوفر له الوسي س، فهو يخدم المبدع وتقريره في النفو  و
      مشاركته  للمتلقي وسيلة مهمة تمكنه من الوصول إلى المبدع ور ـــــــــيوف و دهــــــــــيري
  ألن الشاعر ال يكرر شيئا إال لمغزى أو غاية يسعى لتحقيقها  ، (2)مواقفه في عواطفه و
اللفظ المكرر ينبغي أن يكون وثيق االرتباط  إذ إن  ))ثرها للقارئ إيصال أ و تأكيدها، و
 .(3)((إال لكان لفظة متكلفة، ال سبيل إلى قبولها بالمعنى العام، و
به الشاعر في نصه  ال ظاهرة عشوائية يأتي ذلك أن التكرار ليس حلية لفظية و
صة به خالل ائه السمة الخاإعط يساهم في توازن النص، و))ما ينبغي أن ن إ كيفما أراد، و
عبارة أو مقطع بكامله، فقيمته تكمن في إعطائه نغما موسيقيا  تكرار حرف أو كلمة أو
     مثيرا يوظف لخلق قيمة معنوية لأللفاظ بما تكتسبه من دالالت لها عالقة  ممتعا و
 .  (4)((مع ذات الشاعر
   فة، إما تكرار حرف، ظاهرة التكرار في الشعر العربي تأتي على أشكال مختل و
 .يهذا ما وجدناه في شعر عبد الكريم القيس  أو كلمة، أو عبارة و
                                                          
، 7هالل ماهر مهدي، جرس األلفاظ وداللتها في البحث البالغي والنقدي عند العرب، دار الحرية، بغداد، ط _(1)
   .439 م، ص7990
، 7عليان محمد شحاتة، الجانب االجتماعي في الشعر الفلسطيني الحديث، دار الفكر، عمان، ط: ينظر _(2)
سيوني، علم المعاني دراسة بالغية ونقدية لمسائل المعاني، مؤسسة المختار، بعبد الفتاح : ، وينظر304م، ص7997
 .405م، ص 7999، 7القاهرة، ط
 .437ص  م،7944، 7ط نازك المالئكة، قضايا الشعر المعاصر، منشورات مكتبة النهضة، _(3)
، 7مؤسسة الفلسطينية لإلرشاد القومي، رام اهلل، فلسطين، طأبو شمالة فايزة، السجن في الشعر الفلسطيني، ال _(4)
 .590 م، ص4003
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 :رفــــــلحارار ــــــــتك -
    األغراض الشعرية التي تناولها الشاعر عبد الكريم القيسي  تنوعت المواضيع و
    ، تفاوت في استخدامه للحروف ناالحظبعرضها  سنقوممن بين النماذج الشعرية التي  و
فالتكرار الحرفي )) الصفات التي يتميز بها كل حرف، ذلك حسب المخرج الصوتي و و
هو أسلوب يكرسه االستعمال اللغوي بمحاكاة الحدث بتكرير حروف الصيغة مع ما 
بيت أو بيتين أو قصيدة ينتج ، فتكرار حرف واحد في (1)((يصاحب ذلك من ابراز الجرس
هذا كله ناتج  يستسيغ أذن السامع، و امن النص ويقاع موسيقي، يكشف عن مكإعنه 
        الشاعر يصب فيه مشاعره  عن األثر الخاص الذي يتركه تكرار صوت ما، ألن  
فتكرار الحرف ))التأثير فيه،  نقلها للمتلقي و أحاسيسه للتعبير عن تجربته الشعورية و و
الموسيقي، فقد يحكي حال المتكلم  مدلوله المعنوي و الواحد في اللفظة الواحدة له معناه و
، يدل هذا على مدى تأثير الموسيقى الداخلية للنص (2)((أو يشير إلى معنى اللفظة نفسها
ترابط  انسجام و ما يحققه من اتساق و المعنى الذي يحمله كل حرف مكرر و الشعري، و
، إلى، على من: يزيد من تماسك النص سواء كان تكرار حرف واحد أو تكرار ألدوات نحو
هذه  إذا وقعتأنه ))يرى صاحب كتاب الطراز ما شاكلها من أحرف المعاني،  و... 
متى  ، ونتظام فهو حسنالسبك بها تاما جاريا على جهة اإلكان  في الكالم و الحروف
، (3)((كان ذلك مجانبا لجيد البالغة الثقل على اللسان، و جاءت متقاربة أفادت التنافر و
إذا أدت دورها في الربط بين أجزاء النص الشعري يكون ذلك النص ا ومعنى ذلك أنه
                                                          
       م، 4003، 7عمر خليفة ادريس، البنية التحتية االيقاعية في شعر البحتري، منشورات قار يونس، ليبيا، ط _(1)
 .799ص 
       م، 4070، 4+7دد، ع40لدجبدر الدين أميمة، التكرار في الحديث النبوي الشريف، مجله جامعة دمشق، م _(2)
 .90ص 
، م4004 ،3، جزءعبد الحميد هنداوي، المكتبة العربية، بيروت قيقالعلوي يحيى بن علي بن براهيم، الطراز، تح _(3)
 . 49 ص
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     ها ال تؤدي التركيبية معا، أما إذا جاءت متقاربة فإن  متماسكا من الناحية الداللية و
 .في األثر المطلوب
  ذلك  عمد الشاعر عبد الكريم القيسي إلى موسيقى التكرار في موضوعات شعره، و
من أمثلة  أو كلمة أو عبارة في البيت الواحد أو في عدة أبيات، و عن طريق تكرار حرف
 (الطويل): (1)ذلك قوله
ــــــل   ي فهل  أنت  واص  ـــــــــــــــــــود  ال ـــــــــــــــك  مقص  ص  ـــــــــــس  ب        و  ب ـــــــــك ح  ل  ق  ف ل ي  ـــــــــــــــل  ب ي غير ح   اص 
ك قد ب دت   ة  ـــــــــــــي أن ــــــــــــب ـو   ـــــــــــــــــــــــــــل  ب عد  ن ــــــي ت قد  الم  ه  ت كـــــــــــــــــــاد  ل         من أج  ــــــــــــــــــل  ف  ـــــــا م   اص 
ـــــــر ي ب ق رب ــــــــــــــــــــــك س  ل   ـــــــاد  ــــو  ج  ل  و   ــــــــــل  ن  ي أ ـــــــــــــــ ل ت  من الد ن يــــــــــــــــــا الذ  ن  ل        ة ـــاع  ـــــــــــي د ه   ا آم 
يمدح القيسي في األبيات الثالثة الرسول عليه أفضل الصالة والسالم، مستعمال 
هو من األصوات  سبعة عشرة مرة و( الالم)فتكرر صوت ( الالم، الدال والصاد)حرفي 
( الصاد)هو أيضا من األصوات المجهورة، و فتكرر تسع مرات و( الدال)أما المجهورة، 
 نجد أن   هو حرف مفخم من شأنه أن يحدث إيقاعا موسيقيا في النص، و خمس مرات، و
يدل على قوة ( الدال)غرض المدح، فحرف  هذه األصوات تنسجم مع الجو العام للنص و
المكانة التي يحتلها الرسول  لى الفخامة وع ليد( الصاد)للوصول إلى مبتغاه و الشاعر
الشاعر م تعلق بخير  أن ، علىفيؤكد هذه الدالالت( الالم)أّما عليه الصالة والسالم، 
ر يزو  األرض الطاهرة و مراده أن يصل البقاع المقدسة و األنام صّلى اهلل عليه وسلم و
 .هو أعظم خلق اهللف اهمثو 
 
                                                          
 .34عبد الكريم القيسي األندلسي، الديوان، ص  _(1)
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 (الطويل: )(1)قوله( القاف)، حرف في شعره من األحرف التي كررها و
د هـــــــــا   ر  ن  ت  ب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــي م  ل  ق  فإ ن  ب   ق ــــــــــــــــد ا    اد ف  ص  ق د ت  و  يــــــــــــــــــــب ا ي ف ـــــــــــــــوق  الن ــــــــار  ق د  و   ل ه 
ن أو جرس تكرار الحروف فيها همس أو رني اخلي ويعتمد الغزل على التناغم الد
خمس ( القاف)في البيت نالحظ تكرار لحرف  ليه النفس، وعترتاح  يطرب األذن و عال  
هي شدة الصياح أو الّلق لقة شدة الصوت، فكأن الصوت يشتد  ة ول  ق  ل  يقال له الق   مرات، و
غ ط عن موضعه، فال  هو حرف عند الوقف على القاف فسميت بذلك لهذا المعنى، و ض 
ه صوتا ن  ي  ب  هو أ  استعالئه، و و هعليه، إال مع صوت زائد، لشدة ضغطي ق د ر  على الوقف 
 .(2)لقربه من الحلق
 (الطويل): (3)يوجه الشاعر بعض النصائح للناس في زهدياته، يقول و
يـيـــع  الفر ائ ــــــــــــــــــ ضــــــــــــــــــــــى بتض  ت ر  ـــــــــــــــــــــــــــل  ال ح ر ص  ك  ت  س  وأ ن ت  على الل ذ ات م    ض  عامد ا   و   م 
ـــــــل      ل ه   ك   ـــــــك  م  و  وت ق ط ـــــــــــــــــــــــــــع  بالّتف ـــــــــــــــــــــــــــــــــر يــط  ي   ـــــــــل  ال ق ب يــــــــــول ي  يك  بالف ع  ت ق ص   ــــــــــــــــــــــح  وتس 
امتناع  أي من حروف الشدة))هو في البيتين تسع مرات، و( التاء)ر حرف اتكر 
لزومه موضع الحرف، حتى منع  هو قوة االعتماد و الصوت من الجري في الحرف، و
 هو يعبر  م مع المعنى الذي أتى به الشاعر وءقد تال ، و(4)((الصوت أن يجري معه
شدة وقعها على اإلنسان الغافل، لهذا حرص الشاعر أن ينبه  حداث الحياة الدنيا، وعن أ
     يجتنب القبيح  الغافل في هذه الحياة ليكف عن ارتكاب ما يغضب اهلل ويعصيه، و
                                                          
 .53المصدر السابق، ص عبد الكريم القيسي األندلسي، الديوان،  _(1)
ب غ  الس مات ي اإلشبيلي،: ينظر _(2) ، 7محمد يعقوب تركستاني، بيروت، ط قيقمخارج الحروف وصفاتها، تح أبي األ ص 
 .94م، ص 7995
 .499عبد الكريم القيسي األندلسي، الديوان، ص  _(3)
ب غ  الس مات ي اإلشبيليأبي _ (4)  .93ــــــ94، مخارج الحروف وصفاتها، ص األ ص 
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    االنسياق وراء الملذات والشهوات، فتتابع هذه األعمال يوحي بشدتها،  من األعمال و
 .قوة وقعها في النفس و
 تكرر ذيال( الواو)من ذلك حرف تكرار حروف الربط في شعر القيسي جد ن و 
خمسة أبيات متتالية يقول  ه جاء في مستهلالالفت أن  بصورة واضحة في شعره، و
 (الكامل: )(1)فيها
ي ـــــــــــــــــــــاض  أ ن يقــــــــــــــــــــــــــة  األ ث ـــــــــــــــــــ ا ل لر  ــــــــــــــــــــــــــواب       ــــــــو اب  م  ـــــــــــــــــــــــــاء  و األ ب  ج  ــــــــــــــــة  األ  ر  أ ن وس   م 
ـــــــــــــم   ــــــــــــــــــه ا م ت ب س  ــــــــــــــــــــــــــــر  ف ـــــــــــي أد واح  ــــــــــــــــر ة  ال ع ي ون  ل ع ـــاب  ع ن  ث غــــــــــ     و الز ه   ــــــــــــــــــــــــــر  س اح 
ـــــــــــــــــــــه     اتـ  ان ــــــــــــــــــــــــــــه ا ن غ م  ب ــــــــــــــــــي أ ولـــــى األ     و الط ي ــــــــــر  ف ي أ غ ص  يب ـــــــــــــــــــه ا ت س   ل ب ــــاب  م ن  ط 
ائ ــــــــــــــــــــل  ت ن ث ن ـــــــي   م  يــــــــــــــــــــح  ت ن ف ـــــــــــــــح  والخ  ــــاب       و الر  ان ـــــــــــــــــب  ز ه ر ه ـــــــــــــا الم ن س  ب ـــــــــــــــــــــا ب ج   ط ر 
ــــــــــــر ى و الط يب  ي ع ن ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــه  ف إ ذ ا س  ب ـــــاب        ـــــق  ر يح  ــــــــــــــــــــم  األ  ح  يـــــــــــــــــــــب  ن و اس   و اف ــــــــــــــى ب ط 
د هـــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــار ب  الد ن ي ــــــــــــــــــا المؤم ل و ر  م ش  ب        و  ـــــــــــــــــــــد ار  ل لط ــــــــــــــــال  ـــــــــــــــت  م ن األ ك  ل ص   خ 
 ف الشاعر في هذه األبيات المعاني تكثيفا رأسيا من خالل استعانته بحرف الواو كث  
األمثلة في شعره كثيرة من هذا النوع، استهل أبياته الخمسة بحرف  في بداية كل بيت و
هو نمط  ، و(تكرار البداية)يسمى أيضا  و (التكرار االستهاللي)يطلق عليه اسم  او والو 
يتكرر فيه الحرف أو اللفظة أو العبارة في بداية األسطر الشعرية بشكل متتابع، معناه أن 
    قد أضفى تكرار حرف الواو  و ،التكرار االستهاللي يكون في مستهل البيت الشعري
الترابط  زاد من إيقاعا موسيقيا، كما أسهم في اتساع المعاني، و ما وفي بداية كل بيت نغ
 .الموضوعي للقصيدة الفني و
         غيرها  ، و(يا، كم، من)في مواضيع أخرى يكرر الشاعر حروفا مثل  و
قدمت له معنى  من الحروف الشائعة في شعره التي زادت من حالوة الجرس الموسيقي، و
 .ه على النفسزاد من جماليته وأثر 
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التي تفيد معنى التكثير، للتحدث عن معجزات الرسول  "كم الخبرية"يكرر الشاعر 
 (يلو الط: )(1)صلى اهلل عليه وسلم يقول
ــــه   ــــــرأ اهلل س ق م  ـــــــــــــــــــــــم  من سقيــــــــــــــــم  أب  ــــــــــــــود  م  ب  ــــــــــــــــــــــــــــد  ب ل م س  يـ        وك  ـــــــــــــــــــــــل  الج   ن ه  ت ع ام 
ك   ر  يـــــــــــــــــــــــر ا و  ث  ك        اه ه   ج  ب   اد  ـــــل  ع  ـــــــــــــــام  ق  ط ع   ن  ــــــــــــــــــــــم  م  و  ـــن  ـــــــــــــــــــه  األ ت  ف ـــــــــــــــــاء  ف ج   ــــــــــــــل  ام 
ي   ـــــــــــــــــآن  الّصحاب ـــــــــــــــــة  راو  ب ـــــــــح  ظ م  ـــــــــــل  ر  ش  ي  وجائ ع ه ـــــــــــــــــــم  ش ب ع ــــــــــــــــــــــــان  والخ          افأ ص   ام 
ـــــــــــويٍّ نال  منــ ــــــــــــــــــــــم  من غ  و ة   وك  شـــــــد  نائ ــــل        ــــــــه بدع  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد ا ف أضحى وه و للر  ش   ر 
ب  أن ها  ـــــــــــــــــــم  من غ ي وب  أخب ر  الص ح  ف ق  ماهو قائ ــــــــ      وك  ، فكـــــــــــــــانت  و   ـــــــل  تكــــــــــــــــــــــــون 
التي تفيد المخبر بأمر ال يطلب اإلجابة عنه، ))لجأ الشاعر لتكرار كم الخبرية 
في بداية ))الخبرية التكثيرية ( كم)، وقد جاءت (2)((تكرارا عموديا إلفادة معنى التكثير
، مبرزا عظمة (3)((مدلولها إلينا اتبعها بتمييز مجرور، ليحاول إيصال فكرته و الجملة و
هذا كله بإذن اهلل  كم من مريض يشفي اهلل مرضهم ونام فبلمسة من يده الكريمة ر األخي
    ى من كان من الصحابة ظمآنا و  ت  معجزته في تفجر الماء من بين أنامله فار   تعالى و
     مال إلى هواه بدعواته لإلنسان الذي حاد عن الحق و وشبع من كان منهم جائعا، و
فضال عن ذلك ذكر شجاعته صلى اهلل عليه وسلم  هداية، و الضالل نال بها رشادا و و
مناعته  عزته و هذا راجع لقوة اإلسالم و كثرة جيشه الذي إذا أراد لقائه وجده مستعدا و و
ذلك بوقوفهم مع رسول اهلل في الغزوات  دفاعهم عنه و نصرة المسلمين لدين الحق، و و
 النبي صلى اهلل عليه وسلم من أمر البعث يؤمنون بالغيب، مما أخبرهم به  والفتوحات، و
                                                          
 .34-35المصدر السابق، ص عبد الكريم القيسي األندلسي، الديوان،  _(1)
، 30مصطفى الغالييني، جامع الدروس العربية، راجعه ونقحه عبد المنعم خفاجة، المكتبة العصرية، بيروت، ط _(2)
 .779م، ص 7997، 7جزء
 حمد علي حمد اهللو مازن المبارك  مغني اللبيب عن كتب األعاريب، تحقيق دين،هشام األنصاري جمال الابن  _(3)
 .793م، ص 7945، 7، جزء7وراجعه سعيد األفغاني، دار الفكر، دمشق، ط
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قدرة خير خلق  النار، عمد الشاعر تكرار أسلوب التكثير ليبين مدى عظمة و والجنة و
 (الكامل) :(1)، يقول(يا)من الحروف التي كررها حرف النداء اهلل، و
ــــــــــال    يب  تفض  ـــــــــــــــــــــــــن  إذا ي دعى ي ج  ــــــــــــــــــــــــف       ا لـ  ذ  ا   و        ي ام  ـــــــــــــــــــن  ويعط  كــــــــــى ي ح   ـــــــــــــــــه  ي ش 
ـــــــــــــــــــــــن  إذا األزمـــــــات  عم ت  ل   ــــــــــــف  ـــــــــــــــــق  يرف ــــــــق  بالجميـــــــــــــــــــل  الخ  ب       م تز ل    ي ام   ـع  وي ع ط 
ل ت  ل   ب ــــــــــــات  ح  ـــــــــــــــــــــن  إذا الك ر  ــــــــــــف  ك  ي  ـــــــــــــــــــات  و  ث  اد  ـــــــــــــــــي الكروب  الح  ف  ك  ي      م يزل    ي ام   ش 
بني المريرة التي حلت بالمدن اإلسالمية في عصر  بسبب الظروف القاسية و
هي في هذه  و( يا)األحمر، جعلت الشاعر يلجأ إلى أسلوب النداء مستخدما األداة 
البعيد، ألن اهلل  ة القريب بالرغم من أن داللته تستخدم للقريب وااألبيات مخصصة لمناد
تعالى قريب من اإلنسان يجيب دعوته إذا دعاه، فكانت حاجة الشاعر لتكرار  سبحانه و
      نصرتهم على األعداء، طالبا منه أن يحن  م مما حل بمدنهم والنداء ملحة إلنقاذه
ملحا  ، واثقا باهلل ويرفق بما أصابهم ويكشف عنه الضر ويلطف  يعطف بحالهم و و
الذي يميز التكرار في هذه  واهلل يحب اإلنسان كثير الدعاء  بدعائه أن اهلل سيستجيب، و
 .أحدث نغما موسيقيا عذبا لمعنى واألبيات أنه ورد تكرارا عموديا مما خدم ا
 (البسيط: )(2)يقول( في)عمد إلى تكرار حرف الجر  و
ـــــــــــــــــــــــــــــن ك أح  ف   ــــــــــــــــــــن  ك  و       ب  د  ي أ ف  ل  و  ض  ي ف  د  ف  م  م   ــــــــــــــــــــل  ـــــــــم  والع م  ل  ي الع  الغ ن ي ف   د  ب  ع  م 
الشاعر من خالله يريد  ثالث مرات، و( في)بيت الشعري تكرر حرف الجر في ال
أدب  ألول ذا فضل وهما صديقان له، فا عبد الغني و أن يبرز مميزات كل من أحمد و
للتأكيد على هذه ( في)ربط بين هذه األسماء بحرف الجر  عمل و علم و أما الثاني فذا
 .البيت الشعري قد عمل ذلك على تقوية النغم في الصفات، و
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     ريا دورا تعبي تف في النصوص السابقة قد أدو ر الحر يتبدى مما سبق أن تكرا
     للمتلقي، كما كان لبعضها دور فاعل في سبك النص اهإيجابيا أراد الشاعر إيصال   و
مكامن النص  وضحتما أظهر الحالة النفسية له فأمنها  و تالحم أجزاءه كحروف الجر و
ارتاحت  الفني الموسيقي فقد أحدث نغما موسيقيا جميال استساغته األذن، و أما المدلول
 .للقصيدةنفس، فكان مناسبا للجو العام له ال
ها ه ينشأ من تكرار الكلمات ألن مثلما ينشأ إيقاع موسيقي من تكرار الحروف، فإن  و
لمعنى تزيد ا بتكرارها في النص األدبي ستثري إيقاعه الصوتي، و تشكل وحدة صوتية، و
 .وضوحا
 :ةـــــــرار الكلمـــــــــــتك  -
يأتي هذا النوع من  التكرارية، و نىمة المظهر الثاني من مظاهر البيعد تكرار الكل
توسيع لمعناه  يبرز مدى تالحم اللفظ و إيقاعا موسيقيا، و التكرار ليمنح القصيدة نغما و
   جربة اإلنسانية، فكل كلمة هي قطعة من الوجود، أو وجه من وجوه الت))آفاق النص، 
    التالحم بين اللغة  مذاقا خاصا ليس لكلمة أخرى، و من ثم فإن لكل كلمة طعما و و
ر مبدع عذلك يحتاج لشا و. (1)((التجربة تجعل لكل كلمة كيانا منفردا عن كل ما عداه و
هذا ما أكدته نازك  ال يعيد الكلمة فحسب، بل لما تحمله من معنى يريد إيصاله، و
  ى كل ما يتضمنه أي أسلوب آخر أن أسلوب التكرار يحتوي عل)): الئكة في قولهاالم
ه في الشعر مثله في لغة الكالم، يستطيع أن يغني المعنى أن  مكانيات تعبيرية وإمن 
   يستخدمه  ويرفعه إلى مرتبة األصالة ذلك إن استطاع أن يسيطر عليه سيطرة كاملة، و
من أن يتحول هذا التكرار نفسه بالشعر إلى اللفظية  إال فليس أيسر في موضعه، و
الموهبة  أولئك الشعراء الذين ينقصهم الحس اللغوي و فيها المبتذلة التي يمكن أن يقع
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ال كانت  واألصالة، وهذا ألن اللفظ المكرر ينبغي أن يكون وثيق االرتباط بالمعنى العام، وا 
 . (1)((لفظة متكلفة ال سبيل إلى قبولها
ها تمثل تجربته اإلنسانية التي يتم لمة في النص الشعري لها أهمية خاصة ألن فالك
لكل كلمة لها طاقات إيحائية  اللغة عبارة عن كلمات، و التعبير عنها بتجربة لغوية، و
 .انتقائه لها أثناءهي بالنسبة للشاعر محطة هامة يرتكز عليها  معينة، و
ما لها دور في تكوين إن  الداللة فحسب، و فتكرار كلمة ما ليس وسيلة للوصول إلى
لأللفاظ قيمة  على الموسيقى، و فالنص الشعري يرتكز))الصورة الموسيقية لبنية القصيدة، 
الشعر هو في ذاته ينظم لنسق من أصوات اللغة  موسيقية إلى جانب داللتها المعنوية، و
   نية الهيكلية للتجربة الشعريةتمثل الصورة الموسيقية لبنية القصيدة جزءا مهما من الب و
انتشاره على ألسنة الناس هو اللذة السمعية، التي توفرها  لعل السبب في شيوع الشعر و و
ها تحمل ألن  تأثيراتصبح أكثر  تأتي الحقا والصور التي  موسيقاه قبل إدراك المعاني و
    ، (2)((المتلقي و المبدع على إيقاعات لها تأثير نفسي عميق يرسخ التقبل النفسي بين
يترك في ذهنه إيقاعا موسيقيا تكرار الكلمة يعمل على تهيئة الجو النفسي للمتلقي، كما  و
 .األثر الداللي للسياق ين م  عن العالقة بين القيم الذوقية الجمالية لهذه الكلمات المكررة و
دلسي، نجده هذا النوع من التكرار كان واضحا في شعر عبد الكريم القيسي األن و
 (الوافر): (3)في كم من غرض شعري، يقول في غرض الشكوى (أشكو)لفظة  يكرر
كـــ ــــــــــــــــــــــــو أذ وب  ـــي أ ـــى الت  ـــــــــــــــــــــــــــو  ك  لش  ل  و        ــــــىن  ف  أ  ـــــــــــــــــــاه  ق  ل  ـــــــــــــا أ م   ط  ــــــــــــــــــــــــــــــر  ف  ل   ـــــــــــــــــاد  ك  أ   ش 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمٌّ  ــــــــــــــــــــــــــــة  كآبـ  ل  ي ل  ــــــــــــــــــــــــــــل  ي  ل  و    ـــــــــــــــــــــب  يـــــــــــــك ــــــــــــــــــــــــــو ع ص  ش  ي أ ذ  ل  ي ل  م  و  ي  و       م دل ه 
                                                          
 .437-430نازك المالئكة، قضايا الشعر المعاصر، ص  _(1)
، 9لدمج ية، غزة،ممعة اإلسالاعبد الخالق العف، تشكيل البنية اإليقاعية في الشعر الفلسطيني المقاوم، مجلة الج _(2)
 .474م، ص 4007، 4عدد
 .749لقيسي األندلسي، الديوان، ص عبد الكريم ا _(3)
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بارزا، فدل  إيحاءصوتيا ظاهرا، مما زاد المعنى  إيقاعا( وك  ش  أ )أضفى تكرار لفظة 
ه سجن ظلما من طرف رجل مظلوم كافر، فيشكو حالته هلل على حالة الشاعر النفسية، ألن 
هي ن  ي   أن كاد السجن أهلكه وألن لنفسية متدهورة، تعالى داعيا أن ينصره، فحالة الشاعر ا
ل  م  حزن شديد فباتت ليلته  ئاب نفسي واكت أصابهال ينام الليل فقد  وجوده، و ه م ة، أي د 
 .شاق شديدة السواد، أما يومه فهو عصيب و
 (الكامل: )(1)في باب الغزل يقول و
 ــــــــــــــــار اه  ج   ه  ن  م   م  ـــــــــــو  ـــــــو اليــ  ك  ش  ت  أ ن  ا ك  م       ــــــــــــــد ا   ـــــــــــــــا جل  م  و  ي   ـــــوب  ب  ح  م  ل  ل   ــــــــــــــــــــــــــــــــت  ن  ك   و  ل  
ق نـ  ـــــــــــــــــش  ي الم  ب  ل  ا ق  ك  ا ش  ـم  ل  و       يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــح  س هاد ه    ر ي الق  ــــــــــــــــــــن  ف  ا ج  ك  ا ش  م  ل  و    اـــــــــــــــــــــار  ـــــــــــو 
وجده، حتى جفن العين يشكو حاله فقد  يشكو الشاعر في البيتين حرارة شوقه و
اشتياقه، جعل الشاعر  أصابه القرح من شدة األرق، أما قلبه فاشتعل نارا من شدة حنينه و
  مثلهما  سدهما وهما شخص ذو حياة يشكو حالته، فجالقلب كأن  كل من جفن العين و
تكرار اللفظة ساهم في إثراء اإليقاع الداخلي  في صورة حسية زادت المعنى جماال، و
 .للنص الشعري
 (الطويل: )(2)في سياق آخر يقول و
يت   ريج  ــــــت  ه  ي ــــــــن ر ض  لئـــــــــــ ت ب ي ع  م   ال  ط  و     ا  ه  ل  ص  و  ب   ر ض  ت  و   اك  ــــــــــــــــى ذ  ل  د ى ع   اـــــــــد  ام 
قد آثر  شعري، ولمرتين في الشطر األول من البيت ا( رضيت)كرر الشاعر لفظة 
هو ظلم  و ،ه أقوى في تجسيد المعنى المراد إيصالهألن  رار هذا الدال دون غيرهالشاعر تك
    ألما  شقاء و انصرام حبل الوصال الذي كان بينهما ما سبب له الحبيبة له بهجرها و
ما دل على أّنها لم تكن  ،اقرار  رضت به مسكنا و هيبا فهي اختارت الهجر طريقا ول و
الذي  اإلحساس معا، و خدم المعنى و هأن  هذا التكرار فبدىالتعلق،  تبادله نفس المحبة و
 .زاده جماال العنصر الصوتي المؤثر
                                                          
 .45، ص السابقالمصدر  ،عبد الكريم القيسي األندلسي، الديوان_ (1)
 55، ص نفسهالمصدر  _(2)
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 (الطويل: )(1)، يقول(التوبة)يكرر الشاعر لفظة  و
ــــــــــــــــــــو  الذ  م   الت وب  ب  ف       ق   ــــاد  ر  وت ب  هلل ت وبــــــــــــــــــــــة  ص  ــــــــــــــــــاد  ـــــــــب  ف    الن ـــــــــــــص  ب   اء  ن ب  ق ــد  ج  ح 
، بسوء العاقبة الغافل في الدنياعمد الشاعر إلى تكرار هذه اللفظة لكي ينبه اإلنسان 
مصطلح  وب بة الصادقة، إذ بها تمحى الذنو ن جزاءه إن لم يعد إلى طريق التو التي تكو 
قد أضفت  هذا ما دّلت عليه في البيت، و الرحمة، و غالبا ما يربط بالغفران و( التوبة)
 .على اإليقاع نغما موسيقيا جميال
ها كانت تباع المدن فيرى أن  بعض الحصون و يتحدث عن سقوط جبل الفتح و و
 (الخفيف: )(2)زهيــــــــــــد، يقول رخيص و بثمن
 ــــــــــــــــس  ل  ق  ب  ــــــــــــــــــر  ي الش  ــــــــــــــــــع  ف  ي  الب  ه  ب  ــــــال  ت  و        ــــــــــــــــــــــا   س  خ  ب  ب  ر  الغ  يع  ب  ب   ت ح  الف   ــــــــــــــــــــــــل  ب  ج  
قد  الثانية في العجز، و مرتين، األولى في الصدر و( بيع) كرر الشاعر لفظة
عبرت هذه اللفظة عن أخذ النصارى لبعض من أمالك المسلمين في األندلس، فهذا الدال 
        ، فبعث تكراره شعور الشاعر بالمعاناة نفعالاال والمكرر يحمل طاقة من التأثير 
     النصارى  ي يحول بين المسلمين والحرمان الذي يعيشه مدركا بعمق الصراع الذ و
  ، (بيع)أضفى نغما حزينا معززا باألثر النفسي الذي تحمله لفظة  الذي تركه و األثر و
ضياع فسيأسف لهذه المحن التي عرفها عصر  ما تتركه في نفس المتلقي من فقدان و و
 .الشاعر
 (الحزن)رر لفظة أحدهما إثر اآلخر، نجده يك تمافي رثائه البنين توأمين له  و
 (البسيط: )(3)قوله
ـــــــــــــــــــــــز    ـــــــــــــزن  ـــــــــــــــع  الح  ف  ن   ي  ال   ن ــــــــــــــــــــه  أ ي ب  ــــــــــــاد  ق  ت  اع   ع  م       ا   م  ه  د  ه  ع  ظ ا ل  ف  ح   ـــــــــــــــه  ف  آل   ن  والح 
                                                          
 .499ص  ،المصدر السابقعبد الكريم القيسي األندلسي، الديوان، _ (1)
 .574المصدر نفسه، ص  _(2)
 .349، ص نفسهالمصدر _ (3)
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رت مرت( الحزن)فلفظة   ين في البيت جعل الشاعر تكرارها في بداية البيت التي ك ر 
   طق الصبر لفداحة األمر الذي أذهب النوم ه لم ي  األخرى في نهايته، ما دّل على أنّ  و
تكرارها دل على هول  ى، رغم علمه أّنه ال ينفع، وك  ب   حزن و تألم، و من عينيه فتحسر و
سيقى الخفية التي آثر أن يجعل هيمنت على المو  شدة معاناة الشاعر؛ و الفاجعة و
 .تترك أثرا مؤلما في نفس القارئ أسفا و البسيط حامال لها لكل تزيد على النغم حزنا و
 :الطبـــــــــاق -ب
أنوار يعرفه صاحب كتاب  التكافؤ، التضاد و التطبيق و يسمى المطابقة و الطباق
نيين متضادين، أي معنيين هو الجمع بين معالطباق ))بقوله  الربيع في أنواع البديع
ا في اللفظ م ف  ل  يأت   معناها أن   ضده و هو الجمع بين المعنى و لة، ومتقابلين في الجم
 .(1)((ن كل واحد منهما وافق الكالم فسمي طباقاأك ي ضاد في المعنى، و
الطباق من المحسنات البديعية المعنوية، التي استطاع الشاعر عبد الكريم القيسي  و
إلى تصوير  ينتقلاللغوي أن يصور الشيء ثم معجمه  توظيف قدرته الفنية و من خالل
 .هيض  ضده لتأكيد المعنى من خالل نق  
 (البسيط: )(2)يقول الشاعر في مخاطبته ألبيه بألفاظ عذبة  و
 يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  ع  ب  ي ف  و   يب  ر  ق  ي ف   ب  الح   ع  ض  و  م  و         ــــــــــــبد  الك   ــة  ع  ط  ا ق  ل ي  ب   ف  ر  الـط   ر  ظ  اا ن  ي  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  س  الج  ي ف   وح  ر  ـالـــــك   ة  ن  آو   ل  ي ك  ف        ا ــــــــــد  غ   شوق  الم   ب  ل  ى الق  د  ل   اه  و  ه   ـن  م  و  
 يخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلد   ن  اهلل ع  و   ة  ظ  ح  ل   ـب  غ  ت   م  ل  ف         ــــــري بص   ن  ع   ت  ب  غ   ن  ي إ  د  ال  ا و  ي   ت  ن  أ و  
                                                          
مطبعة النعمان،  ،صوم المدني، أنوار الربيع في أنواع البديع، حققه شاكر هادي شكرعلي صدر الدين بن مع _(1)
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ليدل  (بعدي/ قربي) بين لفظتي الثاني الطباق في البيت األول يظهر في الشطر
بعد، أما في البيت الثاني سواء في القرب أو ال اسيبقى ثابت على أن حبه ألبيه لن يتغير و
ن تركه توقف قلبه عن النبض إ وفحبه ألبيه مالزم لقلبه ( الجسد/ الروح)متمثل في 
 .كالروح المالزمة للجسد بمجرد تركها يصبح جثة هامدة
حقيقة معينة أما في البيت الثالث فقد ورد هذا الفن البالغي بصيغة النفي، إلقرار 
، فزادت (لم تغب/ غبت)ذلك في  منفية، و ىاألخر  بتة ومث ىألولا فالمتضادات بهيئتين
لم يعد  تأكيد المعنى في ذهن المتلقي، بأن األسر إذا أبعد القيسي عن والده و من قوة و
 .لحظة واحدة لن يبتعد عنه خلده و يراه فهو سيبقى في قلبه و
 :(1)هاالم األسر ومعاناته من األشغال الشاقة التي كان يكلف بآيصور القيسي  و
 (الكامل)
ل   ي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء   ة  ود  ه  ع  الم   ة  م  د  ي الخ  ف           م  ــــــــــــــــــــه  ي  د  ل   اء  س  الم   ع  م   اح  ب  الص  أ ص  ع   اإل 
        الزمن  لت علىدالتي ( المساء/الصباح)في ثنائية  الطباق في البيت متمثل
اإلعياء الذي جعله يشعر  مساءا في الخدمة مع اإلذالل و ومواصلة األلم صباحا  و
 .الضعف الوحدة و بالظلم و
 (الكامل: )(2)دعائه للتخفيف من حدة ألمه يقول استعان الشاعر بمناجاة اإلله و
ــــــــــو ف  ر  أ  اه  و  س   ود  ج  ي الو  ا ف  م   د  ي بـــــــــــد ل   ن  ي أ ف         ل ه  ـــــــــــــــــــض  ج   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء  خ  ب ر   تيش 
 هي توكيد لمعنى الرغبة في تبديل الحال، ألن   و( الرخاء/ الشدة)المطابقة تكمن في 
من المستقبل للخروج من ليه في ز ، والرخاء يرجو الحصول عةالشدة مثلت زمن المحن
 .تهنحم
                                                          
 .99المصدر السابق، ص عبد الكريم القيسي األندلسي، الديوان، _ (1)
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 (المجتث: )(1)نجده يناجي اهلل سبحانه وتعالى قائال تحملهعدم  لسوء حاله و و
ــــــــــــــــ        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  اح  س ر   ـــــــــــــــــــــــــر  ت ي س  ــــــــم  ل   ن  إ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات ي ـــــــــــــــــــــــــــــر  يـــ ـــــــــا ر ب  ي س  م   م 
ـــــــــــــت ي  ــــــــــــــن  مـ         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر   ي  ي خ  ــــــــــــــــــــــد  ن  ع   ت  ــــــو  الم  ف   م  د  ـــــــــــخ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة  ـيــــ  لل ح 
عيش المن  أفضل فعدم قدرة الشاعر على التحمل جعله يدعو على نفسه بالموت
قد عبر عن ذلك بثنائية  ، وهاتجاوز لم يستطع  اته كبيرةعانخادما للعدو، فم
 (.الحياة/الموت)
 (الكامل: )(2)حنينه إليهم األحبة و ما كان يعانيه أيضا فراق و
م  ن   ل  ـــــــــــال  ح  و   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  ح  ي  ل  ــــــــــم ع  ك  ت  ف رق   م  و  ي   ن  م        تـــ ـــــــــــــــــــــــــــه  ل  ع  ج   اق  ــــــــــــر  الف  ي ب  و   اام 
د  ــــــــي ل  ن  ار  م ل ـــــــــــو  ز  يم ك  س  ن  و   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه و ج   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام  ال  س  ى و  ـــش  الحـ   ار  ن  ى ل  ع   د ار  ب       تـ 
كان ينام  إذ تبين تغير حاله بقربهم( نار/ بردا)و( حراما/ حالل)المتضادة الكلمات 
    يعتبر نسيمهم عليه كالبرد على نار الحشا  حرم عليه من يوم فراقه لهم، و النوم لكن
 .سالما و
لظروف السياسية التي سادت األندلس ادناها نستنتج أن من خالل األمثلة التي أور  
     ثر واضح في استخدام الشاعر للطباق، فقد أقام مقارنة بين واقعه أآنذاك، كان لها 
      يتسع بالذل الواقع الذي يعيشه  أما ويتسع، القوة  في الزمن الماضي الذي بالعز و
 .الهوان و
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عاد لوطنه مخاطبا قاضي  بعد المعاناة التي مر بها القيسي خرج من السجن و و
 (البسيط: )(1)ة يقولط  س  ب  
 ض  ــــــــــــــــــــــــــر ت  ف  م   ن  ي  ـــــــــــــــــر  م  أل ل   ي  ال  ـــــــــــــــــــــــــو  م   ت  ن  أ ف          ض  ــــــــــــر ت  ع  م   ض  ر  ي األ ا ف  م  ف   ر  خ  أ و   م  د  ق  
هي تعبر عن تغير حال الشاعر في عين  ، و(أخر/ قدم )ثنائية التضاد متمثلة في 
     د الكائدين ها اهتزت بفعل كيالقاضي بعد أن كانت له مكانة كبيرة في نفسه إال أن 
 .حتى رغب القاضي في عزله
 (الطويل: )(2)في الدولة عاملينيقول في تغير بعض أصدقائه ال و
 ـــــــال  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  ع   يح  ح  الص   د  ي الــــــــــــــــو  ل   ر  ي ص  و         ه شـــــــــــــر ب   د  ع  ب   ن  م   ه  ج  الو   وس  ب  ع  ى د  ب  أ و  
بعد أن كان صديقه ( بشر/ عبوس )الثنائية الواردة في البيت متحولة متمثلة في 
 .إلمامة في إطالقهامر أخالف  قد حبس راتبه و شر الوجه أصبح عبوس الوجه وب  
بهجاء  مستهال( ابن عاصم أبا يحي الحاجب الرئيس الوزير)يقول مخاطبا و
 (البسيط: )(3)خصومه الذين منعوه حقه
 اء  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  ع  أ و   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد  س ح   ي  م  ض  ه   ام  ر  و           اء  الــــــــــــــــــــــد   ل  ض  ع  ا أ ا م  ذ  إ   اء  و  الد   ت  ن  أ 
 (الوافر: )(4)يقول أيضا في أعدائه ذاتهم و
 يــــــــــــــــــــــــــــــب  ذ   م  ـــــــــــــــــل  ي الظ  ف   ـــــــــــــــــــــــــمه  ير ب  ك   ون  د  و         ــــــــــــــــــــب   ل  م  ك  ــؤ  ـــــــــالل  ي ف   مه  ير  غ  ص   ون  د  ف  
بين  و( الداء/ الدواء)في  متمثل هو ومن خالل البيتين  ظهر الطباق واضحا جليا
 (.كبيرهم/ صغيرهم)
                                                          
 .44المصدر السابق، ص عبد الكريم القيسي األندلسي، الديوان،  _(1)
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: يوضح لنا صاحب كتاب علم البديع األثر البالغي لهذا المحسن البديعي بقوله
كما  -رونقا فالضد يزيده بهاء و الجمع بين األمور المتضادة يكسو الكالم جماال و إن  ))
 تلك الزينة سنه الضد، فوظيفة الطباق ال تقف عند هذا الزخرف وهر ح  ظ  ي   -قالوا
مغزى دقيق  ، فال بد أن يكون هناك معنى لطيف وىسمأغايات الشكلية، بل تتعداها إلى 
 .(1)((ضربا من الهذيان إال كان هذا الجمع عبثا و وراء جمع الضدين في إطار واحد،
لقد حاول الشاعر من خالل استخدامه لهذا اللون من البديع، أن يظهر الشيء  و
 وليد صور فنية، للتأثير ت إقامة عالقات جديدة بين مفردات اللغة و من خالل ضده، و
 .جرس موسيقي تطرب له األذن اضفاء رنة و ، وفي ذهن المتلقي
 :ةــــــالمقابل -ج
ويقصد بها   أّنها نوع من أنواع الم حس نات البديعّية المعنوية، على بلةف المقات عر     
 أن يؤتي بمعنيين متوافقين أو أكثر أو معان متوافقة، ثم بما يقابل ذلك على))
في توخي المتكلم بين الكالم على ما ينبغي ))صحة المقابالت تكون  ، و(2)((الترتيب
فإذا أتى بأشياء في صدر كالمه أتى بأضدادها في عجزه على الترتيب بحيث يقابل 
معناها  لكن، أي تكون اللفظة مقابلة ألختها (3)((هكذا الثاني بالثاني و األول باألول و
 .مختلف
ة بعد ط  س  ذلك ما قاله الشاعر عبد الكريم القيسي في مخاطبته لقاضي ب  من أمثلة       
 (البسيط: )(4)أن عزل من خطة العدالة بتدبير من الخصوم
 ـــــــــــــــــــــــــــــض  ف  خ  ن  م   اآلن   ير د  ق  و   ين  و  ــــــــــــــــــــــــــر   ي  ال  ف         ـــــــــــــــــــــــــاع  ف  ت  ر  م   ـــــــــــان  ك  ي ر د  ق  و   ين  و  أ ر   د  ق  و  
                                                          
 .734تاريخية وفنية ألصول البالغة ومسائل البديع، ص بسيوني عبد الفتاح فيود، علم البديع دراسة  _(1)
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هي  حوى البيت مقابلة موضحة لمعنيين متضادين توزعا على شطري البيت و
  ، فقد عبرت عن خشيته (ض  ف  خ  ن  م   ي اآلن  ر د  ق  و  فال يروني / اع  ف  ت  ر  م   ان  ي ك  ر د  ق  و  رأوني )
ذا اختار لها التضاد التركيبي هي األكثر تأثيرا على نفسه ل من تشفي األعداء به، و
 .ليناسب المعنى
 (البسيط: )(1)يقول في هجاء خصومه الذين منعوه حقه و
 اء  ـــــــــــــــــــــــد  ش  م أ ه   ياو  س  الم   ـــــــــــــــاب  س  ت  ي اك  ف  و              ة  ـــــــف ع  ن  م   ب  س  ي ك  ف   ىو  الق   اف  ع  ض   م  و  ق  
 اء  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  ب  إ   ــــــــــــــــم  ل  الظ   م  ال  ظ  ل   م  ه  د  ن  ع  و              ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  ي  ف  خ   هار  و  ن  أ  م  ه  د  ن  ع   ق  الح  و  
        رسم لنا الشاعر صورة لهؤالء األعداء الذين يظهرون له عكس ما يخفون 
 اف  ع  ض  )هي متمثلة في  من صفات لذا احتاج لجمل رسمت معالمهم مستعينا بالمقابلة و
 .(ساويالم  / اب  س  ت  ي اك  ف  / اء  د  ش  أ  م  ه  )يقابل في ذلك ( ف ع ة  من  / ب  س  ي ك  ف  / ىو  الق  
     أشداء  د  واحدة، بينما ج   فع ة  في نظره ضعفاء القوى في كسب منخصوم الشاعر 
تكثيفه لمعنى السوء  التضاد المركب هنا ساهم في إثراء الداللة و المعاصي، وفي اقتراف 
 .الذي يقوم به أعداء الشاعر ضده
   هايقابل و( ت  ي  ف  خ  / هار  و  ن  أ / مه  د  ن  ع  /ق  الح  ) قابلة في البيت الثاني متمثلة فيالم و
قابلة أيضا تحمل معنى األولى فهم هذه الم، (اء  د  ب  إ  / مال  ظ  ل  / مه  د  ن  ع  / م  ل  الظ  )على الترتيب 
هذه الكلمات المتضادة زادت من تأكيد  يظهرون ظالم الظلم، و فون أنوار الحق وخ  ي  
 .تقابلها لبعضها البعضب توضيحه و المعنى
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 :الجناس -د
تحدث في نفسه  التي لها تأثير بليغ تجذب السامع، و))من فنون البديع اللفظية،  
مستساغة  تجعل العبارة على األذن سهلة و تلذذ بنغمته العذبة، وال ميال إلى اإلصغاء و
 .(1)((تقع من القلب أحسن موقع تأثير، و تتأثر به أي   فتجد من النفس القبول، و
تشابه ))و يقصد بها التجانس،  المجانسة و التجنيس و الجناس ويقال لها  و 
   يضا تشابه اللفظين في النطق هو أ ، و(2)((الكلمتين في اللفظ مع اختالف في المعنى
المختلفان معنى يسميان  و اهذان اللفظان المتشابهان نطق اختالفهما في المعنى، و و
ال يشترط في الجناس تشابه جميع الحروف، بل يكفي في التشابه ما  و( الجناس ي  ن  ك  ر  )
ة أمور هي هو ما تفق فيه اللفظان في أربع تام و: هو قسمان به المجانسة و ف  ر ع  ن  
الثاني  ترتيبها، و السكنات، و أنواع الحروف، أعدادها، هيئتها الحاصلة من الحركات و))
هو ما اختلف فيه اللفظان في واحد من األمور األربعة التي يجب  جناس غير تام و
 .(3)((توافرها في الجناس التام
الرئيس  ا للقاضيمن أمثلة ذلك ما جاء في قول عبد الكريم القيسي مخاطب و
 (الطويل: )(4)الحسن نب الفاضل أبا حامد
 يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ج  أ ا د  ب  م أ ك  ات  ض  ر  ي م  ف   ي  ن ا   و           ـــــــــــــم  ك  ل  ال  ي ج  ي ف  ت  ب  غ  ي ر  ر د  ت   ت  ن  ا ك  ذ  إ  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  ج  أ  ال  ب   ون  ك  أ  ن  ي أ اد  ه  ت  ي اج  ل  ذ  ب  و        ي   ــــــــــــــــــــت  م  د  خ   ار  ه  ظ  إ   د  ع   ب  كاّل ا و  اش  ح  ف  
 ي  ر  ، األول من ج  (ر  ج  أ / ي ر ج  أ : )جانس الشاعر جناسا تاما بين مقطعي البيتين
 .المرتب المعاش و ل والثاني بمعنى المقاب و ض  ك  ر   و و  بمعنى عد  
                                                          
 .35عبد الفتاح الشين، البديع في ضوء أساليب القرآن، ص  _(1)
     م، 4005، 7أحمد مصطفى المراغمي، علوم البالغة البيان والمعاني والبديع، المكتبة المصرية، بيروت، ط _(2)
 . 491ص 
 .405_794بالغة العربية علم البديع، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، ص عبد العزيز عتيق، في ال _(3)
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 (الكامل: )(1)في ذلك يقول و
 ه  ق  ــــــــــــــــــــــــــــــــر ش  م   ك  ل  د  ع  ـــــــــه ب  م  ال  ع  م   ــــــــــــــــــــــــت  ح  ض  أ       ا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــي  اض  ق   طة  س  ب   ر  ط  ق  ب   ت  ل  ل  ا ح  م  ل  
 ه  ق  ـــــــــــــــــــــــــــــــر ش  م   ـــــــــــــــــك  ك  ل  م  ك   ـــــــــــــــــــــه  ب  ر غ  م   ت  ك  ل  م  ف          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  ض  ف  ت   ار  خ  الف   ب  و  ث   ه  ت  و  س  ك  و  
هي اسم فاعل من أشرق يقصد بها  بضم الميم و( مشرقه)جانس الشاعر بين لفظتي 
 .مكان تدل على اسم بفتح الميم (مشرقه)اتضح، و و اءأض
 (الوافر) :(2)يقول أيضا و
 ـــــــــــــــــــاس  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــ   اك  ــــــــــو  هــ   د  ه  ـــــــــــــــــع  ا ل  ن   أ ال  و       ي  ــــــــــــــــــــــــــــــد  ن  ع   ب  الح   ال  ح  ت  ا اس  م   ك  ر  م  ع  ل  
 يـــــــــــــــــاس  ن  ــــــــــــــــــــــي و  ل  ه  أ  ن  ع   ت  ــــــــــــــــــــــــــــــر  اف  ا س  م  و          م  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  ي   ل  ك   ة  ــــي ر الم  ب   ك  ور  ز  أ 
( ناسي/ناس: )، ظهر في مجانسته بين مقطعي البيتينذوق الشاعر الجميل إن  
   البشر  فتعني الخلق و( ناسي)أما اللفظة  امتذكر  و اذاكر  و اتعني حافظ( ناس)فلفظة 
 .المقربين منه أصدقاء الشاعر و يقصدها أيضا أحباب و القوم و و
في غرض الوصف حاول القيسي أن يسخر الجرس الموسيقى الذي تمنحه  و 
 (مجزوء الرمل: )(3)سة بين مقطعين ليعطي لكل مقطع معنى مختلف يقولالمجان
 ـــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــم  ه  س  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة و  ام  ح  ي الم  ف        ــــــــــــــــــــي  ظ  ح   ر  ـــــــــــــــــد  ق   ىــــــــــــــــــــف  خ  ي   س  ي  ل  
 ــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  ه  س  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي و  ين  اد  ع  ي   ن  م        ـــــــــــــــــــــــــــي  ل  ب  ـــــــــــــــــــــــــن  ــــــــــــــــــــي بــ  م  ر  ا أ م  د  ن  ع  
فاألولى الواردة في البيت األول تدل ( يم  ه  س  / يم  ه  س  )المجانسة بين مفردتين هما
 .على الحظ والنصيب والثانية الواردة في البيت الثاني جاءت بمعنى النبل
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 ( البسيط) :(1)مخاطبا الرئيس الوزير الحاجب أبا يحيى بن عاصم الشاعر يقول و
 اء  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  ب  إ   م  ل  الــــظ   م  ال  ظ  ل   ــــــــــــــــــــــــــــــــم  ه  د  ن  ع  و          ـــــــــــــــــــــــــــت  ي  ف  ه خ  ار  ـــــــــــــــــــو  ن  أ  م  ه  د  ن  ع   ق  الح  و  
ت على السواد الذي حرص لفاألولى د( م  ل  والظ  /م  ال  الظ  )يتضح الجناس في لفظتي 
الذي حرص بسواد نفسية التحلي ( م  ل  الظ  )داللة  على إبدائه، و( عدو الشاعر)الموصوف 
 .هو جناس ناقصنوع الجناس هنا  ، وإساءته على من سقط الظلم عليه بها وأذاه و
 (البسيط: )(2)يقول أيضا و
 ب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  ط   ن  م   ر  ح  الس  ت  ح  م  ل   ين  ح   ت  ل  م  و          ـــــــب  ج  ن ع  م   ر  الس   ت  م  ه  ف   ين  ح   ت  م  ه  ف  
الثانية ( فهمت)األولى من هام يهيم و( فهمت/فهمت)جانس الشاعر جناسا تاما بين
هي اإليهام، فالسامع لكلمة  هذا ساهم في إعطاء قيمة معنوية للبيت و من فهم يفهم، و
 .بمعنى جديد عن األول أه تفاجبأن المعنى نفسه، إال أن  فهمت مرتين ليوهمه
     ص في األخير إلى أن الفن البديعي المتمثل في الجناس، ألفينا له حضورا خلن 
    ،ه األذنل تطرب نغما موسيقيا يثير النفس وفي ديوان عبد الكريم القيسي، فقد أحدث 
     ى إلى حركة ذهنية تثير المتلقي هذا ناتج عن تكرار اللفظ دون المعنى، كما أد و
كان الشاعر غير  اجمال الجناس يزداد إذ عن طريق تكرار اللفظ لكن المعنى يختلف، و
  .معانيهمتكلف في 
 :ةــــــــــــــــوريـــــالت -ه
 يل، يالتخ التوجيه و اإلبهام و التوجيه و))هذا اللون من المحسنات يسمى أيضا  و 
إذا : الحديث ت  ي  ر  ي به هذا النوع لمطابقته المسمى، ألنه مصدر و  قرب اسم سمأالتورية  و
   أو التواطىء  ر لفظ له معنيان، إما باالشتراك،هي أن يذك أظهرت غيره، و أخفيته و
داللة اللفظ عليه خفية، فيقصد المتكلم المعنى  المجاز، أحدهما قريب و أو الحقيقة و
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لهذا سمي  سامع أنه يريد القريب من أول وهلة، والبعيد، ويوري عنه القريب، فيتوهم ال
ف ّي هو الم ر اد غير مراد، و معنى قريب ظاهر))أي  ،(1)((إيهاما ((بعيد خ 
عبد ويعرفها  ،(2)
هي أن يكون الكالم يحتمل معنيين فيستعمل المتكلم أحد التورية ) ): بقوله العزيز عتيق
 .(3)((ما استعمله مراده ما أهمله ال يهمل األخر، و احتماليها و
     التورية من المحسنات البديعية التي وظفها الشاعر عبد الكريم القيسي بكثرة  و
ن أ بالتأمل ما فهمه هو مجرد قريب و في شعره، إذ أراد أن يؤثر في السامع حينما يكشف
ما قاله الشاعر  األمثلة كثيرة من بينها معنى بعيد يزيد به الكالم جماال، و هوراء
 (الكامل: )(4)اطبامخ
 ق  ــــــــــر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش  ـــــــــاح الم  بـ  الص  ك   ه  ي  ل  ع   اد  ب          ـــــــــــــــه  ن ا   و   ــــــــــــــــــــــــــــــــــام  الهي   ىف  خ  ا أ م  ائ  ا ه  ي  
 ق  ر  ز  األ ـــــــــب   ة  ــــــــاب  ــــــــــــــب  ص   ــــم  ـــــــــــــــــــــــــيه  ا أ ـــــــــــــن  أ ف           ـه  ــن  س  ح  و   يل  ح  الك   ف  ر  ــــــــالط  ب   ت  ـــمه   ن  إ   
ل الشديد ص  التورية في كلمة األزرق، فالمعنى الظاهر أنه كنى باألزرق عن الن 
 .خاطب أبا عبد اهلل محمد األزرقه في الحقيقة قصد به الملكن  والصفاء، 
 (ملالكا: )(5)عبد اهلل بن رجاء يقول مخاطبا ألبي و
 ـــــار  ـــــــــــــك  ن  ا إ  م   ر  ـــــــــــي  غ   ــــــــــــــــــن  م   ـــــم  ــــــــك  ائ  ق  ب  ب             ــــــة   ــــــــــــــــين  ه  ر   ور  ر  ـــــــــالس  ن  م   وب  ل  ق وت  الق  
 ــــــــــــــار  ك  ـــف  األ ب   ــــــم  يــــــــى ر ـــن  ع  يــــــــــــــص م  و  ع  ك               ر  ــــــــذ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ع  ى م  و  ـــــــــي للن ن  ه  ر   اك  ك  ف  و  
 ـــار  ــــــــك  ذ  األ و   ات  ــــــــــــو  ع  الد  ى ــــــــــــــــــو  س   ه  ـــــــــيف               ـب  ـل  اـــــــــــــــــــــــــــــــط  ب   ت  ــــس  ل  و   اد  ه ب  ــــــــــاع  ي  ض  و  
                                                          
 .4، ص 4جزءالسيد علي صدر الدين بن معصوم المدني، أنوار الربيع في أنواع البديع،  _(1)
عرفان مطرجي، مؤسسة الكتب الثقافية للطباعة  قهأبو عباس عبد اهلل ابن المعتز، كتاب البديع، شرحه وحق _(2)
 .704م، ص 4074 ،7لتوزيع، بيروت، لبنان، طلنشر واوا
 .743عبد العزيز عتيق، علم البديع، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، ص  _(3)
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    األذكار)الدالة على عنوان كتاب ( األذكار الدعوات و)التورية في عبارة  تظهر
هو المعنى  ، و(1) تأليف الونشريسي (الدعوات فيما شرع من باب ذكر الصلوات و
 .ا من دعاء وتذكيره  ظ  ف  ر ل  اه  المقصود ال على ما يفيده ظ  
 (الكامل: )(2)يخاطب القاضي الرئيس أبو حامد الحسن عند خروجه من األسر و
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــاد  ش  ن  اإل  و   و  ـــــد  الش   حل  م   ــــــــــــــــــــــــــــــت  ح  ض  أ         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  اب  و  ب   أ ال  ض  ف  ت  ا م  ـــــــــــــــــــــــــد  ي ا س  ي  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد  ش  ر  اإل  و   يـــــــــــــه  ب  ن  الت   ـــــــــــــــــــــــــــة  ال  س  ر ب          ـــــــــــــــــــــــــــــــم  ت  ف  ط  ع   ي  ل  ع   ن  و إ  ج  ر  أ  ر  ب  الج  و  
  التي تدل في الظاهر على الوعظ تنبيها ( اإلرشاد التنبيه و)التورية هي في عبارة 
ها تدل على رسالة بهذا العنوان هو المقصود أن  نصحا، لكن المعنى البعيد و إرشادا و و
 (.اإلرشاد التنبيه و)
 (المتقارب: )(3)في هجاء عجوز موريا يقول
 ه  ر  ــــــــــــــــــــــــــــــــث  ك  ــــــــــــــــــــــا أ ر م  ــــــــــــــــــــ  الش   ب  ــــــــــــل  ى ط  ل  ع      ا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ص  ر  ح   ب  س  ح  ـــــــــــــا ه  ل   وز  ج  ع  
 ه  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  ب  ج  ــــــــــــــــا م  ن  ا أ ار  ــــــــــــــــــــذ  ت  اع   ــــــــــــــول  ق  ت       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   ه  ل  ع  ي ف  ف   ب  ات  ع  ـا ت  ــــــــــــا م  ذ  إ  
شرف األصل أي أصل العجوز  نزاهة وفي معناها الظاهر تدل على  (ب  س  ح  )لفظة 
التصور أي أن العجوز التي يتحدث عنها عبد الكريم  هو الترقب و لها معنى آخر و و
الذي قصده  البعيد هو المعنى د لكل سؤال جوابا، وع  القيسي تقرأ لكل شيء حسابا وت  
 .الشاعر
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 ( الكامل: )(1)في غرض الهجاء أيضا يقول و
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  ح  ن الص  ه م  ـــــــــــــــــــــــــــــز  ي م  ي   ــــــــــــــــــم  ل   ن  م        م  ــــــــــــــــــــــــــــه  ل  و  ح  أ  ــــــــــــن  الب   ة  اه  ر  ـــــــالك   اب  ع  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  الض   ــــــــــــــــــــة  اه  ــــــــــــــــــــر  ك  ب   ه  ـــــــــــــــــــــــار  ب  خ  أ          ـــــــــرة  ــــــــــــــــــــــــط  س  م   ـــــــــــــت  ت  أ  سول  الر   قلت  
( ب  الض  )، موظفا في ذلك لفظة هو أحد قضاة ب سطة و يهجو الشاعر ابن األحول
ا أنها تعود على حيوان من جنس الزواحف من رتبة السحالي فالمعنى الظاهر الدال عليه
     ، يكثر في صحاري األقطار العربية د  ق  ع  ش أ ر جسمه خشن غليظ له ذنب عريض ح  
 .ما ابن األحولإن  المعنى المقصود هنا ليس الحيوان و و
 (الكامل: )(2)وريايقول في صدر رسالة م و
 ــــــــــــــــــــــــاح  ب  م   ر  ي  غ   ــــــــــــــك  ن  ـــــــــــــي م  ب  ر  ق   ـــــــــــــــــــاء  ي  ض  و             ـــــم  ك  ن  ي  ب  ل   م  ــــال  ــــــي الظ  ي ف  ل  ي  ل  ي ك  م  و  ي  
 ــــــــــــــــــــــــــاح  ب  ص  الم  ك   ن  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  ع  ل  ل   ـــــــــــــــه  ـــــــــــــــــان  ي  ب  ل             ـــــــــــــــــــــــه  ت  ل  ع  ج  ي ل  ن  اء  ـــــــــو ج  ل   م  ك  اب  ت  ك  و  
هو  هو علم من علوم البالغة و الدالة على علم البيان و( ه  ان  ي  ب  )التورية في كلمة  
هو  إلشراق وا الظهور و المعنى الظاهر لها، أما المعنى البعيد فهي تدل على الوضوح و
 .المقصود
يقول أيضا م وري ا و
 (الطويل: )(3)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف  ى ش  ل  ع   م  ك  ي  ل  ي إ  ق  و  ش   ن  م   ت  ح  ب  ص  أ و         ي د  ي س   ي  ن ع   د  ع  الب   ــــــــــــــــــول  ط  ل   ت  ض  ر م  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف  الش  ب   ه  ن  م   م  ــــــــــــــــــاك  ن  ض  ى م  ل  ع   م  ت  د  ج  ل          ـــــــــــــــم  ك  اب  ت  ك   ـــن  ـــــــــــــــى م  ن  الـــم  ب   م  ت  د  ج   و  ل  و  
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هو المعنى الظاهر  صح و تعافى و ى بمعنى برأ وف  من مصدر ش  ( اف  الش  )كلمة 
شفاء العليل في شرح مختصر )ن كتاب من ناحية أخرى تدل على عنوا والواضح، و
   هو المقصود  هذا المعنى بعيد و و ،(1)(الشيخ خليل ألبي عبد اهلل محمد بن األزرق
 .في البيت
تاذه اقال الشاعر في مخاطبته أل   (الوافر: )(2)انيي  لب  س 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  ي  الع   ــــــــــــــــــــــــن  ع   يـــــــــــــــــب  غ  أ  ه  ب   اد  ك  أ          ق  ــــو  ـــــــــــــــــــــــــــــش   م  و  الي   ـــــــــــــــــوم  ل  ع  ل  ي ل  ب  ل  ق  ب  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  ي  ب  ل  ل  ي وق  ــــــــــــــــــــــ  ش   ـــاج  ــــــــــــــــــاه  ا م  ذ  إ         ا يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  ه  ل   ــــــــــــــــاه  ه  د  أ و   ه  م  ظ  ع  أ و  
الدالة في الظاهر على علم البيان، لكن ليس هذا هو ( البيان)تكمن التورية في كلمة 
عبد اهلل البياني الذي هو أبي  ما يقصد معنى آخر وإن  المعنى الذي قصده الشاعر هنا و
 .مدحه القيسي في هذه المقطوعة
 ( الطويل: )(3)في مثال آخر يقول و
 يــــــــــــــــــــــــب  ر غ   يف  ر الش   ـــــــــــــــــــر  ع  الش   ن  م   ع  ــــــــــــــــــو  ن  ب         ي  ت  ـــــــــــــــج  ه  م   ـــــي  يب  ب  ح   ر  ك  ا ب  ب  أ  حرت  س  
 يـــــــــــــــــــــــــــــــــب  ب  ح   ـــــــام  ــــــــــــــــــــظ  ن   ن  م   ن  ك  ل   ر  ح  السّ  ي  ه        ا   ــــد  ـائ  ص  ق   ه  ن  م   ك  ن  ي ع  و  ر  أ  ت  ح  ب  ص  أ ف  
الشاعر العباسي أبي تمام حبيب ه يقصد أن  قارئلل يظهر( يبب  ح  )ذكر القيسي لكلمة 
   أبا بكر حبيب الشاعر المذكور لكنه في الحقيقة يقصد لطائي، بن أوس بن الحارث ا
 .في البيت األول
 ( الطويل: )(4)يقول أيضا و
 ــــــــــــــــق  يــــــــــــــــــــــر ف   ـل  ــــــــــــــك   ان  ــــــــــــــــد  ي  الم  ب   ق  ب  ـــاـــــــــــس  ي           ه  اد  ــــــــــــــــــــــو  ـــــــــــــــــــــا جــ  يق  ت  ا ع  ز  ع   ه  ب   ت  ف  غ  ش  
 يــــــــق  ت  ع   ن  اب   ــــــق  ـــــــــــــــــــــب  س  ي   ن  أ  ب  ـــــــــــــــــــــــــــج   ع  ال  و           ىد  ي الم  ف   ق  ب  الس  ه  ى ل  عز  ي   ه  ل   ت  ب  ج  ع  
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هذا  النجاة و على الجواد في السبق والدال ( ابن عتيق)تظهر التورية في قوله 
هو الفقيه الذي ( بابن عتيق)المعنى الظاهر القريب، لكن في الحقيقة يدل قول الشاعر 
 .مدحه أبي الحسن علي بن عتيق
 (الكامل: )(1)يقول القيسي في غرض المدح
 ــــــان  ي  ع  ا األ ه  ور د  ص   ر  ــــــــــــــــــــــد  ص   ـــــــــــــــــــت  ق  ي الو  ف          ة  ـــــر  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  ل  ي غ  ف   ان  ر ا الب  د  غ  : واال  ق  
 ــــــــــــــــــــــير ان  الب  ـــــــــــــا ه  ور صد   ر  ـــــد  ـــــــــــــــــــص   ال  ــــــــــــــاز  م          ـــــــــــــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــط  س  ب  ب  وا ف  ر  ك  ن   ت  م ال  ه  ت  ب  ج  أ ف  
ل ي رة و و( يان  ر الب  )التورية في كلمة  هو معنى ظاهر  هي اسم علم ألحد أعيان غ 
 .غير األهل هو المقصود تعني الخارجي و غير مقصود أما المعنى الثاني البعيد و
ها لم تنسه التفكير في محبوبته أن  ليها الشاعر إالعالحالة التي آل  رغم األسر و و
 (البسيط): (2)بل زاده تعلقا يقول
 اق  ــــــــــــــــف  خ   ق  و  الش   ار  ــــــــــــــــــــــن  ي ب  ب  ل  ق   ن  ـــــــــــــــــــــــــــــــك  ل         و ىه   ك  ي  ل  ي إ  اق  و  ش  أ  ط  ر  ف   ن  م   ر  ـــــــــــــــــــــــــيط  أ 
رية هذه الكلمة تدل على استمرا بيت، ومرتين في ال( الشوق)رر الشاعر لفظة ك
  اشتياقه لها دون سواها ما يسكن قلبه و ياء الشاعر لمحبوبته أبد الدهر فهوف حب و
 .م حالتهءاليغناءها للبيت الشعري بإيقاع مميز إإلى جانب 
أخذ يكرر لفظة حزنه  تعلقا بها وهيج همه و ياما ووليؤكد على أن أسره زاده ه
: (3)التعبير عن رؤيته لحقيقة الحرمان الذي يعيشه يقول رغبة منه لبث معاناته و( األسر)
 (البسيط)
 ياق  و  ش  أ ي و  ـــــــــــان  ج  ش  أ  ج  ــــــــــــــــــــي ه  ي ي  ر س  أ         ا ن  أ ى ف  و  ا اله  ي ذ  ــ ـــــــــــــــــــلس  ي   ان  ك   ن  إ   ر  ــــــــــــــــــس  واأل 
 اق  ا ب  ن  ي أ د  ـــــــن  عه ع  ى م  و  ـــــــــــــــــــــــــــاله   ن  إ         ه  ع  ى م  و  ي ه  ـــــــــــــــــــق  ب   ي  ال   ان  ك   ن  إ   ر  ـــــــــــــــــــــــــــس  واأل 
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  ثالث مرات، مرتين في البيت األول ( راألس)ظ تكرار الشاعر للفظة ــــــــــــــــــــــــــــــفنالح
ثر أتركيز المعنى على أن األسر  من أهم دالالته أنه يفيد التوكيد و هو تكرار أفقي و و
من الموسيقى منح البيتين نوعا  عمق الداللة و جاء أيضا تكرارا عموديا ما زاد من فيه و
 .تؤثر فيه الحزينة التي بدورها ستقرب القارئ من المعنى و
 (الكامل: )(1)في باب وصف الطبيعة يرسم الشاعر لوحة فنية لبلده برشانة يقول و
 د  ر ـــــــــــــــــــــــــف  ن  م   ان  د  ل  ي الب  ف   ن  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس  الح  ب       د   ــــــــــــــــــــــــــــــــــل  ب   ة  ـــــــــــــــــــــــــــان  ش  ب ر   ن  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهلل م
 د  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  ى الك  ل  ج  ه  ان  ـــــــــــــــــــــن  اس  ح  ما  م  و  ي       د    ــــــــــــــــــــــــــم  ي ك  ذ  و ل  د  ب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــا ت  ذ  د  إ  ــــــــــــــــــــــــل  ب  
    للتأكيد على حسنها ( بلد)قد كرر لفظة  قدم لنا الشاعر صورة جميلة لبرشانة و
ما منفردة بجملة محاسنها التي ت سعد إنّ  يرى أنها ليست كسائر البلدان و جمالها و و
نغما موسيقيا  قد أضفى هذا التكرار و، كمده ت له يوما، فستزيل عنه غمه والناظر إن بد
 .تطرب له األذن
 :رد العجز على الصدر -و
يقصد به  يعد من المحسنات اللفظية، و هو لون من ألوان اإليقاع الموسيقي و و
اآلخر في صدر  ورود أحد اللفظين المكررين أو المتجانسين في آخر البيت، و))
  البيت))ما يكسب  وهذا، (2)((المصراع األول أو حشوه أو آخره، أو صدر البيت الثاني
((طالوة يزيده مائية و ديباجة، و يكسوه رونقا و أب ه ة، و
(3)   
 (البسيط): (4)مثال ذلك قول عبد الكريم القيسي
 غ ر س ااه  مثل ه و  اس  ا م  ــــــــــــــــــــك  ز   اـــــــــــــــــــــس  ر  غ           ه  ـــــــــع  ائ  د  ب   ن  ي م  ن  ج  ي   م  ـــــــــــــــــــــــــــــل  الع   ب  ـــــــــــــــال  ط  ف  
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      في الشطر الثاني من البيت، هو من باب رد العجز ( غرس ا، غرس ا)له و فق
هو بين المصدر والفعل، فالمصدر يفيد أن طالب العلم الذي يتحدث عنه  على الصدر و
عنى زرع جعل من هذا بم( غ ر س  )الشاعر يجمع مما زرع من العلم بيده، أما الفعل 
األثر الواضح الذي  التالقي الداللي يكشف عن دور كل كلمة في إثراء المعنى الشعري و
 .يتركه في األداء الصوتي الناتج من التكرار
 (الطويل): (1)يقول في غرض المدح و
 ح  ـــــــــــــــــــــــن  م  ي  و   ن  ــــــــــــــم  ي  ى و  ه  ا ي  م  ب   ه  جد  ي             د  ع  س  م   حــــــــــــــــــــــــن  الم  و   ن  ــــــــــــــــــــــــم  ل  ل  ه  ـــــــــــــــــــــــم أ  ن  ا   و  
    وردا في الشطر األول  نهما مصدرا و( المن والمنح)قد وقع رد العجز في  و
ذي يتفضل هما فعالن المقصود منهما أن ال و( يمن ويمنح)بين كلمتا  من البيت و
عطاءه باستمرار، وجمال رد العجز على الصدر في  يقصده سينال مدحه و للممدوح و
لواضح الذي يحدثه اتثبيتها كذلك اإليقاع الموسيقي  وهذا المثال يكمن في تأكيده للمعاني 
 .هذا الترديد
 (الكامل): (2)يقول في موضع آخر و
 اء  و  د  األ  م  ــــــــــــــــــــــــــــــــــظ  ع  ن أ م   ة  ــــــــــــــــــــــــــــين  ه  ر  ل           ه  اؤ  و  د  أ ي ذ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ر  س  ي األ ت  ف  ل  ص  ح  ف  
ني بين كلمتين آخر الشطر الثا وقع رد العجز على الصدر في آخر الشطر األول و
ليها حرف الهاء فكشفت عن خبايا معاناة عأضيف  فالكلمة األولى ،(أدواؤه واألدواء)
تهويل فداحة هذه األمراض التي  ر، أما الكلمة الثانية فأفادت عظمة والقيسي داخل األس  
 (.أعظم)الذي أضفى عليها هذا المعنى هو إضافتها إلى كلمة  هي أدواء و
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 (الكامل): (1)في القصيدة ذاتها يقول و
 اء  ز  ــ ــــــجن س  ح  ى و  ـــــــــــــــــــــــــــــم  ظ  ع   ة  ـــــــــــــــــــــــام  ر  ك  ب         از  ــــــــــــــــــــــالج  و   ة  ام  ر  ـــــــــــــــــــــالك   ار  د   يف   وز  ـــــــــــــف  أل  
( الجزا والجزاء)فرد العجز على الصدر هنا مثل موقع الشاهد السابق بين كلمتي 
 .الثانية مضافة إلى الحسن اكتسبت علوا في الدرجة عناها المجازاة، وفاألولى م
 (البسيط): (2)قال في قصيدة أخرى و
ن   ع  ف  ن   ي  ال   ن  أ ي ب  اد  ـــــــــــــــــق  ت  اع   ع  ــــــــــــم         ا  ــــــــــــــــــــــــــــم  ه  د  ه  ع  ا ل  ــــــــــــــــــــــظ  ف  ه ح  ــــــــــــــفآل   ن  ز  الح  و   ز   الح 
ز ن  )ورد رد العجز بين كلمتي  خبرها جملة فعلية  ، األولى وقعت مبتدأ و(الحزن والح 
( ينفع)التي أفادت أن هذا الحزن مالزم له، أما الكلمة الثانية وقعت فاعال لفعل  و( آلف ه  )
من هذا يكون رد  و ال يفيد، قد أفاد أن هذا الحزن ال ينفع و و( بال)الذي جاء منفيا 
بروزا من خالل صيغتيه  العجز على الصدر في هذا البيت قد زاد المعنى وضوحا و
في بيت آخر من القصيدة  و، الثانية في آخره يت واللتين وقعت إحداهما في أول الب
  (البسيط) :(3)ذاتها، يقول
ن   ة  ـــــض  و  ي ر  ا ف  ــــــــــــــــف  س  ى أ ن  ث  ان   ل  ــــــــ  ب      ا ب  ر  ى ط  ن  ث  ا ان  ي م  د  ن  ع   ض  و  ي الر  ف   ن  ص  الغ  و   الغ ص 
الذي  و( الغصن والغ صن  )في هذا الشاهد نالحظ وقوع رد العجز بين كلمتي  و
جعل المعنى مختلفا هو موقع كل كلمة فاألولى وردت في بداية الشطر األول أما الثانية 
  ينثني من الفرح  ه لم يتمايل وبرنا الشاعر أنّ وردت في نهاية الشطر الثاني، فاألولى أخ
هو أن  و( بل)السعادة أما الكلمة الثانية فأخبرنا الشاعر بخبر مغاير مستعمال في ذلك  و
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الحزن في روضة الغصن يكون بذلك قد أضاف  ذلك التمايل كان تعبيرا عن األسف و
 .المعنى هنا يظهر اختالف الغصن لكلمة روضة التي معناها الحديقة، و
 (الطويل): (1)آخر نموذجوفي 
ب ت م س  ال  ـــــــــــــــــم  ف        م ــــــــــش خص ك   اب  م ذ  غ   األ ن س   اط  س  ب   ت  ي  و  ط    س  ـــــاأل ن  ل  إلى ـــــــــــــــــيب  ي م ذ غ 
حيث وقعت األولى في حشو البيت ( األنس)فرد العجز على الصدر في كلمتي 
     ثانية في آخر الشطر الثاني، كما هو واضح أن الكلمة األولى مضافة ال األول، و
في تكرارها يكسب البيت الشعري  بقيت الكلمة الثانية بدون إضافة و و( بساط)إلى كلمة 
 :(2)قال في القصيدة عينها و. له النفس الرونق المطلوب والجرس الموسيقي الذي تطرب
 (الطويل)
ـــــــوح ب  اب ـــ  ن ي  ب  ل  ق  ب          ت ه  س  ر  غ  ذ  ـــــــــــــــــــــــن  ّر م  د الب  ب  ن ع  ـــــ ي ن  ز  م  الع  اه  و  ــ ـــــــت  الجــــــــــــــــي ج  س   غ ر 
قد أفادت أن الشاعر هو من  ، و(غرسته وغرسي)فرد العجز على الصدر في قوله 
وضع آخر من شعره يمدح الرسول قال في م و. ه هو من صنعهذا الغرس ألن امتلك ه
 (الكامل) :(3)األعظم
ــــــــــــــما أ ـــــــــــــــــــلم ا فش    ار ار  ــــــــــــــــــــــــــــــــك  ت  ار ه  ـــــــــــــــــــــــــــــــبخ  أ  ت  ر  ر  ـــــــــــــــــــــــــــــــك  ت  و         ة  ك  م  ول  ب  ــــــــــــــــــر  الّرس  ـــ 
 ار اــــــــــــــــــــــــــــــــــث  ك  ت  س  اا ـــــــــــــــــه  اد  د  ر  ت   رت  ـــــــــــــــــــــــاستكثو        ر ه   م  ي أ ا ف  ــع  ى م  ى الش ور  ل  ع   ت  ـــــــــــــــــــم  ز  ع  
 ار اـــــــــــــت  ا اخ  ه  م  ــــــــــــــــي  ح  و  ل   ه  ــــــــــــــــــن  م   ار  ـــــــــــــــــــــت  اخ  و        ه    ل  ال  ج   ل  ــــــــــــــــــــــاه  اهلل  ج  ـــــــــــف  ط  ا اص  ـــــــــــــــلم 
        في هذه األبيات وقع رد العجز على الصدر في المصراع الثاني منها أي 
تنوع أخبار الممدوح، أما  أفاد التوكيد و( ت وتكراراتكرر )في عجزها ففي البيت األول 
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العجز الواقع  تردده على أفواه المتحدثين، وردأفاد كثرة ( استكثارا-استكثرت)البيت الثاني 
تعالى قد اختار الرسول صلى  أن اهلل سبحانه و أفادقد ( اختارا -اختار)في البيت الثالث 
 .أمانة الوحياهلل عليه وسلم من جميع الورى كي يحمل 
 تهيمكن القول أن الموسيقى الداخلية في قصائد عبد الكريم القيسي، كشفت عن حال
إيقاعا استطاع أن ينهض  المشاعر التي تتملكه، فنتج عنها نغما و إحساسه و و
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البناء الفني في شعر عبد الكريم القيسي ) بــــ  الموسومفي نهاية هذا البحث  و
 :هي كاآلتي و ،البد أن نقف على أهم النتائج التي توصلنا إليها ،(األندلسي
نكباته  في عصر بني األحمر الذي عرف بتقلباته السياسية و القيسيعاش  -1
غلب عليه  مملكتها، و اضمحالل دولة غرناطة و االجتماعية، فهو عصر انحالل و
 أطماع الدول الخارجية في االستيالء  كثرت فيه الفتن الداخلية و الصراع على الملك، و
قد ظهر صدى ذلك في شعره  و ،الخذالن السيطرة فلقي المسلمون كل أنواع المعاناة و و
 .تهنفسي و
عصره  األدبية السائدة في بالده و االجتماعية و تأثر الشاعر باألحوال السياسية و -2
ئقية تأريخية قدمت لنا صورة فديوانه هو آخر ديوان يصل إلينا ما جعل ديوانه ذا قيمة وثا
هي القرن  هذه الحقبة الغامضة من تاريخ األندلس و واضحة حول هذه الشخصية و
التاسع الهجري، باإلضافة لما له من قيمة أدبية فنية كبيرة تلقي الضوء على أحداث 
قصائده تشير إلى العديد من الشخصيات  الصراع األخير الذي انتهى بسقوط غرناطة، و
 .غيرهم كشفت القضاة و ام وكالحك
  يعد القيسي من الشعراء المميزين في العصر األندلسي في نهاية مرحلته -3
فكان لها  هذا راجع للمأساة التي عاشها، فنصوصه الشعرية تتمحور حول قضايا الوطن و
 .أثر قوي في نتاجه الشعري
لسياسة الحكام في عصره خصوصا  االنتقادالشاعر بكثير من  إبداعاتاتسمت  -4
كم العدل في الح عدم النزاهة و منهم القضاة الذين لم يكن يتورع في وصفهم بالجهل و
مقابل ذلك نجده كشف عن عالقاته مع أسرته  جتماعية، وكما نقد العديد من القضايا اال
       ير ارتباطه بعالقة ودِّ وصداقة مع عدد كب الشعراء، و معاصريه من األدباء و و
 .األمراء من شخصيات عصره من الحكام و
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     ذلك وأخرى معتدلة الطول  تقسم قصائد عبد الكريم القيسي إلى مطولة و و -5
ففيه المدح هو الغرض الذي أخذ حيزا كبيرا في ديوانه،  الشعرية، و في مختلف األغراض
 يسعببغيابها،  تتميزأخرى  و غزلية أو بالشكوى أو بوصف الطبيعة فتتح بمقدمةت قصائد
أخذت  عتدال، وامتازت هذه المقدمات باال ، والشاعر لخدمة الغرض مباشرة
 .هذا بصفة عامة في قصائده الموضوعات األساسية حجمها المناسب، و
   نتقال من موضوع آلخر، فكان دليال اال أحسن القيسي في شعره التخلص و -6
شعوره، أما  مالءمته بين لغته و يدة، وعلى إبداعه في الربط المحكم بين أجزاء القص
 .ما يناسبها بالنسبة لخواتيم قصائده كانت متعددة بتعدد تلك األغراض الشعرية و
لك البناء التقليدي الذي ذم لقصائد عبد الكريم القيسي إلى لقد خضع الهيكل العا -7
الخاتمة،  العرض و عرفه الشعر العربي القديم المتكون من ثالثة عناصر هي المقدمة و
      ترابطها  قد برع الشاعر في نصه الشعري، إذ ركز على تالحم أجزاء القصيدة و و
 .انسجامها ابتداء من المقدمة إلى الخاتمة و
جنح فيها نحو البساطة  المعاني، و لغة الشاعر تميزت بالمالءمة بين األلفاظ و و -8
 .أعرض عن األلفاظ الصعبة المعقدة والسهولة، و
   منح السياق العام القوة  غير الطلبية، ما بين الطلبية و شاعر في أساليبهو ع الن   -9
التأثير في المتلقي، فهذا التنوع يضفى على النص  العذوبة إلى جانب حسن األداء و و
 .التجديد الشعري الحركية و
    كناية  استعارة و زادت الصور الشعرية التي استعان بها القيسي من تشبيه و -11
     بالغة في التعبير ما أثر  جماال في التصوير و رقة و الجو العام حسنا وفي منح 
   ُوِسم ت بالتشخيص الذي يسهم في بث الحياة  االستعاريةفي المتلقي، فمعظم الصور 
 .في الجوامد
 السنة مما ساعد  و الكريم إن القارئ لقصائد عبد الكريم القيسي يلحظ تأثره بالقرآن -11
  انفتاح القصيدة على المعاني الدينية، كذلك تأثر بالشعراء السابقين ، وعلى اتساع رؤيته
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غناء تجربته الشعرية مما منح صوره التعبيرية سمات زادها إفمحاكاة الشاعر لهم أثر في 
 .روعة جماال و
       _البناء الفني في شعر عبد الكريم القيسي األندلسي  _هذه الدراسة  ساهمت -12
إبراز الجمال  يالت الفنية التي تضمنتها نصوصه الشعرية وفي الكشف عن التشك
 .الداخلية الموسيقي لديوانه الهتمامه بالموسيقى بنوعيها الخارجية و
نظم الشاعر القيسي قصائده على البحور الخليلية المتداولة، نجده اعتمد األوزان  -13
 المالحظ أن البحور التي وظفها هي مزيج  من البحور الصافية  التقليدية مبنى لقصائده و
الطويل، البسيط، الخفيف، السريع، ) أخرى مركبة  ، و(الكامل، الرمل، المتقارب) 
 (.والوافر
  ن و ع الشاعر في أوزانه مع غلبة واضحة لبعضها، فكان األكثر استعماال الكامل  -14
حتى األوزان القصيرة كان لها  ا نسبة، والبسيط ثم تليها أخرى أقل منه الطويل و و
 .غيرها مجزوء الرمل و حضور كمجزوء الكامل و
ى ن  ب  السيما حرف الروي الذي تُ  أما قوافيه فوجدناها تتناسب مع طبيعة موضوعه و -15
       صوتية، ما زاد القصيدة وضوحا  داللية و إيحاءاتعليه القصيدة، جاء معبرا عن 
 .موسيقيا جميال إيقاعا و
 لشاعر عبد الكريم القيسي تقليديظهر على المستوى الخارجي للبنية اإليقاعية أن ا -16
 .بهذا البناء قد عبر عن مضمون ديوانه القافية، و لتزم بالوزن وإ حيث
الجمال الموسيقي  إبرازما من شأنه أن يؤدي إلى  استخدامبرع القيسي في  و -17
بالموسيقى الداخلية، فكان  اهتمامهإظهار بهائه على أفضل صورة من خالل  لشعره و
  رد العجز  و المقابلة الجناس والطباق و التكرار،)للعناصر األكثر شيوعا في ديوانه 
الداللية نتيجة  قيمته الصوتية و إبراز جماليته و إثراء النص الشعري و (على الصدر
 .اإليقاع الصوتي الداخلي المتناغم الذي أحدثته
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      األثر الواضح على معاني الشاعر المتمثلة في األلم  كان للموسيقى بنوعيها -18
يقابله أمل في النصر  هو في السجن ما الحنين لمعاناته و الشوق و الحسرة و الحزن و و
كان له األثر  العودة إلى أرض الوطن، فهذا اإليقاع الموسيقي استساغته األذن و و
 .الواضح في نفس السامع
يتضح من خالل ديوان عبد الكريم القيسي أن للموسيقى أثرا هاما في شعره، فهي  -19
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 .القرآن الكريم برواية ورش
 :ادرــــــــــــــــــــــــالمص – أوال
الشاعر، تحقيق محمد  المثل السائر في أدب الكاتب و ابن األثير ضياء الدين، .1
، 5_1أوالده، مصر، جزء محي الدين عبد الحميد، مطبعة مصطفى ألبابي الحلبي و
 .م1191
صفاتها، تحقيق محمد يعقوب  اأَلْصَبِغ الُسماِتي اإلشبيلي، مخارج الحروف وأبي  .5
 .م1191، 1تركستاني، بيروت، ط
   النشر  حيح البخاري، دار بن الكثير للطباعة و، صإسماعيلالبخاري محمد بن  .9
 .م5005، 1التوزيع، دمشق، بيروت، ط و
فهرسه عامر أحمد  البيهقي أحمد بن حسين، الزهد الكبير، حققه وخرج أحاديثه و .1
 .م1197، 1التوزيع، بيروت، لبنان، ط حيدر، دار الجنان للطباعة والنشر و
بشار عواد  علق عليه خرج أحاديثه و قه والترمذي أبو عيسى، الجامع الكبير، حق .2
 .م1111، 9، مجلد1معروف، دار الغرب اإلسالمي، ط
غاية األرب، دار القاموس  ، خزانة األدب وتقي الدين أبو بكر ابن حجة الحموي .1
 .الحديث، بيروت
، 9، جزء1ارون، القاهرة، طالجاحظ، الحيوان، تحقيق عبد السالم محمد ه .7
 .م1199
 خصمه الجرجاني أبو الحسن علي بن عبد العزيز القاضي، الوساطة بين المتنبي و .9
عيسى  الكتب العربية إحياءعلي محمد البجاوي، دار  و إبراهيمالفضل  أبوتحقيق محمد 
 .9البابي الحلبي، القاهرة، ط
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 :الجرجاني، عبد القاهر .1
 .م1179 أسرار البالغة، شرح محمد رشيد رضا، دار المعرفة، بيروت، -أ
 .1، تحقيق أبو فهر محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، مجلداإلعجازدالئل  -ب
سراج األدباء، تحقيق محمد الحبيب، دار  حازم القرطاجني، منهاج البلغاء و .10
 .م1191، 9الغرب اإلسالمي، بيروت، ط
الحسن علي القلصادي األندلسي، رحلة القلصادي، تحقيق محمد أبو  وأب .11
 .م1179الشركة التونسية للتوزيع، تونس،  األجفان،
 حقيقالحميري محمد بن عبد المنعم، الروض المعطار في خير األقطار، ت .15
 .م1191، 5إحسان عباس، مكتبة بيروت، ط
القوافي، تحقيق الحساني حسن عبد  الخطيب التبريزي، الكافي في العروض و .19
 .م1111، 9اهلل، مكتبة الخانجى، القاهرة، ط
آدابه ونقده، حققه محمد محي  القيرواني، العمدة في محاسن الشعر ورشيق ابن  .11
 .م1،1191، جزء2التوزيع، بيروت، لبنان، ط الدين عبد الحميد، دار الجيل للنشر و
الرومي، الديوان، شرح األستاذ أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمية، بيروت، ابن  .12
 .م5005، 1، جزء9لبنان، ط
، مفتاح العلوم، دار الكتب ر بن محمد بن علييوسف بن أبي بك السكاكي .11
 .م1199، 1العلمية، بيروت، لبنان، ط
شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب الّنويري، نهاية اأَلَرِب في فنون األدب، تحقيق  .17
 .2يحي الشامي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، جزء
 .م1199النشر، بيروت،  الطيب المتنبي، الديوان، دار بيروت للطباعة وأبو  .19
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، 2العباس أحمد القلقشندي، صبح األعشى، مطبعة األميرية، القاهرة، جزءأبو  .11
 .م1112
عبد ربه أحمد األندلسي، العقد الفريد، تحقيق محمد سعيد العريان، المكتبة ابن  .50
 .م1129، 9التجارية الكبرى، جزء
فريد، مكتبة الخانجي، مجاز القرآن، تحقيق أحمد  ،بن المثنىمعمر  عبيدةأبو  .51
 .م1121، 1القاهرة، جزء
 .م1127العالء المعري، سقط الزند، دار صادر، بيروت،  وأب .55
علي بن خلق الكاتب، مواد البيان، تحقيق حاتم صالح الضامن، دار البشائر،  .59
 .م5005، 1دمشق، سوريا، ط
تحقيق شاكر  علي صدر الدين بن معصوم المدني، أنوار الربيع في أنواع البديع، .51
 .م1119، 5جزء ،1هادي شكر، مطبعة النعمان، ط
ُفْركون أبي الحسن ، مظهر النور في أمداح الملك الّناصر، إعداد محمد ابن ابن  .52
 .م1111، (5)شريفة، دواوين غرناطة
قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تحقيق وتعليق محمد عبد المنعم خفاجي، دار  .51
 .الكتاب العلمية، بيروت، لبنان
محمد الهادي  الكريم القيسي األندلسي، الديوان، تحقيق جمعة شيخة وعبد  .57
   .م1199الطرابلسي، بيت الحكمة، قرطاج، تونس، 
شرح وتحقيق محمد نبيل طريفي، دار  الكميت بن زايد األسدي، الديوان، جمع و .59
 .م5000، 1صادر، بيروت، لبنان، ط
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ه عرفان مطرجي، مؤسسة الكتب حقق اهلل بن المعتز، كتاب البديع، شرحه وعبد  .51
 .م5015، 1التوزيع، بيروت، لبنان، ط النشر و الثقافية للطباعة و
ترجمة لويس مولينا، مدريد،  مؤلف مجهول، ذكر بالد األندلس، تحقيق و .90
 .م1199
نقحه عبد المنعم خفاجة،  مصطفى الغالييني، جامع الدروس العربية، راجعه و .91
 .م1111، 1جزء ،90المكتبة العصرية، بيروت، ط
المقري أحمد بن محمد التلمساني، نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب،  .95
 .م1119، 1_1تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت، جزء
، 5هدبة بن الخشرم العذري، الديوان، تحقيق يحي الجوري، دار القلم، الكويت، ط .99
 .م1191
مغني اللبيب عن كتب األعاريب، تحقيق مازن  هشام األنصاري جمال الدين،ابن  .91
، 1، جزء1راجعه سعيد األفغاني، دار الفكر، دمشق، ط حمد علي حمد اهلل و المبارك و
 .م1111
الشعر، تحقيق علي محمد  هالل العسكري، كتاب الصناعتين الكتابة وأبو  .92
      .م1125، 1محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، ط البجاوي و
الوهاب الخزرجي الزنجاني ، كتاب معيار النظار في علوم األشعار، تحقيق عبد  .91
 .م1111، 5محمد علي رزق الخفاجي، دار المعارف، جزء
العلوي، الطراز، تحقيق عبد الحميد هنداوي، المكتبة  إبراهيميحيى بن علي بن  .97
 .م5005، 9العربية، بيروت، جزء
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 : عـــــــــــــــــــراجــــــالم_ثانيا
 :المراجع العربيةأ ــــ     
 .م1111، 9إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، مطبعة لجنه البيان العربي، القاهرة، ط .1
خاتمة شعراء )إبراهيم بن عبد العزيز زيد، بكاء األندلس في شعر البسطي  .5
، 1التوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط ، دار كنوز اشبيلية للنشر و(األندلس
 .م5015
لي أبو الخشب، تاريخ األدب العربي في األندلس، دار الفكر العربي، إبراهيم ع .9
 .القاهرة
تقديم عبد الحميد عبد  أحمد بابا التنبكتي، نيل االبتهاج بتطريز الديباج، عناية و .1
 .م5000، 5اهلل الهّرامة، منشورات دار الكاتب، طرابلس، ط
حياته، آثاره، دار أحمد حسن بسبح، لسان الدين بن الخطيب، عصره، بيئته،  .2
 .م1111، 1الكتب العلمية، ط
شايب، األسلوب دراسة بالغية تحليلية ألصول األساليب األدبية، مكتبة ال أحمد .1
 .م1111، 9التوزيع، القاهرة، ط النهضة المصرية للنشر و
التوزيع،  أحمد علي الفالحي، الصورة في الشعر العربي، دار غيداء للنشر و .7
 .م5019، 1عمان، األردن ط
البديع، المكتبة  أحمد مصطفى المراغمي، علوم البالغة البيان والمعاني و .9
 . م5005، 1المصرية، بيروت، ط
 التطبيق، منشورات وزارة التعليم العالي و حسن البصير، البالغة و أحمد مطلوب و .1
 .م1111، 5البحث العلمي، العراق، ط
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ة العمرية دراسة امحمد بن لخضر فورار، الشعر األندلسي في ظل الدول .10
 .م5001التوزيع، عين مليلة،  فنية، دار الهدى للطباعة و موضوعية و
 .م1119تطوره عند العرب، دار الثقافة، بيروت،  إيليا حاوي، فن الهجاء و .11
                                                       :  بسيوني عبد الفتاح فيود .15
مسائل البديع، مؤسسة المختار،  فنية ألصول البالغة و علم البديع دراسة تاريخية و -أ
                                                       .  م1119، 5القاهرة، مصر، ط
، 1نقدية لمسائل المعاني، مؤسسة المختار، القاهرة، ط علم المعاني دراسة بالغية و -ب
 .م1119
 .م5009ؤسسة الحديثة للكتاب، القافية، الم جورج مارون، علم العروض و .19
حسناء بوزويتة الطرابلسي، حياة الشعر في نهاية األندلس، دار محمد علي  .11
 .م5001، 1الحامي، صفاقس، تونس، ط
حسين عطوان، مقدمة القصيدة العربية في العصر الجاهلي، دار المعارف،  .12
  .م1171مصر، 
البنية الفنية لشعر الفتوحات اإلسالمية في عصر اإلسالم،  حسين على الدخيلي، .11
 .م5011، 1دار حامد، عمان، األردن، ط
تطبيق عبر العصور، دار الصفاء للنشر  دراسة و األسلوبحميد أدم الثويني، فن  .17
  .م5001،  1التوزيع، عمان، األردن، ط و
المعاصر، دار الشمال، عبد الحميد جيدة، االتجاهات الجديدة في الشعر العربي  .19
 .م1191بيروت، 
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عبد الحميد عبد اهلل الهرامة، العقيدة األندلسية خالل القرن الثامن الهجري، أدب  .11
 .م1111 ،5، جزء5الكاتب للطباعة، طرابلس ط
 .م1179خلدون، عبد الرحمن، المقدمة، دار العلم، بيروت، ابن  .50
بي، دار الفجر للنشر إيقاع الشعر العر  عبد الرحمان تبرماسين، العروض و .51
 . م5009، 1والتوزيع ط
فنونها،  علومها، و عبد الرحمان حسن حنبكة الميداني، البالغة العربية أسسها، و .55
 .1التوزيع، دمشق، ط دار القلم للطباعة والنشر و
زين الدين التنوخي، األقصى القريب في علم البيان، مطبعة السعادة، مصر،  .59
 .هـ1957، 1ط
 .م1191، 1المديح، دار المعارف، مصر، طسامي الدهان،  .51
      البديع، ضبط  السيد أحمد الهاشمي، جواهر البالغة في المعاني والبيان و .52
 .تدقيق يوسف الصميلي، المكتبة العصرية، بيروت و
الشريف اإلدريسي، نزهة المشتاق في اختراق اآلفاق، مكتبة الثقافة الدينية،  .51
 .م5005، 5مجلد
 .م1179، 5موسيقى الشعر األدبي، دار المعرفة، القاهرة، ط شكري محمد عياد، .57
 –المغرب  -الجزائر)اإلمارات  شوقي ضيف، تاريخ األدب العربي عصر الدول و .59
 .1، دار المعارف، القاهرة، ط(السودان -موريتانيا -األقصى
عباس الجراري، فنية التعبير عند ابن زيدون، مطبعة النجاح الجديدة، الدار  .51
 .م1177، البيضاء
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المعنوية،  ظواهره الفنية و قضاياه و ، الشعر العربي المعاصرإسماعيلعز الدين  .90
 .9دار الفكر العربي، ط
                                                            :عبد العزيز عتيق .91
                                .علم البديع، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان_أ
                . م1171األدب العربي في األندلس، دار النهضة العربية، بيروت، _ب
             .  م1192علم البيان، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، _ج
               . م5001، 1علم المعاني، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، ط_د
النشر،  البديع، دار النهضة العربية للطباعة و-البيان-في البالغة العربية علم المعاني_ه
 .بيروت
 .عبد العزيز محمد عيسى، األدب العربي في األندلس، مطبعة االستقامة، القاهرة .95
       الثقافة  في الشعر العربي، وزارة اإلعالم و اإليقاععلوي الهاشمي، فلسفة  .99
 .م5001، 1وطني، المنامة، طالتراث ال و
 .مصطفى أمين، البالغة الواضحة، دار المعارف علي الجارم و .91
علي عشري زايد، بناء القصيدة العربية الحديثة، مكتبة ابن سينا، القاهرة، مصر،  .92
 .م5005، 1ط
في شعر البحتري، منشورات  اإليقاعية، البنية التحتية إدريسعمر خليفة بن  .91
 .م5009، 1قاريونس، ليبيا، ط
فايز أبو شمالة، السجن في الشعر الفلسطيني، المؤسسة الفلسطينية لإلرشاد  .97
 .م5009، 1القومي، رام اهلل، فلسطين، ط
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عبد الفتاح الشين، البديع في ضوء أساليب القرآن، دار الفكر العربي، القاهرة،  .99
 .م1111
دار األندلس  أثرها في الشعر األندلسي، النكبات العامة و فتحي فاضل، الفتن و .91
 .م1111، 1التوزيع، حائل، السعودية، ط للنشر و
فوزي خضر، عناصر اإلبداع الفني في شعر ابن زيدون، مؤسسة جائزة عبد  .10
 .م5001العزيز سعود البابطين لإلبداع الشعري، الكويت، 
   الشعر األندلسي في عصر الموحدين، دار الوفاء لدنيا الطباعة  ،فوزي عيسى .11
                                                    . م5007، 1سكندرية، طالنشر، اإل و
عبد القادر القط، االتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، مكتبة الشباب  .15
 .م1199
          قاسم الحسيني، الشعر األندلسي في القرن التاسع الهجري موضوعاته  .19
 .م1191، 1الدار البيضاء، المغرب، ط خصائصه، الدار العالمية للكتاب، و
األوسي، أساليب الطلب عند النحويين البالغيين، بيت الحكمة  إسماعيلقيس  .11
 .م1199التوزيع، بغداد  الترجمة و للنشر و
عبد اللطيف محمد حماسة، البناء العروضي للقصيدة العربية، دار الشروق،  .12
  .م1111، 1القاهرة، ط
صناعتها، دار الفكر، بيروت،  ى فهم أشعار العرب واهلل الطيب، المرشد علعبد  .11
 .م1170، 1لبنان، ط
النقدي عند  داللتها في البحث البالغي و ماهر مهدي هالل، جرس األلفاظ و .17
 . م1190، 1العرب، دار الحرية، بغداد، ط
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محمد ابن شريفة، البسطي آخر شعراء األندلس، دار الغرب اإلسالمي، بيروت،  .19
 .م1192، 1لبنان، ط
، (المعاني البيان و البديع و)محي الدين ديب، علوم البالغة  محمد أحمد قاسم و .11
 .م5009، 1المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، ط
القوافي، دار الكتب  محمد بن حسن بن عثمان، المرشد الوافي في العروض و .20
 .م5001، 1العلمية، بيروت، لبنان، ط
د األدبي والبالغة، دار الكاتب العربي للطباعة محمد زكي العشماوي، قضايا النق .21
 .م1171 النشر، و
محمد شحاتة عليان، الجانب االجتماعي في الشعر الفلسطيني الحديث، دار  .25
 . م1191، 1الفكر، عمان، ط
محمد عبد العزيز الكفراوي، الشعر العربي بين الجمود والتطور، نهضة مصر  .29
 .التوزيع النشر و للطباعة و
                                                           :محمد عبد اهلل عنان .21
 .     م1117، 1تراجم إسالمية أندلسية، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط -أ
، مكتبة األسرة، (تاريخ العرب المنتصرين نهاية األندلس و)دولة اإلسالم في األندلس  -ب
 .م5009، 7مصر، جزء
، 1علم القوافي، دار القلم، دمشق، ط الهاشمي، العروض الواضح ومحمد علي  .22
 . م1111
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